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V o r w o r t .  
^er Plan, zur Jubel - Feier des funMjährigen BestehmS der Universität Dorpat ein voll-
ständiges Verzeichniß Aller, die hier ihre academische Ausbildung erhielten, mit Nachweis ihrer nach­
maligen Lebensstellung zu geben, wurde bereits vor mehreren Jahren gefaßt. Auch bedurfte er zu 
seiner Ausführung einer längeren Zeit und mühevoller Arbeit. 
Zwar lieferte dazu das bei der Universität von ihrer Gründung an geführte Album die An­
gabe der Vor- und Zunamen, der Heimath, des Studien-Fachs und der Studien-Zeit, so wie der 
Erwerbung academischer Grade und Würden, und sonstige Acten der Universität wiesen die Zuerken-
nung academischer Preise nach; allein groß und fast unübersteiglich waren die Schwierigkeiten, die 
sich einer genauen Ermittelung dessen entgegenstellten, was aus den nahezu 6000 Männern geworden, 
die nach ihrem Abgange von der Universität, — im Laufe eines halben Jahrhunderts, im unermeßlichen 
Reiche und über dessen Grenzen hinaus zerstreut, — meist im Dienste des Staates, ihre Wirkungs­
kreise fgnden. 
Dennoch ist die Lösung dieser schwierigen Aufgabe in so weit gelungen, daß verhältnißmäßig 
nur sehr wenige Lücken nachgeblieben sind. Für die Richtigkeit der gemachten Angaben bürgen die 
benutzten Quellen. Wo es irgend möglich war, wurde von den betreffenden Personen selbst, oder 
ihren Angehörigen und nahen Bekannten mündliche oder schriftliche Nachricht eingezogen; viele 
Mttheilungen gingen ein durch besondere Bemühung auswärtiger Personen; häusig vermochten auch 
hier am Orte lebende Studien-Genossen und Freunde genaue Auskunft zu ertheilen; Personal-Notizen 
in Zeitschriften wurden nach Möglichkeit berücksichtigt; biographische Sammlungen, die Nachweise 
geben konnten, wurden sorgfältig benutzt. 
So entstand die vorliegende Zusammenstellung, deren Zweck sich selbst zu sehr das Wort 
redet, als daß er einer näheren Erörterung bedürfte. 
Nur über die Einrichtung des Ganzen, die bei gedrängter Kürze möglichste Genauigkeit be­
zweckt, möchte Folgendes noch hervorzuheben sein: 
Die Reihenfolge ist eine chronologische, und die vor jedem Namen stehende Zahl die Jm-
matriculations - Nummer. Vor - und Zunamen weichen nur sehr selten in ihrer Rechtschreibung 
von der im Album befolgten ab, selbst dort nicht immer, wo Glieder derselben Familie verschie­
den verzeichnet waren. Die Heimath bezeichnet bei Inländern der Name des Gouvernements 
oder der Provinz ihres Geburtsortes, bei Ausländern der Geburtsort oder das Vaterland. Nur 
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solches Unterbrechungen in der Studien-Zeit, die sich aus ein Jahr und darüber ausdehnten, 
bedurften einer Angabe. Nicht unerwähnt konnte bleiben die Erwerbung acadcmischer Preise. 
Von academischen Graden und Würden erschien genügend nur die höchsten zu verzeichnen. 
Gesondert von diesen actenmäßigen Daten ist das aus die Lebensstellung Bezügliche. Hier 
galt es vor Allem, die gegenwärtige oder zuletzt eingenommene Stellung der betreffenden Per­
sonen, — durch Ansührung des Amtes und Ranges, oder Bezeichnung des sonstigen Wirkungs­
kreises, — anzugeben. Aus den srüheren Lebens-Verhältnissen durste nur das Beachtenswerthere 
angeschlossen werden. Bei Militair-Personen wurde nur der Rang und die Function angegeben, 
in der sie gegenwärtig stehen oder zuletzt gestanden haben. 
Anderwärts als aus hiesiger Universität erworbene gelehrte Würden sind den Angaben 
über die gegenwärtige oder letzte Stellung beigesügt. Unmöglich konnte aber eine genaue Erwäh­
nung der Betheiligung an allen gelehrten Gesellschasten u. s w. Platz finden; nur die wichtigstm 
derartigen Znstitute des Reiches, und zwar ausschließlich die Kaiserliche Academie der Wissenschas-
ten, die Kaiserliche medico-chirurgische Academie und die Kaiserliche öffentliche Bibliothek, dursten 
berücksichtigt werden. 
Wenngleich nicht im ursprünglichen Plane des Werkes lag, auch Diejenigen au^usühren, 
die ihre Studien auf dieser Universität noch nicht vollendet haben, so verlangte doch schon der 
angenommene Titel eine vollständige Aufzählung aller im Laufe der Lv Jahre Zmmatriculirten; 
doch um die Namen jener zu scheiden, wurden die Zeilen, die sie angeben, eingerückt. 
Bei dem Bestreben nach möglichster Vollständigkeit und Genauigkeit mußten während des 
Druckes eingetretene Veränderungen, so wie von verschiedenen Seiten her eingegangene, theils 
Lücken aussüllende, theils berichtigende Angaben in einem Nachtrage nachgeliefert werden. 
Für den bequemeren Gebrauch des Buches endlich erschien das angeschlossene alphabetische 
Verzeichniß unerläßlich. 
Wer die großen Schwierigkeiten zu ermessen im Stande ist, die dem Einsammeln biographi­
scher Notizen, ost aus der weitesten Ferne, über eine so große Anzahl von Personen entgegentreten, 
wird nachsichtsvoll die etwa eingeschlichenen Zrrthümer und gebliebenen Lücken entschuldigen. 
Allen aber, die dieser Arbeit ihre thätige Mitwirkung haben angedeihen lassen, wird hiermit 
der innigste Dank gesagt. 
k. ^>?eterfe», Gustav, gebürtig aus Livland, stuä. ^ur. I8l)2—Livländischer Gouvernements-Proeureur, StaatSrath, — 
früher Notaire des Dorpatschen Oberkirchenvorsteher-Amtes, diente darnach in der Miliz bis zum Brigade-Major, war darauf 
Dorpatscher Oeconomie- und Kreisfiscal. 1° 1839. 
2. ScherwinSky, Christ. Diedr., a. Livl., meä. 2—S. Privatlehrer in Livl., später Vorsteher einer Privatlehranst. in Et. PeterSb. 
3. Schulz, Carl Wilhelm Woldemar, a. Livl., me6. 2—k, vr. me«!. f 18l)k in Göttingen. 
4. von Roth, Georg Phil. Aug., a. Livl., tkeol. 2—3 und L—10. Lector an der Universität zu Dorpat. s 1817. 
6. von Roth, Gustav David, a. Livl., ^ur. 2—4. Gutsbesitzer in Livland (Pölcks), ftüher auch Kirchspielsrichter. 
6. Schmidt, Valentin Heinrich, a. Livl., tkeol. 2—tkeol. Prediger zu Wormen in Curland. f 1809. 
7. Bachmann, Franz Gottlieb, a. Livl., mei!. 2—6. Privatlehrer in Livland, darnach im Innern des Reichs, f um 1826. 
8. Schmalzen, Gustav Georg, a. Livl., ^ur. 2—3. -j- bald nach seinem Abgange von der Universität, in Heidelberg. 
9. Oertel, Carl Wilh., a. Thüringen, Lur. 2—3. Bibliothekar der Kais. Bibliothek zu St. Petersburg, Coll.-Rath. 1° 1847. 
10. Oeding, Jacob Arvid, a. Livl., ttieol. 2—6. Lehrer an dem Gymnasium in Nowgorod, f 1824 in St. Petersburg. 
11. Baron Brniningk, Carl, a. Livl., Lur. 2 — 3. Gutsbesitzer in Livland (Forbushof), — früher in verschiedenen LandeS-
ämtern, zuletzt Landrath, Oberkirchenvorsteher, Ehren-Curator des Dorpatschen Gymnasiums, Präsident der livländischen ökono­
mischen Socierät. -j- 1848 zu Dorpat. 
12. von Rennenkamps, Gustav, a. Livl., Lur. 2—4. Gutsbesitzer in Livland (Helmet), Colleg.-Assess., — früher in verschie­
denen Landesämtern, zuletzt Kreisdeputirter. 
13. von Eichlern, Carl, a. Livl., ^ur. 2—6. Notaire deS Werroschen Ordnungsgerichts, dim., Gouv.-Seer. 1° um 1836 in Dorpat. 
14. von Klot, Gustav Reinhold, a. Livl., tlZeol. 2 -6. Livländischer General-Superintendent und Vice-Präsident deS livländi­
schen Consistoriums, — früher Prediger zu Nitau in Livland und Assessor des livländischen Ober-ConsistoriumS. 
16. von Kn'mmel, Christ. Friedr., a. Livl., ^ur. 2—7. Secretaire des Polizei-AmteS in Mitau. 1° 1833. 
16. von Kümmel, Gottlieb Ferdinand, a. Livl., ^ur. 2-7. Translateur der eurländischen Gouvernements-Regierung, — frü­
her des eurländischen Oberhofgerichts, dimitt., Hofrath, 'i' 1860. 
17. Graf Ntellin, Carl Georg, a. Livl., ^ur. 2—3. Gutsbesitzer in Livland (Lappier), — früher Assessor des Rigaschen Land­
gerichts und in anderen Landesämtern. 1° 1847. 
18. Pezold, Johann Georg Sigismund, a. Livl., 2—K. Prediger zu St. Bartholomaei in Livland. 1816. 
19. Baron Ungern-Sternberg, Franz, a. Livl., stud. Kriegswiss. 2-6, vsnä. pitil. Dim. Stabsrittmeister, lebt in Dorpat. 
20. von Wulf, Bernhard Carl, a. Livl., Lur. 2—6. Livländischer Kreisdeputirter, — früher Landgerichts - Assessor, darnach 
Kreisrichter in Dorpat. 1° 1844 auf seinem Gute Menzen. 
21. Kieferitzky, Felix Wilh., a. Livl., ^ur. 2—6. Advocat in Dorpat, darnach in Wenden. ^ 1849. 
22. von Samson, Gustav Wilhelm, a. Livl., ^ur. 2—3. Esthländischer Landrath und Präsident der Oberverwaltung deS esth-
ländischen Credit-Vereins, — früher in verschiedenen Landesämtern. 
23. Lundberg, Jacob Florentin, a. Livl., tlienl. 2— 6, OsnlI. ttieol. Prediger zu Bufchhof in Curland, Propst. 
24. Wendt, Peter David, a. Livl., tkeol. 2—6. Prediger an der Zesus-Kirche in Riga, — früher zu Bickern, darauf zu 
Holmhof in Livland. 1° 1848. 
26. von Jarmerstedt, Georg Carl Rudolph, a. Livl., '^ur. 2—3. Gutsbesitzer in Livland (Wolfahrtslinde), — diente früher 
in dem Alerandrin. Husaren-Regimente. 1'. 
26. von Handtwig, Georg Wilhelm, a. Esthl., ^ur. 2—6. Gutsbesitzer in Csthland (Fegefeuer). 1° um 1831 in Reval. 
27. Petersohn, Franz Gottlieb, a. Livl., med. 2—3. -j- als Student. 
28. Schoettler, August, a. Paderborn, me6. 2—3. 
29. Graf SieverS, Alexander Reinlzold, a. Livl., pliil. 2—3, vr. pkil. Livl. Gouv.-Rentmeister, Hofrath. 1817. 
30. Cossart, Leonhard Sebastian, a. Nürnberg, meil. 2—6, Apotheker. Apotheker in Poretschje im Gouvernement Smolensk, 
— früher in Plescau, darnach in Toropez, darauf Gutsbesitzer. 
31. Hezel, Carl Fncdrich Wilhelm, a. Gießen, ^ur. 2—6. Advocat in Dorpat, Coll.-Assessor, vr. — früher Stadt-
Syndicus nnd Assessor des Stadt-Consistoriums, darnach Syndicus der Universität zu Dorpat. f 1832. 
32. von Zoeckell, Alexander Wilhelm Johann, a. Livl., 2—6, erhielt 1806 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Gutsbesitzer in Livland tRausenhof), — früher Militair, dim. als Zugenieur-Major, darnach Docent an der Universität zu Dor­
pat, darauf Rath der Oberdirection des livländischen Credit-Nereins. 
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33 Carlblou», Peter, gebürtig aus Esthland, stuä. U»eol. 1802—6. Privatlehrer in St. Petersburg und Kronstadt, — früher 
Prediger zu St. Matthiae in Esthland. 1- 1834 in St. Petersburg. 
34. Baron Budberg, Leonhard, a. Livl., jur. 2—Ü. Lehrer an dem Pagen-CorpS in St. Petersburg, Hoftath. t 1848. 
36^ Baron Budberg, Heinrich Wilhelm, a. Esthl., ^ur. 2—6. LandwaisengerichtS- und Kreisgerichts-Secretaire, auch Direktor 
der Kanzlei der esthländischen Ritterschaft, Gouvernements-Secretaire. 
36. Martens, Justus Theophilus, a. Livl., ^ur. 2—4. Zm preußischen, darnach im russtschen Militairdienste Rittmeister, 
darauf im preußischen, darnach im russischen Civildienste, hier als Beamter zu besonderen Aufträgen bei dem General-Gouver­
neur von Witebsk, Smolensk und Mohilew, später als provisorischer Professor an der Universität zu Wilna; sodann im 
Auslande als Schriftsteller, Journalist und Reisender. 1- 1846 zu Paris. 
37. von Berg, Paul, a. Livl., Lur. 2—3. 18V4 in Heidelberg. 
38. Cube, Friedrich Gustav, a. Livl., >r. 2—4. War Livländischer Oberfiscal, Hofrath. 1- 1849. 
39. Knüpfer, Georg Magnus, a. Esthl., tlieol. 2—6. Prediger zu Klein-Marien in Esthland, - früher Hauslehrer. 
40. von Wrangel, Georg Gustav, a. Esthl., >r. 2—3. Professor an der Kaiserlichen Rechtsschule in St. Petersburg, wirkl. 
Staatsrath, — früher an der Universität zu Kasan, damach an dem Lyceum in St. Petersburg. 1- 1842. 
41. Trautmann, Arnold, a. Curl., ^ur. 2—3. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga. 1- 1829 (?). 
42. Hacken, Adolph Constantin, a. Esthl., tlieol., pliil. 2—4 und 9-11. Pastor - Diaconus in Arensburg, dimitt. 
Lehrer der Kreisschule daselbst. 
43. Brose, Carl, aus Livl., tkeol. 2-6. Privatgelehrter im Auslande. 
44. von Stakelberg, Peter Alexander, a. Esthl., ^ur. 2—6. Mannrichter in Esthland. !- 1861 auf seinem Gute Moisama. 
46. Baron Engeström, Heinrich, a. Schweden, ^ur. 2-3. 
46. von Snckni, Friedrich Christ., a. Livl., ^nr. 2—6. Privatisirt in Livland (auf dem Gute Kerro), — früher Gutsbesitzer, 
auch Kirchspielsrichter daselbst. 
47. Gnleke, Friedrich Ernst, a. Livl., pIn!. 3—6. Prediger zu Salisburg, — früher zu Dickeln in Livland. i- 1844. 
48. Gnleke, Heinrich Wilhelm, a. Livl., pliil. 3—6. Landwirth in Livland (Neu-Ottenhof). 
49. Höppner, Christoph Johann, a. Esthl., ^ur. 3 — 6. Secretaire der Oberverwaltung des esthländischen Credit-Vereins, 
Oberlandgerichts- und Raths-Advocat in Reval, — früher Secretaire des General-Gouverneurs in Riga und in Reval, darnach 
des Wieckschen Manngerichts. «' 1837. 
60. Gernet, Heinrich Wilhelm, a. Livl., meci. 3-9, Chirurg. Arzt an der adeligen Pension bei dem Gymn. zu Räsan, Hofrath. 
61. von Baranoff, Christoph Peter Heinrich, a. Esthl., ^ur. 3-6. Privatisirt in Esthland, Staatsrath, - fmher Guts­
besitzer in Esthland (Penningby) und successiv Hakenrichter, Gemeinderichter, Kreisrichter, Kreisdeputirter, — darnach Znspector 
des Marien-Hospitals in St. Petersburg. 
62. von Rühl, Heinrich Bernhard, a. Livl., pkil. 3—4. Polizeimeister in einer Stadt des südlichen Rußlands. 
63. von Bremen, Magnus Adolph Theodor, a. Esthl., ^ur. 3-6. Esthländischer Landrath, — früher successiv Assessor deS 
Harrienschen Manngerichts, Mitglied der adeligen Credit-Cassen-Verwalrung, Gemeinderichter. 1° 1843. 
64. Avenarius, Georg, a. St. Petersburg, tkeol. 3—6. Prediger zu Wuoles in dem St. Petersbnrgschen Gouvernement. 
66. Slinne, Heinrich Christoph, a. Esthl., me6. 3-7, vr. mv6. et ekirurg. Kirchspielsarzt in Esthland, Colleg.-Rath, — 
früher Kreisarzt in Weißenstein. 
66. von Broecker, Erdmann Gustav, a. Livl., Lur. 3—6. Professor smer. der Universität zu Dorpat, Staatsrath, vr. 
^ur., — früher Notaire, darnach Archiv-Secrctaire des Raths, darauf Secretaire des Landvoigteigerichts in Riga, sodann Ober-
Secretaire des Raths zu Dorpat. 
67. Holländer, Christoph, a. Livl., Mr. 3-6. Rathsherr, Vorsitzer des Wett- und Handelsgerichts in Riga, dimitt., -
früher in verschiedenen Kanzleiämtern des dasigen Raths. 
6«. von Wnlf, Ernst Carl, a. Livl., ^ur. 3—6. Gnts-Administrator in Livland (Alt-Ottenhof), — früher Landgerichts-Assessor. 
69. von Vrieöberg, Carl Georg, a. Livl., ^ur. 1803. Landgerichts-Assessor in Wenden, 1819. 
60. von Briesberg, Otto, a. Livl., ^ur. 1803. Gutsbesitzer in Livland (Rammenhof). 1811. 
61. von Samson, Leopold Wilhelm, a. Livl., jur. 1803. 1- in der Schlacht bei Austerlitz 1806. 
62. Blaeske, Johann Georg, a. Livl., meä. 3—6. Privatisirt in Livland, vr. mv«!. 
63. Croon, Dionysius Gottfried, a. Livl., tkeol. 3-4, cisnil. ttieol. Prediger zu Lennewarden in Livland, Consistorial-Rath, 
— früher Prediger zu Lasdohn, darauf zu Sissegal. 1- 1838. 
64. Gerstenmeyer, Alexander Reinhold, v!6. 309. 
66. Johausen, Carl, a. Livl., tkeol. 3—6. Untersuchungs-Pristaw in Riga, - ftüher Actuar des Hauptmannsger. zu Zlluxt. 
66. Trümpy, Johann Jacob, a. Livl., me6. 3—6. Arzt in Pernau. 1'. 
67. Schmalzen, Magnus Heinrich, a. Livl., tkeol. 3—6. 1- als Student. 
68. Bäuerle, Johann Zacob, a. Livl., meil. 3—8, meil. Arzt in Walk. 1° 1839. 
69. Lenz, Gottlieb Eduard, a. Livl., tlieol. 3—6, vsna. tkeol. Professor an der Universität zu Dorpat, vr. — vorher 
Oberpastor der deutschen Gemeinde und Assessor des Stadt-Consistoriums daselbst. !' 1829 in St. Petersburg. 
70. Jversen, Goitlieb, a. Livl., tdeol. 3-6 und 10—12. Vorsteher einer Privat-Lehr- und PensionS - Anstalt in Reval, 
früher Hauslehrer in Esthland. 
71. von Schulmann, Otto Daniel, a. Livl., jnr. 3—8. 1- um 1810 in Werro als Artillerie-Junker. 
72. «offan, Otto Reinhold, a. Livl., pkil. 3—6. Dimitt. Obrist deS St. Petersburgfch. Dragon.-Reg. t 1840 in Dorpat. 
73. Rosenplänter, Johann Heinrich, a. Livl., tlieol. 3—6, vsnä. tdeol. Prediger der esthnischen Gemeinde in Pernau, 
ftüher zu Torgel, Assessor des Stadt-CousistoriumS in Pernau. 1° 1846. 
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7-« GoenS Geora Gerhard, gebürtig auS Livland, stuö. xkil. 1«03—6. Zugezählt dem Minist, der auswärt. Angelegenh., Geheime-
„th, — ftüher Militair, als solcher zuletzt Gen.-Lieut. und Präsident der Orenburgschen Grenz-Commi,sion. f 1845 in Orenburg. 
76. Knopke, Michael, a. Simbirsk, weck. 3—6. 
7«. Koch, Carl Friedrich, a. Esthl., pkil. 3—6. Prediger zu Zewe in Esthland, Propst. 1847. 
77. Wilde, Gottfried Andreas, a. Livl., jur. 3—4. Privatisirt in St. Petersburg, Hofrath, — früher Beamter daselbst 
(bei dem Grafen Speransky). 
78. von Mohrenschildt, Gideon Reinhold, a. Esthl., pdil. 3—6. Kreisgerichts-Assessor in Esthland, Gutsbes. (Kurrisal). t 1828. 
79! Bettler, Auaust Wilhelm Ludwig, a. Curl., ^ur. 3—6, erhielt 1806 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. Rath 
der curländischen Gouvernements-Regierung, Staatsrath, — früher Advocat in Mitau, darnach Stadtjecretaire daselbst, darauf 
Secretaire und sodann Assessor der Gouvernements-Regierung, f 1847. 
80. Borchers, Friedrich Heinrich, a. Curl., ^ur. 3—6. Dim. erster Secretaire des Magistrats in Mitau. 
8l Wilpert Carl, a. Curl., me«!., «Iieol. 3—6. Curländischer General-Superintendent und Vice-Präsident deS curländischetr 
Konsistoriums, Consistorial-Rath, — früher Prediger zu Siuxt in Curland, Assessor des curländischen ConsistoriumS. 
«2. Jochmann, Zoh. Ludw., a. Livl., mea. 3-6 u. 7, vr. meä. et olur. 1811. Privatdocent an der Universität zu Dorpat. 1814. 
83. Marnitz, Michael Friedrich, a. Livl., tkeol. 3—6. Znspector und Lehrer der Kreisschule zu Lemsal, dim., Coll.-Assess. t 1849. 
84^ Berent, Johann Theodor, a. Livl., t?»eol. 3—6, tkeol. Prediger zu Sunzel in Livland, dim., lebt in Riga^ 
86^ Grave, Carl Ludwig, a. Livl., tUeol. 3—6, vsnä. tkeol. Oberpastor an der St. Zacobi-Kirche in Riga, Assess^^^^ 
livländ. ConsistoriumS, Oberlehrer am Gymnasium in Riga, abgetheilter Censor daselbst zc., Consistorial-Rath, vr. pliil. t 1v4v. 
86. von Nolken, Herrmann, a. Livl., >1-. 3—5. Gutsbesitzer auf Oesel (Pichtendahl), Tit.-Rath, — früher Kreisgerichts-Se-
cretaire und Landgerichts-Assessor auf Oesel. 
87. Klappmeyer, Heinrich, a. Curl., titeol. 3—6. Landwirth in Curland. 1861 zu xkrauenburg. 
88. Elfings, Jacob Bernhard, a. Livland, plül. 3—6. Apotheker in Taganrog. 1846. 
89. Moier, Johann Christ., a. Esthl., 3-6, vr. mvll. et eliir. 1813, Professor emer. der Univnsität zu Dorpat, 
einige Jahre auch K^eetor mkgnis. daselbst, wirkl. Staatsrath, — lebt auf seinem Gute im Gonvernement ^rel. 
90. Tiedeböhl, Johann Heinr., a. Esthl., ^ur. 3—6. Aelterer Beamter zu besonderen Aufträgen und Rath in Bauer-Sachen 
bei dem Gen.-Gouverneur in Riga, Staatsrath, — früher Niedergerichls-, darauf Raths,ecretmre, ipater zugleich auch Stadt-syndl-
cus in Reval, darnach Rath in Baner-Sachen bei dem Gen.-Gouverneur in Riga, später zugleich auch stellv. Canzlel-Director de„elben. 
91. von Straelborn, Reinhold Johann, a. Esthl., jur. 3—6. Gutsbesitzer-in Esthland (Wrangelshof), — ftüher esthländischer 
Ritterschafts-Secretaire. 
92. Grosschopff, Abraham Christian, a. Livl., jur. 3—6. Secretaire des Kämmereigerichts in Riga, -j- 1817. 
93. Schwabe, Peter Heinr., a. Esthl., tkeol. 3—6. Prediger zu St. Jürgens, - früher zu Jcgelecht in Esthland, Propst. 1-1846. 
94. Hörschelmann, Constantin Immanuel, a. Esthl., tkeol. 3—6. Stadt- und Schloß-Prediger zu Hapsal. -Z- 1848. 
96. Hörschelmann, Paul Eduard, a. Esthl., tkeol. 3—6. Oberpastor an der Ritter- und Dom-Kirche zu Reval, Assessor des 
esthländischen ConsistoriumS, Consistorial-Rath, Propst, — früher Prediger zu Pühalep. j- 1833. 
96. Rinne, Friedr. Wich., a. Esthl., tUeol. 3—6. Prediger zu Röicks a. d. Insel D agden, Propst, — früher Hauslehrer in Wesenberg. 
97. Baron Fersen, Magnus Georg, a. Esthl., 3—6. Gutsbesitzer in Esthland (Tammik). — srüher auch Hakenrichter. 
98. von Strandtman, Magnus Johann Gustav, a. Esthl., jur. 3—4. Gutsbesitzer in Livland (Zirsten), Colleg.-Rath, — 
'früher im Ministerium des Auswärtigen successiv Aetuar, Translateur, Privatsecretaire des Kriegsministers, Geiandtjchafts-Se­
cretaire in Berlin, Stockholm nnd London, lebte dann in Rom, wo er vom Papste zum conte (comes i,alstin«8) ernannt 
wurde. »' l842 in Riga. 
99. Girgensohn, Otto Gottlieb Leonhard, a. Liol., metl. 3—6, vr. mell. et oliir., erhielt 1806 bei der Preis-Vertheilung 
die goldene Medaille. Stadtarzt, früher Kreisarzt in Wolmar, Staatsrath, i- 1861. 
100. Giraensohn, Carl Gustav, a. Livl., jur. 3-6. Oberlehrer an dem Gymnasium zu Dorpat, dim., Hoftath, lebt in Dor-
pat, ^— früher wissenschaftlicher Lehrer an der Kreisschule zu Wenden, darnach Oberlehrer an dem Gymna^lum zu Wiburg, dar 
auf Lehrer an der Töchterschule in Dorpat, später Vorsteher einer Privat-Lehranstalt daselbst. 
101. von Nothhelfer, Georg Reinbold, a. Livl., jur. 3—6. Gutsbesitzer in Livland (Korwenhof). 
102. von Tiesenhansen, Georg Fabian, a. Livl., jur. 1803. Gntsbesitzer in Livland (Dickeln), — früher Assessor des Riga-
schen Landgerichts. !' 1846. 
103. von Baumgarten, Alexander Magnus, a. Esthl., p!»il. 3—6. Manngerichts-Assessor in Esthland. 1- 1L36. 
104. von Maydel, Carl Gustav, a. Esthl., pliil. 3-6. Gutsbesitzer in Esthland (Kurro), Mitglied des gelehrten Comitv'S 
res Ministeriums der Reichsdomainen, — früher Gemeinderichter, darnach Hakenrichter, darauf Mannrichter. 
106. von Mohrenschildt, Friedr. Joh., a. Esthl., pkil. 3—6. Gutsbesitzer in Esthland (Pachel), — früher auch Hakenrichter. 
106. Kieseritzky, Edmund Felix Gustav, a. Livl., pliil. 3—6. Dim. General-Major. !- 1847 in Dorpat. 
107. Wtelart, Peter Heinrich, a. Finnland, p?»il. 3—6. Lector an dem Gymnasium in Wiburg, timitt., Tit.-Rath, — früher 
Kreisfchullehrer in Serdobol, darnach in Wiburg, tarauf Rector der Kreisschule taselbst. 
108. Melart, Friedrich Wilhelm, a. Finnland, tlieol. 3—6. Pastor prim. zu Hiitola, — früher ^äjuuet. minist, an verschie­
denen Stellen, darnach Lehrer an dem Cadetren-Corps in Friedrichshamm. 
109. Pegau, Carl Eduard, a. Livl., tlieol. 3-6. vanä. tlieol. Prediger zu Segewold in Livland. 
110. Meyer, Georg Heinr., a. Livl., xkil., me6. 3—8, Chirurg. Arzt in Wenden an der Wasser-Heilanstalt, — ftüher Militair-Arzt. 
k11. Williams, Carl, a. Livl., 3-9. Techniker, Verwalter von Gütern in Klein-Rußland, Direktor der Spiegelfabrik zu 
Rokkola bei Wiburg. 1847 daselbst. 
112. Gahmen, August, a. Livl., jur. 3—6. Hauslehrer in Esthland, lebt seitdem in Dorpat. 
4 
113. Petersen, Otto Wilhelm, gebürtig auS Livland, stu6. pdil. 1803—7. Obn'stlieut. bei der Grenz-Commission in Radziwilow. 
114. Stegemann, Magnus Friedrich, a. Livl., 4—8. Zeichnen-Lehrer an dem Gymnasium zu Riga, dimitt., Tit.-Rath. 
l16. Kohl, Zoh. Heinr., a. Livl., me6. 4—6, vr. mvll. et vkir. Leibarzt des verst. Herzogs Alexander von Würtemberg. s-. 
116. von Noltken, Georg, a. Livl., pdil. 4—7. Gutsbesitzer in Livland (Pilken te.), >— früher Assessor des Dorpatschen Land­
gerichts, auch Assessor der esthnischen Districts-Direction des livländischen Credit-VereinS, dann Kreisdeputirter. 
117. von Nolcken, Reinhold, a. Livl., xdil. 4—7. 1- 1812 in der Schlacht bei Borodino. 
118. Oldeeopp, Carl August, a. Livl., pkil. 4—6. Offizier in der Miliz, darnach Cornet in dem Wolhynischen Ulanen-Regi-
mente. 1° 1812 in Wilna. 
119. von Kymmel, W.'lh. Gottl., a. Livl., ^ur. 4—8. Rath des eurl. Kameralhofs, Coll.-Rath, — früher Mitauscher Kreisrentmeister. 
120. von Brevern, Conrad Georg, a. Esthl., jur. 4—ü. Gutsbesitzer in Esthland (Isaak), früher Hakenrichter, darnach Kreisdeputirter. 
121. Holz, Reinhold, a. Esthl., tkeol. 4-6. Diaeonus an der Ritter- und Domkirche in Reval, auch Lehrer an der Ritter­
und Domschule, -j- 1810. 
122. Schmidt, Friedrich August Heinrich, a. Livl., tkeo!. 4—6. Prediger zu Anseküll auf Oesel. f 1841. 
123. von Toll, Eduard, a. Livl., ^ur. 4—Ü. Gutsbesitzer auf Oesel (Piddul), — früher in verschiedenen Landesämtern, zuletzt 
Landrath auf Oesel. 
124. Lutkens, Thomas, a. Esthl., meä. 4—ü, vr. me6. Arzt in Reval. 
126. Zabel, Zacob Johann, a. Livl., ^ur. 4—8. f bald nach seinem Abgänge von der Universität, in Fellin. 
126. von Klot, Ernst Magnus Reinhold, a. Livl., ^ur. 4—6. Gutsbesitzer in Livland (Puickeln), — früher Adjunet deS Riga-
schen Ordnungsgerichts, darnach Ordnungsrichter in Pernau, darauf Kirchspielsrichter, sodann Kreisrichter. 
127. Grube, Johann Georg, a. Curl., tdeol. 4—6. Prediger zu Amboten in Curland, dimitt. 
128. von Wilcken, Herrmann, a. Livl., ^ur. 4—6. Rath der Oberdirection des livländischen Credit-Bereins, — früher Assessor 
des Rigaschen Landgerichts, darnach Notaire, darauf Assessor des livländischen Hofgerichts. 
129. von Pavlovski, Hans Ferdinand, a. Weiß-Rußland^, pkü. 4—6. Garde-Capitaine. f. 
13V. von Pavlovski, Friedrich Adolph Ludwig, a. Weiß-Rußland, pkil. 4—6. General-Major und'Commandeur deS Riga-
jHen Dragoner-Regiments, dimitt. ^ 1842 in Livland. ^ . 
131. Nielsen, Wilhelm Heinrich, a. Livl., ^ur. 4-^6. Advocat in Dorpat. f 1811. 
132. von Transehe, Otto Alexander, a. Livl., pliil. 4—6. Livländischer Kreisdeputirter, Hofrath, — ftüher Hofgerichts-Assessor, 
auch stellv. Nice-Präsident des/Hofgerichts, f 1838. 
133. Neumann, Friedrich Wilhelm, a. Livl., jur. 4—6. Advocat in Dorpat, darnach in Reval. 't' um 1826. 
134. Kirchhoff, Carl Wilhelm, a. Livl., plül. 4—6, Apotheker. Privatgelehrter, — früher Apotheker in Riga. ' 
136. von Koch, Carl Johann, a. St. Petersb., pkil^ 4—6. Secretaire bei den Legationen in Danzig und Hamburg, bei den 
Gesandtschaften in London und Turin, Hofrath. 1° 1826 auf der Reise nach Turin. 
136. von Pistohlkors, Carl Conrad, a. Livl., jur. 4—6. Gutsbesitzer in Livland (Kawas). 1°. 
137. von Kurse«, Johann Friedrich, a. Esthl., pkit. 4—6. Rittmeister in einem Dragoner-Regiment, f. 
138. von Block', Alexander, a. St. Petersb., ^ur. 4-6. Dirigirender des Allerhöchsteigenen Hvfcomptoirs und Palastes 
Seiner Kaiserlichen Majestät, Geheimerath, f 1847. 
139. Albrecht, Christian, a. Livl., pliil. 4—6. Lehrer und Erzieher an dem 2. Gymnasium in St. Petersburg, Tit.-Rath, — 
früher livländischer Ritterschafts-Revisor, darnach Beamter der livländischen Meß- und Regulirungs-Commission, darauf Privat-
Landmesser, sodann Lehrer an einer französischen Privat-Pension in St. Petersburg. 
140. Bläske, Christoph Olaus, a. Livl., Uteol., ^ur. 4—9. Post-Commissaire in Livland (Zggafer) — früher Gutsbesitzer 
in Livland. 1° 1847. 
141. Lau, Alexander Michael, a. Moskau, dim. Lieut., tkeol. 4—6. Lehrer in Weißenstein. 1-1816 auf dem Pastorate Sickeln. 
142. Hellwich, Friedrich Benjamin, a. Königsberg, pIiU. 4—6, Apotheker. 
143. Offe, Benedict August Friedrich, a. Livl., tNeol. 4—7. Prediger zu Torgel in Livland. t 1860. 
144. Ntalmstein, Carl Andreas, a. Esthl., pt»U. 4—7. 1° als Student. 
146. Mickwitz, Justus Johann, a. Esthl., tlieol. 4-7. Prediger zu Tarwast in Livl., — früher zu Jegelecht in Esthl. t 1841. 
146. »von Grotthussen, Orto Friedrich, a. Livl., jur. 4—6. Rittersch.-Not., — früher Kirchspielsrichter in Livl. -j- um !836. 
147. Jacobson, Clzrist'an Thomas, a. Livl.. ^ur. 4—6. Beamter in St. Petersburg, Staatsrath. f. 
148. von Kleinenberg, Johann Christian, a. Curl., me»?. 4—6 und 8 — 10, Dr. «-t vkir. Ar;t bei dem Schnlen-Di-
rectorate in St. Petersburg, Staatsrath, — früher Arzt bei dem Kaiserlichen Erziehungshause, der Reichs-Assignations-Bank, 
dem Hofe Sr. Kaiserlichen Hoheit des Prinzen Peter von Oldenb»»rg. 
149. ZWagner, Fr'etrich Willzelm, a. Curl., 4—7. Prediger zu Nerft in Curland, — früher Hauslehrer, darnach Predi­
ger zu Kaltenbrunn, Consistorial-Assessor. - -
160. Harff, Friedrich Ferdinand Carl, a. Curl., tNeol. 4—7. Prediger zu Setzen in Curland. 1° 1843. 
161. Werth, Otto Wichelm, a. Curl.. ^ur. 4—8. Consulent in St. Petersburg, Hofrath. 
162. Treuer, Diedr. Heinrick, a. Curl.. mlll. 4—8. Areudator in Curland (Tigwen), — früher Oeconomie-Arzt. 1°. 
163. Treuer, Conrad Andreas, a. Curl., 4—8. Privatisirte in Mitau. 1°. 
164. Graf Nehbinder, Otto Albrecht, a. Esthl., pk'il. 4—6. Gutsbesitzer in Esthland fRahhola). f 1813. 
166. Schubbe, -i^dam Johann, a. Esthl., tkr»«!. ^—7, erhielt 1806 bei der Preis-Nertheilung die silberne Medaille. Prediger zu 
Talthcff in Livland, dimitt. f 1846 zu Dorvat. 
166. Schubbe, Carl Johann, a. Esthl., tlieol. 4-8. Prediger zu Helmet in Livland. 
167. vö» Neue«dahl, Rudolph Michael, gebürtig aus Livland, 8tuS. 1804—6. Gutsbesitzer in Livland, Coll.-Assess. 
168. MakowSki, Jacob Andreas, a. Livl., tkeol. 4—7, erhielt 180« bei der Preis-Vertheilnng die silberne Medaille. Prediger 
zu Narva, Präsident des Stadt-Consistoriums daselbst. 1- 1820. 
169. GlanstrAm, Paul August Ferdinand, a. Esthl., tkeol, 4—7. Prediger zu Ampel in Esthland. f 1829. 
160. Glanström, Ludwig TheoNor, a. Esthl., 4-7. Hauslehrer in Esthland. 1- 1841. 
161. von Petz', Georg Carl, a. Esthl., 4—6. Gutsbesitzer in Esthland (Pirck), — früher Seeretaire der UniversitätS-Bi­
bliothek zu Dorpat, dann Classen-Aufseher bei dem Lyceum zu Zarskoje-Sselo. f 1849 zu Reval. 
162. von Brewern, Christoph Bernhard, a. Esthl., ^ur. 4—6. Gutsbesitzer in Esthland (Koil tc.). 
163. Hacken, Carl Gottlieb, a. Livl., meck. 4—6. Hauslehrer in Livland. 1- 1842 zu Ruil in Esthland. 
164.^. Fröhlich, Axel Bernhard, a. Livl., ^ur. 4—7. Trat in russische Militair-Dienste. 
166.''von Witte (später von WeiHenberg), Ernst Bernhard, a. Livl., ^ur. 4—7. Direktor der Canzlei des Gener^-Gou-
verneurs in Finnland, dimitt., wirkl. Staatsrath, — früher Translateur bei dem Forstwesen, darnach Forstmeister ,m Wlburg-
schen Gouvernement. 1° 1841 zu Dorpat. 
166. von Stryck, Alexander Georg Gottlieb, a. Livl., pdil. 4-6. Ordnungsrichter in FeMn, diente ftüher in der Miliz, 
darnach in verschiedenen Landesämtern. 1° 1846. 
167. von Bnddenbrock, Gustav Jacob Magnus, a. Livl., ^ur. 4—6. Gutsbesitzer in Livland, Coll.-Rath, früher Kirch­
spielsrichter, darnach Äspector des Wendenschen Bezirks der Reichsdomainen. 
168. Schulz, Carl, a. Livl., pinl. 4—11, vr. me6. Gutsbesitzer in Livland (Kockora ic.), Coll.-Rath, früher Militair-
Arzt, darnach Kirchspiels-Arzt in Livland. 
169. Schnlz, Anton, a. Livl., ^nr. 4—9. Privatisirte in Dorpat, Gouv.'Secret., — früher Advoeat in Dorpat, darauf Seere­
taire der esthnischen Districts. Direktion des livländischen Credit-Vereins. 1° 1841 in Dorpat. 
170. Pensa, Andreas Heinrich, a. Livl., 4—7. 1- 1828 in Riga. 
171. Cube, Johann Ludwig Ferdinand, a. Livl., ^nr. 4—8. Livländischer Wice-Gouverneur, jetzt Präsident des lwland,schen Kame-
ralhofs, wirkt. Staatsrath, — früher Kreisfiscal in Riga, darnach livländijcher Gouvernements-Procureur. 
172. von BuxhSvede», P-t-r. jur. <—«. O-s-lsch-r L-ndm-rschall, — stüher in v-rschi-d. t l8<l. 
I7Z ZkabricinS. <i. CurU, tl»!»l. "j-s. S-cr-t°ire des L-iidg-richtS »od I»o,»nus x«bl. in Mg-. Tit.'Rath, — 
früher Lehrer an dem Gymnasium zu Dcrpat, darnach Notaire des Oberkirchenvorsteher-Amtes, darauf Syndikus des Rath 
daselbst, sodann Advocat in Riga. 1848. 
174. Jenken, Ferdinand, a. Esthl., me«!. 4—6, vr. me6. 1816. Arzt in Bonn, früher in London. 
176. Baron Löwenwolde, Ferdinand, a. Livl., p!»«. 1804. Junker in einem poln. Ulanen-Regimente. t 1812 in Riga. 
176. von Klugen, Jacob Georg Heinrich, a. Esthl., 4-6. Ritterschafts-Auskultant in Reval. t um 1821 i»» Wien. 
177. de Zenko, Nikolaus, a. Livl., pl»il. 4—6. 
178. Tillner, Leopold, a. Curl., tlievl. 4—6. Kaufmann, darnach Landwirth. t 1814. 
179. Falk, Friedrich Gottlieb, a. Livl., ^nr. 4—6. t als Student. 
180. Knüpffer, Carl Magnus Johann, a. Esthl., tdeol. 4-6. Prediger zu Kusal, — ftüher Hauslehrer. 1808. 
181. Jversen, Gustav Gottftied Ferdinand, a. Livl., ^nr. 4-9. Verwalter eines Krons-c^traide-Magazms m W'burg. Hofr^h, 
ftüher Lehrer on ^em Cymncsium, der Kre's- und Töchterschule in Wiburg, darnach Verwalter emes Appanage-Gutes Sr. 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Constantin in Strelna. 
182. Ercke, Johann Friedrich, a. Livl., nieil. 4-6. »j- bald nach seinem Abgange von der Universität, in Dorpat. 
183. von Schilling, Cc-rl, a. Curl., 4—6. Gutsbesitzer in Curland. . 
184. Dittmer, Frirtn'ch August, a. Schlesien, 4—6. Notaire des QrdnungSgerichts in 
amter des eurländischen Kameralhofs, darnach '^niarius pudl. in Mitau, darauf Hauslehrer m Lwland. 
186. Körber, Christoph Daniel, a. Livl., meli. 6—7. -j- als Student. 
186. Kleinenberg, Heinrich Christian, a. Curl., Lur. '6—8. Landwirth in Curland. -j- 1827. 
187. Sulk, Jacob Friedr., a. Esthl., ine»!. 6—10, vr. meü 1817. Arzt in Moskau, - früher Privatarzt lm Gouvern. St. Petersv. 
188. Hannerd, Peter Wilhelm, a. Esihl., me.,. 6—8, vr. et el.ir. Privatarzt im Innern des Reichs, lebte darnach m 
Italien, darauf Arzt in der Nähe von Pultawa. -j- (?). . . » , ^ 
189. Stender, Christian, a. Curl., tlienl. ü—6. Prediger zu Se'burg und Sonnaxt m Curland. . > 
190. von Helfreich, Frcmmhold, a. Csthl., jur. 6-7. Gutsbesitzer in Esthland (Purgel), — ftüher Rlttrrschafts-Secretmre, 
191. von°H^fre^^^^^ a. Esthl., xNil. 6—7. Lieutenant in der Suite Seiner Kaiserlichen Majestät -j- 1813 m der 
192. v?n'Fock,^°G^^^^^^^^^ Jchann, a. Esthl., plnl. 6-6. Ritterschafts-Secretaire in Esthland. -j- 1823 auf seinem Gute Kawast. 
193. Braunschweig, Zchann Daniel, a. Curl., 6-6, erhielt 1806 bei der Pr-is-Aertheilnug d.e 
vatgelebrter in Mitau. Coll.-Rath, — ftüher Hauslehrer in dem Wilnaschen und m N'ga, darnach succeiP^ h 
dem Gymnasium in Riga, curländischer Gouvernements-Schulen-D,reetor, Oberlehrer an dem Gymnasium zu Mltau, spa z 
a le ich  auch s t e l l v e r t r e t e n d e r  G o u v e r n e m e n t s -Schu len-D i rek to r  dase lbs t .  .  «  ,  ^  ^  « a x «  
194. Kütner, Augustin, a. Curl., tNeol. 4—9, Osnil. tkeol. Prediger zu Kaltenbrunn ,n Curland. -f 
196. Reinholm, Anton, a. Finnl., ,1'enl. 6-7. Pastor prim. zu Parikala und Kontrakts-Propst, — früher Lehrer an ver 
Kreisschule, darnach Oberlehrer an dem Gymnasium in Frirvrichshamm. ^ 
196. Stillmark, Peter Johann, a. Esthl., j«r. 6-7. Advokat in St. Petersburg, - früher Offikial- und -^berlandgerichts-
Adrocat, darnach rechtsgelehrter Rathsherr in Reval. 'j' 1824. 
197. Peetz, Gotthard Johann, a. Esthl., mvä. 6—11. 's' um 1813 in Dorpat. ^ 
6 
198. Paucker, Magnus Georg, gebürtig aus Esthland, stur!, pdil. 1896—9, vr. pkil. 1813. Dim. Oberlehrer deS Gymnasiums 
zu Mitau, correspond. Mitglied der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Coll.-Rath, — ftüher Oberlehrer an dem Gymnasium 
in Wiburg, darnach Observator, darauf außerordentl. Professor an der Universität zu Dorpat. 
199. Baron Mengden, Ernst, a. Livl., pliil. Ü—6. Gutsbesitzer in Livland (Einölen), — früher im Militair, darnach in der 
Miliz, später Ordnungsgerichts-Adjunet, sodann Kirchspielsrichter. 
200. von Vietinghoff, Wilh. Ferdin., a. Esthl., ^ur. ü—8. War später in St. Petersb. bei der Branntweins.Pacht angestellt, -j-. 
201. Cnbe, Johann Alexander, a. Livl., ^ur. 6—6. -j- als Student. 
202. Avenarws, Jacob Alexander, a. St. Petersb., meck. 6—10, vr. meil. et okirurZ. Dejourirender Hofmedieus, älterer 
Arzt bei dem Post-Hospital in St. Petersburg, wirkt. Staatsrath, — früher Arzt bei der russisch-deutschen Legion 1813. 
203. Barth, Georg Ludwig, a. Hannover, weck. 6—7. ^ als Student. 
204. Johansen, Peter, a. Livl., Mr. 6—6. -j- bald nach seinem Abgange von der Universität. 
206. Nheinbott, Thomas Friedrich, a. St. Petersb., tkeol. 6—6. Privatgelehrter in St. Petersburg, — früher Lehrer und 
Jnspector an der St. Annen-Schule daselbst. 
206. Walter, Carl Reinhold, a. Livl., tkeol. 6—8, e3n6. tkeol., erhielt 1807 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Prediger zu RodenpoiS, früher zu Pernigel, in Livland. ^1817. 
207. Wellig, Arnold Gottlieb, a. Livl., tkeol. 6—9. Prediger zu Pernigel in Livland, — ftüher zu Allendorf, später auch Propst. 
208. von Holst, Carl, a. Livl., >r. 6—8. Translatenr bei dem Rathe und ?kot»r!us xubl. in Riga. 
209. Cataneo, Lucas, a. Saratow, tdeol. 6—8. Prediger zu Norka, im Gouvernement Saratow. -j- 1830. 
210. von Eichlern, Friedrich, a. Livl., xkil. 6—7. -j- bald nach seinem Abgange von der Universität, in Dorpat. 
211. Lnndberg, Georg, a. St. Petersb., tkeol. 6—6. 
212. von Bnddenbrock, Gustav Otto Wilhelm, a. Livl., pkil. 6—8. Gutsbesitzer in Livland, — früher auch KirchspielSrichter. 
213. Pafselberg, Emanuel, a. Zngermannland, tkeo!. 6—7. Prediger zu Gubanitz in der west-ingermannl. Präpositur. 
214. von Brasch, Carl Christoph, a. Livl., ^ ur. 6—8. Privatisirte in Livland, zog 1818 in's Ausland, lebte zuletzt in Rom. -j' 1836. 
216. Wolter, Friedrich, a. Curl., tkvot. 6—8. Prediger in Hasenpoth, Propst, — früher Hauslehrer. 1° 1833. 
216. Felieins, Zoh. Heinr., a. Esthl., tkeol. 6—8. Prediger zu St. Johannis in Esthland, d'im., — früher Hauslehrer, -j-1860 in Reval. 
217. Hörschelmann, Christoph Heinrich, a. Esthl., pinl. 6—7. Secretaire des esthländischen Consistorinms, Tit.-Rath, — früher 
Hauslehrer im südl. Rußland, darnach Consulent, später Secretaire bei dem Reichs-Zustiz-Collegium, darauf Translatenr bei dem 
esthl. Oberlandgericht, später zugleich auch Gehülfe des esthl. Gouv.-Schulen-Directors, sodann rechtsgelehrter Rathsherr in Reval. 
218. Jaeobi, Carl Ludwig, a. Curl., ^ur. 6—6. War Beamter des curländischen Oberforstamtes. 
219. Mangelns, Diedrich Andreas, a. Curl., Mr. 6—8. Oberlehrer an dem Gymnasinm in Friedrichshamm, Hoftath, — frü­
her Lehrer, darnach Jnspector der Kreisschule zu Wilmanstrand. 1832. 
220. Nosenberger, Otto Christoph, a. Curl., tkeol. 6—8. Prediger zu Frauenburg in Kurland, — früher Lehrer an der Kreis­
schule zu Dorpat, darnach Pastor-Adjunct zu Luttringen, verrichtete auch die Function eines lettischen Predigers in Dorpat. 
221. Hueke, Joachim Christian, a. Esthl., Mr. 6—8. Beamter der Reichsschu^den-Tilgungs-Commission, — früher Advocat in 
Reval, Coll.-Rath. -Z'. 
222. Middendors, Georg Christian, a. Esthl., tkeol. 6—9. Hauslehrer in Esthland. -j' in Nizza. 
223» Hafselblatt, Gustav, a. Esthl., tdeol. 6—8. Prediger zu Maholm in Esthland, Propst. 
224. Melart, Gustav Friedrich, a. Finnl., tkeol. 6—7. Capellan zu Parikala, — früher zu ZääskiS. 
226. Melart, Gustav Ferdinand, a. Finnl., tkeol. 6—9. Kreisschullehrer in Serdobol. -j- 1843. 
226. von Sivers, Carl, a. Livl., Mr. 6—8. Landn'chter, früher Assessor des Landgerichts in Fellin. 
227. Neineke, Carl Wilhelm Theodor, a. Curl., tdvol. 6-8. War Beamter iu der Canzlei des General-GouverneurS Paulueci, 
darnach Consulent bei dem Reichs-Zustiz-Collegium. 
228. Vorkampff, Carl, a. dem Wilnaschen, msck. 6—12, vr. wvä. Arzt in Friedrichstadt. ^ um 1816. 
229. von Wulff, Friedr. Ludw., a. Livl., pkil. 6—8. Gutsbesitzer in Livland (Ullila), — früher auch Kirchspielsrichter, -j- 1837. 
230. von Rautenfeld, Joh. Alerand., a. St. Petersb., 6—7. Gutsbesitzer, dim. Rittmeister, -j- 1832 auf Curaxao. 
231. von Hahn, Georg Otto, a. d. Wilnaschen, xkil. 6—10. Cavallerie-Obrist. 'j' in Kaukasien. 
232. Lutzau, August Gottfried, a. Curl., Mr. 6—8. Dim. Rathsherr, früher Secretaire des Raths in Riga, -j- l836 inMtau. 
233. Loder, Ernst Johann Justus, a. Livl., me6. 6—6, vr. me6. 1816. Arzt in St. Petersburg, Staatsrath. 1- (?). 
234. Gradischnigg, Raimund Matthias, a. Laibach, tkeol. 6—7. Ging nach Polen als katholischer Prediger. 
236. Gras Münnich, Friedrich Franz, a. Witebsk, xkil. 6—7. Hofmarschall des Oldenbnrgschen Hofes. 
236. Rosendors, Georg, a. Livl., meä. 6—11, Chirurg. Arzt in Weliki-Lnki. 1° (?)." 
237. Conradt, Georg Friedrich, a. Livl., xliil. 6—7, Apotheker. Regiments-Apotheker. 
238. Bursy, Otto Conrad, a. Curl., tkeol. 6—8, vsnl!. tiieol. Prediger zu Grenzhoff in Cnrland, Propst. 
239. Kagel, Jacob Ludwig, a. Curl., xkil. 6—9, Apotheker, erhielt 1807 bei der Preis-Nertheilung die goldene Medaille, mit der 
Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. Bei veAledenen KronS-Apotyeren 
in St. Petersburg, darnach bei dem Berg-Departement angestellt, darauf bei dem Probirhofe ln Rlga, sodann A.nsieyer 
dem Erziehungshause in St. Petersburg. . . o- , ^ 
240. Carlblom, Friedrich, a. Esthl., xkil. 6—8. Pastor xriw. zu Fellin, — ftüher Prediger zu Groß-St. Zohanms m Lwlanv. 
241. Cbeling, Friedr. Wilh., a. Curl., xkil. 6—7. Rath der curl. Gouv.-Reg., StaatSrath, — ftüher Militair, dim. Ovnst. 
242. Püschell, Diedrich Gustav, a. Esthl., tkvot. 6—8. Prediger zu Hannehl in Esthland, Propst. 
243. von Schilling, Carl Raphael, a. Esthl., jur. 6-7. Esthländischer Landrath, — früher in verschiedenen Landesamtern. 
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2-i4. von Wrangel, Remhold Johann, gebürtig aus Tsthland, 8tul!. pkil. 1806—8. Gutsbesitzer in Esthland (Tolcks). 
246. von Suekni, Peter, a. Livl., ^ur. k—9. Privatisirt in Livland (Gut Audern), dim. Oberbergmeifter 7. Classe, — früher 
Beamter des Reichs-Justiz-Collegiums, darnach Abtheilungs-Chef im Berg-Corps. 
246. von Hahn, Carl Otto, a. d. Wilnasch., ^ur. 6—8 und 11—12. -j- 181Ü. 
247. von Hahn, Raphael Friedrich Ernst, ä. d. Wilnasch., ^ur. 6—8. Gutsbesitzer in dem Kownoschen Gonv. (Weiß-Pommusch). 
248. Rapponett, Axel Reinhold, a. Livl., ^ur. 18V6. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau. -j- um 1819. 
249. von Güldenstnbbe, Alexander Georg, a. Livl.,. jur. 6—8. Landrath, Präsident des Consistoriums und Oberkirchenvorsteher 
auf Oesel, — früher in verschiedenen Landesämtern. -j- 1848 in Rom. 
2ÜY. Brunn, Constantjn, a. Finnl., me6. 6—11, vr. me6. Oberarzt an dem Hospital in Kiew,- Staatsrath, — früher Mili-
tair-Arzt, darnach Arzt bei dem Landhospital in St. Petersburg. 
261. Wallberg, Abraham Joseph, a. Finnl., tkeol. 6—7.' Capellan in Taipalsaari. -j- 1832 (?). 
262. Wallberg, Christian, a. Finnl., tkeol. 6—9. Pastor prim. in Sackola, — früher Kreisschullehrer in Friedrichshamm. ^ 1827 (?). 
263. Schleiffer, Gottfried Magnus, a. Livl., me6. 6—11, Chirurg. Arzt in Plescau, Hofrath, -j- 1829. 
264. Mensch, Carl Christian, a. Dresden, pl»il. 6—8. -j- in der Schlacht bei Borodino. 
266. von Kieter, Johann Ludwig Alexander, a. Livl., ^ur. 6—9. Gehülfe des Packhaus-Jnspectors bei dem Zollamte in Riga, 
Coll.-Assessor, — früher Kreisfiscal, darnach Kreis-Commissairs-Gehülfe, darauf Oeeonomie-Commissaire in Wenden. 1862. 
266. von Bietinghoff, Georg Wilhelm, a. Livl., pdü. 6—9. Gutsbesitzer auf Oesel, — früher Ordnungsrichter. 
267. Maurach, Martin, a. Preußen, tdeol. 6—8. Prediger zu Paistel in Livland, — früher Lehrer gn den Kreisschulen zu 
Fellin und zu Pernau. -j- 1848. 
268. Großenbach, Andreas Friedrich, a. Livl., ^ur. 6—9. Notaire des Ordnungsgerichts in Dorpat, Tit.-Rath. -Z- 1832. 
269. von Nnmmel, Ulrich Johann, a. Curl., ^ur. 6—8. Secretaire des Oberhauptmannsgerichts in Goldingen, -j- 1826. 
269. von Nuntmel, Herrmann Friedrich Carl, a. Curl., ^ur. 6—7. Privatisirte in Mitau, dim. Capitaine, — früher Guts­
besitzer in Curland. -j- 1834. 
261. von Jannan, Heinrich Georg, a. Livl,, tkeol. 6—19, Vsn6. tlieol., erhielt 1898 und 1899 bei der Preis-Vertheilung 
die silberne Medaille. Prediger zu Lais, früher zu Harjel in Livland, Consistorial-Rath, vr. plul. 
262. von Tnnzelmann, gen. Adlerflug, Alexander, a. Esthl., ^ur. 6—9. Obersecretaire des Raths in Riga und Hofgerichts-
Advocat, — früher in verschiedenen städtischen Canzleiämtern, Secretaire des Stadt-Consistoriums, auch ^otarius publ. 
263. von Grotenhielm, Magnus Joh., a. Esthl., pU!I. 6—8. General-Lientenant und Commandeur einer Cavallerie-Division. 
264. Bariffow, Simon, a. Wilna, meil. 6—19. War bei dem Ballet in St. Petersburg angestellt. 
266. Nkeutlinger, Alexander, a. Esthl., 6—9. Prediger zu Jegelecht in Esthland, dimitt. -j- 1827 in Dorpat. 
266. Meyer, Rudolph Benedict, a. Preußen, mei!. 6—8. Chirurg. 
267. Glandftröm, Theodor Friedrich, a. Esthl., tkeoj. 1896. Prediger zu St. Michaelis in Esthland, Propst, Assessor des Con­
sistoriums, Consistorial-Rath. 1869. 
268. Kupffer, Carl Heinrich, a. Curl., tlieol. 6—9, vr. pliil. 1813. Prosessor an dem Besborodkoschen Lycenm in Neshin, 
Coll.-Rath, — früher Hauslehrer in St. Petersbnrg, hielt darauf mathematische Vorlesungen in Dorpat, darnach Lehrer, spä­
ter Oberlehrer an dem Gymnasium in Reval. 1838. 
269. Klassohn, Renatus Heinrich, a. Curl., tkeol. 6—9, erhielt 1898 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille, mit der 
Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. Prediger zu Grünhof, früher zu 
Ntu-Autz in Curland. -j- 1842. 
279. von Essen, Wilhelm Gustav, a. Esthl., pliil. 6—7. Hakenrichter in Esthland. -j' 1837. 
271. Koletzky, Johann Carl, a. Livl., ^ur. 6—9. Oberhofgerichts-Advocat in Tuckum, — früher Avvocat in Riga. 
272. Meredig, Gottlieb Daniel, a. Livl., me6. 6—11, vr. meil. Stadtarzt in Lemsal, — früher Oeconomie-Arzt zu Dondan­
gen in Curland, darnach Arzt in Riga. 1-1818. 
273. Sanden, Peter Friedrich, a. Orenburg, me6. 6—9. Archivar des livländischen Kameralhofs, Hofrath, -j- 1834. 
274. Linig, Georg Friedrich, a. Livl., tdeol. 6—9, k?an6. tkeol. Prediger zu Kockenhusen in Livland, dim., lebt im Auslande. 
276. von Rosenthal, Gustav Jacob Ferdinand, a. Esthl., ^ur. 6—7. Gutsbesitzer in Esthland (Herrküll), dim. Capitaine, — 
früher Manngerichts-Assessor, darnach Hakenrichter, darauf Kreisrichter. 
276. von Akiesenkampff, Heinrich Christoph Ferdinand, a. Esthl.. '^nr. 6—9. Major im Jsnmschen Husaren-Regimente. -j-. 
277. Sokolowsky, Paul Martin Conrad, a. Livl., pIlU., tlieol. 6-—9. Dim. Oberlehrer des Gymnasiums zu Dorpat, Hofrath, 
lebt in Dorpat, — früher Lehrer an der Kreisschule zu Walk und zu Dorpat. 
278. Schmidt, Carl Gregor, a. Livl., xkil. 6—8. 
279. Aoepffel, Benjamin Ludwig, a. Curl., weil. 6—12, vr. meä. -j- 1812 in Riga. ^ 
289. Aoepffel, Gottlieb Wilhelm, a. Curl., me6. 6—19, vr. meä. Arzt in Arensburg, Staatsrath, — früher Arzt bei dem 
Feld-Hospital in Riga, darnach Oberarzt bei dem Militair-Hospital in Arensburg, darauf in Riga. 
281. RoseniuA, Johann Friedrich, a. Wiburg, med. 6—11, vr. we6. Militair-Arzt. bald nach seiner Anstellung. 
282. Tahmen, Gottlieb Franz Immanuel, a. Livl., me6. 6—11, vr. mell. Dim. Professor der Universität zu Dorpat, Staats­
rath, früher Kreisarzt, darnach stellv. Director des Univers.-Clinicums, später auch Mitglied des Censur-Comit '^s das. -j- 1848. 
283. Baron Schoultz, Friedrich Herrmann August, a. Livl., pl»!!. 6—8. Gutsbesitzer in Livland (Krüdnershof), dim. Husaren-
Rittmeister, lebte darauf in dem Gouvernement St. Petersburg, -j-. 
284. Munkewitsch, Ignatius, a. d. Wilnasch., med. 6—19. 1' als Student, in Riga. 
286. von SdummerS, Lorenzo Friedrich Anton, a. St. Petersburg, plüi. 6—7. Dim. Major, -j- 1826 zu Erlangen. 
286. Wegener, Ernst Wilhelm, a. Curl., med. 6—11, vr. med. et edir. -j- 1816 auf dem Gute Sirgen in Curland. 
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287. vo« Bergmann, Daniel Gustav, gebürtig aus Livland, 8tu6. tkeol. 1806—10, Van6. tlieol., erhielt 1808 bei der PreiS-
Vertheilung die goldene Medaille, mit der Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt 
wurde. Superintendent und Vice-Präsident des Stadt-Consistoriums, Oberpastor au der St. Petri-Kirche in Riga, Consisto-
rial-Rath, — früher successiv Pastor - Adjunct an der Zesus-Kirche zu Riga, Prediger zu Bickern, Diaconus an dem Dom, 
Archidiaconus zu St. Petri, sowie Assessor des Stadt-Consistoriums, Oberpastor am Dom zu Riga, -j- 18^18. 
288. Zerze, Johann Andreas Ludwig, a. Livl., meä. 6—12, vr. meil. Assistent des Universitäts-Clinieums in Dorpat. -j- 1812. 
289. Walberg, Peter, a. Finnl., tkeol. 6—7. Capellan in Kivinebb, mit dem Titel Vice-Pastor, — früher min!st« 
darnach Capellan in Kuolemaujarföi. t 
290. Stnbbe, Martin Ludwig, a. d. Neumark, me6. 6—7. -j- als Student. 
291. Germann, Jacob Friedrich Theodor, a. Livl., ^ur. 6—9. Dimitt. Bürgermeister in Riga, — früher successiv Notaire deS 
Kämmereigerichts, Secr. der Criminal-Deputation, des Waisengerichts, Rathsherr, als solcher Assessor, Präses der Criminal-Deputa-
tion, Assess. des Stadt-Consistoriums, Obervoigt, Bürgermeister, alssolcher Präses des Stadtwaisengerichts, des Stadt-ConsistoriumS. 
292. Heckel, Georg, a. Bamberg, meä. 6^7. 
293. Cramer, Georg Heinrich, a. Livl., ^ur. 6—8. Oberhofgerichts-Advocat in Hasenpoth. -j- 1861. 
294. von Grothns, Diedrich Otto Carl, a. d. Wilnasch., '^ur. 6—7. Gutsbesitzer in dem Kownoschen Gouvernement sWelikan), 
diente 1812—13 in der deutschen Legion, -j- 1837» 
296. Gilzebach, Samuel Christoph Gottlieb, a. Livl., tlieol. 6—9. Prediger zu Kielkoud auf Oesel. 
296. Schönberg, Heinrich August Ernst, a. Livl., xkil. 6—9. War Rittmeister im Zsumschen Husaren-Regimente. 
297. von Ranch, Georg Adolph, a. Esthl., meil. 6—11, 0r. me6. et ol»>r. Mitglied des Medicinal-Raths und des medicin.-
philanthropischen Comite"s, wirkl. Staatsrath, — früher successtv Ordiuator bei dem Obuchowscheu Stadt-Hospital in St. Pe­
tersburg, Regiments-Arzt bei dem Wiburgschen Kandjäger-Regiment, Arzt, in St. Petersburg, Leibarzt Seiner Kaiserliche» 
Majestät, Mitglied des medicim'schen Comits's im Ministerium des öffentlichen Unterrichts. 
298. Rinne, Carl August, a. Csthl., pliil. 6—9. Lvmwisssrius Lsvi und Advocat in Reval, Tit.-Rath, — früher Secretaire 
des Harrienschen Manngerichts, -j- 1838. 
299. Abt, Franz Ludwig, a. Livl., x^il. 6—10. Privatlehrer, — früher Lehrer an der Kreisschule in Werro. 1'. 
300. Großenbach, Carl Ludwig, a. Livl., pinl. 6—10. ^ in Jena. 
301. Meierowitsch, Simon, a. d. Wilnasch., xkil. 7—8. 
302. von zur Mühlen, Ferdinand, a. Esthl., ^ur. 7—8. Gutsbesitzer in Esthland (Piersal), dim. Obristlieutenant des General­
stabes, — früher Kreisdeputirter. -j' 1837. 
303. Schmalzen, August Friedrich, a. Livl., ^ur. 7—8. Kreissiscal in Dorpat, Tit.-Rath. 1° 1822. 
304. von Baranow, Carl Gustav, a. Esthl., pkil. 1807. Gouvernements-Postmeister in Riga, Staatsrath, — früher Militair, 
und machte als solcher den französischen Feldzug mit. 'j- 1844. 
306. von Rennenkampff, Alexander Neinhold, a. Livl., ^ur. 7 — 8. Lioländischer Landrath, Mitglied des livländischen Hof­
gerichts, Oberkirchenvorsteher, — früher in verschiedenen Landesämtern, Ehren-Curator des Gymnasiums zu Riga. 
306. von Rennenkampff, Carl Friedr., a. Livl., Mr. 7—8. General-Lieuteuaut und Nice-Direetor der Militair-Academie. 's'1848. 
307^ Sielmann, Wilhelm Franz, a. Livl., me6. 7—9. -j' 1811 in Göttingen. 
308. Graßmann, Georg Wilhelm, a. Livl., pksrm. 7—8, Apotheker. Apotheker in St. Petersburg, diente bei dem Physieate, 
Tit.-Rath- -j. um 1840. 
309. Ger^tenmeyer, Alexander Reinhold, a. Livl., ^nr. 3—4, 7 (viile Nr. 64), ^nr. Hofgerichts- und Raths-Advocat 
in Riga, Coll.-Secret., — früher Assessor sulist., darnach Secretaire des Landgerichts in Riga. 
310. Hngenberger, Peter, a. Curl.. ^ur. 7—9. Prediger zu Pilteu, Propst. 
311. von Rechenberg, gen. Linten, Ernst Heinrich, a. Curl., ^ur. 1807. Nichtresidir. Kreis-Marschall, — früher Rittersch.-
Secretaire in Curland. 
Z12. Tiling, Carl Ferdinand, a. Curl., tdeo!. 7—9. Prediger zu Stenden in Curland, Propst, -j- 1848. 
313. Lübbe, Carl Immanuel, a. Livl., ^ur. 7—10. Beamter in der Canzlei des Raths in Riga, 'j' um 1826. 
314. Behm, Christian Joachim, a. Esthl., ^nr. 7—9. Fabrik-Besitzer in Ct. Petersburg, Gouv.-Secr. 
316. Aömuß, Martin, a. Lübeck, 7—II. Secretaire der Universitäts-Rentkammer zu Dorpat, Coll.-Assess., — früher Leh-' 
rer an ter Stadt-Töchterschule, darnach au der Kreisschule, darauf Liquidatious-Commissaire. sodann wieder Lehrer an der Stadt-
Töchterichule, später zugleich auch Buchhalter der Universitäts-Rentkammer in Dorpat. 'j' 1844. 
316. von Sivers, Wilhelm Ernst, a. Livl., ^ur. 7—8. Gutsbesitzer in Livland (Poickern), dim. Lieutenant, — früher Ord-
nungSgerichts-Atjunct. -j- 1818. 
317. Overlach, Heinrich, a. Esthl., ^ur. 1807. -j' als Student. 
318. Schefsler, Carl Gustav, a. Livl., ^ur. 7—10. Kreisrentmeister und Kreisgerichts-Secretaire, — früher Lehrer an der Kreis­
schule in Wesenberg, Coll.-Assess. 
319. Ballet des Barres, Carl Ludwig, a. Frankre'ch, me^. 7—8. Gutsbesitzer im Mohilewschen, dim. Capitaine. 'j'. 
320. Parrot, Wilhelm Friedrich, a. Carlsruhe, tUl-vl. 7—l3. Prediger zu Burtneck in Lirland. 
321. Parrot, Jacob Friedrich Wilhelm, a. Carlsruhe, 7—14, I)r. meti. et vliii'., erh'elt 1809 bei der Preis-Vertbeilunz 
die silberne Medaille, I8l0 desgleichen und 1812 die goldene Medaille, und die beiden letztern Male mit der Auszeichnung, daß 
seine Arbeiten des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurden. Professor an der Universität zu Dorpat, Correspon-
dent der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, Staatsrath, — früher Stabsarzt bei der russischen Armee, 
darnach auf Reisen im Auslande, als Professor auch Mitglied der Schul-Commission, später Ueoto»- msgnik., machte wissen­
schaftliche Reisen nach dem Ararat, nach dem Nordcap. ^ 1841. 
322. Wilde, Carl Wilhelm, a. Livl., Zur. 7—10. Beamter in dem Finanz-Ministerium, Tit.-Rath. 
323. Hübner, Erust Zohauu, a. Curl., tkeol. 7—9. Gutsbesitzer in der Krimm. 
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324. Hesselberg, Heinrich Friedrich, gebürtig aus Curland, stuä. tlieol. l807—9. Prediger zu Setzen in Curlaud, Assessor des 
curl. Consistoriums, — früher Prediger zu Sackenhausen, darnach zu Dalbingen. -j- auf dem Pastorate Cremou in Livl. 
326. Hilbner, Friedrich Georg, a. Curl., me6. 7—-j- 1811 in Jena. 
32k. PostelS, Carl Ludwig Philipp, a. Esthl., xki!., mvS. 7—12, vr. weil. Kreisarzt in Lemsal. -j- 1813. 
327. PostelS, Franz Zmman., a. Esthl., pktt., 7—12, Medico-Chirurg. Arzt an einem Hospital in Bialystock. 1-1812. 
328. PostelS, August Sigismund, a. Esthl., plii!. 1807. Gorodnitschi in Gdow, dim. Rittmeister, -j- 1847. 
329. Baro« Fersen, Hans Reinhold, a. Livl., pliil. 1807. Gutsbesitzer in Livland (Warbus), dim. Lieutenant des Grodnoschen 
Husaren-Regiments, 1822. 
330. Baron Budberg, Magnus Reinhold Friedrich, a. Curl., jur. 7—9. Gutsbesitzer in Curland (Baltensee), -j- 1816. 
331. Baron Budberg, Wilhelm Heinrich, a. Curl., xdil. 7—8. Gutsbesitzer in Curland (Weißensee), dim. Lieutenant. 
332. von VMebois, Alexander Wolmar, a. Livl., ^ur. 7—10. Gutsbesitzer in Livland (Heiligensee), -j- 1834 in Dorpat. 
333. Attelmeyer, Carl Friedrich Ewald, a. Curl., tkeol. 7—10. Dim. Kreisschullehrer in Libau, Coll.-Assessor. 
334. von Wolmar, Heinrich Conrad, a. St. Petersb., xlul. 7—12. 
336. von Tiesenhausen, Carl Herrmann Friedrich, a. Polen, ^ur., osmer. 7-9. Vkee-Präsident des livländischen Hofgerichts, 
Adels-Delegirter zur Commission in Sachen der livländischen Bauer-Verordnung, Coll.-Assess., — früher successw Assessor, Secre-
taire des Landgerichts, Secretaire des Kreisgerichts in Wenden, Rath der Oberdirection des livländischen Credit-VereinS, Kreis» 
deputirter, Hofgerichts-Secretaire. -j- 1849 zu Neu-Bewershof. 
336. PeterS, Friedr. Christoph, a. Esthl., ^ur. 7—10. Lehrer an dem 1. Cadetten-Corps in St. Petersb., dim., Hofrath, -j-18'!8. 
337. Pauffler, Otto Herrmann, a. Cnrl., tkeol. 7—8. -j- als Student. 
338. von Kiel, Friedr. Wilh., a. Livl., ^ ur. 7—9. General-Confnl in Leipzig Staatsrath, - früher Legations-Seer. in Neapel, -j-1862. 
339. Schüdlöffel, Friedrich Wilhelm, a. Esthl., pliil. 7—10. Oberlehrer an der Ritter- und Domschule in Reval, - ftüher 
Pnvatlehrer in St. Petersburg, -j- 1837 zu Zegelecht in Esthland. 
340. Schmidt, Herrmann Paul Wilhelm, a. Esthl., ^ur. 7—8 und 10—12. Beamter des Revalschen Raths, -j- 1817. 
341. Schweder, Johann Gotthard Diedrich, a. Livl., 7—11, erhielt 1809 und 1810 bei der Preis-Vertheilung die gol­
dene Medaille. Prediger zu Loddiger und Treiden in Livland, früher in Riga, -j- 1833. 
342. OHSberg, Reinhold Christian, a. Livl., tl»eol. 7—11. Hauslehrer. 
343. Baumgarten, Jacob Carl, a. Livl., ^ur. 7—9. Dimitt. Rathsherr, — früher Rotaire, darauf Secretaire des Land-
voigtei-Gerichts in Riga. 
344. Bartholomae, Bernhard, a. Livl., .jur. 7—9. Gutsbesitzer auf Oesel (Arriküll), Tit.-Rath, - früher Kreissiscal in Riga, 
darnach Secretaire in der Canzlei des Prinzen August von Oldenburg. 
346. Brasche, Friedrich Carl, a. Curl., ^ur. 7—9. -j- 1811 in Jena. 
34k. von Buttlar, Ernst Friedr. Zoh., a. Curl., ^ur. 7—9. Gutsbesitzer in Curland (Ilsen), dim. Cavallerie-Lieut. -j- 1831. 
347. von Stauden, Wilhelm Johann, a. Livl., xkil. 7—8. Adjunet des Ordnungsgerichts in Pernau. -j- um 1844. 
348. von Vietinghoff, Gustav Friedr., a. Livl., jur. 7—8. Gutsbesitzer auf Oesel, — früher Landgerichts-Assess. u. Convents-Deputirter. 
349. Bernard, Herrmann, a. London, me6. 7—12, Arzt. Jnspector der Plescauschen Medicinal-Verwaltung, Arzt an dem Gym­
nasium daselbst, Staatsrath, Stabsarzt. 
360. Suck, Ernst Johann, a. Livl., pkil. 7-12, vr. mvll. Arzt auf den der Stadt Riga gehörigen Uerküll-Kirchholmschen 
Gütern, — früher zu Wolmar, darnach zu Erlaa in Livland. 
361. SemVe, Gottlieb Johann, a. Moscau, me6. 8—9, Medico-Chirurg 1818. Mitglied des Medicinal-Comit '^s, Staatsrath, 
-j- 1849 in St. Petersburg. 
362. von Schelechow, Basilius GrigorideS, a. Zrkutzk, plül. 8-10. Obristlieutenant des Zsumschen Husaren-Regiments, -j-. 
363. Langewitz, Friedrich Herrmann Eduard, a. Livl., tksol. 8—10. Prediger zu Ronneburg in Livland. -j- 1861 in Berlin. 
364. von Rehekampff, Gustav Friedrich, a. Esthl., jur. 8-10. Assessor des esthländischen Consistoriums und Beamter der 
Krepost-Erpedition des esthländischen Oberlandgerichts, Hofrath. 
366. Limberg, Georg Zacob, a. Esthl., jnr. 8—10. Registrator der esthländ. Gouvern.-Regierung, Tit.-Rath. -j- 1813. 
36k. von Heyking, Otto Christoph Ernst, a. Curl., jur. 8—10. Privatisirt in Curland, - früher Gutsbesitzer daselbst (Galten). 
367. Johannsen, Wilhelm Erasmus, a. Livl., 1808. Director der Station Rodenpois, dim. Stabsrittmeister des klein-
russischen' Cürassier-Regiments, — früher Mitglied der Tamoshna in Windau, darnach Director der Poststation HilchenS-
fähr, darauf Kirchspielsrichter, -j-. 1860. 
368. Schumann, Emst Leopold, a. Preußen, pIn!. 1808. 
369. Norden, Gabriel Ernst, a. Esthl., elür. 8—12, Chirurg. Privatisirt in Livland, — früher Arzt in Dorpat, darnach Kreis­
arzt in Demjansk, darauf Stadtarzt in Zamburg. 
3K0. von Taube, Reinhold, a. Livl., me6. 8—9. Assessor deS livländischen Hofgerichts.. -j- um 1836 in Dorpat. 
3K1. von der Brüggen, Zul., a. Curl., jur. 8-9. Privatisirt in Mitau, dim. Husaren-Lieut., früher Gutsbesitzer in Curl. (Arishof). 
3V2. Marnitz, Carl David, a. Livl., meä. 8—12, vr. meä. Stadt- und Polizei-Arzt in Riga, -j- 1827. 
3K3. von Holst, Heinrich, a. Livl., me6. 8—11. Stadt-Physicus in Dorpat, Coll.-Assess., Stabsarzt, — früher Arzt bei dem 
Preobrashensttschen Leibgarde^Regimente. -j- 1833. 
3e4. von Böttiger, Moritz Theodor, a. Livl., jur. 8-12. Dim. Rittmeister deS Nierodschen Frei-Corps, darnach Offizier des 
Grodnoschen Husaren-Regiments, -s-. 
366. Masing, Carl Gottfried Gustav, a. Livl., tkeol. 8—12. Prediger zu Neuhausen in Livl., — früher Pastor vicsr. zu Rappm. 
3Ke. Lehmann, Gust. Eduard, a. Livl., ms6. 8—12, vr. weö. War Arzt bei dem 2. See-Reg., wurde im fpätern Dienste Hofrath. 1'(?). 
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367. Jlisch, Jacob Johann, gebürtig aus Livland, stuck, meck. 1808—12, vr. meck. Arzt bei den Sergiewskischen Mineral­
quellen, Staatsrath, — früher Militair-Ar;t, darnach Stadt-Physicns in Pernau, darauf Kreisarzt in Reval. 
368. von Moltke, Adam Ludwig, a. Dänemark, pkil. 18l)8. 
369. Weinberger, Carl August, a. Preußen, meck. 8—11. Apotheker in Königsberg. 
37l). Klein, Heinrich Ludwig, a. Livl., tlieol. 8—11. Privatlehrer in Livland. 
371. Struve, Friedrich Georg Wilhelm, a. Altona, pinl. 8—13, vr. pliil., erhielt 1810 bei der Preis-Bertheilung die goldene 
Medaille, mit der Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. Director der Cen-
tral-Sternwarte zu Pulkowa, ordentl. Akademiker der Kaiserl. Academie der Wissenschaften, Professor emer. der Univers, zu Dor-
pat, wirkl. Staatsrath, — früher Observator an der Sternwarte in Dorpat. 
372. Pai^el, Ernst Gotthard, a. Livl., stud. Med., Milit.-Wiss. 8—9. Nach dem französischen Kriege als Capitaine dim., um 
1831 im Ingenieur-Corps der Wasser- uud Wege-Commuuication angestellt. 
373. Wilpert, Zoh. Christian, a. Curl., 8—11. Landwirth in Curland (Klein-Buschhof), — früher Hofgerichts-Advocat in Riga. 
374. Nippa, Carl, a, Preußen, meck. 8—9. Arzt bei dem Postamte in St. Petersburg, vr. meck., — machte den Feldzug von 
1812—14 mit, später Arzt bei dem Pagen-Corps. ^ um 1821. 
37A. Hassar, Friedrich Gotthard Justus, a. Livl., weck. 8—12, vr. meck. Arzt bei dem Departement des Berg- und Salz­
wesens, Staatsrath, — früher Hospital-Arzt in Arsamas, darnach bei dem 2. Cadetten-Corps in St. Petersburg. 
376. Boubrig, Johann Samuel, a. ?ivl., tlieol. 8—1l. Pastor-Diac. an der St. Zohannis-Kirche in Dorpat, — früher Leh­
rer an der Kreisschule, auch an Ler Stadt-Töchterschule, darauf Jnspector der Kreisschule und Lector an der Univers, zu Dorpat. 
377. Schwech, Ernst, a. Livl., ^ ur. 8—11. Lehrer, darn. Inspektor d. 2.Kreisschule zu Riga, Coll.-Assess., — früher Hauslehrer, -j-1846. 
378. von Bibikow, Hilarion, a. Plescan, Gouv.-Secr., stuck, ckipl. 8—16. General-Major, Glied des Auditoriats der Oberver­
waltung der Wege-Communication und öffentlichen Bauten. 
379. Baumann, Carl Wilh., a. Esthl., meck. 8—12, vr. meck. Arzt in Wolhynien, früher »n Podolien, zuerst Militair-Arzt. -j- 1828. 
386. Germann, Alexander Heinrich, a. Livl., pliil. 8—11. Z>kotsrlus publ. in Riga, — früher Notaire, darnach Secretaire 
des Kämmerei- und Amtsgerichts daselbst. 
381. Strohlmann, Friedrich, a. Wiburg, ttieoj. 8—16. Pastor prim. in Mohla, krsepos. Iivnor., — früher Kreisschullehrer 
in Frirdrichshamm, darnach in Wiburg, darauf Oberlehrer an dem Gymnasium daselbst, -j- 1846. 
382. Wnlffert, Alexander, a. Wiburg, pliil. 8—9. Post-Director von Finnland, Staatsrath, — früher successiv Kreksschullehrer 
in Wilmanstrand und in Wiburg, angestellt bei dem General-Gouverneur von Finnland, Notaire des St. Petersburgschen Con-
sistoriums, Redakteur der Ct. Petersburgschen deutschen Zeitung. ' 
383. Tesche, Alexander, a. Wiburg, tkeol. 8—11. Pastor xrim. zu Zääskis und krsepns. I»onor., Tit-Rath, — früher Kreis­
schullehrer, darnach Oberlehrer, darauf Lector an dem neuerrichteten Gymnasium in Wiburg. 
384. von Witte, Carl, a. Livl. '^nr. 8—11. Privatisirt in Dorpat, Staatsrath, — früher Notaire des Universitäts - Gerichts 
und Secretaire der Schul-Commission in Dorpat, darnach Inspektor der Kronsschulen des Dorpatschen Lehrbezirks. 
386. Blaese, Heinrich Christian, a. Curl., ^ur. 8 —11. Consulent in Riga, — früher sukkessiv Protokollist des Grobinschen 
Hauptmannsgerichts, Hauslehrer, Secretaire des Friedrichstadtsch. Kreisgerichts, des Selburgsch. Oberhptms.-Gerichts. ^ 1836. 
386. Hack'el, Georg Friedrich, a. Livl., tlioo!. 8—12. Prediger zu Neuermühlen in Livland. -j- 1829. 
387. von Grothn^, Wilhelm, a. Curl., ^ur. 8 — 9. Assessor des Hasenpothschen Oberhauptmannsgerichts, -j- 1846. 
388. Becker, Carl, a. Curl., tkeol. 8—11. Prediger zu Candau in Curland. 1' 1841. 
389. Reimer, Carl, a. Curl., plnl. 8—16. Notaire des Ordnungsgerichts, früher Beamter des KameralhofS in Riga. 1' 1831. 
396. von Schilder, Otto Gustav,, a. Witebsk, meck. 8—. 
391. Arzt, Friedrich August, a. Sachsen, Zur. 8—9. Hofgerichts-Advocat in Riga, — früher Advocat in Wenden, 'i' 1823. 
392. HeWelVe, Heinrich August, a. Curl., xkil. 8—11. Beamter des Magistrats in Mitau. f. 
393. Groot, Carl Friedrich, a. Livl., meck. 8—16, vr. meck. 1816. Arzt in Moscau, fn'cher Stadt-Physicus in Pernau. 1°. 
394. Pafselberg, Johann Immanuel, a. Finnl., tlieol. 8—16. 't' bald nach seinem Zlbgange von der Universität. 
396. Tiling, Johann Heinrich, a. Livl., tiieol., Zur. 8—16 u. 14. Justiz-Bürgermeister in Pernau, — früher Hofgerichts-Ad­
vocat in Riga, darnach Landwirth, sodann Syndicus und Secretaire des Magistrats in Lemsal. 
396. Hasselblatt, Otto Johann, a. Esthl., tkeol. 8—16. Prediger zu Röthel in Esthland, — früher Jnspector an der Ritter­
und Dcmschule in Reval. -j- 1830. 
397. Hensell, Friedrich Bernhard, a. Preußen, meck. 8—12, 24 —26. 
398. Zeidler, Michael Salomon, a. Wilna, meck. 8—9. Privatisirte in Wilna. 1° 1846. 
399. Schwarz, Johann Gotthard, a. Livl., pinl. 8—11. Junker im Tenginskischen Jnf.-Reg. 1' 1812 in der Schlacht bei Polotzk. 
466. von Kleist, Albert Ferdinand, a. Preußen, pkil. 8—. Mitglied des O.uartier-Comit '^s in Mitau. um 1826. 
461. Hornfchnh, Christoph Heinrich, a. Bamberg, pliil. 1868. 
462. Wette, Carl Wilhelm, a. Weimar, meck. 1868—9. 
463. Jeschke, Christoph Wilhelm, a. Curl., tdeol. 8—9, Osnä. tlieol. Prediger zu Lippaiken in Curland. 1° 1824. 
464. von Kiel, Carl Leopold, a. Livl., pkil. 8—9. General-Major von der Suite Sr. Kaiserlichen Majestät, f 1861 zu Paris. 
466. von Below, Ernst Gustav Anton, a. Pommern, xkil., ckipl. 8—16. 
466. Zoege von Mantenffel, Carl Magnus, a. Esthl., xliil. 8—16. Gutsbesitzer in Esthl. (Harm), — früher Mannrichter, 1844. 
467. Schultz, Anton Otto Leopold, a. Livl., meck. 8—12, vr. meck. Gutsbesitzer im Gouvernement Kostroma, wirkl. Staatsrath, 
— früher successiv Polizei-Arzt in Moscau, Director der Krons-Tuchfabrik in Ale.randrowsk, Vice-Gouverueur in Warschau. 1° 1842.. 
468. Laywing, Christoph Sigismund, a. Livl., tkeol. 8—16.. Lehrer in Tambow. 1823. 
469. Keller, Friedr. Wilh., a. Hildesheim, meck. 9-16. Privatisirt in Dorpat, — früher Hauslehrer, darnach Landwirth in Livland. 
410. Kienitz, Werner, gebürtig aus Curland, stuck, jur. 1809—11. Präsident der curländischen Meß- und Regulirungs-Com-
mifsion, Staatsrath, — früher Kammerverwandter, darauf Mitglied jener Commission. 
411« Harten, Georg Heinrich, a. Livl., tkeol., pwl. 9—11. Diente im Zsumschen Husaren-Regimente, machte den französischen 
Feldzug bis SmolenSk mit und verscholl bei der Retirade der Franzosen. 
412. Ki?hler, Friedrich Gustav, a. Curl., ^ur. 9—10. Reetor des Seminars zu Subbath in Curland, — früher angestellt in 
der Canzlei des curländischen Civil-Gouverneurs. -j- um 1825. 
413. Rapp, Carl Wilhelm Ewald, a. Curl., tkeol. 9—12. Musiklehrer in Dorpat. 
414 von Wichmann, Burchard Heinrich, a. Livl., üipl. 1809. Angestellt in dem Departement der geistlichen Angelegen­
heiten, Coll.-Rath, — früher suceessiv Lehrer an dem Pagen-Corps in St. Petersburg, Erzieher der Sohne des Herzogs Alex­
ander von Würtemberg, Privatgelehrter in St. Petersburg, Seeretaire uud Bibliothekar des Reichskauzlers Grafen Rumiauzow, 
eurländischer Gouveruements-Schulen-Director. 1° 1822. 
416. Lazarus, Georg Wilhelm Carl, a. Würtemberg, meä. 1809. Zn sein Vaterland entlassen. 
416. Lindner, Zohann Friedrich, a. Sachse», weck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
417. Lattner, Franz Xaver, a. Baiern, meck. 1809. Zn sein Vaterland entlassen. 
418. Forster, Joseph, a. Baiern, weck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
419. Gros, Zohann Paul, a. Baiern, mvck. 1809. Zn sein Vaterland entlassen. 
420. Anton, Carl Trangott, a. Sachsen, meck. 1809. Zn sein Vaterland entlassen. ^ 
421. Braun, Heinrich, a. Westphalen, weck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 1° 1819 in Kiew. 
422. Strobel, Joseph, a. Würtemberg, msck. 9—12, Chirurg. Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Reval, Hofrath, — frü­
her Militair-Arzt. 1° 1848. 
423. Bo^, Carl Heinrich, a. Preußen, meck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
424. Augar, Carl Ferdinand, a. Schlesien, meck» 9—12, Chirurg. Regiments-Arzt, Coll.-Rath. 
426. Fuchs, Seraphim, a. Baiern, meck. 1809. Zn sein Vaterland entlassen. 
426. Geiger, Joseph, a. Baiern, meck. 9—10. In das Ausland zurückgewiesen. 
427. Hurm, Zohann, a. Vierlingen am Neckar, meck. 9-12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
428. Modl, Fidelis Marcus, a. Mersburg am Bodensee, meck. 1809. In sein Vaterland entlassen. 
429. Gnglert, Valentin, a. Würzburg, meck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
430. Robert, Franz Valentin, a. Heidelberg, meck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
431. Pabst, Franz Carl, a. Westphalen, meck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
432. Seltner, Georg Andreas, a. Baiern, meck. 1809. In daS Ausland zurückgewiesen. 
433. Kühne, Carl Christian, a. Würtemberg, meck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
434. Rudolph, Peter, a. Magdeburg, meck. 9-12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
436. Swoboda, Johann Matthias, a. Böhmen, meck. 9-12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
436. Winzmann, Aloys Joseph, a. Miltenberg am Main, meck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
437. Mayer, Johann Valentin, a. Würzburg, meck. 1809. In sein Vaterland entlassen. 
438. Hochberg, Johann, a. Schlesien, meck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
439. Wiinsch, Carl Friedrich, a. Altenburg, weck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
440. Hartmann, Aegid, a. Eichsfeld, meck. 1809. Zn sein Vaterland entlassen. 
441. Pauler, Franz Xaver, a. Böhmen, meck. 9-12, Chir. Appanage-Arzt m Ssamara, —1812 zur Armee als Chir. entlassen. 1-1843. 
442.a.Derfch, Anton, a. Baiern, meck. 1809. In sein Vaterland entlassen. 
442.S.Krackhardt, Johann, a. Bayreuth, meck. 1809. -j- als Student. 
443. Germ, Anton, a. Oesterreich, meck. 9—11. In sein Vaterland entlassen. 
444. Frech, Fanz Johann, a. d. Breisgau, meck. 9—. In das Ausland zurückgewiesen. 
446. Fickel, Johann Gottlieb, a. Vogtland, meck. 9—10. f als Student. 
446. Steiuhofer, Carl, a. Baden, weck. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
447. Witte von Wittenheim, Otto Georg Friedrich, a. Curl., ^ur. 9—11. Lebt in St. Petersburg, Staarsrath, ftuher 
Gutsbesitzer in Curland (Stabben), Kammerherr. «n ^ 
448. von Münster, Adam Joseph Carl Gustav, a. Curl., ^ ur. 9—. Gutsbesitzer in Curland (Ilsen), — ftüher Friedensrichter m Zllurt. 
449. von Dahn, Alexander, a. Finnl,, ^ur. 9—11. Gutsbesitzer in Finnland (Sippola). Gonv. - Secret., früher ange,tell 
bei  dem f innländischen Comit^  in  St .  Petersburg.  . . . . . .  - ^  
460. Löfberg, Jobann, a. Finnl., tlieol. 9—10. Pastor prim. zu Savitaipal, — früher Kreis,chullehrer m Kerbolm. . 
461. Bruun, Eduard Wilhelm, a. Finnl., 9-11. Dim. Stabscapitaine. um 1832 in Frledr.chshamni. 
«es. Ca«««». pk!I. s-ll, -chi-'t 15«g bei t-r P»i--!L°-th-iw°g 'Ub-rn-
spector und Lehrer der Kreisschule in Jacobstadt, Tit.-Rath, — früher Kreis,chullehrer zu Friedrichshamm, Welpenstein, ^eoa, 
darnach Lehrer an dem Gymnasium in Riga. 1° 1848. , 
463. Levi, Demetrius August, a. Livl., meck. 9-12, vr. meck erhielt 1810 bei d-r 
. Jnspector der livländischen Medicinal - Verwaltung, Staatsrath, — früher Arzt an ^ ^ ^ Reserve-Armee 
Militair-Arzt bei der russischen Armee in Polen, in Frankreich, darauf m Riga, ,odann stellv. Oberarzt bei der Re,erve H 
in der Moldau und darnach wieder Hospital-Arzt in Riga. 
vo» Radw«, «-rmd-r Wilhelm Heinrich, «i-l., jor. g—l«. Gutsbescher in «i-land lB-w-rsh-fl^ ^ 
«es. WScke, K«°rg Heinr., Li«l., I>l>-rw. S—I«, Ap°th-I-r. Apotheker im Znnem «eS Reichs, lebte nachher IN Oberpahle». i. 
^2.  
466. von Buddenbroök, Ernst Friedrich, gebürtig aus Livland, sw^. ^ur. 1809—N. Gutsbesitzer in Livland (Kohlhausen). 
467. Attelmeyer, Ernst Lebrecht Friedrich, a. Curl.,- me6. 9—13, vr. meck. Arzt in Goldingen. 1- 1814. 
468. Lerche, Wilhelm, a. Trautenstein am Harz, msl!. 9—12, vr. me6. Leiboculist des Kaiserlichen HofeS, wir«. Staats-
rath, — ftüher Regiments-Arzt bei der russisch-deutschen Legion, sodann in St. Petersburg als Arzt angestellt, später Direktor 
der Augen-Heilanstalt daselbst. 1° 1846. 
469. le Chevalier, Philipp, a. Frankreich, pdil. 9—11. 
4L0. von Kymmenthal, Alexander Caspar Heinrich, a. Livl., stud. Milit.-Wiss. 9—11. Garnison-Lieutenant. 1- in Zlluxt. 
4K1. Ewers, Adam Johann, a. Curl., pdarm. 9—10. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 1-. 
462. von Morawski, Johann Hipolit, a. Polotzk, pdsrm. 9—10. Apotheker. In einer Apotheke in Orel. 1-. 
463. KieSsling, Johann Albrecht, a. Nördlingen, meä. 9-12, Chirurg. Kirchspielsarzt in Livland (Torma). t 1831. 
464. Ehlertz, Anton Magnus, a. Livl., stud. Milit.-Wiss. 9—11. Major, f 1826. 
466. Schellhorn, Carl Andreas Ernst, a. Arnstadt, meä. 9—10. Ging in's Ausland zurück. 
466. von Kleist, Carl, a. Curl., Lur. 9—10. Gutsbesitzer in Curland (Sirmeln). -j- 1820. 
467. von Kleist, Friedrich Georg, a. Curl., aeoon. 9—10. Ulanen-Lieutenant, t in der Schlacht bei Leipzig 1813. 
468. Hynameder, Carl Eduard, a. Stralsund, stud. Commerz-Wiss. 9—. 
469. Kleinenberg, Wilhelm Carl, a. Curl., mea. 9—16, vr. meS. Arzt zu Schoden, früher zu Zirau in Curland. t 1846. 
470.. Levi, Joachim, a. Livl., meck. 9-12, vr. meS. Kreisarzt in Jlluxt, früher Arzt in Schawli. 1^. . 
471. Strenbel, Otto Herrmann, a. Livl., meil. 9—12, vr. meck. Oranienbaumschrr Kreisarzt, Staatsrath. 
472. Wolff, Heinrich, a. St. Petersb., meä. 9—12, vr. me6. Arzt in St. Petersburg, Coll.-Rath, — früher Militair-Arzt, 
darnach Stadt-Aecoucheur in St. Petersburg. 1° 1862. ' 
473. Schmidt, Carl Heinrich, a. Livl., meä. 9—10, vr. meck. Hofarzt, Oberarzt an der Pension des Lyceums zu Zarskoje 
Sfelo, Hoftath, — ftüher Arzt bei der deutschen Legion, darnach Hausarzt bei dem Oberkammerherrn Narischkin. 1- 1824. 
474» Frey, Johann Heinrich, a. Curl., meä. 9—12, Chirurg. Militair-Arzt im südlichen Rußland. 
476. Schroeder, Zacharias Christian, a. Livl., Zur. 9—11. iZ 
476. Hezel, Ernst Carl Georg, a. Gießen, stud. Milit.-Wiss. 9—13. General-Major des Generalstabes, bei dem topographischen 
Depot angestellt. 
477. Wegelius, Herrmann, a. Finnl., tkeol. 9—10. 1° als Student. 
478. Hornborg, Alexander, a. Wiburg, meä. 9—12, vr. meä. Provinzial-Arzt in Wiburg, — früher in Kuopio, inzwischen 
Militair-Arzt während des Feldzuges 1813 und 1814. 1° 1831 in St. Petersburg. 
479. Jaenisch, Alexander, a. Wiburg, meä. 9—14, vr. meä. Inspektor der Medieinal-Verwaltung in Odessa, Staatsrath. ^ 
ftüher Arzt in dem Simbirskischen Regimente, später Divisions-Arzt. 
480. von Kleist, Georg Diedrich, a. Curl., ^ur. 9—10. Gutsbesitzer in Curland (Leegen), f 1860. 
481. von Kleist, Carl, a. Curl., '^ur. 9—10. Rath des curländischen Oberhofgerichts, — früher suecessiv Hauptmanns- und 
Oberhauptmannsgerichts-Assessor in Mitau, Hauptmann in Friedrichstadt und Oberhauptmann in Mitau. 1° 1848. 
482. Hempel, Alex. Friedr., a. Livl., meä. 9—17. Arzt in St. Petersb., privatisirte darnach in Livl. -j- im Burtneckschen Kirchsp. 
483. Mercklin, Friedrich Eugen Ludwig Paul, a. Würtemberg, meä. 9—12, vr. meä. Arzt an dem Stadt-Waisenhauft und 
Direktor des St. Georg-Hospitals in Riga, Coll.-Rath, — früher fukcessiv Oberarzt eines Militair-Hospitals in Riga, Regi-
ments-Arzt bei der russisch-deutschen Legion, Arzt in Riga, Mitglied der livländischen Medieinal-Verwaltung. 
484. von Wachfchlager, Jaeob Heinrich, a. Livl., ^ur. 9—12. Notaire des Rigaschen Raths. 1824. 
486. Kroeger, Adam, a. Livl., ^nr. 9—11. j- 1814 in der Schlacht bei Brienne als Cornet des Tschugujewschen Husaren-Reg. 
486. Schmidt, Julius Heinrich Aurelius, a. Sachsen, meä. 9—12, Chirurg. 1° 1814 in Riga als Stabsarzt. 
487. von Zoeckel, Carl Friedrich, a. Livl., camer. 9—11. Gutsbesitzer in Livland (Mehrhof), — ftüher Ordnungsgerichts-
Adjunkt in Walk. 1- 1834. - . 
488. Wehrmann, Johann Ernst, a. Esthl., meä. 9—12. Privatgelehrter in St. Petersburg, - früher Direktor der Ritter­
und Domschule Reval. 
489. Knüpffer, Christian Gustav, a. Esthl., tkeol. 9—12. Prediger zu Jegelecht in Esthland, — ftüher Hauslehrer, t 1828. 
490. Bahder, Carl Otto, a. Curl., '^ur. 9—11. Dim. Inspektor der Kreisschule in Windau, Coll.-Assess., lebt in Windau, — 
früher suekessiv Beamter der kurländ. Gouvernements-Regierung, stellv. RathSsekretaire, Lehrer an der Kreisschule in Windau. 
491. von Sivers, Ferdinand Wilhelm Ludwig, a. Livl., 9—11. General-Major der Artillerie. ^ 1830 im poln. Kriege. 
492. Stoffregen, Ernst Conrad, a. Livl., meä. 9—11. 1-1813 in der Schlacht bei Bautzen als Junker des Grodnosch. Husaren-Regim. 
493. Beise, Jacob Georg Friedrich, a. Curl., tkeol. 9—12. Pastor sen. der reformirten Gemeinde, Assessor der reformirten 
Session des Stadt-Consistoriums in Riga, Consistorial-Rath. 
494. Neymeister, Ludwig Magnus, a. Livl., tkeol. 9—12. Pn'vatlehrer in Livland. 1°. 
496. W acklin, Peter Friedr., a. Finnl., tdeol. 9—10. Lehrer der russ. Sprache in Helsingsors, erwählt z. Capellan zu Leppävistae. 1° 1830. 
496. Frnhner, Carl Gottlieb, a. Dresden, pkil. 9—10. 1° als Student. 
497. Schultz, Johann, a. Curl., ^ur. 9—12. Seeretaire des Finanzministers, Hofrath, 't' 1830 in St. Petersburg. 
498. von Schlippenbach, Peter Jacob, a. Curl., ^ur. 9—. Assessor des Jlluxtschen Kreisgerichts. 1° um 1840. . 
499. Eichler, Ernst, a. Curl., meä. 9—13, vr. meä. Arzt zu Kraslaw im Gouvernement Witebsk. 
600. Stael von Holstein, Andreas, a. Esthl., pd!I. 9—16. Esthländischer Ritterschasts-Secretaire. 1' 1822. 
601. Blaese, Reinhold, a. Curl., wr. 9—10. Seeretaire deS Doblenschen Kreisgerichts, dimitt., Coll.-Secret., — ftüher Advoeat 
in Mitau. 1- 1847.. 
13 
602. von Stackelberg, Friedrich, gebürtig aus Livland, stul!. pkü. 1809—10. Aelteres Mitglied deS Zollamts in Riga, 
Coll.-Rath, dim. Husaren-Major, t 1848. 
Ü03. Haberland, Johann Ernst Wilhelm, a. Sachsen, ms.!. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als ChirurguS. 
Ü04. Fröbing, Johann Friedn'ch, a. Magdeburg, meil. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als ChirurguS. 
606. Müller, Christian Fn'edrich, a. d. Mansfeldschen, me6. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als ChirurguS. 
606. Markgraf, Amandus, a. Eger, msll. 9—11. In sein Vaterland entlassen. 
607. Dorant, Carl Georg, a. Eger, ineä. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zum Kriegs-Lazareth in Riga. 
608. Romanus, Gottl., a. Anhalt-Köthen, merl. 9-12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirnrgus. f als Kreisarzt in Dorogobusch. 
609. Sloma'nus, Carl, a. Anhalt-Köthen, me^. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als ChirurguS. 
610. Beier, Friedrich, a. Würtemberg, wsU. 9-12, vr, meä. Oberarzt des Kriegs-Hospitals in Reval, Staatsrath, — früher 
Arzt bei dem L.-G.-Grenadier-Regimente, darnach Ordinator bei dem Kriegs-Hospital in Reval. 
611. Melart, Johann Adolph, a. Serdobol, pkil. 9—12. Beamter der finn. Paß-Expedition in St. Petersburg, dim., Hofrath. 
612. Procopaeus, Abraham Ulrich, a. Finnl., tkeol. 9—10. Kirchspiels,Adjunct in Walkeala, früher ^ä^unct. mini8t. an 
verschiedenen Stellen in Finnland. 
613. Procopaeus, Gabriel Erich, ^ur. 9-12. Secretaire des Magistrats in Friedrichshafen, -j- um 1836. 
614. Sandberg, Johann Friedrich, a. Königsberg, me6. 9—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgns. 
616. Gauaer, Carl Lndlvig, a. Livl., meck. 9—14, vr. meä. Inspektor des Physicats und Arzt bei der Rechtsschule in St. 
Petersb., wirkt. Staatsrath, — früher successiv Arzt bei der Reichs-Controlle, Marine-Arzt, Mitglied des St. Petcrsb. Physicats. 
616. von Hartwig, Ernst Nicolai Anton, a. Livl., xllil. 9-12. Director des Kaiserl. Gartens zu Nikita, Coll.-Rath. -j-
617. Boubrig, Joh. Lndw., a. Livl., 9—12. Lehrer an dem Gymnasium zu Dorpat, dimitt., Coll.-Assess., lebt in Dorpat. 
618. GraH, Herrmann Gottlieb, a. Livl., stnd. Architekt. 10—12. Privatlehrer, zuletzt in Riga, j- 1843. 
619. Bnerschaper, Wilhelm, a. Hildesheim, meS. 10-11. 
620. von Lilienfeld, Carl, a. Livl., ^ur. 10—11. Livländischer Landrath, — früher Militair, dim. Garde-Lieutenant, darnach 
successiv Ordnnngsgerichts-Adjunct, Kirchspielsrichter, Kreisdeputirter, Landmarschall in Livland. 
621. Napiersky, Carl Eduard, a. Livl., tkeol. 10—12, erhielt 1811 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. Mi^lied 
des Niaaschen Censnr-Comite's, Correspondent der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Kaiserlichen öffent­
lichen Bibliothek in St. Petersburg, vr. pliil., Coll.-Rath, — früher Prediger zu Neu-Peba!g in Livland, darnach Rigaicher 
Gonvernements-Schulen-Director und abgetheilter Censor in Riga. 
622. Schilling, Friedr., a. Livl., ^ur. 10 — 11. War 1822 Actuar bei dem Archiv des Collegiums d. auswärt. Angelegenh. in Moscan. 
623. Gebhardt, Carl Bernhard, a. Esthl., tkeol. 10—12. Prediger zu Testama in Livland, - früher Hanslehrer in Esthland. 
624'. Biedermann, Ferdinand, a. Esthl., tkeol. 10-12. Lehrer an der Stadt-Töchterschule und Musiklehrer an dem Elementar-
Lehrer-Seminar in Dorpat, Tit.-Rath, — früher auch Musiklehrcr an dem Gymnasium daselbst. 
626. Stiirmer, Carl Wilhelm, a. Esthl., stnd. Taktik 1810. Machte den französischen Feldzng mir und f als Major. 
626. Ratzig, Alexander, a. Preußen, paetlsK. 10—11. War Lehrer an der frühern Namgations-Schnle in Riga, später Canzlei-
beamter des livländischen Kameralhoss. 
627. Trautmann, Johann Wilhelm, a. Curl., ^nr. 10—11. Advocat in Riga. -j-. 
628. Strafen, Friedrich Christoph, a. Livl., mvä. 10-12, vr. mell. Arzt der Armenhäuser und Stadtarmen in Riga. 
629. Hacken, Friedrich Wilhelm, a. Kostroma, plisrm. 10-11, Apotheker. 
630. Rofenftrauch, Wilhelm, a. Holland, pUsrm. 1810. 
631. Bahder, Wilhelm Eduard, a. Curl., ^ur. 10—12. Prediger zu Groß-Würzau in Cnrland, früher Hauslehrer. 
632. Sturmer, Friedrich August, a. Esthl., meö. 10—14, vr. War successiv Arzt in den Kirchspielen St. Matthiae und 
Kreuz in Esthland, Arzt bei dem Kaiserlichen Erziehungshause in Moscan, Oberarzt bei der Polizei daselbst, Hofrath. 
633. Melart, Christoph Ferdinand, a. Finnl,. mell. 10—13, Vr. meli. Stadtarzt in Abo (Hufoudstadsläkare), Coll.-Assess. 
634. Kolbe, Herrmann, a. Curl., ^ur. 10—14. Secretaire des Oberhauptmannsgerichts in Goldingen. 1- 1822. ^ 
636. Worms, Ernst Friedrich, a. Curl.. meli. 10-11, vr. Operateur der curländischen Medicinal-Derwaltung, Staats­
rath, — früher Militair-Arzt, darnach Arzt, später Kreisarzt in Mitan. 1847. 
63k. Hopfen, Jsack Judelewitz, a. Wilna, me«!. 1810. 
637. Uimoin (später gen. Gspenfen), Alex., a. Finnl., ^ur. 10—12. Postmeister und Ordnungsrichter in Serd^obsl. -j- 1832. 
638. von Briimfen, Gustav Johannes, a. Livl., '^ur. 10—16. Gutsbesitzer in Livland (Neu-Wolsahrt), früher in Landes. 
Posten bei dem Rigaschen Ordnungsgerichte und Kirchspielsgerichte. 
639. von den Brincken, Herrmann Reinhold, a. Curl., pliU. 1810. Assessor des Kreisgerichts in Tuckum. 1860. 
640. Linsse, Christian Friedrich, a. Sachsen, metZ. 10-12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
641. von Wittenheim, Diedrich Jacob Theodor, a. Curl.. '^ur. 10—12. Rath des curländischen Kameralhoss, Staatsrarh, -
früher Forstmeister des Werroschen, später des Dorpatschen Kreises, darnach auch Kronsarendator ber Werro. 7 ^0? . ^ 
642. Jverfen, Johann Herrmann, a. Livl., aecon. 10—16. Aeichnenlehrer an dem 3. Gymnasium und dem Carharinen-Stift 
in St. Petersburg, früher an der Töchterschule in Dorpat. 1' 1838. 
643. von Stiernhielm, Nicolai Otto, a. Livl., pkil. 10-11. 1- 1814 in der Schlacht bei ^rois snr Seine, als Arrill.-Lieut. 
644. von Stiernhielm, Alexander Gnstav, a. Livl., plul. 10-11. Präsident der livländischen Meß- und Regulirungs-Comm,!-
sion, Staatsrath, dim. Obrist des Garde-Generalstabes. 
646. Baron Elsner, Joseph, a. Warschau, stud. Taktik 10-12. Trat in russische Militairdienste. 
646. Baron Ungern-Sternberg, Gustav Georg, a. Livl., stud. Taktik 10—12. Premier-Lieutenant. ^ 1822. 
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647. von Nloth, Johann Georg, gebürtig aus Livland, stuä. pdU. I81V—13. Hofgerichts- und Raths-Advocat, früher auch 
Kreisfiscal in Riga, f 1843. 
S48. von Roth, Carl August, a. Livl., xkil. 10—13. Secretaire des Landgerichts, ^ ftüher Notaire des Oberkirchenvorsteher-
Amtes, sodann Syndikus und Rathsherr in Dorpat. 1- 1837. 
Ü49. Schultz, Carl Johann, a. St. Petersb., Lur. 10—13, vr. pkil. Secretaire Ihrer Majestät der verwittw. Königin der 
Niederlande, Großfirstin Anna Pawlowna, dem Ministerium des Auswärtigen zugezählt, wirkt. Staatsrath, — früher mit 
bibliographisch-litterarischen Aufträgen des Reichskanzlers Grafen Rumjanzow beschäftigt. 
660. Findeisen, Friedrich Adolph, a. Livl., tlieol. 10—13. 1° 
661. von Roth, Johann Friedrich, a. Livl., mei!. 10—12. GenerÄ-Major im Caucasischen Corps. 
662. Reinecke, Jacob Georg, a. St. Petersb., Beamter des Finanz-Ministeriums, Gouv.-Secret., stui!. ^ur. 10—11. Consul in 
Rostock und Mecklenburg-Schwerin, Coll.-Rath, — früher im Militair, damach im Ministerium des Auswärtigen. 
663. von Bnlgakow, Ignatius, a. Minsk, pkü. 10—12. 
664. Dreftler, Johann Christian, a. Curl., me»!. 10—12, vr. meck. 1827. Arzt bei der adeligen Kreisschule und bei dem Land­
hospital in Arensburg, Hofrath, — früher Militair, dim. Lieutenant des Plescauscheu Kürassier-Regiments?, darnach Arzt des 
Hospitals der Provinz Oesel, darauf des Garnison-Bataillons in Arensburg, sodann Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Riga. 
666. Pähl, Franz, a. St. Petersb., Beamter des Minist, d. Innern, Gouv.-Secr., stuä. '^ur. 10—12. -j- 1816 in St. Petersb. 
666. Sokolowsky, Georg, a. Livl., 10—13. Prediger zu Roop in Livland, — früher Hauslehrer. 1- 1834. 
667. SchnberSky, Gustav Friedrich, a. Livl., mell. 10—16, vr. me6. Kreisarzt in Walk, Staatsrath, — früher jüngerer 
Arzt an dem Militair-Hospital in Pernau. 1° 1843. 
668. Holz, Christ. Friedrich, a. Livl., pliil. 10—13. 1' als Student. 
669. Schwarz, Johann Christoph, a. Livl., '^ur. 10—13. Worfführender Bürgermeister in Riga, — früher suecefstv Advocat, 
Secretaire der Direktion der Hülssbank, Secretaire des Raths, Rathsherr, Direetor der Hülfsbank, Rathsherr in Riga. 
6K0. Gro^, Carl Christoph, a. Livl., ^ur. 10—12. Bürgermeister, Präsident des Stadt-Consistoriums und des Waisengerichts in 
Riga, — früher succejsiv Notaire des Raths und Advocat in Reval, Protocollführer des Stadt-Cassa-Collegiums, Raths-
Secretaire, Noigteigerichts-Secretaire, Waisengerichts-Secretaire, Rathsherr in Riga. 
661. WeiH, Friedrich Wilhelm, a. Livl., ^ur. 10—13. Dim. Rathsherr in Riga, — früher successiv Kirchspielsgerichts-Notaire, 
Notaire des Waisengerichts, der Criminal-Deputation, Secretaire des Waisengerichts in Riga, 'j' 1846. 
662. Hollander, Alex. Gust., a. Livl., ^ur. 10—12. Notaire des Landvoigteigerichts u. Secret. der Hülfsbank in Riga. 1-1817. 
663. Oehlmann, Johann Martin, a. Livl., tkeol. 10—14. War Prediger zu Allendorf in Livland. 1- 1843 in Lemsal. 
664. Sellheim, Friedrich Heinrich, a. Livl., tkeol. 10—13. Prediger zu Theal, früher zu Nüggen in Livland. 
666. Stnrm, Carl Daniel, a. Livl., jur. 10—12. Angestellt in dem Finanz-Ministerium in St. Petersburg, Coll.-Assess., — frü­
her Notaire der Criminal-Deputation, darnach Advocat in Riga. 
666. Weyrich, Friedrich Wilhelm, a. Curl., tdeol. 10—13. Prediger zu -Erlaa in Livland, Propst. 
667. Ulmann, Carl Christian, a. Livl., tkeo!. 10—14, erhielt 1813 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. Privat­
gelehrter in Riga, Coll.-Rath, vr. pkil. — früher Prediger zu Kremon in Livland, Assessor des livländischen Konsistoriums, darauf 
Professor an der Universität zu Dorpat, eine Zeit lang auch keotor m»gnik. und Mitglied der Schul-Commission daselbst. 
668. Schleyer, Friedrich Christoph, a. d. Witebskisch., ^ur. 10—13. Landwirth in Curland, — früher Secretaire des Selburg-
schen Oberhauptmannsgerichts. 
669. Brofe, Peter Gottlieb, a. Livl., meil. 10—14, vr. meä. Professor an der Universität, Director des Augen-Hospitals, 
Arzt bei der Alexander-Schule in Moscau, wirkl. Staatsrath. 
670. von Wagner, Carl, a. Livl., xliil. 10—12. Dim. Artillerie-General-Major, lebt im Zarthum Polen. 
671. Carlblom, Georg, a. Esthl., tlieol. 10—13. 1819 in St. Petersburg. 
672. Holmstein, Elias, a. Finnl., 10—12. Pastor prim. in Cristina, ?raepo8. konor., — früher Kreisschullehrer in 
Friedrichshafen. 
673. Winter, Johann Reinhold, a. Finnl., tdevl. 10—11. Capellan zu St. Andreä, mit dem Titel Vice-Pastor, — früher 
minist., darnach Capellan in Weckela zc., Joutzenous, Kides. 
674. Bartram, Johann, a. Wibnrg, ^ur. 10—13. Agronom im südlichen Rußland. 1' 1842. 
676. Schmidt, Nicolaus, a. Wiburg, ^ur. 10—13. Privatisirt in Helsingfors, Coll.-Assess., — früher in der Canzlei Seiner 
KaiserlichenHoheit des Großfürsten Constantin Pawlowitsch in Warschau, darnach BibliothekarHöchstdesselben in St.Ptsbg. 
676. Asmnth, Eduard Joh., a. Esthl., tkeol. 10—12. Prediger zu Torma in Livland, Propst, — früher Hauslehrer in Esthl. 
677. von Baer, Carl Ernst, a. Esthl., weil. 10—14, vr. me6. Ordentl. Academiker und Bibliothekar der Kaiserlichen Akade­
mie der Wissenschaften, Academiker und Professor der medico-chirnrgischen Academie in St. Petersburg, wirkl. Staatsrath, — 
früher Professor an der Universität zu Königsberg, machte wissenschaftliche Reisen nach Nowaja Semla, dem adriatischen Meere. 
678. Riesenk'ampff, Georg Carl, a. Esthl., n:e6. 10—14, vr. meö. Stadt-Physicus in Reval. 1' 1836. 
679. Stnbbe, Heinrich Friedrich, a. Preußen, meck. 10, 12—13, vr. meck. 1817. Stadtarzt in Odessa, — früher Arzt an 
dem See-Hospital in Reval, lebte später in Berlin. 1°. 
680. von Hörner, Carl Otto Gebhard, a. Curl., xkil. 10—12. Gutsbesitzer in Curland (Jhlen). f 1826. 
681. Gruner, Georg Theodor, a. Curl., ^ur. 10—14, erh. 1814 bei der Preis-Verth, die silberne Medaille. Lehrer in Libau. 1837. 
682. Agthe, Wilhelm, a. Livl., tkeol. 10—13. Prediger zu Peude auf Oesel, Propst. 
683. Fowelin, Gustav Reinhold, v!ck. Nr. 1218. 
684. Tyk«^n, Johann, a. Finnl., tkeol. 10—12. Pastor prim., früher Kreisschnllehrer in Nyflott. 1° 1836. 
686. von Reutern, Gerhard, a. Livl., pliil. 10—^11. Hofmaler des Kaiserlichen Cabinets, dim. Garde-Rittmeister. 
Ü86. von Engelhardt, Johann Gustav Engelbrecht, gebürtig aus Esthland, stuck, xkil. 1810—13. f 1817 in Yverdun, 0r. 
687. Dietrich, Wilhelm Gottfried, a. Preußen, tkool. 10—12. Prediger zu Bartholomäi, früher zu Testama in Livl. -j- 1818. 
Ü88. von GroMeim, Heinrich Friedrich, a. Hannover, meck. 10—12. Trat in russische Militairdienste. 
689. PoftelS, Emil, a. Esthl., stud. Taktik 10—11. Obrist und Kommandeur des Nishegorodschen Dragoner-Regim. -j- 1860. 
690. Palm, Friedrich, a. Livl., pdil. 1810. -j- in Wenden. 
691. von Wollfeldt, Magnus Johann, a. Livl., ^ur. 10—13. Assessor des livländischen Hofgerichts und des livländischen Con-
siftoriums, Coll.-Rath, — früher Assessor des Rigaschen, damach Seeretaire des Wendenfchen Landgerichts, später Glied des 
General-Eonsistoriums in St. Petersburg. 
692.' Kohl, Johann Casimir, a. Livl., ^ur. 10—14. Packhaus-Aufseher des Zollamtes in Libau, Coll.-Assessor, — früher bei 
dem Zollamte in Riga angestellt. 
693. Janck, Johann Joachim, a. Pommern, weck. 10—11. -j- als Student. 
694. Wernich, Friedrich, a. Curl., pkil. 10—. War Elementarlehrer in Libau. 
696. Goeze, Peter Otto, a. Esthl., tkeol. 10—12. Dirigirender der Reichsschulden-Tilgungs-Commission, Mitglied des gelehrten 
Comits's des Finanz-Ministeriums, Geheimerath, — früher im Departement des Cultus Sections-Chef, darnach Beamter für 
besondere Aufträge, darauf älterer Direktor der Reichsschulden-Tilgungs-Commission. 
69k. Gunther, Jacob Ernst, a. Curl., ^ur. 10—11 und 16—17. Seeretaire des Kreisgerichts in Goldingen, Tit.-Rath. 
697. Hujns, Carl Alex., a. Livl., ^ur. 10—13. Gutsbesitzer in Livl. (Sermus) Coll.-Assess., — früher Kreisfiscal in Wenden, -j- 18>i9. 
698. Seeberg, Johann Friedrich, a. Curl., tlieol. 10—14. Prediger zu Wahuen in Curland, Propst, — früher Lehrer an dem 
Witte-Hueckeschen Waisenstifte in Libau. -j- 1861. 
699. von Berg, Friedrich Wilhelm Rembert, a. Livl., pliil. 10—12. General der Infanterie, Generql-Adjutant, General-O.uar-
tiermeister des General-Stabes Seiner Majestät des Kaisers, beständiges Mitglied des Conseils der Militair-Aeademie. 
L00. von Freymann, Ferdinand Otto Ludwig, a. Livl., jur., tkeol. 10—16. Oberlehrer an dem Gymnasium in Mitau, 
Coll.-Assess., — früher suceessiv Hauslehrer in Livland, Lehrer an dem Gymnasium in Marienwerder, in Königsberg, Lehrer, 
Oberlehrer an dem Gymnasium in Riga, -j- 183k. 
K01. Glaser, Friedrich Reinhold, a. Livl., weck. 10—16, vr. meck. Arzt in Fellin. -j- 1824. 
K02. Reinfeldt, Friedrich Ernst, a. Livl., weck. 10—16, vr. weck. Oberarzt des Obuchowschen Hospitals in St. Petersburg, 
wirkl. Staatsrath, — früher in verschiedenen Medicinal-Aeiiltern, theils bei Hospitälern, theils bei der Armee. 
K03. Wahlberg, Carl, a. Finnl., tkeol. 10—12. Prediger des Süd-Catharinenstadtschen Kirchspiels (Gouvernement Saratow), 
— früher Lehrer der ruPschen Sprache an der Trivial-Schule zu Lowisa in Finnland. 
K04. Eisenschmidt, Carl Friedrich, a. Livl., tkeol. 10—13. Dim. Prediger zu Kannapäh in Livland, lebt in Dorpat. 
«06. Prnßing, Eduard, a. Esthl., weck. 11—14. Dim. Lehrer der Kreisschule und stellv. Seeretaire des Magistrats in Hapsal, 
Tit.-Rath, — früher Lehrer der Kreisschule in Fellin. ^ in Fellin. 
L0K. von Stryck, Wilhelm Johann Bernhard, a. Livl., xkil. 11—12. Gutsbesitzer in Livl. (Heiligensee), dim. General-Major. 
«07. von Clayhills, Nixolai Julius, a. Wiburg, ^ur. 11—12. Zu der Canzlei des General-Gouverneurs von Finnland angestellt, 
Translateur bei dem Procurators-Amte, Coll.-Assess. 
K08. von Niesemann, Christoph, a. Esthl., ^ur. 11—14. Archivar des esthländischen Oberlandgerichts, Coll.-Assefs. ^ 1837. 
K09. Hoeppener, Alexander, a. Esthl., ^ur. 11-13. Dim. Rath der esthländ. Gouvern.-Regieruug, Coll.-Rath, — früher luc-
cessiv Notaire der Quartier-Kammer in Reval, Aetuar, Seeretaire des esthländischen Oberlandgerichts, 'j' 1860. 
ei0. Grot, Christoph Adolph Theodor, a. Curl., tkeol. 11—13. Prediger zu Apprikeu in Curl. -j- ein Jahr nach s. Anstellung. 
K11. Grot, Julius Herrmann Ferdinand, a. Curl., tkeol. 11—13. Prediger zu Apprikeu in Curland. 
ei2. Weiße, Johann Friedrich, a. Esthl., weck. 11—16, vr. weck., erhielt 1814 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. 
Direetor und Oberarzt des 1. Kinder-Hospitals, Arzt an dem 1., 2. und 3. Gymnasium in St. Petersburg, wirkl. Staats­
rath, .— früher Arzt, darnach Arzt des Stadtgefängnisses daselbst. 
L13. Weiße, Johann Christian, a. Esthl., pkil. 11—16. Privatisirt in Reval — früher Lehrer an der Kreisschule daselbst. 
K14. von Weyranch, Aug. Heiur., a. Livl., dim. Buchhalter des Rigasch. Post-Comptoirs und Coll.-Seer., stuck, ^ur. II—13. 
Privatisirt in Dresden, früher Lector an der Universität zu Dorpat. 
L16. Reichert, Michael Adolph, a. Würzburg, weck. 11—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
L1K. Grimm, Georg Wilhelm, a. Braunschweig, weck. 11—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
L17. Alieben, Johann Friedrich, a. Westphalen, weck. 11—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee nach Riga. 
K18. W^olkenan, Johann, a. Baiern, weck. 11—12, vr. weck. 1814. Arzt bei dem Jngelueur - Departement, bei der Haupt-
Jngenieur-Schule und Seiner Kaiserlichen Majestät Pallast-Arzt, wirkl. Staatsrath, — früher Arzt im Innern 
des Reichs. 
619. Schering, Ernst Friedrich Ch-istian, a. Celle, weck. 11—12, vr. meck. 1818. Stabsdoctor des Leib-Garde-Reserve-
Cavallerie-Corps. wirkl. Staatsrath. 
L20. Deppisch, Michael, a. Würzburg, weck. 11-12, Chirurg. Inspektor der Medicinal-Verwaltung und Arzt bei der geistl. 
Akademie in Orel, Staatsrath. 
621. Laaber, Joseph, «. Kärnthen, meck. 11-12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee als Chirurgus. 
622. Aluehland, Heinrich Christian Matthias^ a. Braunschweig, weck. 11—12, Chirurg. Arzt in Riga, Stabsarzt, früher 
Arzt bei dem Kriegs-Hospital daselbst, -j- 1837. 
. 623. Loebel, Michael, a. Würzburg, weck. 11—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee nach Riga. 
624. Kramme, Herrmann Heinrich, a. Brannschw., meck. 11—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee nach Riga. 
626. Faustmann, Adam, a. Fürth, meck. 11—12, vr. meck. Divisions-Arzt der 19. Division, dim. 1° 184K zu Morshansk. 
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L28. Galindo, Carl Constantin, a. Esthl., ^ur. N—lZ. Esthländischer c:ommis8snus Ls°., Hofrath, — früher Seeretaire d-S 
Wieckschen MamigerichtS und Consulent in Reval. ^ 
629. Turgenew, Boris, a. Simbirsk, pkil. 11—l3. Gutsbesitzer im Gouvernement Ssamara, dlm. Obr.st. -j- 1841. 
630 Mahler, Johann Carl, a. Curl., meä. 11—16, vr. me6. Arzt in Pilten. 1824. 
K31 Nosenberger, Otto Heinrich, a. Curl., meä.. tkeol. 11—14. Prediger zu Luttringen in Curland, 
632. Düllo, Herrmann Wilhelm, a. Curl., tkeol. 11—14. Prediger zu Kabillen in Curland. -j- 1831. 
633. Poorten, Andreas, a. Livl., we6. 11—14. Arzt in Jassy, ftüher in MoScau. 1-. 
634. von Köhler, Herrmann Johann, a. Livl., me<I. 11—1ö, svr. meil. Dim. etatmäßiger Privatdocent der Umversitat zu 
Dorpat, StaatSrath, lebt in Dorpat. «>,-
«aul Eduard, a. Esthl., iur. 11—14. TranSlateur in der 2. Abtheilung der Allerhochstelgenen Canzl« 
Seiner Majestät des Kaisers, Coll.-Assess., — früher bei dem Reichs-Justiz-Collegium angestellt, darnach Archivar deS 
1. Departements deS Dirig. Senats. . ^ 
636. Gloy, Johann Georg Heinrich, a. Esthl., 11-13. Rechtsgelehrter Rathsherr und Seereta.re des Raths, Stadt-Con-
sistoriums, Commerz- und Waisengerichts, auch Oberlandgerichts-Advocat ln Reval, Coll.-Alieiior. . « ^ 
637. Kipvws, Carl Friedrich, a. Esthl., 11—14. Diente in der Can^ei der Hochseligen Kaiserin Marm Feodorowna, 
darauf im Finanz-Ministerium und im Ministerium der Bolksaufklärung, Staatsrath. 
638. Baron Elsner, Friedrich Simon, a. d. Witebskisch., plnl. 1811. Polizeimeister in Smolensk, Major. 
639. Martens, Arnold Gottlieb, a. Livl., 11-12. Prem.-Lieut. in der kaukas. Gren.-Artill--Brigade. 1822 zu Baku. 
640. Sundblatt, Joh., a. Wiburg, tkeol. 1811. Prediger zu Lisilae, Propst — ftüher Prediger zu Moloskowitz u. Ober-Consist.-Rath. 
641. von Mohrenschildt, Robert, a. Esthl., pllil. 11—14. Privatisirte in Esthland. -j- 1860 zu Pergel. 
642. Schening, Alexander, a. Nyslott, tIZsol. 11—13. Kreisichullehrer in Nyslott. 
643. Borkum, Ezechiel, a. Curl., meä. 11—16, vr. me6. Arzt bei einem Fürsten Chlnstin im Gouvern. Kaluga. -j- 1818. 
644. Wulff, Simon Levin, a. Curl., ^ur. 11—16. Privatlehrer in Mitau, darnach Advocat in St. Petersburg, -j-. 
646. Heller, Johann Friedrich, a. Pommern, tksol. 11-12, v-uä. tkeol. Prediger zu Rappin in Livland, Propst, früher 
zu Neuhausen. ^ 1849, 
646. Baron Bagge, Wilhelm, a. Curl., pkil. 11—16. Gutsbesitzer in Curland (Diensdorss). 
647. Faber, Johann Friedrich, a. Weimar, ^ur. 11—12. Stadtsecretaire in Lemsal, ftüher Hauslehrer, t um 1836. 
648. Schmidt, Johann Diedrich, a. Livl., me6. 11-14, vr. meS. Kreisarzt in Tncknm, Staatsrath, - früher Militair-Arzt. 
649. Baron Budberg, Friedr. Wold., a. Livl., xdil. 11—12. Gutsbesitzer in Livland (Hummelshof), dim. Huiaren-Maior. 
660. Falk, Georg, a. Livl., pkil. 11—14. Syndicus und Seeretaire des Magistrats in Walk, — ftüher Seeretaire der livländ. 
Meß- und Regulirungs-Commifsion, darnach Notaire des Ordnungsgerichts in Walk.? ^ -
661. Harten, Herrmann Johann, a. Livl., tlieol. 11-14. Prediger zu Carmel und Oeselscher Superintendent, — ftüher Pri-
vatlehrer in Esthland. -j- 1841. ^ ^ ^ ^ 
662. Baron Ungern-Sternberg, Ernst Wilhelm Rembert, a. Livl.,^ur. 11 — 13. Außerordentlicher Gesandter und bevoll­
mächtigter Minister am Königl. Dänischen Hofe, Kammerherr, Geheimerath. . . ^ . 
663. von Hahn, Paul, a. Curl, vkU. 1811. Gutsbesitzer in Curland (Asuppen :c.), Geheimerath, Ehren-Mitglied der Kai,erl. 
Academie der Wissenschaften, — ftüher Militair, dim. als Husaren-Lieutenant, darnach m verschiedeneii Functionen iin Ministe­
rium der auswärtigen Angelegenheiten, theils in St. Petersburg, theils im Auslaiide. darauf curlandl,cher, spater Uvlan^^^^ 
Civil-Gouverneur, hiernächst Senateur, als solcher eine Zeit lang Civil-Oberverwalter m Cancayen, damach Mitglied des Reichsraths. 
664. Schuch, August Friedrich, a. Esthl., 11—13. Maler in St. Petersburg, -j- 1860. 
666. Birich, Christoph, a. Livl., meä. 11—12. Trat ins Militair, darnach angestellt in St. Petersburg, darauf Privatlehrer m 
Charkow, sodann im Innern des-Reichs auf einem Gute lebend. . 
666. Jaquet, Friedrich David, a. Curl., pkil. 11—16. Privatlehrer in Dorpat, darnach Hauslehrer in Perm, -p 1841 iN Dorpat. 
667. Pils, Gottftied August, a. Eisleben, well. 11—13. -j- als Student,' » 
668. Hasler, Johann Carl, a. Halle, me6. 11—12, Chirurg. Ging 1812 zur Armee nach Riga. 
669. Stärker, Johann Anton, a. Livl., tkeol. 11-13. Dim. Inspektor der Kreisschule in Arensburg, Coll.-Assessor, — früher 
Lehrer derselben, lebte in Reval, jetzt in Livland (Cabbina). 
660. Attelmeyer, Jacob Friedrich Wilhelm, a. Curl., ^ur. 11-14. Seeretaire des Kreisgerichts in Talsen, dim. 
661. Klara, August Philipp, a. Livl., xkil. 11-16. Zeichnenlehrer an dem Gymnasium und an der Kreis,chule m Dorpat, 
darnach Hofkupferstecher u. Hofgraveur in St. Petersburg. 
662. Lahm, Christian, a. Curl., tkeol. 11—16. War Elementarlehrer. 
663. Korb, Carl Johann, a. Esthl., tkeol. 11-14. Pastor-Diaconus an der St. Nicolai-, darnach auch an der St. Olm-
Kirche in Reval. ^ 1832. 
664. von Stempel, Georg, a. Curl., ^ur. 11—14. Kreisrichter in Bauske, — früher Hauptmannsgerichts-A,iei,or. -f um 
sss. »-» Stryck, H-innch, °. SutSb-fltz-r in «i-Iand (Tignitz), stuhtt P-rnausch-r Ordnmgsrichter, d-ni-ch 
Kirchspielsrichter im Pernauschen Kreise. 
666. Becker, Theodor Friedrich, a. Curl., me«!. 11—13. Kreisarzt in Bauske, vr. me6., früher Arzt bei dem Collegium 
allgemeiner Fürsorge in Mitau. ^ 1828 in Jaeobstadt. 
667. Hoffmann, Georg, a. Esthl., meä. 11—12. -j- als Student. 
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K68. Heiurichson, Johann Friedrich, gebürtig auS Esthland, stu6. pkil. 1811—13. Dim. Znspector und Lehrer der Kreisschule 
in Werro, Tit.-Rath, lebt in Dorpat. 
K69. Gamper, Diedrich, a. lZsthl., Lur. 11—14. Secretaire der Polizei-Verwaltung in Reval, Tit.-Rath. 
L70. Dietrich, Zeh. Gottft., a. Großhartmannsdorf im Erzgebirge, 11—1k, Chirurg. Hauslehrer in Livland. 1- 1820. 
671. Buchftaedt, Herrmann Magnus, a. Esthl., pkil. 11—14. Gutsverwalter in Esthland und im Innern deS Reichs, — 
früher Marsch-Commissaire in Livland. -j- 1860. 
672. von Stryck, Gustav Gotthard, a. Livl., pliil. 11^12. Arendator eines Dorpatschen StadtguteS (Saddoküll), dim. 
Artillerie-Capitaine. -j- 1833 auf dem Gute Palla. 
673. Hornborg, Nieolaus, a. Wiburg, ^nr. 11—16, vr. pkil., erhielt 1814 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Angestellt bei dem finnländ. Comitv in St. Petersburg, -j- 1823. 
674. von Tawast, Alexander, a. Finnl., ^ur. 11—14. Beamter des Zolls in Wiburg (Fältkamerare), früher der Post-Verwaltung 
in Abo, darnach in Helsingfors. 
676. Baron Bagge, Carl, a. Curl., ^ur. 1811. -j- als Stud. in Dorpat. . 
676. Gngel, Carl Aug., a. Livl., stud. Taktik 11—12. Dim. Premier-Lieutenant des Sophieschen Seereg,ments. -p 1837. 
677. Wigelius, Joseph, a. Finnl., tlieol. 11—13. Znspector des neuen Gymnasiums in Wiburg, pkil., früher successiv 
Kreisschullehrer iu'Nysiott, Oberlehrer am Gymnas. in Wiburg, Pastor xrim. in Ruokolax, Vice-Präsident deS Prediger-
Convents in BorgA, Contracts-Propst. 
678. Thörne, Carl Friedr., a. Narva, plisrm. 11—12, Provisor. Apotheker in Pernau, — Apotheker bei der Armee während 
des ftanzösischen Feldzug'es. ^1818. 
679. Homann, Carl, a. Wiburg, tlieol. 11—13. Oecouom bei einem Waisenhause in St. Petersburg, — früher erster Lehrer 
an der Elementar-Schule zu Wiburg. 
680. Williams, Peter, a. Livl., tkvol. 11—14. Prediger in Minsk. 
681. HanSmann, Zoh. Michael, a. Curl., tkeol. 11—13. Dim. Oberlehrer des Gymnasiums in Mitan, Coll.-Rath, vr.. — 
ftüher Vorsteher einer Privat-Erziehungsanstalt in Kiew, darnach Lehrer, später Oberlehrer an dem Gymnas. in Riga. 
682. von Holsten, Carl, a. Wilna, pdil. 1811. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno (Montegolischeck). -j- 1862 in Riga. 
683. von Medem, Nieolaus, a. Wilna, pdil. 11—13. General-Lieutenant, im Ressort der Militair-Lehranstalten, beständiges 
Mitglied des Conseils der Militair-Academie, Vorsitzer des Militair-Censur-Comit '^s. 
684. Praetorins, Joseph, a. Preußen, meil. 11—12. Divisions-Arzt. ^ 1832 in Riga. 
686. Eckhoff, Joh. Otto, a. Curl., weä. 11—13, vr. me6. 1822. Privatisirte in Riga, — früher Militair, dim. Cspitaine, 
darnach successiv Arzt in Mitau, Hausarzt im Znnern des Reichs, Bruunen-Arzt in Baldohn. -j- 1826. 
686. Pitsch, Carl, a. d. Lausitz, meä. 11—12, vr. metl. Marine-Arzt, früher Arzt bei der russ.-deutsch. Legion, -j- 1816. 
687.a.von der Brüggen, Heinr. Ernst, a. Livl., plul. 11—12. General-Major, Hetmann der Kosacken in Astrachan. 
687.S.V0N Sivers, Friedrich, a. Livl., pdil. 11—12. Livländ. Landrath und Oberkirchenvorsteh?r, — früher Militair, dm. 
Lieutenant eines Kürassier-Negim., darnach Kirchspielsrichter, darauf Kreisrichter. 
688. Adolphi, Wilhelm, viäe I^r. 1216. 
689. Eggink, Zoh. L., a. Curl., pdil. 11—12. Zeichnenlehrer an dem Gymnasium ln Mitau, ^cademirer, Coll.-vecre. 
690. Kienitz, Wilh., a. Curl., Lur. 11—13. Dirigent des Haupt-Zollamtes zu Schievelbein in Pommern. 
691. Hafsar, David Gotthard, a. Livl., tl»eol. 11—16. Hauslehrer in Reval. -j- 1818. 
692. Vallet des Barres, Zoh. Friedr., a. d. Elsaß, xlul. 11—12. Gutsbesitzer im südlichen Rußland, -j'. 
693. Strnve, Ludw. Aug., a. Altona, mvtl. 11-14. Professor an der Universität zu Dorpat, Hofrath, vr. meä. et vwrurZ.,— 
früher Arzt zu Elmshorn im Holsteinschen. -j- 1828. . 
694. Baron Meyendorff, Casimir, a. Livl., plill. 11—12. Privatisirt in St. Petersburg, ftüher ,n Mitau, machte 
französ. Feldzug mit, dim. Artillerie-Lieutenant. 
696. Loyander, Ludwig, a. Wiburg, 11—12. Postinspector in Kuopio, dim., Coll.-Assess. > -nack 
696. Goroschanski, Peter, a. Witebsk, ^ur. 11—14. Privatisirt in Moscau, Hoftath, — früher im Staatsdienste, a 
Gutsbesitzer im Gouvern. Plescau und Adelsmarschall. 
697. von TrompowsVy, Zames, a. Livl., pliil. 11—13. -j- 1834 als Tit.-Rath in Friedrichshof. . . 
698. von Nolde, Carl, a. Curl., xkil. 11—14. Stabsrittmeister des Wolyskischen Kosacken-Reg. 1849 in Patrgors. 
699. Walter,' Zul. Piers Ernst Herrm., a. Livl., tkeol. 11—17. Professor an der Universität zu Dorpat, Hoftath, vr. pN» 
früher Prediger zu Rodenpois, darnach Pastor prim. in Wolmar. -j- 183-i. 
700. von der Borg, Carl Friedr., a. St. Petersb., ^ur. 11—16. Syndicus und Director der Canzelleien der Universität zu 
Dorpat, Coll.-Assessor, — früher Secretaire des Kreisgerichts zu Dorpat. -j- 18'^ 8. 
701. Kolbe, Ludw. Carl, a. Livl., tkeol. 11—14. Prediger zu St. Bartholomaei in Livland, dim., Consistorial-Rath, — ftüher 
Hauslehrer, später Assessor des livländ. Ober-Consistoriums. 1' l849 in Dorpat. 
702. von Engelhardt, Zoh. Wilh., a. Livl., ^ur. 11-14. Lebt im Znnern des Reichs, früher Kreisfiscal in Fellin, darnach 
Gutsbesitzer in Livlant. 
703. Cedergreen, Zoh. Gotth. Christ., a. Livl., tkeol. 11—17, 20-24. Dim. Oberlehrer deS Gymnas. zu Dorpat, Coll.-
Rath, — lebt in Dorpat. 
704. Schwan, Michael Gerhard, a. Livl., 11—14. Znspector und Lehrer an der Kreisschule zu Dorpat, Coll.-Assess., 
ftüher Kreisschullehrer in Wenden, 's' 1841. 
706. Bachmann, Alexand., a. Livl., tkeol. 12—16. Hauslehrer in Livland (im Pernauschen Kreise). 1' 1820. 
706. -Schmidt, Friedr. Wilh., a. Livl., 12-13, Apotheker. Apotheker an dem Militair-Hospital in Dünaburg, darnach 
in Mohilew, — früher Apotheker in Riga, -j' 1843. 
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707 Reinthal. Ernst Peter, gebürtig aus Livl., 8tuck. Lur. 1812—lü. Znspeetor deS Dorpatschen Bezirks der Reichsdomainen, 
Coll.-Rath, — früher Stadtfiscal, darnach zugleich Archivar, Protocollist des Landgerichts, Secretaire des Landgerichts-Depart. 
für Bauersachen in Fellin, darauf Kreisfiscal daselbst, sodann Kronsschiedsrichter in Grenzstreitsachen. 
708. von Essen, Friedr., a. Livl., ^ur. 12—16. -j- als Stud., in Werro. 
709. von Sivers, Ernst, a. Livl., pkil. 12—14. Gutsbesitzer in Livland (Walguta), — früher im Civil-Dienste, darnach 
Assessor einer Districts-Direction des livländ. Credit-Vereins. 
710. von Engelhardt, Carl Anton August, a. Livl., pinl. 1812. General-Lieutenant, Commandeur der 2. leichten L.-G. 
Cavallerie-Division. 
711. Engel, Carl Wilh., a. Livl., plül. 12-14. Dim. Artillerie-Obrist. -j- 1861 in Riga. - ^ 
712. Teichert, Georg Chn'stoph, a. Curl., ^ur. 12—14. Secretaire des curl. Prästanden-Comits's, Coll.-Assessor, — früher 
Secretaire des curl. Colleg. allgem. Fürsorge. 
713. Harff, Georg Wilhelm, a. Curl., tkeol. 12—16. Prediger der lettischen Gemeinde in Goldingen. 
714. von Zimmermann, Ernst, a. Livl., xlul. 1812. Obrist und Regiments-Commandenr. 1- 1831 vor Warschau. 
716. von Zimmermann, Carl, a. Livl., xkil. 1812. Beamter in'St. Petersburg, Staatsrath, dim. Obrist. 1- 1841. 
716. von Pfeilitzer gen. Franek, Carl, a. Curl., ^ur. 1812. Dim. General-Major der Chevalier-Garde, -j- 1842 zu Baden-Baden. 
717. Berens (später gen. von Nlenngarten), Georg., a. Curl., ^'ur. 12—14. Gutsbesitzer in Curlaud, Coll.-secret., früher 
Secretaire des curländ. Kameralhofes. ^ 1836. 
718. Fleischer, Friedrich Theodor, a.-Livl., pkil. 12-14. Privatisirte in Riga. 1- 1826. 
719. von Mengden, Robert, a. Livl., jur. 12—14. Dim. Rigascher Kreis-Commissaire, — früher Assessor deS Landgerichts 
in Wenden, darnach des livländ. Hofgerichts. 
720. von Mengden, Albert, a. Livl., msä. 12—16, vr. mea. -j- 1818 in Wien. 
721. Weisse, Joh. Georg, a. Esthl., ^ur. 12—16. Oberlehrer an der Ritter- und Domschule in Reval. 
722. von Loppenowe, Ludwig, a. Livl., weä. 12—17. Landwirth in Livland. 'j' 1840. 
723. von «nerfeldt, Gustav, a. Livl., pliil. 12-14. Gutsbesitzer in Livland (Schujen) -j-. 
724. Bollberg, Carl, a. Curl., meS. 12—16, vr. well. Stadt - Physicus, Besichtiger der Apotheker-Waaren und Farben bei 
dem Zollamte in Libau, — früher Oeconomie-Arzt in Cnrland (Layden), darnach Arzt in Libau. -j- 1846. 
726. von Schulmann, Ernst Joh., a. Livl., ^ur. 12-16. Secretaire des Kreisgerichts in Dorpat, dim., früher in Fellin, Tit.-Rath. 
726. von ReuSner, Carl, a. Livl., pUü. 1812. General-Major, Commandant von Narva. 
727. Lebrun, Alexander, a. Frankreich, ^ur. 12—16, vr. pinl., erhielt 1816 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Angestellt in einem Departement eines Ministeriums in St. Petersburg, Hofrath. -j-. 
728. Scholvin, Friedrich Wilh., a. Esthl., tlieol. 12—14. Prediger zu Waiwara und Zamburg 
729. Jlisch, Samuel Friedrich, a. Livl., xksrm. 1812, Apotheker. Apotheker in Riga. 1° 1842. 
730. Stubendorff, Carl, a. Livl., tkeol. 12—14. Lehrer an dem Institute für Oberoffiziers-Waisen in Moscau, Tit.-Rath. 
731. Bosse, Anton Georg, a. Livl., tlieol. 12-14. Prediger zu Wolfahrt in Livland, früher zu Dickel«. 
732. Schwarz, Zoh. Georg, a. Livl., tlieol. 12—14. Prediger zu Pölwe in Livland. 
733. Hackel, Zoh. Christoph, a. Livl.. ^ur. 12—14. Advocat in St. Petersburg, Tit.-Rath, - früher bei dem Reichs-Zustiz-
Collegium successiv Consulent, Secretaire, Assessor, Rath. 
734. Gabell, Johann Adam, a. Würzburg, meä. 12—16. 
736. von Bergmann, Heinrich, a. Livl., tkeol. 12—14, 16, vsna. Prediger zu Lasdohn in Livland und Vorsteher einer 
Privat-Erziehungs-Anstalt daselbst. 
736. Pezold, August, a. Esthl., weil. 12—14. Zeichnen-Lehrer an der Universität und an dem pädagogischen Haupt-
Institute in St. Petersburg, Portrait-Maler, Tit.-Rath. 
737. Meyer, Johann Andreas, a. Curl., tkeol. 12—16. War KreisschulleSrer. 
738. Wehrmann, Carl August, a. Esthl., tlieol. 12—14. Prediger zu St. Matthiae und Kreuz in Esthland, — früher Znspeetor, 
darnach Lehrer an der Ritter- und Domschule in Reval. 
739. Hoffay, Joseph, a. Brabant, pinl., me6. 12-20. Privatlehrer der französischen Sprache in Dorpat. -j-. 
740. Boniatschewsfy, Nicol. Drosd., a. Pultawa, xlul. 12—16, vsnll. 
741. Szonn, Jonnes Ernestus, a. Curl., ^ur. 1812. -j- bald nach seinem Abgange von der Universität. 
742. Brinkmann, Friedrich Herrmann, a. Livl., pkarm. 12—13, Apotheker. Aufseher bei der geburtshülflichen Abtheilung des 
.Erziehungshauses in St. Petersburg, früher Apotheker in Kronstadt, darnach in St. Petersburg. 
743. Exe, Carl Eduard, a. Curl., 12—. Gutsbesitzer im Gouvernement Kowno, dim. Major des Grodnoschen Husaren-
Regiments, lebt in Mitau. 
744. Akappaport, Hirsch, a. Oesterreich, me«!. 1812. 
746. Gercken, Johann, a.' St. Petersburg, stud. Taktik 12—13. -Z- um 1817. 
746. Minkelde, Carl Jacob, a. Curl., plul. 1812. Dim. Zeichnenlehrer der Kreisschule in Mitau > Coll. - Secretaire, — früher 
Zeichnenlehrer an der St. Annen- und St. Trinitatis-Schule in Mitau. 
747. Lau, Zoh. Georg, a. Livl., pkil. 1812. Major. um 1830. 
748. von Nolde, Otto, a. Livl., 12—14. Assessor der Polizei-Verwaltung in Libau, — früher des Hauptmannsgerichts in Grobin. 
749. Harmsen, William, a. Curl., meä. 12—17, vr. me6. 1821. Kreisarzt in Grobin, Hofrath. 
760. Schiemann, Wilhelm Carl, a. Curl., tkeo!. 1812. Prediger zu Salwep, früher zu Kaltenbrunn in Curland. -j- 1826. 
761. von Holsten, Constantin, a. d. Wilnaschen, xlül. 12—16. Privatisirt in Wilna. 
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762. von Wulffsdorff, Eduard, gebürtig aus Esthland, 8tllä. xkil. 1812—16. Gutsbesitzer in Esthlaud (Poll), — früher 
auch Manngerichts-Assessor. 
763. von FirckS, Gustav, a. Curl., pkü. 1812—. -j- als Stud. 
764. Kraus, Theophil, a. Curl., tkeol. 12—16. Prediger zu Neugut in Curlaud. 
766. von zur Mühlen, Alexand., a. Whl., pkil. 12—. -j- als Cornet 1813 in der Schlacht bei Bautzen. 
766. von zur Mühlen, Caspar, a. Esthl., pkil. 12—14. Kreisrichter in Fellin. -j- 1836. 
767. Erard, Ludwig, a. Stralsund, meck. 12-13. Gutsbesitzer im Süden des Reichs, früher im Staats-Dienst. 
768. Waegner, Emst Carl, a. Curl., tlieo!. 12—16. Prediger zu Schoden in der Wilnaschen Präpositur. 
769. Wilpert, Gustav, a. Curl., ^ur. 12—14. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga, — machte als Freiwilliger in einem 
Husaren-Regim. den französ. Feldzug mit. -j- 1861. 
760. von Richter, August Friede., a. Livl., xkil. 12—14. Ging, nachdem er Medicin in Berlin studirt, als Militair-Arzt 
nach Brasilien, lebte zuletzt in Rio Janeiro. 
761. Hedenberg, Friedr. Ludw., a. Esthl., meä. 12—16, vr. metl. Arzt in St. Petersburg, Staatsrath. 
762. Efchscholtz, Zoh. Friedr., a. Livl., meil. 12-16, vr. me6. Professor an der Universität zu Dorpat, Hoftath, — machte 
1816 unter O. v. Kotzebue als Arzt und Naturforscher eine Entdeckungsreise, desgleichen 1823 unter demselben eine zweite 
Reise um die Welt als Oberarzt und Naturforscher. 1° 1831. 
763. Schöpff, Zoh. Gustav, a. Livl., pilil. 12-16. Gutsbesitzer in Livland (Seeluft bei Riga.) 
764. Steingötter, Carl Gotilieb, a. Livl., pkil. 12—13. Arendator in Curland (Ober-Bartau), früher in Livland (Sosaar). 
766. Efchscholtz, Carl Ferdin., a. Livl., '^ur. 12-16. Schriftführer des Kreissiseals in Dorpat, Coll.-Secret., — früher 
Secretaire des Kreis-Commissariats, darnach der Oeconomie-Verwaltnng in Dorpat. 
766. Pander, Christian Heinr., a. Livl., me6. 12—14. Aggregirt der Ober-Bergverwaltung, Coll.-Rath, vr. weck., — 
begleitete als Naturkundiger 1820 die russ. Gesandtschaft zu dem Chan von Buckhara, wurde später ordeutl. Academiker der 
Kaiserlichen Academie der Wissenschaften. 
767. Rhode, Ludw. August, a. Livl., ^ur. 12—14. Aelterer Censor des Comitv's für ausländische Censur, früher Assessor des 
Consistoriums in St. Petersburg, Coll.-Rath. 
768. von Riesemann, Alexand. Ernst, a. Esthl., ^ur. 12—14. General-Major, -j- 1841. 
769. Ploschkus, Robert Heinr., a. Esthl., tlieol. 12—16. Prediger zu Merjama in Esthland, Propst. 
770. Raupach, Carl Eduard, a. Esthl., tlieol.. pliil. 12-14, 18—19. Kirchspielsgerichts-Notaire in Dorpat, Hofrath, — 
früher Lector an der Universität zu Dorpat. 
771. Tschudowsky, Nikita, a. St. Petersb.. >r. 12—13. Secretaire des curländ. Kameralhofs, Coll.-Assessor, - früher im 
Dienste bei der ehemal. General-Intendantur der West-Armee, darnach bei der Feld-Zntendantur, darauf in verschiedenen 
Canzellei-Aemtern des curländ. Kameralhofs. -j- 1841. 
772. Albanus, Eduard, vi6e ^r. 1201. 
773. Lehmann, Zoh. Friedr., a. Esthl.,. me<i. 12—14. 
774. von Fock'elmann, Zoh. Philipp Carl, a. Podolien, weä. 12—16, vr. 1818. Aceoucheur der Medicinal-Verwaltung 
in Podolien, dim., Staatsrath, — früher AWent des Universitäts-Clinicums in Dorpat, darauf Kirchspiels-Arzt in Livland 
(Rujen), sodann Kreisarzt in Podolien. 
776. von Ramm, Herrmann, a. Livl., ^ur. 12—16. Advocat in Riga. 1° 1830. 
776. Treuer, David Cornelius, a. Curl., meä. 12—16. Kaspischer Provinzial-Arzt, Stabsarzt, Coll.-Rath. -t-. 
777. Schuberszky, Johann Ernst, a. Livl., pkil., ^ur. 12—16, erhielt 1816 bei der Preis - Vertheilung die silberne Medaille. 
General-Major, Chef des 6. Bezirks der öffentl. Bauten, der Wasser- und Wege-C^mmunication, vr. pki!., — früher Hauslehrer m 
Livland, trat darnach als Premier-Lieutenant in das Ingenieur-Corps für Wasser- und Wege-Communication, hat u. A. den 
Bau der Tulaschen Gewehr-Fabrik ausgeführt. 
778. Nodalle, Michael Ignatz, a. Königsberg a. d. Tauber, me6. 12—16, vr. meck. Arzt im Znnern des Reichs. 
779. Levi, Moses Ezechiel, a. Livl., me6. 12—16, Chirurg. Arzt in Wilkomir. 
780. von Wolff,-. Heinrich, a. Livl., >r. 12—13. Kreisdeputirter, - früher Assessor der lettischen Distrkcts-Direetion des 
livländischen Credit-Vereins. 1° 1832. , . 
781. von Maydel, Eduard Otto Ernst, a. Esthl., ^ur. 12—13. Kreisdeputirter in Esthland, früher Landrichter lN Wenten. 
782. Hermann, Carl Ludw. Ferdin., a. Berlin, pkil. 12—13. ^ 
783.a.Hayen, Zoh. Matthias Wilh., a. Livl., we.1. 12—14, Chirurg. Landarzt im Wilnaschen, früher Arzt in Riga. .. 
783.Ü.Stoffregen, August Ferdinand, a. L!vl., ^ur. 12—14. Aelterer Secretaire der Gesandtschaft in Stuttgard, früher in 
784. Bosse! Job. Peter, a. Livl., jur. 12—14. Pfleger der Gartenkunst im südlichen Rußland, — früher Notaire des Riga^chen 
Raths, darnach Gutsbesitzer in Livland (Garten-Anstalt zu Ringmundsho^, darauf Vorsteher des Gartens zu Zarizyn. lotann ,n 
derselben Function bei dem Schach von Persien. . ? -a 
786. Neuenkirchen, Carl Christoph, a. Livl., tkeol. 12-16. Prediger zu Lemsal und St. Catharinen in Lwland, — früher 
Hauslehrer, darnach Prediger zu Ascheraden. . ^ ^ 
786. ZWichmann, Gottlieb Gottfried, a. Moscau, tkeol., 12—17, vr. me6. Arzt in Tiflis, früher Hau arz e enera 
Strekalow in St. Petersburg, -j- 1834. u. 
787. Ruffmann, Otto Gustav, a. Livl., pd-irm. 12-16. Arzt in Wien, vr. meä. et — fruher^potheker. 1-
788. Sellheim, Zolzann Gustav, a. Livl., me6. 12—14, vr. me,I. 1826. Aceoucheur der Plescauschen Medmna^ 
Hofrath, — früher successiv Arzt bei dem fliegenden Feld-Lazareth im französischen Kriege, bei dem russische ! tz g -
in I^srguemines, Arzt in Marienhausen im Witebskischen, in Plescau. -j- 1831. 
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789. von Dittmar, Woldemar Friedrich Carl, gebürtig aus Livland, stuä. jur. 1812—16. KreisgerichtS-Assessor in Felli«, 
vr. ^ur., — früher Privatdoeent an der Universität zu Dorpat. -j- 1827. 
790. Gribko, Otto Christian, a. Livl., meä. 12—14, I)r. meä. Beamter d. Minist, d. Innern, in St. PeterSb., StaatSrath. 
791. Kühleweitt, Alexander Eberhard, a. Nowgorod, meä. 12—14, vr. meS. 
792 Thiele, Wilhelm, a. St. Petersb., msä. 12—13, vr. meä. Inspektor der Medieinal-Nerwaltung in Kasan,. Staatsrath, — 
früher successio Militair-Arzt in Finnland, Arzt in Slatoust, bei dem Münzhofe in St. Petersburg, in Kasan. 
793. Ntahler, Johann Wilhelm, a. Cnrl., meä. 13—16. Arzt in Sibirien, -j-. 
794. Gauer, Joh. Verth., a. Celle, meä. 13—16, vr. msl?. Gutsbesitzer im Gouv. Pleseau, früh. Arzt in St. Petersb., Eoll.-Rath. 
796. Frederiei, Ludwig Ferdinand, a. Warschau, pkil. 1813. Lehrer an der Kreisschule zu Libau, Tit.-Rath, früher zu Iaeob-
stadt, darnach ^otsrius publ., machte darauf als Freiwilliger 1816 den Feldzug nach Frankreich mit. -j- 1839. 
796. Seideler, Alex., a. Moscau, msll. 13—14. Gutsbesitzer, wirkl. Staatsrath, vr. meä. — früher Ober-Aceoucheur in MoSeau. 
797. Seideler, Carl, a. St. Petersb., me6. 13—14. Lrdinator des Marien-Hospitals und Mitglied des Stadt-Physieats in 
Moscau, Staatsrath, vr. weck, -j- 1847. 
798. Maczewsky, Friedrich, a. Curl., ^ur. 1813. Curländischer Gouvernements-Fiscal, Hofrath. 
799. Broederich, Hermann, a. Livl., ^ur. 13-16. Oberhofgerichts-Advocat, Tit.-Rath, — früher Secretaire des Oberhaupt­
mannsgerichts in Goldingen, darnach Oberhofgerichts-Advoeat daselbst, darauf Ober-Secretaire des eurlänvischen Oberhofgerichts. 
899. Prevot, Wilhelm, a. Curl., meck. 13—16, Arzt 1818. War Kirchspiels-Arzt in Curland. 
891. Stegmann, Johann Ernst, a. Curl., ^>^r. 13—14. Secretaire des Kreisgerichts in Grobin. -j'. 
892. Rosenplänter, Friedrich Bernhard, a. Livl., ^ur. 13—16. Hofgcrichts-, und Raths-Atvocat in Riga, — früher Hauslehrer, 
darnach Advocat in Dorpat. 
893. Keulmann, Ferdinand, a. Livl., tkeol. 13—16. Prediger zu Adsel in Livland, früher Pastor ckiav. in Pernau. 'j' 1846. 
804. Faber, Joh. Wilh., a. Witebsk, tkeo!. 13—16. Dim. Lehrer der Kreisschule in Windau, — früher Prediger zu Kreuzburg. 
- 806. von Freygang, Paul, a. St. Petersburg, pliil. 13—14. Lebte als Componist in Dresden, -j-. 
806. Martens, Zoach. Friedr., a. Livl., '^ur. 13—14. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga, — inzwischen Syndikus in Arensburg. 
807. Stahl, Christian Heinrich, a. Livl., ^ur. 13—16. Secretaire der Polizei-Verwaltung in Riga, Coll.-Assessor. 
808. von zur Mühlen, Eduard, a. Esthl., 13—16. Gutsbesitzer in Esthland (Saumetz). 
809. von Brummer, Jacob Alexius, a. Livl., meck. 13—14. Zoll-Beamter in der Bolderaa. -j- um 1826. 
810. KSchert, Gotthard Wilhelm, a. Livl., meck. 13-16, vr. meck. Arzt für die Bauergemeinden des Rigaschen Patrimonial-
Gebiets. 1- 1831. 
811. von Kalinowa-Zaremba, Felician Martin, a. Grodno, pdil. 13—14, vr. pliil. 1816. Lehrer an dem Missions-
Znstitute in Baftl, Coll.-Assessor, — früher angestellt im Ministerinm des Auswärtigen, darnach evangelischer MissionS-
Predigcr zu Schuscha in Armenien. 
812. Remmert, Johann Emannel, a. Livl. ^ur. 13 — 16. Secretaire der Quartier-Verwaltung in Riga, -j- 1836. 
813. Mizonkewich, Carl Aloys, a. Ungarn, meck. 13—16, vr. meck. Marine-Arzt am Hospital in Reval, — früher auch 
itt Kronstadt. 1829. 
814. von Hahnenfeldt, Johann, a. Livl., jnr. 13—16. Gutsbesitzer in Livland (EssenhoD-
816. von Fircks, Ernst, a. Curl., pkü. 13—14. Capitaine des Corps der Wasser- und Wege-Communication. -j-
816. Graf Mellin, Georg Bernhard, a. Livl., ^ur. 13—16. Gutsbesitzer in Livland (Lappier zc.), — früher in verschiedenen 
Landes-Aemtern in Riga. 
817. Graf Niellin, Ferdinand Ernst, a. Livl., pkil. 13—16. Gutsbesitzer in Esthland (Toal :c.), — früher Adjunct deS 
Ordnungsgerichts, darnach stellv. Ordnungsrichter in Wolmar. 
818. Hartmann, Ernst Leopold Heinrich, a. Curl., meck. 13—14, Arzt 1821. Arzt an der Anstalt zur Bereitung künstlicher 
Mineral-Wasser in Riga. 
819. Scholvin, Friedrich Heinrich, a. Esthl., meck. 13—16, vr. meck. Dim. Operateur der Twerschen Medicinal-Verwaltung, 
Staatsrath, — früher Kreisarzt in Twer. -j-1860. 
820. Perle, Carl Heinrich Eduard, a. Curl., ^ur. 13—14. ^ um 1816 in Berlin. 
821. Laquier, Moritz, a. Schlesien, meck. 13—16, vr. meck. Oberarzt der Taganrogschen Quarantaine, Coll.-Rath. 
822. Rudolff, Gottfried Georg, a. Livl., ^ur. 13—18. Canzlei-Beamter der livländischen Meß- und Regulirungs-Commifsion, — 
früher der esthn. Districts-Direction des livländischen Credit-Vereins. 
823. Pezold, Friedrich, a. Esthl., xkil. 13—14. Lehrer in St. Petersburg, früher Bibliothekar der Universität das. ^ 1848. 
824.a.von Holst, Leopold, a. Livl., pkil. 13—16. Notaire des Oberkirchenvorsteher-Amtes und des Kirchspielsgerichtes, — 
früher Vorsteher einer Privatschule in Fellin. 
824.S.Walter, Piers Uso, a. Livl., meck. 13—16, vr. meck. 1819. Professor an der Universität zu Dorpat, Staatsrath, — 
früher Arzt in Wolmar. 
826. ZWalter, Herrmann Alfred, a. Livl., meck. 13—16, vr. meck. 1829. Arzt in Lemsal. 'j' 1823. 
826. Reinfeldt, Ernst Eduard Ferdinand, a. Livl., meck. 13—17. Oberarzt am Militair-Hospital in Dünaburg, Staatsrath, 
vr. meck. — früher in verschiedenen Medicinal-Stellen, darnach successiv Landarzt im Gouvernement Tambow, Accoucheur der 
Medicinal-Verwaltung in Pensa, Znspector der curländischen Medicinal-Verwaltung, auch der Wilnaschen. 
827. Melkert, Carl, a. Livl., meck. 13—14. -j- als Student. 
828. Schulz, Ferdinand, a. Curl.,Lur. 13—16. Rath des livläud. Hosgerichts, Staatsrath,— früher Protoeollist des OberhauptmannS-
gerichts in Mitau, daruach Secretaire, später Canzlei-Director des General-Gouverneurs in Riga. 
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829. Jürgensohn, Philipp, gebürtig a. Livl., 8tu6. xdU. 1813—IL. Canzlist des Landgerichts in Fellin. t 1844 in AleranderShöhe. 
8ZV. von Wagner, Zaeob, a. Livl., xktt. 13—. General-Major und Kommandant der 2. FestungSlinie an der Ostseite deS 
schwarzen Meeres. 
831. Langerhausen, Christion Wilhelm Carl Eduard Weinhold, a. Curl., meö. 13—16, Arzt. Arzt in Szagarren. 
832. Weyrich, Alexander Gotthard, a. Curl., xkil. 13—17. Stadtkämmerier in Dorpat, Coll.-Registr., — früher Kämmerier 
der Dorpatschen Oeeonomie-Werwaltung, darnach Landwirth. 
833. Gonslor, Zacob Johann, a. Esthl., jvr. 13 — 16. Rechtsgelehrter Rathsherr in Reval, — früher OberlandgerichtS- und 
RathS-Advoeat daselbst. 
834. Gonsior, Gottfried David, a. Esthl., tdeol. 13—16. Privatlehrer in Esthland. t 1819. 
836. Malmberg, Carl Ferdinand, a. Esthl., tlieol. 13—16. f 1817. 
836. KranSp, Georg Gottftied, a. Esthl., meä. 13—19. 1- 1822 in Paris. 
837. Saemisch, Otto Herrmann, a. Livl., mei!. 13—16. Privatisirte in Livland (bei Dorpat). -j- in Weißenstein. 
838. Alterstedt, Carl Gustav, a. Finnl., tdeol. 13—14. GutSverwalter. 
839. Avenarius, Peter Gustav, a. St. Petersb., tkevl. 13—16. Prediger zu ^arSkoje-Sselo, Lehrer an dem Alexandrowschen Lyceum. 
840. von Knoblock, Friedrich Gottlieb, a. Esthl., me6. 13—17, Chirurg. Arzt in Esthland, — früher in Pernau. 
841. Nippa, Christian Friedrich, a. St. Petersb., pkarw. 13—14, Apotheker. Apotheker in St. Petersburg. 
842. von Reusner, Georg, a. Livl., 13—16. Gutsbesitzer in Livland, ftüher Gutsverwalter im Innern des Reichs. 
843. Bötticher, Zohann Christoph Ernst, a. Curl., meä. 13—14. Gutsbesitzer in Curland (Kukschen). 
844. Thraemer, Wilhelm Gustav Friedrich, a. Livl., tkeol. 13—17. Archivar des Raths in Dorpat, Gouv.-Secret., — früher 
auch Gehülfe des Direktors der Universitäts-Bibliothek in Dorpat. 
846. von Malth^, Alexander, a. St. Petersb., pdil. 13—16. Dim. Obrist des Corps der Wasser- und Wege-Communication. 
846. Kyber, Erich August, a. Livl., meä. 13—16, 19—20, vr. weä. Oberarzt der Flotte und der Häfen deS schwär--
zen Meeres, in Nikolajew, wirkl. Staatsrath, — begleitete als Arzt und Naturforscher den Baron Wrangel auf der Nordpol-
Expedition und auf der Reise um die Welt, war darnach successiv Oberarzt der Flotte im Mittelmeere, Hospital-Arzt in St. 
Petersburg, Oberarzt des Seehospitals in Kronstadt und Medicinal-Znspector des Kronstadtschen Hafens. 
847. von Sengbusch, Alexanderl a. Livl., pkil. 13—14. Prediger zu Pyhhalep in Esthland, Gouv.-Secret., — ftüher Tisch-
vorstehers-Gehülfe im Departement der Volksaufllärung, darnach Canzlei-Director des Curators der Universität zu Dorpat, dar­
auf erster Secretaire desselben; sodann studirte er als verabsch. Beamter in Dorpat Theologie. 
848. Brutzer, Carl Ernst, a. Livl., meä. 13-16, vr. meä. 1822. Arzt in Riga, Staatsrath, — früher Landarzt in Livland 
(Kipsal), darnach Accoucheur der livländ. Medicinal-Verwaltung. 
849. von Buttler, Carl, a. Curl., '^ur. 13—14. Gutsbesitzer in Curland (Kruthen). -j- 1833. 
86V. von HeyVing, Theodor, a. Curl., ^ur. 13—16. Assessor des KreiSgerichts in Goldingen, -j- 1840. 
861. von Schwarzhoff, Scipio, a. d. Wilnasch., ^ur. 13—17. -j- bald nach seinem Abgange von der Universität, in Göttingen. 
862. Müller, Carl Zohann, a. Livl., msä. 13—16, vr. meä. 1820. Aelterer Arzt an dem See-Hospital des Börsen-Comit6'S 
in Riga, Coll.-Assessor. 
863. Bursy, Carl, a. Curl., meä. 13—16, vr. meä., erhielt 1814 bei der Preis-Veitheilung die silberne Medaille. Inspektor 
der curländischen Medicinal-Verwaltung, Staatsrath, — srüher Landarzt in Curland (Grenz- und Fockenhoss), darnach Brunnen­
arzt in Baldohn, darauf Accoucheur der curländischen Medicinal-Verwaltung. 
864. Bursy, Friedrich Reinhold, a. Curl., tkeol. 13-16, erhielt 1814 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille, mit der 
Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Univers, gewürdigt wurde. Prediger-Adj. zu Grenzhof in Curl. -j-1823. 
866. von Grunewaldt, Johann Christoph Engelbrecht, a. Esthl., ^ur. 13>—16. Esthländ. Civil-Gouverneur, wirkl. Staatsrath, 
— früher successiv Maungerichts-Assessor, Hakenrichter, Kreisdeputirter, Ritterschastshauptmann, Landrath in Esthland. 
866. Haarmann, Christoph Wilhelm, a. Curl., meä. 13—19, Chirurg. Arzt in Livland (StockmannShof und Kockenhusen). 
867. GerzimSky, Leopold, a. Curl., '^ur. 13—14. Secretaire der Forst-Abtheilung des curländischen Domainenhofs, Hofrath, — 
früher Secretaire des curländischen Oberforstamtes. 
868. Kahn, Gotthard Wilhelm, a. Curl., tlieot. 13—16. Prediger zu Friedrichsstadt, — ftüher Hauslehrer in Räsan und MoS-
cau, darnach Kreisschullehrer in Dorpat und Mitau. 
869. Kupffer, Carl, a. Curl., tkeol. 13—16. Prediger zu Zabeln. 
860. Gerstseldt, Hans Johann Waldemar, a. Livl., meä. 13-18, 20-23. i- als Student, in Pernau. 
861. Koch, Alexander Gustav, a. Esthl., Lur. 13—16, 19 — 20. Rechtsgelehrter Rathsherr, Assessor des Stadt-Consistoriums, 
Secretaire des Raths und Oberlandgerichts-Advocat in Reval, Tit.-Rath. 
862. von Kühlewein, Zaeob Johann, a. St. Petersb., meä., vsmer., meä. 13—17. 
863. Glasmeyer, Carl, a. Wiburg, ^ur. 13—16. Obristlieutenant. -j- 1842. 
864. Biörckmann, Alexander, a. Friedrichshamm, plul. 13—16. Dim. Conrector der neuen Schule in Friedrichshamm, Tit.-
Rath, — ftüher Kreisschullehrer daselbst. 
866. von Nlittich, Christ. Friedr., a. Livl., meä. 13—14, vr. meä. Hof-Medieus, Arzt bei der Canzlei des Ober-ProcureurS 
des Heil. Dirigirenden Synods und bei dem hydrograph. Depart. deS Seeministen'umS, wirkl. Staatsrath. 
866. Carlblom, Zohann, a. Esthl., tlieol. 13—16. Prediger zu Nuckö in Esthland, Ober-Consistorialrath. 
867. Meyer, Carl, a. Witebsk, pdsrm. 13-14, Apotheker. Ordentl. Academiker der Kaiserl. Academie der Wissenschaften, 
Director des Kaiserl. botanischen Gartens in St. Petersb., Staatsrath, machte mit Prof. Ledebour eine Rel,e nach dem -itttai. 
868. Szonn, Friedr. Wilh., a. Curl., jur. 1813. Secretaire d. Kreisgerichts, früh. Actuar d. Hauptmannsgerichts in Grebin, Coll.-Secret. 
869. Spindler, Georg Wilh., a. Hannover, tlieol. 13—16. Prediger zu Halljall in Esthland, früher Hauslehrer, 'j' 1838» 
870. Muller, Carl Magnus, gebürtig aus Curl., 8tnS. meck. 1813—17, 21. War Lehrer an der russ. Elementar-Schule in 
Reval, darnach Translateur bei dem Polizei-Amte in Mitau und Beamter des curländ. KameralhofS, 0r. pkil. 
871. Lambert, Platon, a. St. Petersb., meil. 13—17, Arzt. Bezirks-Arzt bei der Land-Expedition deS Kaiserl. ErziehungS-
hauses in St. Petersburg, Coll.-Rath, Stabsarzt. 
872. Blnm, Friedr., a. Hannover, meä. 13—IL, Vr. meä. Znspeetor der Medicinal-Berwaltnng in Astrachan, -j- um 1820. 
873. Bodeck, Ephraim Emanuel, a. Esthl., tdsol. 13-16. Prediger zu Niss, in Esthland. 
874. von Schulini«s, Carl Friedr., viäe ?sr. 1244. 
87Ü. Bandau, Carl, a. Livl., ineck. 13-16, 20. Lehrer an der Kreisschule in Wolmar, Coll.-Assess., vr. me6. 
876. Lemke, Joh. Christian, a. Livl., tkeol. 13—16. Znspeetor der Kreisschule in Wenden, Coll.-Assess., — früher Hauslehrer. 
877. vsost. 
878. Masing, Detlov Gustav, a. Esthl., tkeol. 13—16. -j- als Stud. 
879. Jeromin, Ludwig, a. Braunschw., meä. 13—16, 0r. meä. Arzt in Riga. 1° 1821. 
880. Poggenpohl, Nicolai, a. St. Petersb., ^ur. 13—16. Diente um d. I. 1820 im Ministerium der ausw. Angelegenheiten. 
881. Seidlitz, Alexand., a. Nowgorod, meä. 13—14. Lehrer bei dem Marien-Institute in St. Petersburg, Hofrath, — früher 
Inspektor des Gymnasiums in Kasan, Nowgorod, Riga. 
882. Eberhard, Joh. Friede., a. Livl., pdil. 13-15. Privatisirt in Livland, früher Kirchspielsrichter. 
883. von Jannau, Carl Zoh., a. Livl., '^ur. 13-16. Rath der Gouvernements-Regierung in Kasan. 1-. 
884. Kieseritzky, Artemius, a. Livl., jur. 13—17. Beamter in St. Petersburg, - früher Notaire des Ordnungsgerichts in 
Werro, Tit. - Rath. 
886. Baron Schonltz, Rembert Friedrich Bernhard, a. Livl., ^ur. 13—16. Gutsbesitzer in Livland (Ascheraden), Tit.-Rath. — 
früher Ordnungsgerichts-Adjunct, darnach Assessor des Landgerichts, darauf des Hofgerichts in Riga. 
886. Monkewitz, Zoh. Heinrich, a. Curl., moä. 13-17, vr. meck. Arzt und Apotheker in Dorpat. -t- 1830. 
887. Baron Ungern-Sternberg, Wilh. Georg Theodor, a. Livl., pliil. 13—16. Esthländischer Landrath und Präsident deS 
esthländischen Consistoriums, — früher in verschiedenen Landesämtern. . 
888. Schreiber, Friedrich, a. Sachsen, meä. 1814, vr. me6. Arzt in Goldingen. 1° 1831. 
889. Loewe, Ernst, a. Sachsen, pkil. 14—16. Beamter des esthländischen Kameralhofs, Tit.-Rath. 1- 1839. 
890. Storre, Konstantin, a. Wologda, pkarm. 1814, Apotheker. Apotheker in Wologda. 1° um 1837. 
891. Müller, Reinhold Friedrich, a. Esthl., meck. 14-16, vr. meä. Arzt in Moscau, wo er sein eigenes Privat-Hospital 
hatte, — früher Arzt auf Oesel, darnach Hausarzt in St. Petersburg, darauf Arzt in Pensa. -j- 1827. 
892. von Trey, Herrmann, a. Livl., tkeol. 14—16. Prediger zu Kowno, — früher zu Bickern, darnach Oberpastor an der 
St. Johannis-Kirche in Riga. 1° 1849 in Riga. 
893. Cckbohm, Adam Eduard, a. dem Witebskischen (Kreuzburg), Lur. 14-17. Kirchspielsgerichts-Notaire in Riga. -j-. 
894. Burmeister, August Wilhelm, a. Livl., weü. 14—16. Arzt in Moscau, vr. ms6. et okir., — früher Hausarzt bei 
einem Grafen Naryschkin. -j- 1828. 
896. von Meiners, Friedr. Zoh., a. Livl., pdil. 14—16. Gutsbesitzer in Livland (Fölck :c.), - früher Ordnungsgerichts-Avjunct. 
896. Faust, Carl Georg, a. Livl., tdeol. 14—16. Prediger zu Bickern bei Riga. 1° 1848. 
897. Paulson, Zohann, Livl., me6. 14—18, Chirurg. Arzt in Riga,.vr. mo6. 1° 1848. 
898. Erxleben, Zoh. Heinrich Eugen, a. Livl., tkeol. 1814. Zog nach Gnadenfeld in Ober-Schlesien. 
899. Gauger, Gustav Eduard, a. Livl., plisrm. 14—17, Apotheker 1826, erhielt 1816 bei der Preis-Vertheilung die goldene 
Metai'lle. Mitglied des Medicinal-Raths, des melZIeo-philanthropischen Comits's, Apotheker in St. Petersburg, Coll.-Assessor, 
vr. xlül., — früher Provisor in einer Apotheke in Witebsk, darnach Verwalter, später Besitzer einer Apotheke in Szklow. 
900. Seraphim, Jacob Ernst, a. Curl., ^ur. 14—16. Oberhofgerichts-Advocat in Hasenpoth, Gouv.-Secret., früher successiv 
I>kotsrius publ. in Mitau, Secretaire des Kreisgerichts, des Oberhauptmannsgerichts in Hasenpoth. -j- 1860. 
901. AVagner, Friedr. Ernst, a. Curl., 1814. -General-Major im kaukasischen Corps. 
902. Neumann, Friedrich Herrmann, a. Livl., meck. 14—17, Chirurg. Arzt in Riga, — früher auch Arzt an der Strasden-
hofschen Fabrik in Livland, Coll.-Assess. 
903. Hintsch, Friedrich David, a. Livl., meck. 14—18, Chirurg. Arzt in Lemsal, darnach Militair-Arzt im türk. Kriege. 
^ 1829 in Pitescht. 
904. Hilde, Friedr. Michael, a. Livl., jur., tkeol. 14—16. Prediger zu Ubbenorm, früher zu Allendorff in Livland. -j- 1846. 
906. Martiny, Carl Ferdinand, a. Curl., ^ur. 14—16. Beamter deS eurläud. Kameralhofs, darnach in St. Petersburg und 
andern Gouvernements, -j- 1860 in Moscau. 
906. Tottien, Christoph Wilhelm, a. Curl., weä. 1814, vr. meä. 1827. Arzt in Mitau. -j- 1829. 
907. Kraukling, Carl Constantin, a. Curl., naeä. 1814. Director des historischen Museums in Dresden. 
908. Härtung, Friedr., a. Curl., me6. 14—18, Chirurg. Landarzt in Curland. -j- in Ekau. 
909. Lindemann, Chn'stian Friedrich, a. Curl., tksol. 14—16, erhielt 1816 bei der Preis-Nertheilung die silberne Medaille. 
Prediger-Adjunct zu Bartau in Curland. -j- 1824. 
910. MaezewSky, Carl Ernst, a. Curl., xkil. 14—16. Translateur des curländ. Domainenhofs und Colleg. allg. Fürs., Coll.Assess. 
911. von Berg, Carl, a. Livl., pkit. 14—16. Gutsbesitzer in Livland (Sagnitz). 
912. HippiuS, Thomas, vicke?kr. 1226. 
913. von SieverS, Otto Reinhold Carl, a. Livl., meä., ^ur. 14 — 17. Rendant der lettischen DistrictS»Direktion des 
livländischen Credit-Vereins. . ' . 
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von SieverS, Ernst Peter, gebürtig auS Livland, stuck, pkit. l814—16. Secretaire des livländ. Hofgerichts, — 
ftüher succesiv Landgerichts-Assessor, Rendant der Oberdirection d. livländ. Credit-Vereins, Secretmre des Hofgenchts-Depart. 
für Bauer-Rechtssachen, Protonotaire des Hofgerichts in Riga. 
91Ü. AvenariuS, Christian Wilh., a. St. Petersb., tkeol.-14-16. Prediger zu Slawanka in d. Ostingermannländ. Präpositur. 
916. Mafmg, Friedr. Joh., a. Livl., meck. 14-16. Offizier, -j- in Polen. 
917 Stähr, Zoh. Ernst, a. Curl, 14—16. OberhofgerichtS-Advocat in Ha,enpoth. -j-. 
918. Schmidt, Gottlob Alexander, a. Livl., tkeol. 14—16. Oeselscher Superintendent und Biee-Präsident des Oesel,chen 
Consistoriums, Prediger auf Moon. . 
919. Raupach, Friedrich, a. Esthl., x'isrm. 1814, Apotheker. Apotheker in Kijchenew, früher ,n Konstantlnopel. -Z- 1836. 
920. Bandau, Wilhelm Friedrich, a. Livl., tdeol. 14—16. Landwirth in Livland (Groß-Smilten). 
921. Rosenberger, Otto Carl, a. Curl., ^ur. 14—1ä. I^otariiis pudl. in Mitan. 'j' 1848. 
922. Fliedner, Eberhard Johann, a. Livl., jur. 14-17. VoigteigerichtS-Notaire in Riga, t 1826. 
923. von Koerber, Johann Georg, a. Finnl., möck. 1814, vr. meck. 1829. 1829 in Mitau. 
924. Daennemarck, Georg Eduard, a.Livl., tkeol. 14—17. Lehrer an der großen Stadt-Töchterschule in Riga, Gouv.-Seeretmre. 
926. Eichwald, Peter Carl, a. Curl., tkeol. 14—16. Prioatlehrer in Curland. f in Mitau um 1827. 
926. Becker, Ernst Philipp, a. Curl., ^ur. 14-16. Oberhofgerichts-Advocat in Goldinqen. 1- 1849. 
927. von Rosenberg, Otto Hieronymus, a. Curl., ^ur. 14-16. Hauptmann zu Tucknm, — früher sueeessw Assessor deS 
Hauptmannsgerichts in Goldingen, des Oberhauptmannsgerichts in Tuckum. 1846. 
928. Schroeter, Georg Daniel, a. Elbing, p?»l. 14—16. 
929. Pezold, Ludwig Wilhelm, a. Livl., pkil. 14—16. Landwirth in Livland. 1-. 
930. von Gercken, Alexander, a. St. Petersb., pkU. 1814, vsnck. Translateur in Polangen. f in St. Petersburg. 
931. Schultz, Heinrich Gottlieb, a. Esthl., ^ur., meck. 14—18, Arzt. Arzt bei der 13. Flotte - Equipage, Marine-Stabsarzt, 
früher Arzt bei verschiedenen Flotte-Equipagen, sodann Arzt bei dem Marine-Hospltal m Reval. 7 18^s. 
932. Baron Schilling, Carl Johann, a. Curl., ^ur. 1814. Husaren-Obrist, in St. Petersburg. 
933 von Fock, Paul Eduard, a. Esthl., ^ur. 14—16. Esthländ. Landrath und Oberkirchenvorsteher, — früher Ritterschafts-Seeretaire. 
934. StoSfesch, Zoh. Friedrich, a. Esthl., 14-16, Provisor. Apotheker in Moscau, Vorsteher der Krons-Apotheke in 
der Gewerbs-Anstalt daselbst, Coll.-Assessor, — früher Apotheker in Kaluga. 
936. Kerkovius, Joh. Friedrich, a. Livl., weck. 14—18, Chirurg. Arzt in Riga. 
936. Wilken, Johann Paul, a. Livl., mock. 14—19, Chirurg. Arzt in Kasan, Coll.-Assessor, - früher Arzt bei dem Comlt6 
der. Wasser- und Wege«Communication, darnach Kreisarzt in Kasan, f 1843. 
937. Frahm, Paul, a. Livl., meck. 14-21, vr. meck. 1823. Arzt in Narva. 1840. 
938. Cossart, Carl David, a.Livl., Mr. 14—17. Rechtsgelehrter Rathsherr und Obervoigt D^rpat, Coll.-Se^ 
Notaire des Oberkirchenvorsteher-Amtes, Secretaire des Landgerichts-Depart. für Bauersachen, Protocollist des Krelsgerichts da,elbst. 
939. Gehewe, Carl Heinrich Constantin, vicks ?isr. 1212. -
940. Zimmerberg, Carl Heinrich, a. Livl., j°r. 14-17. Rechtsgelehrter Rathsherr nnd Syndicus in Dorpat, - ftuher Haus­
lehrer in Livland. darnach Ober-Secretaire des Raths, -j- 1861. — —^ 
941. Schirren, Carl Hieronymus, a. Livl., tkeol. 14-17. Oberpastor an der St. Johannis-K^che m R,ga, A!l^e,ior des Stadt-
Consistoriums, — früher Hauslehrer in Curland, darnach Diaconus an der St. Johanms-Kirche m Riga, -j- 1848. 
942. Loesewitz, Paul Herrm., a. Livl., pdil. 14 —17. Hauslehrer in Livland, darnach im Auslande, f 1820 bald nach semer Ruckkehr. 
943. Hallstaedter, Ludwig.Thomas, a. Esthl., weck. 14—16, vr. meck. Arzt in Esthland. t 1821. 
944. Loesewitz, Carl Eduard, a. Livl., pksrm. 14—16, Provisor. Apotheker in Riga. 
946. Matthison, Otto Ernst, a. Curl., 1814, Apotheker. Apotheker in Simb,rsk. m-nmnlwn» 
946. Dyrsen, Ludwig, a. Livl., meck. 14-16, Medicinal-Jnspector 1830. Jnspector der l.vland.jchen Medlnnal-Verwaltung, 
Coll.-Assessor, vr. weck., - früher Arzt in Riga, darnach Aceoucheur der livlandt,chen Med,clnal-Lerwaltung. ^^836. 
947. Baerens, Friedrich, a. Livl., weck. 14—16. Stadt- und Polizei-Arzt, auch Direktor des Stadt-Krankenhauses m Riga, 
Hofrath, Vr. weck., — früher Arzt auch in Mitau. 
948. Kyber, Carl Friedr., a. Livl., tkval. 14-17. Prediger zu Arrasch in Livland. 
949. Fock, Heinrich Eberhard, a. Livl., ^ur. 14-16. Notaire des Raths in Riga. 1- bald nach semer Anstellung. 
gss. '»«>'- Ob-r°.^ °m 
Staatsrath, — ftüher Arzt in Dorpat, darnach Kreisarzt, darauf Arzt an dem Gymnasium dajelbst. 
WZ. v»« Kl-ist, S-i-dr. Ernst. Curl.. I4-IS. zu G°ldi«g-°, - ftüh» sutt-l?» H°»ptm-°n-g«,chts-, 
OberhauptmannSgerichts-Assessor und Hauptmann daselbst. 7' 1846. ^ ^ , 
964. Sturz, Adam Heinr. Aug., a. Livl., tdeol. 14—17. Jnspector u. Lehrer an d. Kreisschule m Walk, Coll.-Assess., ftuh. Pnva chrer. 
966. Osterloff, Friedrich Wilhelm, a. Livl., tkeol. 14—17. ^ um 1820. 
966. Katterfeld, Joh. Friedr., a. Curl., jur., osm. 14—17. Prediger zu Neuhausen in Curland. 
967. Katterfeld, Herrmann Ernst Georg, a. Curl., tkeol. 14-17. Lettischer Prediger zu Durben in Curland, vr. pwl., 
früher Privatlehrer in Liban, darnach Prediger zu Preekuln. 
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968. Knorre, Fn'edrich Carl, gebürtig aus Narva, stuZ. tkevl. 1814—17. Lehrer an dem Richelieuschen Lyceum und Censor 
m Odessa, — früher Lehrer an dem Gymnasium in Riga, -j- 1846. 
969. Reimers, Friedrich, a. Curl., ^ur. 14—17. Lehrer an dem 2. Cadetten-Corps m St. Petersburg, Tit.-Rath, — früher 
Hauslehrer in Curland, damach in St. Petersburg 
960. Reinthal, Carl Gottlieb, a. Livl., tkeol. 14—17. Rendant der esthn. Distriets-Direetion deS livländ. Credit-VereinS, 
früher Prediger zu Rauge in Livland. 
961. Prevot, Jacob, a. Livl., me6. 14—17., vr. me6. 1823. Arzt des livländ. KameralhofS, Eoll.-Assess. 'j' 1869. 
962. Prinz, Joh. Gottl., a. Livl., stud. Taktik 14—16. Artillerie-Lieutenant, -j' 1829 in St. Petersburg. 
963. Gedner, Friedrich Reinholv, a. Esthl., pkil. 14—17. Oberlehrer an der Ritter- und Domschule in Reval, — früher 
Hauslehrer in Esthland. 'j' 1842. 
964. Moltrecht, Joh. Daniel, a. Livl., tlieol. 14—17. Lehrer an der Kreisschule in Wenden, Colleg.-Assess. 
966. Diekhoff, Heinr. Friedr., a. Hannover, tkeol. 14—17. Privatisirte in Narva, — früher Hauslehrer, darnach Prediger 
zu Narva, darauf Vorsteher einer Privat-Lehranftalt daselbst, 's- 1839. 
966. NeuS, Alexander Heinrich, a. Esthl., tdeol. 14—17. Dim. Inspektor der Kreisschule in Hapsal, Coll.-Assessor, — früher 
Hauslehrer in Esthland, darnach Lehrer, später zugleich Inspektor an der Kreisschule zu Baltischport. 
967. Schneider, Ferdinand August, a. Esthl., tlieol. 14—17. Prediger zu St. Johannis auf Oesel, früher Hauslehrer auf 
Oesel und in Esthland. 
968. von Dehn, Arnold Heinrich., a. Esthl., tdsol. 14—16. Lehrer an der Ritter- und Domschule in Reval. 's- 1821. 
969. Seegebarth, Carl Anton, a. St. Petersb., ^ur. 14—17. Gutsbesitzer in Esthland (Ampfer). 
979. Freese, Justus Benedict, a. Esthl., tkeol. 14—17. Oberpastor, früher Diaeonus an der Kirche zum Heil. Geist in Reval. 
971. Willmann, Joh. Aug. Ferdin., a. Esthl., ^ur. 14—17. Aelterer Uebersetzer in dem Ministerium deS Auswärtigen, Coll.-
Rath, — früher Secretaire des Reichs-Zustiz-Collegiums und Consulent. 
972. Dehn, Thomas Adolph, a. Esthl., tlieol. 14—17, Secretaire deS KreisgerichtS in Fellin, — früher Hauslehrer, 
darnach Prediger zu St. Johannis in Livland. -j- 1826. 
973. Haecks, Johann Herrmann, a. Esthl., 14—17. Rechtsgelehrter Bürgermeister in Reval, Coll.'Rath, — früher Canzlei-
beamter des esthländischen Kameralhofs, darnach in verschied. Canzlei-Aemtern des Raths, darauf Rathsherr in Reval. 
974. Nyberg, Eduard, a. Esthl., meä. 14—29, Arzt. Arzt in St. Petersburg, ftüher in Twer. 1° 1836. 
976. von Glehn, Peter, a. Esthl., me6. 14—16. Gutsbesitzer in Esthland (Jelgimeggi), früher auch Gemeinderichter. 1° 1843. 
976. von Holst, Aug., a. Livl., tksol. 14—16, 19. Privatlehrer in Dorpat, früh. Protoeollist des Kreisgerichts das. '!' 1846. 
977. Girgensohn, Christoph Heinr. Otto, a. Livl., tkeol. 14—16, 18—29. Superintendent und Viee-Präsident des Stadt-
Consistoriums, Oberpastor an der St. Olai-Kirche in Reval, vr. — früher Prediger zu Oppekaln, darnach zu Marien­
burg in Livland, Propst, Assessor des livländ. Cousistoriums. 
978. Brandt, Carl, a. Curl., tlieol. 14—16. Dkm. Prediger zu Angern in Curland, — früher Lehrer an der Pestalozzischen 
Anstalt zu Averdun. 1° 1848 in Dorpat. 
979. Neumann, Georg Heinrich, a. Livl., ^ur. 14—17. Schriftführer bei den Anstalten auf Alexandershöhe bei Riga, Coll.-
Secret., — früher Advocat in Dorpat. 
989. Brunn, Alexander, a. Finnl., jur. 14—17. Procureur des General-Consistoriums in St. Petersburg und Canzlei-Direetor 
der patriotischen Damen-Gesellschaft das., Staatsrath. 
981. Jankowsky, Herrmann, a. Livl., ^ur. 14—17. Stadt-Secretaire in Werro. t 1842. 
982. Schuberszky, Friedrich, a. Livl., ^ur., we6. 14—21, Arzt. Arzt bei dem Kaiserl. Erziehungshause in St. Petersburg, 
Coll.-Assessor, Medico-Chirurg. t 1836. 
983. RatzVy, Friedrich, a. Livl., tkeol. 14—17. Privatlehrer in Riga. 1° 1831. 
984. Werther, Ernst, a. Livl., me6. 14—21, Arzt. Ordinator bei dem Jrrenhause in St. Petersburg, Coll.-Rath, vr. meä. 
986. Freymann, Ludwig, a. Livl., meä. 14—16. Aelterer Arzt an dem Kaiserl. Erziehungshause an der Reichs-Leihbank und 
Reichs.Controlle in St. Petersburg, Coll.-Rath, Stabsarzt. 
986. von Wachschlager, Joh. Friedr., a. Livl., ^ur. 14—17, erhielt 1816 bei der Preis-Vertheiluug die goldene Medaille. 
Notaire des Rigaschen Raths, -j- 1824. 
987. Röpenack, Gottfr. Jul., a. Livl., jur. 14—17. Rathsherr in Riga, Coll.-Registrator, — früher in verschiedenen städt. 
Canzlei-Aemtern daselbst. 
988. Lange, Andreas August, a. St. Petersb., wei!. 14—18. 
989. Schlodhauer, Christ. Heinrich, a. St. Petersb., meä. 14—18. Obristlieutenant des 2. Seeregiments. 1° 1831 vor Warschau. 
999. Schneider, Carl, a. Esthl., me6. 14—17. -j- als Stud. 
991. von Bordelius, Joh. Daniel, a. Curl., vsmer. 14—16. Gutsbesitzer in Curland (Jllmajen !e.) 
992. von Nafsacken, Reinhold, a. Esthl., ^ur. 14—17. Gutsbesitzer in Livland (Sallentack), — früher Ordnungsgen'chts-
Adjuuct in Pernau. 1° 1842. 
993. von Nafsacken, Friedrich, a. Esthl., ^ur. 14—17. Secretaire, ftüher Assessor des Wieckschen Manngerichts. 
994. Haase, Michael Detlev, a. Curl., '^ur. 14—16. 
996. Flittner, David, a. Saratow, tdeol. 14—17. General-Superintendent, Vice-Präsident des evangel.-luth. Consiston'ums, 
Prediger an der St. Michaelis-Kirche in St. Petersburg, vr. pkil., — ftüher auch Religions-Lehrer an dem Pagen-CorpS und 
anderen Krons-Lehranstalten in St. Petersburg. 
996. Lindemann, Emanuel, a. Erfurt, tlieol., pkil. 14—19. Lehrer an dem Gymnasium in Mitau, Hofrath. 1° 1846. 
997. Schmidt, Georg Valentin, a. St. Petersb., pksrm. 14—16, Apotheker. Krons-Apotheker in Elisabethpol. 1° 1829. 
LS 
998. von Bronsert, Otto Wilhelm, gebürtig auS Livland, stuä. me«!. 18l4—18. Aelterer Arzt bei dem Fürsorge-HoSpital 
für Gebrechliche in St. Petersburg, Coll.-Rath, Stabsarzt. 1° 1848. 
999. de Offe>»berg, CaroluS, a. Cur!., Lur., csm. 14—16. Hauptmann zu Hasenpoth, — früher in verschiedenen LandeS-
ämtern. 1' 18^2. 
Ivos. Holst, Jacob, a. Minsk, vam. 14—17. Gutsbesitzer in Livland (KulSdorff). 1- 1833. 
lovl. von der Borg, Casimir Gotthilf Wilh., a. St. Petersb., stud. Mil.-Wiff., Zun'Spr. 14—17. Kirchspielsrichter - Substitut und 
Not. eines Ober^rchenvorsteher-Amtes in Livl., Gouv.-Seer., — früh. OrdnungSrichter in Werro, darn. Seer. d. Kreisger. in Fellin. 
10l)2. Steinbach, Carl Ludwig, v!t!e ?kr. 1119. 
1l)l)3. Baron Schoultz, Rembert August, a. Livl., vsm. 16—16. Kreisrichter in Wenden, — früher Assessor deS Rigaschen 
Landgerichts, darnach der lett. DistrictS-Direetion deS livland. Credit-NereinS. 1° 1860 auf seinem Gute Eckhof. 
1004. Bauer, Christian Ferdinand Andreas, a. Curl., stud. Mil.-Wiss. 16 — 17. Translateur der livländischen GouvernementS-
Regierung, Tit.-Rath. 1834. 
1006. von Heyking, Peter, a. Curl., stud. Mil.-Wiss., Jurispr. 16—17. Assessor des Kreisgerichts in Windau, Tit.-Rath. f 1861. 
100k. von Heyking, Ernst, a. Curl., stud. Mil.-Wiss., Zurispr. 16—17. Assessor deS Kreisgerichts in Bauske. 1° 1830. 
1007. Freund, Ferdinand, a. Esthl., tkeol. 16—17. Dim. Lehrer der Gatschinaschen Lehr- und Erziehungsanstalt des Kaiserl. 
Erziehungshauses in St. Petersburg, Coll.-Assess., — früher Znspeetor an der Ritter- und Domschule in Reval. f 1860. 
1008. Lang, Zoh. Anton, a. Livl., ^ur. 16—17. Secretaire des Woigteigerichts, ftüher Rotaire des Kämmereigerichts in Riga. 
1009. Poorten, Richard, a. Livl., esm. 16—17. Secretaire der Criminal-Deputation in Riga. 1° 1831. 
1L10. Hollander, Albert Wold., a. Livl., tl»eol. 16—17. Vorsteher einer Privat-Erziehungsanstalt in Livl. (Birkenruh), vr. xkil. 
1011. Soedenstaedt, Johann Nicolaus, a. Curl., ms6. 16—17. Arzt in St. Petersburg. 1°. 
1012. von Berner, Gabr.Heinr., a. Livl., ^ ur. 16—17. Lehrer der russ. Kreisschule in Riga, Tit.-Rath, — früher Beamter deS Raths. 
1013. Wewett von Krüger, Georg, a. Livl., me«!. 16—1k. 1821 in Berlin. 
1014. von Stahl, Otto Herrmann, a. Livl., tlievl. 16—17. Prediger an der Dom-Kirche in Riga. 1° 1831. 
1016. von Stern, Alex. Constant., a. Esthl., ^ur. 16—1k. Lehrer an dem Pagen-CorpS, Coll.-Rath. 1° 1849 in Esthland. 
101k. Bergasohn, Friedrich Zohann Carl, a. Curl., me^. 16—IL. Privatisirte in Curland. 1° um 1822 in Mitau. 
1017. Macconi, Peter Heinrich, a. Nyslott, me6. 16—18, vr. weä. Provinzial-Arzt in Serdobol, Coll.-Assess. 's 1861. 
1018. Damm, Zohann Gottlieb Reinhold, a. Livl., we6. 16—18. War Arendator und Arzt im Alt-Pebalgschen Kirchspiele in 
Livland. .1- 183k. 
1019. Nagel, Woldemar, a. Esthl., me6. 16—1k. Arzt in St. Petersburg, Coll.-Assess. 1' 1821. 
1020. Stubendorff, Zohann, a. Livl., jur. 16—17. Privatisirte in Livland. 1°. 
1021. von Fuhrmann, Friedrich, a. Moscau, ^ur., e-m. 16—18. Zn verschiedenen Functionen bei den Gesandtschaften in der 
Schweiz, in Rom, Constantinopel, Staatsrath. 1' in Rom um 1838. 
1022. Kaubert, Adolph, a. Livl., esm., oeo. 16—17. Buchhalter in Livland (Schloß Ringen), — ftüher Kirchsp.-Ger.-Not. 1-. 
1023. Grosschupff, Friedrich Wilhelm, a. Sachsen, eliir. 16—19, Chirurg. Wurde Arzt bei dem Kurinskischen Znf.-Regimente. 
1' als Militair-Arzt in Kaukasien. 
1024. Petsche, Zohann August, a. Sachsen, okir. 16—20, Chirurg. Arzt auf den gräfl. Borchschen Gütern im Gouvernement 
Witebsk, Coll.-Assess., Stabsarzt, — früher Arzt des 6. Pionier-Bataillons. 
1026. Grot, Gotthard Hilarius, a. Curl., plisrm. 16-17, Arzt 1826. Arzt in Candau, — früher AWent deS UniversitätS-
Clinicums in Dorpat. 1° 1838. 
102k. von SiverA, August, a. Livl., meil. 16—18, vr. ms»!. 1827. Gutsbesitzer in Livland (Alt - Kusthof), — früher Arzt 
in Riga, darnach Kirchspielsrichter, darauf Kreisdeputirter. 
1027. Kumerliug, Friedrich, a. Livl., tlZevl. 16—18, erhielt 1817 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. Hauslehrer 
in Livland (bei Dorpat). 1° um 1820. 
1028. von Dettingen, Alexander, a. St. Petersb., ^vr. 16—18. Livländischer Landrath, — früher fuccessiv Landgerichts-As­
sessor, Kirchspielsrichter, Kreisrichter, Kreisdeputirter, Landmarschall. 1° 184k. 
1029. Laiming, Richard Johann, viäs ^r. 1242. 
1030. Laaland, Johann, a. Livl., tkeol. 16—18, 27—29. Elementar-Lehrer in Dorpat, Gouv.-Secr. 
1031. Thörner, Carl Gustav, a. Livl., me6. 16—21, vr. meil. Oberarzt des Marine-Hospitals in St. Petersburg, Staats« 
rath, — früher Arzt der 1. Brigade des Marine-Artillerie-Corps. 1° 184k. 
1032. Baron Ungern-Sternberg, Eduard Albrecht Moritz, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 16—IL. Gutsbesitzer in Esthland (Las­
sila), dim. Jngenieur-Capitaine. 1° 1841. 
1033. ZWeltzien, Konstantin Emanuel, a. St. Petersb., meel. 16—19, vr. meä. Privatisirte in St. Petersburg, f 1821. 
1034. Gens, Wilhelm, a. Esthl., pkil. 16—18. Beamter in den Bergwerken in Jekaterinoslaw. 
1036. Herrmann, Samuel Wilhelm, a. Hohenstein, me6. 16—18, Arzt. Arzt in Riga. 1° 1828. 
103k. Suck'au, Friedrich Wilhelm, a. Livl., ^nr. 16—17. Privatlehrer in Paris, — vormals Lehrer des Herzogs von Bordeaux. 
1037. von Dehn, Joachim Herrmann, a. Esthl., we6. 16—20, Chirurg. Arzt in Reval, Stabsarzt, — früher Arzt bei dem 
Marine-Hospital in Reval. 
1038. ZWinter, Christian, a. Livl., me6. 16—16. 1823 in Riga. 
1039. Seweke, Zoh. Gottfr., a. Livl., meä. 16—1k. Arzt bei dem Gymnas. und Fräulein-Stifte in Kiew, Coll.-Assess., Stabsarzt. 
1040. Palitzin, Nicolai, a. Orel, pdil. 16—1k. 
1041. Paucker, Heinr. Wilh., a. Esthl., tkeol. 16?—18. Prediger zu St. Simonis in Esthl., — ftüher Hauslehrer. 1° 1833. 
1042. Paucker, Carl Julius, a. Whl., jur. 16—17. Esthländischer Gouvernements - Procureur, Coll.-Rath, vr. ^ ur., 7-- früher 
Advocat und Manngerichts-Secretaire in Reval. 
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ly43. Ewerts, Johann Ulrich, gebürtig auS Curland, stu6. pkarw. 1816—16, Provisor. Apotheker in Dünaburg. 
Iv'i^. Lattermann, Johann Heinrich Ernst, a. Cnrl., pksrm. 16—17. 1-. 
1046. Kupffer, Adolph Theodor, a. Cnrl., meS. 16—16. Ordentl. Academiker und Director des physical. Haupt-ObservatoriumS 
der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, Lehrer an dem Berg-Corps, Professor emer. des pädagog. Hauptinftituts, wirkl. 
Staatsrath, vr. pliil., — früher Professor an der Universität zu Kasan. 
10-i6. Stritzky, Joh. Peter, a. Livl., tkeol., 16—18, 29—. Privatisirte in Dorpat, —früher Hauslehrer in Curl. -j-1834. 
1047. von Seidlitz, Carl Johann, a. St. Petersb., meck. 16—20, vr. nisll., erhielt 1818 bei der Preis-Vertheilung die gol­
dene Medaille. Gutsbesitzer in Livland (Meyershof!c.), lebt in Dorpat, Professor emer. der medico-chirurgischen Academie 
in St. Petersburg, wirkl. Staatsrath, — früher successiv Arzt am See-Hospital in St. Petersburg, Oberarzt an dem mo­
bilen Hospital der 2. Armee im türk. Kriege, Gesandtschafts-Arzt in Constantinopel, Oberarzt am See-Hospital in St. Petersb. 
1048. Hunnius, Carl, a. Esthl., me6. 16—21, vr. me6. Kreisarzt in Hapsal, Staatsrath, f 1861. 
1049. Julin, Erich, a. Uleaborg, pksrm. 16—16. Apotheker und Kaufmann in ^bo. 
1060. Erdmann, Eduard Friedr., a. Livl., ^ur. 16—18. Privatisirt in Livl., — früher Notaire des Landvoigteiger. in Riga. 
1061. Gedner, Moritz, a. Esthl., tdeol. 16—18. Bei der Post in Riga Censor für die ausländischen Zeitungen, Tit.-Rath, — 
früher Hauslehrer in Riga. St. Petersburg. 
1062. Nothaft, Peter, a. Tula, stud. Mil.-Wiss. 16—18. Obrist des Gensdarmen-Corps, in Mitau. 
1063. Goroschanski, Alexander, a. Smolensk, stud. Mil.-Wiss. 16—18. Rittmeister der Chevalier-Garde, darnach Capitaine 
der Orenburgschen Garnison, zuletzt Mönch in einem Kloster bei Archangel. 1- um 1836. 
1064. Ntalmgren, Magnus, a. Livl., tkeol. 16—18. Privatlehrer in Reval, — früher Vorsteher einer Privat-Lehranstalt daselbst. 
1066. Kettler, Eduard, a. Esthl., tkeol. 16—18, 21—22. Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Reval, — früher Hauslehrer. 
1066. Michelson, Burchard Diedrich Christoph, a. Curl., msll. 16—17. Privatisirte in Cnrland. 1° 1830 in Grodno. 
1067. Ntichelson, Carl Demetrius Leopold, a. Curl., ^ur. 16 —17. Secretaire des Kreisgerichts in Windau, Tit.-Rath. 
1068. Mesch, Friedrich Wilhelm Georg, a. Curl., ^ur. 16—17. Privatlehrer in Mitau. f 1834. 
1069. Schirin, Alexander, a. St. Petersb., stud. Mil.-Wiss. 16—16. Exeeutor und Bibliothekar der Verwaltung der geistlichen 
Lehranstalten bei dem Heil. Dirigir. Synod, Hofrath. 
1060. Demuth, Carl Gottlieb, a. Livl., tl»eol. 16—18. Privatisirt in Livland. 
1061. Kyber, Jacob Ferdin., a. Livl., jur., osmsr. 16—17. Aeltester der Schwarzeuhäupter und Vorsteher einer Papierfabrik, in Riga. 
1062. Christian», Johann Georg, a. Livl., oeeon. 16—19. Gutsbesitzer in Livland (Cabbina). 
1063. Boerger, Carl, a. Curl., tlieol. 16—18. Lettischer Stadtprediger in Mitau, — früher Vicar zu Dalbingen in Cnrland, 
darnach Hauslehrer. '!' 1847. 
1064. Dingelstaedt, Robert Friedrich, a. Livl., p?»srm. 16—16, Provisor. 1°. 
1066. Bowien, Alexander, a. Curl., ^ur. 16—18. Secretaire des Polizei-Amtes in Mitau, dim. 1°. 
1066. Nenmann, Heinrich, a. Curl., mvil. 16—19, Chirurg. Kreisarzt in Banske, — früher Arzt in Pilten. -j' 1837. 
1067. Chripkoff, Alexander, a. Or-l, stud. Mil.-Wiss. 16 — 20. Dim. Lieutenant, Maler in Dorpat, später in Tiflis, Guts­
besitzer im Gouvernement Orel. 
1068. Ignatius, Ludwig Johann, a. Esthl., tlieol. 16—18. Prediger zu Karusen in Esthland. 1' 1834. 
1069. Kleinenberg, Friedrich Wilhelm, a. Curl., tkeol. 16—18. Prediger zu Palzmar und Serbigal in Livland. 
1070. von Siewald, Heinrich, a. Witebsk, ^'ur. 16—16, vr. me6. 1823. Militair-Arzt im türk. Kriege, machte unter v. Ko-
tzebue als Arzt die Reise um die Welt, -j- 1829 zu Nikolajew. 
1071. Pezold, Ernst Johann Wilhelm, a. Esthl., merl. 16—21, vr. meil. Kreisarzt in Wesenberg, Staatsrath. 
1072. von Staden, Johann Carl, a. Livl., ^ur. 16—17. Gutsbesitzer in Livland (Orgishof), — früher auch Landgerichts - As­
sessor in Fellin, darnach KirchspielSrichter. 
1073. Gnndelach, Carl Heinrich, a. Warschau, plisrm., mecl. 16—20, Chirurg. Arzt in Polen. 1°. 
1074. Jungmann, Johann Heinrich, a. Saratow, tileol. 16—19. 1-. 
^076. Hesse, Conrad Eduard, a. Livl., tkeol. 16—19, (?snä. Oberpastor in ArenSburg, Assessor des Oeselschen Consistoriums, 
— früher Diacouus der deutschen Gemeinde, später auch Lehrer an der Kreisschule in Pernau. 
1076. Wilde, Johann Philipp Ludwig, a. Livl., stud. Mil.-Wiss., Jurispr. 16—20. Secretaire des Direktoriums der Universität, 
— früher Secretaire der Polizei-Verwaltung in Dorpat, Coll.-Assess. 
1077. Cummerow, Wilhelm Herrmann, a. Livl., meä. 16—22, Arzt. Aelterer Arzt bei dem Cürassier-Regimente Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria Nikolajewna, Hofrath', Stabsarzt, — früher successiv Arzt in Riga, im Wil-
naschen, in Moscau, Kasan, Hausarzt bei dem Grafen Stroganow. 
1078. Rudolph, Peter Andreas, a. Kaluga, pkgrm. 16—17, Apotheker. Apotheker in Kolomna. 
1079. Akoloffs, Friedrich Wilhelm, a. .Curl.,' me6. 16—18. Arzt zu Gramsden in Cnrland. 
1080. AvenariuS, Alexander, a. St. PeterSb., meä. 1816. Oberarzt des Kalinkin-Hospitals, Coll.-Rath, Stabsarzt, — früher 
Oberarzt deS Schloß-Lazareths in Peterhof. 
1081. Schmidt, Gottfr. Eberh., a. Curl., ^'ur. 16-17. Buchhalter der Steuer-Verwaltung, früher Stadtsecretaire in Goldingen. 
1082. Kroeger, Conrad Emanuel, a. Livl., tkeol. 16—18. Prediger zu Katlakaln und Olai, Assessor des Stadt-Consistoriums 
in Riga, — früher Hauslehrer in Cnrland, darnach Pastor-Adj. in Riga. 
1083. Ignatius, Carl Wilhelm, a. Esthl., tdvol., meä. 16—18, 21—24. Arzt bei dem Hospital des CollegiumS der allgem. 
Fürsorge in Reval. 1832. ^ 
1084. Petersen, Ludwig Adolph, a. Livl., stud. Mil.-Miss., Theol. 16—19. Kirchspielsgerichts-Not. in Livl. 1° um 1826 m Ultzen. 
1086» Henning, Friedrich Georg, a. Livl., 16—20, vr. meck. 1823. Kreisarzt in Sjäwsk (Gouvernement Orel), Staats­
rath, — früher Arzt in Riga, darnach Kreisarzt in dem Gouvernement Rjäsan (Saposchka, Kasimow). 
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1086. Borbeök, Friedrich Wilhelm, gebürtig auS St. Petersburg, »tu6. mv6. 1816—17, Apotheker. 
1087. Schultz, Ludwig Ferdinand, a. Livl., tkeol. 16—18. Prediger zu Holmhof, — früher zu Bickern in Livland. 
1088. Köhler, Friedrich Wilhelm, a. Efthl., tkeot. 16—18. Privatisirt in Reval, — früher Hauslehrer in Esthland, idarnach 
Reetoe der Stadtschule in Narva. 
1V8S. Beyersdorff, Johann Friedrich, a. Esthl., meij. 16—21, 0r. meck. Gehülfe deS Oberarztes bei dem Kriegs-Hospital in 
Reval, Coll.-Rath, — früher Ordinator bei diesem Hospital, darnach Militair-Arzt in dem türk. Kriege. 
1090. Hoeppener, Wilhelm Albert, a. Esthl., meö. 16—21, vr. meä. Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Jassy, — 
ftüher successtv Arzt bei dem Golizynschen Fräulein-Stifte zu Subrilowka, Hausarzt in dem Gouvernement MoScau, ,Arit in-
Reval. 1° 1829 zu Fokschany. > 
^^91^ Janter, Johann Martin, a. Livl., 16—17, Apotheker. 1°. 
1092. Ballet deS Barres, Ednard Heinr., a. Preußen, stud. Mil.-Wiss., Medie. 16—17. Garde-Capitaine, angestellt bei dem 
Pagen-Corps in St. Petersburg. 1°. 
1093. Fliedner, Carl Peter Heinrich, a. Livl., Lur. 16—18. Secretaire des livländischen Consistoriums, Hofqerichts- und RathS-
Advocat in Riga, Tit.-Rath. 
1094.^ Haller, Carl Magnus, a. Livl., tkeol. 16—18. Aelterer Classen-Aufseher bei dem Erziehungshause in Gatschina, Hof­
rath, — früher Hauslehrer. 
109ö. Haller, Anton Herrm., a. Livl., mell. 16—23, vi», meck. Arzt in Pawlo»vsk und auf den Appanage-Gütern Seiner 
Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michael Pawlowitsch, Coll.-Assess., — früher Kreisarzt zu Shisdra in dem Gou­
vernement Kalnga. 1- 1833. 
1096. Humburg, Gottfried Philipp, a. Franken, tNeol. 16—19, 21. Im Auslande. 
1097. Gvebel, Herrmann, a. Curl., oeoon., ^ur. 16—18. Notaire des Ordnungsgerichts in Wenden, f 1836. 
1098. Kupfer, Friedrich, a. Curl., ^ur. 1816. Kaufmann. 
1099. von Engelhardt, Leopold Alexander Herrmann, a. Livl..'^ur. 16—18. Livländ. Rittersch.-Notaire. 1- 1821. 
1100. B^ron Pahlen, Peter Casimir, a. Livl., oeeon., ^ur. 16—19. Gutsbesitzer in Livland (Fehteln), — früher Landgerichts-
Assessor, darnach Kreisrichter. 
1101. von Stryck, Georg Constantin, a. Livl., ^'ur. 16—17. Livländischer Kreisdeputirter (zu Pollenhof), - früher snecessiv 
Adjnnct des Ordnungsgerichts in Fellin, Assessor des Landgerichts, Kirchspielsrichter, Kreisrichter im Pernauschen Kreise. 
1102. von Stryck, Bernhard Friedrich Magnus, a. Livl., ^ur. 16—17. Gutsbesitzer in Livland (Wagenküll). -j- 1827. 
1103. Guleffsky, August Heinrich/ a. Livl., ^'ur. 16—17. Gutsbesitzer in Livland. 
1104. Walter, Friedrich Wilhelm, a. Livl., tlieol. 16—19. Prediger zu Rodenpois in Livland. 
1106. Knorre, Carl Adolph, a. Livl., me6. 16—21, Vr. me»!., erbielt 1820 bei der Preis - Vertheilung die goldene Medaille. 
Stadt-Physicus in Pernau, Arzt bei der Fabrik zu Zintenhof, Coll.-Assess., — früher Landarzt in Livland (Rappin). 
1106. Carlblom, August, a. Esthl., tkeol. 16—2l. Dim. Oberlehrer des Gymnasiums zu Dorpat, Coll.-Rath, 0r. pkil. 
1107. Schilling, Carl Friedrich Reinhold, a. Livl., tlleoi. 16—19. Prediger zu Tirsen in Livland. 1° 1836. 
1108. Schilling, Georg Gustav, a. Livl., tNeol. 16—19. Prediger zu Schwaneburg und Aahof in Livland, Propst. 
1109. Meyer, Ferdinand Friedrichs a. Livl., tkeol. 16—20. Prediger zu Jewe in Esthland, früher zu Carolen in Livland. 
1110. Hahn, Friedrich Wilhelm, a. Livl., msll. 16—20, vr. moil. 1822, erhielt 1819 bei der Preis-Bertheilung die silberne 
Medaille. Professor an der Universität und Arzt bei dem Fräulein-Institute in Charkow, Staatsrath, — früher Assistent des 
Universitäts-Clinicums in Dorpat, darnach Kirchspielsarzt in Livland (Rujen). 
1111. Ponlet, Louis, a. Livl., 16—17, 22, Arzt 1824. Kreisarzt in Werro, Coll.-Assess., — früher Kirchspielsarzt in 
' Livland (Harjel). 
1112. Laiming, Burchard, a. Livl., plisrm 16—17. 1- 1836 in St. Petersburg. 
1113. Erichsen, Alexander Friedrich, a. St. Petersb., p^nl. 16—19. Direktor der St. Annen-Schule in St. Petersburg, — 
früher Lehrer an der St. Petri-Schule daselbst. 1° 1846. 
1114. Ernist, Gustav Gottlieb, a. Livl., pkarm. 16—17. 
111Ü. Schutze, Friedrich, a. Livl., 16—19. Prediger zu Nüggen in Livland, — früher Privatlehrer in Dorpat. 
1116. Walter, Adolph, vitlo1228. 
1117. Andersohn, Herrmann, a. Livl., ^ur., xlnl. 16—17, 19—21. Privatlehrer in Moscau. -j-. 
1118. Petersen, Theodor, a. Livl., ^ur. 16—19. ?»otarius puIiI. iu Pernau. 1' um 1823. 
1119. Steinbach, Carl Ludw., a. Livl., pUarm., me6.14—24, Arzt, vi<Ie ^r. 1002. Arzt des 3. Uralsch. Kosacken-Reg. «^1829. 
1120. Borgmann, Hannibal, a. Lauenburg, p!»arm. 16—17. 
1121. Thielo, Wilhelm, a. Narva, me6., pliil. 16—19. Lehrer an der Artillerie-Schule in St. Petersburg, Hofrath. 
1122. Winter, Theodor, a. Livl., pliil., ^ur. 16—17, 20—22. Privatisirt in Riga, Staatsrath, — früher Direktor der Can-
zlei des Curators des Dorpatschen Lehrbezirks, darnach Rath der livländischen, darauf der Wjätkaschen Gouvernements-Regie­
rung, sodann Gehülfe des Präsidenten des 2. Departements der Polizei-Verwaltung in St. Petersburg. 
1123. von Wiedau, Heinrich, a. Livl., plu'I. 16 —19. Jnspector der 1. LustrationS-Inspektion deS Ministeriums der Reichs-
domainen, Staatsrath, — früher Militair, dim. Obristlieutenant des Generalstabes, -j- 1848 in St. Petersburg. 
1124. Baöler, Conrad, a. Livl., pkil. 16—19. Kreisrentmeister in Wenden, Coll.-Assess. 
1126. von Rahden, Eduard, a. Curl., ^ur. 16—19, grad. Student 1826. Privatisirte in Curland. ^ 1834. 
1126. Rilben, Robert, a. Livl., pkil., tkeol. 16—17. Professor an der Academie in Soissons, — früher Lehrer an einer Pri« 
vat-Lehranstalt in Straßbnrg. 
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tt27. Alimann, Heinrich, gebürtig auS Livland, 8tu6. meä. I8l6—20, vr. me6., erhielt bei der Preis-Vertheilung 1818' die 
silberne und 1819 die goldene Medaille. Oberarzt der Flotte deS schwarzen MeereS. wirkl. Staatsrath, — früher SchiffSarzt 
auf einer Fregatte der russisch-americanischen Compagnie, ging als solcher nach den russ. Colonieen in America, -j- 1847. 
1128. Tiling, Wilhelm, a. Livl., tdeol. 1k—19. Prediger zu BauSke. 1° 1834. 
1129. Tiling, Johann August, a. Livl., jur. 1k—17. Oberhofgerichts-Advoeat in Mitau, Beisitzer der reformirten Session deS 
curländischen Consistoriums, — diente in der russ.-deutschen Legion während des französischen FeldzugeS. 
1130. Hermann, Friedrich, a. Curl., me6. 1k—19, Chirurg. Arzt in Curland. -j- bald nach 1831 in Mitau. 
1131. Pieeard, Christian Friedrich,' a. Livl., pkil., jur. 1k—19. Obernotaire des Raths, — früher in verschiedenen städtischen 
Canzlei-Aemtern, in Riga. , 
1132. Kieseritzky, Carl Gerhard, a. Livl., tdeol. 1K—19, 34—36. Pn'vatlehrer in Dorpat. -j- 1843. 
1133. von Brandt, Johann Theophil, a. Livl., me6. 1k—17, vr. we6. 182ü. Arzt in Riga, -j- 1830. 
1134. Gebailer, Johann Conrad, a. Curl., ^'ur. 1K—18. Archivar des curländischen Oberhofgerichts, Coll.-Registr. 
1136. Barvn Uexknll, Alexander, a. Curl., pkU. 1K—18. General-Major und Brigade-Commandeur. 
113k. Winkler, Heinrich Johann, a. Esthl., tlieot. 1k—19. Gutsbesitzer in Esthland (Oerten), Coll.'-Assess., — früher Inspe­
ktor der Kreisschule in SSesenberg, darnach Lehrer an der Kreisschule in Weißenstein. 
1137. Albanus, Adolph, a. Livl., tkeol. 1k—19. Vorsteher einer Privat-Lehr- und ErzieHungs - Anstalt in Livland (EngelhardS-
hof), — früher Prediger zu Dnnamünde. 
1138. Buchholz, Alexander Carl, a. Livl., tkeol. 1k—19. -j- als Student, in Riga. 
1139. Schueider, Zoh. Wilh., a. Livl., tksol. 1k—20. Prediger zu Hallist und Karkus in Livl., Propst, — früher Hauslehrer. 
1140. Werner, Carl Christoph Joachim, a. Livl., ^'ur. 1K—19. Major des Gensdarmen-Corps. -Z- 1848 in Kalisch. 
1141. Gutgluck, Reinhold, a. Livl., tkeol. 1K—20, grad. Student 1834. Prediger zu Anzen in Livland. 
1142. Franzenn, Paul, a. Livl., ^'ur. 1K—19. Secretaire des Magistrats in Wolmar. -j- um 1836. 
1143. Meyer, Heinrich Nicolai, a. Livl., pdsrm. 1k—17, Provisor. 
1144. von Nichter, Michael, a. Moscau, msll. 1K—17. Professor an der Universität, Direetor des Hebammen-Znstitnts u. der 
Cntbindungs-Anstalt bei dem Kaiserlichen Erziehungshause in Moscau, wirkl. Staatsrath, Dr. unV Accoucheur. 
1146. Frantzen, Nicolai Eduard, a. Livl., ^ur. 1K—20. Rechts-Consulent in Handels-Angelegenheiten bei dem Börsen-Comits 
und Schiffs-Dispacheur in Riga, — früher Advocat, darnach Buchhändler in Riga und Dorpat. 
114k. von Lilienfeld, Ludw., a. Livl., ^ur. 1K—17. Gutsbesitzer in Livl. — früher Landger.-Assessor, darnach Kirchspielsrichter. 
1147. von Lilienfeld, Magnus, a. Livl., ^'ur. 1k—17. Gutsbesitzer in Livland (Alt-Bilskenhof), dim. Stabsrittmeister des Alex­
andrin. Hujaren-Regiments. ' 
1148. von Patkull, Rudolph, a. Esthl., ^ur. 1K—17. Gutsbesitzer in Esthland (Habbinem), — früher Ritterschafts-Secretaire, 
darnach Ritterschafrs-Hauptmann, darauf Landrath. 
1149. von Taube, Otto, a. Esthl., ^ur. 1K—17. Esthländischer Landrath, — früher Rittersch.-Secretaire, darnach Mannrichter. 
1160. Langer, Johann Gottfried Paul, a. Livl., pksrw. IL-17, Provisor. Apotheker in Riga, -j- 1860. 
1161. ÄWolter, Traugott Jacob, a. Soldin in d. Neumark, plisrm., meü. 1K—21, Arzt. Arzt bei der Gewehr-Fabrik in Tula, 
Hofrath,' — früher Marine-Arzt in Reval. . 
1162. von zur Ntühlen, Georg, a. Livl., ^ur. 16—17, 19—21. Gutsbesitzer in Livland (Arrohof), — früher Secretaire deS 
Landgerichts in Fellin. 
1163. Genfs, Heinrich, a. Curl., tIZeol. 1K—19. Prediger zu Barbern, — früher zu Alt-Lassen in Curland. -j- 1844. 
1164. Nelkerdt, Paul Ludwig, a. Livl., mell. 1K —17. Dim. Ulanen-Major, bei der Grenz-Zollwache dienend, 'j' 1840 ik Arensb. 
1166. Düllo, August, a. Curl., tlieol. 1k—17. Landmesser in Curland. 
116k. Beichholz, Johann Carl, a. Curl., Lnr. 1k—17. -Z-. 
1167. Boland, Johann Carl, a. Curl., meri. IK-21. -j- in Liban. 
1168. Major, Caspar Eduard, a. Livl., tlieol. IK-20. Hauslehrer in Charkow, -j- 1826. 
1169. Kymmenthal, Gotthard, a. Livl., stud. Mil.-Wiss., merl. IK—24, Arzt. War Kreisarzt in Kargopol, Hofrath. 
11K0' ^eri^ Burchard, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. IK—20. Landwirth in dem Gouvernement Witebsk, darnach in dem Charkow-
schen Verwalter der Güter des Baron Stieglitz, -j- 1842. 
Friedrich, a. Livl., tlieol. IK—21. Astronom bei dem unter der Ober-Verwaltung der Flotte deS. schwarzen 
Meeres stehenden Objervatoriüm in Nikrlajew, Professor an der Steuermanns-Schule daselbst, correspond^ Mitglied der Kai­
serlichen Academ,e der Wissenschaften, Staatsrath. 
11K2. Lau, Carl Friedrich, a. Livl., plisrm. IK—18, Provisor. Apotheker in Ssusdal. 
11K3. Wächter, Gottsr., a. Brünn, me«!. 17—19, vr. me»?. Arzt in Dorpat, — früher stellv. Prosector an der Univers. das. 
^1K4. Jeuko, Paul, a. Livl., pdil. 17—19. Trat in's Militair. 
11K6. Heuzelt, Joh. Friedrich, a. Curl., plii!., weil. 17-21. Arzt in Dorpat. -j- 1827. 
11KK. Nefel, Johann, a. St. Petersb., pksrm. 1817. War Provisor in einer Apotheke in Simbirsk. 
.Paron Ungern-Sternberg, Robert, a. Livl., ^ur. 17-20. Landrichter in Riga, Coll.-Rath, — ftüher in ver­
schiedenen Landesamtern. »v v , v, . v 
^ll^Rath^^Stab^ar't"^^ ^ ^Mnasiums in Moscau, 
1lk9. StrauH, Franz Carl, a. Livl., tkeol. 17 —19. Canzleibeamter des Oberhauptmannsgerichts in Hasenpoth, früher 
Curland, darnach Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt in Hasenpoth. 
1170. Muchau, Carl Alexander, a. St. Petersb., weä. 17—22, Arzt, -j- um 1826 in Berlin. 
1171. von Transehe, Carl, gebürtig aus Livland, stur!, ^ur. 1817—18. 1- als Student. 
1172. Baumann, Ferdinand Wilhelm, a. Livl., me6.17—21, Arzt. Aggregirt für besondere Aufträge dem Chef der kaukasischen 
Küften-Linie an der Ostküfte deS schwarzen Meeres, Coll.-Rath, Stabsarzt. 
1173. Wagner, Carl, a. Curl., me6. 17—20, vr. meä. 1822. Arzt bei den Anstalten des Collegiums der allgem. Fürsorge 
in Kaluga, früher Kreisarzt daselbst, -j' 1831. 
1174. Fleischer, Johann Gottlieb, a. Curl., meiZ. 17—21, vr. me6. Arzt bei den Anstalten deS Collegiums der allgem. 
Fürsorge in Mitau, Coll.-Assess., — früher Arzt daselbst, 1- 1838. 
1176. Bohmann, Wilhelm, a. Curl., stud. Mil.-Wiss. 17—18. Kronsarendator in Curland (Sauken), dim. Rittmeister. 
117k. Treuer, Zaeob Friedrich, a. Curl., Lur. 17—18. Privatisirt in Curland, - früher Kronsarendator daselbst. 
1177. Baron Uexkull, Peter, a. Curl., stud. Mil.-Wiss. 1817. Rittmeister, -j-. 
1178. Bamberg, Raphael, a. Livl., pliarm. 1817, Provisor. Vorsteher der Apotheke des Kriegs-Hospitals in Dünaburg, Coll.-Assess. 
1179. Kühlewein, Eduard, a. Esthl., meä. 17—18. War Arzt in St. Petersburg. 
1180. Schmidt,. Christian Friedrich, a. Livl., pkarm. 1817, Provisor, -j-. 
1181. Neichard, Alexander, a. Livl., ^ur. 1817. Notaire des Ordnungsgerichts in Riga, -j- 1822 in Mitau. 
1182. Taubenheim, Reinhold, a. Esthl., tlieol. 17—20, erhielt 1819 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille.. Prediger 
an der St. Petri-Kirche, Assessor des Consistoriums und Lehrer an dem Kaiserlichen Erziehungshause in St. Petersburg, — 
früher Oberlehrer an dem Gymnasium und Prediger der esthnischen Gemeinde in Riga. 
1183. Buchholz, Carl Gerhard, a. Livl., plisrm. 17-18, 27—28, Prcvisor. Privatisirt in Riga, — früher Verwalter einer 
Apotheke in Grobin, darnach Verwalter, Provisor und Receptarius verschiedener Apotheken in Riga. 
1184. Moritz, Carl Ludwig, a. Livl., meä. 17—21, vr. me^. 1823. Oberarzt des HoSpitals der Gewehr-Fabrik in Tula, 
Staatsrath, — ftüher Oberarzt des Alerandrowschen Cadetten-Corps daselbst. 
1186. Sielmann, Johann Burchard, a. Livl., mv6. 17—21, vr. meö. Arzt bei dem Alexander-Jnstiwte in Moscau, Coll.-
Rath, — früher Arzt in dem Gouvernement Poltawa, sodann Hausarzt in Moscau. 
118k. Hollmann, Rudolph Gustav, a. Livl., tdeol. 17—20, Osnä. xliü. 1822. Prediger zu Rauge, früher zu Harjel in Livl. 
1187. Saedler, Abraham Daniel Gottlieb, a. Livl., xlmrm. 17—18, Provisor. Gutsbesitzer in dem Gouvernement Wilna, — 
früher Apotheker in Wilna. 
1188. Pierson von Balmadis, Magnus, a. Livl., jur. 17—20. Gutsbesitzer in Livland (Alt-Wolfahrt), Gouv.-Seer., -
früher Secretaire in der Canzlei des General-Gouverneurs in Riga für die Bauer-Angelegenheiten, -j- 1830. 
1189. Stoever, Burchard Ferdinand, a. Livl., ^ur. 17—18. Gouvernements-Controlleur in Riga, Coll.-Rath, — früher Se­
cretaire in der Bauer-Abtheilung der Canzlei des General-Gouverneurs in Riga, darnach Assessor des livland. Kameralhofs. 
1190. Kleberg, Carl, a. Livl., oecon. 17—19. Gutsverwalter im Gouvernement Cherson. 
1191. von Baehr, Gustav, a. Livl., 17—20, Chirurg. Privatisirte in Livland. 1832 in Lemsal. 
1192. Kaeverling, Gottlieb Heinrich, a. Livl., tdeol. 17—20. Znspector und Lehrer der Domschule in Riga, Coll.-Assess. 
1193. Wolff, Johann Ernst, a. Livl., mell. 17—^21, vr. me6. 1823. Arzt in Riga, -j- 1830. 
1194. Sodoffsky, Carl Heinrich Wilhelm, a. Livl., me»!. 17—20, vr. me»!. 1824. Arzt in Riga. 
1196. Schiidlöffel, Gustav Heinrich, a. Esthl., tkeol. 17-20. Prediger zu Zegelecht in Esthland, Propst, — früher Hauslehrer 
in Esthland, darnach Inspektor der Ritter- und Domschule in Reval. 
119k. Landesen, Friedrich Gottlieb, a. Esthl., me^. 17—21, vr. mc6. Kreisarzt in Pernau, Staatsrath. 
1197. Eggert, Peter, a. Esthl., meä. 17—18. Arzt in Esthland. -j-. 
1198. Freytag, Theodor Friedrich, a. Livl., 17—20. Professor emer. der Universität zu S^^ Petersburg, Staatsrath, 
vr. pkil^, — ftüher Oberlehrer an dem Gymnasium, darnach Censor in Dorpat, darauf Professor an dem Richelieuschen 
Lyceum in Odessa, später auch Gehülfe des ChefS der Kaiserlichen Eremitage. 
1199. Prehn, August Gottlieb, a. Livl., meä. 17—22. Arzt in Moscau. 
1200. Josephi, Herrmann, a. Livl., tlieol. 17—20. Pastor-Diac. an der St. Zacobi-Kirche in Riga, - ftüher Hauslehrer in 
Curland, darnach Vorsteher einer Privatschule in Riga, -j- 183k. 
1201. Albanus, Eduard. a.^Livl., meil. 12—l^i, 17 (viS« >r. 772). -j- 1829 in AlexanderShöhe bei Riga. 
1202. Braunschweig, Heinrich Adolph, a. Curl., llieo!. 17-20. Prediger zu Salwen in Curl., ftüher zu Schawli. -j- 18^k. 
1203. Schabert, Ernst David, a. Curl., pkil. 17—20. Lithograph in Mitau. 
1204. Rohrbach, Zoh. Benj., a. Curl., tkeol. 17—20. Classen-Znspector an dem pädagog. Haupt-Znstitute, Coll.-Registr. 
1206. Perbandt, Friedrich Heinrich, a. Livl., meä. 17—21, vr. meä. Arzt bei dem Meß-Znstitute in Moscau, darnach Arzt 
in St. Petersburg, Hoftath. ' 
120k. Wichmann, Georg, a. Cur!., pkil., >r. 17—21. Junker in einem Infanterie - Regim., darnach angestellt bei einer Un-
tersuchungs-Commission in Mitau. ^ in St. Petersburg. 
1207. Kühn, Ulrich Valentin Gotth. Carl, a. Curl., tileol. 17—18. Lehrer in Mitau. ^ 1826. 
1208. von Kühlewein, Gustav Friedrich, a. Esthl., zur. 17—18. Rechts-Consulent in St. Petersburg, — früher bei dem 
Reichs-Zustiz-Collegium angestellt. 
1209. Sehrwald, Hugo Carl Friedrich, a. Curl., tileol. 17—20. Lehrer an der Kreisschule in Zacobstadt, darnach in Walk. 
^ in Alexandershöhe bei Riga. 
1210. Johanssohn, Carl Ludwig, a. Curl., tlieol. 17—20. Priratlehrer in Curland. 
1211. von Stryck, Leonhard Joseph, a. Livl., oevon. 17—19. Gutsbesitzer in Livland (Palla), — ftüher auch Kre.srichter. 
1212. Gehewe, Carl Heinrich Constantin, a. Livl., tl,eol..14—16, 17—19, erhielt 1818 bei der Preis-Vertheilung die silberne 
Medaille (viäe ?kr. 939). Prediger der esthnischen Gemeinde in Dorpat, früher zu Ringen. 
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1213. Wagner, Johann Friedrich, gebürtig aus Livland, 8tiick. pkarm. 1817—18. Apotheker in Schklow. 1861., 
1214. Prietz, Johann, a. Birnbaum a. d. Warthe, pksrm., me6. 17—21, Arzt. Gutsbesitzer in dem Gouvernement Tula, Hof­
rath, — früher Arzt in dem Gouv. Kursk, darnach Gehülfe deS Direktors deS Augen-Hospitals in Moscau. 
1216. Beck, Constantin August, a. Curl., weck. 1817, Chirurg. 
1216. Adolphe, Wilhelm, a. Curl., tkeol., weck. 11—13, 17—18 (vicke 688). Gouvernements-Beterinair-Arzt in Mitau, 
vr. meä. 1848. 
1217. Goerz, Christoph Johann Carl, a. Curl., meä. 17—18, Chirurg 1820. Arzt bei der Flotte im schwarzen Meere, -j-. 
1218. Fowelitt, Gust. Reinhold, a. Livl., me6. 1v—14, 17—18, vr. meck. (vicke683). Arzt bei dem Seeeadetten-CorpS 
in St. Petersburg, — früher Arzt in Subbath, darnach in St. Petersburg, -j- 1828. 
1219. Baron Lieven, Wilhelm Heinrich, a. Curl., stud. Mil.-Wiss. 17—19. General-Adjutant, General-Lieutenant von der 
Suite Seiner Majestät des Kaisers, beständiges Mitglied des ConseilS der Kaiserlichen Militair-Academie, Mitglied 
des Militair-Censur-Comittz's. , 
1220. von Reutz, Alexander Magnus Frommhold, a. Livl., tlieo!., ^'ur. 17—21, vsnck. Studien-Jnspeetor der Kaiserlichen 
Rechtsschule in St. Petersburg, Staatsrath, vr. Mr., — früher Professor an der Universität zu Dorpat. 
1221. Cornelius, Friedrich, a. Livl., meä. 17—24, vr. meck. Oberarzt des Smolnoi-Fräulein-Stiftes, Staatsrath, —» früher 
Marine>Arzt auf der russischen Escadre im griechischen Archipel, darnach Arzt in St. Petersburg, darauf Arzt bei der dasigen 
Gensdarmerie. -j- 1848. 
1222. Voft, Friedrich Reinhold, a. Livl., tlieol. 17—2V. Znspeetor und Lehrer der höhern Kreisschule in Pernau, Hofrath, — 
früher Lehrer an der Kreisschule in Arensburg. 
1223. Fählmann, Friedrich Robert, a. Esthl., we6. 17—26, vr. meck. 1827. Arzt in Dorpat und Lector an der Universität 
zu Dorpat, Coll.-Assess. -j- 186l). 
1224. Schneider, Alexander, a. Esthl., msck 17—18. Arzt in Moscau, sodann im südlichen Rußland, -j- 1844. 
1226. Hippius, Thomas, a. Esthl., tkeol. 14—16, 17—19 (viäe ?kr. 912). Cornet eineS Husaren-Regim. -j' 1822 in Riga» 
1226. Duisburg, Herrmann Ernst, a. Livl., me6. 1818. -j- als Student, in Ri^a. 
1227. Reppun, Friedrich Wilhelm, a. Curl., ^ur. 18—20. Consulent in Riga. ^ 1822. 
1228. Walter, Adolph, a. Curl., me6. ^6 — 29, vr. meä. (viäe IVr. 1116). Oberarzt an dem Seeeadetten-Corps in St. 
Petersb., wirkl. Staatsrath, — früher Arzt bei einem Fräulein-Stifte, darnach bei dem Corps der Berg-Zngen. das. -j-1847. 
1229. Hippius, Zoh. Heinr., a. Esthl., tlieol. 18—29. Rathsherr in Reval, — früher Hauslehrer, darnach Kaufmann. ^ 1847. 
1239. Tideböhl, Carl Eduard, a. Esthl., me6. 18—24. Beamter in der Canzlei des livländ. Civil-Gouverneurs. -j- 1831. 
1231. Aleymann, Johann Nathanael, a. Livl., meck. 18—22, vr. meck. 1828. Arzt im Innern des Reichs, zuletzt im Gouverne­
ment Orenburg, Coll.-Assess. 
1232. Köhler, Johann, a. Curl., xliil. 18—21. Lehrer an der St. Petri-Schule in St. Petersburg, -j- 1826. 
1233. Bahr, Gustav, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 1818. Trat in's Militair, war 1834 Capitaine des L.-G.-Jäger-Regiments zu 
Pferve und Adjutant, später Obrist der Donschen Kosacken. 
1234. Brock, Friedrich, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 18—21, grad. Student. Rittmeister der Grenz-Zollwache, — früher bei einem 
reitenden Jäger-Regimente. -j- 1839 in Leow in Bessarabien. 
1236. Horn, Johann Diedrich, a. Curl., meä. 1818. War Discipel des Kreisarztes in Talsen. 
1236. Kunzendorff, Ludwig Ferdinand,' a. Curl., ^ur. 18—29, grad. Student 1832. ?sot3r!us pudl. in Mitau und TabakS-
Accise-Aufseher, Tit.-Rath. 
1237. von Schemioth, Stanislaus, a. Mohilew, esmer. 18—^21, vsnä. pliil. Aelterer Direetor der Reichsschulden-TilgungS-
Commission und Mied des gelehrten Comit6's des Finanz-Ministeriums, wirkl. Staatsrath, — früher im Berg- und Salinen-
Departement angestellt, darnach in der Canzlei des Finanz-Ministers suecessiv Bureau-Chef, Abtheilungs-Chef, interimist. Director. 
1238. Geisler, Johann Julius, a. Livl., plisrm., metl. 18—26, Arzt. Landarzt in dem Gouvernement Kaluga (auf den Pol-
tarazkischen Gütern), — früher Landarzt in Esthland, darnach Kreisarzt in Opotschka. ^ 1837 bei Kaluga. 
1239. Doebner, Christian August, a. Livl., tlieol. 18—21. Prediger zu Kälzenau, früher zu Neuermühlen in Livland. 
1249. Sehrwald, Guido, a. Curl., meä. 18—22, vr. iveä. Kreisarzt in Bauske. -j- 1827. 
1241. Zehr, Christoph Sigismund, a. Curl., zur. 18—29. Canzleibeamter der eurländ. Gouvern.-Regierung, Gouv.-Seer. 
1242. Laiming, Richard Johann, a. Livl., mv6. 16—18, 29—22 (viile I^r. 1929). -j- 1829 in Alexandershöhe bei Riga. 
1243. Bahr, Eduard Wilh., a. Livl., pkarm. 18—^26, Provisor. Verwalter einer Krons-Apotheke in Alexandrowsk bei St. Petersb. 
1244. Schnlinins, Carl Friedrich, a. Livl., meä. 13—17, 1818 (ville ?sr. 874). Landwirth in Livland (Koddijerw), — früher 
in Reval privatisirend. 
1246. Müller, Johann, a. d. Bambergschen, meä. 18—29, Arzt. Arzt in JaroSlaw, Coll.-Rath, — früher Accoucheur der 
Medieinal-Nerwaltung daselbst. 
1246. Specht, Carl Gustav, a. Livl., pliil. 18—19. Theater-Dichter in Berlin, — früher Hauslehrer in Riga. 
1247. Andrej, Eduard, a. Curl., 18—19, Provisor 1822. Apotheker in Libau. 
1248. Krellenberg, Georg Gottlieb, a. Livl-, tkeol. 18—21. Notaire des Stadt-Cassa-Collegiums in Pernau, Coll.-Registr. 
1249. von Helmersen, Reinhold, a. Livl., ^ur. 18—21. Gutsbesitzer in Livland (Carolen), — früher Landgerichts-Assessor. 
1269. Meyer, Friedrich August, a. Saratow, meil. 18—23, vr. me6. Arzt an dem Stadt-Hospital in Saratow. 
1261. Winkler, Reinhold Friedrich, a. Esthl., me6. 18—24, vr. meä. Arzt bei dem 1. Departement des Ministeriums der 
Reichsdomainen, Staatsrath. 
1262. Spoerer, Carl Heinrich, a. Livl., meä. 18—23, vr. meil., erhielt 1822 bei der Preis-Nertheilung die silberne Medaille. 
Oberarzt an dem Marien-Krankenhause für Arme, Oberarzt des Alexandra-Hospitals für Frauen, Director der Felrscheerer-
Schule bei dem Marien-Hospital in St. Petersburg, wirkl. Staatsrath, — früher Arzt bei dem 1. Departement der Reichs­
domainen und dem Forst-Institute daselbst. 
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1263. Sellheim, Conrad, gebürtig auS Lioland, swü. tdeo!. 1818—21. Hauslehrer in Esthl., ftüher bei Riga, -j-1826 zu Nüggen. 
1264. von Schoultz, Friedrich Gustav, a. Livl., zur. 18—19. Gutsbesitzer in Livland (Lösern). 
1266 vo« Nandelstaedt, Carl Adolph, a. Livl., jnr. 18—21. Landrichter in Wenden, Coll.-Rath, — ftüher daselbst sueeessiv 
Secretaire deS KreiSgerichtS, Kreis-CommissairS-Gehülfe, Ordnungsgerichts-Notaire, Landgerichts-Assessor. 
1S6K Sckuk. Woldemar, a. Esthl., >r. 18-21, v-nS. Gehülft deS esthländischen GouvernementS-Schulen-DireetorS, Coll.-Assess., 
_ ftüher Protonotaire deS Raths, Secretaire deS Amts- und WettgerichtS, OberlandgerichtS-Advocat m Reval. -j-1849. 
1267. Dantal, Otto Christian, a. Livl., plisrm. 18—19, Apotheker 1826. Verwalter der Apotheke der Gatschinaschen Abthei. 
luna des Kaiserlichen Erziehungshauses, Coll.-Assess. 
1268. Dübecke, Christian, a. Calbe a. d. Saale, meä. 18—20. Arzt in ZaroSlaw, Hoftath, Medieo - Chnurg, — früher Arzt 
bei dem geistlichen Seminar daselbst. 
1269. Suthoff, Wilhelm, a. Rarva, Lur. 18—^21. Chef eines HandlungShauseS in Narva. 
12K0 Böttcher, Bernhard Gottfried, a. Livl., tlieol. 18—21. Prediger der lettischen Gemeinde zu Bauske, — früher Haus­
lehrer in Livland, Curland, Riga, darnach Prediger zu Barbern in Kurland. 
1261. Friedberg, Carl, a. Livl., tdeol. 18-2l: Inspektor der Kreisschule in Libau, früher in Walk, Tit.-Rath. -j- 1844. 
1262. Löfewitz, Johann Magnus, a. Livl., tlieol., xNil. 18—20. ^ als Student, in Riga. 
1263. Knieriem, Anton ZohanneS, a. Livl., tkeol. 18-21, grad. Stud. 1834. Prediger zu Dickeln in Livl. -i- 1836 in Riga. 
1264^ Engelmann, Ernst Georg, a. Livl., tkeol. 18-21. Oberlehrer deS Gymnasiums in Mitau, Coll.-Rath. 
1266. Schnell, Georg Leonhard, a. Esthl., tkeol. 18-21. Prediger zu Groß-St. Johannis in Livland, Propst. 
1266. Mnhs, Gottftied, a. Livl., tkeol. 18—21, grad. Stud. Lehrer an einer Privat-Lehranstalt in Wolmar. -k-1823. 
1267^ von Below, Alexander Ewalds a. Livl., 18-21. Gutsbesitzer in Pommern — früher in Livl. (Alt- u. Neu-Perst). 
1268.' von Antropow, Alexander, a. Moscau, ^ur. 18—21. Secretaire des esthländischen Oberlandgerichts, Coll,-Assessor. 
1269. Reichenbach, Heinrich, a. Esthl., 18-20. War Lehrer in St. Petersburg. ^ . 
1270 Rickter, Geora Friedr., a. Esthl., tkeol. 18—21. Lehrer a. d. 2. Gymnas., an der Commerz-Schule, der Bau-Schule, 
der St Petri-Schule, an dem Institute der Wasser- und Wege-Communication in St. Petersb., Coll.-Rath, vr. pwl-, 
früher Privatlehrer in Reval, Predigtamts-Cand., darnach Jnspector und Rector der Stadtschule ,n Narva u. Consistor,al-Ai,ess. 
1271. Kriech, Carl Gustav, a. Esthl., meä. 18—24, Arzt. Arzt in Reval, zur Zeit der Cholera nach Zula gesandt, -j- 1831 
in Moscau auf der Rückreise. . « „ 
1272. Baumann, Eduard, a. Esthl., me6. 18—24, Arzt. Aelterer Arzt bei der tschernomonschen Uferlinre, m Kertsch, Coll.-
R^th, — früher Arzt bei einem Kosacken-Regimente in Astrachan. 
1273. von Kotzebne, August Julius, a. Jena, jur. 18-20. Pl'atzmajor in Riga, Obrist der Cavallerie. 
1274. Peters, Frommhold Joachim, a. Livl., >r. 18—22. Classen-Aufseher bei dem 1. Gymnasium in St. Petersburg, -j-. ^ 
1276. Radecki, Conrad Rudolph, a. Livl., meck. 18—23, vr. weck. Patrimonial-Arzt der Stadt Riga, Hofrath, — ftüher 
Arzt in Lemsal, darnach Kreisarzt in Riga. 
1276. Kawall, Johann Heinrich Carl, a. Curl., 18-21, grad. Stud. Prediger zu Pussen in Curland, — früher Pastor 
viear. zu Angermünde. 
1277. Kröcker, Wilhelm David, a. Livl., 18—19. -j- als Student. ^ . 
1278 Seuberlick, Robert Joachim, a. Livl., 18—20. Rathsherr und Vice-Syndicus in Riga, — ftüher succe,siv Notaire 
des Land-Polizei-Depart. deS Landvoigteigerichts, Notaire des Getränkesteuer-GerichtS, Secret. des LandvoigtelgenchtS daftlbst. 
1279. Baron Lieven, Gustav, a. Cürl., p^nl. 18—19. Rath des curländischen Oberh^gerichts, früher luccejsiv^Asftssor 
des Hauptmannsgerichts, des Oberhauptmannsger. in Mitau, Hauptmann zu Doblen, Oberhauptmann zu Tucrum. » Isol. 
1280. von Toll, Johann Julius, a. Esthl., veeon. 18-21. Landwirth in Esthland. -j- 1831. 
1281. StranH, Georg Wilhelm, a. Livl., ^ur. 18—^20. Notaire deS Ordnungsgerichts in Dorpat, Coll.-Secr. 
1282. Baron Tiesenhansen, Herrm., a. Esthl., oevoa. 18—19. Mitglied der Credit-Cassa-Verwaltung in Reval, früher 
esthländischer Ri t terschafts 'Secretaire.  . . . . . .  
1283. Stephan, Heinr. Friedr., a. Moscau, Gouv.-Seer., stucl. me6. 18—24. Arzt bei dem Kriegs-HoSpital in Kiew, Coll.-Rath. 
1284. Manecke, Christian Friedrich, a. Livl., meä. 18—. -j- als Student. 
1286. Politonr, Alexander, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 18—20. Controlleur deS livländischen KameralhofS, trat darauf m S Mil.-
tair und -j- 1828 als Offizier im türk. Kriege. 
1286. Bostelmann, Peter, a. Moscau, p^tsrm. 1818. 
1287. von Engelhardt, Moritz Edwin Adalbert, a. Esthl., c-mer. 18—21. Gutsbesitzer 'Z..^^b^nd lKodda^^^^^ ftüher 
Ritterschafts-Secretaire bei der Credit-Oberverwaltuug, darnach Kreisdepunrter, inzwljchen Rltter^chafts-Hauptma n. 
1288. Stankiewiez, Carl Adam Thomas, a. Livl., ^ur. 18—21. Gutsbesitzer in Livland, . ^  der 
Commerz-Schule in St. Petersburg, darnach Jnspector der Gatichinascheu Abtheilung des Kai,erllchen Cr^lehungsha ! . 
1289. Mickwitz, Christoph Friedrich, a. Esthl., xkil., ^ur. 18-20, 23—24. Lehrer an einem Cadetten - Corps ,n St. Peters­
burg. -j- um 1830. ^ . n. -
1290. von Oettingen, Friedrich Carl, a. Livl., oeeoii. 18—21. -j' einige Jahre nach seinem Abgange, in Pan ^ 
lZgl. Rathlef, A»gust Z°h°°n Ludwig, d. Zi-l., Mr. GutSbesitz» i» Lwland C°^ 
successtv Secretaire des Kreisgerichts in Pernau, Tischvorsteher des lwlanvlichen Kameralhoss, Kreis-Comml„alre, Bezirks 
spector der Reichsdomainen in Fellin. . . . «. c 
1292. Pancker, August, a. Esthl., meck. 18—24, vr. meä. 1826. Oberarzt an dem Stadt-Hospital m Gatjchina, Hoftath, 
— ftüher Arzt bei der activeu Armee und in dem Hauptquartier zu Adrianopel, -j- 1837. ^ 
1293. Naritz, Carl Ernst Georg, a. Livl., >r. 18—22. Canzleibeamter des Directoriums der Univers, zu Dorpat, Coll.-^ecr. 
^294. von Bunge, Friedrich Georg, gebürtig aus Kiew, 8tuck. pkil., jur. 1818—21, ^ur., erhielt 1821 bei der PreiS-
Vertheilung die silberne Medaille. Worfführender Bürgermeister, Syndicus und Präsident deS Stadt-ConsistoriumS in Reval, 
Staatsrath, vr. ^ur., — früher Lector der russischen Sprache und Translateur an der Universität, darnach Rathsherr, später 
Profesior an der Universität in Dorpat. 
12N6. von Schwöbs, Friedrich Gustav Anton, a. Esthl., pkil., ^ur. 18—21, grad. Student. Rath der esthl. Gouvern.-Regie-
rung, StaatSrath, — früher Secretaire des Landgerichts, des Kreisgerichts in Dorpat, darnach der livl. Gouv.-Regierung. 
1296. von Löwis, August Gotthard, a. Livl., ^ur. 18—^22. Präsident des.livländischen Hofgerichts und livländischer Kreisdepu-
tirter, — früher successiv Assessor des Landgerichts in Dorpat, Assessor, Vice-Präsident des livländischen Hofgerichts, Ehren-
Curator des Gymnasiums in Riga, -j- 1849. 
1297. Baron Vngern-Sternberg, Otto Peter Ludwig, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 18—19. -j- als Garde-Cornet 1822 in Warschau. 
1298. von Jannan, Otto August, a. Livl., tlieol. 19—21, grad. Student 1834. Prediger der esthnischen Gemeinde und Dia-
conus an der St. Zacobi-Kirche in Riga. 
1299. Petersohn, Christian Jacob, a. Livl., tkeol. 19—2V. Privatlehrer in Riga, -j- 1822. 
IZvo. Grenzius, Friedrich Gerhard, a. Livl., me6. 19—24, Arzt. Kreisarzt in Moscau, früher in Kasan. 1- 1839. 
1391. Sabler, Wilhelm Thomas Friedrich, a. Esthl., me»!. 19—23, vr. me6. Arzt an dem Hospital auf den Sperlingsbergen 
bei Moscau, darauf zweiter Arzt bei dem Catharinen-Hospitale, darauf älterer Arzt an dem Preobrafhenskischen Hospitale in 
Moscau, Staatsrath. -j-. 
1392. Girgenfohn, Friedrich Wilh., a. Livl., tdeol. 19—21. Prediger zu Salisburg, — früher Vorsteher einer Privat-Lehr-
und Pensions--Anstalt bei Wolmar, darnach Prediger zu St. Matthiä. -j- 1847. 
1393. Hofmann, Ernst, a. Livl., me»?. 19—23, AIsK. plül. Obrist im Corps der Berg-Zngenieure und Professor an der'Uni­
versität in St. Petersburg, vr. pliil., — früher Privatdocent an der Universität in Dorpat, darnach Professor an der 
Universität in Kiew, machte unter v. Kotzebue die Reise um die Welt, außerdem verschiedene wissenschaftliche Reisen in dem 
asiatischen Rußland. 
1394. Poresch, Andreas, a.^Livl., tkeol. 19—22. Lehrer an dem 1. Gymnasium, Lehrer und Classen-Znspector an dem Larin-
schen Gymnasium in St. Petersburg, Tit.-Rath. 
139Ü. Bergenheim, Eduard, a. Schweden, pkil. 1819. Erzbischof in Finnland, vr. pliil., — früher Leetor an dem Cadetten-
Corps in Friedrichshamm, darnach an dem Gymnasium in ^bo, hier zugleich, als ordinirter Geistlicher, kraeposit. koaor., 
Prediger zu Kangasala und Mitglied des ^boschen Dom-Capitels. 
130k. Baumann, Eduard, a. Warschau, xlisrm., merl. 19—23, vr. msZ. Arzt in Colpin. -j- 1830. 
1307. Leidloff, Eduard Johann Georg, a. Esthl., me6. 19—23, Arzt. Kreisarzt in Toropetz, Coll.-Assessor. -j'. 
1308. Rydenius, Peter Alexander, a. Esthl., jur. 19—21. 1824 in Reval, Dichter. 
1309. Melkerdt, Wilhelm Gustav, a. Livl., titeol. 19—21. Prediger zu Kawelecht in Livland. -j- 1832. 
1310. Köhler, Johann Gottftied, a. Esthl., ^ur. 19—21, (Zsn6."1831. Rechtsgelehrter Rathsherr und Oberlandgerichts-Advocat 
in Reval, Hofrath, — früher successiv Raths-Advocat, Secretaire des Stadtgerichts. Justiz- und Commerz-Offzial, auch Se­
cretaire der Steuer-Verwaltung, s?omm!s8ariu8 tisoi in Reval. ' 
1311. Maeltzer, Carl Gottfried, a. Livl., tkeol. 19—21. Lehrer an der Domschule in Riga, — ftüher Vorsteher einer Privat-
Lehranstalt daselbst, Tit.-Rath. 
Friedrich Gustav, a. öurl., tkeol. 19—21, erhielt 1819 und 1820 bei der Preis - Vertheilung die silberne 
Medaille. Oberpastor der deutschen Gemeinde in Dorpat, — früher Oberlehrer an dem Gymnasium in Mitau. 
^313. Using, Paul, a. Livl., oevon., meli. 19—24. Schulmeister in Livland (Lubahn). ^ um 1836. 
1314. Nosenthal, August, a. Livl., pksrm. 1819. -j- als Student. 
1316. Blechschmidt, Georg Heinrich, a. Livl., plisrw. 1819. Apotheker in Moscau. 'j' 1841. 
131k. Kaeding, Carl Gottfried, a. Livl., plisrm., me«!. 19—24, vr. me6. Oberarzt bei dem Marien.Hospital in PawlowSk, 
Staatsrath, -j- 1848. . ^ 
1317. von Transehe, Eduard, a. Livl., ^ur. 19—20. Gutsbesitzer in Livland (Erlaa), — früher Landgerichts-Assessor. 
1318. Brehme, Carl Wilhelm, a. Leipzig, jur. 19—21. Advocat in Dorpat. 
1319. Brachmann, Johann Christ. Georg, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 19—22. Trat in's Militair. ^ im türk. Kriege. 
1320. Vierhuff, Ferdinand Friedrich, a. Curl.,' tdeol. 19—20. -j- als Student. 
1321. Overlach, Emil, a. Esthl., 19—26, Arzt. Arzt an der Kaiserlichen Academie der Künste, Coll.-Rath. 
1322. Seezen, Heinrich Nicolai, a. Livl., oecoii. 19—20. Inspektor der Kreisschule in Lemsal, Coll.-Assess. 
1323. von Pauffler, Ernst Christoph, a. Curl., pliarw. 19, 23—24, Provisor. 
1324. Hirth, Joseph, a. Ofen, me6. 19-20. Privatlehrer in Plescau, darnach in Moscau. -j- 1830. 
1326. Nintter, Zulius Conrad Daniel, a. Livl., tkeol. 19—21. Inhaber einer Leihbibliothek in Riga. 
132k. Wichert, Carl Eduard, a. Livl., me6. 19—24, vr. mei?. Kirchspielsarzt in Livland (Tirseu), — früher Arzt in Wenden. 
1327. Rhode, Ernst Friedrich, a. Livl., me6. 19—23, vr. weä. 1826. Arzt in Riga. 
1328. K-leinenberg, Friedrich Alexander Christoph, a. Curl., ^nr. 19—22. Stadtsecretaire in Libau, Coll.-Registr. 
1329. Wagner, Carl Christsph, a. Curl., ^nr. 1819. Gutsbesitzer in dem Gouvernement Cherson, dim. Major. 
1330. Hauer, Carl Julius, a. Preußen, stud. Mil.-Wiss. 1819.. -j- bei Mitau als Drechslergeselle. 
1331. Cramer, Johann Georg, a. Esthl., oeoon., me6. 19—24. Arzt in Reval. -j- 1837. 
1332. Granbaum, Nicolaus, a. St. Petersb., stud. schöne Wissensch., Theol. 1819. -j- als Student, in St. Petersburg. 
1333. Pillar von Pilchau, Alexander, a. Esthl., stud. Mil.-Wiss. 1819. Gutsbesitzer in Esthland (Kirna), dim. Garde-Ritt-
me,ster, — ftüher Manngerichts-Assessor, darnach Hakenrichter. 
1334. Lawrow, Nicolaus, a. Plescau, stud. Mil.'Wiss. 19—20. Gutsbesitzer im Gouv. Plescau (Dubrowotschki), dim. Lieutenant. 
II 
133ä Günther, Gottlieb Friedrich, gebürtig aus Aschersleben, 8tuä. meä. 1819. Bergwerks-Besitzer in Anhalt-Bernburg. 
1336^ Nessonow, Peter, a. Nowgorod, ftud. Mil.-Wiss. 1819. Wurde Mönch des Snamenschen Klosters im Gouvernement KurSk 
und Lehrer an dem geistlichen Seminar daselbst. ^ ^ 
1337. Martini, Andreas Wilhelm, a. Hessen, meü. 19-2S, Arzt. Stabsarzt be, dem 1. Seereg,mente, früher Arzt be: dem 
1. Jägerregimente. -j- 1831 in Lomza. -
1338. Nocks, Jacob, a. Esthl., ^ur. 19—22. Inspektor, früher Lehrer der Kreisschule in Wesenberg, Coll.-Ai,e,!or. 
1339. KienH, Johann Julius, a. Livl., me»!. 19—24, vr. mell. Arzt zu Subbath m Curland. 1- l82o. 
I3-i0. Büsch, Ag°th°°, ->- «wl., m°a. ,S-24, vr. m°ck. lSSK. H°fw-dicu§, D.r°-t°r «m« K«,d-r.B-w°hr°nstalt m St. Pe-
tersbura, Staatsrath. . ^ ^ ^ ^ 
1341. Kowelin, Christian Wilhelm, a. Livl., 19—22. Secretmre des Magistrats m Wenden. .. 
°kob a Livl.. tileol. 19—23, qrad. Stud. Oberpastor der deutschen Gemeinde m Pernau, — frü­
her Lehrer a/der Kreisschule in Arensburg, darnach an der höhern Kreisschule in Pernau, darauf zugleich auch Pastor-Diae. da^. 
1343. Panl, Carl Friedrich, a. Livl., tlieol. 19-22, grad. Student. Prediger zu Andern, früher zu Saara '» Lwland. 
1344. Ha»sn.-«n, G-°rg Sigism., °. CurU meS.. 26-27. °n t-m Gym.,°s. ... 
jZ4S. M°r°us H-inr., °. Curl., meS. 19-2«, Chi-mg. tn Ur°»ch. B-rgn>-rk-, Staat« °th. l«4S. 
I34S Bas«ner, Carl, a. Cur!., jur.. m°6. tg-SS. Pr°t°c°llist dcs S->iurgsche» Ol-rha«ptm°.mSg-r.chtS. l»««-
134?' »»« Eff-n, Gust. Wold., a. Li-I., Mr. 1818. Landwirth in d-m G°»°. Wit-bSk, auf t-n gräfl. Borchschm G«t-m (Stirma»). 
134«. Müller, Ernst Otto, a. Curl., «Iieol. 19-22. Proto-ollist d-s Lb°rha»ptma..nSg°r,chtS m E-Idmg-n. l«4I. 
1349. S-w-ke, Carl Salomo», a. Livl., jur. 19-22. N-tair- d-S L-ndooigt-ig-richts i» R>ga. t 1S4». 
1360. von Koerber, Carl Antoii, a. Curl., jur. 19—22. War angestellt in St. Pet-rMrg. 1". >« > ^,<>.1^ 
I3S1. R«»tzl-r, Otto Bernh. Friedr., a. Curl., 19-22. Prediger der lettische» Gememde zu Durie» ,u Curl. . 1S44. 
13S2 Auschi««». Auaust, a. Cur!., 19—22. Prediger z« GramSden, früher zu Äppmken >» Curland. ^ ^ 
1363^ Reinhold Gottliet, a. Livl., meck. 19-24, Arzt. Aelterer Ordinator des KriegS-HoSpitals m R'ga, C°0.-Aliess., 
^C°rl'''°^L?°7'.j!!r^i9-2i. St-bs-apitaine d-S Geuzdarmen-Corxs in Grodno, - dient- früher in eiu-m Hu-
ffm'R-gimm?- einer j-andpol^zei-Behorde in dem G°u.--N-M-N. Biteisk. 
-  s . - h - r « . c h t e r  i n  
Riga, Kirchspi-lSricht-r, Beamter für besonder- Auftrage be, d-m lwlaudilchen Domainmhofe. 
13ö7. von Panck, Otto, a. Curl., tl.-°l. lS-22. Prediger zu Krnthen i« Cnrland. -
13S«. G-ldmann, Zohanu, °. Curl., 19-22. Prediger m H°1°np°th, stuher ,u Sackenhausen. 
1359. Baro« Mengde«, Burchard, a. Livl., Sixl. 19—21. Gutibesitzer m Livlaud. >. 
Martin Gustav a. Livl , tlieol. 19—22. Oberlehrer an dem Gymnasium IN Riga, Col^.-Rath, . x . 
1362. T.-UY, Al..an!.r. a. Livl.. jur. 19-22. S-e-ttaire d-s Waisengerichts in R.ga, - früher Rath--Con,ul-nt, dar-
1'«S^»7.man7 a^Äu"' 19-22 Pr-diger zn Rothel iu Esthland. 
1365. K»i«««m, Zoh. Melchior, a. Livl., m-ck. 19-23, vr. m°ck. u. Aeeoucheur. Kr-.§ar.t m M,h°. sk cGou». Orel). 
1366. «ad-, August Edmuud, a. Livl., jur. 19-22, c-uck. Notaire des Wettg«.cht- '» R.ga. t 1«3«. 
1ZK7 Sana-, Zohauu Christoph, a. Livl., jur. 19-22, grad. Student. Secretam d-S Zollamtes m R,g^ 
1368' P-t-rso», Alexander, a. Tnla, stud. Mil.-Wijs. 19-22, 2?-- H-u^'brer ,n Lwland, pater^.^^^ Cr.dit-Vereins, 
1369. »°» Brümmer, Carl. a. Livl., jur. 19-2«. Assessor de- l-ttilch.» D.str.°t--D.reet.ou de- l.°land„cheu Cred.. ^ 
»A'-SS? 
1371. Feldt, Johann Ludw., a. Curl., 1819. Apotheker n: BirM^ch m e ^ Arbeiter-Equipage und stellv. 
1372. Hemnrelmann, Georg Heinrich, a. Esthl., 24, s- s 
Stadt-Arzt in Kronstadt, Coll.-Rath, Stabsarzt. 1- 1851. »«'«»sticke m Dorvat. t 1826. 
1373. Th-rn-^, Angust Heiurich, a. Livl., pk-rw. 19-22, Prooiwr. Pro°»°r m -.ner Apotheke m .^orpar. 
1374. -o» Georg Ernst. °. Livl., 19-21 t  N N  M u ' ' O b u c h o n -schen HoSpital 
1375. Götte, Ernst Bernhard, a. Narva, meä. 19—23, vr. me6. Iv-b. gellerer ^ 
in St. Petersburg, Staatsrath, -j- 1848. Oberartt an dem Scehospital in Nikolajew, Coll.-Rath, 
1376. Thrämer, Carl Gustav, a. Livl., inell. 19—27, vr. med. 18 tarnack an dem Seehospiral in Archan-
— stüher Oberarzt an dem Landhospital der ruisijchen Flotte auf der ,^niel Paros, rarnacy rem v 
ael, machte darauf eine Reise um die Welt unter Capt. Schanz. . Gouv.-Secret. 
1377. Seraphim, Ferdinand, a. Curl., jur. 19-22. Actuar d-s Hauptmannsger.chts m ^1844. 
1378. Pohrt, Carl. a. Li°l..j«r. 19-22. S--ret. d-S Wettgerichts in Rig^ - kwh« m -er>^ l^adt. C 
1379 Nadecki, Zobann Robert, a. Livl., tkeol. 19-22. Pnoat^r m R'ga, Co! .-^e^., 
Schule in Subbath, darnach Lehrer und Classen-Aus,eher bei der Commerz-^ch - P «^^jz^xputirter. 
. 1380. von Löwis, Alerander, a. Livl., jur. 19—22. Gutsbesitzer in Lwland ^ Buiarok auf der Bergseite der 
1381. Collins, Robert, a. Livl., Uieol. 19-22, grad. Stud. ^ dem pädag. Haupt-Znstitute, — Tit.-Rath. 
Wolga, — früher Hauslehrer ln Lwland, m Charkow, darnach Classen-Auf^eher an dem p g v ^ 
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1382. von Grilnewaldt, Otto, gebürtig aus Esthland, 8tu6. csmer. 1819—21. Gutsbesitzer'?« Esthland (Koik), Kammer­
junker, — früher in verschiedenen Landesämtern, zuletzt Kreisdeputirter in Esthland. 
1383. von Hübfchmann, Eduard, a. Curl., meö. 19—^26, vr. me»!. Accoucheur der eurländischen Medicinal - Verwaltung, 
Coll.-Rath, —' früher Arzt in Talsen, darnach Arzt bei dem Krankenhause des Colleg. der allgem. Fürsorge in Mitau und bei 
der Canzlei des curländ. Civil-Gouverneurs. 
1384. Helwig, Carl, a. Curl., Mr. 19—22, Justiz-Bürgermeister in Dorpat, Tit.-Rath, — früher Secretaire^des Riga-
schen Sollamtes, darnach in der Canzlei des General-Gouverneurs in Riga. 
1386. Nteyer, Gustav Eduard, a. Esthl., me6. 19—24, vr. me6.; Medicinal-Znspeetor 1842. Inspektor der esthländischen Me-
dicinal-Verwaltung, Staatsrath, — früher Ordinator an dem Marine-Hospital in Reval, darnach Kreisarzt daselbst, darauf 
zum Hauptquartier nach Polen abcommandirt, sodann Operateur der esthländischen Medicinal-Verwaltung. 
138k. von zur Mühlen, Alfred, a. Esthl., me,?. 19—24, vr. meä. 1828. Oberarzt an ^dem 2. Cadetten-Corps in St. Pe­
tersburg, Staatsrath, — früher Militair-Arzt. 
1387. Hippins, August Wilhelm, a. Esthl., tlieol. 19—22. Inspektor, früher Lehrer an der Kreisschule in Reval, vorher Pri­
vatlehrer, darnach Lehrer an der Kreisschule in Hapsal, Coll.-Assess. 
1388. Fürst Golizyn, Wladimir, a. St. Petersburg, »lipl. 19—21. 
1389. von Willamow, Johann, z. St. Petersb., 19—22. 1° als Student. 
1390. von Berkmann, Ferdinand, a. Curl., me6. 1819. 
1391. von Eichholz, Reinhold, a. Livl., Lur. 1819. Arendator in Livland (Schloß Sunzel). 1° 1832. 
1392. von Hoerner, Franz Wilhelm Christoph, a. Curl., ^ur. 19—29. Gutsbesitzer in Curland (Groesen). 
1393. Jahn, Franz Wilhelm, a. Livl., pliarm. 19—^29, Provisor 1824. Apotheker in Wenden. 1° 1831. 
1394. von Wilcken, Alexander, a. Esthl., oeeon. 19—22. Krons-Arendator in Livland (Aidenhof). 
139Ü. Nehlsen, Jacob Heinrich, a. Esthl., msl!. 19—22. Buchhalter in Moseau, — früher Hauslehrer im Innern des Reichs. 
1396. Rambach, Johann Jacob, a. Berlin, iveil. 19—^24, vr. wsll. Medicinal-Znspeetor des Hafens von St. Petersburg, 
Staatsrath, — früher Assistent des Universitäts-Clinicums in Dorpat, darnach Marine-Arzt (bei Navarin), später Oberarzt 
des Marine-Hospitals in St. Petersburg. 
1397. Schmidt, Carl Detlev, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 19—29. Rittmeister des Simbirskischen Ulanen-Reg. f 1843 bei Kiew. 
1398. Luhde, Carl Friedr., a. Livl., pl»srm. 19—29, Apotheker. Apotheker in Dorpat, — früher Inspektor des chem. Cabinets d. Univ. 
^1399. Hayly, Eduard, a.. Polen, meä. 19—29. Polizeimeister in Elisabethgrad, Obrist. 
1499. Lappa, Alexander, a. Witebsk, oecon. 19—29. Kreismarschall in dem Gouvernement Minsk (Bobruisk). 
1491. Schmidt, Johann Ludwig Wilhelm, a. Livl., tdeol. 19—22. -j- bald nach'seinem Abgange von der Univers., auf Oesel. 
1492. Sartori, Johann Christoph Friedrich Oscar, a. Curl., tlieol. 19—22. Aelterer Classen-Aufseher bei dem adeligen Znsti­
tute in Moscau. -j-1841. 
1493. von Tranfehe, Carl Friedr. Erich, a. Livl., ^ur. 19—22. Kreisdeputirter (zu Selsau), früher Hofgerichts-Assessor in Livl. 
1494. Pabo, Alexander Eduard Martin Samuel, a. Livl., tkeol. 19—22, 34—37, grad. Student. Privatlehrer, Schriftführer 
der Bezirks-Verwaltung in Dorpat. 1° 18ä9. 
1496. Lindgreen, Johann Gustav, a. Livl., meil. 19—24, vr. weck. Professor an der Universität zu Kasan, Staatsrath, —-
früher Kreisarzt in Ardatow, darnach älterer Arzt an dem Stadt-Hospital in Nishni-Nowgorod. 
149k. AValter, Carl Ferdinand Maximilian Anton, a. Livl., tkeol. 19—22. Pastor prim. in Wolmar, Ober-Consistorial-Rath, 
vr. pk!l., — früher Prediger zu Neuermühlen. 
1497. Peterfenn, Carl Heinrich, -a. Livl., meä. 19—26, vr. meü. Kreisarzt in Wolmar, Coll.-Rath, — früher Militair-Arzt, 
im türk. Kriege, darnach Arzt in Lemsal, darauf Arzt bei Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna, 
sodaun Stadtarzt in Wolmar. 
1498. Müller, Hugo, a. Livl., tkeol., pliil. 29—22. Dim. Inspektor und Lehrer der Kreisschule in Walk, Coll.-Secret., — 
früher Privatlehrer in Livland. -j- 1841. 
1499. Schmidt, Georg, a. Livl., tkeol. 29—22. Prediger zu Laudon in Livland, früher zu Dickeln, darnach zu Schujen. 
1419. Fehre, Eduard, a. Livl., tlieol. 29—22. Prediger zu Jürgensburg in Livland, Propst. 
1411. Palm, Otto Johann Ludwig, a. Livl., ^'ur. 29—23. 
1412. von Schmid, Christian Theodor, a. Livl., ^ur. 29—22. Syndikus und Sekretaire des Magistrats in Pernau, Tit.-Rath, 
— früher Kirchspielsger.-Notaire, darnach Polizei-Seeretaire, darauf Voigteiger.-Seer., ^otsrius publ. und Advokat in Pernau. 
1413. Bochmann, Johann Heinrich, a. Livl., tlieol. 29—22. Mnsiklehrer in Reval, — früher Hauslehrer in Esthland. 
« 1414. Richter, Leberecht, a. Curl., tkeol. 29—22, erhielt 1821 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille und 1822 die 
goldene Medaille. Prediger zu Doblen in Curland, vr. plul. f um 1832. 
1416. von K^lopmann, Magnus, a. Witebsk, Mr. 29—2l. Nichtresidirender Kre?smarschall und Obörkirchenvorsteher der Sel-
burgschen Oberhauprmannschaft in Curland. 
141k. ZWewell, Eberhard Flodoard Renatus, a. Livl., 29—22. Notaire des Ordnungsgerichts in Riga, Coll.-Sekretaire. 
1417. Arens, Jakob, a. Livl., pksrm. 1829, Provisor. Apotheker in Ljutzin in dem Gouvernement Witebsk. 
1418. Bayer, Carl, a. Livl., tlieol. 29—22. Hauslehrer, Coll.-Rath, — früher Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Moskau, 
darnach Lehrer in Gatschina, Oberlehrer an dem 1. Cadetten-Corps in St. Petersburg. 
1419» Ri^mann, August, a. Livl., oeoon. 29—22. in Riga. 
1429. Amenda, Gustav, a. Curl., me6. 29—26, Arzt. Kreisarzt in Tambow, Hofrath, Stabsarzt, — früher in Lodeinoje 
Pole in dem Gouvernement Olonetz. 
1421. Muyschel, Gustav, a. Livl., xliil. 29—24. Vorsteher einer Privat-Lehr- u. Pensions-Anstalt in Dorpat, — früher Privatlehrer. 
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1422. von Voigt, Carl Alexander, gebürtig aus Curland, stuä. meil. 1829—25, Arzt. Landarzt in dem Gouvernement Cher-
son, früher in Curland (Doblen, Kalleten). 
I>!23. Maertens, Carl, a. Livl., meli. 20—24. -Z- bald nach seinem Abgange von der Universität. 
1424. von Tieden, Johann Wilhelm Heinrich, a. Curl., plül., meä. 2l)—24, vr. meä. Oberarzt an einem Hospital in der 
Wallachei, — früher Arzt bei einem Kriegs-Hospital in St. Petersburg, darnach Militair-Arzt im türk. Kriege, -j-1829. 
1426. Westberg, Christian Heinrich, a. Livl., pkil. 20—22. Lehrer an der Kreisschule in Mitau, Coll.-Assess., — früher suc-
cessiv Znspector und Lehrer der Kreisschule in Baltischport, Zacobstadt, Lehrer der Kreisschule in Werro, Riga. 
1426. Glasson, Alexander Wilhelm, a. Esthl., meck. 20—24, Arzt. Kreisarzt in Bnsnluk, früher in Tscheljaba (Gouvernement 
Orenbnrg), Coll.-Assess. 1° 1847. 
1427. Hewelke, Alexander, a. Livl., ^ur. 20—21. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga. 1- 1829. 
1428. von Kroeger, Wilh., a. Livl., ^ur. 20—22. Kirchspielsrichter, Gutsbesitzer in Livl., Coll.-Assess., — früher Advocat in 
Riga, darnach Protocoll-Führer der Rigaschen Polizei-Verwaltung, darauf Secretaire bei einer Landesbehörde in Wenden, sodann 
Beamter für besondere Aufträge bei dem General-Gouverneur in Riga. 
1429. Vogel, Ulrich, a. Livl., plisrm. 1820. Apotheker in Subbath. f um 1832. 
1430. Poorten, Alexander, a. Livl., ^ur. 20—^22. Secretaire deS Landvoigteigerichts, — früher Notaire bei den Kirchen und 
Stiftungen, darnach Notaire deS Waisengerichts, in Riga. 
1431. Baranius, August, a. Esthl., ^ur. 20—22. 1823 in Reval. 
1432. Laiming, Arnold Bnrchard, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 20—22. Gutsbesitzer in dem Gouvernement Plescau (l?milo»vo), 
dim. Stabscapitaine deS Forst-Corps. 
1433. Lange, Johann Eduard, a. Livl., ^ur. 20—^22. Secretaire des Waisengerichts in Riga, — früher Ober-Notaire des Raths, 
darnach Secretaire des Stadt-Consistoriums. f 1846 in St. Petersburg. 
1434. Hafsar, Aug. Zul., a. Livl., pksrm. 1820. Kronsapotheker, zuletzt bei dem Hospital in Brailow. f 1847 iu St. Ptbg. 
143Ü. Baron Delwig, Carl Gustav, a. Livl., ^ur. 20—23. Assessor des Kreisgerichts in Lemsal, — ftüher Assessor des Land­
gerichts, darnach des Kreisgerichts in Wenden, darauf Secretaire des Kreisgerichts in Lemsal. 
1436. Brasche, Gustav, a. Curl., tkeol. 20—22. Prediger zu Bartau in Curland. 
1437. BresinSky, Carl Zohann, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 20—23. Kaufmann in Narva, — früher Militair. 
1438. von Krudener, Gustav Emanuel, a. Livl., 20—23. Mitglied der livländischen Meß - und Regulir'ungs - Commission, — 
früher Ordnungsrichter in Riga, darnach Kirchspielsrichter. 
1439. von Worms, Paul Ludwig, a. Curl., tkvol. 20—22. Kreisrentmeister in Goldingen, Tit.-Rath, — früher Jnspector 
und Lehrer der Kreisschule daselbst, darnach Landwirth, darauf Kreisrentmeisters-Gehülfe in Mitau. 
1440. Kiffelew, Nicolai Dimitrijewitsch, a. Moscau, stud. Mil.-Wiss. 20—23. Zu außerordentl. Mission in Paris, mit der Lei­
tung der russischen Gesandtschaft daselbst betraut, Geheimerath, Kammerherr. 
1441. von Helmersen, Paul, a. Livl., ^nr. 20—22, vsnä. pkil. 1824. Bisher Erzieher Ihrer Kaiserlichen Hohei­
ten der Großfürsten Nikolai und Michael Nikolajewitsch, Staatsrath. 
1442. Rohland, Carl Ernst, a. Livl., tUeol. 20—23. Prediger zu Carmel auf Oesel, ^ früher Lehrer an dem 2. Cadetten-
Corps in St. Petersburg, — Tit.-Rath. 
1443. Körber, Carl Eduard Anton, a. Livl., tkeol. 20—23, grad. Student 1834. Prediger zu Fennern in Livland, — früher 
Hauslehrer im Innern des Reichs. 
1444. von Anrep, Gustav Alex., a. Livl., oeeon. 20-22. Assessor dzs KreiSgerichtS in Dorpat, — früher Kirchspielsrichter. 
144Ü. Loeper, Jacob Zohann Friedrich, a. Meklenburg, pdarm. 20—21, Provisor. Zm Auslande. 
1446. Neander, Friedrich Eduard, a. Curl., tkeol. 20—23. Pastor prim. der deutschen Gemeinde in Mitau, Assessor des cnr-
ländischen Consiston'ums, Consistorialrath, — früher Prediger zu Kursiten in Curland. 
1447. Kahde, Johann Carl, a. Curl., ^ur. 20—23. 1- 1824. 
1448. Ariederichs, Johann Gustav, a. Livl., meä. 20-24, vr. weil., erhielt 1824 bei der Preis-Vertheilung die goldene Me­
daille. Gutsbesitzer und Landarzt in Curland (Pobuschen), — früher successiv Oeconomie-Arzt auf Pokroy, Arzt in Kreuz­
burg, Arzt des curländischen Kameralhofs. 
1449. Knpsfer, Herrmann Georg, a. Curl., ^ur. 20—23. Tischvorstehers-Gehülfe des curländischen Domainenhofs, Coll.-Registr., 
früher Actuar des Hauptmannsgerichts in Friedrichstadt. 
1450. Paul, Carl, a. Curl., meil. 20—24. Marine-Arzt in Reval, Hoftath, Stabsarzt. 
1451. Braun, Peter, a. St. Petersb., meri. 20—22, 26—28. Arzt in St. Petersburg. 1° 1830. 
1452. Schultz, Alexander Conrad Heinrich, a. Curl., 20—23. Prediger zu Schawli. 1° 1842. 
1-^53. Schultz, Herrmann Wilhelm, a. Curl., ^nr. 20—23. Oberhofgerichts-Atvocat in Mitau. 
1';54. Gruudt, Friedrich Nicolai, a. Curl., pkarm. 20-21, Provisor. Privatisirt in Bauske, — früher Apotheker daselbir. 
1^55. Lauenstein, Heinrich Eduard, a. Curl., ^nr. 20—23. Stadtsecretaire in Bauske. 1° 1851. 
1456. Baumann, Alex. Ludw., a. Esthl., tlieol. 20—23. Prediger zu Karu^en in Esthland, ^ früher Hanslehrer. « . 
1457. Wilcke, Alexander, a. Livl., plisrm. 20—21, Provisor. Vorsteher der Armen-Apotheke im Stadt-Krankenhause in R'ga. 
— früher Apotheker in Wenden. 
1458. Gebhardt, Franz, a. Esthl., ^ur. 20-23, Hauslehrer in Esthland. 1-.1838 in Weißenstein. 
1459. Ntaczewsky, Wilhelm Christian Leberecht, a. Curl., 20—23. Oberlehrer an der Ritter- und Domschule in Reval, 
— früher Hauslehrer, darnach Oberlehrer an dem Gymnasium in Dorpat. 
1460. Gruuieg, Zohann Carl Ferdinand, a. Curl., pk-rm. 20-21. In Apotheken in Rjäsan, Moscau u. s. w. f. 
1461. Wtatthiessen, Christ. Eduard, a. Esthl., me.1.20—25, Arzt. Kreisarzt in Semljansk in d. Gouv. Woronesh. t 1828. 
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Hieckisch, Georg Franz, gebürtig aus Csthland, stua. jur. 1820—23, grad. Student. 1826. Gouvernements-Rentmeister 
in Reval, Staatsrath, — früher Assessor des esthländ. Kameralhofs und der Gouvernements-Bau-Commission und Secretaire 
des efthländischen Kollegiums der allgemeinen Fürsorge, darnach Mitglied der Plenar-Versammlung der esthländischen Gouver-
nements-Bau- und Wege-Commifsion. 
1463. Wieck'berg, Thomas, a. Esthl., ^ur. 20—23. Privatlehrer in Kurland. 
1>!64. Borck, Paul Aug., a.Livl., tkeol. 20-24. Znspector und Lehrer der Kreisschule in Mitau, früher in Zaeobstadt, Coll.-Assess. 
1466. Klein, Alexander Heinrich, a. Esthl., msll., 20—24. Advocat in Dorpat, 1° um 1840. 
1466. Hammerbeck, Carl Gottlieb, a. Esthl., tl.eol. 20—23. Prediger in Weißenstein, — früher Hauslehrer. 
1467. Weqner, Carl Johann Gotthard, a. Livl., plmrm. 20—22, Provisor 1826. Angestellt im Comptoir der 2. .Gesellschaft 
zur Versicherung gegen Feuers-Gefahr in St. Petersb. — früher Apotheker in Dorpat, darnach Privatlehrer in St. Petersb. 
1468. Guleffsky, Carl Michael, a. Livl., oeeon. 20—23. Früher Kronsarendator in Livland (Hahnhof), auch Kirchspielsrichter, 
privatisirt im Dorpatschen Kreise. 
1469. Vieweg, Friedrich Reinhold, a. Livl., ^ur. 20—22. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga. 1° 1837. 
1470. Ageluth, Herrmann Julius, a. Livl., tdeol. 20-23. Hauslehrer in Livland (Sternhof). 1- 1832. 
1471. Zielbauer, Georg, a. Livl., .jur. 20—22. Secretaire, früher Tischvorsteher des livländischen Kameralhofs, Tit.-Rath. 
1472. Kruhse, Robert, a. Livl., me6. 20-26, 0r. merl. Operateur der Medieinal-Verwaltüng in Saratow, — früher Aceou-
chenr der Medicinal-Verwaltung in Zrkutzk. ^ 1836. 
1473. Lutchen, August, a. Livl., mea. 20-23, Arzt 1826. Arzt in Riga, Tit.-Rath, — früher Uexküllscher KirchspielS-Arzt. 
1474. von Jurgenew, Peter, a. Livl., mell. 20—^26, vr. me«!. Arzt in Riga. 1° 1831. 
1476. Porsch, Joh. Aug., a. Livl., ^'ur. 20—23. Secret. deS Wettger. in Riga, — früher in versch. städt. Canzlei-Aemtern. 1-1860. 
1476. Meyer, Gottfried Eberhard, a. Livl., ineä. 20—26, Arzt. Kreisarzt im Gouvernement WitebSk, — früher Arzt bei der 
Dubossarskischen Quarantaine. 1° um 1830. 
1477. Hellmann, Carl Friedrich, a. Livl., meä. 20—26, Arzt. Ordinator an dem Staht-HoSpital in Dünaburg. 
1478. von Fick, Carl Georg, a. Esthl., tlieol. 20—23. Prediger zu Kegel in Esthland, Propst, Assessor des esthländische» 
Consistoriums, — früher Hauslehrer. 
1479. von Fiek, Carl Christ., a. Esthl., .jur. 20—23. Syndicus, früher Secretaire deS Magistrats in Narva. 
1480. Ahrens, Eduard, a. Esthl., tlieol. 20—23, grad. Student 1834. Prediger zu Kusal in Esthland, — früher Hauslehrer. 
1481. Winckler, Alexander, a. Esthl., me»?. 20—26, vr. weil. 1829. Arzt in Reval, — früher Oberarzt bei dem Hospital 
des Kollegiums der allgemeinen Fürsorge daselbst. 
1482. Graf Kosknll, Joseph, a. Curl., 20—23. Hauptmann zu Windau, — früher Assessor des HauptmannSgericht», 
darnach des Oberhauptmannsgerichts in Goldingen. 
1483. von Tiesenhansen, Georg Wilh., a. Livl., .jur. 20—23. Landger.-Assessor, früher Ordnungsger.-Adj. in Riga, -j- 1836. 
1484. Harten, Carl Eduard, a. Livl., tlieol. 20—23. Prediger zu Fickel in Esthl. — früher Pastor-Adj. zu Mustel auf Oesel. 
1486. Stender, Philipp, a. Livl., pdil., tkeol. 20—24. Director des Real-Gymnasiums und der mit demselben verbundene« 
Lehranstalten, auch der Kunst-Schule, in Warschau, Staatsrath, — früher successiv Lehrer an dem See-Corps, an der deutschen 
Hauptschule zu St. Petri, Jnspeetor, Director des 1. Gymnasiums in St. Petersburg, Director des landwirthschaftlicheu 
Muster--Instituts zu Gorki in dem Gouvernement Mohilew. 
1486. TrentovinS, Alexander, a. Memel, pdU. 20—21. Consul in Memel, Hofrath. 
1487. von Fnnck', Eduard, a. Curl., .jur. 20—22. Gutsbesitzer in Curland (Kaiwen ;c.). 
1488. Siebert, Zoh. Ernst, a. Livl., .jur. 20-23, cisixZ. xkil. Znspector, früher Lehrer der Kreisschule in Reval, Coll.-Assess. t 1846. 
1489. Panl^ Johann, a. Baden, me6. 20—26, Arzt. Arzt, bei dem Stadt-Hospitale in Wilna, Coll.-Assess., Stabsarzt. 
1490. Fuchs, Carl Georg, a. CuÄ., .jur. 20—24. Protocollist des curländischen Kameralhofs, Tit.-Rath. 
1491. Voigt, Theophil Eduard, a. Livl., ^ur. 20—23. Hofgerichts- und Raths-Advocat, Stadt-Offizial in Riga. !' 1862. 
1492. von Vietinghoff, Gustav Georg, a. Livl., v«cnn. 20-23. Privatisirt in Livland, — früher Ordnungsgerichts-Adjunct 
in Wolmar, darnach Gutsbesitzer in Livland (Salisburg). 
1493. Normann, Carl August, a. Livl., oeeon. 20—23, grad. Stud. Landwirth in Livl. und Esthl. 1° 1836 in Pernau. 
1494. Peterson, Carl Johann, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 20—23, grad. Stud. Dim. Capitaine. f um 1830 in Dorpat. 
1496. Panck, Eduard, a. Curl., mea. 20—26, vr. mei!. Aelterer Arzt des Alexandrinischen Waisen-Cadetten-Corps in MoS-
cau, Staatsrath, — früher Arzt in Curland, darnach Arzt des Alexandrinischen Waisenhauses in Moscau. 
1496. von Virgin, Heinr., a. Livl., 20-22. Trat in's Militair und war um 1827 Lieut. im Kaporschen Jägerreg. 1- (?). 
1497. Bahder, Eduard, a. Curl., tkeol. 20-23, grad. Student 1834. Prediger in Weinheim in Baden, — früher Pastor-
Adj. in Mitau und Consistorial-Assessor, ging darauf in's Ausland, war einige Zeit Prediger in Mailand. 
1498. Amenda, Friedrich, a. Curl., me6., jur. 20—22. Actuar des Hauptmannsgerichts in Hajenpoth, Coll.-Secret. ^ 
1499. von Schemioth, Ludwig Oloff, a. Mohilew, stud. Mil.-Wiss. 1820. Second-Lieutenant des Zngenieur-Corps derWasser-
und Wege-Communication. 1° 1827. 
1600. Witte, Heinrich Wilhelm, a. Esthl., tdeol. 20-23. Lehrer an der St. Prtri-Schule in St. Petersburg, Hofrath, -
früher Privaterzieher, darnach Ober-Gouverneur an dem Kaiserlichen Erziehungshause daselbst. 
1601. Busch, Napoleon (Wilhelm), a. Livl., 20-23. Lehrer an der St. Petri-Schule in St. Petersburg, Hofrath. — 
1602. Eisleben, Johann Gabriel, a. Livl., pdarm. 20—26, Arzt. Arzt in Wenden, früher auf Schloß Berjohn. 
1603. Naritz, Gustav, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 20—26. 1- 1826 in St. Petersburg. 
1604. von Dehn, Aug. Joh., a. Esthl., .jur. 20—21. Kreisrichter in Esthl., — früher Manngerichts-Assessor, darnach Hakenrichter. 
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1Ül)6. Ogorow, Zohantt, gebürtig aus Livland, 8tull. «Zip!. 182l)—22. Archivar des livländischen Kameralhofs. 1- 18'i3. 
1606. von Krildener, Alexander, a. Livl., 6ixl. 20—24. Privatisirt in Dorpat, — früher Assessor des Landgerichts in Dor-
pat, darnach Gutsbesitzer in Livland. 
1607. Cmmerich, Johann Jacob, a. Livl., oeoon. 20—23. Bibliothekar der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, f 1843. 
1608. Zoege von Manteuffel, Gerhard Carl Wilhelm, a. Esthl., stud. Mil.-Wiss. 20—21. Dim. Obristlieutenant der Ca-
valleri'e, in St. Petersburg. 
1609. Albrecht, Friedrich Wilhelm, a. Polen, mel!. 20—26, vr. meä. Professor an der Universität in Charkow, Staatsrath, 
— früher Kreisarzt zu Sütschewka in dem Gouvernement Smolensk.-
1610. Besecke, Friedrich, a. Curl., vam. 20—21. Gutsverwalter in Livland (bei Dorpat). 
1611. Grimm, Christoph, a. Curl., ^ur. 20—21. Rathsherr in Riga, — früher in versch. städt. Canzlei-Aemtern das. 1-1847. 
1612. Peters, Nicolai, a. Livl., me6. 20—24, Arzt. Marine-Arzt in Kronstadt. 1-. 
1613. Schindler, Joseph, a. Baden, meil. 20—26. Arzt in dem Gouvernement Charkow, Hofrath, Stabsarzt, — früher Kreis­
arzt in Mirgorod, darnach in Krementfchug. 
1614. Berg, Carl Georg, a. Livl., tkool. 20—24. Cenfor-Gehülfe in Riga, Coll.-Assess., ^ früher Schriftführer des Gouver-
nements'-Schulen-Directors daselbst. 
1616. Carlblom, Ernst, a. Esthl., meä. 20—24, vr. 1826. Kreisarzt in Felli», Coll.-Assess. 
1616. Kranse, Herrmann, a. Livl., meö. 20—26, vr. mell. Arzt in Reval, — früher in dem Wilnaschen. 1- 1836. 
1617. Akichter, Rudolph, a. Livl., weä. 20—26, vr. meä. 1828. Erster ordinirender Arzt bei dem Zrrenhause in St. Peters­
burg, Hofrath, — ftüher Arzt bei dem See-Hospitale in Archangel, darnach Arzt bei der russ. Escadre im Mittelmeere. 1-1836. 
1618. Carlblom, Paul, a. Esthl., tlieol. 20-24. Prediger zu Tarwast in Livland, Consistorial-Assessor, — früher Hauslehrer, 
darnach Prediger zu Ermes. 
1619. Lenz, Heinrich Friedrich Emil, a. Livl., plul., tlieol. 20—23. Ordentlicher Academiker und Direktor deS physicalischen 
Cabinets der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, Professor an der Universität und an dem pädagogischen Hauptinstitute, 
Lehrer an der Michailowschen Artillerie-Schule in St. Petersburg, wirkl. Staatsrath, vr. pki!., machte unter v. Kotzebue 
die Reise um die Welt. 
1620. Wagenheim, Samuel, a. Livl., me«!. 21—23. War Arzt in Riga. 
1621. Holmblad, Eduard Julius, a. Memel, 21—26, Arzt. Oberarzt der Truppen an der kaukasischen Linie und in 
Tschernomorien, Staatsrath, — früher Arzt in SaranSk, darnach Divisions-Arzt der 20. Infanterie-Division, darauf Oberarzt 
an dem Militair-Hospital in Temir-Chan-Schurah. 
1622. Skickmann, Conrad Constantin, a. Livl., tkeol. 21—23. Lehrer an der St. Petri-Schule in MoScau. f 1826. 
1623. Vdeumann, Johann Wilhelm Franz, a. Livl., pIZsrm. 1821, Apotheker. Apotheker in Riga. 
1624. von Samson-Himmelstiern, Gustav Max. Hilarius, a. Livl., ^ur. 21—22. Kreisgerichts-Assessor in Fellin. 
1626. Buttner, Alexander Andreas, a. Curl., tkeol. 21—23. Prediger zu Muischazeem in Curland. 
1626. Brenner, Constantin Albert, a. Curl., pksrm. 21—24, Provisor. Apotheker in Doblen. t 1849. 
1627. Schleicher, Franz, a. Livl., pdsrm., tkeol. 21—26. Lehrer an dem adeligen Regiments, dem 1. und 2. Cadetten-Corps 
in St. Petersburg, Coll.-Rath. 
1628. Schaack, Friedr., a. Curl., Uieol. 21-23. Prediger zu Baldohn, — früher Jnspector und Lehrer der Kreisschule in BauSke. 
1629. Schaack, Heinrich, a. Curl., ^ur. 21—23, grad. Student 1827. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau, — früher auch Ge­
hülfe des curländischen Gouvernements-Schulen-Directors. 1- 1848. 
1630. Zirg, Paul, a. Livl., xdsrm., me6. 21—26, Arzt. Kreisarzt in Torshok (Gouv. Twer), Hofrath, Stabsarzt. 
1631. Baron Wrangell, Alex., a. Esthl., ^ur. 21—23. War Manngerichts-Seeretaire in Esthland. 
1632. Pezold, Alexander, a. Livl., ^ur. 21—24, Osnä. Professor und Bibliothekar an dem Alexandrowschen Lyceum, Staats­
rath, dim. ^ 1860 im Auslande. 
1633. Lais, Friedrich Ludwig, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 21—24. Canzleibeamter des Ordnungsgerichts in Dorpat. -j- 1836. 
1634. Vierhnff, Ernst Gotthard, a. Curl., xkil., ^ur. 21-23. Oberhofger.-Advocat in Jacebstadt, früher in Tuckum. 1-1861. 
1636. Krannhals, Jacob Justin, a. Livl., meä. 21—26, Arzt. Aelterer Arzt bei dem Marien-Hospital in Pawlowsk, Mitglied 
des Conseils der Kinder-Bewahranstalten in St. Petersburg, Direktor der Kinder-Bewahranstalt „Elisabeth-Maria" in Paw-
lowSk, Coll.-Rath, Stabsarzt, — früher Arzt bei der Flotte im Mittelmeere, darnach Arzt bei den Domainen Seiner Kai­
serlichen Hoheit des Großfürsten Michael Pawlowitsch in Gdow, darnach jüngerer Arzt bei oberwähntem Hospital. 
1636. Glaser, Paul Ludw. Friedr., a. Livl., me6. 21—26, Arzt. Hospital-Arzt in TifliS. f 1829 im türk. Kriege als Mil.-Arzt. 
1637. Pelzer, Carl, a. Esthl., meck., xlül. 21-24, grad. Student 1828. Dim. Rittmeister, in Wologda. 
1638. Abel, Johann Gottftied, a. Livl., plii!., tlieol. 21-24. Prediger in Kiew und des Gouvernements Kiew, — früher 
Divisions-Prediger in Nowgorod, Olonetz, Kostroma, Jaroslaw, Wologda. 
1639. Knpffer, Wilhelm Heinrich, a. Curl., >r.^21—23. Secretaire der Polizei-Verwaltung in Mitau, Gouv.-Secret., — 
früher Mitauscher Kreisfiscal. . 
1640. Busch, Christ. Gottfr., a. Curl., tUeol. 21-23. Prediger zu Birsgallen, früher zu Birsen, darnach zu Linden (,n Curl.). 
1641. Fischer, Hans Christ., a. Livl., ^ur. 21—23, grad. Student 1831. Oberlandgerichts- und Raths-Atvocat in Reval, Pro-
tocollist des esthländischen Kameralhofs, Tit.-Rath. 
1642. Steinbach, Peter Adolph, a. Livl., xd!»., ^ur. 21—23. t bald nach seinem Abgange von der Universität. 
1643. Baron Steinheil, Alexander Johann, a. Esthl., ^ur. 21—23. Gutsbesitzer bei St. Petersburg, ftüher in Livland. 
1644. Mertenson, Anton Friedrich, a. Livl., plul. 21—23. f 1828 in Dorpat. 
1646. Krnmsieg, Wilh., a. Schwedt a. d. Oder, pkil., meck. 21—26, vr. me6. Kreisarzt in Mosyr (Gouv. Minsk?, Coll.-Rath. 
1646. Egger, Alexander Friedrich, a. St. Petersb., meil. 21—26, 28—32, 34—36. Arzt in St. Petersburg. 
1647. Mylich, Otto, a. Curl., tkeol. 21—23, grad. Stud. 1834. Prediger zu Blieden, früher zu Sackenhausen, Lippaiken in Curl. 
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1Ü48. Töpffer, Carl, gebürtig auS Livland, »ta6. xdil., jur. 1821—23. Stadt-Fiscal, früher auch Protoeollist und Archivar 
des Landgerichts in Fellin. f 1848. 
1649. Zeeh, August, a. Esthl., pkarm. 21—26. Arzt in St. Petersburg, f um 1829. 
1ÜÜ0. Jrbe, Johann Christian, a. Livl., tkeol. 21—23. Lehrer an der Gemeinde-Schule der Colonie Hirschenhof in Livland, — 
ftüher Privatlehrer in Riga, f 1839. 
1661. Todt, Friedrich Christian Heinrich Justus, a. Waldeck, meä. 21—26, Arzt. Mitglied der Medieinal-Verwaltung in Zrkutzk, 
— früher Kreisarzt in Minusinsk (Gouv. Zeniseisk). -j- 1827. 
1662. Engelmann, Christoph Wilhelm, a. Livl., plisrm., 21—23, 26—28. Landmesser des eurländischen Domainen-
hofS, Coll.-Assess., — früher Znfpector des physiealischen Cabinets der Universität Dorpat, darnach Hauslehrer in Nishni-
Nowgorod, Kaluga, darauf Oberlehrer an dem Gymnasium in Mitau. 
1663. PrenH, Ernst Wilhelm, a. d. Oberlausitz, pNil. 21—23. Observator an der Universität zu Dorpat, Hofrath, machte unter 
v. Kotzebue als Astronom die Reise um die Welt. 1- 1839. 
1664. Goldmann, Carl Friedrich, a. Curl., oevon., ^ur. 21—26» Justiz-Bürgermeister in Pernau, Gouv.«Secr., — früher 
Freiwilliger im russischen Heere, darnach Zollbeamter und Advoeat, darauf Kreissiscal in Riga. 1848. 
1666. Stengrund, Bernhard Julius, a. Finnl., me^. 21—23. 
166k. Knpffer, Carl Herrmann, a. Curl., tkeol. 1821, (ZauZ. 1826. Prediger zu Lesten iu^ Kurland. 
1667. Gottschalck, Wilhelm, a. Curl., 21—24. -j- bald nach seinem Abgange von der Unive^ltät. 
1668. Ercke, Carl, a. Livl., pksrnl. 21—^27, 32—33, Arzt 1836. Arzt.in Woronesh, früher in TifliS, vr. me6. 
1669. Bachmann, Reinhold, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 21—24, 26—27. Landwirth auf Oesel. 1° um 1836. 
1669. Hasselmeier, Christian Franz Adolph, a. Franks» a. M., mecl., ^ur. 21—29. 1° um 1833. 
1661. Brock, Johann Friedrich, a. Livl., pkil., meä. 21—24, 32—36, Arzt 1843. Arzt bei dem Arsenal-Commando und de» 
Feuerwerkern in Kronstadt, Tit.-Rath. 
1662. Sielmann, Woldemar Friedrich, a. Livl., tkeol. 21—24, grad. Student 1834. Prediger zu Roop in Livland, Propst. 
1663. Drewing, Carl August, a. Livl., meä. 21—^27, Arzt. Arzt an dem Hospital zu Saraisk in dem Kolywanschen Hütten^ 
werke, Hofrath, Stabsarzt, — früher Kreisarzt in Barnaul. 
1664. Deutsch, Carl Friedrich Ludwig, a. Erlangen, me6. 21—26, vr. weck., erhielt 1824 bei der Preis-Vertheilung die silberne 
Medaille. Oberarzt des Waisenhauses und Accoucheur des Hofcomptoirs in Moscau, Staatsrath. 
1666. Hesse, Carl Herrm., a. Livl., meä. 21—26, vr. me«!. 1827. Kreisarzt in Weißenstein, Hofrath, — früher Landarzt in Esthl. 
1666. Temmler, Johann Carl, a. Livl., tkeot. 21—24. Privatgelehrter in Berlin, — früher Prediger zu Oberpahlen. 
1667. Hollmann, Aug., a. Livl., tlieo!. 21—24, grad. Stud. d. Phil. 1828, d. Theol. 1833. Prediger zu Cawelecht in Livl. 1° 1849. 
1668. Vogelsang, Aug. Ferd., a. Livl., me6. 21—26, vr. meä. 1831. Kirchspiels-Arzt in Livl. (im Dorp. Kreise), Hofrath. 
1669. Temmler, Alexius Friedr., a. Livl., meä. 21—24, vr. me»1.1826. Kreisarzt in Dorpat, — früher Arzt inOberpahlen. 'j'1831. 
1679. Moritz, Friedr. Ernst, a. Livl., tkeol. 21—24. Prediger an der St. Annen-Kirche in St. Petersb., früher zu Ringen in Livl. 
1671. von Helmerfen, Gregor, a. Livl., 21—24, Oan«!. 1827. Ordentlicher Akademiker und Direktor deS mineralog« 
Cabinets der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mitglied des gelehrten Comitv's und Direktor des Museums des Berg-
Corps, Lehrer bei dem Znstitute des Corps der Berg-Ingenieure, Obrist vom Corps der Berg-Zngenieure. 
1672. Seesemann, Eduard, a. Curl., tlieol. 21—24, grad. Student 1834. Prediger zu Kruthen in Curland. 1° 1849. 
1673. Koschkull, Nikolaus Sylvester, a. Livl., tlieol. 21—24, erhielt 1822 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille 
Oberlehrer an dem Gymnasium in Mitau. f um 1829. 
1674. Strauch, Samuel, a. Livl., ^ur. 21—24. Gehülfe des Secretairs der livl. Gouv.-Regierung, Coll.-Registr. 1- 1832. 
1676. Böttger, Johann Alexander, a. Livl., meii. 21—22. Inhaber einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt in Riga, Gouv.-
Seer., — früher successiv Hauslehrer in Curland, Notaire des livländ. Ober-Consistoriums, Beamter des Rigaschen Zollamtes, 
Steuer-Verwalter bei dem Magistrate und Archivar bei dem Ordnungsgerichte in Wolmar, Privatlehrer in Riga, St. PeterS» 
bürg, Beamter bei dem Departement der Schiffsbauwälder, Repetitor an der Rechtsschule, Lehrer an dem 1. Cadetten-CorpS. 
1676.a.Seezen, Ernst Ludolph, a. Livl., pdsrm. 21—23, Apotheker 1832. Lehrer der Chemie an der Real-Classe der 2. KreiS-
. schule in Riga, — früher Apotheker daselbst. 
1676.S.Hafferberg, Zoh. Theodor, a. Curl., tkev!. 21—24. Hauslehrer in Curl. und Livl., dim. Unteroffizier. 1° 1844 in Dorpat. 
1677.a.Doktvrow, Michael Afanassiewitsch, a. Pensa, meä. 21—23. Arzt bei dem Militair-Hospital in Odessa, f. 
1677.S.Tiling, Albert, a. Curl., tdeol. 21—24. Prediger zu Kreuzburg im Gouvernement WitebSk. 
1678. Bredschneider, Carl Friedrich, a. Livl., ^'ur. 21—24. Lehrer an dem Lasarewschen Znstitute für orientalische Sprachen 
und an einigen anderen öffentlichen Lehranstalten in Moscau, Coll.-Sect., — früher Beamter in der Canzlei des General-
Gouverneurs in Riga, f 1842. 
1679. Mende, Heinr. Wilh., a. Livl., meä. 21—26, vr. meä. Arzt bei dem Zollamte und den Kronsschulen in Riga, Coll.-Assess. 
1689. Vielrose', Gotthard Friedn'ch, a. Curl., ^or. 21—24. Landwirth in Curland, — früher Lehrer an der Kreisschule in 
Narva, darnach Beamter deS livländischen Kameralhofs. t 1847. 
1681. Bayer, Robert, a. Livl., tksol. 21—24. Oberlehrer an dem 1. Cadetteu - CorpS in Moscau, Staatsrath, — früher 
Vorsteher einer Privat-Lehranstalt daselbst. 
1682. Buchholtz, August Wilhelm, a. Livl., tkeo!. 21—24. Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Riga, vr. pktt. 
1683. Bornhaupt, Wilhelm Alex., a. Livl., meä. 21. 23—27, vr. meä. Arzt bei der Commerz-Bank in Riga, Coll.-Assess. 
1684. von Querfeldt, August Conrad, a. Livl., ^ur. 21—24. Gutsbesitzer in Livland (Spurnal). 
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1585. Bornhaupt, Carl Friedrich, gebürtig auS Livland, stuä. tkeol. 1821—24. Vorsteher einer Privat-Lebr- und PensionS-
Anstalt in Riga, vr. pkit. 
1586. Marty, Carl, a. Livl., me6. 21—23. -j- als Student. 
1587. Graf Manteuffel, Camill, a. Dresden, ^ur. 21—23. Gutsbesitzer in Livland (Ringen), -j- 1831. 
1588. von Richter, Alexander, a. Livl., jur. 21—23, v.nä. ^ur.; M-x. xlnl. 1825. Rath der livländischen Gouvernements-
Regierung, Staatsrath, — ftüher im Ressort des Ministeriums des Auswärtigen. 
1589. Grohmann, Woldemar, a. EstHl., tkeol. 21—24. Prediger zu Turgel in Esthland. 
1590. Graß, Carl Salomo, a. Livl , jnr. 21—24, grad. Student 1827. Rath des livländ. Hofgen'chts, Coll.-Rath, früher 
Archivars-Gehülfe in der Canzlei, darnach Seeretaire in Bauer-Sachen bei dem General-Gouverneur in Riga. 
1591. Kreutzer, Kranz Carl, a. Esthl., meä. 21—25, Arzt. Gutsbesitzer in Livland (Ermes), Coll.-Rath, Stabsarzt, — früher 
Regiments-Arzt, später Oberarzt der Verwaltung der Küsten-Linie deS schwarzen Meeres, in Anapa. 
1592. Brotzler, Peter, a. Mainz, meä. 21—25, 34-37. Privatisirt in Dorpat. 
1593. KSHler, Caspar, a. Gsthl., 21-24. Justiz-Bürgermeister in Narva, — früher sueeessiv Privatlehrer, Secretaire dcS 
Raths, Rathsherr daselbst. 
1594. von Hueck, Alexander, a. Esthl., meä. 21—25, vr.meä.. erhielt 1823 bei der Preis - Vertheilung die goldene Meta,lle. 
Professor an der Universität zu Dorpat, Coll.-Rath. 'j' 1842. 
1595. SwerdSjoe, Alexander, a. Esthl., pkil. 21—24, erhielt 1822 bei der Preis-VertheNung die goldene Medaille. Oberlehrer 
au dem Gymnasium in Riga, dim., Hofrath, — früher Znspeetor an der Ritter- unL Domschule m Reval. 1° 1841. 
159k. Gindra, Herrmann, a. Curl., tkeol. 21—24. ^ als Student. 
1597. von Harpe, Alexander, a. Esthl., ^ur. 21—24. Kreisdeputirter und Mannrichter in Esthland, — früher Hakenrichter. 
1598. GrenziuS, Johann, a. Livl., tkeol. 21—24. -j- 1827 in Friedrichstadt, Predigtamts-Candidat. 
1599. Klipp, Carl Ludwig Heinrich, a. Livl., 21—24, grad. Student 1835. Prediger an dem Jrrenhau^e, Lehrer an dem 
1. Gymnasium u. an der reform. Kirchen-Schule in St. Petersburg. 
1600. Sturmer, Johann, a. Curl., tkeol. 21—25. Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Mitau. -j- um 1836. 
1601. Melville, Johann, a. Curl., tdvol. 21-24. Prediger zu Rutzau in Curland. 
1602. von Gavel, Ernst Franz, a. Livl., jur. 21—23. Livländischer Kreisdeputirter. 1° 1840. 
1603. von Stryck, Wilhelm, a. Orel, jur. 21—24. Livländischer Landrath, Präsident des livländischen Consistoriums unt Glied 
des livländ. Hofgerichts, — .früher Landgerichts-Assessor, darnach Kreisdeputirter. 
1604. von Seefeld, Julius, a. Curl., jur. 21-23. Hauptmann zu Talsen, — früher Hauptmannsgerichts-Assessor, darnach 
Oberhauptmannsgerichts-Assessor in Mitau und Beisitzer des curländischeu Consistoriums. 
1605. von Stackelberg, Robert, a. Livl., osm. 21—24. Gutsbesitzer in Livl. (Jmmofer), - früher Kreisger.-Assessor in Dorpat. 
1606. von Tiesenhaufen, Gustav Carl Reinhold, a. Livl., jur. 21—25, grad. Student. Rath der livländischen Gouvernements-
Regierung, Staatsrath, — früher Selburgfcher Kreissiscal in Curland. 
1607. Baron Mengden, Constantin, a. Livl., jur. 21—24. Beamter der polnischen Bank in Warschau. . 
1608. Sommer, Friedrich, a. Posen, meck. 21—25, vr. meü. 1829. Stadt- und Polizei-Arzt in Riga, früher r,! m 
Arensburg, -j- 1837. 
1609. Balck, Alexander Friedrich August, a. Livl., meä. 21-25, Arzt. Marine-Arzt, -j- 1834. 
1610. Mylich, Heinrich Carl, a. Curl., me6. 21—24, vr. meä. 1827. Arzt auf Würzau in Curland. -i- um 1833. 
1611. Hartmann, Theodor, a. Curl., meü. 21—23, vr. meä. 1826. Arzt in Schawli. 
1612.' Kupffer, Carl Woldemar, a. Curl., meä. 21-25, vr. weck. Arzt in Zarskoft-Sselo, Direetor einer Klnder-Bewahran,ra t 
daselbst, Mitglied des St. Petersburgschen Conseils der Kinder-Bewahranstalten, Staatsrath, — früher Kreisarzt m Tagarii-
kow (Gouvernement Tschernigow). 
1613. Pape, Johann, a. Livl., weck. 21-26. Privatlehrer in Werro. 
1614. Falck, Neinhold, a. Livl., oecon., meck. 21-26. 1- alS Student. 
1615. PeterS', gen. Steffenhagen, Friedrich Wilhelm, a. Curl., oeeon. 21—24. Buchdrucker der curland.,chen Gouverne-
ments-Regierung, Gouv.-Secr. . . . . . .  
1616. BresinSky, Heinrich, a. Livl., oeeon. 21—24. Gutsbesitzer in Livland (Appelsee), — früher ,uceenw angestellt be: 
Ordnungsgericht, der Kreisrentei und in der Canzlei der Universität in Dorpat. 
1617. von Helmerfen, Carl, a. Livl., stud. Mil.-Wiss., Jurispr. 21—25. Privatisirt in Livland. —. » 
IS,8. »o« R-i-rt, a. Livl., Iwd. Mil.-Wiff. 2l-22. Assess-r t« esthnischm t-i 
livländischen Credit-Vereins, — früher Ordnungsrichter in Pernau. 
1619. von Sivers, Gregor, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 21-24. -j- bald nach seinem Abgange von der Umverytat, ;u E, ^ 
1620. Berg, Carl Christian, a. Curl., csmer., jur. 21—24. Mitglied der curländischeu Gouvernements-Bau- -
Mission, Hofrath, — früher Kreissiscal in Tuckum, darnach Tischvorsteher der curland»,chen Gouver^ments-Reg g-
1621. Salemann, Paul, a. Esthl., als Gouv.-Secr. 8tuä. oevon., tkeol. 21—23. Privatlehrer. . - -
1622. Lemm, Burchard Friedrich, a. Livl., stub. Mil.-Wi,I. 21-25, grad^ S t ü d e s  ^ , ? ° d i e  K i r a i , ' e n - S t e p p e .  
pographen-Corps, Astronom des milit.-topogr. Depots, — machte wl,geschäftliche Ret,en nach Persie , 
1623. Hempel, Gustav Ferdinand, a. Livl., pksrm. 21—24. Krons-Apotheker im türk. Feldzuge^ ,,, q>e»al 
««24. von Nottbeck, Eduxrd, a. SsthU, Sl-S«. S-mt. t«r esthl. G°u».-R-z., Coll.-Ass-I,., ^ 
I«se. »o« »onmow, A-ibixt--. .. Cu-l., ^-°r. Sl-S4. t«, Ob.rh.«ptm-n»-g...chts m M °«, 
le2S. P.». Ferdi»., Whl., xdll.. z-°d. Swd. I«2S. t« R-chtSsch-l- '» St. P-t«»»., 
Coll.-Rath, — fmher angestellt in der Gesetz-Commi,'sion unter dem Grafen Speransky. 
tk27. Hildebranbt, Friedrich, gebürtig aus Livland, stu6. xliil., tkeol. l821 24. -j- als <student. 
Ik?« «ttreiinSkn. Carl Ernst, a. Livl., tlieol. 2l—24. Znspectdr des Gymnasiums in Riga, Tit.-Rath, — früher Vorsteher 
e?i!r ül Dorpat, darnach Jnspector und Lehrer der Kreisschule in Zacobstadt, Wolmar. 
1K29. Gilbert, Johann Friedrich, a. Curl., pki!., tlieol. 21—24. Hauslehrer in Curland. 
Z630. Goebel, Richard Albert, a. Livl., oeeon. 21—24. Secretaire der Oeconomie-Nerwaltung in Wenden, -j- 1832. 
1631. von Wohnhaas, Julius, a. Curl., oeeon., ^ur. 21—2Ü. Archivar deS Raths und I'kotsriug pudl. in Libau. 1-1848. 
1K32. von Klopmann, Friedrich Heinrich,' a. Curl., oecon., ^ur. 21—24. Friedensrichter in Goldingen, früher Actuar 
des Hauptmannsgerichts in Hasenpoth. 
1K33. Gra^mann, Ernst Friedrich, a. Livl., me6. 21—22. Tischvorsteher des livl. Colleg. d. allgem. Fürsorge.'' -t» 1841. . 
1K34. vsost. 
1K36' Tiling, Johann Heinrich, a. Curl., oecon., tkeol. 21—24. Prediger zu Talsen, früher zu Nurmhusen in Curland. 
1K37. Goebel, Robert Ferdinand, a. Livl., 21—24. Stadtsecretaire in Lemsal. -Z- 183o. 
1638. Waeber, Johann Heinrich, a. Hamburg, tkeol. 1821. Lehrer an der Witte»Hueckschen Waisenstifts-Schule in Libau, Tit.-
Rath, — früher Hauslehrer in Curland. 
1639. Löwenhayn, Heinrich, a. Curl., meä. 21—24. Arzt in Moscau, vr. mea. et ekir. -j- 1847 in Odessa. 
1640. Armfeld, Alexander, a. Moscau, mell. 21-23. Professor an der Universität, Jnspector der Privat-Pensionen und Schu­
len, Jnspector an dem Institute für Oberoffiziers-Waisen in Moscau, Staatsrath, vr. me6. 
1641. von Bunge, Alerander, a. Kiew, me6. 21—25, vr. me6., erhielt 1823 bei der Preis-Nertheilung die goldene Medaille. 
Professor an der Universität in Dorpat, corresp. Mitglied der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, Staatsrath, — früher 
Kreisarzt in Barnaul, machte darnach Reisen in den Altai, mit der geistlichen Mission nach China, darauf Professor an der 
Universität in Kasan. 
1642.' Spoerer, Julius, a. Livl., tkeol. 21—26. Lehrer an der St. Petri-Schule und Vorsteher einer Knaben-Waisen-Anstalt 
in St. Petersburg, Coll.-Assessor. 
1643. Behse, Carl, a. Stralsund, tkeol. 22—24. Prediger an der St. Annen-Kirche, Lehrer an der Rechtsschule, an dem adel. 
Fräulein-Institute in St. Petersburg, — früher Lehrer an der St. Petri-Schule und Hülfs-Prediger an der St. Petri-Kirche. 
1644. HeH, Herrmann Heinrich, a. Genf, weck. 22—26, vr. meS. Ordentl. Akademiker der Kaiserlichen Academie der Wissen­
schaften, wirkl. Staatsrath, — früher auf einer wissenschaftlichen Reise nach dem Ural, Arzt bei den turkinskischen Mineral-
Wassern am Baikal. ^ 1860. 
1646. Michelson, Wilhelm Leopold, a. Livl., plisrm., meä. 22-27, Arzt 1830. Kreisarzt in Saransk (Gouvernement Pensa), 
Tit.-Rath. -j- 1844. 
1646. Maceoni, Emil, a. Finnl., me6. 22—26, Arzt. Arzt des sinnländischen Cadetten-CorpS, Hofrath, Stabsarzt, — früher 
Marine-Arzt in Kronstadt. 
1647. Franz, Johann Peter, a. d. Wilnasch., tkeol. 22—26. Lehrer an der adel. Schule in Telsch, Gouv.-Secr. 
1648. Hacker, Jacob Robert, a. Curl., tkvoi. 22—24, grad. Student 1836. Prediger zu Bathen in Curland. 
1643. Taube, Martin Daniel, a. Livl., tlieol. 22—24. Oberpästor an dem Dom und Assessor des Stadt-ConsistoriumS, auch 
Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Riga. 
1660. Pölchau, Peter August, a. Livl., tdeol. 22-26. Superintendent und Vice-Präsident des Stadt-Consistoriums, Oberpastor 
an der St. Petri-Kirche in Riga, vr. pkil. 
1661. von Hedenström, Christoph Adam August, a. Livl., >r. 22—24. Auscultant des Raths in Riga, -j- 1826. 
1662. Kählbrandt, Carl Ludwig, a. Livl., tlieol. 22-24, erhielt 1824 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. Predi­
ger zu Neu-Pebalg in Livland. 
1663. Schlüter, Eduard, a. Livl., tdeol.' 22—26. Professor-Adj. an der Universität, Oberlehrer an dem 3. Gymnasium, Leetor 
an der medico-chirurg. Academie in St. Petersburg, Coll.-Rath. 'j' 1848. 
1664. Frantzius, Gottlieb Herrmann, k. Livl., ^ur. 22—24. Notaire der Polizei-Verwaltung in Riga, -j- 1832. 
1666. Lehmann, Johann Friedrich, a. Livl., oevon., me6. 22—24. 
1666. Brasche, Otto Georg, a. Curl., meä. 22—28. Hospital-Arzt in Stawropol, — früher Regiments-Arzt, -j- 1848. 
1667. Schuberszky, Emil, a. Livl., Mr. 22—26. Notaire des Ordnungsgerichts in Walk, Coll.-Secr., - ftüher Protocollist 
des Landgerichts in Fellin. 
1668. Scholvin, Eduard Magnus, a. Esthl., oeoon., weil. 22—24, 31—36, vr. meä. Ordinator an dem Kriegs-HoSpital 
in Reval. -j- 1846. 
1669. Leithann, Heinrich Johann, a. Livl., meä. 22—24, 26—^27, vr. me6. Militair-Arzt, Coll.-Assess. 'j' 1829 in Varna. 
1660. Schuing, Joh. Martin Artem., a. Livl., pki!., meä. 22—26, 27-31, Arzt 1833. Kreisarzt in d. Gouv. Orel. 1-1839. 
1661. Akermann, Franz, a. Livl., tkeol. 22-26, grad. Student 1834. Prediger zu Eecks in Livland. 
1662. Muyschel, Joh. Heinr. Albert, a. Livl.,' esm. 22—26, grad. Stud. Gutsbesitzer in dem Wilnasch., dim Lieut. -j-1831. 
1663. Meyer, Theodor, a. Preußen, meä. 1822. 
1664. Grewingk, Ludwig Johann, a. Polen, me6. 22—26, Arzt 1830. Privatisirt in Curland, Tit.-Rath, — früher Arzt an 
dem Marien-Hospital, darnach an dem Kriegs-Hospital in St. Petersburg, darauf Arzt des Kaporichen Jäger-Regiments. 
1666. Kieseritzky, Gottfr. Wilh., a. Livl., meä. 22—26, vr. meä. Marine-Arzt, -j- 1829 auf der Insel Sara im kaspijch. Meere. 
1666. Bruun, Philipp Jacob, a. Finnl., ^'ur. 22—26, <?snä. pliil. Professor an dem Lyceum in Odessa, Staatsrath, vr. xliil« 
1667. Anderson, August Ferdinand, a. Esthl., 22—26. War Hauslehrer in Reval (bei der FamUe Karamsin). 
1668. Gebhardt, Ferdin., a. Esthl., tkeol. 22-24. Prediger zu St. Johannis in Esthl., Propst, Assessor des esthl. ConsistoriumS. 
lk6S. Bochmann, Carl Zacob, gebürtig aus Livland, 8tu<I. pkil. 1822—23. Forstmeister in Esthlanv, Lieutenant des Forst-
Corps, — ftüher im Militair. 
1K7V. KaUmeyer, Johann Alexander, a. Cur!., plnt. 22—24. Actuar des Hauptmannsgerichts, — früher Archivar deS Ober-
hauptmannS^erichts in Goldingen, Coll.-Registr. 
1K7I. Weber, Leonhard, a. St. Petersb., ^nr. 22—2ü. 
lk72. GambS, Alexander, a. St. Petersb., >r. 22—26. Privatisirt in St. Petersburg. 
1K7Z. Bening, Carl, a. Livl., xdarw. 1822. Vorsteher der Apotheke des Kriegs-Hospitals in BobruiSk, Coll.-Assess. 
1674. Goldmann, Wilh., a. Curl., meS. 22—2Ü, Arzt. Marine-Arzt in Archangel, später Regim.-Arzt. -j- 1829 in Varna. 
1ö76. Bartels, Eduard, a. Aarau, als vsnä. plul. stuö. me6. 22—25, vr. we<!. 1829. Arzt an dem Militair-Hospital in 
Dünaburg, — früher in Mosdok, darnach in Poti. 1- 1837. 
1676. Rink, Otto Harald, a. Livl., pliil., mLlI.22—26, Arzt1831. Znspector der Kurskischen Medic.-Verwalt., Coll.-Rath, Stabsarzt. 
1677. Tntschew, Andreas, ». Orel, esmer. 22—26. Beamter der 3. Abtheilung der Allerhöchsteigenen Canzlei Sein^er 
Kaiserlichen Majestät, -j- bald nach seiner Anstellung. 
1678. Tntschew, Alexius, a. Orel, osmer. 22—26. Gutsbesitzer i« dem Gouvernement Zaroslaw, Gouv.-Secr. 
. 1679. von Grunewaldt, Friedrich Georg Alexander, a. Esthl., cam. 22—23. Gutsbesitzer in Esthland (Orrisaar), — früher 
in verschiedenen Landesämtern, zuletzt Kreisdeputirter. 
1680. LasseninS, Peter Heinrich, a. Curl., jur. 22—26, grad. Student. Mitglied der livländijchen Gouvernements-Bau- und 
* Wege-Commission, Coll.-Rath, — früher Secretaire in der Canzlei deS General-Gouverneurs in Riga. 
1681. Knmmeran, Emanuel, a. Wilna, meck. 22—27, Arzt. Divisions-Arzt der 2. Ulanen-Division, Coll.-Rath, — früher 
Kreisarzt in DemjanSk, darnach Militair-Arzt. 
1682. von Wahl, Alexander Otto, a. Livl., 6!pl. 22—24. Gutsbesitzer in Livland (Kawast). 1- 1844. 
1683. von Lesedow, Heinrich Ferdinand, a. Esthl., tkeol. 22—26, lZanä. Lehrer an dem 1. Gymnasium »nd an dem See-
Cadetten-CorpS in St. Petersburg) Tit.-Rath, — früher Prediger zu Sarata in Bessarabien. 
1684. von Bnlmerineq, Anton, a. Livl., jur. 22—26. Notaire der Criminal-Deputation in Riga, -j- 1830. 
1686. von Ramm, Alexander, a. Livl., ^ur. 22—26. Notaire deS Raths in Riga. 1- 1836. 
1686. Haökel, Ernst Wilhelm, a. Livl., jur. 22—^26, grad. Student. Districts-Chef der Reichsdomainen in Kiew, Coll.^Assess., 
ftüher Secretaire des Reichs-Iustiz-Collegiums. darnach Secretaire der besondern Canzlei des Oberbefehlshabers der Wasser- und 
Wege-Communieation. 1842 in Kiew. . 
1687. Schwartz, Adam Heinrich, a. Livl., >r. 22-26. Hofgerichts- und Raths-Advocat m Riga, -j- 1847. 
1688. Kieseritzky, Gustav, a. Livl., ^ur. 22—26. Hofgerichts-Advocat in Riga, —- ftüher Secretaire deS Raths in Wenden. 
1689. Pickardt, Andreas, a. Esthl., meS. .22—26. -j- bald nach seinem Abgange von der Universität. 
169V. Wiltzer, Johann Theophil, a. Curl., p^srm. 1822, Provisor. Apotheker in Wenden. 
1691. Baron Brnining?, Carl, a. Livl., Lur. 22—24. Kirchspielsrichter in Livland, — früher in verschiedenen Landesämtern, 
zuletzt Kreisdeputirter. ^ 
1692. Grnnthal, Alexander August, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 22-26, grad. Student. Gehulft des Oberbuchhalters deS Ka,ier-
lichen Erziehungshauses in Moscan, dim.. Capitaine. 
1693. von Tiesenhansen, Adolph, a. Livl., Mr. 22—26. Oberhofgerichts-Advocat ,n Jacobstadt, -j- 1836. 
1694. Bntz, Jacob Diedrich, a. Livl., mea. 22—26. -j- 1827 in Dorpat. 
1696. Wessels, Herrmann Adolph, a. Curl., tkeol. 22—26. Pastor-Diac. an der reformirt. Kirche und Lehrer der St. Petri-
Schule in St. Petersburg, — ftüher Lehrer an einer Privat-Lehranstalt daselbst, -j- 1833. 
1696. Dreyer, August, a. Livl., oeonn., 22—^28, vi-, meü. Aelterer Ordinator an dem Kriegs-Hospital in MoScau, 
Coll.-Rath, — ftüher Militair-Arzt im türk. Kriege. - ^ i 
1697. Lorenz, Alex. Christ. Friedr., a. Livl., oecon. 22-26. Privatlehree^m Pernau, — ftüher Stadtbuchhalter das. -j- 184^. 
1698. von Mnthel, Ferd., a. Livl., >r. 22—26. Gutsbesitzer in Livl., Coll.-Assessor, tlanll., — früher Lehrer an dem Fräu-
lein-Stiste in Charkow, darnach Secretaires-Gehülft in dem Comitv der Bauten und hydraulischen Arbeiten in St. Petersburg, 
inzwischen Secretaire in der Canzlei des Ministers der Volksaufklärung, ipäter Jnspector des Gymnasiums in Dorpat. 
1699. PeterSsen, Heinrich, a. Livl., plul. 22-26. Privatlehrer in St. Petersburg, -j-. 
1700. von Wifiinghansen, Eduard, a. Esthl., oeeon. 22-26, Vanä. pUil. Gutsbesitzer in EWand fLeal), wirkt. Staats-
rath, — früher Beamter der Reichs-Rentei, darnach in dem Jngenieur»Departement des Knegs-Mnnstermms sueceisiv Bureau-
Chef, Chef des Archivs. 
1701. Schultz, Carl, a. Esthl., meii. 22—23. -j- als Student. 
1702. Büttner, Friedrich, a. Curl., tlieol. 22—26. Prediger zu Kabillen in Curland. 
1703. Blaese, Carl, a. Curl., tlieol. 22—26, grad. Student 1834. Prediger zu Ugahlen in Curland, — ftüher Hauslehrer. 
1704. Kieseritzky, Guido, a. Livl., oeoon. 22—24, 26—27. Privatlehrer in Dorpat. 
1706. Baron Meyendorff,. Alexander Robert, a. Esthl., ^ur. 22—26. Gutsbesitzer in Livland sRamkau). 
1706. Baron Budberg, Alexander, a. Livl., oeeon. 22-24. Gutsbesitzer in Livland (Hohenheide), -j- 1849. 
1707. Herbst, Carl Heinrich, a. Livl., tl»eo!..22—26. 'j' 1826 in Dorpat. 
1708. Schultz, Gustav Friedrich, a. Livl., 22—26. ^ als Student. 
1709. Dieekhoff, Heinrich, a. Hannover, tkeol. 22—26, erhielt 1823 bei der Preis - Nertheilung die goldene Medaille. Ober-
pastor an der Petri-PaulS-Kirche in MoScau, Assessor des Moscauschen Consistoriums. 
1710. von W^agner, Alexander Gustav Leopold, a. Livl., me,I. 22—27, vr. me6. 1829. Beamter in dem Eisenbahu-Depar-
tement in St. Petersburg, Staatsrath, — früher Militair-Arzt. . 
1711. Karstens, Georg, a. Esthl., me6. 22—27, vr. well. 1836. Aelterer Arzt deS Halb-BatackonS der Mcktalr-Cantomsten 
in Reval, Coll.-Rath, — ftüher Ordinator an dem Kriegs-HoSpitale daselbst. 
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1712. Freund, Gustav, gebürtig aus Esthland, stu<I. tdeoj. 1822—26, 31—34. Hauslehrer in Esthland. -j- 1834 in Dorpat. 
1713. Duborgh, Alexander, a. Esthl., ^ur. 22—26. Secretaire des Landgerichts auf Oksel> Coll.-Secr., — früher Oberland-
gerichts'Advocat in Reval. 
1714. Gahlnbäek, Peter, a. Esthl., meck. 22—26, Arzt. Kreisarzt in Reval, — früher Arzt an dem Civil-HoSpital in PleS-
eau, darnach Ordinator an dem Obuchowschen Hospital in St. Petersburg, -j- 1836. 
1716. von Härder, Reinhold, a. Livl., ^ur. 22—26, grad. Student. Obervoigt deS Raths in Pernau. -j- 1846. 
1716. Talemttnn, Carl Eduard, a. Livl., plisrm. 22—27, Provisor. Apotheker in Porchow. 
1717. Muller, Carl, a. Tilsit, stud. Mil.-Wiss. 22—26. 
1718. Bauer, Friedrich, a. Curl., pkil., me«!. 22—23. Arendator in Curland (Seemuppen). 
1719. Baumann, Otto, a. Livl., tkeol. 22—26, grad. Student. Privaterzieher bei Riga. 
1720. Wulf, Alexius, a. Plescau, stud. Mil.-Wiss. 22—26, grad. Student. Dim. Cavallerie-Obrist. -j- 1861. 
1721. Dehn, Friedrich, a. Esthl., meil. 22—24, erhielt 1823 bei der Preis-Vertheilung die silbertte Medaille. Marine-Arzt, 0r. 
me6. et vkir. -j- 1827 auf der Insel Poros. 
1722. Hofe, Andreas Heinrich Friedrich, a. St. PeterSb., meä. 1822. Prioatlehrer in Dorpat. 'j' um 1834. 
1723. Terleeki, Ignatius, a. Minsk, als (Zsull. der Rechte 8tu6. ^ur. 22—23. 
1724. Gras (später Fürst) Lieveu, Theodor, a. Curl., stud. Mil.-Wiss. 22—26. Gutsbesitzer in Curland (Balgalln, Blieden), 
lebte längere Zeit im Auslande. 
1726. Gras (später Fürst) Lieven, Alexander, a. St. Petersb., stud. Mil.-Wiss. 22—24. Gutsbesitzer in Curland (Fockenhof), 
lebte längere Zeit im Auslande. 
1726. Kalek, Carl Friedrich, a. Esthl., tkeol. 22—26. Gerichtsvoigt in Baltischport, — früher Hauslehrer. 
1727. von Bulmerincq, Michael Stephan, a. Livl., meck. 22—29, vr. meck. Vice-Znspector der 1. Niee-Inspeetion bei dem 
Reichs-Forstwesen, Mitglied d^S gelehrten Comit6'S deS Ministeriums der Reichs-Domainen, Obrist deS Forst-CorpS, — ftüher 
Arzt bei dem Corps der Wasser- und Wege-Communication, darnach Leibarzt des Herzogs Alexander von Würtemberg, darauf 
^ den Prinzen Alexander und Ernst von Würtemberg, sodann, nachdem er im Auslände Forstwissenschaften studirt, in dem 
Mmlsterium der ReichSdomainen angestellt. 
1728. Lindworth, Pierre Julius, a. Livl., Lur., 22—26. Zm Auslande, — früher angestellt bei der Universität Oxford, 
darnach aus Reiien. 
1729. Meyer, August Eduard, a. Livl., ws6. 22-24, vr. mel». Stadtarzt in Fellin, Hofrath. 
1730. Vogel, Emil, a. Schwarzburg-Sondershausen, meck. 23—26, Vr. Militair-Arzt. 'j' im poln. Kriege. 
1731. Kusel, Friedn'ch Theodor, a. St. Petersb., meä. 23—26. Volontaire des Charkowschen Ulanen-Regiments im türk. und 
poln. Kriege. ^ 1831 in Letitschew (Gouvernement Kiew). 
1732. Jankwitz, Johann, a. Livl., me6. 23—26. Angestellt bei dem Verwaltungs-Comptoir von Alexandershöhe bei Riga. 
1733. Hacker, Carl Wilhelm, a. Livl., tdeol. 23—26, Van6. Pastor-Diac. und Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Wolmar, 
— früher Hauslehrer in Curland. -j- 1860. 
1734. Radecki, Alexander, a. Livl., tkeol. .23-26. -j- 1826. 
1736. Seuff, Carl Julius, a. Livl., pdU. 23—27, Ls»6. 1829, erhielt 1827 bei der Preis-Bertheilung zwei silberne Medaillen, 
mit der Auszeichnung, daß die eine seiner Arbeiten deS Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. Designirt zum 
Professor an der Universität zu Dorpat, vr. -j- 1832 auf einer Bildungsreise, in Mailand. 
1736. von Holst, Robert, a. Minsk, oeoo». 23—26. Gutsbesitzer in Livland (Tegasch). -j- 1828. 
1737. Baron Wolff, Gottlieb, a. Livl., oeo«». 23—24. Kreisdeputirter, früher Landger.-Assess., darn. KirchspielSrichter in Livl. 
1738. Mastng, Carl Christian, a. Livl., pliil. 23—26. Oberlehrer, früher wissenschaftlicher Lehrer an dem Gymnasium in Dor­
pat, Hofrath, -j- 1844. 
1739. Stieda, Eduard, a. Livl., ^ur. 23—26. Ra/hS-Advoeat in Riga, -j- 1861. 
1740. Suckau, Conrad, a. Livl., tkeol. 23—26, grad. Stud. Prediger zu Dahlen in Livland. 
1741. Schilhorn, Friedrich August, a. Mohilew, meä. 23—27. Beamter der Universitäts-Bibliothek in Dorpat. -j- 1832. 
1742. von Maydell, Richard, a. Esthl., oecon. 23—26. Hakenrichter in Esthland. -j' 1849 zu Kawast. 
1743. von Peetz, Georg, a. Esthl., jur., msck. 23—26, 31—33. Im Auslande, — früher sueeessiv Mannrichter, Kreisdeputirter, 
Secretaire der Oberverwaltung des Credit-VereinS, Ritterschafts - Secretaire in Esthland. 
1744.' von Kügelgen, Gerhard Carl Otto, a. Dresden, pkil. 23—24. Gutsbesitzer in Esthland. 
1746. Lindblad, Johann Christian, a. St. Petersb., tlieol. 23—26, grad. Stud. Prediger zu Ossinowka (Transwolg. Präpositur). 
1746.a.Thomas, Adolph, a. Kasan, meS. 23—29, vr. meä. Militair-Arzt. 1- 1831. 
1746.ö.Thomas, Gustav, a. Kasan, me6. 23—28, vr. meck. Militair-Arzt. ^ 1828 in Warna. 
1747. von Rennenkampff, Georg Ernst, a. Wilna, stud. Mil.-Wiss. 23—26. Adjunct des Ordnungsgerichts in Walk, -j- 1836. 
1748. Wileke, Burchard Robert, a. Livl., weck. 23—29. Privatisirte in Livland. -j- 1861 in Wenden. 
1749. Schilder, Wilhelm,-a. Witebsk, stud. Mil.-Wiss. 23-24. . 
1760. Fiandt, Carl August Friedrich, a. Preußen, we6. 23—27, vr. Arzt bei dem Gefängniß in Tobolsk, darnach auch 
Mitglied der Medieinal-Verwaltung daselbst, Coll.-Assessor. -j- 1831. 
1761. Pantenius, Alexander, a. Curl., jur. 23—26. OberhofgerichtS-Advocat in Mitau. 
1762. von Stempel, Sergei, a. Curl., Lur. 23—26. Hauptmann zu Jlluxt, — ftüher Assessor deS HauptmannSgerichts in 
Grobin, darnach des Oberhanptmannsgerichts in Jaeobstadt. 
1763. von Krüdener, Carl Theodor, a. Livl., oeeou. 23—24. KirchspielSn'chter in Livland. -j-. 
1764. Berg, Carl, a. BobruiSk, stud. Mil.-Wiss. 23—24. Garde-Capitaine. ^ in St. Petersburg.' 
1766. von Ekesparre, Arkade, a. Livl., oamer. 23—26. Secretaire des Bauer-Depart. und Kreisger. auf Oesel. -j' 1836. 
j76L. Saemann, Heinrich, gebürtig aus Curland, 8tu6. jur. 1823—26. Oberhofgerichts-Advocat in Libau, früher Stadt-
seeretaire in Grobin. 1° 184ü. 
1767. von Kahn, Theodor, a. Curl.,>econ. 23—24. Kreisrichter in Grobin. t 1849. 
1768. Bahr, Carl, a. Esthl., oecon. 23—26. Hauslehrer im Innern des Reichs, darnach in Esihl. t 1837 auf dem Gute Hannijoggi. 
k76'? Carl Cbriiiovb, a. Stuttaart, me6. 23—27, Vr. Im Auslande, Staatsrath, früher succefsiv ^^eis-
' Mn Taru, Stadtarzt in Tobolsk, Aceoucheur, auch Mo. Znspeetor der Medicinal-Verwaltuug daselbst, Arzt an den kauka­
sischen Mneralquellen in Pätigorsk. 
1760. Dietrich, Aug. Heinr., a. Preuß., ^ ur. 23-27. Consulent, — fr. Hauslehrer in Zarskoje-Sselo. t 1838 auf Kudling b. Wenden. 
17K1. MorS, Alex. Gustav, a. Livl., Lur. 23—26, grad. Stud. 1827. Seeretaire deS Polizeiger. u. Advoeat in Pernau, Gouv.-Secr. 
17K2. von Huene, Eduard, a. Esthl., oecon. 23-26. Rittersch.-Secr. auf Oesel, Coll.-Seer., - früher Not. deS OrdnungSger. 
1763 Guerick, Carl, a. d. Pfalz, tkeol. 1823. Divisious-Prediger deS Gouvern. Poltawa, — früher suecessiv Divisions-Predi-
ger des Gouv. Tambow und Pastor-Vie. der Gemeinden in Rjäsan und Pensa, — des Gouvern. Moronesh, KurSk. 
1764. Flittner, Christian Gottfried, a. Saratow, tlieol. 23—26. Prediger und Lehrer an dem 2. CadettewCorps, an dem Zn­
stitute des Corps der Berg-Zngenieure in St. Petersburg, vr. tkeol. et xint., — früher Prediger in Nlshnl-Nowgorod. 
1766 Laube, Alexander, a. St. Petersb., ^ur. 1823. Staats-Secretaire im Reichsrath, wirkt. Staatsrath, — früher suecessiv 
Beamter in dem Departement des KriegS-Ministeriums, Rath der livländischen Gouvernements - Reg,erung, Sect,ons-Chef in 
dem Ministerium der Reichsdomainen, Staats-Secretaires-Gebülfe. 
1766. Klünder, Alexander Julius, a. Esthl., oveon. 23—26. Maler, in St. Petersburg. 
1767. Jasykow, Nicolaus, a. Simbirsk, 23—27. Dichter, Gutsbesitzer im Gouv. Simbir.sk, lebte in Moscau. 1- k848 das. 
1768. von Poppen, Georg Joachim, a. Livl., ^ur. 23—26. Advoeat in Riga, — früher Stadtseeretaire in Lemsal. -t- um 1846. 
1769. Walter, Guido Wilhelm, a. Livl., tkeol. 23—24. Lehrer an der Ritter- und Domschule in Reval. t 1831 in Dorpat. 
1770. Erdmann, Johann Eduard, a. Livl., 23-26, grad. Student. Professor an der Universität in Halle, vr. xdil., 
— früher Prediger zu Wolmar, darnach Privatdocent an der Universität in Berlin. 
1771. von Stern, Moritz Leonhard, a. Esthl., weü. 23—^28, vr. meä. Militair-Arzt. 'i' im poln. Kriege. 
1772. Rüeker, August Wilhelm, a. Livl., tkeol. 23—27, grad. Student. Prediger zu Klein-St. Johannis in Livland. 
1773. Sohben, Johann, a. Livl., .^ur., tkeol. 23—26, O-na. 1830. Oberlehrer an dem Gymnasium in Riga. 1831. 
1774. Knorre, Carl Theodor, a. Livl., tkeol. 23—27, grad. Stud. 1829. Lehrer an der höh. Kreisschule inPernau, Ttt.-Rath. 1-1846. 
1776. Anders, Emil Alex. Lorenz, a. Livl., ^ur. 23—29, vsaä. 1846. Seeretaire der Univers.-Bibliothek in Dorpat, Tit.-Rath. 
1776. Stepanow, Aler., a. St. Petersb., pkij. 23—27, van.,. War Oberlehrer an dem Gymnasium in Witebsk, darnach Leh­
rer an einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt in Livland (Birkenruh). 1861 in Riga. 
1777. Iwanow, Paul, a. St. Petersb., stud. Naturwiss. 23—27, grad. Student. Lchrer an dem Cadetten-C^ps in Polo^^^ 
Coll.-Rath, — früher Lehrer an dem 2. Eadetten-Corps in St. Petersb., darnach Beamter des Zollamtes ,n R'ga. f 1860. 
1778. Iwanow, Iwan, a. St. Petersb., stud. histor. Wiss. 23—26. 
1779 Alerandrow, Fedor, a. St. Petersb., pdil. 23—28, grad. Stud. Waaren-Revi,or der Relchs-Commerz-Bank, Hofrath, 
— früher Lehrer an der Commerz-Schule in St. PeterSb., darnach an dem Kaiserlichen Erziehungshauie n: Gatschlna. 
1780. Fedorow, Wassily, a. St. PeterSb., stud. mathem. Wiss. 23—27, vanä. plül., erhielt 1827 bei der Preis-Verthei^ng 
die goldene Medaille, mit der Mszeichnung, daß seiue Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt 'vurde. Pr^ 
fessor an der Universität in Kiew, Staatsrath, vr. xdil., machte unter F. Parrot die Rel,e nach dem Ararat, begab sich 
später nach West-Sibirien zur Bestimmung der geographischen Lage verschiedener Orte. 
1781. Koerber, Friedrich Alexander, a. Livl., meä. 23—^27. 1° als Student. 
1782. von Rummel, Friedrich, a. Curl., ^ur. 23—26. -j- als Student. ^ 
1783. Bluym, Johann, a. Curl., tkeol. 23-26, grad. Stud. 1830. Pastor-Adj. zu Hofzumberge in Curland. t 1839. 
1784. MaczewSky, Johann, a. Curl.,^vr. 23—24. Seeretaire deS Doblenschen Kreisgerichts, Coll.-Seeret., — ftuher Ober-
secretaire deS eurländischen Oberhofgerichts. 
1786. Bitterling, Carl Herrmann, a. Curl., meä. 23—27, vr. msä. Arzt in Libau. 1° 1837. . ^ ^ 
1786. von Vegesack, Alex. Gotthard, a. Livl., jnr. 23—26. Gutsbesitzer in Livland (Poickern), — früher Kreisger.-Seeret. 
1787. Tiling, Ferdinand, a. Livl., tlieol. 23—26, grad. Stud. Prediger zu Bickern in Livland, — früher zu Nltau, darnach 
Pastor-Adj. in Riga. . . 
1788. Kurtzenbaum, Carl Albrecht, a. Livl., tkeol. 23—26, grad. Stud. 1831. Lehrer an dem Gymna,. ln R.ga, ^fratl). 
,789. Haffn-r, a. «.-<>>. 23-27. grad. Student, --hi.lt lSSS in der P«is-B-rthnluM 
w.-nik. i» Univerfität zu D°-P°t. Sta-tSr-th, vr. pl.i1.. - sruh« «'d a - n - c h  
Adjunct an dem pädagog. Haupt-Institute und Lehrer an dem Kaiserlichen Erziehungshauje zu St. Petersburg, dara f 
vernementS-Schulen-Director in Dorpat, später in Riga und zugleich abgetheilter Cen^or dajelbst. . . » 
1790. Moeller, Arnold, a. Livl., 23-26, grad. Stud. 1828. Jnspector und Lehrer der Domschule in Riga, dim., Coll.-
Aisess., — früher Hauslehrer, später Borsteher einer Privat-Lehranstalt das. 1862. ^ 
1791. Runtzler, Wilh., a. Curl., tlieol. 23-26, grad. Stud. Prediger zu Bathen in Curl., — früher Hauslehrer.^ t 18^S. 
1792. von SieverS, Jacob Demetrius, a. Livl., >r. 23—27. Lehrer an dem 1. Gymuasium in Moscau, 
1793. Brehm, Eduard, a. Livl., weck. 23-27, vr. meä. Kirchspiels-Arzt und Gutsbesitzer in Livland (Azalch), Hofraty. 
1794. Richter, Jacob Gustav, a. Livl., mei!., Zur. 23—26, 29—31, Zahnarzt 1836. Zahnarzt in Riga. 
1796. Knieriem, Johann Wilhelm, a. Livl., 23-26, grad. Stud. Prediger zu P-terS-Kapelle m Lwla»,d 
Hauslehrer, darnach erster Garde-Divisious-Prediger an der lettisch. Jesus^Gemenide u. Prediger 
an der Diaconissen-Anstalt, darauf auch Lehrer an dem Institute der Wa^ier- und Wege-Communication ,n St. Petersburg. 
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^796 Witte, Alexander Eduard, gebürtig aus Esthland, stull. mo»!. 1823—33, vr. me6. 1835, .Geburtshelfer 1841. Ord,-
nator an dem Elisabeth-Kinder-Hospitale in St. Petersburg, Coll.-Assess., — früher successiv Kirchspiels-Arzt in Esthland 
(Zewe), Stadt-Accoucheur in St. Petersburg, Ordinator an dem Arbeiter-Hospitale und an dem Frauen-Hospitale daselbst. 
1797. Frese,' Theodor, a. Esthl., tkeol. 23—26, grad. Stud. Prediger zu Pönal in Esthland, — früher Hauslehrer. 
1798. Jürgenson, Diedrich, a. Esthl., tlieol. 23-26, grad. Stud. Znspeetor des Elementarlehrer-Seminars, Lector an der 
Universität zu Dorpat, Tit.-Rath. -j- 1841. 
1799. Frese, Alexander, a. Esthl., jnr. 23—26, grad. Stud. 1834. Oberlandgerichts- und Raths-Advocat, Zustiz-Offizial deS 
Raths, Tischvorsteher der Gouvernements-Regierung in Reval, Coll.-Assessor. 
1800. AnS'e, Nicolaus, a. Moscau, 23—30, Dr. mell. 1832. Professor an der Universität und Znspeetor der Prioat-
Lehranstalten in Moscau, Staatsrath. 
1801. Bruun, Heinrich Wilhelm, a. Finnl., me6. 23—26, «»nä. Professor an dem Richelieuschen Lyeeum und Classen-
Znspector des Fräulein-ZnstitutS in Odessa, Staatsrath, vr. pMI. 
1802. Schilling, Ferdinand, a. Livl., tlieol. 23—26, grad. Stud. Prediger zu Alt-Pebalg, früher zu Laudon in Livlaud. 
1803. Rottermund, Eduard Christian, a. Curl., xlul., tdeol. 23—26, Lsna. Prediger der lettischen Gemeinde in Libau. 
1804. Brock, Alexander, a. Livl., pUil. 23-28. Kronsförster in Livland (Fellin), Stabs-Capitaine des Forst-CorpS, — früher 
Offizier in dem St. PeterSburgschen Ulanen-Regiment. 
180Ü. von Tiesenhausen, Julius, a, Livl., ^ur. 23-26. Gutsbesitzer in Livland (Zuzeem), früher Adjuuet deS OrdnungS-
gerichts, darnach Ordnungsrichtcr in Walk. 1846. 
1806« Wessell, Eduard Christian, a. Curl. oevon., ^ur. 23—26, grad. Stud. 1830. Archivar und Tischvorsteher des Haupt­
mannsgerichts in Windau, Gouv.-Secret., — früher Archivar des Magistrats daselbst. 
1807. Stael von Holstein, Wilhelm, a. Livl., ^ur. 23—26. Livländ. Kreis-Deputirter (;u Testama), — früher Assessor, 
darnach Ordnungsrichter in Pernau. 
1808. von Hildebrandt, August, a. Livl., oeeon., Zur. 23—26. Hauslehrer in Livland. 1-. 
1809. Lubschewitz, Carl, a. Curl., oeoon. 23—26. Trat ins Militair. t im türkischen Kriege. 
1810. Neander, August, a. Curl., ^nr. 23—26. Seeretaire des Magistrats in Mitau, Coll.-Seeret. 
1811. von Ruckmann, Herrm., a. Curl., ^ur. 23—26. Gutsbesitzer in Curland (Ostbach). 
1812. Sutthoff, Eduard, a. Narva, oveon. 23-26. ^ssov!^ eines HandlungshanseS, früher Rathsherr in Narva. 
1813. Jensch, Georg Andreas, a. Esthl., oevou. 23, 26. -Z- als Student. 
1814. Christiani, Carl (Aug.), a. Livl., veenn., med. 23—31, 34-36. BezirkSarzt der Hirschenhofschen Kolonie in Livland. 
1816. Lehmann, Adolph, a. Livl., oeeon., meä. 23—28, Arzt. Ordinator an d. Zrrenhause in St. Petersb., Hofrath, Stabsarzt. 
1816. Marpurg, Casimir, a. Livl., oeeon., me6. 23—27, Arzt 1830. 1831. 
1817. Bemoll, Andreas Eduard, a. Livl., oeeon., med. 23—2«. Arendator in Livland, früher Gemeindegerichts - Schreiber in 
Curland (Baldohn), darnach Beamter des livländ. Kameralhofs. 1- 1847. 
1818. Keusch, Gustav Ludw., a. Livl., oeeon. 23—26, 29—32. Hauslehrer in Moscau, inzwischen auch Vorsteher einer Privat-
Lehranstalt daselbst. 
1819. Blumenberg, Zoh., a. Curl., oeeoii. 23-27. Lehrer a. d. Gymnas. in Orenburg, darnach in Astrachan, f um 1846. 
1820. von Stryck, Joseph Heinrich, a. Poltawa, xktt. 23—27.^ Aelterer Gehülfe des Sections-Chefs in der CanZlei des Statt­
halters Fürsten Paskewitsch, Coll.-Rath. 
1821. Wessel, Wilh., a. Curl., xlnl. 23—26. Privatisirte in Windau. 1- 1846. 
1822. von Ntaydell, Ferdin., a. Esthl., csm. 23—26, e-in«!. Assessor des Oberkirchenvorsteher-Amtes in Dorpat (zu Krüdnershof), 
Tit.-Stath, — früher angestellt in dem Finanzministerium, darnach Landgerichts-Assessor, darauf Ordnungsrichter in Fellin. 
1823. Schmidt, Georg Friedrich, a. Livl., pl^arm., weil. 23—28, Vr. msll. Militair-Arzt. ^ 1829 im türkischen Kriege» 
1824. Rücker, Carl Friedrich, a. Livl., plisrm. 1823. Apotheker in Walk. 
1826. Bornwasser, Peter Ludwig, a. Livl., plisrm. 23—24, Provisor. Zm Auslande, früher Apotheker in Kronstadt. 
1826. Meder, Friedr. Leop., a. Livl., tdeol. 23-26, grad. Stud. 1829. Prediger zu Kielkond, früher Pastor-Adj. zu Jamma auf Oesel. 
1827. Luther, Zoh. Christian, a. Esthl. Uieol. 23-28, grad. Stud. Pastor l^iae. an der St. Nicolai-Kirche in Reval, früher 
Hauslehrer in Esthland. 
1828. Luther, Zul. Eberhard, a. Esthl., tlieol., meä. 23—29,. Arzt. Militair-Arzt, in der Türkei. 1- 1829. 
1829. Luther, Eduard Georg, a. Esthl., tlieol. 23—26, grad. Stud. Vorsteher einer Privat-Lehranstalt, früher Lehrer an der 
Ritter- und Domschule in Reval. f 1837. 
1830. Althann, Georg Benjamin, a. Livl., stud. Mil.-Wiss., Zurispr. 23—26. Dim, Major, lebt in Pernau. 
1831. Stender, Heinrich, a. Livl., tkeol. 23-27, 29—. Secretaire Ihrer K a i s e r l i c h e n  Hoheit  der Großfürst in Helena 
Pawlowna, Staatsrath, — früher successiv Lehrer an der St. Petri-Schule, Lehrer Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der 
Großfürstinnen Maria, Elisabeth und Catharina Michailowna. 
1832. Besbardis, Caspar Ernst, a. Livl., pkil., t!»eot. 23-26, grad. Stud. 1828. Znspeetor und Lehrer der Kreisschule in 
Fellin, Coll.-Assessor. 
1833. Horwitz, Adolph, a. Curl., me.!. 23—27, vr. meä. 1829. Gutsbesitzer in Livl. (Neu-Wolfahrt) Coll.-Rath, -
früher Arzt in Libau, darnach an dem Catharinen-Hospital und Arbeitshause in Moscau. 
1834. Noericke, Alexander, a. Esthl., tkeol. 23-26. Oberlehrer an dem Gymnasium in Nowgorod, — früher Prediger in 
Gatschina und Pawlowsk. -j- 1843. 
1836. Riesenkampff, Alexander, a. Esthl., tlieol. 23—26. 'l' als Student. 
1836. Peterson, Johann Friedrich, a. Esthl., mv6. 23—. Arzt in St. Petersburg. 1°. 
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1837. Medtt/ Johann Carl Ludwig, gebürtig aus Livland, 8tu6. pkil. 1823—^26. KreiSfiSeal in Arensburg, Coll.-Secr. 
1838. Pillar von Pilchau, Carl, a. Efthl., pkil. 23—Sü. Gutsbesitzer in Esthland (ZöggiS), — früher Hakenrichter. 
1839. Bartels, Carl, a. St. Petersb., 23—24, vr. moä. Marine-Arzt in St. Petersburg, Hofrath, f 183V in Hamburg. 
1840. Hirfchhausen, Jacob Carl Eduard, a. Csthl., pUil., tdeot. 23—26. Privatisirt in Hapsal. 
1841. Graf (später Fürst) Lieven, Constantin, a. St. Petersb., 6ip1., 23—24. Im Auslande, f. 
'1842. Glandorff, Heinrich, a. Esthl., plnl., meä. 23—29, vr. me6. Oberarzt an dem Hospital des Colleg. der allgcm. Für­
sorge in Reval, Staatsrath, — früher Militair-Arzt in der Türkei, in Polen, darauf Arzt an dem Kriegs-Hospital in Warschau. 
1843. von Dncker, Adolph, a. Esthl., pkil. 23—26. Hakenrichter in Esthlanv. 1° 1843 in St. Petersburg. 
1844. von Callies, Gustav Otto Friedrich, a. Livl., oeeon. 23—25. Gutsbesitzer in Livland (Sufsikas), — früher angestellt in 
der Canzlei des livländischen Civil-Gouverneurs. ^ 18Ü1 in Lemsal. 
1846. Guifetti, Herrmann Franz, a. Moscau, jur. 23—26, grad. Student. Geschäftsführer in der Canzlei des Staats-Secre-
taires für die Annahme von Bittschriften, wirkl. Staatsrath, vr. ^ur. 
1846. CiSleben, Carl Robert, a. Livl., xkarm. 23—24. Apotheker in Moscau. 1° 1829. 
1847. Schultz, Christian, a. Curl., pksrm. 23—26, Provisor. Apotheker in Borowitschi, im Gouvern. No»vgorod. 
1848. Weinberg, August Heinrich, a. Livl., pkarm. 23—26. Apotheker an dem Zrrenhause in St. Petersburg, Coll.-Assess. 
1849. Köhler, Gustav Eduard, a. Esthl., pl^arm., we^. 23—27, Arzt 1829. Arzt an einem LandhoSpital in St. Petersburg, 
Hofrath, — früher successiv Ordinator an dem Kriegshospital in Dünamünde, Riga, Reval. 1- 1861. 
1860. Dumpf, Gustav, a. Livl., tkeol. 23—27, grad. Stud. Prediger zu Randen in Livland, — früher Hauslehrer, t 1846. 
1861. Goedechen, Adolph Alexander, a. Livl., me6. 23-28, vr. Arzt im Ressort des Marine- und Finanz-Ministeriums, 
StaatSrath, — ftüher Professor und Direktor des Hebammen-Instituts in St. Petersburg. 
1862. Büfch, Carl, a. Livl., stud. Staatswiss., Zurispr. 23-28, vsnä. 1833. Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek in St. 
Petersburg, Hofrath. 
1863. Bleifch, Herrm. Nicolaus, a. Livl., oeoon. 23—^26. Privatisirte in Livland, —- früher Arendator in Kurland. 1' um 18^0. 
1864. von Brandt, August Wilhelm, a. Livl., oeoon. 23—26. Gutsbesitzer im Poneweshschen Kreise des Gouvernements 
Kowno, — früher Grenzrichter daselbst. 1° 1847. 
1866. Pohrt, Emil Georg, a. Livl., oeeon. 23—26. Landwirth in Livland (Treiden). 
1866. Efchfcholtz, Georg, a. Livl., oecon. 24—33. Conservator des zoolog. Cabinets der Univers, zu Dorpat. f in Riga. 
1867. Schultz, Carl Benjamin, a. Livl., me6. 24—28, Arzt. 1°. 
1868. Mönbo, Alexander, a. Livl., wvü. 24—28, Arzt. Militair-Arzt. 1° 1829 im türk. Kriege. 
1869. von Tiefenhaufen, Friedrich Carl, a. Curl., ^ur. 24—27. Secretaire der Ober - Direktion des livländ. Credit-Vereins, 
Gouv.-Secr., — früher successiv Tischvorsteher und Expeditor der curländ. Gouvernements-Regierung, Actuar des Haupt­
mannsgerichts in Bauske, Secretaire der lettischen Districts-Direction des livländischen Credit-Vereins. 
1869. Feldmann, Jacob, a. Curl., tkeol. 24—27, grad. Student. Prediger zu Kursiten in Curlaud. 
1861. von Voigt, Ernst Robert, a. Curl., p!nl., tkeol. 24 — 27, 29, grad. Stud. Prediger zu Sessau in Curlaud. 
1862. Steuding, Andreas Christian, a. Thüringen, me6. 1824, Arzt. Marine-Arzt, -j- in der Schlacht bei Navarin. 
1863.. Sponholz, Carl, a. Curl., me6. 24 — 27, Arzt. Arzt an der Kreisschule iu Goldingen. 1° 1843. 
1864. Klunder, August Eduard, a. Esthl., plisrm. 24—27, Arzt 1829. Arzt bei einer Artillerie-Brigade in dem Gouvernement 
Charkow, Tit.-Rath, Stabsarzt, — früher Arzt bei dem Kriegs-Hospital in Reval. f 1843. 
1866. Ackermann, Gottlieb August, a. Esthl., me6. 24—29, Arzt. Landarzt und Kronsdomainen-Arzt in Esthland, Coll.-Assess., 
früher successiv Arzt an dem Kriegs-Hospital in Odessa, bei dem 2. Jäger-Regim., an dem Kriegs-Hospital in Modlin. 
1866. Bienemann, Adolph, a. Livl., ^ur. 24—26. Hofgerichts- und Raths-Acvocat in Riga. 
1867. Nndloff, Carl, a. Livl., ^ur. 24—26. Secretaire, früher Notaire des Kämmerei- und Amtsgerichts in Riga. 
1868. Walter, Ernst Woldemar Valentin, a. Livl., tkeol. 24—26, grad. Stud., erhielt 1826 bei der Preis-Nertheilung die sil­
berne Medaille. 1° um 1828 in BerUn. 
1869. Schmidt, Friedrich August, a. Livl., tdeol. 24—26. Landwirth in Livland, — früher Hauslehrer. 
1879. Daennemark, Alexander Theodor, a. Livl., ^ur. 24—26. Obervoigt des Raths in ^'iga. 
1871. Thomfon, Gustav Johannes, a. Livl., tliool. 24—26, grad. Stutenr 1829. Canzlei-Beamter der livländischen Gouverne­
ments-Regierung, — früher Privatlehrer. 
1872. Baron Ungern-Sternberg, Carl Gustav Johann, a. Livl., oeeon. 24—26. Assessor der esthnischen Districts-Direction 
des livländischen Credit-Vereins, — früher Ordnungsrichter. 
1873. von Vegefack, Woldemar Christoph, a. Livl., jur. 24—27. 1° 1829 in Dorpat. 
1874. Knieriem, Johann Georg, a. Livl., ^ur. 24—27. Lector an der Universität in Moscau und Lehrer an dem Alexandrinen-
Stifte daselbst, Coll.-Assess., — früher Hauslehrer. 1° l8-i6. 
1876. von Vegefack, Gotth. Alexander, a« Livl., ^ur. 24—26. Assessor der lettischen DistrictsDirection des livländischen Cre» 
. dit-Vereins, Gutsbesitzer (Praulen), — früher Assessor des livländischen ConsistoriumS und Rigaschen Landgerichts. 
1876. Wiedemann, Ferdinand Johann, a. Esthl., ^ur. 24—26. Oberlehrer an dem Gymnasium in Reval, Coll.-Rath, — 
früher Lehrer an dem Gymnasium in Mitau. 
1877. von Tranfehe, Otto, a. Livl., veeo». 24-26. Gutsbesitzer in Livland (Schwaneburg), — früher Ordnungsger.-Adj. 
1878. von Krüdener, Wilhelm, a. Esthl., oecon. 1824. Obrist und Commandeur des Asowschen Zäger-Regiments. 
1873. GuleffSky, Alex. Friedr., a. Livl., stur. Mil.-Wiss. 24—27. Privatisirt in Fellin, — früher Gutsbesitzer in Livland (Karrasky). 
1880. Zoege von Mantenffel, Otto Robert Johann, a. Esthl., stud. Mil.-Wiss. 24—26. Obristlieutenant des Generalstabes. 
1' 1862 in Elisabethgrad. 
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1881. Schepelev, Peter, gebürtig aus Kaluga, stud. Mil.-Wiss. 1824—27. 
1882. De^, Axel Friedrich, a. Esthl., we6. 24—29, vr. me6. Kreisarzt in Simbirsk, früher in Alatyr. -j- 1829. 
1883. Krause, Eduard, a. Livl., pI»U. 24—26, 28—29, grad. Stud. Obrist der Zollwache an'der polnischen Grenze, früher in 
einem Husaren-Regimente, darnach in der Garde dienend. 
1884. von Hahn, Eduard, a. Curl., 24—^26. ^Kreisfiscal in Hasenpoth, — früher Beamter der livl. Gouv.-Reg. -j- 1860. 
1886. Wilken, Carl Theodor, a. Livl., pliarm., merl. 24—27, Arzt. Aelterer Arzt des Bachtinschen Cadetten-Corps in Orel, 
Hofrath, Stabsarzt, — früher Militair-Arzt in Riga, darnach Marine-Arzt in der Bolderaa. 
1886. von Schmidt, Carl Adolph, a. Curl., tlievl., meil. 24—29, Arzt. Militair-Arzt. f 1829 in Adrianopel'. 
1887. Sandhagen, Rudolph, a. Moscau, stud. Mil.-Wiss. 1824. 
1888. .Rosendorff, Ludwig, a. Livl., msl!. 24—29. f bald nach feinem Abgange von der Universität. 
1889. von Hirschheydt, Gustav, a. Livl.. pkil. 24—26. Gutsbesitzer in Livland (Kayenhof), — früher fuecefsiv OrdnungS-
gerichts-Adjunct, Ordnungsrichter, Kirchspielsrichter im Wendenfchen Kreise. 
1899. Mtelville, Carl William, a. Curl., ^ur. 24—26. OberhofgerichtS-Advocat in Libau. » 
1891. von Wiecken, Aug, a. Livl., ^ur. 24—26. Landwirth in Livl. (Alt-Karkel), — früher Seeret. des Rigasch. Stadt-Consistor. 
1892. von Lilienseldt, Otto, a. Esthl., ^ur. 24—26. Esthläudischer Landrath, — früher in verschiedenen Landesämtern, zuletzt 
Ritterschafts-Hauptmann. 
1893. Barbot de Ntarny, Georg, a. St. Petersb., 24—29, vr. meä. Militair-Arzt. 1830 unweit Chotin. 
1894. von Tiesenhausen, Eduard, a. Livl., ^ur. 24—26. Vicr-Präsident des livländischen Hofgerichts, Kreisdeputirter, Tit.-
Rath, vr. ^ur. et — früher suecessiv Assessor deS Lai,dgerichts in Wenden, Secretaire des KreiSgerichtS in Lemsal, 
Hofgerichts-Assessor, Kirchspielsrichter. 
1896. Mieder, Wilhelm, a. Esthl., tkeol. 24—26, grad. Student. Prediger zu Kergel auf Oesel.' 
1896. Boehme, Ernst Gottfried, a. Kowno, xlisrm., me«I. 24—34. Privatisirt in Livland (Linden), — früher Are^ldator, dar­
nach Privat-Förster. 
1897. Plestschejev, Peter, a. Orel, vsmer. 1824. » 
1898. Glaeser, Wilhelm, a. Curl., melk. 24—28, vr. me»!. Arzt bei den Anstalten des Collegiums der allgem. Fürsorgerin 
Taganrog, Staatsrath, — früher O.uarantaine-Arzt in Dubossary, darnach in Taganrog, darauf Kreisarzt in Podolien. 
1899. Behr, Carl, a. Esthl., oeeon. 24—27. Capitaine-Lieutenant der 27. Flotte-Equipage. 
19W. Steinhard, Ludwig, a. Curl., well. 24—27. Privatisirt in St. Petersburg. 
1991. Thomson, Alexander, a. Livl., xdarm., meä. 24, 27—39, Provisor. Apotheker in St. Petersburg, f. 
1992. Luchsinger, Zaeoh, a. Livl., pksrw. 1824. Apotheker im Innern des Reichs, f. 
1993. Blumenthal, Heinrich, a. Curl., me«!. 24—26, vr. me»!. Inspektor und Oberarzt des Golizynschen HoSpitalS in MoS-
cau, eine Zeitlang auch Präsident des evang.-luther. Consistoriums das., Staatsrath, — früher Professor an der Univers, in Charkow. 
1994. Fillbrandt, Gotthard Adolph, a. Livl., pksrm. 24—26. Apotheker in Kischenew. 
1995. Linde, Georg Reinhold, a. Livl., ^ur. 24—27, grad. Stud. Secret. deS Voigteiger. und Advocat in Dorpat, Gcuv.-Seer. 
1996. .von Dahl, Friedrich, a. Livl., ^ur. 24—27. Lehrer an mehren Cadetten-Corps in St. Petersburg, j- 1847. 
1997. Schatz, Paul Emil, a. Livl., tlievl. 2^—27, vaiil!., erhielt 1826 bei der Preis-Vsrtheilung die goldene Medaille. Predi­
ger zu Tirsen in Livland, vr. plül., früher Privatlehrer. 
1998. Müthel, Julius Wilhelm, a. Livl., tdeol. 24-27, grad. Stud. Prediger zu Seßwegen in Livland. 
1999. Berkholtz, Christ. Aug., a. Livl., tlieol. 24—27, grad. Stud. Oberpastor an der St. Jacobi-Kirche in Riga, Assessor 
des livl. Consistor., vr. pliil., — früher Prediger zu Oppekaln in Livl., als Oberpastor auch Oberlehrer an d. Gymnaf. in Riga. 
1919. Pölchau, Harald Friedr., a. Livl., msll. 24—28, vr. we«j. Militair-Arzt, Coll.-Assess., Stabsarzt. 1° 1839 in Varna. 
1911. Zachriffon, Eric, a. Livl., jur. 24—27. Kirchfpielsrichter in Livland, Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga, Coll.-
Secret., — früher Archivar der livländischen Gouvernements-Regierung, darnach Notaire des Rigaschen Landgerichts. 
1912. von Stein, Christian, a. Livl., ^ur., pliil. 24—29. Kreisdeputirter und Kirchspielsrichter in Livland (zu Judasch), 
früher in St. Petersburg und Moscau im Lehr- und Erziehungsfache wirksam. 
1913. Stoll, Carl Friei^rich, a. Livl., tlieol. 24—27, grad. Stud. Prediger zu Sissegal in Livland. 
1914. Stoll, Heinrich Wilhelm, a. Livl., tkeol. 24—27, grad. Stud. Prediger zu Linden und Festen in Livland. 
1916. Poorten, Bnrchard, a. Livl., ^ur. 24—27. Gehülfe des Raths für Bauer-Sachen bei dem General-Gouverneur in Riga, 
Coll.-Assess., — früher Secretaire des Landger. in Wenden, darnach in der Abth. für Bauer-Sachen b. d. Gen.-Gouverneur. 
1916. von Hollander, Carl Alexander, a. Livl., ^ur. 24—27. Tischvorsteher des livländ. Kameralhofs, Coll.-Seer. 
1917. Martens, Carl August, a. Livl., ^ur. 24—27. Notaire des Wettgerichts in Riga. 
1918. Politour, Gottlieb Robert, a. Livl., 24—27. HofgerichtS- und Raths-Advocat in Riga. 
1919. Kühlstädt, Carl Gotthard, a. Esthl., 24—28, erhielt 1826 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille, 
mit der Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosnn der Universität gewürdigt wurde. Oberlehrer an dem 2. 
Gymnasium in St. Petersburg. 1834. 
1929. Henning, Carl Theodor, a. Esthl., tlieol. 24—27, grad. Stud. Prediger zu Rappel in Esthl., — früher Hauslehrer. 1° 1837. 
1921. Sachs, Felix, a. Radziwillow, meä. 24—26. Hofrath, Stabsarzt. 
1922. Nottbe«?, Alexander, a. Esthl., me6. 24—29, Arzt. Marine-Arzt in Kronstadt. !' 1834. 
1923. Pohl, Christian, a. Curl., ^ur. 24—27, grad. Stud. 1829. Archivar deS Oberhauptmannsgerichts und Notaire deS Ober-
kircheuvorsteher-AmteS in Goldingen, — früher OberhofgerichtS-Advocat in Mitau. 1838. 
1S24. Tiling, Robert, a. Curl., meS. 24-27, vr. weä. Arzt in Bauske, Coll.-Rath, — früher Kreisarzt in Bauske, dar­
nach Landwirth, darauf Arzt in Mitau. 
19^6. Sander, August, gebürtig auS Curland, stul,. jur. l82>!—26. Landwirth in Curlaud. -j- 18^19. 
1926^ Hensing, Gustav, a. ^url., well. 2^—29, Arzt. Militair-Arzt im türk. Kriege, -j- bald nach seiner Anstellung. 
1927. Johann Fnedrich, a. Curl., tlieo!., me^. 24—27. Kämmerei-Buchhalter in Libau. 
1928. Lindner, Adolph, a. Ungarn, meä. 24—28, Arzt. Militair-Arzt im türk. Kriege, -j- 1829. 
1929. Hnbschmann, Carl, a. Curl., tlieol. 24-27, grad. Etud. Prediger zu Cickeln in Curland. -j- 18ö0. 
1930. von Transehe, Heinrich (Robert Eugen), a. Livl., 24-27. Direktor der lettischen Districts-Direction deS livland.schen 
Credit-Vereins, — früher Ordnungsgerichts-Adjunct, darnach Ordnungsrichter, darauf Kre,sr,chter in Wenden. 
1931. Kraemer, Ferdinand, a. Esthl., plül. 24—27, <^an6. 1839. ^ 1830 in Odessa. 
1932. Graß, Theodor, a. Livl., xlui. 24—28, Alsg. 1845. Gutsbesitzer im Kownoschen Gouvernement. 
1933' Lipinski, Stephan, a. d. Wilnasch., tlieol. 24—29, grad. Student. Nice-Superintendent und evangel.-reform. Prediger 
in Wilna, auch geistliches Mitglied des evangel.-reform. Collegiums in Wilna. 
1934. von BillerS, Fedor, a. Heidelberg, oecvn., me6. 24—29, Arzt.. Arzt an dcm Mariue-Hospital in Kronstadt, -j-. 
1936. Bnlmerincq, Gottfried, a. Livl., ^ur. 24—2S. Privatgelehrter in London, vr. ^ ui-., — früher Privatdocent in Heidelberg. 
1936^ Schmidt von der Launitz, Emil, a. Curl., tl.eol. 24-27, grad. Stud. Prediger in Grobin, Propst. 
1937. von Lndinghansen-Wolff, Carl, a. Curl., ^ur. 24-26. Gutsbesitzer im Kownoschen Gouveru. (Roth-Ponemon). 
1938. Borewitz, Ludw., «.Königsberg, pkii., Lur., met,. 24—27, 30-33. Oeconomie-Arzt im GouvernementWitebSk(Lixnasch. 
Güter), Tit.-Rath, — früher Stadtarzt in Friedrichstadt. 
1939. Berndt, Carl, a. Livl., me6. 24—3l, Arzt. Divisions-Arzt der Ü. Infanterie-Division, Coll.-Rath. 
1940. Wissel, Emil, a. Livl., pNil. 24—26. -j- als Student. 
1941. Mickwitz, Constantin, a. Esthl., me.I. 24-28, vr. me.1. Arzt bei dem Arbeiter-Hospital, den Gouvernements-Gerichts­
behörden und der Correetions-Anstalt in St.. Petersburg, Staatsrath. 
1942. Simson, Carl, a. Livl., pkil., msll. 24—3l. Archivar des Magistrats in Pernau, Gouv.-Secr. 
1943. Lanbmann, Robert Napoleon, a. Livl., plul. 24—30. -j- 1840 in Narva. 
1944. Berg, Alex., a. Belostock, stud. Mil.-Wiss. 1824. General-Major im Corps der Topographen, bei der Meß-Commission m 
St. Petersburg angestellt. 
194k. Frey, Alerander, a. Livl., plül., 24—27. Landwirth in Livland. -j- !838. 
1946. Bach, Aug. Christ., a. Curl., pl.il., 24—29, grad. Stud. Gutsbesitzer in Curl., Hofrath, — fn'ih. Kreisfiscal m Goldlngen. 
1947. Walter, Carl, a.- Curl., pilsrm. 24—26. Vorsteher einer chemischen Fabrik in Curland (Brincks - Roennen), — früher 
Apotheker in Bauske, darnach in Grobin. . ^ , 
1948. Gahlnbäck, Heinrich Eduard, a. Esthl., tkeol. 24-27, grad. Stud. Prediger zu Pühha auf Oesel, früher zu Mustel. 
1949. Nkalströhm, Alexander, a. Esthl., msl!. 24—34. Fechtmeister an der Universität zu Dorpat. -j- 185l. 
1960. Marschner, Johann Christoph, a. Livl., pliarm. 24—26, Provisor. Apotheker in Wolmar. 
1961. von Helmersen, Theodor, a. Livl., pUil. 24-26. Gutsbesitzer in Livland (Neu-Woidama), - früher Landger.-A,!e„or. 
1962. Panlsen, Alexander, a. Esthl., tlivol. 24-27, grad. Stud. Prediger zu Ampel in Esthland, — früher Hauslehrer. 
1963. Kyber, Emil, a. Livl., pliil., tUeo!. 24—31, grad. Stud. Prediger zu Zürichthal in dem Gouveru. Taurien, Propst. 
1964. Bornwaffer, Carl, a. Livl., pliil. 24—28, grad. Stud. Privatlehrer im Innern des Reichs, zuletzt bei Moseau. 
1966. Hörschelmann, Herrm., a. Esthl., plul. 24-26. Vorsteher einer Hrivat-Lehr- u. Pens.-Anstalt in Werro, — früher n: Moscau. 
1966. Koch, Carl Johann, a. Esthl., pliil., tlieol. 24-27, grad. Stud. Prediger zu Haggers in Esthl., — früher Hauslehrer. 
1967. Vogt, Carl Heinrich, a. Esthl., pinl., tl.eo!. 24-27, grad. Stud. 1830. Prediger zu Luggenhusen in Esthland. 
1968. Landesen, Heinrich, a. Esthl., tlieol. 24—27. grad. Stud. Divisions-Prediger in Charkow, — früher Vorsteher einer 
Prioat-Lehr- und Pensions-Anstalt in Esthland (Lechmes). 
1969. Mors, Heinrich Philipp, a. Livl., pinl., mt-ll. 24—28. Privatisirte in Livland. -Z- 1834 in der Nahe von Walk. 
1960.'Horn, Ernst, a. Livl., pliil., me^,. 24-29, Arzt 1834. Arzt in Livland (Kirchspiel Lasdohn). 
1961. Jmmermann, Johann Wilhelm, a. Curl., p^nl. 1824. -j- als Student. ^ 
1L62. Neczinski, Martin, 0. Wilna, pUil. 24-27. Inspektor, früher Oberlehrer des Gymnasiums in slutzk, .^osrath. 
1963. Molleson, Alexander, a. Wilna, xlu!. 24-30. Lieutenant des Ssusdalschen Infanterie-Regiments. 
1964. von Rnplenowitsch, Jacob, a. d. Wilnasch., tlieol. 24-26. 1828. . ^ 
1966. Kurnatowski, Titus, a. Wilua, tlieol. 24-27. Vice-Superintendent des Wilnaschen evang.-resorm. Kirchen - Dlltncts, 
— früher Prediger uud Religionslehrer zu Kroze, darnach Prediger zu Ziabellin. 'j' 184o. 
1966. Klä'rner, Johann, a. Wilna, tlieol., pliü. 24-28. Lector an dem Lyceum des Fürsten Besborodko und Lehrer an em 
Gyinnasium in Nilshin, Coll.-Rath. . . 
1967. Lenz, Robert, a. Livl., tlieol. 24—28, grad. Stud., erhielt 1827 Sei der Pr«'s-Verthe:lu:>'. d'e nlöeme Me^^^ 
der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, — früher Lehrer an der Ritter- und Domichu.e in .Xera.. . ^ 
1968. Petersen, Julius Gustav, a. Livl^, 24-27, v«».,. 1829. «wlandischer Äouverl^.ents-P^ 
— früher Beamter in der 2. Abtheilung der Allerhöchsteigenen Canzlel Seiner Mazestat des Kaisers, darnach 
Rath des livlälidischen Hofgerichts. -j- 1844. «n 
1969. Nosenberger, Carl Otto, a. Livl., we6. 24-29, vr. Berathnides Mitglied des Medicma^-^^^^ ^ früher 
Beamter für das O.uarantaine - Wesen iln Medicinal - Departement des MinisteriUlns des Innern, ^ h, 
Marine-Arzt, später Oberarzt an dem Hospital für Frauen in St. Petersburg. . . 
1970. Hügel, Joh. Rob., a. Livl., tl.eol. 24—27, grad. Stud. Znspector, früher Oberlehre? des Gymna,. in ^ 
1971. Lunin, Michael, a. Livl., ^ur. 24-27, vr. plu!. 1833. Professor an der Universität in Charkow, Coll.-Rath. !- 1844 ,n Kiew. 
1972. Schönfeldt, Johann Ernst, gebürtig aus Livland, 8tuck. weä. l826—33, Arzt 1841. Arzt in Livland (Kaipen). 
1973. Major, Alexander, a. Livl., mvä. 26—29, Arzt. Regiments-Arzt im türkischen Kriege, -j- 1831. 
1974. Schönfelder, Georg Heinrich, a. Livl., pkarm. 26—^27, Provisor. Kronsapotheker in Barnaul. 
1976. AsmusS/ Georg Gustav, a. Livl., pksrw. 26—27. Apotheker in Podolsk im Gouvern. Moscau, — früher snecefsiv auf 
Reisen, im Dienste in Frankreich, bei der Einnahme von Algier, Hofapotheker in Athen, Apotheker in Alerin, (im Gouv. Tula). 
1976. Zimmermann, Friedrich Wilhelm, a. Curl., tkeol. 26—28, grad. Stud. Prediger zu Hofzumberge in Curland, — frü­
her Hauslehrer, -j- 1848. 
1977. Gramkau, Carl Wilhelm, a. Curl., weä. 26—26. Oberarzt an dem Stadt-Krankenhause, in Mitau, Hofrath. 
1978. Sieffers, Friedr. Wilh., a. Curl., tkeot. 26—27, grad. Stud. Prediger zu Lassen in Curl., — früher Pastor-Vie. zu Angermünde. 
1979. Wasmuth, Moritz, a. Livl., pkil. 26—28. -j- als Student. 
1989. Wilm, Jacob Heinrich, a. Plescau, Lur. 26—28, grad. Stud. Hofgerichts- und Raths-Advoeat, Coll.-Assess., — früher 
auch Kreisfiscal in Riga. 
1981. Buck, Heinrich Paul, a. Curl., pliarm. 26—27, Provisor 1836. Apotheker in Windau, -j- um 1844. 
1982. Arendt, Alex. Carl, a. Curl., ^ur. 26—27, grad. Stud. Actuar des Hauptmannsgerichts in Friedrichstadt, -j- 1836. 
1983. Balandin, Constantin, a. Curl., meä. 26—26. Lehrer an dem Gymnasium in Rowno, Tit.-Rath, — früher im Innern 
des Reichs privatisirend. 
1984. von Hnickelhoven, Bernhard, a. Livl., jur. 26—27. Hofgerichts- und Raths-Advoeat in Riga. 
1986. Kroeger, Alexander Eduard, a. Livl., ^ur. 26—27. Seeretaire des Waisengerichts in Riga, — früher in verschiedenen 
städtischen Canzleiämtern. 
1986. Pfannskiel, Carl Theodor, a. Livl., ^ur. 26—27. Hofgerichts-Advocat in Riga. ^ 1831. 
1987. Haenfell, Gottfried Ludwig, a. Curl., meä. 26—29, Arzt 1832. Aelterer Arzt der Hasenpothschen Bezirks-Verwaltung 
der Reichsdomainen, in Libau, Tit.-Rath. 
1988. Höppener, Alexander, a. Livl., ^ur. 26—28. Dem Justiz-Ministerium zugezählt, stellv. livländ. Oberfiscal, Coll.-Registr. 
1989. Gnizetti di Capo Feri, Ludwig Ferd., a. Moscau, meck. 26—26. Arzt in Odessa, — früher in Moscau. ^ 1843. 
1999. Harff, Eduard Alex. Heinr., a. Curl., tkeol. 26—27, grad. Stud. 1829. Prediger der deutschen Gemeinde in Goldingen» 
1991. von Stackelberg, Woldemar Carl, a. St. Petersb., veeon. 26—27. Kirchspielsrichter in Livland (Rasin). 
1992. Heidecke, Wold., a. Moscau, xkll., meü. 26—32, 0r. meä. Ordinator an dem Kinder-Hospitale in St. Ptbg., Coll.-Rath. 
1993. Speyer, Nicolaus, a. Zekaterinoslaw, meä. 26—39. Znspector der höhern Commerz-Schule und Lehrer an dem 2. Ca-
detten-Corps in St. Petersburg, Tit.-Rath. 
1994.a.von Anrep, Otto Heinr. Rob., a. Livl., oeoon. 26-29. Gutsbesitzer in Livland (Lauenhof), — ftüher Kirchspielsrichter. 
1994.ö.Asmuss, Joseph, a. Curl., meä. 26—29, Arzt. Kreisarzt in Jacobstadt, Coll.-Assessor. 
1996. Hehn, Friedr. Adolph (Julius), a. Livl., meä. 26—32. Privatisirt in Dorpat, machte unter F. Parrot die Reise nach dem Ararat. 
1996. Schumann, Georg Nicolaus, a. Livl., oeoon. 26—29, 31—32. Hauslehrer im Innern des Reichs, -j» 1837. 
1997. Stillmark, Alexander Theodor, a. Esthl., veeon. 1826. Mitglied der livländ. Meß- und Regulirungs--Commission und 
Kronsschiedsrichter, — früher Notaire des Kreisgerichts, darnach Kreis-Commissaires-Gehülfe in Dorpat. 
1998. Dre^ler, Gotth. Wilhelm August, a. Curl., oevon., ^nr. 26—27. Syndicus, Gerichtsvoigt und Secretaire des Magistrats 
in Arensburg,  — früher Oberhofger ichts-Advocat in Jacobstadt,  - j -  184 l . '  
1999. Sengbufch, Eduard Ferdinand, a. Livl., meä. 26—39, vr. meä. Privatisirt in Reval, Staatsrath, — früher Marine-
Arzt, darnach Ordinator an dem Erzirhungshause in St. Petersburg. 
2999. Reimer, Carl Leopold, a. Preußen, meä. 26—29, vr' meä. Arzt in St. Petersburg, dem Stabe sämmtlicher Artillerie 
zucommandir t ,  Staatsrath,  — früher Ordinator an dem Kal inkin-Hospi ta l ,  darnach Arzt  bei  der 2.  Abth.  der Al lerhöchst­
eigenen Canzlei Seiner Kaiserlichen Majestät und Besitzer einer hydropathischen Anstalt auf der Newa. 
2991. von Wahl, Carl Georg, a. Livl., ^ur. 26—27. Privatisirt in Dorpat, früher Gutsbesitzer in Livland (Karrasky). 
2992. Amelung, Eduard Ernst, a. Livl., ^ur. 26—28, grad. Stud. Beamter des Justiz-Ministeriums, Tit.-Rath. -j- 1849. 
2993. Goldmann, Eduard, a. Curl., meä. 26—26, 31—37, Arzt. Marine-Arzt in Sewastopol, früher bei der Flotte des 
baltischen MeereS. 
2994. Birkenftädt, Georg Heinrich, a. Livl., meä. 26—33, Arzt. Arzt in Riga. 
2996. Kieserihky, Lionel Adalbert Bagration Felix, a. Livl., xk!!., ^ur. 26—29. Lebt in Pnris, Direktor eines Schach-Clubs, — 
früher Privatlehrer in Dorpat. 
2996. Nindel, Johann Friedrich Leopold, a. Livl., pl^il., meä. 26—29, vr. meä. Arzt an dem Pawlowschen Cadetten-Corps, 
Staatsrath, >— früher Kreisarzt im Twersch. Gouv., darnach Ordinator an dem Marien-Magdalenen-Hospital in St. Petersb. 
2997. von Hahn, Wilhelm, a. Wilna, ^ur. 1826. Gutsbesitzer im Kownoschen Gouvern. (Slukting-Pomusch). 
2998. Ziegler, Nestor, a. Wilna, meä. 26—29. -j-. 
2999. Zimmermann, Ludolph, a. Curl., ^ur. 26—27. Privatisirt in Riga, Tit.-Rath, — früher Stadtseeretaire in Hasenpoth, 
darnach Controllenrs-Gehülfe des livländischen Kameralhofs. 
2919. Berg, Andreas, a. St. Petersb., tlieol. 26—27. Privatisirt in St. Petersburg. 
2911. Ruppeneit, Gustav, a. Livl., meä. 26—33, vr. meä. 1836. Arzt in dem Gouv. Poltawa (bei Mirgorod). 
2912. Guthann, Georg Friedrich, a. Livl., meä. 26—28, Arzt 1833. Kirchspiels-Arzt in Esthland (Leal), Coll.-Assess. 
2913. von Drewnick, Alex. Friedr., a. Livl., meä. 26—29, vr. meä. 1839. Arzt in Murom, früher Schularzt in Pernau. -j- 1862. 
2914. Schmidt, Alexander Christian, a. Livl., meä. 26—29, Arzt. Operateur der Beßarabischen Medicinal-Verwaltung, 
Hofrath, Stabsarzt. 
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Lvlü. Vogel, Carl August, gebürtig aus Livland, «tn^. me6. 1826—3l), Arzt. War Kreisarzt im Innern des Reichs. 
2016. Haag, Abraham, a. Düsseldorff, plul., tdeal. 2Z—26. Lehrer an dem Gymnasium in Saratow, Tit.-Rath, — früher 
Prediger in Nord-Catharinenftadt in der transwolg. Präpositur. 
2017. Golubew, Paul, a. Kamenetz-Podolsk, merl. 26—29, Arzt. Militair-Arzt. -Z- im türk. Kriege. 
2018. Chriftiani, Rudolph Friedrich, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 1826. f als Student. 
2v1ö. von Mickwitz'(Minkwitz), Julius Friedrich Emanuel, a. Livl., oainer. 26—28. General-Major, Kriegs-Gouverneur von 
Derbent und Chef des Derbentschen Gouvernements. 
2l)2l). Ungewitter, Johann Christian, a. Livl., pliarm. 26—28, 39. Wurde Laborant in der Krons-Vorraths-Apotheke zu 
Lubny (Gouvernement Poltawa), darnach übergeführt nach Kiew, später Verwalter einer Privat-Apotheke in Nowgorod-Sjä-
wersk (Gouvernement Tscherm'gow). 
2l)21. Rahr, Alexander Samuel, a. Plescau. pd»rm. 1826, Provisor. Krons-Apotheker im Innern des Reichs, -j- 1832. 
2V22. von Hagemeister, Julius, a. Livl., stud. Staats-Wiss. 26—28, vsnl^., erhielt 1826 bei der Preis - Vertheilung die sil­
berne Medaille. Mitglied des Conseils des Mi'n'steriums der Reichsdomainen, zur Zeit bei dem Statthalter von-Kaukasieu 
zur Erfüllung von Aufträgen im Zweige des Zoll- und Handelswesens, wirkl. Staatsrath. 
2023. Olbricht, Friedrich, a. Westphalen, me6. 1826, Arzt. War Kreisarzt in Olonetz. 
2924. Anders, Platon Ferdinand, a. Livl., meä. 26—30- -j- 1832 in Dorpat. 
2026. Bruckner, Johann, a. Livl., meü. 26—30, vr. weil. 1833. Kreisarzt in Wenden, Hofrath. 
2026. VoH, Julius, a. Livl., meil. 26—^29, vr. wel?. 1833. Oberarzt an dem Arb-iter-Hospital in St. Petersburg, Coll.-
Rath. — früher Kreisarzt in Plescau. 
2027. von Magnns, Alex. Friedr., a. Livl., ^ur. 26—28. Executor des Vormundschafts-Conseils in St. Petersb., Coll.-Secr. 
2028. Amelnng, August Reinhold, a. Livl., meil. 26—29, Arzt. 1- 1829. 
2029. Zimmermann, Gottfried Alexander, a. Curl., tlieol. 26—28, grad. Student. Oberlehrer, früher wissenschaftlicher Lehrer 
an dem Gymnasium in Mitau, Hofrath. 
2030. Timm, Richard, a. Livl., tkeol. 26—28, grad. Student, erhielt 1827 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. 
Hauslehrer in Livland (Schöneck). ^ 1829. 
2031. Kestner, Carl Friedrich, a. Livl., me6. 26—32, 34—38, Arzt. Marine-Arzt w Dünamünde (auf der Brandwacht), — 
früher in Helsingfors. 
2032. von Eberhard, Wilhelm, a. Livl., ^»r. 26—29. Privatisirt iu Wolmar, — früher Beamter der Schul-Cemmission in 
Dorpat, darnach Tischvorstehers-Gehülfe in der Canzlei des Curators des Dorpatschen Lehrbezirks, Gouv.-Secr. 
2033. Kuhlmann, Eduard Friedrich, a. Livl., tdeol. 26-28, grad. Student. Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Riga, — 
früher Hauslehrer in Curland, darnach Privatlehrer in Riga. 
2034. Jrmer, Robert Eduard, a. Livl., 26—28, grad. Stud. Lebte im Auslande, vr. pliil.. — früher Lehrer und Jn-
spector an der Ritter- und Domschule in Reval, darnach Prediger zu Dahlen in Livland. 1- 1846 zu Schleswig. 
2036. Dietrich, Carl Alexander, a. Livl., tüeol. 26—28, grad. Stud. Prediger an der St. Gertrud-Kirche und Vorsteher einer 
Privat-Lehranstalt in Riga. ^ 
2036. Seeler, Carl Friedrich, a. Livl., mei!. 26-31, Arzt. Operateur der l'vl. Med,cmal-Derwaltung, Coll.-A,ie„., Stabsarzt. 
2037. KuSmin, Wassily, a. St. Petersb., 26—29, 1831. Oberlehrer an dem Gymnasium in Witebsk, Coll.-Rath, 
__ früher an dem Gymnasium in Riga, darnach an dem 3. Gymnasium in St. Petersburg. 
2038. Grantzer, Waldemar, a. Livl., metZ. 26—29, Arzt- Militair-Arzt im türk. Kriege. 1' 1838 in Dorpat. 
' 2039. Norman«, Carl, a. Esthl., moä. 26—29, vr. me6. 1834. Arzt an einem Hospitale iu St. Petersburg, Coll.-Assess., 
— früher Arzt in Walk, darnach Badearzt in Pätigorsk. 1- um 1844. 
2040. Lindgrcen, Carl, a. Livl., metl. 26—29, Arzt. Ordinator an dem Arbekter-Hospital in St. Petersburg, Coll.-Assess., 
früher Militair-Arzt, darnach Arzt in Moscau, darauf Arzt an einem Hospital in Gdow. 
2041. Schneider, Carl, a. Livl., Uieal. 26—28, grad. Stud. Privatlehrer in Riga. ^ 1838. 
2042. Kroeger, Gotth. Wilh., a. Livl., ^„r. 26—28. Arendator in Livland, — früher Hofgerichts- und Raths-Advocat ,n R'ga. 
2043. Muyschel, Zoh., a. Livl., ^ur. 26— 29, grad. Stud. 1831. Kreisfiscals-Gehü!fe in Dorpat, — früher in ver jch.  Krons.Aemtern. 
2044. Gailewicz, Ferdinand Leopold, a. Witebsk, meä. 26-26. t als Student. ^ u. 
2046. Kusel, Ernst Georg, ä. Esthl., plisrm., me6. 26—30, Arzt 1832. Stadt-Physicus in Narva, Horath. , 18 . 
2046. Trautvetter, Rudolph, a. Curl., meö.. 26^31, 1833, erhielt 1829 bei der Preis-Verthe^ung die goldene 
Medaille. Rector der Universität zu Kiew, corresp. Mitglied der Kai,erl,chen Academ,e der '^I^^lchaften ^ darnach 
mslZ früber Ecbüife des Directl,rS des botanischen Gartens und Prwatkocent an der vnwersttat m ^orpat, darnach 
GehÄe des Direktors des Kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg, darauf Professor au der Universität m K,ew. 
2047. Schiemaun, Carl Friedrich, a. Curl., me.,. 26-36. Gutsbesitzer, darnach Arendator in Livland, macht, unter F. Parrot 
als Ornitholog die Reise nach dem Ararat. 1846. ^ -Süneisor 
2048. Schiemann, Clirist. Julius, a. Curl., jnr. 26—30, grad. «tud. Gutsbesitzer m Curland (Grau.l ppen), Coll.- l« ss , 
— früher Canzlei-Secretaire des curl. Oberbvfgerichts, darnach Kreissiscal in Tuckum. 
S<U9. »-N Pa«ck, I°h^ Cu->.. x'»!.. ZS-Zg. M°.I. I8Z,. S.att-PhvHcu« in 
soso, de Brunet, No-i. p>>»> Sä—Z», Arzt I»ZV. f b°w noch s. Abgangs »-» d« Un««!.. m Curl. (Pnckuln). 
SoSt. SchSn, C»ri Hrmrich, «. Ciirl., tlicnl. SS—S», grat. Stud. P^-erig-r zu S-ck<nhi>usm in Ciirlond. 
soss. Giraensohn, «mst Ott°R°!nh., SS-S8, grod. Stud. ?»tig» jnS.«!z.r inLinl., - s..,.,« K°st.-Ari.^«Sat.-. 
2063 SSaeber Carl .^^errmanu ??r?edricb, a. Curl., »!,<-»!. 26-28, grad. Stud. Director der St. Michael,t'^-K'rchen-schule m 
Moscau, Tit.-Rath, — fr.'lrr successiv Hauslehrer in Curla„d, Lehrer an dem Witle-Hueckschen W-lienhauie »n ^«bau, Haus-
Uhrer im Innern deS Reichs. 
Z0 
L0Ü4. Bach, Carl Heinrich, gebürtig aus Curland, «tuä. plül., ^ur. 26—28. Gutsbesitzer im Wladimirsch. Gouv., lebt in Curl. 
20ÜÜ. Brasche, Carl Eduard, a. Curl., meil. 26—29, vr. weel. O.uarantaine-Arzt in Ismail,' — früher Arzt in der Festung 
Bender, f 1831. 
2066. Styx, Friedrich, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 26—27, grad. Stud. Husaren-Rittmeister, -j- 18^3 in Kaukasien. 
2067. Francke, Johann Friedrich, a. Livl., me»?. 26—29, Arzt 1831. Privatisirt in Saratow, Hofrath, — früher Oberarzt 
bei den Anstalten des Collegiums der allgem. Fürsorge daselbst. 
2068. von Reutz, Ludw. Andreas, a. Livl., pl»il. 26—28. Secretaire der esthn. Distriets-Direction des livländ. Credit-VereinS. 
2069. von Bremmer, Johann Alexander, a. St. Petersb., meck. 26—29, vr. mer!. 1831, erhielt 1829 bei der PreiS-Ner-
theilung die silberne Medaille. Ordinator an dem Obnchowschen Hospitale in St. Petersburg. 1° 1832. 
2060. Richter, Julius, «. Curl., tdeol. 26—28, Osiiä. Erster Garde-Divisions-Prediger an der lettischen Jesus-Gemeinde in 
St. Petersburg, Ober-Consistorialrath, — früher Prediger der lettischen Gemeinde in Doblen. 
2061. Holzhaufen, Aug. Friedr., a. Curl., me6. 26—29, vr. me6. 1832. Arzt in Curland. 1- 1836 anf dem Pastorate Luttringen. 
2062. Nichter, Georg Wilhelm, a. Curl., ^ur. 26—29, grad. Stud. Secretaire des curland. ConsistoriumS, Tit.-Rath. 
2063. Taurit, Jacob Heinrich, a. Livl., 26—28, c!sn6. Prediger zu Dahlen in Livland. 1° 1836. 
2064. Bitterling, August Melchior, a. Curl., tlieol. 26—28, grad. Stud. Prediger zu Sahten in Curland, Propst. 
2066. Mickwitz, Eugenius, a. Esthl., tkevl. 26—28, grad. Stud. Prediger zu Pillistfer in Livland. 
2066. Wiedersperger, Carl Johann, a. Curl., tlieol. 26—28. Hauslehrer in Curland. f um 1836 in Mitau. 
2067. Mickwitz, Eduard, a. Esthl., tlieol. 26—28, grad. Stud. t' gleich nach seinem Abgange von der Universität. 
2068. von der Brincken, Carl Heinrich, a. Curl., ^ur. 26—28. Assessor des Kreisgerichts in Bauske, Coll.-Registr., — frü« 
her Kreisfiscal in Hasenpoth. 
2069. Roeber, Heinrich Carl, a. Livl., xUil., meil. 26—31. Privatisirt in Dorpat. 
2070. von Vegesack, Otto Moritz, a. Livl., ^ur. 26—28. Erster Secretaire der Gesandtschaft in München, Coll.-Rath, Kam­
merjunker — früher jüngerer Secretaire der Gesandtschaft in Berlin. 
2071. Deringer, Wilhelm, a. Curl., 1826, Provisor. Apotheker in Riga und Aufseher der Apotheker-Materialien und 
Farben bei dem Zollamte daselbst, Eoll.-Assess. 
2072. AsmnH, August, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 26—28. Major in einem Husaren-Regimente. 
2073. Carlblom, Eduard, a. Esthl., xliil. 26—28. Lehrer an dem Pawlowschen Cadetten - Corps iu St. Petersburg, Coll.-
Wess., — früher successiv Hauslehrer im Witebskischen Gouv., Lehrer an verschiedenen Lehranstalten in Werro uud Dorpat. 
2074. Sverdsjoe, Moritz, a. Esthl., tkeol., melZ. 26—30, vr. me6. Accoucheur der esthländ. Medicinal-Verwaltung, Coll.-
Assess., — früher Assistent des Universitäts-Clinicums, darnach Arzt in Dorpat, darauf Arzt in Reval. -j- 1848. 
2076. Bolkmnth, Carl, a. Livl., we<I. 26—31, Arzt. Militair-Arzt, im südlichen Rußland, Coll.-Rath, Stabsarzt. 
2076. Feuereisen, Carl, a. Esthl., meä. 26—31, Arzt. Ordinator an dem KronshoSpitale in Nowaorod, Coll.-Assessor, Stabs­
arzt, — früher Militair-Arzt. 1° 1844. 
2077. von Dittmar, Julius, a. Livl., ^ur. 26—29. Landrichter uud Couvents-Deputirter auf Oesel, — früher Kirchspielsrich­
ter, darnach Kreisrichter daselbst. 
2078. von Wilken, Robert Leonhard, a. Esthl., ^ur. 26—28, 1833. Gutsbesitzer iu Esthland (Ülgas), Hofrath, — 
früher in der Canzlei des General-GouverneurS in St. Petersburg, darnach zweiter Secretaire Ihrer Kaiserlichen Hoh.'eit 
der Großfürstin Helena Pawlowna. 
2079. Koefter, Carl Wilhelm, a. Curl., pksrm. 26—26. Apotheker in Busuluk (Gouveru. Orenburg). 
2080. von Hagen, Moritz Heinrich, a. Livl., pdil., meä. 26—33, Arzt. Arzt in St. Petersburg. 1'^1836. 
2081. Diekhoff, Carl Courad, a. Hannover, 26—31, Arzt. Militair-Arzt. -j- im poln. Kriege. 
2082. von Glehn, Alexander, a. Esthl., oecon. 26—29. Gutsbesitzer in Esthland. 1° 1839. 
2083. von Schütz, Alexander Johann, a. Esthl., pkil. 26—27. -j- als Student. 
2084. de Vignes, Alexander, a. St. PeterSb., oecon. 26—26. Lehrer der franz. Sprache in Riga, früher in St. Petersb. 
2086. Malmgren, Friedrich, a. d. Insel Runoe, oevon. 26—26. Privatisirt in Reval, — früher Landwirth. 
2086. von Balk, Julius, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 26—28. 1- 1829 als Junker im türk. Kriege, 
2087. von Nieroth, Romanus, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 26—28. Lieutenant. 1- 1830 in Odessa. 
2088. Berg, Johann Georg Wilhelm, a. Curl., xli!!., tdeol. 26—34, 36—38, grad. Stud. 1842. Divisions-Prediger in PleS-
cau, früher in Astrachan. 
2089. FierS, Salomon Eduard, a. St. Petersb., meö. 26—30. Arzt in Neapel, vr. me^. 1° um 1834. 
2090. Lehmann, Johann Christian, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 26—28. Capitaine. t 1833 im Wilnaschen. 
2091. Koikow, Michael, a. Warschau, stud. Mil.-Wiss. 26—29. 
2092. Berends, Georg Nicolai, a. Wilna, me6.s26—30. Arzt in Kowno. 
2093. Zordan, Carl Wilhelm, a. Livl., pIZarm. 26—26. Apotheker in Eriwan. 
2094. Janter, Christian Friedrich, a. Livl., tksol. 26—28, grad. Student. Prediger zu Talkhof in Livland. 
2096. Kun^, Thomas, a. Wilna, meä. 26—27. 1- 1828 in Wilna. 
2096. Friedmann, Carl Moritz, a. Curl-, ^ur. 26—29, grad. Stud., erhielt 1826 bei der Preis-Vertheilung die silberne Me­
daille. Sachwalter in St. Petersb., Hofrath, — früher Jnfpector de» adeligen Instituts in Kiew, darnach Sachwalter in Riga. 
2097. Haken, Alexander, a. Esthl., tkeo!. 26—29, grad. Stud., erhielt 1828 bei der PreiS-Vertheilung das Accessit der silbernen 
MedaMe, mit der Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. DivisionS-Prediger 
in Tambow, — früher Prediger iu der Saratowschen Colonie Talowka, darnach in Pen^. 
öl 
2Y98. Eckart, Ernst Zoh., gebürt. aus Lkvl., «tnil. tdeol., meZ. I82ä—33. Privatisirte m Moscau u. im Znnern drs Reichs, -j- (?). 
i 2099. von Staden, Carl Paul, a. Livl., ftud. Mil.-Wiss. 26—29, grad. Stud. Gutsbesitzer in Livl.- (Tabbifer), dim. Rittmeister. 
21 vv. von Bergmann, Richard, a. Livl., tlieol. 2o—29, erhielt 1828 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille, 
- mit der Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. Prediger zu Rujen in Liv-
land, — früher Hauslehrer in Curland, Livland. 
2191. Rücker, Theodor Leopold, a. Livl., meiZ., tlieol. 26—31, grad. Stud. Privatlehrer in Livland. 1- 1862 zu Woiseck. 
2192. von Loewis, Woldemar Carl Julius Moritz, a. Livl., ^ur. 26—29. Kreisdeputirter und Kirchspielsrichtcr in Livl. (zu Ponten). 
2193. Rayner, Peter, a. Lublin, meck. 2k—28. Arzt in St. Petersburg, -j-. 
219^. Boethlingk, Nicolai Wilhelm, a. St. Petersb., me6. 26—39, vr. me6. 1833. Accoucheur der Medicinal-Verwaltung in 
Taurien und Arzt bei der adeligen Pension des Taurischen Gymnasiums, Hofrath, -j- 1861 zu Simferopol. 
2196. Huhn, August Ferdinand, a. Livl., tlieol. 2k—29, vsnll., erhielt 1828 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Diaconus an der St. Olai-Kirche und Oberlehrer an dem Gymnasium in Reval, — früher Privatlehrer in Riga, darnach 
Lehrer und Znspector an der Ritter- und Dcmschule in Reval. 
219k. Eyring, Carl Elias, a. Coburg, mo6. 2k—39. Lehrers an der Schule des Ordens der heil. Cathariua und an anderen 
Krons-Lehranstalten in St. Petersburg, Coll.-Assess. 
2197. Berner, Friedrich, a. Livl., tkvol. 2k—29, grad. Stud. Prediger zu Norka in der ciswolg. Präpositur. 
2198. Aderhold, Georg Stephan, a. Livl., pli!l. 2k—28. Lehrer in Bolderaa. -j' um 1842. 
2199. Freymann, Ernst Alex., a. Livl., ^'nr. 2k-33. Landwirth im Smolenskischen Gouvern., — früher Hauslehrer im Wi-
tebskischen Gouvern., damach Erzieher an der adeligen Pension des Gymnasiums in Smolensk. 1' 1848. 
2119. Nenkiech, Johann Heinrich, a. Curl., tdeol., 2K—39, 1837, erhielt 1828 bei der Preis-Vertheilung die gol­
dene Medaille, mit der Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. Professor 
an der Universität in Kiew, Staatsrath, vr. pki!., — früher Privatdoeent an der Universität zu Dorpat. 
2111. Klatzo, Anton, 'a. Livl., ^ur. 2k—28. Beamter der Steuer-Verwaltung, früher Notaire deS Raths in Riga. 
2112. von Bohlschwing, Theodor Otto Carl August, a. Curl., ^ur. 2k—28. Oberhauptmann zu Zacobstadt, — früher fue-
cessiv Assessor des Talsenschen Hauptmannsgerichts, des Selburgschen Oberhauptmannsgerichts, Hauptmann zu Zlluxt. 
2113. Komprecht, Eduard Friedrich, a. Livl., tlieol. 2k—29, grad. Student. Waisen-Znspector in Riga, früher Vorsteher 
einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt daselbst. 
2114. Heyne, Carl Gustav, a. Curl., ^ur. 2K—29, grad. Student. Sachwalter in St. Petersburg, Tit.-Rath, ftüher auch Be­
amter des Finanz-Ministeriums. 
2116. Beck, Johann August, a. Livl., tkeol. 2k—39, grad. Stud. Aeltester Cassirer des Comptoirs der Reichs-Commerzbank in 
Riga, Coll.-Assessor, — früher Privatlehrer daselbst. 
211k. Meyer, Nicolai Zwan Justus, a. Livl., tUeol. 2k—31, grad. Stud. Lehrer an der 2. Kreisschule in Riga, Gouv.-Secr. 
2117. Dingelstaedt, Ferd. Georg, a. Livl., me6. 2K—39, Arzt 1832. Arzt auf den Patrim--Gütern Riga's, vr. 1-1842. 
2118. Kade, Wilhelm, a. Curl., plnl. 2K—27. Privatisirt in Mitau, — früher Offizier in dem.Infanterie-Regiments 
Prinz Wilhelm von Preußen, darnach Translateur des curländischen Oberhofgerichts. 
2119. Krensch, Eduard Maguus, a. Livl., ^ur. 182k. Gutsbesitzer iu Livland (Saußen), — früher Ordnnngsgerichts-Adj. in 
Riga, darnach Kirchspielsrichter im Wendenschen Kreise. 
2129. Girgensohn, Julius, a. Livl., mell. 2k—33, vr. me6. Arzt an dem Kinder-Hospital in Moscau, Coll.-Assess., 1° 1848. 
2121. Datvidotv, Julius, a. Curl., msä. 2K—32, vr. me6. Jüngerer Arzt des Kai^erl. ErziehungshaujeS in Moscau, Coll.-Assess» 
2122. Behaghel von AdlerSkron, Nicolai, a. Livl., pinl. 2k—32. Gutsbesitzer in Livland (Friedrichshof). 
2123. Jaeodi, Martin Heinrich, a. Livl., oevon., me6., ^nr. 2k—33. Arendator eines Pernauschen Stadtgutes (Kastna). 
2124. Rieder, Burchard Bernhard, a. Livl., pltgrm. 2K—32, vr. me6. 183k. Arzt in Staraja-Russa bei den Salzcsuellen, 
Hofrath, — früher successiv Arzt zu Randen in Livl., im Gouv. Moscau, bei der Reichs-Canzlei und der Canzlei des Minister-Comit«: s. 
2126. von Ulrich, Friedrich Gustav, a. Livl., stud. Mil.-Wiss., Medic. 2k—36, Arzt. Privatisirt in Pernau. 
212k. von Attknll, Gotthard Peter, a. d. Wilnasch., oeoon. 2k—29. Rittmeister im Ssumschen Husaren-Regimente. 
2127. Landesen, Alex., a. Esthl., osm. 2K —29, Inspektor der Kirchen-Schule in Charkow, — früher Classen-Aufseher 
bei einem Cadetten-Corps in St. Petersburg. 
2128. Hoegerstaedt, Carl Leopold, a. Esthl., csm. 2k—29. Privatisirt in Reval, Coll.-Assessor, — früher Lehrer an dem 2. 
Gymnasium in St. Petersburg. 
2129. de Lobry, Alex., a. Livl., osm. 2K—29, vanä. Beamter in dem Ministerium des Auswärt.. 1- bald nach s. Anstellung. 
2139. Laiming, Anton Otto Richard, a. d. Wilnasch., pdil., me6. 2K—31. Lebt in Wilna, dimitt. Capitaine des Infanterie-
Regiments König von Neapel, früher auch im Forst-Corps angestellt. 
2131. Leyen, Jacob, a. Curl., me»!. 2k—38, Arzt 1839. Arzt Talsen. 
2132. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, a. Esthl., me6. 2K—31, Arzt. Stadtarzt in Werro, vr. me»!. 
2133. Christiani, Arnold Friedrich, a. Livl., tl»eoi. 2k—29, csnli. Prediger zu Ringen in Livland, Propst, vr. tlieo!., — 
früher Hauslehrer in Finnland. 
2134. von Toll, Bruno, a. Livl., osm. 2k—29, vsnä. General>Bevollmächtigter für die Baron-Stieglitzschen Güter in Curland 
(Essern), Hofrath, — früher Beamter in St. Petersburg. 
2136. Krausp, Alex., a. Esthl., p?isrm. 26-29. Landwirth im Mohilewsch. Gouv., — früher Provisor in einer Apotheke das. 
213k. Nekermann, AlbertLeop., a. Curl., ^ur. 2k—29. Secret. U.Archivar desRaths, früher in versch. städt.Canzlei-Aemtern in Riga. 
2137. Scherringer, Carl, a. Curl., mo^. 182k. Arzt in Moscau. um 1836. 
2138. von Hahn, Adolph, a. d. Kownosch., jur. 26—29. Kreisrichter in Kuckum, früher Friedensrichter in Friedrichstadt, -j-1869. 
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2lZ9. von Vegesack, Ludwig Theodor, gebürtig aus Livland, stull. tdsol. 1826—29, grad. Student. Gutsbesitzer u» Livland 
(Blumbergshoff), — früher Prediger zu Salis. 
2140. Stern, Johann, a. Livl., mea. 2K-32. Arzt. Wurde Militair-Arzt. 
2141. Borkum, Peter, a. Curl., me.!. 2k—27. -j- 1829 in Königsberg. . , ^ ^ . 
2142. Grabe, Wilhelm, a. d. Witebsk., meö. 26—30, Arzt. Arzt in Curland (,m Oberlande, Graf Schuwalow,che Guter). 
2143^ Babst, August, a. Curl., ^'ur. 26—28. Protocollist der eurländ. Gouvern.-Regierung, Tit.-Rath. 
2144. Schreiber, Georg Friedr., a. Narva, meä. 2k—32. Regim.«Arzt bei dem Wologdalch. Znf.-Reg., Coll.-Rath, Stabsarzt. 
214Ü. von Klot, Eduard Alexander, a. Livl., p,n!. 26—28. Kirchspielsrichter im Wendenschen Kr., — früher Ordnungsgerichts-
Sl46. 2S—ZZ- «»is°rjt i» Achalzit, — früher F-irik-Arzt i-i M-Sw», dar-
nach Kreisarzt in Dui^chew bei Tiflis. ^ ^ 
2147. Köpke, Heinrich, a. Livl., t,ieol. 26-27, grad. Stud. Prediger ln St. Petersburg. 1°. 
2148. Moritz, Wilhelm Julius, a. Livl., tl»eol. 26-30, grad. Student, als solcher stucl. me.I. 34-39, Arzt 18';4. Arzt an 
einem HoSpital in St. Petersburg, Tit.-Rath. . ^ ,, e, ^ 
2149. von Oettingen, Emil, a. Livl., oeeon. 26—28. Gutsbesitzer ,n Livland (Wesnershof). -j-. 
2160. Graf Jgelftröm, Alexander, a. Esthl.,' stud. Mil.-Wiss. 26-27. Hakenrichter in Esthland, dim. Garde-Rittmeister. 
2151. Brunn, Carl Friedrich, a. Finnl., well. 26—31, vr. meä. Arzt in St. Petersburg. 1- 1836. 
2162. Reinfeldt, Georg Paul Ernst, a. Livl., 26—29, grad. Stud. Divisions-Prediger bei der esthnischen Gemeinde der 
lutherischen Kirche des 1. Cadetten-Corps in St. Petersburg, -j- um 1848. 
21Ü3. von Slvers, Peter Anton, a. Livl., ^ur. 26 -29. Kreisrichter in FeMn, — früher Kreisdeputirter. 
2154. von Krüdener, Theodor, a. Esthl., 26-29. Kirchspielsrichter in Livland, — früher OrdnungsgerichtS-Adj., in Fellin, 
darnach Assessor ves Kreisaerichts in Dorpat. 
2156. Asmnss, Leon, a. Lübeck, tlieol. 26—29, cisua. Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt m Riga. 
2166. Baron Stackelberg, Alexander Georg, a. Esthl., pdil. 26—^27. Kreisgerichts-Assessor in Esthl. (Mohrenhoff). 
Ltü7. Ntichatlowitsch, Falk, a. Curl., mell. 26-29, Arzt 1834. Arzt in Susdal. früher in Mitau, darnach in Narva. 
2168. Halperin, Martin, a. Wolhymen, me<^. 26—. Arzt im Innern des Reichs, — früher Kreisarzt in Mozyr (Gouv. MiuSk). 
2169. Seidenberg, Meer, a. Wolhynien, wetl. 1826. 
2160. von Hedenftröm, Jacob Matthias Heinrich, a. Livl., tlieol. 26-29, VsnlI. ArchidiaconuS an der St. Petri-Kirche m 
Riga, Vorsteher einer Privat-Lehranstalt daselbst, — früher sucerssiv Pastor-Avj., Diacouus am Dom, Seelsorger am St. 
Georgen-Hospital in Riga. , ^ 
2161. Berent, Johann Adolph, a. Curl., >r. 26—29. HofgerichtS- und Raths-Advoeat n, Riga. 
2162. Croon, Carl Gottfried Georg, a. Livl., tkeol. 26—29, grad. Stud. Prediger zu Lennewarden in Livland. 
2163. von Raison, Wilhelm Friedrich, a. Curl., ^nr. 26—29. -j- als Student. 
2164. von Keith, Friedrich Gottlieb Eduard, a. Curl., ^nr. 26-30, c!-.n6. 1832. Präsident des Wilnaschen Criminal-GenchtS-
hofes, Staatsrath, — früher successiv Beamter bei dem Finanz-Minister, Assessor des l,vland. Domainenhofs , Beamter für 
besondere Aufträge bei dem General-Gouverneur in Wilna, stellv. Präses des Wilnaschen Gerichtshofes bürgerlicher Sachen. 
2165. Hoeppener, Nicolaus, Livl., ^nr. 26—30. Kreisrentmeisters-Gehülfe in Riga, Coll.-Affess. 
2166. Roesch, Alexander, a. Livl., ^«r. 26-30. Hofgerichts-Advocat in Riga, -j- 1861. 
2167. von Rieckhoff, Samuel Eduard, a. Livl., wel?., ^ur. 26—32. Kreisfiscal in Dorpat, Coll.-Secr. 
2168. Ponchet, Waldemar, a. Liv!., ^ur. 26—29. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga. 
2169. Bnrchard von Belawary, Johann Carl Gustav, a. Livl., oeoan. 26-29. Gutsbesitzer in Livlaud (Saadsen). 
2170. Beuthner, Adolph Wilhelm, a. Curl., 26—29, grad. Stud. Prediger zu Wallhoff, früher zu Lippaiken in Curland. 
2171. Walter, Robert Wilhelm, a. Cürl., meck. 26-31, 35—36, Arzt. Arzt in Talsen. -j- 1849. 
2172. Kallmeyer, Wilhelm Hieronymus, a. Ci'.rl., p^isrm. 26—27, Provisor. Apotheker in WosneßenSt, früher Vorsteher 
der Apotheke des Kriegs-H^spitals daselbst. 
2173. Glaeser, Carl, a. Curl., tlieol. 26-29, grad. Stud. Prediger zu Dondangen ,n Curland. 
2174. Krneger, Anton Adolph, a. Curl., tUeol. 26—29, grad- Stud. Prediger der deutschen Gemeinde in Bauske, — früher 
2175. Ä / H e r t e l , a .  C u r ! . ,  > r .  2 6 — 3 1 ,  e r h i e l t  1 8 2 9  b e i  d e r  P r e i s -Vertheilung die silberne Me­
daille. Weltliches Mitglied des General-Csnsistoriums und Translateur der 1. Abth. des 3. Depart. des Dirigir^Senats, 
Coll.-Rath, — frühsr successw Lehrer an einer Krons-Anstalt, Notaire, Secret. drs Gen.-Consistor., auch Advocat m ^t. Ptbz. 
2176. N^tnmann, Carl August, a. Ciirl., jvr. 26-29, ^««6., erhielt 1828 bei der Pr^s-L^rtheilung ^e^ Medaille. 
Oberhofgerichts-Advocat in ?^itau, Tit.-Rath, — früher Canzlei-Secretaire des curland,,chen Oberhofgerichts. 
2177. Thurau, Friedrich Ludwig, a. Livl., me-,. 26-34, vr. me,,. 1837. Aelterer Arzt bei den Anstalten des Soll, 
der aligkm. Fürsorge und Arzt an der adel. Pension des Gymnasiums in Kursk, CoU.-«llieis. 
2178. Wernich, Otto Alexander,  a.  L iv l . ,  tlieo!. 26—^29, grad. Stud. 183l. Privatgelehrter im Auslande, früher in Riga. 
2179. Hsnning, Paul Eduard, a. Esthl., mecl. 2L—33, vr. mv.,. Arzt an dem H)Spitale des Semenowschen L.-G.-Regim., 
Coll.-Assess., — früher Arzt an einem Hospitale in Kronstadt. 1- 1836. 
2180. Gebhardt, Alex-., der Eduard, a. Esthl., tkec.'. 26-29, grad. Stud. Inspektor und Lehrer an der Kreisschule in Wesen­
berg, — früher Hauslehrer m Esthland, darnach Lehrer an der Kreisschule in Weißeustem. -j- 1847. 
2181. Dannenberg, Otto Wilhelm, a.  Esthl . ,  mvä. 26-31, Arzt. Mi'litair-Arzt, CoU.-Assess., Stabsarzt. 
2182. Holtfreter,'Eruard, a. Livl., 26-31, grad. Stud. Prediger zu -Grunau (Gouv. JekaterinoSlaw), zugleich auch m 
Tazanrog und Neu'TscherkaSk. 
2183. Klüver, Johann Herrmann Gotth., gebürtig eus Li'vland, 8tu6. mell. 1526—3V. Arzt der Bezirks-Verwaltnng der Reichs-
domainen, früher Arzt an dem Landhospital in Arensburg, Tkt.'Rath. 
218"^. von Samson (-Himmelstiern), Guido Herrn'.ann, a. Livl., 26—32, vr. meiZ. 1834. Professor an der 
Universität zu Dorpat, Coll.-Rath, — früher Oberarzt an dem Cadetten-Corps in Brest-Litowsk. 
2185. von Wolsky, Friedrich Wilhelm, a. Curl., jur. 26—29, 1831. Kreisrichter in Windau, Hofrath. 
2186. Becker, Paul Adam, a. Esthl., 26—29, Oancl. Professor an dem Richelieuschen Lyceum, Director des 2. Gymna­
siums ill ^dessc», Staatsrath. 
2187. von Raison, Carl, a. Curl., tlieol. 26—29, grad. Etud. 1836. Prediger in Windau, — früher Hauslehrer. 
2188. Helwich, Johann, a. Livl., oecon., llieol. 26—31, grad. Student. Prediger zu Kischenew, früher Lu Tarutino. 
2189. Pantenins, Wilhelm, a. Curl., tkieol. 26—29, vsnli., erhielt 1829 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. Pa­
stor prlm. der lettischen Gemeinde in Mitau. -j- 1849. 
2190. Kienitz, Richard, a. Curl., ikeol. 26—29, esnli. 1831. Prediger der deutschen Gemeinde in Libau. 
2191. Fuchs, Friedrich, a. Curl., ^'ur. 26—29. grad. Stud. 1833. Actuar des Hauptmannsgerichts in Bauske, Coll.-
Secr., — früher Beamter der curläud. Gouvernements-Siegierung. 
2192. Mkanke, Heinr. Wold., a. Esthl., plnl. 26—39, Oaull. 1833. Oberlehrer an dem 3. Gymnas. in Moscan, Tit.-Rath. 
2193. Thieren, Alexander, a. Esthl., me^., jur. 26—29, (^on^. 1833. Landwirth in Esthland, Tit.-Rath, — früher TranS-
latenr bei dem Zollamte in Kronstadt. 
Ä194. Kreimann, Georg, a. Narva, ^ur. 26—33. Polizei-Bürgermeister in Narva. i' um 1845. 
2196. von Borewiez, Wilhelm, a. d. Wilnasch., ovcon, meä. 26—31, Arzt, Accoucheur 183Z. Stadtarzt in Bauske, Cott.-
Assessor, — früher Landarzt im Gouvernement Kowno, darnach Arzt des rurländ. Domainenhofs. 
2196. von Trojanowöki, Friedrich Wilhelm, a. Wilna, ^ur. 26-29, Oan^. Advocat und Notaire d?s Oberkirchenvorsteher-
Amtes in Dorpat. 
2197. Tatarinow, Alexander, a. Simbirsk, osmer. 26—29, grad. Stud. Gutsbesitzer im Simbirskischen Gouvern., Hofrath, — 
früher Sections-Chef im Appanagen-Departement. 
2198. Blaese, Herrmann Johann Reinhold, a. Curl., me«1. 26—^8, Arzt 184l. .Hospital-Arzt der Kreis-Domatun,.Vtrwutt,ttig 
in Kupischek, Tit.-Rath, — früher älterer Arzt der Kreis-Domainen-Verwaltung in Telsch. 
2199. Krich, Alexander, a. Esthl., esmer. 26-29, grad. Stud. Beamter des pädagogischen Haupt-Instituts, Coll.-Secr., — 
früher im Finanz-Ministerium. 1° 1836. 
2200. Küster, Alexander, a. Esthl., pkij. 1826. Lehrer und Erzieher an'dem Cadetten-Corps in Tambow, Coll.-Rath. 
2201. Griebel, Georg, a. Curl., oecon. 26—34. Hauslehrer in dem Gouvernement Orel, — früher Musiklehrer in Moscau. 
2202. Karell, Philipp Zaeob, a. Esth!., me.!. 26-32, vr. mell. Leibarzt Seiner Majestät des Kaisers, Regiments-
Arzt des L.-G.-Regiments zu Pferde, Ehrenmitglied des medicin. gelehrten Comitvs des Kriegsministeriums, Staatsrath. 
2203. Hinze, Zoh., a. Lübeck, mei^. 26—29, vr. melr. Aelterer Ordinator an dem Obuchowschen Hospital in St. Ptbg., Staatsrath. 
2204. Mestler, Friedrich, a. Esthl., me,I. 26—30, vr. wcä. 1832. Kreisarzt in dem Gouv. St. Petersb., Hofrath. -Z- 1837. 
2206. Hoeppener, Alexander, a. Esthl., ^'nr. 2t.'—3i? grad. Stud.^1834. Privatisirt in Reval, Coll.-Secr., — früher Beam­
ter des Verwaltungs-Comitv's der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften. 
2206. von Wistinghansen, Alexander, a. Esthl., camer., ^ur. 26—29. Gutsbesitzer in Ejthland (Wittenpöwel). 
2207. Kraemer, Carl, a. Esthl., meri. 26—32, Arzt. Arzt an dem Gymnasium in Kamenetz-Podolsk, Coll.-Assess., vr. meil. 
2208. Koch, Cduard, a. Esthl., tlieol. 26-29, grad. Stud. Prediger zu Wolde auf Oesel, — früher Hauslehrer in Esthland 
i'ud Livland, darnach Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Reval. -j- 1838. 
2209. Baron Ungern-Sternberg, Alexander, a. Esthl., camer. 26—30. Im Auslande, Novellen-Dichter. 
2210. Brnnst, Gustav, a. St. Petersb., me6. 26-31. Regiments-Arzt des Pawlowschen L.-G.-Regiments, Hofrath, Stabsarzt. 
2211. Baron Ungern-Sternberg, Reinhold, a. Livl., ^ur. 26—29, vsnll. 1833. Secretaire des Departements des livländ. 
Hofgerichts für Bauer-Rechtssechen, Assessor des livländ. Consistoriums, ritterschaftl. Mitglied der livländ..'^öuv.'Versorgungs-
Commission, vr. jur:, — früher Privatdoeent an der Universität zu Dorpat, darnach Secretaire des Landgerichts in Fellin. 
2212. Nteyer, Zoh. Heinr., a. Livl., oecou., tkeol. 26—30, grad. Stud. 1832. Privatl., früh. Vorsteh, einer Privat-Lehranst. in Riga. 
2213. von AVilensky, Nicolai, a. Pensa, camer. 26—30. Beamter des Zollamtes in Riga, Tit.-Rath, früher angestellt 
im Post-Departement, darnach im Departement des auswärtigen Haudels. 
2214. Veichtner, Constantin, a. St. Petersb., mel^. 26—30, 33—36, vr. mell. Gehülfe des Oberarztes bei der Ober-Ver-
waltung der Wege-Crmmunicatien und öffentl. Bauten und Arzt bei dem technol. Depart. derje'ben Verwaltung, Coll.-Rarh. 
2216. Kepienski, Julian, a. Wilua, pl»il. 26—32. Arzt bei der französischen Armee in Algier. 
2216. Behaghel von Adlerskron, Herrm. Maximil., a. Livl., pliil. 26—32, (?an6. 1836. Mitglied der livländiichen Meß-
und Regulirungs-Commission, Tit.-Rath, — früher Znspector des physikalischen Cabinets der Universität Dorpat, machte 
unter F. Parrot die Reise nach dem Ararat. 
2217. Fuchs, Christoph, a. Curl., llieoj. 26-29, grad. Stud. Prediger zu Salwen in Curland, — früher Hauslehrer, darnach 
Garnisons-Prediger in Dünaburg. 
2218. Fick, Eduard Wilhelm, a. Esthl., xllsrm. 26—28. Apotheker in Reval. 
2219. Franck, August, a. Livl., metl. 26-32, vr. me<Z. Arzt an der neuen Admiralität in St. Petersburg, Staatsrath. 
2220. Romberg, Alexander, a. Livl., me6. ?6—29. War Arzt in Orenburg. 
2221. von Wistinghansen, Alex., a. Esthl., meiZ. 1826. Gutsbesitzer in Esthland (Tollküll?, dim. Husaren-Stabsrittmeister. 
2222. Ntcolajew, Alexander, vi6o ?kr. 2392. 
2223. Zwerner, Friedrich Ferdinand, viäe ?sr. 2391. 
2224. Hubain, Peter, vi^e 2390. 
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2?s2ö. von Glehn, Emil, gebürtig aus Esthland, msll. 1826—31. War Lehrer der esthn. Sprache an dem geistl. Seminar 
in Ple^cau, lebt in Reval. 
2226. Cenmern von Lindenstern, Adam Durch., a. Livl., .iur. 26—2S. Gutsbesitzer in Livl. (Breslau), — früher Kirchspielsrichter. 
2227. Petersen, Woltemar, a. Livl., ^nr. 26—30. Rathsherr in Riga, — früher Notaire des Stadt-Consiftorinms, sodann 
Secretaire der Paß-Expedition und Archivar des Raths. 
2228. Kirchenpaner, Gustav Heinrich, a. Hamburg, jnr. 26—29. Senator in Hambnrg, Gesandter in der deutschen BnndeS-
Versammlung, vr. ^ur. 
2229. Behrens, Eduard, a. Livl., mecl. 26—31, vr. meä. 1833. Arzt an einem Hospital in St. Petersb., Coll.-Assess. s 1836. 
2230. Boltho von Hohenbach, Carl Guido Theodor, a. Livl., ^ur. 26-29. Gutsbesitzer in Cnrland (Mißhof), — früher 
Landaerichts-Assessor in Riga. .1 . ^ 
2231. von Wulf, Julius, a. Livl., 26-33. Gutsbesitzer in Livland (Adsel it.), — früher Ordnungsrichter m Walk. 
2232. von Staden, Johann Gustav Sigismund, a. Livl., tUeot. 26—30. Hauslehrer im Innern des Reichs, — früher Lehrer 
an dem Cadetten-Corps in Tula. . ^ ^ . 
2233. Lindemann, Gustav Magnus Eduard, a. Livl., xU!!., meä. 26—34, Arzt 1841. Arzt an dem Gymnasium ln Nlshm-
Nowgorod, Tit.-Rath. ^ - .e 
2234. Dabelow, Robert, a. Leipzig, meü. 26—30, vr. meü. 1832. Arzt m dem Gouvern. Sjamara, Coll.-Rath, — früher 
Professor an der Universität in Charkow. , 
2236. Schultz, Georg ZulinS, a. Esthl., weä. 26—33, vr. meü. 1836. Prosector an der medico-chirurgischen Academie und Arzt 
bei der Mineralwasser-Anstalt in St. Petersburg, Hofrath. 
2236. Szczytt, Samuel, a. Witebsk, ^ur. 26—30. Gutsbesitzer im Gouvern. Witebsk. 
2237. Körber, Ludwig August, a. Livl., xkil., tkeol. 27-30, grad. Student. Prediger zu Randen, — früher Pastor-Adjunet 
zu Wendan in Livland. ^ ^ ^ 
2238. Solbrig, Theodor Friedrich August, a. Curl., ms«!. 27—31, Arzt. Orbmator an dem Nen-Georg'ewskljchen Mlitair-Hos-
pital in Warschau. 1- um 184Ü. ^ ^ 
2239. Schultz, August, a. Esthl., jur., tkeol. 27—30, grad. Student. Prediger zu Goldenbeck lN Esthland, — früher Lehrer an 
dem Marien-Stifte in St. Petersburg, — Hofrath. 
2240. Schwede, Heinr. Gust., a. Livl., tkeol. 27—29. Classen-Aufseher an dem Larinschen Gymnasium in St. Petersb. t um 1848. 
2241. Schemell, Otto Christ. Wilh., a. Curl., mel^. 27—32, 34—38, Arzt. Arzt in St. Petersb., früher in Libau. f 1848. 
2242. Caviezel, Heinn'ch Friedrich, a. Berlin, ^ur. 27—29. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga. 
2243. von GrothnH, Heinr. Carl, a. Cnrl., meä. 27-30, vr. mell. 1832. Im Auslande, früher Arzt in Riga, darnach Guts­
besitzer in Cnrland (Alt-Abgulven). 
2244. Kuschky, Robert, a. Cnrl., tlieol. 27—^29, grad. Stud. Pastor-Adjunct zu Neu-Subbath in Kurland. 1-1836. 
224Ü. Schönberg, Alex., a. St. Petersb., me6. 27—33, Arzt. Ordinator an dem See-Hosp. in Kronstadt, Coll.-Assess., Stabsarzt. 
2246. Schwindt, Friedrich, a. Wiburg, me,!. 27-36. Gutsbesitzer in Finnland (Raisala). 
2247. Freytag von Loringhaven, Carl Johann Friedr., a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 27—28. Dim. Husareu-Obrist, diente 
im kaukasischen Corps, lebt im Änern des Reichs. ^ , . « , „ 
2248. Freytag von Loringhaven, Carl Gottlob, a. Livl., 27—30, Vanä. 1832. General-Consul m Copenhagen, Coll.-
Rath, — früher Gesandt^chafts-Secretaire in Brasilien, darnach erster Gesandtschafts-Secretaire in Stockholm. 
2249. Schmidt, Richard, a. Livl., tNeoU 27—30, Privatgelehrter in Fellin. — früher Hauslehrer in Curl. t 1838. 
22Ü0. Klein, Johann Fromhold, a. Livl., ^ur. 27-29. Privatisirt in Riga, — früher Syndicns in Schlock. 
2261. Seezen, Joach. Wilh., a. Livl., Zur. 27—29. Secretaire, früher Buchhalter der Univers.-Rentkammer in Dorpat, Tit.-Rath. 
2262. Mertens, Johann Alexander, a. Livl., tkeol. 27-29, grad. Stud. Predigtamts-Caudidat. -j- 1836. 
2263.-svaron Stackelberg, Georg Wolter, a. Estht., ^ur. 1827. Kreisdeputirter (Kaltenbrunn), - früher suecessiv Gemeinde-
richter, Kreisgerichts-Ässessor, Hakenrichter, Kreisrichter in Esthland. 
2264. von Hornborg, Andreas Georg, a. Wiburg, weil., ^ur. 27—37, Glied der Kalugaschen Cataster-Commission, Coll.-
Assess., früher Controlleur des livland. Kameralhofs, darauf bei verschiedenen Cataster-Commissionen angestellt. 
2266. von Samson ^-Himmelstiern), Armin., a. Esthl., ^ur. 27—30. Kirchspielsrichter in Livl., früher Landgerichts-Secretaire, 
Assessor der lettischen Districts-Direction deS livländischxn Credit-Vereins. 
2266. ÄSattson, Otto Friedrich, a. Curl., pkil. 27-34, grad. Stud. Exeeutor, Cassirer und Archivar des General-Consisto-
riums in St. Petersburg, Tit.-Rath. 
2267. Krueger, Ernst Carl, a. Curl.,"pk»rm. 27—28. Apotheker in Birsen. f 1841. 
2268. Winckler, Theodor, a. Esthl., tlieol. 27-30, grad. Stud. 1832. Privarlehrer in Reval, — früher Hauslehrer in Esthl. 
2269. Schulz, Rudolph, a. Curl., tkeol. 27-30, grad. Stud. Lettischer Stadtprediger in Mitau, — .früher sueeessw Pastor-
Atj. zu Birsgalln, Prediger zu Lippaiken in Curland. 
2260. Kap-Herr, Gustav, a. St. Petersb., me.!. 27—34, vr. me.,., erhielt 1829 bei der Preis-Vertheiluug die silberne Me­
daille. Beamter für besondere Aufträge bei dem Oeconomie-Departement des Ministeriums des Innern, Staatsrath, früher 
Arzt bei der Gesandtschaft in Persien. . . 
2261. Kählbrandt, Sigismund, a. Livl., oecon. 27—29. Tischvorsteher der livland. Gouv.-Reglerung. i 1837. 
2262. von Noth, August, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 27-29. Gutsbesitzer in Livland (Werrosch. Kr.). 
2263. von Wahl, Alexander, a. Livl., osmer. 1827. Gutsbesitzer in Esthland — früher bei der Gesandtschaft m London. 
2264. Proch, Emil, a. Curl., plnl., mea. 27—32. Buchhalter des curland. Colleg. der allgem. Fürsorge un^ Secretmre der 
curläud. Meß- und Regulirungs-Commission, Gouv.-Secret. ^ 
2266. von Rennenkampff, Alexander, a. Livl., meä. 27—34, vr. weä. Privatisirt in Dorpat, — ftüher Kirchspielsnchter, 
darnach Assessor^ des Kreisgerichts in Dorpat. 
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226k. Baron Bruiningk, August, gebürtig auS Livland, stuä. jur. l827—30. Im Auslände, — früher Ordnunqsaerichrs-
Adjunct, später Kirchspielsrichter in Livland (Kr. Dorpat). 
2267. von KoSkull, Georg, a. Livl., ^ur. 27—29. Gutsbesitzer in Livland (Goldbeck), — früher auch Kirchspielsrichter. 
2268. Koffsky, Eduard, a. Livl., tkevt. 27—31, grad. Stud. Prediger an der Jesus-Kirche in Riga, — frnber Prediger an 
dem Kamsk-Zshewskschen Hüttenwerke im Gouv. Wjätka, darnach Divis.-Prediger und Lector an der Unkvers, in Kasan. 1-'l848. 
2269. Stender, Rudolph, a. Livl., meck. 27—32, Arzt. Arzt bei dem Departement des Ministeriums des Innern und Oberarzt 
eines Hospitals in St. Petersburg, Coll.-Rath, — früher Militair-Arzt, darnach Arzt bei der römisch-katholischen geistlichen 
Akademie, darauf bei dem Departement des Seewesens. , 
2270. Meyer, Alexander, a. Narva, meck. 27—32, Arzt. Arzt für besondere Aufträge bei dem Oberarzt der Ober-Verwaltung 
der Wege-Communicatiou und öffentlichen Bauten, Hofrath, Stabsarzt. 
2271. von Stempel, Ludwig Peter, a. Curl., ^ur. 27—29. Assessor des Kreisgerichts in Friedrichstadt, Gouv.-Secr. 
2272. Scheffner, Ferdinand, a. Curl., pkil. 27—29. Privatlehrer in Riga. 
2273. Schmidt, Helwig Heinrich, a. Livl., weck. 27—31. Privatlehrer in Riga. 1° um 1846. 
2274. Silvander, Friedrich, a. Finnl., tkeol. 1827. War Elementarlehrer in Reval. 
227Ü. Schwartz, Johann Christoph, a. Livl., meä. 27—29, vr. weck. 1833. Arzt in Riga. 
2276. Kelbel, Alexander, a. St. Petersb., 27—32.' Privatisirt in St. Petersburg. 
2277. Köhler, Alexander Werner Eduard, a. Curl., meä. 27—29. Förster zu Groß-Essern in Curland. 
2278. von Hertel, Ed., a. Curl., als dim. Fähnrich pl»!l.,^'ur. 27—29, grad. Stud. Actuar res Hauptmannsger. in Windau, Coll.-Seer. 
2279. Zabell, Carl Eduard, a. Livl., plisrm. 27—28, Provisor. Vorsteher der Krons-Apotheke in Cherson, Tit.-Rath, — früher 
Laborant der Ober-Receptnr-Apotheke in St. Petersburg, darnach Verwalter der Krons-Apotheke in Stawropol. 
2280. Maflng, Carl, a. Esthl., weä. 27—31. Hauslehrer in Esthland. 1° um 1842. 
2281. Graf Chreptowicz, Michael, a. Livl., 6ip!. 27—30. Außerordentlicher Gesandter und bevollmächt. Minister am Neapo­
litanischen Hofe, wirkl. Staatsrath, Kammerherr, — früher in verschied. Functionen des Minister, des Auswärt., im Auslande. 
2282. von Seeberg, Carl, a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 27—29. Gutsbesitzer im Gouvern. Smolensk, dim. Ulanen-Lieutenant, — 
machte mit Prof. Parrot die Reise nach dem Ararat, diente darauf in der russ. Armee in Persien. 
2283. Leiter, Peter, a. Kasan, meck. 27—36, Arzt. Arendator in Podolien, Coll.-Assess., — früher Privatarzt bei einem 
Fürsten Wittgenstein. 
2284. Witte, Alexander, a. St, Petersb., meä. 27—33. Gehülfe des Jnspeetors des Forst- u. Meß-Jnstituts, Coll.-Assessor. 
228ä. Knie, Julius, a. Curl., meä. 27—30, vr. weä. 1833. Arzt in St. Petersburg, Coll.-Rath, — früher Director uud 
Oberarzt der Heilanstalt fir Beamte !e. 
2286. Haffner, Alexander, a. Livl., ^ur. 27—31. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga. 
2287. Paul, Eduard, a. Livl., pkil. 27—30. Translateur des livländischen Hofgerichts u. der Stadtbehörden in Riga, Tit.-Rath. 
2288. Krneger, Woldewar, a. Livl., x^il. 27—28. Zeichnenlehrer an der Stadt-Töchterschule in Dorpat. 
2289. Senff, Carl Eduard, a. Livl., pki>. 27—30, vr. pliü. 1838, erhielt 1830 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille, 
mit der Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. Professor an der Univer­
sität zu Dorpat, Staatsrath, -j- 1849. 
2290. VZilde, Adolph Friedn'ch, a. Livl., meä., ^'ur. 27—32, 1834. Director der Canzlei des Curators des Dorpat-
schen Lehrbezirks, Hofrath. 
2291. Kieseritzky, Constantin, a. Livl., meä. 27—37. Schriftführer und Buchhalter der Neterinair-Schule in Dorpat, Gouv.-
Secr., — früher Buchhalter der Kreisrentei daselbst. 
2292. Plate, Carl Ludwig, a. Wiburg, pksrm. 27—28. Apotheker in Moscau. 
2293. KrajewSky, Johann, a. Curl., pUil. 27—32, Csnö. Oberlehrer an der höhern Kreisschule in Libau, Cell.-AWssor, — 
früher Hauslehrer in Curland. 
2294. Tiling, Nicolaus Woldemar, a. Curl., ^ur. 27—30. Secretaire des Oberhauptmannsgerichts in Hasenpoth, Coll.-Secret. 
2296. Diedrichs, Guido, a. Curl., tkeol. 27—33. Canzlei-Beamter des General-Consistoriums in St. Petersburg. 
2296. Schoeler, Robert, a. Livl., meä. 27—32. 1° als Student. 
2297. Ehrenbufch, Gust., a. Esthl., meä. 27—33, vr. meä., Accoucheur und Medicinal-Jnspector 1841. Accoucheur der esthl. 
Medicinal-Verwaltung, Staatsrath, — früher successiv Marine-Arzt in Kronstadt, Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Re­
val, Kreisarzt daselbst, Operateur der efthländischen Medicinal-Verwaltung. 
2298. Schlan, Leonhard Adolph, a. Livl., ^ur. 27—30, Vauä. 1832. Secretaire der livländischen Gouvernements-Regierung, 
Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga, Hofrath. , 
2299. Knikenburg, Carl Eduard, a. Livl., jur. 27—30. Im Auslande, — früher Tischvorsteher des livländ. Kameralhofs. 
2300. Leth, Johann Wilhelm, a. Norwegen, ^ur. 27—30. Notaire und Missivar des Raths in Riga. 1° 1842. 
2301. BaeSmann, Carl, a. Curl., tkeol. 27—31, l?snä., erhielt 1831 bei der Preis-Vertheilnng das Acccssit der silbernen Me­
daille. Prediger zu Salisburg in Livland, — früher Gouveru.-Prediger in Minsk, darnach Prediger zu Cremon. in Livland. 
2302. von Vegesack, Carl Otto, a. Livl., meä. 27—33, Arzt 1837. Gutsbesitzer in Livl. (Neu-Salis), — früher Arzt in Lemsal. 
2303. Loesewitz, Georg Wilhelm, a. Livl., tkeol. 27—30, lisnä. 1832. Privatisirt in Riga, — früher Prediger zu Peten-
dorff, darnach zu Ballgalln in Curland. 
2304. Müller, Franz David, a. Livl., tkeol. 27—30» s?snä. 1832. Privatisirt in Riga. 
2306. von Baggehnffwudt, Trofim, a. Esthl., meä. 27—32, Arzt. Gutsbesitzer in Esthland (Kerro), vr. meä. 
2306. von Baranoff, William Ewald, a. Esthl., meä. 27—32. Arzt im Innern des Reichs, Tit.-Rath, — früher Ordinator 
an dem Kriegs-Hospital in Reval, darnach Militair-Arzt in Kaukasien. 
2307. von Heyking, Alexander Friedrich Ernst, gebürtig aus Livland, 8tuck. ^ur, 1827—30. Gutsbesitzer in Curland (Spah-
xxn), — früher Assessor des Hauptmannsgerichts in Friedrichftadt. 
2308. von Leutner, Carl Theodor, a. Livl., tlieol. 27—28. Predigtamts-Candidat. -j- 1829. 
2309. Müller, Carl Friedrich, a. Livl., we.Z. 27—31, vr. me»I. 1836. Arzt in St. Petersburg, Coll.-Assessor. 
2310. Conrad», Carl^Wilhelm, a. Curl., tkeol. 27—30, grad. Stud. Prediger zu Sallgalln in Curland. 
2311 Thraemer, Theodor Adolph Constantin, a. Livl., tlieol. 27—31, c:sn6., erhielt bei der Preis-Bertheilung 1829 die goldene 
Medaille, 1830 und 1831 die silberne Medaille. Oberlehrer an dem Gymnasium in Dorpat, Coll.-Rath. 
2312. Glaser, Theodor Eduard, a. Livl., plisrm. 27—29. Trat in's Militair. 1° 1830 in Tiflis. 
2313. von Holst, Valentin, a. Livl., tl»eol. 27—30, grad. Stud. Pastor-Adjunct in Fellin. 
2314. Du Hamel, Carl Andreas, a. Livl., vsmer. 27-30, esnil. Aelterer Beamter ^in der 2. Abtheilung der Allerhöchst-
eigenen Canzlei Seiner Majestät des Kaisers, wirkl. Staatsrath. 
2316. von Klot, Robert, a. Livl., tUeol. 27—30, grad. Stud. Prediger zu Lemburg in Livland. 
2316. Brosse, Theophil Friedrich, a. Livl., tlisol. 27—30. Privatlehrer in Livland. 
2317. Funcke, Heinrich, a. Curl., tlieol. 27—30. Hauslehrer in Curland. 1- 1834. 
2318. Witte, Albert Julius, a. Curl., meil. 27—32, vr. meck. Arzt auf den Baron Stieglitzschen Gütern in Curl. (Essern), 
Staatsrath, — früher Kreisarzt in Hasenpoth. 
2319. von Rummel, Adolph Ferdinand, a. Curl., ^ur. 27—31, grad. Stud., erhielt 1830 bei der Preis-Vertheilung die silberne 
Medaille. Secretaire des Oberhptm.-Ger. in Goldingen, Coll.-Secr., — früher Protoeollist des Oberhptm.-Eer. in Hasenpoth. 
2320. Blumenthal, Friedrich Robert, a. Curl., 27-33, vr. meil. 1836. Oberarzt des Cadetten-Corps in Woronesh, 
Coll.-Rath, — früher Arzt in Curland. 
2321. von Firct's, Carl, a. Curl., >r. 27—30, vsna. 1832. Schriftführer des curländischen Gouvernements-Procureurs, Coll.q. 
Assess., — früher Gesandtschafts-Secretaire in Frankfurt a. M.,. darnach Beamter für besondere Aufträge in diplomatischen 
Angelegenheiten bei dem Fürsten Statthalter Paskewitsch in Warschau. 
2322. von Schroeder, Julius, a. Livl., tkevl. 27—31, (,'suli. Gouvern.-Schnlen-Director in Dorpat, Hofrath, — früher fue-
cessiv Direktor der Peter-Pauls-Schule, Lehrer an der praktischen Commerz-Aeademie in Moscau, Znspector des Gymnasiums 
in Dorpat, Inspektor der Kronsschulen des Dorpatschen Lehrbezirks. 
2323. Christiani, Friedrich Leopold, a. Livl., metl. 27—36, Arzt 1846. Kirchspiels-Arzt in Livland (Ringen). 
2324. Gahlnbäck, Leopold, a. Esthl., tlieol. 27—30, Gehülfe des esthländischen Gouv.-Schulen-Directors, Coll.-Secr., 
vr. pltil., — früher Vorsteher einer Privat-Erziehungsanstalt in Reval. 
2326. Pancker, Hugo Richard, a. Esthl., 27—30, grad. Stud. Prediger zu St. Simonis in Esihland, Propst. 
2326. Kettler, August, a. Esthl., tlieol. 27—30, grad. Stud., erhielt 1829 bei der Preis-Vertheilung das Accessit der silbernen Me­
daille. Prediger zu Jörden in Esthland. !' 1844. 
2327. Kettler, Ludwig, a. Esthl., tl,eol. 27—30, grad. Student, erhielt 1829 bei der Preis-Vertheilung das Accessit der sil­
bernen Medaille. Prediger zu Leal in Esthland, — früher Hauslehrer. 1- 1862. 
2328. Walter, Rudolph Johann, a. Cnrl., ^ur. 27—30, 32—33, grad. Stud. Obersecretaire des curländischen OberhofgerichtS, 
dim., — früher Canzlei-Secretaire ders. Behörde. ^ 1846. 
2329. Knpffer, Theodor Christoph Adolph, a. Curl., tlieol. 27—30, grad. Student 1833. Privaterzieher in Candau. 
2330. Kirnbach, Joseph, a. Esthl., weä. 27—32, vr. invll. Divisions-Doctor der 18. Infanterie-Division, Staatsrath, — 
früher älterer Arzt des Rigaschen Halb-Bataillons der Militair-Cantonisten. 1' 1848. 
2331. von der Pahlen, Diedrich, a. Esthl., plul. 27—30. Dim. Obrist, lebt in Reval,— früh, bei der Artill.-Schnle angestellt. 
2332. Kienitz, Jean, a. Curl., plnl., tlieol. 27—28. Privatlehrer in Orel. f 1836. 
2333. Gilbert, Guido, a. Curl., niklt., ^'ur. 27—33, NotairedeS Oberkirchenvorst.-Amtes u. Oberhofger.-Advocat in Goldingen. 
2334. Keil, Joh. Carl Friedr., a. d. Voigtlande, tlieol. 27—30, vr. tlieol. 1838, erhielt 1829 bei der Preis-Vertheilung die 
silberne Medaille. Professor an der Universität zu Dorpat, Staatsrath, vr. pliil. 
2336. Bark, Heinr., a. Livl., pliil. 27—31. Landwirth in Livl. (Kawa), früh. Jnspector der landwirthsch. Anstalt zu Alt-Kusthof. 
2336. Stuss, Wilhelm, a. Curl., xliil., tlieol. 27—30, grad. Stud. Prediger zu Angern in Curland, — früher Hauslehrer. 
1- 1842 zu Groß'Lahnen. 
2337. von Raison, August, a. Curl., pliil., tlieol. 27—30, grad. Stud. 1836. Prediger zu Groß-Autz in Curland. 
2338. Hyronimus, Carl Philipp, a. Livl., ^vr. 27—30. 1' als Student. 
2339. Staveuhageu, Hertm., a. Curl., ^'lir. 27—30, grad. Stud. 1832. Mitglied des curländ. Colleg. der allgem. Fürsorge, 
Coll.-Assessor, — früher Beamter des curländ. Oberhofgerichts, darnach Mitauscher Kreisfiscal. 
2340. Mohr, ClauS, a. Holstein, pliil. 27 — 30, vsntl. Oberlehrer an dem Gymnasium m,d etatmäßiger Privatdocent an 
der Universität zu Dorpat, Coll.-Rath, AIsK. pliil. und vr. pliil. 
2341. Poorten, Julius, a. Livl., ^ur. 27—30. Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Riga, — früher Beamter des Rigasche»» 
Raths, darnach Hauslehrer. 
2342. Hellmann, Joh. Friedr., a. Curl., xliil. 27—31. ^ als Studeut. 
2343. Berkowsky, Alexander, a. St. Petersb., pliil. nie6. 27-32, Arzt. Accoucheur, zur Zeit stellv. Jnspector der Medicinal-
Verwaltung in Astrachan, Coll.-Assessor, Stabsarzt, — früher Arzt in Moscau. 
2344. Sdeander, Georg Ludwig, a. Curl., pliil., ms6. 27-36. Gutsvenvalter und Fabrik-Director im Innern deS Reichs. 
2346. Becker, Theodor, a. Curl., meä. 27—32, 34. Landwirth in Curland (Schmarren). 
2346. von Rahden, Ernst, a. Curl., pliil., me6.. 27—33, 36—38. Privatdocent an der Universität zu Halle. 
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^347. Krause, Wilhelm, gebürtig aus Livland, stuä. «econ. 1827—34, VanlI. 1837. SteAv. jüngerer Professor, ftüher Pro-
fessor-Adj. an der landwirthschaftlichen Anstalt in Gorigoretzk. 
2348. Schneider, Friedrich, a. Curl., «econ., me6. 27—36, vr. me6. 1840. Außerordentlicher Professor und Prosector an 
der Universität zu Dorpat, Coll.-Rath. 
2349. von Itolken, Ernst, a. Livl., oevoii. 27—3l). Convents-Deputirter und Kreisri^ter auf Oesel, — früher Ordnungsge-
richtS-Adjunct und Secretaire des Consistoriums, darnach Kirchspielsrichter daselbst. 
2360. Thal, Eduard, a. St. Petersb., 27—37. Lehrer an dem 3. Gymnasium in St. Petersburg, t 185!. 
23Ü1. GroH, Benjamin, a. Esthl., pilsrm. 27—28. Apotheker bei dem Hospital des Semenowschen L.-G.-Regim., Hofrath. 
23ä2. von Krüdener, Carl, a. Livl., 27—28. Gutsbesitzer in Livland (Sermus). 
23Ü3. von Brevern, Georg, a. Esthl.. 27—31, AlsZ. 1834. Zugezählt der 2. Abtheilung der Allerhöchsteigenen 
Eanzlei Seiner Majestät des Kaisers, wirkl. Staatsrath, — früher esthländ. Ritterschafts-Secretaire. 
23Ü4. RSber, Johann Gottlieb,^ a. Livl., mel>. 27^28. -j- um 1836 in St. Petersburg. 
23öü. Goertz, August Ludwig, a. Curl., oeeon., mvli. 27—32. Privatisirt in Moscau, — früher Hauslehrer daselbst. 
23Ü6. Pillar von Pilchau, Alexander Johann, a. Livl.^ osmer., ^'ur. 27—3V. Gehülfe des Bezirks-Znspectors der Reichs-
domainen auf Oesel, Tit.-Rath, — früher successiv Assessor des Landgerichts, Secretaire, später Assessor des Kreisgerichts. 
2ZÜ7. Solbrig, Edmund Julius, a. Curl., stud. Mil.-Wiss. 27—39. Lehrer bei Krons-Lehranstalten in St. Petersburg. 
2368. Nanmow, Wladimir, a. Simbirst, csmer. 27—30, grad. Swdent 1832. War angestellt im Ministerium des Innern, 
Coll.-Assessor. 1° in Italien. 
2369. HunniuS, Johann Reinhold, a. Esthl., tkeol. 27—30, grad. Stud. Prediger zu Karris auf Oesel. 
2360. Kettler, August, a. Esthl., pkil. 27—29. Privatisirte in Esthland. f 1834. 
2361. Loewenftern, Salomo, a. Curl.. 27—30, (?sn6. 1834. Lehrer an der St. Annen-Schule in St. PeterSb. ^ 1849. 
2362. Pohrt, Alwik Herrmann, a. Livl., tlieol. 27—30, grad. Stud. Prediger zu Trikaten in Livland. 
2363. Gebauer, Justinus, a. Esthl., meä. 27—33, vr. we»!. Ordinator an dem KriegS-Hospital in Narva, StaatSrath. 
2364. Kupffer, Alfred Robert, a. Curl., tkenl. 27—30, grad. Stud. 1841. Prediger an der St. Trinitatis-Kirche in Mitau, — 
ftüher Hauslehrer in St. Petersburg und Curland, darnach Prediger zu Zohden. f 1846. 
2366. Antonow, Nicolai, a. St. Petersb., pliil. 27—29. 
2366. Smaragdow, Semen, a. St. Petersb., pkil. 27—31, Oau»!. Professor-Adj. an dem Alexander»Lycenm, Lehrer an dem 
Waisen-Institute in Gatschina und an dem Znstitute des Corps der Berg-Ingenieure, Coll.-Rath. 
2367. ^Kade, Alexander Carl, a. Curl., tlieol. 27—30. 1 1833 in Curland. 
2368. Lockenberg, Friedrich, a. Livl., pksrm. 27—29, Provisor. Apotheker in Mitau. f 1848. 
2369. Ziegenberg, Georg, a. Esthl., meä. 27—34, Arzt. Arzt bei dem Ulanen-Regimente Seiner Kaiserlichen Hoheit 
des Großfürsten Thronfolger, Coll.-Assess. 1° 1848 auf dem Marsche nach Polen. 
2370. Schnering, Carl Leopold, a. Esthl., pdil. 27—31. Lehrer und Erzieher an der Kaiserl. Rechtsschule in St. Ptb., Hofrath. 
2371. Krich, August Leopold, a. Esthl., ^ur. 27—30, 1834. Archivar und Registrator des Raths in Reval, Tit.-Rath, 
—früher Protocollist des Raths in Pernau, darnach Notaire, Translateur und später ^ecret. des Consistor. in St. Petersb. 
2372. Huunius, Constantin, a. Esthl., tkeol. 27—^30, grad. Stud, Prediger und Vorsteher einer Privat-Lehr- und PenfionS-
Anstalt in Narva. 
2373. Stubendorff, Ludwig, a. Livl., meil. 27—28. Trat ins Militair und 1° im türk. Kriege. 
2374. von Haffe, Carl, a. St. Petersb., camer.' 27—30, Osnil. 1832. Aelterer Tischvorsteher in der Canzlei des Ober-Pro« 
eureurS des Heil. Dirigirenden Synods, Coll.-Rath. 
2376. von Mensenkampff, Carl, a. Livl., ^or. 27—30. Gutsbesitzer in Livland (Tarwast), — früher auch successiv Landge-
richts-Assessor, Kirchspielsrichter, Kreisdeputirter. 
2376. Gebhardt, Friedr. Alex., a. St. Petersb.,'meä. 27—31, vr. meil. 1834. Arzt an dem Hospital des Kaisorl. Erziehungs­
hauses in MoScau, Hofrath, — früher Arzt b. d. Jäger-Reg. Sein er Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michael Pawlowitsch. 
2377. Wilde, Eduard, a. Curl., oeeon. 27—30. KronS-Arendator in Curland (Dserwenhof). 
2378. Koch, Carl, a. Livl., veoon., meil. 27—34. Privatisirt iu Dorpat, — früher Arendator in Livland (Ruttigfer). 
2379. Brnun, Emil, a. Friedrichshamm, meil. 27—34. -j- bald nach s. Abgange von der Univers., im Innern des Reichs. 
2380. Haffelström, Jacob Johann, a. Finnl., me6. 27—33. Privatisirte in St. Petersburg, f. 
2381. Tschisch, Ignatius, a. Wilna, meii. 27—29. 
2382. Mansuett, Franz, a. Frankr., me^. 1827. Arzt im Innern des Reichs. 
2383. Baron Budberg, Goswin, a. Livl., ^ur. 27—30. Livländischer Ritterschafts-Secretaire. 
2384. Kohlreiff, Levin, a. Saratow, me6. 27—31. Privatisirt in Moscau, dim. Stabsrittmeister. 
2386. Dieckhoff, Alexander Eduard, a. Esthl., pkarm. 27—30, Provisor. Apotheker in Nikopol (Gouv. Jekaterinoslaw). 
2386. von Niilkwitz, Herrmann, a. Esthl., Lur. 27—30. Secretaire des Consistoriums in Moscau. 1° 1838. 
2387. Schultz, Carl Gotrlieb, a. Curl., pkarm., me6. 27—37. Privatlehrer in Odessa, — früher Apotheker des UniversitätS-
Clinicums in Dorpat. 
2388. KurnatowSki, Heinr., a. Brest-Litowsk, pitil. 27—32, grad. Stud. 1836. Oberlehrer an dem Gymnas. in Slutzk, Coll.-Rath. 
2389. Huber, Carl, a. Baden, we6. 1827. Hof-Accoucheur in St. Petersburg, vr. lueä., — früher Flotte-Arzt, darnach Arzt 
an dem Marine-HoSpital in Kronstadt. 1849. 
2390. Hubain, Peter, a. St. Petersb., msl!. 27—31 (vir!« ?kr. 2224). Privatisirt in St. Petersburg. 
2391. Awerner, Friedrich, a. St. Petersb., 27—32, Arzt (vi6e ?sr. 2223). Jüngerer Arzt an dem Hospital des Kaiser­
lichen Stallhofs, Hoftath, — ftüher successiv Kreisarzt in Perecop, Arzt in Aleschke bei Cherson, in Tschembar. 
1s 
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2392. Nikolajcw, Alerauder, gebürtig aus St. Petersburg, 8tull. me6. 1827—34, Arzt (v!<Is ^r. 2222). Aelterer Aqt 
an dem Smolna-Kloster in St. Petersburg, Coll.-Assess., Stabsarzt. 
2393. Ackermann, Cesar Zsivor, a. Stettin, me<j. 27—33, vr. meil. Militair-Arzt in Bobruisk. -j- um 1836. 
2394. Rautenberg, Johann Wilhelm, a. Narva, meä. 27—33, Arzt 1842. Arzt in Zwanowo im Gouv. Jaroslaw. 
2396. Milosz, Eugenius, a. Mohil^w, msil. 27—31. Gutsbesitzer in den Gouvernements Witebsk und Mohilew. 
239k. von HirtzinS, Johann Adolph, a. Witebsk, ftud. Mil.-Wiss. 27—31, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Witebsk. 
2397. Allendorf, Alex., a. Woronesh, tlieol. 27—30, grad. Stud. Prediger des Kirchsp. Podstepuaja im Gouv. Ssamara, Propst. 
2398. Bauer, Christian, a. Saratow, 27—3V, grad. Stud. Prediger des Kirchsp. Räsanowka in d. transwolgasch. Präpositur 
2399. von znr Mühlen, Carl, a. Esthl., Mr. 27—39. Dim. Manngerichts-Assessor in Esthland. 
2499. Berg, Johannes Aloys, a. Livl., tlieol. 27—31, grad. Stud. Znspector des Elementarlehrer-Seminars in Dorpat, Coll.-
Assessor, — früher Znspector und Lehrer der Kreisschule in Hapsal, darnach in Wolmar. 
2491. Berg, Emil Torquato, a. Livl., well. 27—33, Arzt 1844. Arzt an der St. Annen-Schule, früher an der Heilanstalt 
für Beamte in St. Petersburg. 
2492/ Crdmann, Johann Friedrich, a. Livl., msll. 27—33, vr. Professor an der Universität zu Dorpat, Coll.-Rath, — 
früher Stadtarzt in Wolmar. 
2493. Wegener, Emil Gottlieb, a. Livl., ^'ur. 27—34, Osnä. Buchhalter der Rentkammer der Universität zu Dorpat, Coll.-
Assessor, — früher Archivar der Universität. 
2494. Herrmann, Carl Theodor, a. Livl., ^nr. 27—39, l)an6. 1832. in St. Petersburg. 
2496. von Cngelhardt, Carl Friedrich, a. Livl., ^ur. 27—39. Ordnungsrichter in Wolmar, dim. Stabsrittmeister. 
249k. Alucker, Otto Georg, a. Livl., pdil., meä. 27—36, vr. mell. Kreisarzt in Dorpat, dim., Hofrath. 
2497. Styx, Ernst, a. Livl., ineä. 27—34, Arzt 183k. Direktor der Alexaudrinen-Kinder-Bewahranstalt in Astrachan, Tit.-Rath, 
— früher Arzt bei der Kalmücken-Verwaltung daselbst. 1- 18^8. 
2498. Schmidt, Jacob Friedrich, a. St. Petersb., oovan., mell. 27—^32, vr. mell. 1834. Direetor der geburtshülflichen 
Anstalt des Kaiserl. Erziehungshauses in St. Petersburg, Hofrath, — früher Professor an dieser Anstalt und dem Hebammen» 
Institute des Kaiserl. Erziehungshauses. 
2499. Levestamm, Julius, a. Copenhagen, well. 27—28. Rath des Nowgorodschen Domainenhofs, Hofrath. 
2419. Segnitz, Carl Moritz, a. Livl., mell. 27—33, vr. meä. Aelterer Ordinator an dem Mil.-HoSp. in Reval, Staatsrath. 
2411. Moritz, Wilhelm, a. Livl., pliil., meä. 27—34, vr. meä. Arzt in Reval, — früher Ordinator an dem Marien-Hos-
pital in St. Petersburg, darnach Arzt bei der Appanage-Ackerbauschule daselbst, darauf Kirchspiels-Arzt in Esthl. (Jewe). 
2^12. Fürst Gedroyc, Casimir, a. Wilna, pkil. 28—39. Wurde Militair. 
2413. Fürst Gedroyc, Albin, a. Wilna, pk!l. 28—30. Landwirth im Kownoschen Gouvernement, — früher Militair. 
2414. Pell, Peter, a. St. Petersb., pl»il. 28—39, Osnil. 183k. Docent an der Universität und Lehrer an dem geistlichen Se­
minar in Kasan, Coll.-Rath, — früher Professor-Adjunct an der landwirthschaftlichen Anstalt zu Alt-Kusthof bei Dorpat. 
2416. Glkan, August, a. St. Petersb., msll. 28—36, vr. med. Arzt in St. Petersburg, -j-. 
241k. Gabler, Carl, a. Livl^ tkeol. 28—31, grad. Stud. Hauslehrer in Curlaud. 1833. 
2417. Skotte, Aler., a. Narva, tkeol. 28—39, 34—3k. Prediger unweit St. Petersburg, — früher älterer Classen-Aufseher 
an der Gatschinaschen Abtheilung des Kaiserlichen Erziehungshauses zu St. Petersburg. 
2418. Menander, Gustav Adolph, a. Finnl., med. 28—37. Wurde Seemann. 1-. 
2419. Kendler, Wilhelm Heinrich, a. Livl., ^ur. 28—31. Auscultant des livländ. Kameralhofs. 1° 1831. 
2429. Huelsen, Wilhelm, a. Livl., meä. 28—3k, Arzt 1842. Arzt in Riga. 
2421. Bieweg, Alexander, a. Livl., ^ur. 1828.' f als Student. 
2422. Hellmann, Theodor, a. Curl., tkeol. 28—31, Oberpastor am Dom zu Riga, — früher Prediger der Saratow-
schen Colonie Jagodnaja Poljana, darnach zu Wodjanoi Bnjerak, darauf zu Luhde-Walk in Livl., Propst. 1' 1869. 
2423. Lieven, Samarius, a. Livl., med. 28—33. Stadtarzt in Hasenpoth, Coll.-Assess., vr. med. 
2424. Storch, Plato, a. St. Petersb., pkil., ^ur. 28—39, grad. Stnd. Sections-Chef in dem Depart. der Reichsrcntei, Staatsrath. 
2426. Czernay, Fedor, a. St. Petersb., med. 28—32, Arzt. Arzt auf dem Gute Grünhof in Curlanh, Coll.-Assess. 
242k. Fuss, Nicolai, a. St. Petersb., plnl.'28—39, l)snd. 1832. Oberlehrer an dem Larinschen Gymnasium und am See-
Corps in St. Petersburg, Coll.-Rath. 
2427. Hafferberg, Julius, a. Livl., Mr. 28—31, grad. Stud. Buchhalter des livländ. Domainenhofs und Privatlehrer, Tit.-Rath,— 
früher Canzlei-Bsamter des livländ. Civil-Gouverneurs, darnach Translateur der livl. Gouvern.-Regierung. 1' 1844. 
2428. Bauer, Friede. Magn., a. Curl., med. 28—33, Arzt. Gehülfe des Oberarztes des Seehospitals in Kronstadt, Hofrath, Stabsarzt. 
2429. Herrath, Wilhelm, a. St. Petersb., med. 28—3k, vr. med. Operateur der Medicinal-Nerwaltung in Plescau, Hofrath. 
2439. Zulk'erbecker, Wassily, a. Grodno, oevo»., med. 28 — 33. Kirchspielsrichter in Livländ (Friedrichshof.) 
2431. Alechtsamer, Herrmann, a. Lemberg, pluj. 28—29. Trat in ein Comptoir in Odessa. 1831 (?). 
2432. Baron Korff, Christoph, a. Curl., ^ur. 28—39. Priyatisirte in Hasenpoth. 1' um 1848. 
2433. Baron Sacken, Ferdinand, a. Curl., pdil., med. 28—32. als Student. 
2434. Cappel, Nicolai, a. Moscau, stud. Mil.-Wiss. 28—29. 1- um 1834 in St. Petersburg. 
2436. Hildenhagen, Franz, a. Thüringen, pI»U., tlieol. 28—39, grad. Stud. War Divis.-Prediger in Sewastopol, früher in Omsk. 
243k. Baron Sacken, Christoph, a. Curl., pl»!l. 28—39. -j- bald nach seinem Abgange von der Universität. 
2-§37. von Rehekampff, Wilh., a. Livl., med. 28-32. Gutsbesitzer auf Oesel (Mento), — früher Mannger.-Assessor in Esthl. 
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2-i!38. Nymann, Johann, gebürtig aus St. Petersburg, meä. l828—34, vr. me6. Ordinator an dem Obuchowschen 
Hospital und jüngerer Arzt an dem Schuld-Thurme in St. Petersburg, Hofrath. 
2439. Wilsdorff, Zoh., a. St. Petersb., tkeol. 28—31, Vsnä. Prediger in Oranienbaum, früher zu Groß-Liebenthal in Bessarabien. 
2440. Schumann, August, a. Livl., oecon. 28—34. War Lehrer und Classen-Aufseher an der Gatschinaschen Abtheilung deS 
Kaiserlichen Erziehungshauses in St. Petersburg, Tit.-Rath. 
2441. Gregoire, Julius, a. Curl., ^ur. 28—30, grad. Stud. 1834. Secretaire des Oberhptm.-Ger. in Jacobstadt, Tit.-Rath. 
2442. Petersen, Friedrich Adolph, a. Livl., meä. 28—33, 36—38. 1-1840 in Dorpat. 
2443. Meyer, Adolph Johann Christoph, a. Curl., oecon., me6. 28—34. ^ als Student. 
2444. von Hnene, Herrmann, a.. Livl^, stud. Mil.-Wiss. 28—31, grad. Stud. Obristlieutenant deS Ulanen-Regiments des Erz­
herzogs Carl Friedrich. 
2446. von Pflug, Ernst Friedrich Wilhelm, a. Curl., ^ur. 28—32, Privatisirt in Zacobstadt, CoN.-Secrt. 
2446. von Mickwitz, Emil, a. Esthl., tkeot. 28—32, grad. Stud. Divis.-Prediger in Nowgorod, Wologda :c., früher in Kursk. 1848. 
2447. Zachrisson, Gustav Adolph, a. Livl., tkeol. 28-30, grad. Stud. 1832. Gutsbesitzer in Livl. (Behrsemünde), 0r. xkU. 
2448. Fleischer, Alexander, a. Livl., metl. 28—36, Arzt und Geburtshelfer. Ohrenarzt in St. Petersburg, -j- 1839. 
2449. Holmbladt, Burchard, a. Livl., tl»eol., plül. 28—33. Censor in Wilna, Hofrath, - früher Lehrer a. d. Gymnaf. das. 
2460. Dingelstaedt, Hugo, a. Livl., ^ur. 28—31, erhielt 1831 bei der PreiS-Vertheilung die silberne Medaille. Musiklehrer an 
dem Institute für adelige Fränlein in Odessa, — früher Musiklehrer in Riga, Moskau. 
24Ü1. Berg, Friedrich Gustav, a. Finnl., U.eol. 28—33, grad. Stub. Prediger zu Koprina, früher zu Toxo»va, darnach zu 
Markowa und Järwisaari in der west-ingermannländijchen Präpo^itur. 
2452. Sonni, Israel, a. Finnl., tkeol. 28-33, grad. Stud. Prediger zu Keltos in der Schlüsselburgschen Präpositur, Propst. 
24Ü3. Peronius, Friedrich Ephraim, a. Finnl., tkeol. 28—30, grad. Stud. 1833. Prediger zu Lembala in der Schlüsselb. Präpos. 
2454. Haudelin, Paul, a. Esthl., me»«. 28—34, 0r. meil. Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Staraja-Russa, Hofrath. 
24ÜÜ. Hanss, Theodor Reinhold, a. Esthl., me6. 28-33, 0r. me.1. War Inspektor einer Medicinal-Verwaltung, Coll.-Rath. 
24Ü6. Heimburger, Robert, a. St. Petersb., ^nr. 28-30, 1833. Geschäftsführer eines Banquiers in St. PeterSb., 
Coll.-Secr., - früher Beamter des Finanz-Ministeriums. 
2457. Felicius, Johann, a. Esthl, pl.il. 1828. -j- als Student. ^ ^ 
^ 2468. Salemann, Herrmann, a. Esthl., stud. Mil.-Wiss. 28-31, grad. Stud. Förster des zweiten Forst-Bez.rks in Esthland, 
Stabs-Capitaine vom Forst-Corps, — früher Militair. 
Salemann, C°-l Esthl., jur. SS-3l. grad. Stud. >83^. t.Z -sthl-»d,ich.» 
und Atvocat in Neval, Coll.-Dsessor. . . ^ ^ 
Hölz, Fr,»'! Earl, -. W-n'-ld. »>°°!. s«—30, v-,«!. Predig« I» t-r Prin>°l>,»i° m t« trmiSw°lg. Prap°s,tm, 
frühtr Atjunct in dem Medweditzkoy-Kreftowoy-Bujerakichen Kirchlpiel. < 
2461. Platz, Friedrich, a. Esthl., plul. 28-32, slant!. Privatlehrer in St. Petersburg, Coll.-Assess., - früher .^berlehrer an 
dem 2. Gymnasium daselbst, darnach Jnspector der Kreisschule in Reval^ ^ 
2462. Koch, Adolph, a. Esthl., tlieol. 28—31. Lehrer an der Stadt-Töchterschule in Dorpat, - früher Prwatlehrer ,n E,th a . 
2463. Stoppelberg, Paul, a. Esthl., mslZ. 28—32. -j- 1837 im L'uslande. . 
2464. Miekwitz, Carl, a. Esthl., meä., tl.eol. 28—33. Lector an der Universität nnd stellv. Jn,pector des Gymnasiums m 
Dorpat, — früher Hauslehrer, darnach Lehrer an dem Gymnasium daselbst. ^ 
246.^. Ba!on Haaren, Georg Julius, a. d. Wilnasch., jur., camer. 28-30, grad. Student 1832. Gutsbesttzer 'm Gouvern. 
Kowno (Poislitz), — früher Attache bei der Gesandtschaft in Dresden. 
2466. Tiemroth, Rudolph, a. Esthl., plul., mell. 28—31. -j- als Stud. in 
2-!«7. Ha-d.r, St. P-tk-ib., stud. MN.-Wiss., M-dic. K°l»'.">-H°sp.t°l m 
St. Petersburg, Grünker der ersten hydr°p°th,,che» «nstult daielbst, Coll.-A»-»- . >m 'lu.la t. 
2.,«8. von Dahl, W°>d-M°r, °. «achmnth °m T°», °l» dim. 
die Merue Medaill. -rh-Uen. m°6. Z8-Z», »r. ,u-.I. Dirigireuder de- App°.,°ge»-Cl»upt-.rS u. Nuhu,.N°.°z°r°°, 
Staatsrath, — früher Beamter für besondere Aufträge im Ministerium des Innern. 
2469. SchwariS, Fricdr. Herrmann, a. Livl., mvrl. 28—32. als Stud. 
2470. H»rnb°ra, Zw.n H-!u-ich. °. Wiburg, S8-3Z. C-ssirer im H°f-°mpt°ir Ihre. K-.l-rl.che« v-he't 
Großfürstin Maria Nikolajewna, Coll.-Assessor. . 
Z-!7>. Boehtling», Wilh. Nie.. -. St. Pet.rSb., stud. Taktik 28-3Z. c.».I. War beständig aus Rem» ,m Zmieru ieS Rnch» 
2j?2. Weru,^ Wch",''». Preußen, 28-37. Hauslehrer im Ziarthum Poleu und im Gou». Gr°dn°. -!-^ I«-!8 IN M-i-au. 
2473. Schul«, Ferdinand, °. k. Wiln.scheu, pL-rm. 28-Sg. P-°°is°r ,831. Apotheker m Riga, w ^-e- ^ 
2474. Kontscha,, Eduard, a. Curl., I>l.-rm. 1828. Apotheker, spater Steuermann und Cap.ta.ne gr°s-r-r Handel-lch ls. 
2476. Schaeffer, Georg, a. Curl., plisrm. 28, 30—31, Provisor. Apotheker in Kurland. 
2476. Neichenbach, Heinr. Wilh., a. Livl., meä., oeeon. 28-36. Lehrer in Orenburg. 
2477. Jannau, Martin Johann, a. Livl.', 28-31, grad. Stud. Major des Sophle,chm Seeregnnents, dM. 
2478. Go«r«, Zoh-N», Eurl., xb-rm. 28-3l. Droguerie-Häudler, früher Apotheker m St. P''«"nrg. 
247!>. Schmidt, Zieinbold Gottl., a. Livl., tlieol., pliil. 28—32. Privatisirt in Berlm, stuher Pn 
248«. Pet^^,°Aug.'Otto, «. Livl., meS. 28-34, 0r. m°ck. Ordinator au dem Wilit.-HoSpital iu Dunaburg, Coll.-Rath. >848. 
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2'i81 Akathleff, Carl Albert, gebürtig auS Livland, stnä. tkeol., pdil. 28-32, vsnil. Oberlehrer an dem Gymnasium in 
Reval, Hoftath, vi-, plii!., — früher successiv Gehülfe des Directors des botanischen Gartens in Dorpat, Hauslehrer, Lehrer 
an der St. Annen-Schule in St. Petersburg, Privatlehrer in Dorpat. 
2'i82. Petersen,t, Gustav Eduard, a. Livl., me6. 28-34, Arzt 1842. Arzt in Lemsal, früher Kirchspiels-Arzt in Livland (Linden). 
2483. Kutorga, Stephan, a. Mohilew, stud. Zoologie 28—32, vr. me6. Professor an der Universität und an dem pädagog. 
Haupt-Znstitute, Inspektor der Privat-Pensionen und Schulen, Direktor der Kaiserl. mineralog. Gesellsch. in St. Petersb., Staatsrath. 
2484. Schklärewsky, Paul, a. Poltawa, als Cand. stull. pl»il. 28—3V. -j- als Stud. 
2486. Kalmükow, Peter, a. Moscau, p^n!. 28—3l). Professor an der Universität und an der Kaiserl. Rechtsschule, und Lehrer 
an dem Alexandrowschen Lycenm in St. Petersburg, Staatsrath, vr. ^'ur. 
248L. Lapschin, Waßily, a. St. Petersb., wstli. 28—33, AlaZ. pliil. Professor an der Universität in Charkow nnd Lehrer 
an dem FräuleiN'Stifte daselbst, Staatsrath, 0r. pkil. 
2487. Walitzki, Alphons, a. Wilna, pkil. 28—33,' Dr. plul. Professor an der Universität in Charkow, Staatsrath. 
2488. Jwanowski, Ignatius, a. Minsk., stud. als pliil. polit. Oeconomie 28—33, vr. ^ ur. Professor an der Universität 
unv an dem Alexandr. Lyceum, Lehrer an der Schule der Garde-Unterfähnriche und Cavallerie-Junker, an dem Pagen-Corps, 
Mitglied des Censur-Comit6s in St. Petersburg, Staatsrath. ' 
2489. Kutorgtt, Michael, a. Mohilew, stud. Geschichte 28—33, AIsK. pliil. Professor an der Universität und an der römisch­
katholischen geistlichen Akademie , Zns^pertor der Privat-Pensionen und Schulen, eorresp. Mitglied der Kaiserl. Academie der 
Wissenschaften, Staatsrath, vr. pl»il. 
2490. Tschiwilow, Alexand., a. Olonetz, stud. Nation.-Oecouomie 28—33, MsZ pinl. Abtheilungs-Chef in dem Appanagen-
Departement, Staatsrath, vr. pUil., — frühex Professor an der Universität in Moscau. 
2491. Bick, Nicol., a Moscau, stud. Astronomie 28—33, vsnl^. 1836. Oberlehrer an dem 1. Cadetten-Corps in Moscau, Hofrath. 
2492. Kray, Carl, a. St. Petersb., meä. 28—33. Besitzer einer Buchdruckerei in St. Petersburg. 
2493. Cruse, Herrm. Wilh., a. Curl., tkeol. 28-31, grad. Stud. 1833. Prediger der reformirten Gemeinden in Mitau und 
Libau, und Beisitzer der reformirt. Session des eurläud. Cousistoriums. 
2494. Schlau, Joh. Carl, a. Livl., tkeol. 28—33, Hauslehrer in Livland. 1836. 
2496. Oldekop, ZuliuS, a. Livl., pliil. 28—33, Osn«!. Prioatlehrer in Curland (Franenburg). 1° 1839. 
2496. Baumann, Eduard, a. Esthl., pliil. 28—32. als Student. 
2497. Pfannfiiel, Robert, a. Livl., tkeol. 28—31, Osnck. Znfpector an der Alexander-Lehranstalt in Pawlowsk, Coll.-Rath. 
2498. Mnieriem, Friedr., a. Livl., 28—31, grad. Stud. Prediger zu Ubbeuorm, früher zu Dickel» in Livland. 
2499. von Husen, Johann, a. Esthl., meä. 28—32, vr. we6. 1834. Accoucheur au dem Kaiserl. Erziehungshause in 
St. Petersburg, f 1841. 
26W. Carger, Friedr., a. Esthl., meä. 28—33, vr. meä. Jüngerer Arzt an den kaukasischen Mineralquellen in Pätigorsk, Eoll.-Rath. 
2601. Nidder, Friedr., a. Curl., meä. 28—34, vr. meä. Professor an der Universität zu Dorpat, Staatsrath. 
2602. Reuter, Georg Christian, a. Livl., äipl. 28—30. Gehülfe des Direktors einer Krons-Fabrik in Pawlowsk, Coll.-Rath. 
2603. Dertks, Theod., a. Cnrl., pkii., meä. 28—34, vr. meä. 1836. GntSbesitzer in Cnrland (Appussen), früher Arzt (Edwahlen). 
2604. Schmemann, Bernhard Arnold, a. Curl., meä. 28—36, vr. meä. Arzt an dem Gymnasium in Mitau, Coll.-Assess. 
2606. Marty, Johann, a. Livl., tlieol. 28—32. Hanslehrer in der Nähe von Riga. 
2606. BirkhaHn, Theod., a. Livl., meä. 28—32, 36—39, Arzt 1841. Militair-Arzt in Riga, — früher Mariue-Arzt, Tit.-Rath. 
2607. Ehrhardt, Friedr., a. Livl., xdil. 28—32. Kirchspielsgerichts-Notaire in Livland (Addafer). 
2608. von Kersting, Georg, a. MoSeau, stud. Taktik 28—29. Capitaine, bei dem 4. Bezirke der Wege-Communic. und öffentl. Bauten. 
2609. Jaenisch, Nicol. Christian, a. Wiburg, meä. 28—31. f als Student. 
2610. Friedlieb, Friedr. Const., a. Curl., pksrm., meä. 28—33, vr. meä. AW. d. Univers.-Clinic. in Dorpat. 1834 in St.Ptbrg. 
2611. Busch, Ludw. Friedr., a. Livl., meä. 28—33. 1° als Studeut. 
2612. von Hartmann, Thomas, a. St. Petersb., osm. 28—31, vanä. Geschäftsführer der Plenar-Verfammlung des Ingenieur-
Departements, Staatsrath, ^ früher in verschied. Aemtern in der Canzlei des Kriegs-Ministeriums, mehrmals zugezählt der Feld-
Canzlei Seiner Kaiserlichen Majestät, bei dem gegenw. Amte anch eine Zeit lang Präsident des Consist. in St.Ptbg. 
2613. Thal, Aler. Eduard, a. Livl., oecon. 28—31. Privatlehrer in Livland. 1° 1837. 
2614. Baron Ungern-Sternberg, Eugen, a. Livl., pkil. 28—32. Kreisdepntirter in Esthland. 
2616. Bergstern, Carl, a. Esthl., plül. 28—32. als Stud. 
2616. Kallmeyer, Theodor, a. Livl., tkeol. 28—31, grad. Stud. Jüngerer Prediger zu Landsen und Hasau in Curland. 
2617. Normann, Gottfried, a. Livl., meä. 28—32, vr. meä. 1836. Kreisarzt, früher ritterschaftl. Landarzt anf Oesel, Hofrath. 
2618. Borchert, Rob., a. Livl., plül., meä. 28—33, Arzt 1840. Arzt des 10. grusin. Linien-Bat. ^ 1846 in der Festung Sakarellk. 
2619. GurgenS, Carl Ferdin., a. Curl., pkil., meä. 28—31, vr. meä. Arzt in Riga, Hofrath, — früher Gehülfe des Kreisarztes das. 
2620. Moritz, Rudolph, a. Livl., tkeol. 28—31, grad. Stud. Privatlehrer in St. Petersburg, Coll.-Rath, — früher Oberlehrer 
an dem 3. Gymnasinm das. 
2621. Waschmann, Rudolph, a. Curl., pIZil., meä. 28—32. Arzt und Gutsbesitzer in Curland (Windheim), Tit.-Rath. 
2622. Prietz, Carl, a. Livl., plzil., meä. 28—32, vr. meä. 1836. Oberarzt der Hüttenwerke in Barnaul, Hofrath, >— 
früher Arzt an dem Berg-Cadetten-Corps in St. Petersburg, darnach Arzt der Hüttenwerke in Zekaterinenburg. 1° 1862. 
2623. Kuhlmann, Ludw., a. Livl., pkil., jnr. 28—34. Secretaire der Quartier-Verwaltung in Riga. 
2624. Soboltschikow, Peter, a. Witebsk, meä. 28—36, Arzt. Stadtarzt in Tifiis, Hofrath, Stabsarzt. 
2626. Tomaschewiez, Leopold, a. Wiwc., meä. 28—30. Arzt in (Souv. Mohilew). 
2626. Neuland, Carl, gebürtig aus Curland, stn6. pNil. 28—32. Privatisirt in Mitau. 
2627. Jürgenssenn, Georg, a. Curl., pdil., me»?. 28—33. f als Stud. 
2Ü28. Fleischer, Carl Michael, a. St. Petersb., pliil., meil. 28—3K, Arzt, -j- in St. Petersburg. 
2629. Bähnisch, Georg Johann, a. Livl., pliil. 28—30. Director des Gymnasiums in Orel, Hofrath, — früher Inspektor deS 
Gymnasiums in Charkow. 
2630. von Frankenftein, Wold. Jul., a. Livl., stud. Taktik. 28—3l. Major des Kläftitzschen Hnsaren-Regiments. 
2631. Akermann, Platon, a. Livl., pksrm., ^ur. 28—32. Seeretaire des Landgerichts in Dorpat, Tit.-Rath. 
2632. Trümpy, Alexander, a. Livl., pkil., me6. 28—33, vr. meä. Arzt in dem Gouv. Moscau. 1°. 
2633. Grbe, Carl Wilh., a. Esthl., plul., meä. 28—36, Arzt. Militair-Arzt. f. 
263^. Wulff, Julius Michael, a. Livl., meä. 28—34, vr. meä., erhielt l832 bei der Preis - Vertheilung die goldene Medaille. 
Arzt an dem Kaiserl. Erziehungshause in Moscau. 
2636. Schilling, Heinrich, a. Livl., meä. 28—38, Arzt 1842. Privatisirt in Livland. 
2636. Ntüthel, Alwill Richard, a. Livl., tl,eoi. 28—31, (!ai,ä. Prediger zu Schuien in Livland. 
2637. Zdekauer, Zohann, a. St. Petersb., esw. 28—33, Osnä. -Z- in St. Petersburg. 
2638. Schichowsky, Zoh., a. Smolensk, ftud. als Arzt Botanik 28—33, vr. meä. Professor an der Universität und an dem 
pädagogischen Haupt-Znstitute in St. Petersburg, Staatsrath, vr. p!iil. 
2639. Schumansky, Alexander, a. Orel, stud. als vsnä. pkil. Geschichte 28—29. Gutsbesitzer in Volhynien (Kr. Kowel), 
früher in der Canzlei des Kurators des weißrussischen Lehrbezirks angestellt. 
26^9. Krjukow, Dmitry, a. Kasan, als lZsnä. stuä. pliilol. 28—33, vr. Professor an der Universität in Moscau, 
Staatsrath. 1° 1844. 
2641. Skandovsky, Nie«, a. Wladimir, als Arzt stuä. meä. 28—33, vr. meä. Professor an der Universität und dem geist­
lichen Seminar in Kasan, Staatsrath, — früher Ordinator an dem Marien-Hospital in St. Petersburg. 
2642. Nedkin, Peter, a. Poltawa, als Osnä. ^ur. stuä. ^ur. 28—3l). Glied der allgem. Conferenz des Appanagen-DepartementS, 
Staatsrath, vr., — früher Professor an der Universität in Moscau,'darnach angestellt bei dem Censur-Comit6 in St. Peters­
burg, darauf Secretaire bei dem Gehülfen des Ministers der Appauagen. 
2643. Kornuch-Trotzky, Peter, a. Tschernigow, als Arzt stuä. meä. 28—33, vr. pkil. Professor an der Universität in Kasan, 
Staatsrath, — früher Docent an der Universität zu Kiew. 
2644. Pirogow, Nicolai, a. Moscau, als Arzt stuä. meä. 28—33, vr. ineä., erhielt 1829 bei der Preis-Vertheilung die 
goldene Medaille. Professor , an der medico - chirurg. Academie in St. Petersburg, consult. Mitglied des Medicinal-ConseilS, 
corresp. Mitglied der Kaiserl. Academie der Wiss?nschaften, »virkl. Staatsrath, — früher Professor an der Universität in Dorpat» 
2646. Sokolsky, Grigory, a. Moscau, als Arzt stuä. meä 28—33, vr. meä. War Professor an der Universität in Moscau, 
Coll.-Rath —- früher Ordinator an dem Obuchowschen Hospital in St. Petersburg. 
2646. Olschewsky, Alex., a. Simbirsk, pkil., meä. 28—32. Beamter für besondere Aufträge bei dem Chef des Libauschen 
Zollbezirks, Coll.-Assess., — früher Translateur des Libauschen Zollamtes. 
2647. Sabler, Georg, a. Esthl., tlieol., m»tli. 28—39, vr. p^iil. Gehülfe des Directors der Central-Sternwarte in Pulkowa, 
Staatsrath, — früher Gehülfe des Directors der Sternwarte in Dorpat. 
2648. von Dahl, Conrad, a. Livl., meä. 28—37, Arzt 1839. Gutsbesitzer in Livland (Engelhardshof). 
2649. Truhart, Ernst, a. Livl., pliil., ^nr. 28-30. Protocollist der Polizei-Verwaltung und Schriftführer des Reserve-Korn-
magazins in Riga, — früher Executor iu der Canzlei des livläud. Civil-Gouverneurs. 
2660. von Stein, Alex. Gustav, a. Livl. p^nl., ^,lr. 28-32. Assessor des Rigascheu Landgerichts und livländ. Consistoriums, — 
früher Beamter der livländ.' Meß- und Regulirungs-Commission. 1° 1839. 
2661. von Engelhardt, Reinh. Gnst., a. Livl., pliil., ^ur. 28—31. Gutsbesitzer in Livl. (zu Paibs), — früh, auch KirchspielSrichter. 
2662. Sengbusch, Rob. Alex., a. Livl., ^»r. 28—31, l^snä. 183"^. Director der Canzlei der esthländ. Gouv. Bau- und Wege-
Commission und Gehülfe des Directors der Canzlei des esthländ. Civil-Gouverueurs, Hofrath. 
2663. Cndersen, Christoph Ludw., a. Curl., oeeon., meä. 28—38, Arzt 1842. Arzt im südlichen Rußland. ^ 1849. 
2664. Baron Bruiningk, Heinrich, a. Livl., oeoon. 28—31. -t- im polnischen Kriege als Junker. 
2666. von Stieglitz, Nicol., a. Poltawa, ^ur. 28-31, Vauä. Dem Ministerium des Auswärtigen zugezählt, Coll.-Rath, — 
früher Gesandtschafts-Secretaire in Dresden. 
2666. Müller, Ernst, a. Curl., meä. 28-33, vr. meä. Arzt in Kowno, Hofrath, — früher Militair-Arzt. 
2667. Schuldes, Joseph, a. Volhynien, meä. 28—32. Apotheker-Gehülfe, 1848 in Shitomir. 
2668. Frantzen, Robert, a. Livl., v»m. 28—32. Privatisirre in Reval und St. Petersburg, 's um 1846. 
2669. Neander, Georg Eugen, a. Curl., meä. 28—39. Canzlei-Beamter des curl. Oberhofgerichts, früher Privatlehrer in Curland. 
2660. Schilling, Carl Wilh. Andreas, a. Curl., meä. 28—34, Arzt. Kreisarzt in Hasenpoth, früher in Zlluxt, Coll.-Assess. 
2661. Sagorsky, Alex., a. Ct. Petersb., meä. 28—33, vr. meä., erhielt 1830 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. 
Profe^^or an der medicoichirurg. Acadtnn'e und an der Kaiserl. Reä>tsichule in St. Petersburg, Arzt an dem Marien-Stifte 
daselbst, consult. Mitglied und gelehrter Secretaire tes Medicinal-Conseils, Staatsrath. 
2662. Scherer, Alex., a. Ct. Petersb., pinl. 28—32. tl-iiiä. Beamter für besond. Aufträge im Finanz-Ministerium, wirkl. Staatsrath. 
2563. Fuss, Georg, a. Ct. Pctereb., stud. Astron. 28—29. Director der academischen Sternwarte in Wilna, Staatsrath, — 
reiste mit der geistlichen Mission nach Peking, bestimmte sotann die geographische Lage mehrerer Orte im südöstlichen Sibirien, 
war darauf Prrfessor-Adj. an der Universität zu Ct. Petersburg, vollfülzrte hierauf das trigouometrische Nivellement Zwilchen 
dem schwarzen und caspischeu Meere, wurde hiernächst Assistent an der Central-Sternwarte zu Pulkowa. 
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2ök4. Nerlich, Carl, gebürtig aus dem Wilnaschen, 8tu6. tkeol. 28—33, grad. Stud. 1836. Vice-Supermteudent und evang. 
reformirter Prediger in Kieydany, auch Lehrer an der adeligen Schule daselbst. 
2ö65. Pundani, Peter, a. Finnl., t!»eol. 28—35, grad. Stud. Divis. - Prediger in Kasan, — früher successiv Pastor-Adj. in 
den Saratowsch. Kolonien, Pastor v!oar. zu Wolskaja in der transwolg. Präpos., Divis. - Prediger zu Tobolsk und Prediger, 
zu Ryschkowa und Omsk. 
2666. Steltz, Peter, a. Saratow, tlieol. 28^36, grad. Stud. Prediger zu Shitomir. 
2667. Grenquist, Zoh. Joach. Wilh., a. Finnl., wo«!.- S8—37. Privatlehrer im Chersonschen Gouv. 
2668. Rosenberger, Otto, a. Curl., meä. 28—30. Arzt in der Nähe von Halle. 
2669. Prokofieff, Nicolai, a. Mosca», oam. 28—33. 
267V. Prokofieff, Sergei, a. Moscau, csm. 28—34, grad. Stud. f. 
2671. Siwicki, Julius, a. Witebsk, jur. 28—30. Gutsbesitzer in dem Gouv. Witebsk. 
2672. Swiatecki, Hippolyt, a. Witebsk. .jur., meä. 28—38. Privatisirt in Lutzyn (Gouv. Witebsk). 
2673. Samoilow, Ardalion, a. St. Petersb., 28-33. 
2674. Filomafitzky, Alexei, a. Zaroslaw, als Arzt stuck, meck. 28-33, vr. weck. Professor an der Universität in Moscau, 
Staatsrath. 1- 1849. 
2676. Schramkow, Polyeukt, a. Cherson, als Arzt stuck, weck. 28—31. t als Student. 
2676. Jnosemzow, Fedor, a. Kaluga, als Arzt stuck, meck. 28-33, vr. meck. Professor an der Universität in Moscau, Staatsrath. 
2677. Kotelnikow, Peter, a. Kursk, stud. Astron. 28—33, 0r. pkil. Professor an der Universität in Kasan, Staatsrath. 
2678. Sielmany, Theodor Georg, a. Livl., tkeol. 28—32, grgd. Stud. Prediger zu Ermes in Livland. 
2679. Zoege von Manteuffel, Carl, a. Esthl., >r. 28-32. Assessor des Landgerichts in Dorpat. 
2680. Oswald, Bernh. Caspar, a. Livl., stud. Taktik 28—34, grad. Stud. Beamter der curländ. Gouv.-Regierung, Gouv.-
Secret., — früher Militair,- dim. Fähnrich des Meklenburgsch. Karabiuier-Reg., darnach Lieutenant des Förster-Corps in Esthland. 
2681. Nöschel, Aug., a. Livl., mstkem. 28—33, vsnck. pdil., erhielt 1834 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. ^ 
Aelterer Civil - Ingenieur für das Graben artesischer Brunnen, bei dem MiyisteriM der Reichsdomainen, zur Zeit in Tiflis, 
Tit.-Rath. — früher Znfpector des physicalischen Cabinets der Universität in Dorpat'. 
2682.: Karpiensky, Zoh. Friedr., a. Curl., tkeol. 28—34, grad. Stud. 1836. Prediger zu Stenden in Curland, ftüher Hauslehrer. 
2683. Fröbelius, Michael, a. St. Petersb., plul., jur. 28—30. 1- als Student, in St. Petersburg. 
2684. Herrmann, Carl, a. Saratow, xdil. 28-30. Angestellt bei dem Erziehungshause in Moscau. 1- (?) 
2686. Becker, Carl Friede., a. Livl., tkeol. 28-33, grad. Stud. Z- 1834. 
2686. Emberg, Georg Martin, a. Livl., stud. Taktik 28—30. -j- als Student. 
2687. Sander, Georg, a. Livl., stud. Taktik 28—34, grad. Student. Obristlientenant. 
2688. Boltho von Hohenbach, Hugo, a. Livl., oeoon. 28—32. Gutsbesitzer in Livland (Alt-Wolfahrt). 
2689. Hammer, Alexander, a. Moscau, stud. Taktik 28—31. Gehülfe des älteren Beamten in der 4. Abth. der Allerhöchst­
eigenen Canzlei Seiner Majestät des Kaisers, Staatsrath. 
2690. Pfeffer, Heinrich, a. Curl., plisrw., meck. 28—32. Arzt im Gouvern. Kowno (Salanten). 
2691. Holtz, Eduard, a. Livl., .jur. 28—32. Post-Commissaire in Livland (Gulben). 
2692. Schütz, Alexander, a. Esthl., ^ur. 28—32. Obersecretaire und Director der Canzlei des Raths, auch Oberlandgerichts-
Advoeat in Reval, Gouv.-Secret., — früher in verfch. städt. Canzlei-Aemtern das. 
2693. Laiming, Alexand., a. Livl., oeco». 28—34. Secretaire einer Bau-Commission in St. Petersburg, 'j' 1847. 
2694. Röring, Otto Wilhelm, a. Finnl., oecon. 28—32. Kaufmann in Kuopio. 
2696. von Lamberty, Eugen Platon, a. Livl., xkU., meck. 28-39. Stadtarzt in Toropetz. 
2696. von Dettingen, Otto, a. Livl., 28-33, vr. meck. 1836. Ordinator an dem Kriegs-HoSpital in Warschau, Co«.-Rath. 
2697. Haas, Carl, a. Livl., ^ur. 28—31. Landwirth in Livland. f um 1846, in Wolmar. 
2698. Lemm, Leonh., a. Livl., pdil. 28—34. Classen-Znspector an'dem Larinschen Gymnasium und Vorsteher einer Privatschule 
in St. Petersburg, Tit.-Rath, — früher successiv Lehrer an verschied. Kreisschulen und Gymnasien im Innern des Reichs, 
darnach an der landwirthschaftl. Anstalt in Gorigoretzk. 
2699. Lemm, Ednard, a. Livl., stud. Taktik 28—32. Lehrer und Classen - Znspector an dem 2. Gymnasium und Lehrer an dem 
Institute des Corps der Berg-Zngenieure, Coll.-Assess., — früher Militair, aus dem Narvaschen Jägerregiment in das Topo­
graphen-Corps des Generalstabes übergeführt. 
2600. Strnve, Adolph Heinr., a. Livl., meck. 28—36, vr. meck. Professor an der Universität in Charkow, Staatsrath. 
2601. Böhlendorff, Jul. Leop., a. Livl., meck. 28—34, vr. meck. Aelterer Ordinator an dem Milit.-Hosp. in Riga, Hofrath. 
2602. Kuncewicz, Simon, a. Witebsk, meck. 29—30. Arzt im Innern des Reichs. 
2603. Trachtenberg, Mendel, a. Wilna, Oberarzt deS hebräischen Hospitals in Wilna, Hofrath, Stabsarzt. 
2604. Weyrich, Alexauder Johann, a. Livl., jur. 29—33, tZsnck. Obersecretaire des Raths in Dorpat, Tit.-Rath. 1° 1848. 
2606. Scheremetewsky, Nicolai Iwanow, a. Moscau, meck. 28—32. Lebt in Moscau. 
2606. Kantemirow, Michael Alexejew, a. Moscau, meck. 28—36, .vr. meck. Arzt im Innern des Reichs. 
2607. Meranvill, Wladimir, a. MoScau, meck. 28—34, Arzt. War Arzt an dem.Kais. Erziehungshause in Moscau, Tit7-Rath. 
2608. Safonow, Theodor, a. Moscau, meck. 28—31. Major eines Jägerregiments. 
2609. Linde, Friedrich, a. Livl., meck. 29—36, Arzt. 
2610» Poroschin, Victor, a. St. Petersb., xdil. 29—32, l?anck. War Professor an der Universität in. St. Petersb., Coll.»Rath. 
2K11. Winter, Wold., gebürtig aus Livland, stull. mc»!. 29—36, Arzt. Kreisarzt in Bugulma (Gouv. Orenburg), Coll.-Assess. 
Zkls! Scheel, Peter, a. Curl., >r. 29—32, grad. Stud. 1836. Actuar des HauptmannsgerichtS in Friedrichstadt, -j- 184l. 
2613. Tscherwow, Alexander, a. Livl., stud. Taktik 29-31. Beamter des livländ. Kameralhofs. um 1846. 
2614. von Hirschheydt, Anton, a. Livl., xdil. 29—32. Notaire des Ordnungsgerichts, früher Assessor des Landgerichts, 
darnach des Kreisgerichts in Wenden. 
2616. Günther, Ludw., a. St. Petersb., stud. Taktik 29—30. Privatisirt in St. Petersb., dim. Offizier. 
2616. von Vehr, Carl, a. Curl., oecon. 29—30. Gutsbesitzer in Curland (Schlehk und Popen). 
2617. von Vehr, Werner, a. Curl., aecon. 29—30. 1834 zu Schönau in Böhmen. 
2618. Brutzer, August, a. Curl., stud. Taktik 29—31. Gehülfe des Znspectors der Schule des Hofeomptoirs, Tit.-Rath (?). 
2619. Reich, Julius, a. Posen, 29—32, v-nll., erhielt 1831 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. Znspector 
und Lehrer an der Kreisschule in Werro, Coll.-Assessor. 
2620. Kendler, Aug. Wilh., a. Livl., tileol. 29—32, grad. Stud. Prediger zu Serben und Drostenhof in Livl., früh. Privatlehrer. 
2621. Berkholz, Arend, a. Livl., ^ur. 29-32, grad. Stud. 1834. Rathsherr und Assessor des Stadt-Consistoriums in Riga, 
Coll.-Secret., — früher Secretaire dieses Conststoriums. 
2622. von Reichardt, Nicolaus, a. Livl., jnr. 29—31. Dim. Archivar der livl. Gouvern.-Regiernng, Tit.-Rath. t 1862 in Dresden. 
2623. Bruhns, Heinr. Adolph, a. Livl., ^ur. 29—32. Privatlehrer, j- um 1849 in Riga. 
2624. Henckhnsen, Eduard, a. Curl., xdil., ^ur. 29-36, grad. Stud. Secretaire des Kreisgerichts inZlluxt, Gouvern.-Secret. 
2626. Wi?hrmann, Christoph Heinr., a. Livl., ^ur. 29-32, (.'anli. Lebt in Dresden, Coll.-Secret., — früher Beamter in 
der Canzlei des livländ. Civil-Gouverneurs. 
2626. Friedmann, Johann, a. Curl., me6. 29—34. Kaufmann in St. Petersburg. 
2627. von Vegesack, Paul Adam, a. Livl., >r. 29—30. Beamter für besondere Aufträge bei dem livländ. Civil-Gouverneur, 
Tit.-Rath, — früher Ordnungsrichter in Riga. 
2628. Zwingmann, Georg Ferd., a. Livl., plül. 29-31. -j- als Stud. 
2629 Wewell von Krnger, Carl Gust., a. Curl., ^ur. 29-30. Aelterer Rath der curland. Gouvern.-Reglerung, Coll.-Rath, — 
fMer successiv Tischvorstehers-Gehülfe, Bureau-Chef im Ministerium der Reichedomamen, Beamter für besondere Auftrage 
in dem Finanz-Ministerium. - ^ , 
2630 Glöckner, Eduard, a. Livl., oecon. 29-31. Journalist des esthländ. Kameralhofes, Coll.-Secret., — früh. Landwirth m Lwl. 
L631. Glöckner, Julius, a. Livl., stud. Taktik 29-31. Buchhalter, früher Journalist der Kreisrentei in Hapfal, Coll.-Secret., 
vorher Landwirth in Livland. . «v ... 
2632 Schilling, Theodor Wilh., a. Livl., Uleol. 29-32. Director des Gymnasiums m Rlaian, Coll.-Rath. 
W3Z.' »o« Krudener, Eduard, Lwl., 23—ZS. KirchsMsrichter in Livland (Rig. Kr-is>, — stüh« AMor d. KmS-
aerichts in Wenden (zu Metzküll). 
2634. Bnchholtz, Zoh. Friedr., a. -Livl., oecon. 29-32. Gutsverwalter in Livland (Wai,llti,a). 
2636 Krich, Eduard, a. Esthl., meä. 29-36. Arzt in dem Gouvern. Wologda, Tit.-Rath. 
2636^ Nohland, Robert, a. Livl., pliarm.,. me6. 29-34, vr. me6.; Medicinal-Jnspector 1862. Oberarzt an den Ankalten 
des Collegiums der allgem. Fürsorge in Mohilew, Hofrath, — früher Hospital-Arzt in Dunabnrg. 
2637 Huhn, Carl Friedr., a. Livl., ^ur. 29—32. Gutsbesitzer in Curland (Steinfeld). 
2«Z8.' »»» Samson (-HimmeMer«), Eugen, Lwl., xl>il. 29-33. GutSb-fitz-r in Li°l°nd (W-ff-ck). 
se3g Aoorten, Ad°lb-rt, a. Livl., m°ck.. jur. zg-30. Privatisirt in Riga, früher angestellt m der Canzle. des lwland. Sw,l-
G-uvern-urs, daruach Kranslateur.des Rigaschen Raths, darauf der livland. G-uvern.-Regiermig. 
Zkj0. Pohrt, Albert Ludwig, a. Livl., 29-3l. B-amter in der Canzlei des livländ. Civil-GvuvernenrS, Tit.-Rath, 
früker Buchhalter des livländ. DomainenhofS. . ^ » 
S«ewett von Kruaer, Eberh., a. Curl., oecon. 29—32. Aelterer Gelehrter Forstmeister in Livland, Capltame des Forster-
Corps, — früher Beamter der curläud. Meß- und Regulirungs-Commission, darnach stellv. gelehrter sorstmeister ln ^rl . 
264-> von ^rankenftein, Bernh. Gotth., a. Livl., me«,. 29—34, Arzt. Arzt bei dem Hofe Seiner Kanerl.ch^n Hohelt 
?e7GN-stm Th»nf°lg-rs, C-ll.-Rath, M-li.--Chirnrg, - früh. Arzt bei Milit.-H°Sp.t-l.rn m Oran.enbanm n. St. PeterSb. 
2643. Winkler, Constantin, a. Esthl., tkeol. 29—32, grad. Stud. Prediger in Wejenberg. 
2644. Lange, Eduard, a. Livl., pliU. 29—33, 36—37. ^ um 1839. ^ 
2S46. Bock, Carl Wilh. F-iedr., a. Curl., 29-3l, grad. Stnd. Prediger zu D-blen, srcher zu «ubbath n> Curland. 
2646 Lehmann, Carl Friedr., a. Livl., me6. 29—33. Arzt auf einer Fabrik im Gouvern. Penia. 1°' . -
2647.'' Lutz, Jean Gabriel Eduard, a. St. Petersb., pl»arw. 29-33. Privatlehrer in St. P-etersburg. früher m West->..b.r.en. 
2648. Peronius, Jacob Japhet, a. Wibnrg, meü. 29—30. -j- als Stud. 
26^9. »°n HeyNng, Carl, a. Cnrl., xlnl.. j»r. 29-3l. P-ivatifirt in Cnrlanl, ,rnh. .Sa«p.mam,-g ru. ^  
2KS0. von B-rewiez, Christoph, a. «vwno, xliil., me<I. 29—Z«, Arzt. Le-°ii°nne-.rrzr IN Curland c.d>e-a 1. 
Kownofchen Gouvern. (Pokroy). ^ ... 
26SI. »o» Hahnenfeldt, Alex. Nie., a. Livl., 29-32. GntStesiS-r in Livl. lZehren), früh. Alle», des Lautger. m R.g». 
2662. Schlegel, August, a. Belostock, xdil. 29—30. -j- 1846 in Belostock. 
2663. Szachna, Victor, a. Witebsk, vsm. 29—30. Gutsbesitzer im Gouvern. Witebsk. 
2664. Szachna, Julius, a. Witebsk, c-.mer. 29-30. Gutsbesitzer im Gouvern. WittbSk. -
2666. Kittel, Carl Eduard, a. Curl., me6. 29-32, 34—36, vr. meö. Arzt zu Neu-Subbarh n, Curland. 1-
64 
2656. David, Ernst Wilhelm, gebürtig aus Curland, 8tn6. 29—33, grad. Stud. Prediger in Curland, — früher zu 
Zagodnaja-Poljana in der ciswolgaschen, darnach zu Wolskaja in der transwolg. Präpositur. 
2657. Kohlreiff, Zoseph, a. Saratow, 1829, grad. Stud. 1835. Prediger an der St. Michaelis-Kirche in Moscau. 1-1837. 
2658. Merkel, Ernst, a. Livt.. mstl. 29—34, Dr. mvck. Arzt in Riga und Arzt des Seebadeortes Dubbeln, Coll.-Afsess. 
2659. Nitzmamr, Wilh., a. Moscau, me^. 29—31. Außeretatmäßiger Polizei-Arzt in Moscau, Coll.-Assessor. 
2660. Passover, Jacob, a. Brody, plisi-m. 29—30. Arzt im Innern des Reichs, Hofrath, Stabsarzt. 
2661. Marpurg, Gotthard Alexis, a. Livl., tNeol. 29—35, grad. Stnd. Prediger zu Oleschna im Gouvernem. Sarato»v. 
2662. Michelfon, Beruh. Heinr., a. Livl., stud. Taktik, Philos. 29—34, Vanll. Director der Lehrferme in Gorigoretzk, Hofrath, — 
früher Adj.-Professor an der landwirthfch. Anstalt, darnach stellv. praktischer Agronom das. 
2663. Dorfet, Albert Magnus, a. Livl., pliil. 29—32, 45—46. Landwirth in Livland (Kr. Wenden). 
2664. Dorfet, Eduard Robert Alexius, a. Livl., meä. 29—33. Landwirth in Livland (Kr. Wenden). 
2665. Arnold, Carl, a. St. Petersb., esmer. 29—30. Privatisirt in St. Petersburg (Musiker), diente im Starodubschen 
Kürassier-Regim. während des poln. Krieges. 
2666. Müller, Eduard, a. Esthl., well. 29—32. Vorsteher eiues Magazins in Jekaterinenburg, — früher Musik-Lehrer in St. Petersb. 
2667. Pape, Carl, a. Livl., plisrm., 29—^38. Verwalter der Schuwalowschen Güter bei Moscau, — früher Arzt in St. Petersb» 
2668. Thomfon, Joh., a. Livl., oeeon. 29—33, (ZsnlI. Landwirth in Livland (Neu-Nüggen). 
2669. Zohannfohn, Carl Heinr., a. Livl., ovoon. 29—33, grad. Stud. Areudator in Livland (Hallick), Gouv.-Seeret. 
267L. Gabler, Alexander, a. Livl., pinl., meil. 29—34. als Student. 
2671. Willifch, Carl, a. Livl., ^ur.>29—32. Consulent in Riga, früher Beamter des Raths das. -j- 1840. 
2672. Goertz, Peter, a. Curl., oeeon., ^'nr. 29—36, grad. Stud. Stadtsecretaire iu Zacobstadt, Tit.-Rath, — früher Canzlei-
Secretaire des curläud. Oberhofgerichts, -j- 1850. 
2673. Sander, August, a. Curl., oevou. 29—38. Privatisirte in St. Petersburg, -j- 1850. 
2674. Jürgenfohn, Julius, a. Curl., stud. Forst-Wiss. 29—33. Kronsförster in Curland (Ellern), Coll.-Secret. 
2675. Kleberg, Joh., a. Livl., pUil. 29—33, grad. Stud. Syudicus und Secretaire des Magistrats in Wolmar, Tit.-Rath, — 
früher Controlleur des livländ. Domaineuhofs und Hofgerichts-Advocat. 
2676. Gckardt, Albert, a. Livl., pIZil., ^ur. 29—32. Notaire des Ordnnngsgerichts in Fellin.' 
2677. Eck'ardt, Jnlins, a. Livl., pNil., ^ur. 29—33, grad. Stud. Secretaire des Landgerichts in Wenden, Tit.-Rath, — früher 
Stadtsecretaire in Wolmar. 
2678. Böttcher, Joh. Gottlieb, a. Curl.,' pliil. 29—32. Hauslehrer in dem Gouv. Moscau, — früher M-'litair.s 
2679. Dörfeldt, Alex., a. St. Petersb., pliil., mel^. 29—36. Gutsverwalter im Innern des Reichs. (Graf Wielhorskysche Güter). 
2680. Wilde, Theodor, a. Curl., oevon., med. 29—38, Arzt. Landarzt in Livland (Pebalg zc.) 
2681. Heintze, Eduard, a. Livl., plill., ^ur. 29—31. Kreissiscal in Fellin, Coll.-Assess. 
2682. von Cwers, Otto Roderich, a. Livl., jur. 29—32, lüand. Erster Gesandtschafts-Secretaire in Rio-Zaneiro,"— frühep 
in Copenhagen, Coll.-Rath. 
2683. Stubendorff, Julius, a. Livl., meä. 29—36, vr. meä. Glied des Couseils der Oberverwaltung Ost-Sibiriens, Staatsrath, 
— früher^rzt bei den Gold-Wäschen in Ost-Sibirien, machte verschiedene wissenschaftliche Reisen im nördlichen Sibirien, 
darnach Beamter für besondere Aufträge im Medicinal-Fache bei dem General-Gouverneur von Ost-Sibirien. 
2684. Poftels, Robert, a. Livl., meä. 29—36, Arzt 1842. Arzt bei dem Departement des Ministeriums der Volks-Aufklärung 
und bei dem Forst-Institute in St. Petersburg, Tit.-Rath. 
2685. von Stern, Robert Nicolai, a. Esthl., meä. 29—33. Areudator in Livland (Rujen - Großhof), — früher in Esthland 
(Piomttz, Alt- uud Neu-Bornhuseu). 
2686. Glocke, Georg Joh., a. Esthl., meä. 29—35, vr. meä. 1837. Arzt des Twerschen Appanagen-Comptoirs, Hofrath. 
2687. Leszig, Eduard, a. St. Petersb., meä. 29—36, vr. meä. Jüngerer Arzt an dem Kaiserl. Erziehungshause in St. Ptbg., Hofrath. 
2688. Weyrich, Carl Julius, a. Livl., tkeal. 29-32, grad. Stud. Prediger zu Dubena iu Curland. 
2689. Nohland, Leo Theodor, a. Livl., meä. 29—33, vr. meä. Gutsbesitzer in Livland (Waidau), — früher Arzt an dem 
Stadt-Krankenhause in Riga, darnach Arzt daselbst. 
2690. Herrmann, Ernst Adolph, a. Livl., tkevl. 29—33, (?a,iä., erhielt 1832 bei der Preis-Nertbeiluug die goldeue Medaille» 
.Privatgelehrter in Dresden, — früher außerord. Professor an der Universität in Jena. 
2691. von Samson (-Himmelftiern), Wold., a. Livl., jnr., meä. 29—32, vr. meä. 1838. Gehülfe des Acconcheurs an 
dem Hebammen-Institute und Arzt an dem geburtshülflichen Hospital des Kaiserl. Erziehungshauses in Moscau, Hofrath, — 
früher Atjunct an der medico-chirurg.' Academie daselbst. 
2692. von Brafch, Leon Carl Gustav, a. Livl., esmer.. 29—32. Kreisdeputirter, in Dorpat, — früher successiv Assessor des 
Landgerichts, Ordnungsrichter, Kreisrichter daselbst. 
2693. Wissel, Adolph Gottlieb Ludw., a. Livl., meä. 29—36, Arzt 1841. Arzt auf den Graf Borchschen Gütern (Warkland, 
im Gouv. Witebsk), — früher Landarzt in i.'ivland (Lasdohn), darnach Arzt in Jefremow (Gouv. Tula). 
2694. Alexejew, Nicolai, a. Moscau, pliil. 29—38. 1- als Student. 
2695. Zellinsky, Georg Gottlieb, a. Livl., plii!., meä. 29-33. Lehrer an dem Gymnasium in Plescau, Tit.-Rath. 
2696. Stern, Joh. Salomo Moses, a. Curl., meä. 29—39, Arzt. Arzt iu Ssamara, früher in St. Petersburg, T't.-Rath» 
2697. Hoeppener, Carl Christian Friedr., a. Esthl., meä. 29—36, vr. meä. Kreisarzt in Reval,. Coll.-Assess., -- früher 
successiv Regim.-Arzt, Landarzt im Gouv. St. Petersburg, Ordinator an dem Arbeiter-Hospital in St. Petersburg. 
2698. Löwenstein, Magn. Joseph, a. Curl., meä. 29—35, I)r. meä. Ordinator an dem Milit.-.Hospital in Warschau, Coll.-Assess. 
2699. Goldhammer, Carl Reinh., a. Livl., ^nr. 29—33, Vsnä., erhielt 1832 bei der Preis-Dertheilung die goldene Medaille. 
Advocat in Riga, Hofrath, — ftüher Canzlei-Direetor des livländ. Civil-Gouverneurs. -j- 1851. 
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270l). Orrenstei«, Marcus, gebürtig auS Bessarabien, stuck, meck. 29—37, Arzt. Arzt in Odessa. 
2701. Werner, Theodor, a. Livl., pksrm. 29—31. Apotheker in Wereja (Gouv. Moscau). 
2702. Dietz, Carl Ernst, a. Livl., jur. 29—32. Notaire deS WaisengerichtS, früher der Criminal-Deputation in Riga. 
2703. Grindel, Georg,' a. Livl., weck. 29—38, Arzt 1841. Flotte-Arzt, in Kronstadt, -j- 1842. 
27V4. Hilsenitz, Friedr., a. Grodno, tlivol. 29—39. Arendator im Gouv. Witebsk. 
2796. Barclay de Tolly, Zoh., a. Grodno, weck. 29—39. War Regimentsarzt des Stawropolsch. Zägerreg., Hofrath, Stabsarzt. 
2796. Frankenhiinfer, Alex. Friedr., a. ^bo, meck. 29—37, vr. weck. Arzt bei der Vermalt, in den russ.-amerik. Colonien, Coll.-Ass. 
2797. Quarnberg, Heinrich, a. Finnl., meck. 29—33. Angestellt bei dem Zrrenhause in St. Petersburg. 
2798. Schmoelling, Alex. Heinr,, a. Curl., tkeol. 29-31. -j- als Student. 
2799. SergejeU», Alexander, a. St, Petersburg, meck. 29—39. 'j' als Student. 
2719. Schwander, Herrmann Peter, a. Curl., tkeol. 29-39. als Student. 
2711. Nikiforowsky, Theodor, a. Livl., meck. 2S—33. f als Student. 
2712. Blume, Carl Wilh., a. St. Petersb., meck. 29-34, Arzt. War Arzt im Gouv. Orel, Tit.-Rath, Stabsarzt. 
2713. WoUeydt, Aug. Heinr., a. Livl., tkeol. 29—33, grad. Stnd. 1849. Prediger in Pensa, — früher Prediger-Adj. zu 
Wendau in Livland. 
2714. von LöwiS, Moritz Anton, a. Livl., ^ur. 29-32. Gutsbesitzer in Livland (Fistehlen), Kirchspielsrichter. 
271Ü. Haller, Ferd., a. Esthl., meck. 29—36, vr. meck. Oberarzt des Kantonisten-Bataillons in St. Petersburg, Hofrath, — 
früher successiv Arzt des Sophieschen Seeregim., bei dem adeligen Regimente, bei dem 1. Cadetten-Corps in St. Petersburg. 
2716. LiederS, Eduard Heinrich, a. Curl., weck. 29—33. 1- als Student. 
2717. Clementz, Alexander, a. Esthl^,-meck. 29—34, vr. meck. Arzt in^St. Petersburg, -j- 1839. 
2718. Jilrgenson, Friedrich, a. Esthl., meck. 29—38, Arzt. Militair-Arzt im Zarthum Polen, Tit.-Rath. 
2719. Clster, Leopold, a. Esthl., weck. 29-32. Privatlehrer in Reval, Coll.-Registr., — früher Hauslehrer in Esthland. 
2729. Henbel, Georg Bernhard, a. Livl., meck. 29—34, vr. meck. 1836. Kreisarzt in Walk, -j- 1847. 
2721. Asikanns, Johann Peter, a. Finnl., meck. 29—36. 
2722. Ruin, Carl Friedr., a. Finnl., meck. 29—36, vr. meck. War Arzt in den russ.-amerik. Colonien, in Sitka. 
2723. Kieseritzky, Romeo Felix, a. Livl., xkil., ^ur. 29—32. Canzlei-Beamter der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat und No­
taire eines Kirchs^ielsgerichts im Dorpatschen Kreise, Gouv.-Secret. 
2724. Strauch, Carl Friedr., a. St. Petersb., meck. 29—33, vr. weck. 1836. Direktor einer Privat-Augen- und Ohren-Heil-
anstatt in St. Petersburg, Hofrath. 
2726. von Nuntmel, Ernst, a. Curl.. weck., ^ur.. 29—38, Vsnck. Canzlei-Director des eurländ. Civil-Gouverneurs, Coll.-Assess., 
— früher Protocollist des Oberhauptmannsgerichts, darnach Kreisfiscal in Tuckum. 
2726. Frisch, Robert Wilh., a. Livl., pllil., weck. 29-36, Arzt. Stadtarzt in Weißenstein, Tit.-Rath, — früher Marine-Arzt. 
2727. Vierhuff, Theodor, a. Curl., pUü. 29—36. Landarzt im Gouvernement Moscau, früher in Kaluga. 
2728. Schiemann, Theodor, a. Curl., ^ur. 29—32, grad. Srudent 1841. Stadtsecretaire in Grobin, Eoll.-Secret., — früher 
Landwirth, darnach Beamter der curlänv. Gouvern.-Regierung. 
2729. Lenz, Wilhelm, a. Livl., pinl., ^ur. 29—31. Beamter für besondere Aufträge bei dem Zustiz-Ministerium, Staatsrath. 
27397 Bornhardt, Nicolai Heinrich, a. Curl., 29—38. Oberlehrer an dem Gymnasium in Wjätka, Tit.-Rath, — früher 
Hauslehrer in den Gouvernements Simbirsk, Kasan. 
2731. Dahler, Robert, a. St. PeterSb., veck. 29—31. Privatisirte in St. Petersburg, -j- 1861. 
2732. Meyer, Carl, a. Curl., plul., meck. 29—32. Auf Alexandershöhe bei Riga. 
2733. Muhlenthal, Gustav, a. Livl., tkeo!., oecon. 29—36. Landwirth in Livland (Talkhof ze.). 
2734. von Stael-Holstein, Heinr., a. Livl., pkil. 29—31. Gutsbesitzer in Livland (Paixt), - früher OrdnungSn'chter in Pernau, 
darnach Kreisdeputirter. 
2736. Grimm, Adolph David, a. St. Petersb., t^Zeol. 29—33, grad. Stud. -j- bald nach seinem Abgange v. d. Universität. 
2736. von Sternburg, Carl Johann, a. Esthl., stud. Mil.-Wiss. 29—36. Post-Commissaire in Esthland (Pöddrus), — ftüher 
bei dem Zollamte in Narva angestellt, darnach Landwirth in Livland (Lilienhof). 
273V. von Rieckhoff, Friedr. Reinh., a. Livl., plul. 29—34. Accise-Aufseher über den Tabacks-Verkauf in Riga, Gouv.-Seer. 
2738. Makinsky, Carl, a. Curl., pliil. 29—36. Lehrer an dem 1. Gymnasium in Kiew, Tit.-Rath. 
2739. Meyer, Christoph Albinus, a. Livl., xliil., weck. 29—39, Arzt. Arzt in Michailowsk (Gouv. Tula), — früher Arzt bei 
einem sinnländ. Linien-Bataillon. 
2749. Waegner, Cornelius Eduard, a. Curl., xliarw. 29—39. -j- als Student. 
2741. Johnson-Hantwig, Jacob, a. Livl., oeoon. 29—33, vsnck. Redacteur einer Zeitschrift der Kaiserl. freien öconomlschen 
Gesellschaft in St. Petersburg, Coll.-Assess., MsF. pkil. und vr. plul. 
2742. Burchardt, Johann, a. Esthl., p^^srw. 29—39, 32—33, Provisor. Apotheker in Reval. 
2743. Gaabe, Carl, a. Curl., plisrm. 29-39, Provisor 1832. Apotheker in Zlluxt. 
2744. von Neithardt, Ferdin. William, a. Livl., ckipl. 29—32, vsnck. 1834. Postmeister in Kronstadt, Coll.-Rath. 
2746. Podbowitz, Stanislaus, a. Kalisch, pdsrm. 1829. 
2746. Koch, Zoh. Werner, a. Curl., pl^srm., meck. 29—36, Arzt. Kirchsp.-Arzt in Curl. (Seßau, früher Würzau). -j- 1846. 
2747. von Kieter, Konstantin, a. Livl., jur. 29—34, c!»nck. Rath des livland. Domainenhofs, Coll.-Rath, — früher successiv 
Tischvorsteher, Secretaire deS livland. Kameralhofs, Assessor des livland. Domainenhofs, auch Hofgenchts-Advocat. 
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27-^8. Cgloff, Otto Samuel, gebürtig aus Livland, 8tnl>. oeoon., mell. 1829—38. Privatisirte in Dorpat. -j' 1846. 
2749. Baron Wolff, Rudolph, a. Livl., eswer. 29—30. Gutsbesitzer in Livland, früher auf Reisen im Orient. 1-1847. 
27Ü0. Kostrowicki, Lucian, IVr. 2819. 
2751. Graf (später Fürst) Wittgenstein, Nicolai, a. Avl., stud. Mil.-Wiss. 29—30. Beamter für besondere Aufträge bei 
dem General-Gouverneur in Riga, Major der Cavallerie. 
2752. MandzelowSki, Johann, a. Lublin, tlieol. 29—34, grad. Stud. 183k. Vice-Superintendent und evang.-reform. Predi­
ger zu Jsabelin im Gouvernement Grodno. 
27Ü3. Sakrewsky, Nicolai, a. Kiew, ^ur. 29—31. Privatisirt in Dkoseau, Coll.-Assess., früher Lehrer an dem Gymnas. in Reval. 
27Ü4. Tonndorff, Heinrich Theodor, a. Livl., msll. 29—37, Arzt 1841. Airchspiels-Arzt in Livland (Salisburg), Tit.-Rath. 
2756. Hartmann, Carl Gustav, a. Livl., meck. 29—34. 1° als Student. 
275k. Rambach, Friedr. Georg, a. Livl., ^ur. 29—33, Oanä. 183k. Obervoigt des Raths und Hofgerichts-Advocat in Pernau, 
Coll.-Secr., — früher Auskultant des livl. Hofgerichts, darnach Voigteigerichts-Seeretaire und IVot. puIiI. in Pernau. 
2757. von Lesedow, Carl Peter August, a. Esth., weii. 29—37, Arzt. Oberarzt an dem Alexander-Cadetten-CorpS in Brest-
Litowsk, Coll.-Assessor, Stabsarzt. 
2758» Schutze, Magnus Conrad, a. Livl., pkil., meä. 29—35. Privatisirt in Livland (Kr. Dorpat). 
2759. Salom^, Georg, a. St. Petersb., pkil., weil. 29—35. Expeditor bei dem Zollamte in St. Petersburg. 
27K0. Rathleff, Carl Emil, a. Livl., mell. 29—37, Arzt 1840. Aelterer Arzt der Fellinschen Bezirks-Verwaltung (Oberpahlen), 
Tit.-Rath, — früher sneeessiv Arzt in Pernau, Oberpahlen, jüngerer Arzt der Fellinschen Bezirks-Nerwaltnng, Kreisarzt in Walt. 
2761. Gläser, Ulrich Adolph, a. Curl., meö. 29—3k, vr. meä. Züng. Arzt der Tuckumschen Bezirks-Nerw. (Zabeln), Coll.-Assess. 
27K2. Hennift, Johann Christian, a. Moseau, meil. 29-32. Arzt an dem Kriegs-Hospital in Moscau, Tit.-Rath. 
27K3. Lanting, Johann Friedrich, a. Livl-, ^ur. 30—32, 35—37, c-nö. Zm Auslände, Coll.-Assess., - früher Auwald deS . 
livland. Domainenhofs und Hofgerichts-Advocat. 
27K4. Köhler, Robert, a. Esthl., ^ur. 30-35, cisvll. 1837. Maungerichts-Secretaire und Vorsitzer deS Schloßvoigteigerichts in 
Reval, Tit.-Rath, — früher Secretaire des ConsistoriumS in St. Petersburg. 
27K5. Wtickwitz, Theod., a. Esthl., meä. 30-3ß, vr. meä. Arzt in St. Petersb., Coll.-Assess., früher Arzt an dem Kaiserl. 
Erziehungshause das. 
27K6. Jenken, Zulius, a. Esthl., meä. 30—3k, Arzt. Arzt bei dem Vormundschafts-Conseil in St. Petersb., Hofrath, Stabsarzt. 
27K7. Seezen, Friedrich, a. Livl., me.I. 30-3k. Lehrer an dem Kaiserlichen Erziehungshause, an der St. Annen- und an der 
reformirten Kirchen-Schule in St. Petersb., Tit.-Rath, — früher Gehülfe des Direktors des botanischen Gartens in Dorpat. 
27L8. Akosen, Constantin, a. Livl., me6. 30—33. 1° in Riga. 
2769. Löwst'röm, Otto Robert Zulius, a. Livl., stud. Mil.-Wiss., Oecon. 30—38, ciaiul. Aelterer Agronom der Cataster-Com-
mission in Plescau. !- 1847. 
2770. Schubert, Friedr. Const., a. Livl., stud. Mil.-Wiss. 30 -3!. Trat in's Militair, war 1840 Lieut. d. Revalsch. Znfant.-Reg.. 
2771. Saefftigen, Carl Theod., a. Esthl., metl., oeeon. 30-39. Theilnehmer einer Fabrik chemischer Bleiche und Färberei in St.Ptrsb. 
2772. von H«e«L, Carl,.a. Esthl., me»!., pUil. 1830. Gutsbesitzer in Esthland (Muunalas), Dr. pkil.. — früher Lehrer an der 
laudwirthschaftlichen Academie zu Eldena (in Pommern). 
2773. Steinberg, Georg, a. Esthl., stud. Mil.-Wiss., Medic. 30—3K, Arzt 1842. Arzt in Reval, Tit.-Rath. 1850. 
2774. Becker, Wilhelm, a. Esthl., msll. 30-33, Dr. moä. 183k. Professor an der Universität in Kiew, Coli.-Rath, — frü­
her Appanage-Arzt im Gouvern. Saratow (Ssamara). 
2775. Kümmerling, Herrmann Adolph, a. Livl., p^»srm., meä. 30—35, Arzt 1845. Arzt bei den Hüttenwerken zu Alapa-
jewsk im Gouvernement Perm. 1' 1851. 
277k. Wex, Otto Julius, a. Bautzen, meil. 30—35, Arzt. War Arzt an den Kriegs-Hospitälern in Bobruisk, Nowo-Alexan-
drowsk, Dünaburg ic. 
2777. Salomon, David Alex., a. Livl., mell. 30—35, Dr. meil. Landarzt in dem Gouv. Nishni-Nowgorod (Gawrilowo). t. 
2778. von Hnlin, Otto, a. Jena, me»^. 30—33. Im Auslande, früher Landwirth in Livland. 
2779. Bnrchardt, Moritz, a. Esthl., metl. 30-3K. 1838 in Reval. 
2780. Klücken, Reinhold, a. Esthl., stud. Mil.-, später Cameral-Wiss.. 30—33, Lanll. Angestellt in dem Ingenieur-Depart., 
früher im Meß-Departement in St. Petersburg, Coll.-Assess. «' 1849. 
2781. von Wilcken, Carl, a. Livl., ^ur.. meli. 30—3k, Arzt. Arzt an der landwirth. Anstalt in Gorigoretzk, Coll.-Asseff. -i-^851. 
2782. Melville, Henry Robert, a. Curl., plu!., morl. 30—.?k, Arzt. Arzt c^n dem Krons-Gefängnisse in Grobin, Dr. mell. «t 
okir., Coll.-Assessor, — früher Landarzt in Curland. 
2783. Flor, Alerauder, a. Livl., pliil., ^ur. 30—33. Registrator der livland. Gouvern.-Regierung, 'j' 1848. 
2784. Löwenstimm, gen. Stnhmer, Julius, a. Curl., pIiN., mcli. 30—35. ^ 183ö in Mitau. 
2785. Scharfer, Ernst, a. Curl., pkil., inell. 30—3k, Arzt. Arzt im Innern des Reichs, Tit.-Rath. 
278k. !^ilndt, Carl, a. Curl., pkil. 30—35. Privatisirt in Dorpat. 
2787. Klefeld, Carl, a. Curl., pdi!., mei!» 30-3k, Arzt. Landarzt in Curland (bei Libau). 1° um l839. 
2788. Rosenberger, Eduard, a. Curl., pliil., tlieol. .30—^37, grad. Student. Lector der lettischen Sprache an dem geistlichen 
Seminar in Plescau. 
2789. Groger, Heinrich, a. Curl., plul., ^ur. 30—31. Förster-Adjunct in Curland (Matkaln). -j- 183k. 
2790. von Wnlf, Emil, a. Livl., ^ur. 30-32. Gutsbesitzer in Livl. (Techelfer, Serbigall !t.), — ftüher Landger.-Assessor. 
2791. von GrothnH, Ludwig, a. Curl., ^ur. 30—33. Zm Auslande (Paris). 
2792. Heuling, Friedrich, a. Curl., meü. 30—3K, Dr. me6. Ordinator an den Anstalten des Colleg. der allgem. Fürjorge 
in Woronejh, — früher Arzt in Goldingen, darnach in St. Petersburg. 
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2793. Wreden, Robert, gebürtig aus Livl., 8tn6. oecon. 1830—32. Privatiehrlr iu Riga, darnach Hauslehrer i» St. PeterSb. 
2794. Nucker, NicolauS, a. Kiew, mvtl. 30—3L, Arzt 1842. Arzt an dem Alexander-Hospital in Sarato»v, Tit.-Rath. 
2796. Bergstamm, Jacob, a. Brody, pkil., mstZ. 30—36, Arzb 1838. Arzt im Innern des Reichs, Coll.-Assess., Stabsarzt. 
2796. Wilde, Ludwig, a. Livl., pksrm. 30—31, Provisor. Apotheker im Fabrik-Dorfe Zwanowo (Gonv. Wladimir). 
2797. BloHfeld, Carl, a.. Livl., stud. Mil.-Wiss., Phil. 30—34. Privatlehrer in MoScau, — früher in St. Petersburg. 
2798. von Frantzen, Johann Christian, a. St. Petersb., p?,!!., me,I. 30—34. Aelterer Arzt an dem Hospital in Temir-
Chan-Schurah an der persischen Grenze, Coll.-Assessor, Stabsarzt, — früher Marine-Arzt. 
2799. Doellen, Friedrich Carl, a. Curl., meä. 30—39, Arzt 1842. Aelterer Arzt der Jacobstadtschen Bezirks-Verwaltung (zu 
Dserwenhof), Tit.-Rath. 
2800. Strupp, Julius, a. Curl., pliil. 30—36. Hauslehrer in Curland. 
2801. Schlichting, Franz, a. Esthl., stud. Mil.-Wiss. 30-32. Lehrer an dem Gymnasium in Mohilew, - früher Lehrer an 
öffentlichen Anstalten in Moskau, Charkow, daruach Lehrer an dem Gymnasium in Petrosawodsk. 
2802. DeeterS, Herrm. Christoph, a. Livl., xliil.. me^. 30—38, Arzt 1841. Arzt im Kr. Epiphania im Gouv. Tula, Tit.-Rath. 
2803. Malchau, Georg, a. Livl., pNil., me,I. 30-36. Krons-Arendator in Curland (Eckhof). 
2804. Uhlberg, Alexander, a. Esthl., meil. 30—37, Arzt. Militair^Arzt in Kaukasien, Stabsarzt, -j- 1847 in Twrr. 
280Ü. Jakowlew, Johann, a. Esthl., stud. Mil.-Wiss. 30-34, vanc!. Angestellt in St. Petersburg. 
2806. Hage», Magnus Heinrich, a. Curl., plisrm. 1830, Provisor. Apotheker im Innern deS Reichs. 
2807. Müller, Ferdinand, a. Livl., pliil., ^nr. 30—33. Lehrer an der St. Zacobi Elementar-Schnle in Riga, Sjouv.-Secrer. 
2808. PauteuiuS, Carl, a. Curl., pliil. 30-32, vr. me.l. 1838. Landarzt in Curland (Preeknln), Coll.-Assess. 
2809. KreSlawsky, Manasse, a. Curl., plisrm. 30-3!, Provisor. Verwalter einer Krons-Apotheke in TifliS, - früher in 
Apotheken in St. Petersburg, Moscau, ging darnach mit der russischen Gesaudtschaft nach Persien. 
2810. Stephany, Paul, a. Curl., pliaim. 30—31, Provisor 1834. Verwalter einer KronZ-Apotheke in Cherson. 
2811. Schulze, Carl Friedrich Wilhelm Julius, a. Curl., pliil., oeeon. 30-32. Angestellt bei der Gatschinaschen Abtheilung 
des Kaiserlichen Erziehungshauscs in St. Petersburg. 
2812. Troje, Friedrich, a. St. Petersb., pliarm. 30—36, Provisor. Apotheker in Kerensk (Gouvern. Peusa). -Z- 1848. 
2813. vou Gersteumeyer, Alexander, a. Livl., oecon., jui'. 30—33. Angestellt bei der Hof-Juteudantur in St. Petersburg, 
Tit.-Rath, — früher Classen-Jnspector an einem Gymnasium daselbst. 
2814. Taube, Claus Bereut, a. Esthl., plii!., mcli. 30-37, Arzt. Marine-Arzt in Sewastopol, Coll.-Assessor, — früher in 
Kronstadt, darauf in Nikolajew. 
2816. Cve^th, Paul Woldemar, a. Livl., Uieol. 30—34, grad. Stud.. erhielt 1834 bei der Preis-Vertheilung das Accessit der 
silbernen Medaille. Prediger der lutherischen Gemeinde in Wilna, — früher Jnspector der Kreisichnle in Banske. 
2816. Crasmus, Beruh., a. Livl., aeeon. 30- 33. Tischvorsteher des livl. Domainenhofs n. Hofger.-Advocat in Riga, -j- 1844. 
2817. Crasmus, Carl Eduard, a. Livl., ^ur. 30—33. Gutsbesitzer in Livland, - früher Tischvorstehers-Gehülfe des livländischen 
Kameralhofs und Hofgerichts-Advocat in Riga. 
2818. von GrothuH, Carl Leonhard, a. Livl., jur. 30-33, grad. Student 1836. Secretaire deZ Landgerichts und 
IN Wenden, -j- 1847. 
2819. Kost^roivicki, Lncian, a. Grodno, 29—30 (villv iXr. 2760). Gutsbesitzer in dem Gonv. Wilna (Kr. ^^iva). 
2820. Antonius, Carl Wilhelm (^dnard, a. Cnrl., oeeon. 30—39. Landwirth in Curland (seßau). -j- 1848. 
2821. Bohde, Johann Ludwig, a. Lübeck, inetl. 30—36. Privatisirte in Ct. Petersburg, -j'. 
2822. Weidenbaum, Carl August, a. Esthl., meU. 30 — 33. Arzt auf den Gütern der Stadt Reval, Arendator eines Reval,chell 
Stadtgutes, Tit.-Rath, — früher Landarzt iu Livland. 
2823. Mitrochin, Alexander, a. St. Petersb., ^ur. 30—33. War 1841 Rittmeister und DivisionS-Atjutant, machte als Cap:-
raine den ungarischen Feldzng mit und in Ungarn. 
2824. Brackmann, Alerauder, a. Livl., pNil. 30—34, grad. Student. Oberverwalter einer Zucker-Fabrik im b'ouvernemenc 
Orel (Aljabjaw bei Mzensk). ^ ^ - r. -
2826. von Mühlendahl, Carl, a. Esthl., luell. 1830. Krons-Arendator in Livland (Falkcnau). - früher Beamter sur beson­
dere Aufträge bei dem esthländ. Civil Gouverueur. 
2826. Bresinsky, Consteulin, a. Livl., nveo»., mci!. 30—37, Arzt. Kirch^piels-Arzt in Eslhlant (St. Catharinen), früker 
Arzt in Wesenberg. . 
2827. Lindgreen, Alex. Magnus, a. Livl., pl.i!., me.i. 30-36, Arzt. Arzt an dem Militair-.Hosp,tal m .-rawrovol. v 
2828. Wteyer, Christ. Wiih. Leop., a. Curl.. p'.isrm. 30—31, 40. War Protocollist des Magistrats in Kuckum. 
2829. Weiß, Gustav Friedrich, a. Livl., pliarm. ..0-32, Apotheker. Apothcker in Riga, früher in Grrbin, Dr. i'I.il. 
2830. Cnchel, Julius, a. Curl., metl. 30—33. Privatisirt in St. Petersburg, Moscau. ^ - k 
2831. Walter, Ludwig, a. Livl., olnl. 30-33. Mitglied des livland. Collegiums der allgem. Fürsorge, Tit. - Roth , 
successiv Notaire der Riga-Wendensch. Oeconomie-Verwalt., Controlleur des Kameralhcfs, Secret. des ^ omanle.uioss u ^ g . 
2832. Dawidoff, Wilhelm, c». Curl., metl. 30, 32—34. Lehrer an der Zllexandrowschen Schule in Moscau, Tit.-Ratb. 
2833. Renand, Carl, a. Livl., pliil. 30—34, grad. Stud. Krous-Förster iu Curland (Klievenhof), Tit.-Rath. 
2834. Graf Sollognb, Woldemar, a. St. Peteröb., pliii, llipl. 30—33. grad. Student. Bea»nter für 
dem Statthalter Fürsten Woronzvw in Tiflis, zngezählt dein Ministerium des Innern, Kammerjnnker, w,rN. staar. y. 
2836. Rodeck, Peter, a. St. PeterSb-, plisrm. 1830. Verwalter der Apotheke des Kalinkin-Hospitals in St. Petersb., Tit.-Rarb. 
2836. von Samson(-Himmelstiern), Herrm. Claudius Ferd., gebürtig aus Livl., stu6. pkil., jar. l830. f l831 im poln. Kriege. 
2837. Freyberg, Peter Carl, a. St. Petersb., pinl. 1830—33, grad. Stud. f l838 in Gdow. 
2838 Runtzler, Heinrich, a. Curl., me6. 30-3k, vr. me.!. Arzt in Libau und Aufseher der Apotheker-Materialien und Far-
' ben bei dem Zollamte daselbst, Coll.-Assess., — früher Bezirks-Arzt der Reichsdomainen in Curland. 
2839. Glaeser, Rudolph, a. Hamburg, ^ur. 30—34. Gehülfe des Canzlei-DirectorS und Paß-Expeditor in der Canzlei deS liv-
ländischen Civil'Gouverneurs, Hofrath.^ 
2840. Hencke, Eberhard Jacob, a. Wiburg, merl. 30—34. 1° als Student. 
2841. Hartmann, Eduard Alex., a. Livl., nie6. 30—36, Arzt 1837. Arzt in Candau u. Oecon.-Arzt auf dem Kronsgute Candau. 
2842. von Härder, Wilh. Carl, a. St. Petersb., oecon. 30—33. Gutsbesitzer in Livl. (Saarjerw). ^ um 1843 in Dorpat. 
2843. Loewi, Moritz Julius Joseph (später Loevis, Sergei Peter), a. Livl., pUil. 30—34, 37. Lebte in St. Petersburg, 
darnach in Moscau. 
2844. von Brevern, Julius, a. Esthl., plni. 30—33. Gutsbesitzer in Esthland (Samm), — früher Hakenrichter. 
284Ü. Wolter, Friedrich Carl, a. Livl., vsmer. 30—35. Archivar des Rigaschen Landgerichts, Gouv.-Seer., — früher in ver­
schiedenen Canzlei-Aemteru des livländ. Kameralhofs. 
2846. Eitner, Alexander Carl Friedrich, a. d. Wilnasch., p^nl. 30—32. Landwirth im Wilnaschen Gouvern. 
2847. Baron Wolff, Sigism., a. Livl., pinl. 1830. Gutsbes. in Livl., dim. Husaren-Lleut., früher in verschied. Landes-Aemtern. 
2848. Vermehren, Carl, a. Livl., pNIl., 6ipl. 30-37. Lehrer an der Gatschinasch. Abth. des Kaiserl. Erzichungshauses in St. Ptbg. 
2849. von KoSknll, Oscar, a. Liol., plul. 1830. Gutsbesitzer in Liyland (Sadjerw), dim. Husaren-Lieutenant. 
28Ü0. Sterling, Wilhelm, a. Livl., oecon. 30—33, vsnll. Oberlehrer an dem Gymnasium in Dorpat, CoK.-Rath, — früher 
Jnspector und Lehrer an der Kreisschule in Ha^enpoth. 
2851. Striedter, Ferd., a. Esthl., xkil., tUeol. 30—34, grad. Stud. Prediger zu Haljall in Esthl., — fr. Hauslehrer in St. Ptbg. 
2852. Drewing, Ludwig, a. Livl., pkil., me6. 30—36, Arzt. Aelterer Arzt des Orenburgschen Husaren-Regim., Coll.-Assess. 
2853° Klee, August Carl Friedrich, a. Moscau, meä. 30-35, Arzt. Arzt an dem Militair-Hospital in Riga. 1- 1836. 
2854^ Schönjann, Johann Nicolai, a. St. Petersb., msll. 30—37, Arzt. Ordinator an dem Militair-Hospital in Nowo-Ar­
changelsk, Coll.-Assessor, Stabsarzt. . . . ^ . < - -
2855 Stadl, Wilhelm, a. Livl., oeoon., tkeol. 30—33. Prediger der deutschen evang.-luther. Gemeinde m Peterhof, früher 
Seelsoraer am Stadt-Gefängnisse, darnach Prediger am DmoUia-Armenhause, an dem Institute der barmherzigen Schwestern, 
wie auch für alle Protestant. Glaubensgenossen in den Gefängnissen, Hospitälern zc. in St. Petersburg. 
2856. Früans, Carl, a. Saratow, tdeol. 30-34, grad. Stud. Divisions-Prediger in Jrkutzk. -j- 1839. 
2857^ Hehn, Victor Amandus, a. Livl., pinl. 30—35, c?sn6. Lebt in Tula, Hofrath, — früher Lehrer an der Kreisschule in 
Pernau, darnach Lector an der Universität zu Dorpat. 
2858. Schwanck, Alex. Magn., a. Esthl., me<!. 30—35, vr. mell. Arzt bei dem Stabe der 1. Brig. der 22. Znf.-Div., Hofrath. 
2859^ Baron Stackelberg, Otto, a. Esthl., pkll. 30-31. Gutsbesitzer auf Dagden (Putkas), — früher Gemeinderichter daselbst. 
2860 Schmidt, Johann Reinhold, a. Livl., plni. 30—32. Landwirth in Livland sbei Riga, früher auf Waidau). 
Giraensobn, Georq Reinhold' Guido, a. Livl., me.1. 30-33, 38-40, Arzt. Arzt des Kemmeruschen Badeortes und des 
' livlaildischen Hofgerichts, Coll.-Assessor. 
2862. von Klot, Johann Reinhold, a. Livl., pinl. 30-33. Landwirth in Livland (Puickeln), - früher Adjnnct des Ordnungs-
aerichts, darnach stellv. Ordnungsrichter in Wolmar. 
2863. Frey, Jusiinus, a. Esthl., mell., esmer. 30—34, grad. Stud. Landwirth in Esthland, früher Beamter der Expedition 
der St. Petersb. deutschen Zeitnng, darnach Notaire des General-Coiisistoriums. 
2864. von Raison, Carl Georg, a. Curl., oeeou. 30—36. Gutsverwalter.im Gouvern. Saratow. t 1851. 
2865. Johannsen, Franz Robert, a. Curl., oeoon., mell. 30—36, Arzt 1839. Jüngerer Arzt der Hajenpothschen Bezirks-
Verwaltung und Stadt-Physicus in Libau, Tit.-Rath. 
2866. von Wurst, Friedrich, a.. St. Petersb., stud. Naturwiss., Medic. 30—35, vr. me6. Arzt in St. Petersburg. 
2867. Lossins, Eduard, a. Livl., tUeol. 30—33, grad. Stud. Prediger in Werro, — früher Pastor-Adj. zu Zorma-Lohhusu, 
darnach Prediger zu Koddaser in Livland. 
2868. Jüraensonn, Maximilian, a. Livl., oeeon.,^nr. 30—33. Secretaire der livländ. Meß- und Regullrungs-Commlision, 
Coll.-Secret. — früher Tischvorstehers-Gehülfe des livländ. Kameralhofs. 
'!>869 Jaesche, Robert Wilhelm, a. Schlesien, pliil., meil. 30—35, vr. meü., erhielt bei der Preis-Vertheilung 1832 die sil­
berne und 1833 die goldene Medaille. Assistent des Universitäts-Clinicums in Dorpat. f 1836. 
2870. .Kanzmann, Moritz, a. Livl., oevon., tlieol. 30—34, grad. Stud. Prediger zu Odenpäh in Livland, — früher zu Saara, 
darnach zu Kannapäh. . c,. , 
^87! von Reichard, Wilhelm, a. Livl., oecon., meil. 30—<0, Arzt 1842. Arzt in Riga, — früher Kirchspiels-Arzt ,n Livl. 
(Sissegal), darnach Arzt an deck Stadt-Armen-Krankenhause in Riga. 
2872. Bosse, Eduard Georg, a. Livl., oecon. 30—33. Maler, in Schottland. 
2873. Trantvetter, Hugo, a. Curl., xUil. 30-33. Director des Gymnasiums zu Rowno, Hofrath, — früher Jnspector und 
Lehrer an der Kreisschule in Tnckuin, darnach Jnspector des 2. Gymnasiums in Kiew. 
2874. Kreutzer, Leonhard Albert, a. Curl., mell. 30—35, vr. meä. Arzt in Libau. 1° 1837. 
2875. Friede, Emil, a. Curl., pkil., jur. 30—35, vsnö. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau. 
2876. Dietrich, Heinrich Gottfried Theodor, a. Curl., meä. 30-35, Arzt. Arzt in Alexandrowka, im Gouv. Kiew, — früher 
luccessiv Arzt in Frauenburg in Curlaiid, in Kreuzburg im Gouv. Witebsk, in Kamenka im Gouv. Cherjon. 
2877. Linde, Alex. Gustav, gebürtig a. Curl, «tuö. lur. 34, grad. Stud. Seeret. deS Conststor. ku Moseau. 1- um 1846. 
2878. Leontjew, Zwau, a. Liol., ^ur. 30—33. Lebte in England, f l8ÜV in Riga. 
2879. Johnson, Michael Richard, a. Livl., oeoon. 30—37. Privatlehrer in St. Petersburg. 
2880. Pätzler, August Reinhold, a. Livl., pdsrm. 30—32, Provisor. Apotheker im Innern des Reichs. 1-. 
2881. MieszkowSki, Alex., a. Kowno, tkool. 30—36, grad. Stud. Prediger der reform. Gemeinde zu Radziwilitzka (Gouv. Kowno). 
2882. Snarski, Joh., a. Kowno, tUeol. 30-^36, grad. Stud. War Prediger der reform. Gemeinde zu Birsen im Gouv. Kowno. 
2883. Lipinski, Thomas, a. Mohilew, stud. histor. Wiss., Diplom. 30—36, grad. Stud. 1837. Secretaire des evang. - reform. 
Collegiums in Wilna und General-Secretaire der Wilnascheu evangel.-reform. Synode, Coll.'Assessor. 
2884. Nleincke, Theodor, a. Livl., 30—31. 
2886. Wad<^n, Augustinus Ambrosius, a. Stockholm, meä. 30—36. Kirchspiels-Ar;t in Livland (Oberpahlen). f. 
2886. von Wran^ell, Wilhelm, a. Livl., oeoon. 30—33. Landwirth im Innern des Reichs. 1- 1846. 
2887. '.Kirchheim, Ludwig, a. Polen, meä. 30—31. 
2888. Wehrmann, Constantin, a. Warschau, p^srm. 30—33. Chemiker auf einer Fabrik bei MoSeau. 
2889. von Gruzewski, Sigismund, a. Wilna, ^ur. 30—36. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
2890. Treuer, Waldemar, a. Livl-, pkarw. 30—33, Provisor. Apotheker bei den Anstalten des Collegiums der akgemeine» Für­
sorge in Kaluga, Coll.-Secr. 
2891. Kreutzer, Robert, a. Esthl., oeeon., tkeol. 30—33. Hauslehrer in Livland, Cnrland. f 1844. 
2892. Fischer, Friedrich Theodor, a. St. Petersb., p?nl., meä. 30—36, vr. me<!. Inspektor der Chersonschen Medicinal-Ver-
waltung, Hofrath, — früher Marine-Arzt, machte unter Capt. Baerens eine Reise um die Welt, darnach Accoucheur der 
Medicinal-Verwaltung in Nishni-Nowgorod, in Saratow. ^ 
2893. Knigge, Georg, a. Curl., pdil. 30—37. Fechtmeister der Universität zu Dorpat. 
2894. Lock'enberg, Alexander Carl, a. Livl., tksol. 30—33. Prediger der deutschen Gemeinde in Nishni-Nowgorod. 
2896. Reinhold, Peter Christian, a. Livl., oeeon. 30—36. Arendator in Livland (Anrepshof). 
2896. Müller, Alexander, a. St. Petersb., 6ipl. 30—34, vanck. 1836. Sections - Chef in der besonderen Canzlei des Finanz-
Ministers für das Credit-Wesen, Coll.-Rath. 
2897. Müller, Nicolai, a. St. Petersb., me^. 30—36, 37—38. Beamter im Finanz-Ministerium. 
2898. Amelung, Carl Heinrich, a. Livl., pkil., meü. 30—37, vr. me«i. Arzt in Dorpat?, — früher Proseetors-Gehülfe an 
der Universität daselbst. 1' 1846. 
2899. KrannhalS, Alexander Friedrich, a. Livl., pliil. 30—36, Oanä. Rigascher Gouvernements-Schulen-Director, Coll.-Rath, 
frühes.snecejsiv Lehrer an einer Privat-Lehranstalt in Livland (Lasdohn), Hauslehrer in Riga, wissenschafrl. Lehrer, Ober­
lehrer an dem Gymnasium daselbst. 
2900. Busch, Zzhann Andreas, a. Livl., 30—31. 1° als Student. 
290 i. Asmuß, Herrmann, a. Livl., stud. Naturwiss. 30—34, Etatmäßiger Pn'vatdocent an der Universität zu Dorpat, 
Staatsrath, vr. pkil. 
2902. Schlaeger, !8ouis, a. Posen, pZiil. 30—34, 1836. Lector an der medico-chirurg. Academie in St. Ptbg., Hofrath, 
vr. pilil., — früher Privatlehrer in Dorpat, darnach Oberlehrer an dem Gymnas. in Mitau. 
2903. Morgen, Gustav, a. Tilsit, meil. 30—38, Arzt. Arzt an dem Stadt-Hospital in Odessa, Tit.-Rath, — früher Arzt in 
Livland (Rujen), darnach in Simbirsk. 
2904. AsntuH, Gustav, a. Lübeck, plul., meil. 30—36, vr. me6. Arzt in Oldeslohe in Holstein, — früher. Arzt bei dem St. 
Petersburgschen Ulanen-Regimente. 1- um 1846. 
2906. von Simolin, Robert, a. Curl., pkü. 30—31. Kreisn'chter in Taljen, — früher Assessor deS HauptmannsgerichtS. 
2906. Dahl, Paul Emil Alexander, a. Nikolajew, ^ur., weck 30—33. 1- 1836 in Rom. 
2907. Kramer, Georg, a. St. Petersb., csmsr. 31 —36, vsnck. Gutsbesitzer bei Narva (Joala), früher angest. im Finanz-Ministerium. 
2908. Baron Ungern-Sternberg, Constann'n August, a. Livl., esmer. 31—33. Mannrichter in Esthland. 
2909. Bienemann, Constantin, a. Livl., mvck. 31—33, 38—40, Arzt. Landarzt in Curland (Alt- und Neu-Rahden), — frü­
her successiv Arzt in Riga, auf den Patn'monial-Gütern Riga's^ an dem Seehospital in Riga. 
2910. Lehmann, Johann, a. Livl., oeoon., meck. 3l—36, vr. meck. Ordinator an dem KriegShoSpital in Riga. 1842. 
2911. von Brolkhnsen, Gottfried Adolph, a. Livl., t^ivol. 31—33, grad. Stud. Prediger zu Uexküll und Kirchholm. 
2912. Koch, Ernst Adolph Florentin, a. Livl., meck. 31—36, vr. meck. Stadtarzt in Walk, Coll.-Assess. 
2913. Thielmann, Carl Heinrich, a. Schlesien, meck. 1831, vr. meck. Oberarzt an dem Peter-Pauls-Hospital in St. Peters­
burg, Ehren-Leibocnlist, Staatsrath. . 
2914. Krohl, Johann Georg, a. Livl., pkü. 31—34, Alsg. 1841. Vorsitzender Censor des Censur-Comit^'s in Riga, Coll.-
Rath, vr. pkil., — früher Oberlehrer, darnach Znspector an dem Gymnasium in Riga. 
2916. Hillner, Wilhelm, a. Curl., tkeol. 31—34, Osnck. Oberpastor an der St. Johannis-Kirche in Riga und Glied des 
General-Consistoriums in St. Petersburg, — früher Prediger zu Popen und Angcrmünde in Curland. 
2916. Bürgers, Georg Heinrich, a. Livl., ^ur. 31—36, grad. Stud. 1837. Classen-Znspector an dem 2. Gymnasium in St. 
Petersb., Coll.Secr., — früher Privatlehrer in St. Petersb., eine Zeit lang zugleich Lehrer an dem Forst-Znstitute daselbst. 
2917. von Ramm, Jacob, a. Csthl., ^'ur. 31—34. Gutsbesitzer in Esthl. (Leetz), — früher successiv Auscultant der Rirtersch.-
Canzlei, Hakenrichter, Kreisdeputirter, Gemeinderichter. 
2918. Gernet, Johann, a. Livl., pwl. 31—34. 
2919. Kirschbaum, Theodor, a. Esthl., pinl., tlieol. 31—36, grad. Stud. Oberlehrer und Erzieher an der Commerj-Schule in 
St. Petersburg, Hofratb, — früher Privatlehrer, darnach Lehrer an dem Kaiserlichen Lyceum in Lt. Petersburg. 
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2920. Schilling, Herrm. Ernst, gebürtig aus Lirland, stuck, ^ur. 1831—34.' Notaire der Steuer-Verwalt. in Riga, Gouv.-Seer. 
2921. von Moeller, Friedrich, a. Livl., ost-on. 31—32. Gutsbesitzer in Livland (Sommerpahlen), früher Assessor. 
2922. von Ehlert, Alexander Herrmann, a. Livl., meck. 31—39. Lehrer an dem Gymnasium in Shitomir, Tit.-Rath. 
2923. Bärnhoff, Anton, a. Livl., weck. 31—35, Arzt 1838. Ordinator an dem Stadt-Krankenhause in Riga, Tit.-Rath, — 
früher Gehülfe des Directors des botanischen Gartens in Dorpat, darnach Kirchspiels-Arzt in Livland (Marienburg), darauf 
auch Arzt der Wendenschen Bezirks-Nerwaltung. 
2924. von Wartmann, Hannibal, a. Esthl., ^'ur. 31—34. Kreisdeputirter, früher Kreisrichter in Esthland. 
292Ü. Pirang, Christ. Reinh., a. Curl., 31—34. Lehrer an dem 1. Gymnas. in Moscau, — früher Landwirth im Gouv. WitebSk. 
292k. Friedrichson, Carl Ludwig, a. Livl., weck., ^ur., pdUol. 31—36. Privatlehrer in Dorpat. 
2927. Teichmann, Carl Alexander, a. Livl., xkil. 31—35. Lehrer an dem Cadetten-Corps in Polotzk. 1° 1847. 
2328. Riesenkampff, Heinrich Leonhard, a. Esthl., meck. 31 — 39, Arzt. Stadt-Physicns in Reval, Tit.-Rath. 
2929. Kolbe, Jacob Gottfried, a. St. Petersb., tkeol. 31—34, grad. Stud. 1838. Prediger zu Harjel in Livland. 
2930. Grohmann, Theodor, a. Esthl., pkil. 31—33. Lehrer und Classen-Aufseher an dem 1. Gymnas. in St. Ptbg., Tit.-Rath. 
2931. BruhnS, Ferdinand Heinrich, a. Esthl., weck. 31—32. -j- als Student. 
2932. HiZppner, Carl Bernhard, a. Esthl., xkgrm. 31—32, Provisor 1836. Verwalter der Apotheke des L.-G.-Regim. zu Pferde. 
2933. Meier, Georg Eduard, a. Curl., weck. 31—36, Arzt. Regiments-Arzt, S.absarzt. ^ 
2934. Haller, Eduard, a. Esthl., tkeoj. 31—34, grad. Stud. Prediger zu Rappel in Esthland, — früher Privatlehrer. 
2936. Schwabe, August Theodor, a. Esthl., weck. 31 — 36, Arzt 1839. Arzt bei dem 9. Bezirk der Wege-Communication und 
öffentlichen Bauten, in Zekaterinoslaw, CoÜ.-Assess., — früher Arzt im Gouv. St. Petersburg. 
2936. Schwabe, Andreas Zoh., a. Esthl., tkeol. 31—34, grad. Stud. Landwirth in Livl., Gonv.-Secr., — früher Privaterzieher. 
2937. Kagelmann, Georg Christian, a. Esthl., pinl., tl,eo!. 31—34, grad. Student. Landwirth in Esthland, Gouv.-Secr., — 
früher Hauslehrer, darnach Tischvorsteher der esthländischen Gouvern.-Regierung. 
2938. Oehme, Gustav, a. St. Petersb., pkü. 31—33, tZsnck. 1839. Lehrer an der Commerz-Schule, an dem Pawlowschen Ca-
detten-Corps und an der Garde-Zunker-Schule, auch Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt in St. Ptrsb., Coll.-Rath. 
2939. Oehme, Georg Alex., a. Neu-Saratowka, plnt. 31—33. Gehülfe des Znspectors der Garde-Zunker-Schule, Capitaine 
der L.-G. Artillerie-Brigade 2. 
2940. Lehmann, Wilhelm, a. Livl., oeoon. 31—36. -Z- bald nach seinem Abgange von der Universität. 
2941. von Wrangell, Carl Ant., a. Livl., weck. 31—36. Gutsbesitzerin Livl. (Schloß-Luhde), — früher in verschied. Landes-Aemtern. 
2942. Trompeter, Carl Eduard, a. Esthl., tl»eol. 31—34, grad. Stud. Hauslehrer in Esthland. s. 
2943. Schwartz, Friedrich, a. Esthl., pkU. 31—33. Lehrer an der adeligen Kreisschule in Arensburg, Tit.-Rath. 
2944. von Stein, Georg Friedrich, a. Livl., ^ur., weck. 31—36. Privatisirt in Livl., — früher Landwirth im Innern des Reichs. 
2946. Lembke, Casimir, a. Esthl., pliarw. 31—32. In einer Apotheke in Astrachan. ^ 1833. 
2946. Kettler, Theodor, a. Esthl., wer!. 31—36, vr. weck. 1839. Arzt in Oberpahlen. 1840. 
2947. Szczensny, August Louis, a. Tauroggen, tlieol. 31—36, grad. Stud. Privatisirte in Tauroggen. 7. 
2948. Walck'er, Theodor, a. Curl., x?,srm. 31-32, Apotheker. Apotheker in Narva, früher in Oberpahlen. 
2949. Solotarew, Iwan, a. Moscau, oawer. 31—36, vsnck. Beamter für besondere Aufträge bei dem Statthalter von Kau« 
kasien, Coll.-Rath. 
2960. Malaga, Bernhard, a. Podolien, weck. 1831. Arzt im Innern des Reichs, Hofrath, Stabsarzt. 
2961. Horeb, Johann Wilhelm Daniel, a. Livl., xkil., weck. 31—36, Arzt 1838. Arzt in St. Petersb., vr. weck. 1-1839. 
2962. Skeidemeister, Valerian Magnus, a. Livl., oevon., weck. 31—37, 41, Arzt. Landarzt im Gouvern. Orsl (Stolbetzkoje). 
2963. Schmieden, Heinrich Philipp Magnus, a. Curl., pkU., weck. 31-37, Arzt. Landarzt im Gouvern. Twer, Tit.-Rath, 
Stabsarzt, — früher Kreisarzt in Riga, darauf Arzt in Tauroggen. 
2964. Rncker, Ludwig Heinrich, a. Livl., xkil., weck., tdeol. 31—38. Privatlehrer in Fellin. 
2966. Futterlieb, Ludwig Ferdinand, a. Esthl., weck. 31—39. Canzlei-Beamter des esthländischen Kameralhofs. 
2966. Weiße, Johann Gottftied, a. Esthl., weck. 31—36, Arzt 1839. Militair-Arzt in Polen, Hofrath, - früher Arzt deS 
Astrachanschen Kosacken-Regiments, darnach Hospital-Arzt in Plescau. f 1849. 
2967. Frennd, Leopold, a. Esthl., weck. 31—32. Bibliothekar in Pawlowsk, Tit.-Rath, — früher Classen-Aufseher an der 
? Gatschinaschen Abtheilung des Kaiserlichen Erziehungshauses in Sr. Petersburg. 
2968. Braun, Julius Franz, a. Esthl., weck. 31—38. Lehrer an der Gatschinaschen Abtheilung des Kaiserlichen Erziehungshauses 
in St. Petersburg. 1' um 1846. 
2969. Mütliel, Eugen Emanuel, a. Livl., Lur. 31-32. Privatisirt in Livland (Seßwegen). 
2960. Glaeser, Eduard, a. Hamburg, weck. 31—38, Arzt. Jüngerer Arzt an dem See-Cadetten-Corps, Coll.-Assessor, — früher 
Arzt an dem Kriegshospital in Kronstadt. 
2961. Schultz, Johannes Christoph, a. Curl., weck. 31—36, Dr. weck. Arzt in St. Petersburg, Hofrath, — früher Arzt an 
einem Hospital im Innern des Reichs. " ' 
2962. Hanecke, Matthias, a. Livl., weck. 31—36, Dr. weck. Arzt bei den Anstalten des Collegiums der allgem. Fürsorge ,n 
Plescau, Hofrath, — früher Arzt in St. Petersburg. 
2963. von Cube, Emil August, a. Livl., 31—34. Secretaire des livländ. Kameralhofs, Tit.-Rath, — ftüher Kreis-Com-
missairs-Gehülfe, darnach Kämmerier des Kameralhofs in Riga. 
2964. von Kieter, Alex. Ludw., a. Livl., weck. 31—36, I)r. merl., erhielt 1836 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Professor an der Kaiserlichen medico-chirurgischen Academie in St. Petersb-, Staatsrath, — früher Assistent des UnwersitatS-
Clim'cumS in Dorpat, darnach Professor an der Universität in Kasan. 
7  ^
29LÜ. Gutzeit, Hugo Leonhard, gebürtig auS Livland, stu,!. wvl!. 1831—3k, vr. me6. 1838. Accoucheur der Medicinal-Ver-
waltung in Orel, Hofrath. 
S9K6. Prietz, Georg Julius Platon, a. Livl., tlieol. 31—36, grad. Ctud. Lehrer an dem Gymnasium in Twer, Cvll.-Assesi., — 
früher Privatlehrer in Livland, darnach Lehrer an dem Gymnasium in Zaroilaw und Subinspector an der adel. Pension das. 
2967. Hastig, Johann Gottfried Heinrich, a. Livl., tUeol. 31—36, grad. Stud. Prediger zu Arcis in Beßarabien, Pastor-Bic. 
zu Großliebenthai. 1° 184l) zu Sara. 
2968. Klau, Friedrich Wilhelm, a. Curl., wel!. 31—39, Arzt, erhielt 1836 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. Arzt 
auf der Fabrik Zintenhof in Livland, Coll.-Assess., — früher suecessiv Arzt in Grusien, Talsen, Kreisarzt in Zlluxt. 
2969. Bluhm, Carl Herrnuinn, a. Curl.,. meil. 31-36, vr. weil. Baldohnscher Brunnenarzt und Arzt in Mitau, Hofrath, — 
früher Gehülfe des Direktors des botan. Gartens in Dorpat, darnach Arzt bei den Anstalten des curl. Colleg. der allgem. Fürs. 
2970. Neubeuser, Julius, a. Livl., plül. 31—33. Gutsbesitzer in Livland (Schluckum), dim. Stabs-Rittmeister. 
2971. Balfour, Zames William, a. Livl., me»^. 31—36, vi-. me6. 1839. Arzt an dem Hospitale der Gatschinaschen Abtheü 
lung des Kaiserlichen Erziehungshauses in St. Petersburg, Coll.-Assess. 
2972. Mafing, Carl, a. Esthl., pliil., meä. 31-36, Arzt 1839. Arzt auf den gräfl. Bobrinskisch. Gütern im Znnern d. Reichs, t 18-i8. 
2973. Wiedemann, August, a. Esthl., meä. 31—36, 0r. well. 1836 in Wien. 
297"^. Pöhl, Johann, a. St. Petersb., meö. 31—39, Arzt 1841. Jüngerer Arzt an dem Institute deS Corps der Ingenieure 
der Wege-Communication, Tit.-Rath. 
2976. Pohrt,' Eduard, a. Livl., jur. 31-36. Notaire des Landvoigteigerichts in Riga. 
2976. Cruse, Victor Eduard, a. Curl., melj. 31—36, vr. mea. 18-i0. Ordinator an dem Alexandra-HoSpital und Direktor 
einer Kinder-Bewahranstalt in St. Petersburg, Hofrath. 
2977. Stoever, Andreas Friedr., a. Livl., me.!. 31—50, Arzt 1842. Züng. Arzt der Goldingens. Bezirks.Verwalt., Tit.-Rath. 
2978. Cramer, Michael, a. St. Petersb., oamer. 31—33. Jüngerer Secretaire bei der Gesandtschaft in den vereinigten Staa« 
ten von Nord-Amerika, Hofrath. 
2979. Freymann, Lorenz Alexander, a. St. Petersb., plisrm. 31 — 34. In einer Apotheke in Moscau. 
2980. Wasem, Herrmann David, a. Livl., oeoon. 31-36. Directions-Glied und interimist. Hausvater der Anstalt für verwahr­
loste Kinder zu Pleskodahl bei Riga, — früher Vorsteher einer Privatschule in Dorpat, darnach in Riga. 
2981. Böhme, Christian Wilhelm, a. Livl., me»!. 31-36. «- 1837 in Dorpat. 
'2982. Schokow, Wilhelm Alexander, a. Livl., oeeon., msll. 31—39, Arzt 1843. Marine-Arzt, in Kronstadt. 
2983. Hafferberg, Wilhelm August, a. Curl., xliarm. 31—38. Privatisirt in Dorpat. 
2984. Linde, Johann Melchior, a. Livl., pl,arm. 31 — 33, Provisor. 1' 1842 in Stawropol, auf der Reise nach Grusien. 
2986. Masing, Johann Reinhold, a. Esthl., oecou. 31—32. Inhaber einer Pensions-Anstalt in St. Petersburg. 
2986. Pohrt, Uno Wilh., a. Liol., pkil. 31—36, grad. Stud. Gutsbesitzer in Livl. (Kudling), — früher Mechanieus der Central 
Sternwarte in Pulkowa. 
2987. Scheilin, Jacob Wichelm, a. St. Petersb., inell. 31—36. Arzt in St. Petersburg. Tit.-Rath, — früher jüngerer Ordl-
nator an dem Kalinkin-Hospital daselbst. ' m - -
2988. Miram, Carl Eduard, a. Curl., me6. 31—33. Professor an der Universität in Kiew, Coll.-Rath, — früher Profe,lor-
Adj. an der medico-chirurgischen Akademie in Wilna. 
2989. Nieberg, Georg, a. Esthl., ^ur., pI»ij^31-36. Journalist der Kreisrentei in Wesenberg. 
2990. von Stehekampff, Otto, a. Esthl., meä. 31—38, vr. meil. Jüngerer Ärzi des 3. Sapeur-Bataillons, Coll.-Assess. t 1848-
2991. Zellinsky, Johann Gottl., a. Livl., oecon. 31—36, 184l. Aelterer Professor und Inspektor des landwirth-
schaftlichen Instituts in Gorigoretzk, Coll.-Rath. . 
2992. Veh, Friedrich, a. St. Petersb., we^. 31—37, vr. mvck. .^Arz^des Vormundschafts«Conseils und Director emer Kmder-
Bewahranstalt in Moscau, Hofrath. 
2993. Gretsch, Alexei, a. St. Petersb., vamer. 31—32. Redacteur der nordischen Biene, f 1860 im Auslande. 
2994. Tabean, Diedrich Joh., a. Curl., oecon., 6ip1. 31-36, v-ntl. Jnspector der Hssenpothsch. Bezirks-Verwalt., m Libau, Hofrath. 
2996. Bebel, Johann Philipp, a. Cnrl., t!.eol. 31—34^ grad. Stud. Prediger in Cnrland (Barbern?, — früher Hauslehrer. 
2996. Palmzweig, Ludwig Ernst, a. Curl., oeeon., meä. 31-39, Arzt. Arzt deS mobilen Reserve-Parks der . ri ene-
Brigade, Tit.-Rath, — früher Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Dünaburg. 
2997. Oswald, Gustav Reiuhold. a. Livl., me,I. 31-34, 36—40, Arzt. Jüngerer Arzt bei den Anstalten ^es Coaeg. der M^ 
Fürsorge in Plescau, Coll.-Assess., — früher Assistent des Univers.-Clinic. in Dorpat, darn. Arzt im Gouv. Plescau (Kr. Gdow). 
2998. Caplik, Otto Leopold Armin., a. Livl., oeoon., me6. 31—39. Arzt in Kaukasien, unweit Pätigorsk, T,t.-Rath. 
2999. Politour, Emil Constantin, a. Livl., pinl. 31—32. als Student. ^ 
3000. Jürgenson, Gustav, a. Livl., oeoon. 31—36. Hauslehrer in Livland, — früher Gutsverwalter lM Innern e el . 
3001. Diston, Alexander Daviv Emanuel, a. Curl., tkeo!. 31—34, grad. Stud. Prediger der deutschen Gemem e ' 
3002. Jensen, Friedrich Eduard, a. Curl., pkil., ^ur. 31—36, Oanil. Kreissiscal in Wenden, vr. ^ur., früher 
richts-Advocat in Mitau. . , . . s-. 
3003. Sarnow, Wassily, a. St. Petersb., osw. 31—36. Lehrer und Classen-Auffeher an der St. Petri-Schule m St. Ptvg., Hos y-
300^. von Arnold, Reinhold, a. Esthl., esmer. 31—34, vsnä. 1837. Gutsbesitzer in Esthland (Türpsal), früher «re, -
gerichts-Assessor, darnach Hakenrichter. 
3006. Düberg, Gottlieb, a. St. Petersb., pinl. 31—39. ^ ,.4,... 
3006. Glebow, Grigory, a. St. Petersb., 31—36. War Lehrer an der Gatschinaschen Abtheilung des Ka,,erl,ch z -
hungshauses in St. Petersburg, darnach Milirair. 
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Z007. Siegel, Friedrich Christian, gebürtig auS Livland, 8tu6. weä. 1832—38, vr. meck. Arzt, in Tichwin, Stabsarzt. 
3008. Schulz, Ernst Wilh. Wold., a. Livl., Mool. 32—36, grad. Stud. Prediger der esthn. Gemeinde in Pernau, früher zu Saara. 
3009. Bluhmberg, Joh. Georg, a. Esthl., pksrm. l832. Kontrolleur der Verwaltung des Berg- und Salz»vesens iu Kautasten, Hofrath. 
3010. Goedechen, Konstantin Alexander, a. Livl., meiZ. 32—38. f 1840 in St. Petersburg. 
3011. Wroblewski, Wilhelm Andrrjewitsch, a. Wilna, me6. 32—37. Privatisirte in Kieydany. f. 
3012. Masing, Carl Johannes, a. Esthl., tkeol. 32—34, grad. Stud., erhielt 1834 b-i der Pceis-Nertheilung daS Aceesfit der 
silbernen Medaille. Prediger zu Mustel auf Oesel. 
3013. Aimmermttnn, Julius, a. Livl., ^ur, 32—36, 1838. Syndieus m Schlot?, Tit.-Rath, — früher Exeeutor der 
lioländischen Gouvernements-Regierung. 
3014. Jrmer, Theodor Reinhold, a. Livl., meil. 32-36, vr. meä. 1838. Aeeoucheur der lioländ. Medicinal-Nerwaltung, Coll.-
Assessor, — früher Arzt des livland. Domainenhofs. 
301Ü. Berkholz, Wold., a. Livl., mei!.. .jnr. 32—37, 1840. War Riga-Wendenscher Kronsschiedsrichter, Tit.-Rath, 
früher Kreisfiscal in Wenden, t 1846 in St. Petersburg. 
3016. Otto, Alexander Ludwig, a. FriedrichZhamm, mk-6. 32—39, Arzt. Arzt in Doblen. 
3017. Undritz, Friedrich August, a. Livl., ^ur. 32—38, c:»nll. 1840. Beamter für besondere Aufträge bei dem Post-Departement, 
Tit.-Rath, — früher angestellt bei der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften. 
3018. Stryjkowski, Johann, a. Warschau, meä. 1832. ' 
3019. von Middendorff, Alex. Theodor, a. St. Petersb., meä. 32—3o, vr. meä. 1837. Academsker der ^iserl. Academie 
der Wissensch., Staatsrath, — früher Professor an der Unioers, in Kiea,, machte wissensch. Reisen im nördlichen Sibirien. 
3020. Nerval, Peter, a. St. Petersb., meä. 32—36. Jüngerer Arzt an dem See-Cadetten-Corps in St. Petersb., Coll.-Assess., 
Stabsarzt, — früher Arzt an dem Hospitale der heil. Olga daselbst. 
3021. Bahrenhorst, Carl, a. Curl., meä. 32—36. Grobinscher Anterförster, Coll.-Secr., — fr. Buchhalter des eurl. Domainenhofs. 
3022. von Fock, Wilhelm, a. Curl., pUil. 32—36, grad. Stud. Hauslehrer in St. Petersburg. 
3023. Wiener, Emil, a. Livl., pl»il. 32—34, grad. Stud. Im Auslande, Hauslehrer in Wien. 
3024. Bernewitz, Friedrich Hans, a. Curl., tlieol. 32—36, grad. Stnd.. Prediger zu Candau. 
3026. Holmbladt, Franz Johann, a. Livl., meä. 32—34. Beamter des Post-Departements, für die Censur der ausländische» 
Zeitungen in St. Petersburg. Tir.-Rath, — früher Lehr-r an einer Kronsanstalt vaselbst. 
3026. Carlberg, Herrm. Friedr., a. Esthl., meä. 32—36, vi-, meä. 1846. War Jüngerer Arzt des L.-G.-Reg. zu Pferde, Coll.-Ass. 
3027. Brandt, Joh. Avolph, a. Livl., oeeo»., meä. 32 - 36, Arzt. Arzt in Opotschka (Gonv. Plescau'), fr. Hausarzt im Gouv. Witebsk. 
3028. Trentovins, Heinr., a. Memel, meä. 32—37, Arzt. Divis.-Doctor der 3. Divis, ver baltisch. Flotte, Coll.-Assess., Stabsarzt. 
3029. von Bartholomaei, Alexis, a. Livl., ^ur. 32—33. Tischvorstehers. Gehülfe ia der Pensions>Abtheilung der eigenen Canzlei 
des Finanz'Miuisters, Coll.-Assessor. 
3030. Luther, Theodor Diedrich, a. Estbl., tkeol. 32—34, grad. Stud. Pastor-Diae. an der Kirche zum heiligen Geist in Reval, 
— früher Hauslehrer, darnach Pastor-Adj. ;u Karusen in Esthland. 
3031. Hörschelmann, Emil, a. Esthl., t!ieal. 32-34, grad. Stnd. Prediger zu Oberpahlen in Livland. 
3032. Vaarlam, Iwan, a. Griechenland, äipl., L,ir. 32—36, grad. Stud. Beamter in Griechenland. 
3033. Vaarlam, Michael, a. Griechenland, camer. 32—36, gra). Stud. Beamter in Griechenland. 
3034. Duhmberg, Julius Nico'.aus, a. Livl., meä. 32—39, Arzt. Arzt bei einem finnländ. Linien-Bataillon. 1- 1844. 
3036. Forbriecher, Johann Gustav, e. Livl., meä. .32—38. Ass,stcnz-Urzt an der Kaltwasser-Anstalt in Moscau. f 1861 (?). 
3036. von Staden, Paul. a. Livl., oecon. 32—33. Vorsteher einer Pappe-Fabrik in Livland (Neu-Woidama). -j- 1846. 
3037. KerstenS, Julius Friedrich, a. Livl., «eeon., meä. 1832. War Beamter der Seidenbau-Commission iu Kaukasien, — früher 
Lehrer an dem Gymnasium in Witebsk, darnach in Tisiis. 
3038. Burchard, Eugen, a. Livl., mt ä. 32—37, Arzt. Privatisirt in Walk, Tit.-Rath, Stabsarzt, früher Arzt in Kaukasien, 
darnach Arzt an einem Hospital in Riga. 
3039. von Wistinghausen, Peter Michael Constantin, a. Esthl., meä. 32—36, vr. meä. Arzt an dem Marien-Magdalenen-
Hospital in St. Petersburg, Hofrath. 
3040. Scharer, Alexander Eduard, a. St. Petersb., meä. 32—33. 
3041. Spörer, Ludwig, a. Livl., pliarm. 1832, Provisor. Apotheker in Lebedjan (Gonv. Tambow). 
3042. Stein, Friedrich Leopold, a. Esthl., meä. 32—37, Arzt 1840. Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Lowiez, Coll.-Assess. 
3043. Gerstaecker, Julius, a. Esthl.. ^ur. 32—36, c»nä. 1840. Manngerichts-Seeretaire in Reval. 1- 1841 in St. PeterSb. 
3044. Schiebel, Alexander, a. St. Petersb., meä. 32—33. Secretaire des Consnlats in Danzig. 
3046. Obert, Johann Stanislaus, a. St. Petersb., meä. 32—33. Lehrer an dem Pawlowschen Cadetten-Corps und an der 
Schule des Qltens der heil. Catharina, Gouv.-Secr. 
3046. Anderson, Alexander Ignatius, a. Wilna, jnr. 32—39, grad. Stud. Beamter für besondere Aufträge bei dem Kameral-
hofe, früher Lel^rer an der adeligen Pensivn in Wilna, Tit. Rath. 
3V47. Hassing, Lacob Robert Ernst, a. St. Petersb., meä. 32-36. Translateur der Direktion der Kaiserlichen Theater in St. 
Petersburg, Tit.-Rath. 
3048. Dartau, August Friedrich, a. Curl., t^ieol. 32—36, grad. Stud. Prediger zu Schoden (Gouv. Kowno). 
3049. vvn Hufen, Reinhvld Withelm. a. Esthl., meä. 32—37. Widmete sich dem Handelsstaude. 
30.^0. Wolter, Conrad Wichelm. a. Wiburg. meä., eamer. 32-37. ^ bald uach seinem Abgange von der Universität. 
Z061. Stoffert, Friedrich Herrmann, a. St. Petersb., mvä. 32-39. Privatisirte in Finnland, t. 
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Z062. Okel, Ernst Friedrich, gebürtig aus Curland, swä. meä. 1832—36. Arzt bei der Festung zu St. Petersb., Coll.-Assess., — 
früher Ordinator an dem 2. Militair-Hospital iu St. Petersburg. 
30Ü3. Dichaeus, Joseph Eduard, a. Livl., tkeol. 32—37. Lehrer an der Kiewo-petscherskischen adeligen ^reisschule in Kiew. 
3VÜ4. Kostecki, Kajetan, a. Kalisch, meck. 1832. Arzt in Kalisch. 
306Ü. Casperfen, Eduard Zulins, a. Livl., me6. 32—33. Arzt im Innern des Reichs. 
3(1a6. von Dieterichs, a. St. PeterSb., meä. 32—34, vr. me«!. 1836. Arzt an dem Fräulein-Stifte in Odessa, Hofrath. 
3067. JsaS', Carl Christian, a. St. Petersb., meä. 32—37, Arzt. Arzt im Ressort des Ministeriums des Innern, Coll.-Assess., 
Stabsarzt, — früher Marine-Arzt. 
3VÜ8. von Wnlf, Maximilian Lothar, a. Livl,, ^ur. 32—33. Kirchspielsrichter in Livland (Lenneivarden), — früber Land. 
gerichts-Assessor in Dorpat. f 18üv. 
3VÜ9. Stoll, Herrmann, a. Livl., meck. 32—36, Arzt 1839. Stadtarzt in Woronesh, Tit.-Rath. 
3060. Rasewsky, Woldemar, a. Livl., oeoon., meä. 32—4V. Buchhalter eines ^andluugshauses in Charkow, — frülier Lehrer 
im Innern des Reichs. ' 
3V61. Weinreich, Alexander, a. Wiburg, plisrm. 32—38. Arzt, Tit.-Rath. » ' 
3062. Dyzewski, Anton, a. d. Wilnasch., pkil. 32—36. Im Auslande, — früher Privatlehrer iu dem Gouv. Sr. Perersb. ' 
3063. von Hilchen, Heinrich, a. Grodno, pkil. 32-36, l?sn6. 1837. Dim. Major. 
3064. Pahnsch, Johann, a. Cnrl., plill. 32—36, Osuck., erhielt 1833 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. Ober­
lehrer an dem Gymnasium in Reval, Coll.-Rath. 
3066. von Loewis, Oscar Wold. Gustav Conrad, a. Esthl., ^ur. 32—36. Gutsbes. in Esthl. (Sackhof), früher Rittersch.-Secretaire. 
3066. Mickwitz, Paul Joachim, a. Esthl., meil. 32—38, Arzt. Jüngerer Arzt des Kriegs-Hospitals in Helsingfors, Coll.-Assess. 
3067. Hen?o, Julius, a. Curl., me6. 32—36. Kreisarzt in Bauske, Tit.-Rath, vr. me6., — früher Arzt in Schlock, darnach 
jüngerer Arzt der Banskeschen Bezirks-Verwaltung der Reichsdomainen. 
3068. Kahn, Carl Constantin, a. Curl., mel?. 32—34. ^ als Student. 
3069. Stillmark, Berthold, a. Esthl., well. 32—39, Arzt. Arzt im Gouv. Pensa. 
3070. Deitsch, Carl, a. Grodno, mstliew. 32—36. Lieutenant in einem Znfanterie-Regimente. 
3071. Tiemroth, Victor, a. Livl., meS. 32—33. Arzt des 10. Bezirks der Wege-Commuuic. und der össentl. Baute», t?oll.-Assess. 
3072. Doellen, Alexander, a. Curl., pdilol. 32—37, AInA. 1838, erhielt 1836 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Stellv. ordentlicher Professor an der Universität zu Kiew, Staatsrath, — früher Lehrer an dem Gymnasium in Riga. 
3073. Pohl, Alexander Eduard, a. Livl., mstl. 32—36, Arzt 1839. Kreisarzt in Goldingen, Tit.-Rath, — früher Assistent deS 
Uuiversitäts-Clinicums in Dorpat, darnach älterer Arzt der Bezirks-Verwaltung und Arzt an der Kreisschule in Goldingen. 
3074. von Wittorf, Andreas, a. Esthland, msll., p^il. 32—36. Privatlehrer bei Riga (Sassenhof). 
3076. Engelmann, Johann Robert, a. Livl., 32—36. Hauslehrer im Innern des Reichs, früher in Curland. 
3076. Hoffmann, Friedrich Julius, a. Curl., 32—36, grad. Stud. Prediger in Grodno. 
3077. Freytag, Carl, a. St. Petersb., mecZ. 32—40, Arzt. Jüngerer Arzt bei den Anstalten des Colleg. der allgem. Fürsorge 
in Zekaterinoslaw, Tit.-Rath, — früher Landarzt in Podolien, Neu-Rußland. 
3078. Braner, Carl Wilhelm, a. Curl., tlievl. 32—36, grad. Stud., erhielt 1834 bei der Preis-Vertheilung die golvene Medaille. 
Prediger der lutherischen Gemeinde in Kowno. -j- 1846. 
3079. Stoikowitsch, Arcadius, a. Zekaterinoslaw, ^ur. 32—36, Osnil. 1846. Secretaire bei dem Direktor der Canzlei des 
Ministeriums des Kaiserlichen Hofes, Coll.-Secr., — früher in Moscau angestellt. 
3080. Frohbeen, Leonhard, a. Livl., mvä. 32—39, vr. 1843. Oberarzt an dem Institute des Corps der Berg-Znge-
nienre, Hofrath, — früher Assistent des Universitäts-Clinicums in Dorpat, darnach Arzt de» L.-G. finnländ. Regiments. 
3081. Linberg, Friedrich Theodor, a. Livl., me6. 32—36. Hauslehrer im Gouvernement Saratow. 
3082. Hirsch, Paul Eduard, a. Esthl., tkeol. 32—36, grad. Stud. Prediger zu St. Bartholomäi in Livland, — früher Pastor-
A d j .  z u  T o r m a ,  d a r n a c h  P r e d i g e r  z u  P e u d e  a u f  O e s e l .  . . .  .  
3083. JaSkoWitsch, Zguatius, a. St. Petersb., me6., »lipl. 32—38, grad. Stud. 1841. Lehrer an der Gatichinaschen Abthe»-
lung des Kaiserlichen Erziehungshauses in St. Petersburg. 
3084. Hachfeld, Georg Wilhelm, a. Livl., ms«!. 32—39. Privatlehrer im Gouvern. Mohilew. f in Odessa. 
3086. Kellner, Friedrich, a. Livl., oeoon. 32—36. Lehrer an dem adel. Institute in Wilna, Tit.-Rath. 
3086. Bogell, Ferdinand, a. Livl., oecon. 32—33. Lehrer an der Commerz-Schule in St. Petersburg, Tit.-Rath. 
3087. Tramdach, Friedr. Wilh., a. Curl., mell. 32—37, Arzt 1840. Züng. Arzt der Bauskesch. Bezirks-Verwalt. t um 1846. 
3088. von Hencking, Wilhelm Ferdin., a. Curl., ^ur., mell. 32—37. Lieutenant des Gensdarmen-Corps, in Telsch. 1862. 
3089. von Hencking, Heinrich Ernst, a. Curl., pkil, meil. 32—36. Arzt an der Irren-Anstalt in St. Petersburg 
3090. Kyber, Carl Alexander, a. Livl., me»!., oeoon. 32—36. Angestellt bei einer Krons-Fabrik in Moscau. 
3091. Stri»hm, Carl, a. Livl., merl. 32—37. Buchhändler iu Reval. 
3092. Lau, Carl Friedr., a. Esthl., mo6. 32—38, Arzt 1840. Arzt bei dem medico-philanthropischen Comit«! in St. Ptbg., Coll.-Assess. 
3093. Waeber, Joh. Friedr. Gotth., a. Curl., me6. 32—36, Arzt 1838. Landarzt in Curl. (Nieder-Bartau), — früh. Artt in Libau. 
3094. Thorenfeld, Johann Eduard, a. Esthl., meä. 32—39, Arzt. Arzt in Reval. 1- 1840. 
3096. Wilpert, Eduard, a. Curl., me6. 32—36, vr. me6. 1840. Landarzt in Curland (Eckau), — früher furcessiv Ordinator « 
an dem Kriegs-Hospitale in Riga, Arzt in Tuckum, Kreisarzt in Rülsk (Gouv. Kursk). 
3096. Dreßler, Paul Alex., a. Livl., jur., osmer. 32—36. Zm Auslande, — früher Controlleurs-Gchülfe des livl. Kameralhofs. 
3097. Bosse, Jacob Thomas, a. Livl., 32—38. Oberlehrer an dem Gymnasium in Tomsk. 1° 
3098. LeHmann, Alexander, a. Esthl., 32—39. 1843 in Dorpat. 
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3099. Wilsdorf/ August, gebürtig aus St. Petersburg, stu6. ^ur. 1832—33. Arzt an den Kaiserlichen Theatern in St. Pe­
tersburg, früher Ordinator an dem Obuchowschen Hospitale. 
3100. KoffSky, Robert Ferdinand, a. Livl., meä. 32—33. Arzt in Riga, 0r. meck. 
3101. von FirS's, Carl, a. Curl., oecon. 32—34. Fähnrich im Seleginskischen Jnfanterie-Regimente. -j- 1840. 
3102. Wachschlager, Alex. Eduard, a. Livl., oeeon. 32—38. Classen-Aufseher an dem Gymnasium in ZaroSlaw. 1- 184k. 
3103. Muhe, Carl Franz, a. Esthl., xl»srm. 32—34. Apotheker im Mohilewschen Gouvern. 1- 1836. 
3104. Sokolowsky, Paul Wilhelm, a. Livl., pkil. 32—36. Hauslehrer in Livland. 1- 1847 in Dorpat. 
3106. PreuH, Johann Heinrich, a. Livl., xksrm. 32—33, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
3106. Karamsin, Andrei, a. Moseau, äipl. 32-3Z. Dim. Obrist der reitenden Garde-Artillerie. 
3107. Karamsin, Alex., a. Moseau, 6ipl. 32—33. Gutsbesitzer im Gouv. Nishni-Nowgorod, dim. Fähnrich der reit. Garde-Artillerie. 
3108. Kraemer, Eduard, a. Esthl., pkil. 32—35. als Student. 
3109. Doss, Theodor, a. Livl., ^ur. 32—3ü. Secretaire des Wettgerichts, früher in versch. anderen städt. Canzlei-Aemtern in Riga. 
3110. Ari<L, Friedrich Hugo, a. St. Petersb., meä., oecon. 32—37. Lehrer und Classen-Aufseher an der Commerz-Schule in 
St. Petersburg, Eoll.-Assessor. 
3111. Fliegenring, Wilhelm, a. Esthl., meä. 32—39. Privatisirt in St. Petersburg, — früher Hauslehrer, darnach Classen-
Aufseher an dem Gymnasium in Smolensk. 
3112. Melartopaens, Carl August, a. St. Petersb., meä. 32—33. Arzt im Innern des Reichs. 
3113. Langell, Albert, a. Schweden, meä. 32-33. 
3114. Grenqnift, Jacob Ludwig, a. Kexholm, »le^. 32—38, Arzt. War Militair-Arzt in Kaukasien, vr. meä. 
3116. von Wulf, Renatus Ernst Zoh., a. Livl., ^ur., pkil. 32—36. Hnsaren-Rittm., Adjutant d. Commandeurs d. 1. Armee-Corps. 
3116. von Frankenfiein, Carl Friedrich, a. Livl., me6., oecon. 32—38, 1840. Mitglied der Cataster-Commission in 
Charkow, Hofrath, — früher successiv Beamter in dem 3. Departement des Ministeriums der Reichsdomainen, Direktor der 
Luganschen Lehrserme, Mitglied der Jekaterinoslawschen Cataster-Commission. '!' 1862. 
3117. Edel, Carl, a. Kowno, meck. 32—39. Hauslehrer in St. Petersburg. 
3118. Lindblohm, Alexander, a. Curl., Lur. 32—36, Stadtsecretaire in Windau, 'i' 1843. ^ 
3119. Sttexnnvrowiez, Anton, a. Wilna, üipl. 32—38, Aelterer Gehülfe in der Codifications-Commission für das Aar­
thum Polen, in St. Petersburg, Staats-Rath. 
3120. Jonfcher, Carl, a. Plotzk, tkeol. 32—36. grad. Stud. Luther. Prediger und Oberlehrer an dem Gymnaf. in Lublin. 
3121. Hoepner, Heinrich, a. Warschau, tliool. 32—36. Wurde Mönch eines Klosters in Kiew. 
312?. Bohdziewicz, Zustiuus, a. Kowno, meü. 32—40. I- als Student. 
3123. Kon, Zoseph, a. Kalisch, meil. 32—33. j- als Student. 
3124. Hrehorowiez, Wladislaw, a. Minsk, äipl. 32—39, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
3126. Kempienski, Roman, a. Wilna, pdil. 32—38. Bibliothekar des Instituts des Berg-Corps in St. PeterSb., Coll.-Secr. 
3126. Ntathanfon, Adolph, a. Brody, meck. 32—36. Arzt in Warschau, vr. meä. 
3127. Rymkiewiez, Sylverius, a. Wilna, üipl. 32—36. Privatisirt im Gouvern. Kowno. 
3128. Oswald, Johann Anton, a. Livl., oeeon. 32—36, grad. Stud. Lieutenant der Kalischschen Grenz-Zollwache, früher im 
Grenadier-Regimente König von Preußen. 
3129. Solotarew, Alexander, a. Moscau, äipl. 32—33. -j- bald nach seinem Abgange von der Universität. 
3130. von Snkny, Robert, a. Livl., oecon. 32—36. Beamter der Verwaltung der deutschen Colonien, in Odessa, Coll.-Secr. 
3131. von Sukny, Emil, a. Livl., oeeon. 32—36. Beamter der Nerwalt. der deutsch. Colonien, in Odessa, Coll.-Secr. f um 1847. 
3132. Borkum, Carl Moritz, a. Curl., 32—36, grad. Stud. Znspector der Kreisschule in Schlüsselburg, Coll.-Assess., — 
früher Oberlehrer an dem Gymnasium in Plescau. 
3133. Wolff, Michael, a. Warschau, meä. 32—33. Arzt im Zarthum'Polen, vr. me6. 
3134. Bohdanowiez, Anton, a. Wilna, 6ipl. 32—34. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
3136. Fröbelius, Wilhelm, a. St. Petersb., meä. 32—38, Arzt 1842. Jüngerer Arzt an dem Kaiserlichen ErziehungShause in 
St. Petersburg, Coll.-Assess. 
3136. Struve, Jacob Theodor, a. Flensburg, pliil. 32—37, vanä. Außerordentl. Professor an der Universität in Kasan, Hof­
rath, vr. pkil., — früher successiv Lehrer an dem Gymnasinm in Dorpat, Privatgelehrter in St. Petersburg, Oberlehrer an 
dem Gymnasium in Kasan. 
3137. Ri>ber, Friedrich August, a. Livl., tkeoi. 32—38, grad. Stud. Privatisirt in Dorpat. 
3138. Rohland, Woldemae Otto, a. Livl., ^ur. 32—36, Lsnä. 1842. Secretaire der esthnischen Direction der livländischen 
Bauer-Rentenbank, Hofgerichts-Advocat in Dorpat, Coll.-Secr., — früher successiv Archivar des Landgerichts, Secretaire der 
Polizei-Verwaltung, Obersecretaire des Raths in Dorpat. 
3139. Carlfen, Gotth. Leonhard, a. Livl., meä. 32—38. Privatisirt in Dorpat, — früher Hauslehrer in Livland. 
3140. Langhammer, Emil Friedrich, a. Livl., oeeon., meä. 32—37, Arzt 1842. 1843 in Dorpat. 
3141. Jäfche, Georg Emanuel, a. Livl., meä. 33—37, vr. meä. Oberarzt an den Anstalten des Collegiums der allgemeinen 
Fürsorge in Pensa, Hoftath, — früher Hospital-Arzt i» Riga, St. Petersburg, Minsk. 
3142. Tutschew, Nicolai, a. Smolensk, stud. Staats-Wiss. 33—38, vsnä. 1840. Privatisirt in St. Petersburg, Tit.-Ratb,— 
früher dem Ministerium des Auswärtigen zugezählt, darnach TranSlateur in dem Departem. der Abgaben deS Finanz-MinisteriumS. 
3143. Dreyer, Heinrich Theodor, a. Livl., meä. 33—38, Arzt. Stadtarzt in Jaroslaw, Tit.-Rath. 
3144. Köchy, Bruno Adalbert, a. Livl., meä. 33—36. Gutsbesitzer in Oesterreich (bei Hollabrunn). 
3146. Kupffer, Friedrich Wilhelm, a. Curl., oeeon., matdem. 33—37, grad. Stud. Hauslehrer in Curland, auch eine Zeit 
lang Gehülfe des Directors des botanischen Gartens in Dorpat. 
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31'i6. Schultz, Alexander Theodor Ferdinand, gebürtig aus Livland, stu»^. xliil., llieol. 1833—36. Privatisirte in Bioland, — 
früher Hauslehrer im Gouvern. Orel. 1-1841 zu Holmhof. 
3147. Doellen, Christ. Carl August, a. Curl., meä. 33-^38, Arzt 1841.. Oeconomie-Arzt in Curland (Krons-Würzau). 
3148^ Böthführ, Heinrich Znlius, a. Livl., ^ur. 33-37, vsnlZ. 1839. Rathsherr in Riga, — früher in verschiedenen städt. 
Canzlei-Aemtern und Hofgerichts- und Raths-Advocat daselbst. 
3149. Biereck, Georg Johann, a. Orenburg, 33—36. War Arzt an dem Gymnasium in Perm, Stabsarzt. 
31Ü0. Friiauf, Carl August Wilhelm, a. Saratow, pliil., 33-37, grad. Stud. Divisions-Prediger in West-Sibirien, t. 
3161. Grosewöky, Heinrich Rudolph, a. Curl., oecon. 33—36. KronS-Arendator in Curland. 
3162. Luther, David Leopold, a. Esthl., me6. 33—40. Privatisirt in Reval. 
3163. Müller, Otto Joachim Herrmann, a. Curl., tlieol., pdij., ^'ur. 33—39, c:«n6. 1846. Ratheherr ^ srüher 
Gehülfe des Obersecretaires des Raths, Secretaire des Stadt-Consistoriums, Hofgerichts- und Raths-Advocat daselbst. 
3164. Koztowski, Const., a. Brest-Lit., tlipl. 33-38, AIsK. 1848. Oberlehrer a. d. Gymnas. in Schawli, fr. Hauslehrer, f 1862. 
3166. Schoeler, Albert Georg, a. Livl., me»!. 33-40, Arzt 1842. Arzt bei dem Departement der Wege-Communicat,on und 
öffentlichen Bauten in St. Petersburg. 
3166. Meder, Ernst Heinrich Rudolph, a. Livl., meil. 33-37. Privatisirt auf Oesel. 
3167. Jntelmann, Carl Eduard, a. Esthl., me6. 33-40, Arzt. Arzt in Kaukasien, Tit.-Rath. 1- 1861 in Curland. 
3168. Ciechanowiecki, Ignatius, a. Witebsk, esmer. 33—37, VsnlI. Gutsbesitzer im Gouvern. Witebsk. 
3169. Frank, Bernhard, a. Esthl., tdeol. 33—36, grad. Stud. Prediger zu Wolde auf Oesel. 
3160. Holst, Carl, a. St. Petersb., mell. 33-37, Arzt 1839. um 1846 in St. Petersburg. 
3161. Bor,»Wasser, Ernst Gustav, a. Livl., tkeol., xl»il. 33—38, esnli. Lehrer an der Krelsschule ,n Werro, Gouv.-Seer. 
3162. Winkler, Julius, a. Esthl., me.1. 33-37. Landarzt im Gouvern. Plescau, - früher ^zt auf Dagden 
3163 Schnee, Herrm. Heinr., a. Curl., me»!. 33.-39, Aecoucheur 1846, vr. meti. 1847, Medimml-^nspector 1860. Ar,t 
an der landwirthschaftlichen Anstalt in Gorigoretzk, Coll.-Assess., — früher successiv Stadtarzt Aecoucheur der Med,-
cinal-Ver»val. und jüngerer Ordinator an dem Milit.-Hosp. in Archangel, Ordlnator an dem Obuchowsch. Hosp. ,n St. Ptbg. 
3164. Doerkson, Johann Bernhard August, a. Esthl., meZ. 33—37. als Student. 
»1«/; K^o^'te.^Gustav Kriedrich, a. Livl., me6. 33—37. Stadtjecretaire in Hapsal. . ^ , 
Ziks! M«bi«st-in, Em-»«-!, W!».°, ZZ-Z8. Arzt in Tit.-Rath, - ftüh-r Ob.rl.h-« °n t.m s. Gymnai-d-s. 
3167. Knrnatowöki, Premislaus, a. Slutzk, mstliem. 33—38, Privatlehrer. 1842. 
3168. Rinne, Wilhelm AlcibiadeS, a. Esthl., pkarm., msll. 33—37. 1° als Student. _ 
'tlKq Tbeodor a. Kalisch, tlieol. 33—36, grad. Stud. Lutherischer Prediger,n Belostock. ^ 
Zt7o' PaSz,ow«ki, Z«!i°n, a. Gr°dn°. <Iii>>. ZZ-Z7, v»»>>. War B.-mt-- f. b-s°nd. Axst'Sz« b. d. Ci».l-G°uv°r.>«°- m 
Zlls! llnt.r°°hm wV°°sch°stl!ch- R°.f.» .wch N°n,°j°-S-m>i°. n.-h t.m U-°I 
»n'.. -u....- -w... m-.. zz-z«. Mit. m-t -n Ws. f-üh.- «-.-t.-. 
3175 Bcr««t^?°ham> Fri.d^ch^Th.odor, A»l., tli«»!. 33—Z6. «»ndwirth in Li-l-nd cStockm->,»ih°f). 
3176^ Z.«a-«»n! Sdu-rd, WmSk. -i?I. 33-3«. v°nck. I«K2. B-°».t-. fü° b-s°..t--- Aust-°g° i.. d.m C«.>-S°«r.--
ucur in Petrosawodsk, — früher Privatgelehrter in Wilna. 
3177. ZeligowSki, AI-x«nt.r, Minsk, .Iii.,. 33-3«. I«^s. GutSb-sitz.° im Minsk. 
,,7« °<°b S.i..r - Esthl.. .jor. 33—ZS. c°»S. St°ttg°richts-S--r°t°>-- »nd At°°°°t », R.»°>. t I«4». 
3.7»' Meist«?.' Run. Edmund.«»HU. 33--!«. A-zt. Op..°..u- l«-!». d-- -sth>-»d-sch-n 
waltung, Coll.-Assessor, — früher Kreisarzt in Reval. _ 
Q I .1 inkll 1846 Professor an der Ilnlveriltat in Kiew, Hofrath, 3180. Ailchert, Otto Herrmann, a. Lwl., mell. 33-41, vr. me»>. :>^rv,r,i 
früher Assistent des Clinicums und Privatdorent an der Universität zu Dorpat. -j- Iv . » . , - . 
3181. Baron Campenhansen, Leonhard Balthasar, a. Livl., -gmer. 33-36, 1839. Kreisrichter in Lemial, - frü­
her Assessor des Rigaschen Landgerichts. Z- 1861. 
3182. Pahnke, Ernst Theodor, a. Moscan, meö. 33—^2. Kaufmann in St. Petersbnrg. -
3183. Mickwitz, Alexander Joachim, a. Esthl., meö. 3Z—38. Lehrer an dem Cadetten-Corp m , '' ' ^ ^ 
3184. Baron Bielsky, Robert Woldemar, a. Livl., oeoon. 33—36. Adjunct des Ordnung gerich 
3186. Boubrig, Theodor Alexander Reinhold, a. Livl., xkil. 33—34. 1- als Student. 
3186. Golowin, Johann, a. Twer, 33—36, c?sn6. 1839. Im nratt.scken Aaronomen und Lehrer 
3187. Jnngmeister, Friedrich Robert, a. Livl., oeeon. 33—37, grad. Stud. Gehulse pr sch 
an der landwirthschaftlichen Anstalt in Gorigoretzk, Coll.-Secr. . 1844. l?an'lei-
3.88. Tchmid. C°-l .. Cu-l.. z... 33-3«. v-°-. Oi-rh°fg..icht--Ad°«.. i.. Mit.u. -...-R°.h. -
Secretaire deS curländ. Oberhofgerichts. 
3189. Sta«g«r, 3-c-i Ludwig, a. Curl.. weck. 23—3«. Arzt l«40. Stad^rzt m Windau. «mthen in «urlaud. 
3jg0. ««h». «lv. Sb-rh-rd S-ust. a. Eurl., td--!. 33-3«. grad. Stud. Pr-d,g-- zu Sckau, stuh.r zu «ru.y. 
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3191. Schmoelling, Johann Benjamin, gebürtig aus Eurland, 8tuä. Mr. 1833—38, grad. Stud. Obersecretaire, früher Canzlei-
Secretaire des curländ. Oberhofgerichts, Tit.-Rath. 
3192. Nowotny, Cyprian, a. Podolien, 33—38. Fiscal in Kiew. 
3193. JaroSzinSki, Constantin, a. Podolien, camer. 33—34. Gutsbesitzer in Podolien. 
3194. Wazynski, Eduard, a. Wilna, 6ipl. 33—36. Gutsbesitzer im Gouv. Wilna, Landmarschall zu Oszmjany. 
319Ü. Hentsch, Alex. Theod. Zul. Carl, a. Curl., meä. 33—41, Arzt 1847. Landarzt in Curl. (Grenzhof), fr. Arzt in Szagarren. 
319ö. Heppe, Theodor Franz, a. Curl., meä. 33 — 39, Arzt. Arzt des 14. Tschernomorischen Linien-Bataillons, — früher Arzt 
des Polotzkischen Infanterie-Regiments, Coll.-Assessor. 
3197. Mondelius, Rudolph, a. Curl., ^nr. 33—36, grad. Stud. 1839. Arendator in Curland (Lediken), — früher Protocol-
list des Oberhauptmannsgerichts in Hasenpoth, darnach Stadtsecretaire in Windau. 1859. 
3198. Baar, Georg Heinrich, a. Curl., 33—41, Arzt. Landarzt in Curland'(Dondangen), — früher Arzt in Szagarren. 
3199. Schaak, Theodor August, a. Curl., me6. 33—^9, Arzt. Jüngerer Arzt der Mitauschen Bezirks.Verwaltung, Tit.-Rath. 
3299. Heydenschildt, Robert, a. Esthl., me6. 33—41, Arzt. Arzt bei der Krons-Fabrik in Alexandrowsk, Coll.-Assess., — 
früher Arzt bei dem L.-G.-Grenadier-Regimente zu Pferde. 
3291. Wtareusen, Zoh., a. Curl., me<I. 33—41, 0r. meil. 1848. Arzt in St. Petersburg, Coll.-Assess., — früher ProsectorS-
Gehülfe an der Universität zu Dorpat, darnach Arzt bei dem 1. Land-Hospital in St. Petersburg, machte wissenschaftliche 
Reisen nach dem Mittelmeer und nach Aegypten. 
3292. Dehio, Gottfried Leopold, a. Esthl., meiZ. 33—49, Arzt. Stadtarzt in Hapsal, Tit.-Rath, — früher Arzt in Reoal, 
darnach Arzt der esthländischen Bezirks-Verwaltung. 
3293. Janich, Carl Christoph, a. Esthl., meil. 33—49, Arzt. Stadtarzt in Baltischport, Tit.-Rath, — früher Arzt in Reval. 
3294. Harmsen, Carl Johann, a. Curl., 33^31, Arzt. Arzt im Gouvern. Charkow.' 
3296. Dombrowski, Ferdinand Julius, a. Curl., me6. 33—39, Arzt 1842. Arzt in Curland, Tit.-Rath, — früher Stadtarzt 
in Rusa (Gouv. Moscau), darnach Oeeonomie-Arzt im Gouv. Saratow (Rudnja). 
3296. Metz, Friedr. Valent., a. Curl., me6. 33-49, Arzt. Aelterer Arzt der Bauskeschen Bezirks-Verwalt., in Mitau, Tit.-Rath. 
3297. Grödinger, Joseph, a. Curl., me»!. 33—38, Arzt 1844. Arzt in Wilkomir. 
3298. Baron N»l«ken, Gustav Frommhold, a. Livl., ^ur. 33—36. Livländischer Landmarschall, — früher successiv Orduungs« 
gerichts-Adjunct, Kreisgerichts-Assessor, Kreisrichter in Dorpat. 
3299. Baron Nolcken, Ernst Friedrich, a. Livl., ^ur. 33—36. Gutsbesitzer in Livland (Lunia), — früher Ordnungsgerichts-, 
darnach Kirchspielsgerichts-Adjunct in Dorpat. 
3219. Lojko, Osip Jgnat., a. Minsk, 6ipl. 33—36. Prioatlehrer in St. Petersburg, -j- 1849. " 
3211. Jason, Alexander, a. Esthl., Uieol. 33—38. Hauslehrer bei Dorpat. 
3212. Carger, August, a. Esthl., meä. 33—39, Arzt. Arzt an dem Kriegs-Hospital in Narva, Coll.-Assess., Stabsarzt, inzwi­
schen dem kaukasischen Corps zngezählt. 
3213. Lobtvald, Ludwig Wilhelm, a. Esthl., mslt., pkil. 33^—38. 'j' als Student. 
3214. Bornhardt, Martin Friedrich, a. Curl., mLll. 33—49, Arzt. Ordinator an dem Militair-Hospital in Grodno, Coll.-Assess. 
3216. Crnse, Friedr. Zul., a. Curl., pIn!. 33-37. Lehrer an dem Gymnas. in Mitau, Coll.-Scrt.— fr. Hauslehrer im Gouv. KurSk. 
3216. Holm, Carl, a. Livl., meü. 33—49, Arzt. Zweiter Arzt an dem Krankenhause für Seefahrer in Riga. 
3217. Bonin, Alexander, a. Witebsk, plisrw. 33—36, Provisor. Apotheker in Kraslaw (Gouvern. Witebsk). 
3218. Wittkowsky, Julius, a. Livl., meil., ^ur. 33—37, c!anä. 1849. Stadtsecr. in Werro und Hofger.-Advocat, Tit.-Rath. 
3219. Pierson von Balmadies, Heinrich, a. Livl., ^ur. 33—37. -j' als Student. 
3229. Nitter^ Johann Reinhold Gottlieb, a. Livl., pltsrm., me6. 33—42, Arzt. Jüngerer Arzt des L.-G.-Cürassier-RegimentS, 
Coll.-Assessor, — ftüher Arzt des Grenadier-Regiments König von Preußen. 
3221. Jelski, Alexander, a. Grodno, ^ur., oeeon. 33—38. Gutsbesitzer im Gouvern. Grodno. 
3222. Grnzewski, Emil, a. Kowno, oecon. 33—36. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
3223. Grnzewski, OScar, a. Kowno, «smer. 33—36. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno, dim. Lieutenant. 
3224. SchiZnjann, Georg Daniel, a. St. Petersb., mell. 33 — 39, 0r. meä. Aelterer Arzt des Palast - Lazareths in 
Peterhof, .Hofrath. 
3226. Schmied, Carl Peter, a. Kexholm, meck. 33—36. 
3226. Gronitka, Johann Ferdinand, a. Livl., ^ur. 33—36, grad. Student 1838. Secretaire des Consistoriums in Moscau, 
Tit.-Rath, — früher Privatlehrer, darnach in der Cauzlei des General-Gouverneurs daselbst. 
3227. Niiihlberg, Nicolaus David Herrmann, a. Livl., pkil. 33—37. Privatlehrer in St. Petersburg, früher in Dorpat. 
3228. Higginbothom, William, a. St. Petersb., pIn!., mell. 33—^38, Arzt 1841.. Hof-Medicus und Arzt bei dem Vereine 
der barmherzigen Schwestern in St. Petersburg, Coll.-Assessor, I)r. inell. 
3229. Iwanow, Nicolai, a. Nishni-Nowgorod, stud. als l?anä. pliü. Geschichte 33—39, vr. pkil. Professor an der Universität 
zu Kasan, Staatsrath. 
3239. Ehlert, Johann Friedrich, a. Curl., oecon. 33—36, Oanä. 1838. Translateur des Saratowschen Comptoir» für die 
ausländischen Ansiedler, Tit.-Rath, — früher successiv Lehrer an dem Institute für Forst- und Landwirthschaft in Orenburg, 
Beamter für bes. Aufträge bei dem Kriegs-Gouverneur das., bei dem landwirthsch. Depart. des Minister, der Reichsdomainen. 
3231. ZaleAki, Victor, a. Belostock, «amer. 33—36. 's». 
3232. WaSzklewicz, Walesius, a. Minsk, xdil., «amer. 33—38, grad. Stud. 1841. Lustrator der Reichsdomainen im Gou­
vernement Grodno, Tit.-Rath. 
3233. Blechschmidt, Alexander, a. Livl., pl»»rm. 33—34. Provisor in einer Apotheke in Moscau, -j-. 
3234. Blum, Joseph, a. Warschau, mo6., oevoa. 33—37. 
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ZS3Ü von Schroeder, Carl, gebürtig aus Livland, stu.1. tkeol., me<I. 1833—37, vr. me,I. 1847. Landarzt im Gouverne­
ment .Smolensk (Alexino), — früher successw Landwirth in Livland, Arzt in St. Petersburg, Zarosla»v. -j- l«o2. 
3236. Koslow, Apollo, a. Orenburg, als Arzt stull. me,I. 33—36. Arzt in Kasan. 
3237. Koslow, Nieolaus, a. Orenburg, als Arzt stuä. meu. 33-36, vr. me»?. Professor an der Univers. in Kiew, Coll.-Rath. 
3238. von Hennings, Ludwig, a. Curl., me»!. 33-'!0, Arzt. Arzt des Jäger-Regiments Seiner Kaiserlichen Hoheit 
des Großfürsten Michael Pawlowitsch. -j- um 18>j6. 
3239. ÄWarWinsky, Joseph, a. Poltawa, als Arzt stui?. mcll. 33—38, Dr meö. Professor an der Universität in Moscau, 
früher an der Universität in Dorpat, Staatsrath. 
32'i0. LjuboWSky, Peter, a. Charkow, mell. 33—38, vr. mell. und Accouchenr. Professor an der Univers, in Charkow, -j-. 
3241. Grinew, Wladimir, a. Kaluga, als grad. Stud. stuck, xkil. 33—36. War Oberlehrer an dem Gymnasium in Witebsk. 
3242. Rostowzew, Stepan, a. Odessa, als grad. Stud. stuä. p!ul. 33—34. -j- als Student. 
3243. Lapschin, Grigory, a. St. Petersb., als c-anck. pkit. stuä. plül. 33—3Ü. Oberlehrer an dem 1. und 3. Gymnasium 
in St. Petersburg, Coll.-Rath. 
3244. MichalowSki, Severin, a. Belostock, oamer. 33-36. Gutsbesitzer im Gouvern. Grodno. 
3246. Poniekwick'i, Roman, a. Brest-Litowsk, mell. 33—37. Gutsbesitzer bei Brest-Litowsk. 
3246. .Rucker, Gustav Heinrich, a. Livl., meä. 33-40, Arzt. Arzt auf der Spiegel-Fabrik zu Woiseck in Livland. 
3247. Adolphi, Alexis Heinrich Carl, a. Livl., merl. 33—40, Arzt. Stadtarzt in Wenden, Ait.-Rath. 
3248. Hehn, Richard Eduard, a. Livl., meck., ^ur. 33—40. Secretaire des Noigteigerichts, früher Stadtsiscal in Pernau. 
324». Werner, Alexander, a. Livl., pkarm., oeeon. 34—37. Verwalter einer Apotheke im Znnern des^Meichs. 
3260. Alexejetv, Peter, a. St. Petersb., oamer., weck. 34—38. Arzt im Znnern des Reichs, Coll.-Assess., Stabsarzt. 
3261.' Iwanow, Wassily, a. St. Petersb., xlnl. 34-39. Lehrer am Alexandrowschen Cadetten-Corps in Zarskoje-Sselo, Tit.-Rath. 
3262. Zimmermann, Constantin, a. Curl., pliarw., me6. 34—40, Arzt. Arzt des Domainenhofs nnd des adeligen Fräulein-
Stiftes in Poltawa, Coll.-Assessor, Stabsarzt. . ^ « 
3263 Tälider, ^acob Reinbold Robert, a. Curl., oecon., meil. 34—39, Arzt. Arzt bei dem Comptolr der Kaiserl. Commerz­
bank in Odessa, Tit.-Rath, — früher successiv Militair-Arzt, Ordinator an dem Stadt-Hospital, Arzt be: dem Comtt^ für 
ausländische Kolonisten in Odessa. . ^ ^ 
Z2S4. Baron «ngern-St-lnberg, Gregor, a. A»l., I»°ck. z<—3«. Gutib-sitz-r in Esthlaud (Scaaf-r), — ftiih-r Ordnungi-
zzse. St. P-t-rSb.,'m-s. Arzt. O-diuat-r -» dem Mar,.n-M-gd°I.»-.,.H°«p!w> 
in St. Petersburg, Coll.-Assessor. ^ 
3266. Levy, David, a. Curl., meck. 34-40, Arzt. Arzt des Tiflisschen Zäger-Regnnents, Coll.-A,!enor, Stabsarzt, — früher 
Ordinator an dem Militair-Hospital in Riga. . ^ 
ZZS7. Tovorow, W°ss.I?. Od-ss°. ?>.».. m°S. Zi-38. L-hr-r d. Z. G»..»,-s. u. d. Fr-ul-.»-st,st-,» Od-i,°, T.t.-R°th. 
3268. Christiani, Alexander Friedrich, a. Livl., oecou. 34-39. Hauslehrer in Livland, früher m St. Petersburg. 
3269. Solbrig, Roderich, a. Curl., ^ur. 34-^0. Privatlehrer in Merro. 
3260. Linde, Johann Theodor Juliirs, a. Curl., me«I. 34-37. Zm Auslande. 
3261. Watson, Friedrich Alexander, a. Curl., meä. 34—38. Landarzt in Curland (Sutten). 1- 1848. 
3262. Michelsohn, Reinhold Friedrich, a. Livl., eamer. 34-38. Privatisirt in Livland (Neu-Kasseritz), — früher Beam er er 
Forst-Bezirks-Verwaltung in Dorpat. ^ , 
3263. von Berends, Alexander Ewald Diedrich, a. Efthl., osoo». ^ in»lMlaud (Nomkul). 
3264. Schrenck, Alexander, a. Tula, plul. 34—37, (Zsnck. Außeretatmäßiger^r^ocent an der Umver,,tat zu Dorpat, Coll.-
Secr., vr. — machte wissenschaftliche Reisen in dem Samojeden-Lande, der Krrgljen-steppe und ,m Ural. 
3266. Striedter, Diedr. Christ., a. Esthl., mvä. 34-39, Arzt. Arzt des Odessaschen Zäger-Reg. -j- 1843 bei Kiew 
3266. von Dahl, Woldemar, a. Livl., meck. 34-38, Arzt 1840. Arzt in Riga, - früher Landarzt ln Llvland (Masch). 
3267. Seidler, Iwan, a. Zaroslaw, als Arzt stuck, meck. 34-36, »r. mock. Gehülse des Znspectors des Gol.zynjchen Hosp. 
tals in Moscau, Arzt bei der 1837 zu Moscau gestifteten Wohlthatlgkelts-Gesellschaft, Hofrath. 
3268. Lind, Wilhelm, a. Archangel, plisrm. 34—36. 1- in Charkow. -
3269. Nachmann, Nicolai Benjamin, a. Livl., meck. 34-38. Landarzt im Gonv. Smolensk, früher Arzt 'U Riga. 
3270. Berent, Johann Alexander, a. Livl., meck. 34-38, Accoucheur 1861. Ordinator an der Entblndungs-Anstalt deS Stadt, 
Armen-Krankenhauses in Riga, Ur. meck., - früher älterer Arzt der Rigaschen Bezirks-Verwaltung. 
3271. SznlSki, Justin, a. Wilna, ckipl. 34—37, c!snck. Lehrer an dem finnländ. Cadetten-Corps lN snedr.chshamm, Coll.-A1! 1!. 
3272. Rnntzler, Gottftied Rudolph, a. Curl-, meck. 34-40, Arzt. Arzt in Schoden (im Gouvern. Kowno). -j- 1!j4l. 
3273. Kriidel, Michael, a. Wilna, ckipl. 34—38, grad Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
3274. Zenkowiez, Wladislaw, a. Minsk, mstkem. 34—37. Gutsbesitzer im Gouvern. Wilna. 
3276. Fürst Gedroye, Melchior, a. Wilna, 34—38, (?anck. -j- 1846 in Wilna. 
3276. Fürst Gedroye, Edmnnd, a. Wilna, vsmer. 34—39, grad.. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Wilna. 
3277. Lopaeinski, Anton, a. Wilna, oseou. 34—36. Gutsbesitzer im Gouvern. Wilna. 
3278. Lovaeinski, Wladislaw, a. Wilna, ckipl. 34-36. 'Gutsbesitze? im Gouvern. Wilna. 
32^9. Lange, Benjamin Georg, a. Curl.,'pdsrm., oevoa., meck. 34—40, Arzt; Stabsarzt 18 , Rjqa 
Arzt?n Dünamünde, Coll.-Assess., — früher successiv Regiments-Arzt, Ordlnator an dem Kriegs-Hospital m Tl P , g -
3280. Niatwejew, Alexander, a. Moscau, eamer., ckipt. 34—39. 
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3281. Tukallo, Meczislaw, gebürtig aus Minsk, stuiI. rlipl. 1834—37. Gutsbesitzer im Gouv. Minsk. 
32^2. Moritz, Adolph, a. Wilna, mel«. 1834. Arzt in St. Petersburg, früher Kreisarzt in TifliS, Tit.-Rath, vr. meij. 
3283. Skorupski, Alexander, a. Wolhynien, liipl., esmer. 34—38, vsnil. 1846. -j-. 
3284. Sumowöki, Adam, a. Wolhynien, ilipl. 34—39, (Zau6. 1841. Gutsbesitzer in Wolhynien. 
3286 Griqorowitfch, Victor, a. Podolien, als grad. Stud. stuck, pkil. 34—39. Stellv. ordentl. Professor an der Universität 
in Kasan, Ehrenmitglied der 2. Abtheilung (für russische Sprache und Literatur) der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, 
Staatsrath, vr. xkil., — machte wissenschaftliche Reisen in der Türkei, Oesterreich, Ungarn. 
328k. Grigorowitfch, Zaroslaw, a. Podolien, vsmer. 1834. 
3287. Michailow, Gabriel, a. St. Petersb., ftud. Astron. 34—39, grad. Student. Oberlehrer an der Alexandrowschen Lehr­
anstalt in Pawlowsk, Coll.-Assess. 
3288. Michalowski, Heinrich, a. Wilna, mstkem. 34—38, lZsuä. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
3289. Joez, Casimir, a. Grodno, oamer. 34—37. -j- 1837 in Wilna. 
3299. UmiastowAki, Jacob, a. Wilna, esmer. 34—37. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 1° 1847. 
3291. Sturm, Carl, a. Warschau, meck. 34—35. Musiklehrer in Wilna. 
3292. Gorlow, Zwan, a. Rjäsan, als Oand. jur. 8tuck. camer. 34—38, vr. pkil., erhielt 183Ü bei der Preis-Bertheilung ^e 
goldene Medaille. Professor an der Universität in St. Petersburg und Inspektor der Privat-Schulen und Pensionen daselbst, 
Staatsrath, — früher Professor an der Universität in Kasan. -
3293. Baron Ungern-Sternberg, Paul, a. Livl., jur., pkil. 34—37. Kreisdepntirter in Livland (Errestfer), — früher 
Ordnungsrichter'in Werro. 
3294. von Engelhardt, Rudolph, a. Liol., ^«ir. 34—37. Notaire der lioiänd. Ritterschaft, Assessor des livländ. ConsisioriumS, 
Secretaire des Departements des Hofgerichts für Bauer-Rechtssachen, -j- 185l) ia Rom. 
3296. von Baranoff, Christoph, a. Esthl., äipl. 34—37. Landwirth in Esthland (Kay). 
3296. Manss, Carl Friedrich, a. Curl., weck. 34-42, Arzt. Stadtarzt in Lemsal, Tit.-Rath, — früher Arzt der Wendensch. 
Bezirks-Verwaltung. 
3297. ZWittkoivsky, Jacob Alexander, a. Livl., meck. 34^39, Arzt 1841. Landarzt in Livland (Rujen), Tit.-Rath, — früher 
Arzt der Wendenschen Bezirks-Verwaltung. « -
3298. Laursohn, Friedrich Theodor, a. Livl., vamer. 34—37. -j- als Student. 
3299. Bettler, Carl Oscar Ferdinand, a. Curl., xlul., ^ur. 34—38, grad. Stnd. Gutsbesitzer in Curland, Gouv.-Secret., — 
früher Beamter des curländ. Oberhofgerichts. 
3300. Beitler, Cosmus Alphons Octavius, a. Curl., meck. 34—36. Arzt in Goldingen, vr. meck. 
3301. Luther, Ferdin. Wilh., a. Esthl., 34—40, Arzt. Arzt in Esthl., Tit.-Rath, — früher Militair-Arzt in Kaukasien. 
3302. Falck, Johann Eduard, a. Esthl., meä. 34—41, vr. meck. 1846. Arzt an den Anstalten des Tscherüigowschen CollegiumS 
der allgem. Fürsorge, Coll.-Assess., — früher Assistent des Universitäts-Clinicums in Dorpat. 
3303. Grewingk, Edelhard Friedrich, a. Livl., mell. 34—38, Arz^ 1842. Kreisarzt in Walk, — früher Arzt bei dem Arbeiter-
.Hospital in St. Petersburg. ' 
3304. Mtickwitz, Woldemar, a. Esthl., tkeo!. 34-38, grad. Stud. Prediger zu St. Marien-Magdalenen in Livland, — früher 
Pastor-Adjunct zu Torma. 
3306. Gundlach, Georg, a. Livl., Mr. 34-38. Hauslehrer in St. Petersburg. 
3306. Mickwitz, Justus Emil, a. Esthl., meä., ovevn. 34-39. Gutsverwalter im Gouvern. Smolensk. 
3307. Hehn, Reinhold Alexander, a. Livl., meck. 34-39, Arzt. Kirchspiels - Arzt in Esthland (Jewe), Coll.-Assessor, — früher 
Lanvarzt in Livland (Anzen). 
3308. von Lesedow, Wilhelm, a. Esthl., ^ur. 34-37. Im Auslande. 
3309. Hansen, Joh. Joseph, a. Curl., pliil., tlieol. 34—39, vsnä. Hauslehrer in Curland. 1° 1840 zu Frauenburg. 
3310. Schmähmann, Jul. Benj., a. Curl., meck. 34—40, Arzt. Stadtarzt in Wischny-Wolotschok (Gouv. Twer). -j- 1846. . 
3311. Behr, Joseph, a. Curl., weck. 34-40, Stabsarzt 1846, Accoucheur 1861. Accoucheur der Medicinal-Verwaltuug in 
Smolensk, Coll.-Assessor, - früher Militair-Arzt. 
3312. Rothschild, Alexander Julius, a. Livl., well. 34—^0. Vorsteher eines Handlungshansks in Pernau. 1- 1846. 
3313. Rosenseldt, Carl Friedrich, a. Esthl., xdil. 34—37, lZanö. 1840. Oberlehrer, früher wissenschaftlicher Lehrer an dem 
Gymnasium in Reval, Hvfrath. 
3314. Neander, Theodor Anton, a. Curl., tkevl. 34^-39, grad. Stud. Pastor viesr. .zu Arcis in Beßarabien, — früher 
Prediger zu Demmen in Curland, darnach lutherischer Stadtprediger in Tisiis, darauf in Glücksthal. 
3316. Kutusow, Georg, a. Narva, jur. 34-36, vsnck. Beamter des Proviant-Departements, Hofrath. 
3316. Bogt, August Wilhelm, a. Livl., meä. 34-39, Arzt. Arzt in Mohilew, Coll.-Assess., Stabsarzt, — früher Militair-Arzt. 
3317. Lundberg, Herrm. Theod., a. Curl., >r. 34-Z7, Vanck. 1839. Stadtsecretaire, früher Kreisfiscal in Jacobstadt, Coll.-Ass. 
3318. Tobien, Ewald Sigism., a. Curl., jur. 34^37, AlsA.. 1840. Professor an der Univers, zu Dorpat, Staatsrath, vr.jur. 
3319. Ignatius, Friedrich Wilhelm, a. Esthl., tkeol., oecou. 34—39. Gutsverwalter im Gouv. Twer, früher in Esthland. 
3320. von Staden, Gustav Reinh., a. Esthl., jur. 34—38. Lehrer und Classen-Aufseher a. d. Larinsch. Gymnas. in St. Ptbg. 
3321. Zellinöky, Otto Friedrich, a. Livl., oeoon. 34-38, vautl. Director der landwirthsch. Lehr-Ferme in Kasan, Tit.-
Rath, — früher' fuccessiv Landwirth in Livland, Professor-Adj. in Gorigoretzk, Director der Wologdaschen Lehr-Ferme. 
3322. Schwartz, Wilh., a. Livl., pkil., jur. 34—38, vanä. 1840. Mitglied des Verwaltnngs - Comptoirs für ausländische An­
siedler, in Saratow, Coll.-Assess., — früher angestellt beim Stabe des Forst-Corps, darnach in- dem Forst-Departement, machte 
darauf als Begleiter des Baron Haxthausen eine Reise im Innern des Reichs. 
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ZZ23. Grave, Ludwig Christian, gebürtig aus Livland, stuä. merl., ^ur. 1834—40,. grad. Student 1842. Actuar des Haupt-
maunsgerichts in Friedrichstadt, Coll.-Secr., — früher Canzlei - Secretaire des curländischen Oberhofgerichts, darnach Actuar 
des Hauptmannsgerichts in Zlluxt. 
3324. Büngner, Robert, a. Livl., ^ur. 34—38, Stadt-Offizial, Hofgerichts- ulw Raths-Advocat in Riga. 
3326. Huhn, Otto Wilhelm Eduard, a. Livl., ^ur. 34—3ä, 37—4l). Notaire des Landvoigteigerichts in Riga. 
332k. Berg, Eduard Dankegott, a. Livl., meä. 34—4V, Arzt. Stadtarzt in Twer, Tit.-Rath, — früher Arzt in Rappin, 
Kellin, Werro. -j- 1852. 
3327. Wilde, Jul. Conr., a. Livl., melt. 34—40, Arzt. Ordinator an dem Militair-Hosp. in Oranienbaum,'Coll.-Assess., Stabsarzt. 
3328. KuchczlnSky, Julius Heinrich Theodor, a. Livl.. ^ur. 34—38, Osnä. Bibliothekar des hydrographischen Departements deS 
Seeministeriums, Tit.-Rath, — früher Secretaire des luther. Consistsriums in St. Petersburg. 
3329. Stolzer, Georg, a. Curl., ^ur. 34—37, grad. Stud. 1841. Privatisirt in Mitau, Gouv.-Secret., — früher Protocottist 
des OtierhauptmaunSgerichts in Goldingen, darnach Stadtsecretaire in Windau. 
333V. MakinSky, Carl Peter, a. Curl., me6. 34—36. -j- als Student. 
3331. Rofenholtz, Alexander, a. Curl., pdsrm. 1834. -j- als Student. 
3332. Schulz, Herrmann Otto, a. Curl., me6. 34—40. Arzt bei Goldwäschen in Sibirien. 
3333. Bielrose, Johann Eduard, a. Livl., oeovu., weil., ^ur. 34—40, t?su6. HofgerichtS- und Raths-Advocat in Riga, Tit.-
Rath, — ftüher Tischvorsteher des livländ. Kameralhofs, darnach des Domainenhoft, darauf Archivar desselben. 
3334. Martinse«, Julius Herrmann, a. Livl., oeoou. 34—40, vsnä. Agronom der Cataster-Commission in Kursk, Tit.-Raih, 
— früher bei verschiedenen Cataster-Commissionen im Innern des Reichs angestellt. ^ 1860. 
3336. Mtartesonn, Eduard Heinrich, a. Esthl., csmer. 34—37. Lehrer an dem Bachtinschen Cadetten-Corps in Orel, Tit.Rath. 
3336. Bogdanowiez, Bronislans, a. Minsk, oamer. 34—37. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
3337. Slomowski, Constantin, a. Kiew, 34—38. Privatisirt in Wolhynien. 
3338. Mohl, Alex. Franz, a. Witebsk, Sipl. 34-38, c!»»6. 1840. Abth.-Chef im Depart. der Abgaben, in St. Petersb., Hofrath. 
3339. Graf Jgelström, Peter Herrm. Nie., a. Esthl., ^ur. 34-37, vsnll. 1840. Archivar des esthl. Oberlandger., Tit.-Rath. 
3340. Feldmann, August, a. Livl., oeeon. 34—37, Osnä. 1841. Aelterer Agronom der Cataster-Commission in Smolensk, 
Coll.-Assessor, — früher bei verschiedenen Cataster-Commistionen im Innern des Reichs angestellt. 
3341. ZWenzlotvowiez, Valerian, a. Minsk, ilipl. 34-—40, grad. Stud. 1846. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
3342. Nadfewiez, Uranius, a. Minsk, 34—38. Privatisirt in Minsk. 
3343. Karpiensky, Theod. Carl, a. Curl., ^ur. 34—36. Zn'St. Petersb., Coll.-Secr., — früher Veterinair-Arzt des Wolmarsch. Kr. 
3344. Faltin, Herrmann, a. Curl., 6ip!., esmer. 34—40, Landwirth im Gouvern. Tnla, Coll.-Assess., — früher suc-
cessiv Tischvorsteher des livländ. Kameralhofs, Protocollist der curländ. Gouv.-Regierung. 
3346. Koeber, Gustav, a. Wilna, me»!. 34—37. Gehülfe deS Dirigirenden des Nishegorodschen Appanage-Comptoirs, Tit.-Rath, 
— früher Ordinator an dem Kinder-Hospital in St. Petersburg. 
3346. Goebel, Theod. Wilh. Herrm., a. Curl., meck. 34—41, Arzt. Arzt in Durben, ftüher auf Zierau in Curland. 
^3347. Stiirmer, Carl, a. Curl., tkeol. 34—42. Classeu-Aufseher bei einer Krons-Lehranstalt in Gatschina. 
3348. Kupffer, Gnst. Christ., a. Curl., tkeol. 34—37, grad. Stud. Prediger zu Marienburg in Livl., früher zu Dalbnigen in Curl. 
3349. Kapeller, Samuel, a. Curl., me6. 34—'Z2, Arzt 1844. Arzt in Schlock, Tit.-Rath. 
3360. Harnack, Theodosius Andreas, a. St. Petersb., tkeol. 3"!—37, vi-, tkeol. 1847, erhielt 1836 bei der Preis-Vertheilnng 
die silberne Medaille. Professor und Prediger der Universität zu Dorpat, Coll.-Rath. 
3361. Rose, Vitold, a. Posen, me6. 3^—41, Arzt. Arzt in Warschau. 
3362. Schulz, Albert Oscar, a. Curl., oeeon., meil. 34—40. Förster im Gouvern. St. Petersburg. 
3363. Sarauw, Emil, a. Holstein, meü. 34—36. Landwirth in Livland (Kroppenhof). 
3364. Sawitsch, Alexius, a. Charkow, stud. als AIsZ. plül. Astronom. 34-39, vr. Professor an der Universität und 
an dem pädagogischen Haupt-Znstitute, auch Lehrer an dem Seecadetten-Corps in St. Petersburg, früher Obser^tor an 
der Sternwarte zu Dorpat, darnach zu Pulkowa, vollführte das trigonometrische Nivellement zwischen dem schwarzen 
und caspischen Meere. 
3366. Biedermann, Heinrich Robert Alex., a. Livl., plisriu. 34—36. Fabrik-Director im Innern des Reichs, -j-. 
3366. von Bnschmann, Friedrich Wilhelm August, a. Stuttgart, ^ur. 34—38, Csnä. Translateur in dem Departement der 
innern Relationen des Ministeriums des Auswärtigen, zur Zeit in Oldenburg als Gehülfe des, dem Ministerium des Auswär­
tigen zugezählte^ wirkl. Staatsraths v. Buschmann, Coll.-Assess. 
3367. Meyer, Carl Gottfried, a. Livl., pksrm. 34—36, Provisor 1838. Apotheker in Moscau, früher in Tuckum. 
3368. Gutzeit, Alexander Gottlieb, a. Livl., pliarm. 34—36. Landwirth in Livland. 
3369. Rieger, Carl Johann, a. Cnrl., pkarm. 1836, Provisor. Apotheker in Candan. 
3360. von Bock, Woldemar, ^ur. 36—37. Assessor des Lendgerichts in Fellin. 
3361. Schoeler, Ewald, a. Livl., pksrm. 1836, Provisor. Bürgermeister und Apotheker in Fellin. 
3362. Güldenstnbbe, Nicol. Ernst Amuldin, a. St. Petersb., meä., ^ipl. 36—41, lZsiitl. 18^6. Stellv. Rath der esthländ. 
Gouvern.-Regierung, Beamter für besondere Aufträge bei dem esthländ. Civil-Gouverneur, Tit.-Rath. 
3363. Siegel, Herrmann Moritz, a. Esthl., meä. 36—40, Arzt 1844. Flotte-Arzt, 's- 1848. 
3364. Jnrqensonn, Robert Friedrich, a. Livl., 36—37, c-sntl. 1840. Aelterer Agronom der Cataster-Commffsion in ^ 
ratow, Hoftath, -- ftüher bei verschied. Cataster-Comiss. im Innern des Reichs angestellt, zuletzt Vorsitzer der Comm,,,. ,n Plescau. 
3366. Gutzeit, Wold., a. Livl., meä. 36—39, Arzt. Arzt in Riga, Coll.-Assejsor, — ftüher Arzt des Kurstisch. Kameralhofs. 
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336k. Baron UexküU-Güldenband, Zulms, gebürtig auS Livland, stu»?. ^ur. 1836. Assessor, früher Secreraire der Forst-
Abtheilung des livland. Domainenhofs, Tit.-Rath. 
3367. Lembke, Jacob, a. Curl., meil. 36-39, Arzt. Arzt in Riga, — früher Marine-Arzt in Kronstadt, darnach Arzt in Szagarren. 
3368. Gutzeit, Theodor Adalbert, a. Livl., camer. 36—38, Vanll. Privatisirt in Livland. — früher Gehülfe des Directors deS 
mineralogischen Cabinets der Universität zu Dorpat. 
3369. Koslowsky, Friedrich Ernst, a. Curl., o«eon. 36—38, grad. Stud. 1842. War Tischvorsteher des eurländischen Domai­
nenhofs, Gouv.-Secret. 
3370. Vonderfour, Joachim Ernst, a. St. Petersb., 36—36. Arzt an dem Peter-Paul-Hofpitale in St. Petersburg, 
vr. weä., — früher Profector an der Universität in Kiew, -j- 1848. 
3371. von znr Mühlen, Johann Justus, a. Livland, oeoon. 36—38. Gutsbesitzer in Livland (Eigstfer), Kirchspiels­
richter - Substitut. 'j' 1847 in Pisa. 
3372. Croon, Friedrich Gottfried Woldemar, a. Livl., pkil., tlieol. 36—39, grad. Stud. Divisions-Prediger in Kischenew, — 
früher Prediger zu Arcis in Beßarabien. -j- 1848 auf der Reise nach Tiflis, wohin er versetzt war. 
3373. Croon, Julius Robert, a. Livl., me«?. 36—40, Arzt. Stadtarzt in Ostrow, Tit.-Rath, — früher Militair-Arzt. -j- 1860. 
3374. von Dnsterloh, Rudolph Woldemar, a. dem Kownoschen, ^ur. 36—37. Kreisrichter in Bauske. 
3376. Girgensohn, Heinrich Herrmann, a. Livl., metl. 36—iO, Arzt 1843. Stadtarzt in Wolmar, — früher Arzt an dem 
Arbeiter-Hospital in St. Petersburg. 
3376. von Rummel, Carl Christian, a. Curl., Lur. 36—39, vr. ^nr. 1847, erhielt 1838 bei der Preis-Vertheilung-die goldene 
Medaille. Außerordeuti. Professor an der Universität zu Dorpat, Coll.-Rath, — früher Notaire des Uuivers.-iZerichts das. 
3377. Kittel, Georg Otto Wilh., a. Curl., me6. 36—36, Arzt 18^1. Arzt zu Kreuzburg (Gouv. Witebsk), früher zu Baltensee in Curl. 
3378. Wulff, Gustav Wilhelm, a. Livl., pinl. 36—38. War Oberlehrer an einem Gymnasium in Moscau. 
3379. Haussier, Theodor Johann, a. Livl., tkeol. 36—39, grad. Stud. Prediger zu Ascheraden in Livland. 
3380. Jenny, Robert Friedrich, a. Livl., me6. 36—40, Arzt 1860. Arzt in Riga. 
3381. Pacht, Herrmann Georg Meinhard, a. Livl., pliil., tlieol. 36—40, grad. Stud. Prediger zu Kockenhusen in Livland. 
3382. Unger, Otto Rudolph, a. Livl., mell. 36—42, Arzt 1844. Landarzt in Livland (Allasch). 
3383. Merck'lin, Heinrich Eugen Ludwig, a. Livl., pkil. 36—38, vr. 1844, erhielt 1836 bei der Preis-Vertheilung die 
goldene Medaille. Außerordentl. Professor an der Universität zu Dorpat, Coll.-Rath, — früher Hauslehrer in Moscau, dar­
nach Lehrer an dem Gymnasium in Dorpat. 
3384. Prieß, August, a. Livl., pkil. 36—37, grad. Stud. -j- gleich nach seinem Abgange von der Universität. 
3386. Lnther, Rob. Joh. Diedr., a. Esthl., mLll., tkeol. 36—41, grad. Stud. Prediger zu St. Jürgens in Esthl., früh. Hauslehrer. 
3386. Seeland, Johann Georg Gottlieb, a. St. Petersb., oeevn. 1836. ^ 
3387. Knoblock', Robert, a. Esthl., als Arzt stuä. wsll. 36—37, vr. Arzt an dem Hospital für Dienstleute in Moscau 
und Besitzer einer Bade-Heilanstalt daselbst, Coll.-Assess. 
3388. von Raison, Otto Wilhelm Ernst, me6., oeoon. 36—41. Lehrer an dem Gymnasium in Orel. 
3389. Hoepner, Eduard Julius, a. Estbl., tksol. 36—39, grad. Stud. Prediger in Astrachan, -j- 1843. 
3390. Schilling, John Friedrich, a. Livl., tkeol. 36—39, grad. Stud. Prediger zu Neuermühlen in Livland. 
3391. Wöhrmann, Christoph Eduard, a. Livl., äipl., matkem. 36—38, (Zaull. Beamter bei der Gesandtschaft in Paris alS 
Agent des Finanz-Ministeriums, Tit.-Rath. -j- 1860. 
3392. Romanow, Johann Andreas, a. Livl., »Ilpl., ^nr. 36—37, vanli. 1839. Beamter des Justiz-Ministeriums, stellv. Rath 
des Olonetzschen Gerichtshofs für bürgerliche nnd peinliche Sachen, Coll.-Assessor. 
3393. von Tiesenhansen, Adalbert, a. Livl., ^ur. 36—37, <?anü. 1839. Privatisirt in Livl. Tit.-Rath, — früher successiv 
Adjunct des Rigaschen Ordnungsgerichts, Actuar, Protonotaire des livländ. Hofgerichts. 
3394. Petersen, Wilhelm Philipp, a. Livl., meä., Lnr. 36—42, 1844. SyndkcuS der Oberdirection des livländ. 
Credit-Vereins, Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga, Coll.-Secr. 
3396. Lohmann, Peter Ottomar, a. Esthl., oeoon. 36—38, vsnö. 1841. Jüngerer Agronom der Cataster-Commission in Now­
gorod, Tit.-Rath, — früher Beamter des landwirthschaftlichen Departements des Ministeriums der Reichsdomainen, darnach 
bei verschiedenen Cataster-Commissionen des Reichs angestellt. 
3396. Knüpffer, Reinhold Arnold Otto Eduard, a. Esthl., oeeon. 36—39, vsn^. Professor-Adj. an der landwirthschafrl. An­
stalt in Gorigoretz, Coll.-Assess. 
3397. TargonSki, Ludwig, a. Witebsk, liipl. 36—39. Gutsbesitzer im Gouvern. Witebsk. 
3398. Reding, August Wilhelm Heinrich, a. Livl., ckipl. 36—39, grad. Stud. War Beamter des luther. Consistoriums 
in St. Petersb., Tit.-Rath. -j- um 1848. 
3399. Höwenn, Carl Friedr., a. Livl., me^. 36—40. Arzt an dem KriegS-Hospital in Reval, Tit.-Rath. 
3400. Otto, Ferd., a. Saratow, oeeon., tkeol. 36—42. grad. Stud. Divis.-Prediger in Moscau, — früher Prediger in KurSk. 
3401. Freytag von Loringhaven, Carl, a. St. Petersb., üipl. 36—37, grad. Stud. 1840. Jüngerer Secretaire in dem 
Ministerium deS Auswärtigen, Tit.-Rath. 
3402. Luther, Carl Diedrich, a. Esthl., meä. 36—40, Arzt. Arzt an dem Bachtinschen Cadetten-Corps in Orel, Coll.-Assessor, 
Stabsarzt, — früher Militair-Arzt. 
3403. Michalkow, Woldemar, a. Jaroslaw, esmer. 36—38, vauü., erhielt 1837 bei der Preis - Vertheilung die goldene -
Medaille. Gutsbesitzer im Gouv. Jaroslaw, Ehren - Inspektor der Kreisschule in Jaroslaw, Coll.-Secr., — früher angestellt 
in dem Ministerium des Innern. 
3404. Baron Wolff, Gottlieb Leonhard, a. Livl., oevo». 1836. -j- als Student. 
3406. Stein, Franz Julius, a. Esthl., oamer. 36—40, Lanck. 1842. War in St. Petersburg angestellt. 
3406. Wyslonch, Alex., a. Grodno, äipl. 36—38, (Zsn6. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno (Pruziany). 
3407. Bogatko, Franz, a. Grodno, osmer. 36—38, Oanä. Gutsbesitzer im Gouvern. Grvdno, Tit.-Rath. 
»I 
Z^V8. Schlegel, Ferdinand Johann Magnus, gebürtig aus Curland, stull. weä., oeeon., 1836—42, 46. f als Student. 
Z409. Krnll, Eduard, a. Göttingen, oeeon. 36—3k. Lehrer an dem Kaiserl. Erziehungshause in St. Petersburg, Hofrath. 
341V. Frackmann, Georg Johann, a. Moscau, oecon., meS. 36—38. 1' als Student. 
3411. Pysznicki, Alexander, a. Witebsk, »üp!., oeeon. 36—37, 42—44, tZsnä. Gutsbesitzer im Gouvern. Witebst. 
3412. Richter, Wilh., a. Moscau, als Arzt stu6. weil. 1836. Ordinator an dem Marien-Hospital in Moscau, Coll.-Ass., Med.-Chir. 
3413. Neding, Arminius, a. Livl., oeeon. 1836. Privatisirte in St. Petersburg. 
3414. Ackermann, Constantin, a. Esthl., pliarm.' 1836. Brauerei-Besitzer in Reval, — früher Apotheker in Narva. 
3416. Dawidoff, Joseph, a. Curl., oecon., meä. 36—39. Stadtarzt in Mokschane (Äouv. Pensa), Tit.-Rath, fr. Arzt in St. Ptbg. 
341L. Ceraski, Carl, a. Wilna, eswer. 36—39, grad. Stud. 1841. Lehrer an dem Gymnasium in Slutzk, Tit.-Rath. 
3417. Bernard, Alex., a. Grodno, llipj. 36—42, OsnrI. Beamter in St. Petersburg und Musiklehrer, Tit.-Rath. 
3418. von Rennenkampff, Ferdinand Julius, a. Curl., oeeon. 36—39, Vsnä. Landwirth im Innern des Reichs. 
3419. Bartels, Nicolai Friedr. Ferdin., a. St. Petersb., plisrm. 1836. Apotheker bei dem Seehospital in St. Petersburg. 
3420. Ernst, Heinrich Carl, a. Hannover, eamer. 36—36. Lehrer in St. Petersburg. 
3421. Krause, Rudolph, a. Livl., liipl. 36-38. Gutsverwalter im Gouv. Kiew, dim. Lieutenant. 
3422. von Hnene, Herrmann Theodor, a. Livl., oeeon. 36—38. Ordnungsrichter, früher Landger.-Affessor in Fellin. 
3423. von Roth, Carl Philipp Herrmann, a. Livl., esmer. 36—37. Gutsbesitzer in Livland (Bremenhof). 
3424. Jelenski, Matthäus, a. Kowno, «jipl. 36—40, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
3426. Klodnicki, Thomas, a. Witebsk, »lipl., oeeon. 36—37. Stanowoi-Pristaw in Lutzin, Coll.-Secr. 
342k. Mikszewicz, Wladislaw, a. Wilna, esmer. 36—37, 39—49, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
3427. Mikszewicz, Stanislaus, a. Wilna, esmer. 36—38, grad. Stud. 1841. Gutsbes. im Gouv. Kowno, dim. Husaren-Major. 
3428. Mönch, Alexander Leonhard, a.. Curl., esmer.,'meck. 36—37. Lehrer an dem 4. Gymnasium in Moscau. 
3429. Schoenfeldt, Georg, a. Livl., meä. 36—38. Canzlist des Kameralhofs in Riga. 
3439. von Wilcken, Nicolai, a. Efthl., ^ur. 36—38, <?sn6. Gutsbesitzer in Esthland (Chudleigh). 
3431. von Tideböhl, Arnold, a. Esthl., Lur. 36—38, Lsn6. 1849. Canzlei-Director des livländ. Civil-Gouverneurs, Hofrath, 
—früher successiv Canzlei-Beamter der livländ. Gouvern.-Regierung, Kreis-Procureur in Schirwan, Assessor des Landgerichts 
daselbst, Secretaire der livländ. Gouvern.-Regierung. 
3432. Voigt, Georg Joachim, a. Livl., oeeon., ^ur. 36—41, grad. Stud. Canzlei-Beamter des Univers.-Gerichts in Dorpat. 1° 18^3. 
3433. »Hinze, Heinrich August Wilhelm Friedrich, a. Braunschweig, me6. 36—41. als Student. 
3434. Lackschewitz, Leberecht, a. Curl., oeeon., ^ur. 36—38, grad. Stud. Secretaire des curländ. Domainenhofs. i' 1869. 
3436. Schultz, Carl Martin, a. Livl., tlieol. 36—42, grad. Stud. Privatisirt in Dorpat, — früher Hauslehrer in Livland. 
343k. ZWilpert, Gustav, a. Curl., ^ur. 1836. 1' 1839 in Curland. 
3437. Scheilin, Alexander, a. St. Petersb., oeeon., mell. 36—43, Arzt 1L46. Flotte-Arzt. 1848 in St. Petersburg. 
3438. Elverfeld, Joh. Heinr., a. Curl., tl»eol. 36—38, i^snä. Prediger zu Zelmeneeken in Curl., früh. Hauslehrer in St. Ptbg. 
3439. Kienitz, Oscar Carl Ernst, a. Curl., Uieol. 36—49, grad. Stud. 1843, erhielt bei der Preis-Vertheilung 1838 das 
Accessit der silbernen Medaille, 1839 die goldene Medaille. Vorsteher einer Privat-Lehranstalt in Lemsal, — früher Hauslehrer 
in Plescau, Curlanv, Livland. 
3449. Lehmann-, Friedrich, a. Livl., oeeon., csnier. 36—38, grad. Stud. Tischvorsteher des livländ. Domainenhofs, Tit.-Rath. 
3441. Jversen, Gustav Anton, a. Esthl., meil. 36—41, Arzt. Ordinator an dem Marien-Hospital in St. Petersb., Tit.-Rath. 
3442. von Lingen, Carl, a. St. Petersb., me»!. 36—37. Direktor einer Kinder-Bewahranstalt und Ordinator an dem Marien-
MagdaleneN'Hospital in St. Petersburg, Coll.-Assess., 0r. me^. 
3443. Melberg, Carl Friedrich, a. Curl., oeeon. 36—39, grad. Stud. 1841.' Privatisirt in Mitau, — früher Tischvorsteher 
des curländischen Domainenhofs. 
3444. Giedgowd, Franz, a. Wilna, »lipl., oeeon. 36—38. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
3446. Snltanow, Michael, a. Grodno, ^ipl. 36—49, grad. Stud. Beamter in Grodno. 
344k. Ludwigs, Joh. Gustav, a. Livl., oeeon. 36—38, Lsn6. 1841. Landwirth in Livland (Kersel bei Dorpat), Tit.-Rath, 
früher Agronom der Cataster-Commission in Rjäsan. 
3447. Hirschhausen, Johann Gustav Ernst, a. Esthl., tkeol. 36—37. -j- als Student. 
3448. Hoeppener, Christian, a. Esthl., ^'ur. 36—49, llsnä. 1842. Consulent in Reval. -j- 1843. 
3449. Sacharow, Jacob, a. Livl., oeeon. 36—49. Hauslehrer im Gouvern. Plescau, früher in St. Petersb. um 1846. 
3469. Satin, Alexander, a. Tambow, esmer., 6ipl. 36—39, f?sn6. Gutsbesitzer im Gouv. Tambow, Tit.-Rath, — früher 
Beamter im Ministerium der Reichsdomainen. 
.3461. King, Georg, a. Narva. esmer., meil. 36—41, Arzt. Arzt des 1. St. Petersburgschen Militair-Land-Hospitals, Coll.-
Assess., — früher Krons-Arzt in West-Sibirien. 
3462. Beurmann, Marcus Franciscus, a. St. Petersb., matIZem. 36—38, ^snü. Lehrer an der Gatjchinalchen Abtheilunz 
des Kaiserlichen Erziehungshauses in St. Petersburg, Coll.-Assessor. 
3463. Horn, Johann Carl, a. Esthl., meil. 36—49, 43—44, Arzt. Arzt im Jamburgschen Kreise. Tit.-Rath. 
3464. Baron Budberg, Reinhold (Roman) Fn'edrich, a. Esthl., ^esmer. 36—38. Esthländ. Ritterschafts-Secretaire, — früher 
Beamter in der Canzlei deS esthl. Civil-Gouverneurs, auch stellv. abgethsilter Censor in Reval. 
3466. Erbe, Herrmann Eberhard, a. Esthl., esmer., ^ur. 36—38, Osn6. 1849, erhielt 1837 bei der Preis - Vertheilung die sil­
berne Medaille. Manngerichts-Seeretaire, Oberlandgerichts- und Raths-Advocat in Reval, Tit.-Rath, — fmher Stadtfiscal 
und Advocat in Pernau, darnach Secretaire des luth. Consistoriums in St. Petersburg. 
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Z'jöß. Trautvetter, Adam Woldemar, gebürtig aus Livland, swiZ. ^ur., pkil., ^ur. 1836—38. Pn'vatisirt in Riga. 
3^57. Alberti, Philipp Adalbert, a. Livl., me<I. 3L—^ 1841 in Dorpat. 
3>iü8. Karstens, Gotthard Woldemar, a. Efthl., plisrni. 36—-il).. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
3469. Hoheisel, Carl Friedrich Gustav, a. Curl., weä. 35—38. -j- 1842 in Dorpat. 
3460. Wichmann, Robert Alexander Martin, a. Curl., mell. 36—37. Arzt im Innern des Reichs, — früher Kreisarzt in 
Ustjushna (Gouvern. Nowgorod). 
34LI. Hartmeyer, August, a. Livl., tlieol. 36—39, grad. Stud. Privatlehrer in Riga, — früher Hauslehrer in Livland. 
3462. Wellig, Theodor, a. Livl., tkeoj. 36-41. Lehrer in Hamburg. 
3463. Grubert, Robert Wilh., a. Livl., weck., öiplolu. 36—41, grad. Stud. 1843. Stadtsecretaire in Arensburg, Tit.-Rath. 
3464. Buddeus, Ernst, a. Livl., lustli. 36—40, grad. Stud. 1843. Privatlehrer in Charkow, — früher Hanslehrer in den 
Gouvern. Kursk, Charkow. 
3466. Kranz, Zoh. Herrm. Albert, a. Curl., ^ur. 36—39, vsnli. Zweiter Stadtsecretaire in Liban, Tit.-Rath, — früher Ober-
Hofgerichts-Advocat und Schriftführer der Hasenpothsch. Bezirks-3>erwaltung in Libau. 
3466. KurnatoWSki, Joseph, a. Grodno, esm. 36—39. Gutsbesitzer im Gouv. Grodno. 
3467. Perron, Zoh. Eduard, a. Livl., ^ur. 36—38. Lehrer in St- Petersb., früher Lehrer an dem Gymnasium in PetrosawodSk. 
3468. Marnitz, Ludwig Wilhelm, a. Livl., tkeol. 36—39, grad. Stud. Prediger zu Papendorf in Livland. 
3469. Nei se, Theodor Heinrich, a. Livl., ^ur. 36—38, erhielt 1837 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. Syn-
dicus und Director der Canzleien der Universität in Dorpat, Coll.-Secr., — früher Hofgerichts- und Raths-Advocat, auch Be­
amter in der Canzlei des General-Gouverneurs in Riga. 
347l). de Bruyn, August Ferdinand, a. Livl., ^ur. 36—38, grad. Stud. Notaire des Stadt-Consistoriums, -- früher zweitem 
Notaire des Landpolizei-Departements in Riga. 
3471. Hnebner, Rudolph Theodor, a. Livl., meil. 36—40. Buchhalters-Gehülfe bei dem Comptoir der Reichs-Commerzbant in 
Riga, Coll.-Secr., — früher Hauslehrer in Livland. 
3472. Schoeler, Carl, a. Livl., merl., ^'ur. 36—38, vsnl!. Hofgerichts-Advocat in Dorpat. 1' 1847. 
3473. Ammvn, Alexander Georg, a. Rjäsan, weil. 36—42, Arzt 1844. Arzt in Dorpat. 
3474. Lanting, Burchard, a. Livl., oeoon. 36—37, 39—40, Oanli. Gutsbesitzer in Livland (Kemmershof), dim. Cornet. 
3476. Sinvwjew, Alex., a. St. Petersb-, xKU. 3.^—41, Osnil. Kontrolleur des Kameralhofs in St. Ptbg., Coll.-Assess. 
3476. Berner, Carl Theodor, a. Livl., meä. 36—41. Privatisirt in Dorpat. 
3477. Sachfendahl, Christian Emil, a. Livl., mecl. 36—41, Arzt 1843. Arzt bei der Bezirks-Nerwaltung in Dorpat. 
3478. Spvnhol^ Wilhelm Otto Georg, a. St. Petersb., weil. 36-40. Hauslehrer im Gouv. Wilna, früher in Livland. 
3479. Kern, Jacob Wilhelm, a. St. Petersb., meä., ^ur. 36—38, grad. Stud. 1846. Advocat in St. Pete^burg. . 
3480. Sander, Heinrich, a. Kowno, pkarm. 36—41. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
3481. GorSki, Vincent, a. d. Zarth. Polen, oeeon. 36—39. 1° 1841. 
3482. Gaabe, Heinrich Friedrich Gustav, a. Curl., meä. 36—40, Arzt. Arzt auf der Insel Dagdnk, früher in Livl. (Rappin). 
3483. Nasarow (Nasarianz), Stephan, a. Tiflis, oamer., we6., pkil. 36—40, Professor an dem Lasarewschen Znstitute 
in Moskau, Coll.-Rath, vr. pliil., — früher Professor-Adjunct an der Universität zu Kasan. 
3484. von Samson(-Himmelstiern), Ferd., a. Esthl., ^ur. 36—37. Secretaire, früher Archivar des Oberlandger. in Reval. 
3486. Wasstljew, Michael, a. Petersb., pkil. 36-42. Lehrer an dem 1. Gymnasium in Moscau, Gouv.-Secret. 
3486. Dziesznk, Zeronymus, a. Augustowo, plul. 36—40. Secretaire der Bibliothek des Warschauschen Lehrbezirks. 
3487. Petrowsky, Wladimir, a. Podolien, 36—37, Osull. Professor an dem Richelieuschen Lyceum in Odessa, Coll.-Rath. 
3488. Wange, Daniel Heinr.,' a. Livl., ot-eoq., vitmer. 36—41. Controlleur der Quartier-Verwaltung in Riga, Coll.-Registr. 
3489. Tternberg, Theodor Georg, a. Curl., oecon. 36—36. Im Auslande, — früher Hauslehrer in Curlanv, darnach Buch­
halter bei dem Armen-Hause in Riga. 
3490. Kraack', Alexander Woldemar, a. Livl., osmer., we»!. 36—41, Arzt. Stadtarzt in Narva, Tit.-Rath, — früher Arzt 
in Plescau, darnach Stadtarzt in Noworshew. 
3491. -Offe, Christian Emil August, a. Livl., cswer., tkeol. 36—40, grad. StAd. Prediger zu Torgel in Livland. 
3492. Jordan, Carl August, a. Esthl., eawer., me6. 36—42, Arzt 1846. Arzt bei den Anstalten des esthländischen ColleginmS 
der allgemeinen Fürsorge, Tit.-Rath. 
3493. Thesleff, Alexander Carl August, a. Wiburg, csmer., meä. 36—41, Arzt. Arzt in St. Petersburg. 1° 1841. 
3494. Graf, Atolph Zacob, a. Moscau, oamer. 36—36. Aelterer Dragoman der Gesandtschaft in Persien, Coll.-Assess. 
3496. von Stackelberg, Paul Emil Ehrenreich, a. Livl., oecon., 36—42. Gutsbesitzer in Livland (Lannemetz). 
3496. Dyrssen, Carl Friedrich Christian, a. St. Petersb., me6. 36—40, Arzt 1843. Prosector an der Kaiserlichen Netennair-
Schule in Dorpat, Hofrath, — früher Arzt in St. Petersburg. 
3497. ZNichelson, Carl Zoh. Eduard, a. Livl., pksrw. 36—38, Provisor. Zn einer Apotheke in Warschau, fr. in St. Petb., Moscau. 
3498. Ntatthiefen, Georg Wilhelm, a. Livl., weck. 36—38. War Stadtarzt in Seedobsk. 
3499. Klengel, Carl Sigismund, a. Dresden, pksrm. 36—38. Hauslehrer im Gouvern. Tula. 
3600. Erdmann, Carl Friedrich, a. Kasan, weck. 36—40, Arzt, erhielt 1838 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. 
Arzt in Mitau, Tit.-Rath, Stabsarzt, — früher Flotte-Arzt, darnach Landarzt in Curland (Edwahlen, Mesohten). 
3601. Szolkowski, Erich, a. Minsk, ckipl.,'oecon., wstl». 36—38. Artillerie-Lieutenant. 
3602. Pnnschel, Carl Eduard, a. Livl., plül., tkeol. 36—40, grad. Stud. Pastor-Adjunct in Wenden. 
3603. Korttmann, Leopold Wilh., a. Esthl., weck. 36—42; vr. weck., Operateur 1849. Arzt in Orel, Coll.-Assess., — früher 
Arzt bei den Anstalten des Colleg. der allgem. Fürsorge daselbst, auch als Accoucheur der Medicin.-Verwalt. fungirend. 
»3 
ZüV'i. Haudeli«, Carl, gebürtig aus Esthland, stull. 1836—4l. Privatlehrer in Werro. 
3606. Bäuerle, Alexander, a. Livl., mv6. 36—41, Arzt. Kreisarzt in Noworshew (Gouv. Plescau), Coll.-Assess. 
36V6. Nieländer, Otto August, a. Livl., meii., pkil. 36—42. Oberlehrer an dem Gymnasium in Smolensk, Coll.-Assess. 
36V7. Brock, Eduard, a. Livl., xksrm. 36—38, Provisor. In einer Apotheke in Dorpat. 1844. 
36V8. Bernewitz, Carl, a. Curl., ^ur. 36—42, grad. Stud. Secretaire des Kreisgerichts in Talsen, Gouv.-Sxcret., — 
früher Protoeollist des Oberhauptmannsgerichts in Hasenpoth, darnach Secretaire des KreisgerichtS in Friedrichstadt. 
36<)!>. von der Recke, Carl, a. Curl., ^ur. 36—37. Mitanscher Oberkirchenvorsteher, — früher Kreisrichter in Tuckum. 
361V. Schnakenburg, Friedrich Wilhelm, a. Livl., mvck. 36—41, Arzt 1844. Arzt in Riga, vr. meil. 
3611. von Magnus, Philibert Leonhard, a. Livl., ^ur. 36—39, vsnll. Mitglied des Zollamtes in Libau, Coll.-Assess., — frühxr 
successiv Tischvorsteher des livländ. Kameralhofs, im Justiz-Ministerium, Beamter für besondere Aufträge bei dem Chef des 
Libaufchen Sollbezirks. 
3612. Bulmerincq, Johann Gottfried, a. Hamburg, mvä. 36—39« 1° 1849, in Berlin. 
3613. Lamberg, Theodor Emil, a. Curl., tkeol. 36—49, grad. Stud. Prediger der deutschen Gemeinde in Doblen, — früher 
Prediger zu Aegypten, darnach zu Kaltenbrunn in Curland. 
3614. Berkholtz, Georg, a. Livl., pint. 36—37. Beamter der Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg, — früher Hauslehrer 
in Livland, darnach Privatlehrer im Innern deS Reichs. 
3616. Hahn, Carl Conrad Eduard, a. Livl., meä. 36—42, Arzt 1846. Kirchspiels-Arzt.in Livland (Lasdohn), — früher Ritter-
schafts-Arzt zu Trikateu. 
3616. Schmalzen, Alexander, a. Livl., wvli., oeeon. 36—49, ('snä. 1842. Jüngeres Mitglied der Kataster-Commission in 
Kaluga, Coll.-Assess., — früher Beamter bei verschiedenen Cataster-Commissionen im Innern des Reichs. 
3617. Gosselmann, Theodor, a. Livl., meä. 36—49, Arzt 1842. Stadtarzt in Ostrogoshsk (Gouvern. Woronesh), Tit.-Rath, 
— früher Kreisarzt in Weliki-Luki, darnach Arzt bei dem Stadt-Hospital in Woronesh. 
3618. Nemy, Wilhelm Gustav Albrecht, a. Livl., tltcol. 36—49, grad. Stud. Prediger zu Prischib im Gouvern. Taurien, — 
früher Hauslehrer in Curland. 
3619. Lissenko, Leo, a. Livl., mvä. 36—41, Arzt. Militair-Arzt in Kaukasien, Coll.-Assess. 
3629. Skripitzyn, Peter, a. St. Petersb., 36—i9, 1843. Jüngerer Secretaire der Gesandtschaft in Hannover, 
früher in München, Coll.-Assessor, Kammerjunker. 
3621. Starck, Carl Julius, a. Livl., eamer. 36—41, grad. Stud. Fabrik-Director in St. Petersburg und Moscau. 
3622. Brenneke, Alexander, a. Hannover, vamvr. 36—41. Lehrer an dem Gymnasium in Belostock. 
3623. Rinne, Carl Richard, a. Esthl., weil. 36—42, Arzt. Kirchspiels-Arzt in Esthland (St. Petri), Tit.-Rath, — früher Arzt 
der esthländischen Bezirks-Verwaltung. 
3624. Mickwitz, Leopold, a. Livl., mell. 36—41, Arzt. Ordinator an dem Militair-Hospital zu Joachimsthal bei Reval, Coll.-
Assess., — früher Arzt an dem Militair-Hospital in Wiburg. 
3626. Walther, Alexander, a. Esthl., meil.- 36—41, Arzt. Professor an der Universität und Arzt an dem Stadt-Hospitale in 
Kie»v, Coll.-Rath, I)r. wsli. 
3626. Schnakenburg, Valentin, a. St. Petersb., mel>. 36—41, Arzt. Arzt bei dem Wyskatschcn Bezirks-Comptoir, Tit.-
Rath, — früher Arzt in Reval. 
3627. von Baumgarten, Boris, a. Esthl., pl»il. 36-37. War Offizier im Ulanen-Regimente Herzog von Nassau. 
3628. Witte, Diedr. Georg, a. Esthl., 36-49, Arzt 1842. Ordinator an dem Stadt-Krankenhause in Simbirsk, Tit.-Rath. 
3629. Rodin, Gustav, a. St. Petersb,, esmer., 36—42, Arzt. Arzt des Jnfanterie-Regim. Carl von Preußen, Tit.-Rath, — 
früher Ordinator an dem KriegS-Hospital in Kiew. 
3639. Meyer, Wilhelm, a. Archangel, pUarm. 36—37, Provisor 1841. In einer Apotheke in Saratow. 
3631. Skrzendziewski, Stanislaus, a. Witebsk, ovcon. 36—38, Oanll. Beamter der Domainen-Nerwaltung in Wjätka. 
3632. Seeger, Christ. Rob., a. Esthl., csmer. 36-37. Lehrer an dem Kaiserl. Erziehungshause in St. Ptbg., Tit.-Rath. 1-1849. 
3633. Lntzan, Carl Gustav, a. Curl., Lur. 36—42, vauli. 1844. Tischvorstehers - Gehülfe der cnrländ. Gouvern.-Regierung, 
Coll.-Secr., — früher Protocollist des Selburgschen Oberhauptmannsgerichts. 
3634. Kupffer, Theodor, a. Curl., mell. 36—?7. Arzt in Pokroy (Gouv. Kowno). 
3636. Johannsen, Carl Friedrich, a. Livl., mel!. 36—43, Arzt 1846.. Kirchspiels-Arzt in Curland. 
3636. Krause, Heinrich August, a. Curl., mell., tkeol. 36—39, Prediger zu Ballgaln in Curland. 
3637. KlaSsohu, Oswald Robert, a. Curl., tlisol. 36—49, grad. Stud. Prediger zu Grünhof in Curland. 
3638. RomauowSky, Johann Theodor, a. Curl., ^ur. 36-39, grad. Stud. 1841. Tuckumscher Bezirks-Jnspector, Coll.-Assess., 
— früher Beamter des cnrländ. Domainenhofs. 
3639. Schmiilling, Carl Julius, a. Curl., ^ur. 36—38. als Student. 
3649. Chitrowo, Grigory, a. Kursk, äipl., esmer. 36—49. Offizier im Kaukasischen Corps, 
3641. Sdrodowski, Alexander, a. Belostock, 6lpt. 36—38. Privatisirt in Belostock. 
3642. Bernewitz, Ernst Ludwig August, a. Curl., tkso!. 36-39, Osntl. Design. Prediger zu Durben in Curland. !- 1846. 
3643. Brykczynski, Julian, a. Sandomir, matlieni. 36—38. 1° 1842. 
3644. Struve, Otto Wilhelm, a. Livl., wsti»em. 36—39, cianl!. Gehülfe des Directors und zweiter Astronom der Central-
Sternwarte zu Pulkowa, eousult. Astronom bei dem milit.-topograph. Depot, Coll.-Rath, AlsZ. plül., fniher Gehulfe 
des Directors der Sternwarte in Dorpat. 
3646. PalczewSki, Constantin Felix, a. Grodno, «lipl. 36-41, Vsnij. Translateur in der 2. Abtheilung des 6. Departement» 
des Dirigirenden Senats, Tit.-Rath. 
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3646. Jauchzy, Carl Heinr. Zoh., gebürtig a. St. Petersburg, stu^. 6ipl., meü. l836—44, Arzt 1849, erhielt bei der Preis-
Vertheilung 1841 die goldene Medaille, 1842 zwei und 1843 eine silberne Medaille. Stadtarzt in Zarskoje-Sselo, — früher 
Kreisarzt in Gdow. 
3647. Lerche, Georg Ludwig Wilhelm, a. St. Petersb., äip!. 36—37. Direetor der Privat-Augenheilanstalt in St. Petersburg, 
Hofrath, — früher auch Arzt bei der Reichsschulden-Tilgungs-Commission. 
3648. Jslawin, Woldemar, a. Tschernigow, vsmer. 36—40, c?2n6., erhielt 1839 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. 
Secretaire des Ministers der Reichsdomainen, Hofrath. 
3649. Günther, Carl Friedr., a. Curl., tdeol. 36—41, grad. Stud. Prediger an der Jesus-Kirche in Riga, früh. Pastor-Adj. in Tuckum. 
3660. NiezabytowSki, Alexander, a. Minsk, mstliem. 36—38. Gutsbesitzer im Gouvenl. Minsk. 1849. 
3661. Prehn, Carl, a. St. Petersb., äip!., meü., oeoon. 36—39. Kaufmann in St.-Petersburg. 
3662. Kayser von Nilkheim, Theodor Georg, a. St. Petersb., stud. Medic.^ Naturwiss. 36—41'. Beamter des Zollamtes in 
St. Petersburg, Coll.-Secret. 
3663. Krnger, Richard Demetrius, a. Moscau, üip!. 36—37. Hospital-Arzt in Moscan. 1°. 
3664. Fabrieins, Adalbert, a. Livl., tkeol. 36—40, grad. Stud. Oberlehrer an dem Gymnasium in Rjäfan. 
3666. Basiener, Theodor Friedrich Julius, a. Livl., stud. Medic., Naturwiss. 36—40, c!sn6., erhielt 1839 bei der Preis-Verthei-
lung die silberne Medaille. Gehülfe des Jnfpectors der Landwirthschaft der südlichen Gouvernements, Tit.-Rath, — ftüher 
angestellt bei dem botanischen Garten in St. Petersburg, machte eine wissenschaftl. Reife nach Chiwa. 
3666. Gerchen, Julius Ferdinand, a. Livl., m«ll. 36—41, Arzt 1843. Arzt an der adeligen Pension des Gymnasiums in Ka-
luga, Tlt.-Rath, — früher Arzt in Meschowsk (Gouv. Kaluga). 
3667. Kreutzmann, Carl Theodor, a. Livl., meä. 36—42, Arzt 1844. Arzt in Wolmar. 
3668. Mafing, Ferdinand Magnus, a. Esthl., tlivol. 36—40, grad. Stud. Prediger zu Jamma- auf Oesel, früher zu Ossi-
nowka (Gouv. Saratow). 
3669. Bidder, Carl Georg Heinrich, a. Livl., 36—38. Arzt im Gouvern. Kasan. 
3660. Tideböhl, Theodor, a. Esthl., ML6. 36—43, Arzt 1846. Arzt an dem Cadetten - Corps in Woronesh, Tit.-Rath, — 
früher Arzt bei einem Krons-Hospital in Moscau, darnach an dem.Stadt-Hospital in Woronesh. 
3661. Berg, Carl Leopold, a. Livl., tkeol. 36—40, grad. Stud. Pastor-Adj. zu Pernigel in Livland. 
3662. von den Brincken, Peter Christian Eduard, a. Curl., csiver. 36-37. Mitauscher Kronsförster, Coll.-Secr. 
3663. von Nosen, Wilhelm Leopold, a. Esthl., ^ur. 36—39. Gutsbesitzer in Esthland (Kusna), - früher Mannger.-Secretaire. 
3664. SdapierSky, Jacob Gottl. Leonh., a. Livl., ^nr. 36—40, vsnä. Rechtsgelehrter Rathsherr und Syndikus in Dorpat, Coll.-Ass. 
— früher Gehülfe des Direktors der Canzlei des livl. Civil-Gouverneurs, darnach Secretaire der livl. Gouv.-Regierung. 
3666. Zimmermann, Friedrich Gottfried, a. Curl.,^ me6. 36—42, Arzt. Landwirth in Livland (Solitude, bei Riga), Coll.-
Assess., — früher Militair-Arzt, auch in Kaukasien. 
3666. Schmidt, Theodor Benjamin Konstantin, a. Livl., pkil. 36—41. Stellv. jüngerer Professor an dem landwirthfch. Institute 
in Gorigoretzk, Hofrath, AIsZ. pliil., - früher Inspektor des ehem. Cabinets der Universität zu Dorpat. 
3667. Otto, Otto Constantin, a. Curl., tkeol. 36-39, grad. Stud. Prediger zu Angern in Curland. -j- 1846. 
3668. Koch, Wladimir Friedrich, a. Curl., metl. 36—41, vr. meN. 1846. Professor-Adjunct an der Universität zu Moscau, 
Hofrath, — früher Assistent an der geburtshülfl. Anstalt der Universität zu Dorpat. 
3669. Persehke, Heinrich Adolph, a. Curl., tkeol. 36—41, grad. Stud. Prediger zu Kieydany (Gouv. Kowno). 
3670. Nedelien, Carl Gottlieb, a. Curl., meil. 36—37. Hauslehrer in Curland. 
3671. Wolter, Carl, a. Curl., tdeol. 36—41. Hauslehrer in Curland. 
^672. Mazonn, Julius Ferdinand, a. Livl., meiZ. 36—43, Arzt. Arzt bei der Kiewo-Meshigorscher Fayence-Fabrik, Vi-, msli.. 
Stabsarzt, — früher Ordinator an dem Stadt-Hospital in Kiew. 
3673. Boy, Carl Alexander Herrmann, a. Curl., ^ur. 36—41, Lsn6. Stadtsecretaire in Bauske, Tit.-Rath, — früher Canzlei-
Secretaire des cnrländischen Oberhofgerichts. 
3674. Schmölling, Rudolph Johann, a. Curl., 36—39. 1841 in Gräfenberg. 
3676. Tetzlaff, Andreas Eduard, a. Livl., tkeol. 36—40, grad. Stud. Zweiter Divisions-Prediger im westlichen Sibirien, Pre­
diger in Barnaul. 1° 1860. 
3676. Frnanf, Carl Heinrich Eduard, a. Saratow, tkeol. 36—41, grad. Stud. Divisions-Prediger in Orenburg. 
3677. Weisse, Robert, a. Esthl., Mr. 36—41, 1846. Manngerichts-Secretaire in Reval, Tit.-Rath. 
3678. RydeninH, Woldemar, a. Esthl., meä. 36—43, Arzt. Arzt im Gouvern. Saratow. 1° 1848. 
3679. von Zi»ckell, August Georg Wilhelm, a. Livl., »lipl., jur. 36^38. Kirchspielsrichter in Livland (zu Adsel-Neuhof), — 
früher in verschiedenen Landes-Aemtern. 
3680. Brunn, Georg, a. St. Petersb., äipl., meil. 36-44, Arzt. Arzt bei dem 7. Bezirk der Wege-Commuuication und 
öffentlichen Bauten, in Saratow. 
3681. Dehio, Julius Woldemar, a. Esthl., me6. 36—43, Arzt. Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Reval, Tit.-Rath. 
3682. Mi»Uer, August Martin Gerhard, a. St. Petersb., oecou. 36-41, c!sn.I. 1844. Gehülfe eines Mitgliedes der Cataster-
Comntt'ssion in Kaluga, Tit.-Rath, — früher bei verschiedenen Cataster-Commissionen im Innern des Reichs. 
3683. Berg, Johann Georg, a. Livl., tkeo!. 36—41, grad. Student. Prediger zu Jörden in Mhland, — früher Hauslehrer. 
3684. Eberhard, Paul, a. Esthl., tl.eol. 36—39, grad. Stud. Pastor-Adj. an der St. Michaelis-Kirche in Moscau. 
3686. Otto, Theodor, a. Saratow, meä. 36—43, Arzt. Stadtarzt in Ostrow (Gouv. Plescau), Tit.-Rath. -
3686. Bambam, Carl David, a. St. Pekersb., ^ur. 36—40, Rathsherr in Riga, Tit.-Rath, — früher in verschiedenen 
städtischen Canzlei-Aemtern daselbst und Raths-Advocat. 
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3Ü87. Preis, Paul, gebürt. aus Esthl., 8tu6. weck. 1836—38. Lehrer an dem Alexandrowsch. Cadett.-Corps in Zarskoje-Sselo, Col^.-Ass. 
3688. Haffelblatt, Pontus Friedrich Emil, a. Efthl., meä. 36—^3, Arzt. Arzt bei der Festung Hangöudd in Finnland, Tit.-
Rath, — früher Militair-Arzt. 
3Ü89. Wetterstrandt, Andr. Zul., a. d. Wilnasch., tkeol. 36—40, grad. Stud. Prediger zu St. Bartholomaei in Livl. -j-1846. 
3690. GuminSki, Alph. Hieron., a. Grodno, «lipl. 36—41, vsntl. Lehrer an dem adel. Institute in Wilna, früher Hauslehrer. 
3691. Jurgensohn, Andreas Ferdinand, a. Esthl., oeeon. 36—40, (Zanä. Lehrer an einem Gymnasium in Kiew. 
3692. von Gavel, Carl Gottl. Herrm., a. Livl., oevon. 36—40, e-lnck. Direktor der Zekaterinoslawschen Lehr-Fermc, Tit.-Rakh. 
3693. Denfer, Eugen Friedrich, a. Witebsk, stud. Dipl., Statist. 36—42, vsnö. -j- in St. Petersburg. 
3694. Salomo, Zeannot Heinrich, a. Curl., meä. 39-43, vr. meä. 1847. Arzt der Heilanstalt des Fürsten Kotschnbey auf 
dem Gute Gawrilowo (Gouvern. Nishni-Nowgorod). 
3696. WyHlouch, Zeno, a. Grodno, esmer. 36-37. j- als Student. 
3696. Slieckhoff, Philipp Joseph, a. Livl., ^ui-. 36—40, Osntl. Zustiz-Bürgermeister und Syndicus in Arensburg, Tit.-Rath. 
3697. Jelenski, Otto Eustach Constantin, a. Kowno, matk. 36-40. Controlleurs-Gehülfe des livländischen Kameralhofs, Gouv.-
Seeret., — früher Canzlei-Beamter des curländischeu Kameralhofs. 
3698. ivstromeneki, Adolph Kalixtus, a. Grodno, oecon. 36—38. Lustrator der Reichsdomainen, im Kreise Vclostock. 
3699. Radowicki, Alexander, a. Wilna, camer. 36—40, Gutsbesitzer im Gouvern. Grodno. 
3600. Schmölling, Friedrich Carl, a. Curl., 6ip!., 36—40, grad. Stud. 1846. Kreisfiscal in Mitau, Coll.-Secret., — 
— früher Cauzlei-Secretaire des curländ. Oberhofgerichts. 
3601. Schröder, Johann Friedrich, a. Moscau, pdsrm. 1836. 
3602. Wul^ Ludwig Christoph, a. Curl., pksrm. 36—37, Provisor 1840. Landwirth in Kurland. 
3603. von Cube, Zul. Gust., a. Livl., ^ur. 36-39, Van6. Beamter f. bes. Auftr. bei dem Gen.-Gouverneur in Riga, Hofrath. 
3604. von FirckS, Leberecht Johann August, a. Curl., ^ur. 36—39. Assessor des Dobleuschen Hauptmannsgerichts, -j- 1843. 
3606. Baron Lieven, Eduard Carl, a. Curl., ^'ur. 36-40, Oanll. Kreisrichter in Tuckum, — früher suecessiv Assessor des 
Hauptmannsgerichts in Goldingen, des Oberhauptmannsgerichts in Jacobstadt. 
3606. Lehnhold, Alexander, a. Moscau, als Arzt 8tuä. 36—37. Arzt an dem Waisen-Institute des Kaiserl. Erziehuugs-
hauses in Moscau, Tit.-Rath. 
3607. Walieki, Julian, a. Grodno, osmer. 36—38. -j- einige Jahre nach seinem Abgange von der Universität, in Wilna. 
3608. Boqdanow, Jacob, a. Moscau, csmer., lUpI. 36—42, Aelterer Beamter in der geheimen Abtheilung der Civil-
Canzlei des Fürsten Statthalters von Kaukasieu, Hofrath. 
3609. HippinS, Eduard, a. Esthl., mell. 36—38. Jnspector der esthländ. Bezirks-Verwaltung, Coll.- Secr., — früher Canzlei-
Beamter des esthländ. Kameralhofs, darnach Schriftführer der esthländ. Bezirks-Verwaltung. 
3610. von Vehr, Wilh. Eduard, a. Curl., ilipl. 1836. Gutsbes. in Cnrland (Audrau), — früher Friedensrichter in Bauske. 
3611. Karawajew, Wladimir, a. Wjätka, als Arzt stulZ. meä. 36—38, vr. me»!. Professor an der Universität in Kiew, Staatsrach. 
3612. ZWojtkunHki, Ignatius, a. Kowno, lZipI. 36 — 41, Osnil. Gntsbesitzer im Gouvern. Kowno, Tit.-Rath, — früher Beam­
ter der Cataster-Commission in Kursk. 
3613. PodgnrSki, Valentin Alexander, a. Brest-Litowsk, instli. 36-38. Beamter in Kasan. 
3614. Bötticher, Carl Johann Theodor, a. Curl., pk!l., ^ur. 36—41, vsnä. Secretaire in der Canzlei deS General-Gonvern. 
in Riga, Coll.-Assess., — früher Canzlei-Secretaire des curländischeu Oberhofgerichts. 
3616. von Zöckell. Julius Georg Wilh., a. Livl., »vell. 36—37. Ordinator an dem Obuchowsch. Hospital in St. Petersb., vr. mel!. 
3616. Strnve, Peter Herrmann Albrecht, a. Altona, meel., oeeon. 36—41, (!sn6. Jüngeres Mitglied der Cataster-Commission 
in Nowgorod, Coll. Assessor, — früher bei verschiedenen Cataster-Commissionen im Innern des Reichs. 
3617. Liver, Otto Friedr., a. Livl., oeeon. 36—42, grad. Stud. 1846. Translatenr d. Radziwilowsch. Zollamtes, Gouv.-Secr.1861. 
3618. Lnekin, Reinhold, a. Livl., oeeon. 36—41, vautl. Arendator in Livland (Kersel bei Fellin), — früher bei verschiedenen 
Cataster-Commissionen im Innern des Reichs. . 
3619. von Mengden, Alexander, a. Livl., osmer., »Npl. 36—40, vanä. War jüngerer Secretaire bei der Gesandtschaft ln 
Rio Janeiro, Tit.-Rath, — früher Beamter im Departement der geistlichen Angelegenheiten der fremden Confejsionen. 
3620. Tenner, Carl Wilh., a. Livl., esmer., ^ur. 36—44, grad. Stud. Schriftführer der Fellinjch. Bezirks-Verwalt., Coll.-secr. 
3621. Heyn, Alex. Nicol., a. St. Petersb., oamer. 36—39. Tischvorsteher in der besond. Canzlei des Finanz-Ministers, Tit.-Rath. 
3622. Hafferberg, Johann Theodor, a. Livl., osmer. 36-43, Osnil. Anwalt des Kurskischen Domainenhofs, Tit.-Rath, — 
früher Beamter des Tnlaschen Domainenhofs. . . 
3623. Bönieke, Johann Martin August, a. Braunschweig, oevou. 36—41, lüsnil., erhielt 1838 bei der Preis-Verrheilung die 
silberne Medaille. Director der südöstlichen Lehr-Ferme, Coll.-Assessor, - früher bei der Cataster-Commission in Pensa. 
3624. Lemmerhirt, Johann Jacob, a. Livl., osmer., ine^., oevon. 37—42, (Isnel. Jüngeres Glied der Charkowschen Cata­
ster-Commission, Coll.-Assess.. — früher bei verschiedenen Cataster-Commissionen im Innern des Reichs. 
3626. Haffelblatt, Friedrich Wilhelm Anton, a. Esthl., Uieol. 37—41, grad. Stud. Prediger zu Karusen in Esthländ, — frü­
her Pastor-Adjunct zu Jewe. ^ ^ ^ ^ ^ 
3626. Rothschild, Aug. Fromh., a. Livl., meä. 37—42, Arzt. Stadtarzt in Cholm (Gouv. Plescau), früher Stadtarzt ,n Porchow. 
3627. von Engelhardt, Otto Roderich, a. Livl., meel. 37-41, Arzt 1843. Arzt an dem Krankenhause in Riga. 
3628. von Ramm, Bernhard Julius, a. Livl., me6. 37—39. 1° 1840 in Berlin. 
3629. Geertz, Wilhelm August, a. Livl., tlieol., mell. 37—41. Arzt bei den Anstalten des livländ. Collegiums der allgemeinen 
Fürsorge, vr. weil., — früher Kirchspiels-Arzt in Livland (Seßwegen). 
3630. Cleemann, Gustav Bernhard Christian, a. Livl., ^ur. 37—41, Osn6. Notaire des Raths in Riga, Coll.-Secr., 
früher Tischvorsteher der livländ. Gouvern.-Regierung. 
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3631. Artzt, Friedrich Woldemar, gebürtig aus Livland, stu6. ^ur. 1837—41, Osnä. Buchhalter des livl. DomainenhofS, Hoft 
gerichts- und Raths-Advocat in Riga, Coll-Assess. 
3632. Hielbig, August Georg, a. Livl., Lur. 37—4l, vanl!. Tischvorsteher des livländ. KameralhofS, Tit.-Rath, — früher sue-
cessiv Actuar der livländ. Gouvern.-Regierung, Secretaire des Kreisgerichts in Lemsal, Stadtsecretaire in Wenden. 
3633. Bergstern, Julius Wilhelm Emil, a. Esthl., esmer., me6. 37—41. Landwirth in Esthland. 
3634. Weinberg, Otto Heinrich, a. Livl., oecon. 37—41. Lehrer an dem Gymnasium in Tula. 
    . Pirang, Friedrich Daniel, a. Curl., oeoon. 1837. Hauslehrer im Gouvern. Moscau, früher in St. Petersburg. 
    . Schüler, Heinrich, a. Livl., mea. 37—42, vr. meö. 1848. Zweiter Stadtarzt in Pernau, — früher Arzt bei dem S. 
Bezirk der Wege-Communication und öffentlichen Bauten. -Z- 18ü1. 
3637. von Tiesenhausen, Georg Carl Engelbrecht, a. Livl., ^ur. 37—41. Secretaire der lettischen Distriets-Direction des livl. 
Credit-Vereins, - früher Secretaire des Kreisgerichts in Wenden, darnach Notaire des Landgerichts in Riga. 
3638. Schönrock, Friedrich Eduard, a. Livl., 37—41, cisnö-, erhielt bei der Preis-Nertheilung 1837 die goldene Medaille, 
desgleichen 1838 und 1839. Privatlehrer in Dorpat. -
3639. Kiersnowski, Apollinarius, a. Grodno, 6ipl. 37—38. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk, — früher Beamter für besond. 
Aufträge bei dem Civil-Gouverneur in Witebsk. 
3640. Dichaens, Adolph Zohann, a. Livl., meil. 37—42, Arzt. Militair-Arzt. t 1846, in Anapa. 
3641. Sokolowsky, Emil Georg Herrmann, a. Livl., tlieol. 37—41, grad. Stud. Prediger zu Lnhde-Walk, früher Hauslehrer^ 
darnach Prediger zu St. Matthias in Livland. 
3642. Falkowski, Stanislaus Zohann, a. Wolhynien, »lip!. 37—39. Im Auslande. 
3643. Ablamowicz, Julian Anastasius, a. Grodno, .esmer. 37—42, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
3644. Hildebrand, Carl, ville ?kr. 3769. 
3646. Gaszyc, Georg, a. Brest-Litowsk, oeoan., llipl. 37—38. Gutsbesitzer im Gouvern. Grodno. 
3646. Sobolewsky, Boris, a. Perm, oecon., 37—44, Arzt. Beamter in dem Eisenbahn-Depart., Tit.-Rath, fr. Militair-Arzt. 
3647. Staeben, Carl Heinrich Theodor, a. Curl., mell. 37—43, Arzt. Militair-Arzt. t 1846 in Luga. 
3648. Sehrwald, Julius Ernst, a. Livl., meä. 37—42. Privatisirt in Dorpat. 
3649. Körber, Otto Julius Benj., a. Livl., xkil. 37—41. Lehrer an der adeligen Kreisschule in Arensburg, Tit.-Rath. 
3660. Schnöbet, Eduard Jacob Beruh., a. Curl., meä. 37—42, Arzt. Landarzt in Curl. (Sackenhausen), fr. in Livl. (Woiseck). 
3661. Sommer, Heinrich Wilhelm, a. Livl., osmer., me^. 37—39. Apotheker in Kostroma.. 
3662. Körber, Martin Georg Emil, a. Livl., tlieol. 37-42, grad. Stud. Prediger zu Anseküll auf Oesel. 
3663. Jslawin, Michael, a. Kiew, iNpI. 37—42, grad. Stud. War Beamter im Ressort des Kriegs-Ministeriums, in Moscau. 
3664. Ntadzibor, Woldemar, a. Livl., plisrm. 37—38, Provisor. Privatisirt in Riga, — früher Apotheker in Pernan. 
3666. Wagner, Wilh. Alex., a. Curl., tkeol. 37-40, grad. Stud. Prediger zu Sezzen, fr. zu Aegypten in Curl., vorh. Hauslehrer. 
3666. de Bruyn, Eduard, a. Livl., ^nr. 37—43, grad. Stud. 1846. Tischvorsteher der livländ. Gouvern.-Reg. -j- 1847. -
3667. Heerwagen, Carl Ludwig, 'a. Livl., tkvol. 37—41, grad. Stud. Prediger zu Adsel, ftüher zu Allendorf in Livland. 
3668. Schiele, Andreas Christoph, a. St. Petersb., veeon. 37-42, vsnli. Krons-Arendator auf der Insel Kübno bei Pervau, 
früher Directors-Gehülfe bei der südöstlichen Lehr-Ferme. 
3669. Girgensohn, Gustav Leonhard, a. Livl., pliü. 37-41. Privatlehrer in Livland. 
3660. Schnltze, Carl August, a. Livl., oeeon. 37—41, Beamter der Rjäsanschen Cataster-Commission. 1° 1848. 
3661. Kwantski, Alexander,' a. Wilna, oecon., tlieol. 37—44, grad. Stud. Prediger der reformirten Gemeinde zu Kopys 
(Gouvernement Mohilew). «' 1848. 
3662. Heller,. Friedrich Leonhard, a. Livl., ovcon., mell. 37—42, Arzt 1846. Gehülfe des Directors des zoologischen Cabinets 
der Universität zu Dorpat. 1- 1846. 
3663. Baron von der Pahlen, Gust. Paul Leonh. Alex., a. Livl., oeeon., ^ur. 37—40. Assessor des Landger. in Dorpat. 
3664. Holm, Nicol. Herrm., a. Esthl., pliil. 37—41, cisna. Privatlehrer in Curlaud, - früher Hauslehrer in Livl. t um 1842. 
3666. Mayer, Paul, a. Tula, esm. 37—42, grad. Stud. 1848. War Beamter in der Canzlei des Civil-Gouv. in Tula, Gouv.-Secr. 
3666. Domejko, Carl, a. Wilna, oeeon. 37—^I. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
3667. Löwenstein, Julius Alfred, a. Curl., pliilol. 37—41, grad. Stud. 1846. Hauslehrer in St. Petersburg. 
3668. Jnngmeister, Alexander Gustav, a. Livl., tkeol. 37—42, grad. Stud. Prediger zu Salis, früher Pastor-Diac. ia 
Pernau, auch Lehrer an der Stadt-Töchterjchule und Vorsteher einer Privat-Lehranstalt daselbst. 
3669. Hoffmann, Joh. Diedr., a. Livl., meä. 37—44, Arzt. Kreisarzt, früher Stadtarzt in Jarensk (Gouv. Wologda). 1- 1844. 
3670. Löwenthal, Ludwig, a. Curl., meä. 37—43, Arzt. Arzt in Witebsk. 
3671. von Bock, Heinrich, a. Livl., ^ ur. 37—39. Im Auslande, — früh. Landwirth in Livland (Trikatcn), Kirchspielsgerichts-Substitut. 
3672. Neuenhahn, Adalbert Julius Louis Ottocar, a. Gera, 6ip1., jnr. 37—43, War Translateur im 1. Depart. der 
P o l i z e i - V e r w a l t u n g  i n  S t .  P e t e r s b u r g ,  C o l l . - S e c r .  . . .  "  
3673. Kusel, Gottlieb Alexander, a. Esthl., p1»arm. 1837, Provisor. Apotheker in Kirssanow (Gouvern. Tambow). 
3674. Grandjean, Rob. Peter, a. Livl., me^., ^ur. 37—43. Classen-Aufseher an einer Krons-Anstalt in Gatschina, früh. Militair« 
' 3676. Demonsi, Carl, a. Moscau, als Arzt 8tutZ. mea. 1837. Professor an der Universität in Charkow, Coll.-Rath, vr. me6. 
3676. Koslow, Alexand., a. Orenburg, als Arzt stud. me^. 37—42, vr. me6. 1848. Stadtarzt in Berditfchew (Gouv. Kiew). 
3677. von Dörper, Fedor, a. Curl., camer. 37—41, 1843. Friedensrichter in Bauske, Coll.-secret., früher 
Beamter für besondere Aufträge bei dem curländ. Civil-Gouvern. 1' 1862. 
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3K78. Siegel/ Robert Constantm, gebürtig aus Efthlaud, stucl. ^ur. 1837—Manngerichts-Secreraire und Commerx-
Offizial m Reval, Gouv.-Secr. 
3679. Willigerod, Adalb. Hugo, a. Esthl., pkil., tlieol. 37—^1, grad. Stud. Prediger zu Carolen in Livl., fr. zu Carmel aufOesel. 
3K80. Strzemecki, Joseph, a. Witebsk, 6ipl. 37—-iv. Gutsbesitzer im Gouvern. Witebsk. 
3681. Czerneck'i, Ludwig, a. Lublin, pkarm., me6. 37—^3, Arzt. Arzt in Lublin. 
3682. Baron Wolff, Gottlieb Hugo Bernhard, a. Livl., oamer. 37—39. Gutsbesitzer in Livland, — früher Kirchspielsrichter. 
3683. von Engelhardt, Rudolph, a. Livl., ^ur. 37—39. Secretaire des Kreisgerichts in Lemsal. 
368"^. Rosenplänter, Ernst Heinrich, a. Livl., llipl., ^nr. 37—^2. Privatlehrer im südlichen Rußland, früher in St. Petersb. 
368ä. Jelenski, Wladislaw, a. Minsk, äipl., oeeon. 37—38. Im Auslande. 
3686. Boguslawski, Joseph Joachim, a. Brest-Litowsk, ilipl. 37—38. 
3687. HnssarowSki, Leo, a. Wolhynien, oamer. 37—38. f als Student. 
3688. DziekonSki, Joseph Antonius, a. Kalisch, ftud. Naturwiss. 37—39. Im Auslande. 
3689. Beck, Alexander Gustav, a. Livl., pdsrw., meil. 37—-iü. Privatisirt in Dorpat. 
"3690. Geist, Georg Friedrich Wilhelm, a. Livl., pksrw. 37—39, Provisor 1842. Apotheker in Ustjushna (Gouv. Nowgorod), 
— früher Verwalter einer Avotheke in Wesenberg. -
3691. Doelle», Johann Heinrich Wilhelm, a. Curl., mstk. 37-39, csnli. 1844. Gehülfe des Directors der Central-Stern­
warte in Pulkowa, »las. — früher Gehülfe des Directors der Sternwarte in. Dorpat. 
3692. Schafer, Wilhelm Gustav, a. Curl., oeeon. 37—^2. Cassirer des curläud. Kameralhofs. 
3693. Huber, Alexander Friedr., a. Mescau, camer. 37—41, OanU. Assessor des Kameralhofs in St. Petersburg. Tit.-Rath. 
3694. Schmidt, Carl Georg Guido, a. St. Petersb., stud. Cam.-Wiss., Medic., Naturwiss. 37—42, vsnlZ. 1846. Jnspector des 
physical. Cabinets der Haupt-Jngenieur-Schule und jüngerer Laborant an dem Laboratorium des Departements für das Berg-
und Salzwesen, Coll.-Secret. ^ 
369Ü. Auerbach, Johann Woldemar, a. Moscau, eamer. 1837. Privatisirt in Moseau, - früher Apotheker daselbst. 
3696. Baron Engelhardt, Alphons Neinhold Alexander, a. Wilna, rlipl. 37—42, Oanl^. Privatisirt in St. Petersb., Tit.-
Rath, — früher Secretaire der Gouvern.-Regierung in Schemacha. 
3697. Czarnocki, Moritz, a. Minsk, oeeon. 37-41, vanä. War Beamter im Ministerium der Sieichsdomainen. 
3698. Czarnocki, Wladimir, a. Minsk, pl«l. 37—41, cianä. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
3699. Zaleski, Bronislaus, a. Minsk, öipl. 37—38. Im Militair. 
37V0. Jahn, Carl Ernst, a. Saratow, p^iarm., oeeon., mea. 37—43. Apotheker in Dubrowka a. d. Wolga. 1' 1848. 
3701. Lazarowiez, Eduard Melchior, a. Grodno, ilipl. 37—4 l, Osna. War Tischvorsteher im Minist, d. Neichsdom., Tit.-Rath. 
37V2. Hirschberg, August, a. Braunschweig, oeeon. 37—41. 
3703. Grot, Adolph, a. Curl., U»eol. 37—41, grad. Stud. 1843. Prediger zu Schrunden in Curland, früher zu Zohden. 
3704. von Huseu, Robert, a. Esthl., tlieol., ^ur. 37—41, vanll. Oberlandgerichts- und Raths-Advocat in Reval, Coll.-Secr^ 
370Ü. Grewingk, Caspar Andreas Constantin, a. Livl., stud. Naturwiss. 37—41, vanll., erhielt 1840 bei der ^eis-Vertheilmig 
die goldene Medaille. Jnspector des mineralogischen Cabinets der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften, Coll.-secr.. vr. pliil. 
3706. Jablonsky, August, a. Curl., eamer. 37—39. Landwirth in Curland (Kr. Jlluxt). 1- 1851. 
3707. von Sacken, Ewald Carl Herrm., a. Curl., ^ur. 37—<«1. Gehülfe des Bezirks-Jnspectors in Jacobstadt. j- 1849. 
3708. Zimmermann, Carl, a. St. Petersb., meä. 37-44, vr. mell. 1849, erhielt bei der Preis-Vertheilung l839 die silberne 
und 1841 die goldene Medaille. Beamter für besondere Aufträge bei dem Medicinal-Depart. des Minist, d. ^nnern, Con.-^lie^i., 
— früher Ordinator an dem Krankenhause für Frauen in St. Petersb., inzwischen in Persien, zur Erforschung der Cholera. 
3709. Ceraski, Michael, a. d. Wilnasch., eamer., tlieol. 37—44, grad. Stud. War Prediger der reformirten Gemeinde in 
Birsen, früher zu Kiejdany (Gouv. Kowno). . ^ 
3710. Kirchberg, Heinr. Ludw., a. Tilsit, mecl. 37—43, Arzt. Stadtarzt in Rülsk (Gouv. Kursk), T,t.-3rath, fr. Arz^t m St. Ptbg. 
3711. Ripke, Justus Nicolaus, a. Esthl., oeeon., pliil., tNeol. 37-41, grad. Stud. Prediger zu Klöstitz in Bessarabien. 
3712. Butzke, Constantin Ferdin., a. Esthl.. pkil., tlieol. 37—41, grad. Stud. 1843, erhielt 1840 bei der Preis-Nertheilung die 
goldene Medaille. Divisions-Prediger in Jrkutzk,. — ftüher Hauslehrer in Livland, darnach Pastor-Adiunct m Moscau. 
3713. Korff, Ludwig Joh. Theodor, a. Esthl., oeeon. 37—43, grad. Stud. 1848. Canzlei-Beamter der esthländi^chen Gouvern-
nements-Regieruug,. Gouv.-Seer. Z- 18üN ^ 
3714. Lantz, Rudolp Heinrich, a. St. Petersb., mel?. 37—42, Arzt. Ordinator en dem Obuchowichen Hospltal in St. PeterS-
bura. 1' bald uach seiner Anstellung. 
371Ü. Baumann, Wilhelm Bernhard, a. Esthl., me<!., oeeon. 37—41, tZanlI. Director der ^ekatermoslawjchen Lehr-Ferm^ 
Tit.-Rath, — früh, bei verschied. Cataster-Commiss. im Innern des Reichs, darn. GeHülse des Directors der erwähnten Lehr-Ferme. 
3716. Böhlendorff, Herrmann August, a. Livl., .jnr. 37—41, OanlI. Secretaire der Polizei-Verwaltung in Dorpat, Coll.-Secr., 
früher Tischvorsteher in der Canzlei des Curators des Dorpat^chen Lehrbezirks. -
3717. Hugenberger, Carl Valentin Emil, a. Curl., tNeol, 37-42, grad. Stud. Prediger zu Preekuln in Curland, — früher 
Pastor-Adjunct in Tuckum. - ^ ^ 
3718. Lenz, Gustav Alexander Leopold, a. Livl., me6. 37-44, Arzt. Stadtarzt in Kadnikow (Gouv. Wologda), Tlt.-^aty. 
3719. Lenz, Christian .^^einrich Friedrich, a. Livl., tlieol. 37—43, grad. Stud. Prediger zu 'saara in Livland. 
3720. Stein, Edwin, a. Esthl., maUiem. 37—41. Hauslehrer in St. Petersburg, früher Architekt das. 
3721. Keller, Johann Friedrich, a. Livl., mell. 37-40. Arzt an einem Hospitale in Nowo-Ukrainsk (Gouv. Cher,on), T,t.-Ra Y 
— früher Ordinator an dem Peter-Pauls-Hospitale in St. Petersb. 
3722. Henschler, Meinhard Christian Reinhold, a. Livl-, me»!. 37-42. t als Student. 
3723. Zwingmann, Joh. Michael, a. Livl., jnr. 37-43, Van6. Secretaire, früher Translateur der livl. Gouv.-Reg., T,t.-.ltat . 
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372"!. Hirschseld, Alexander Martin, gebürtig ans Livland, stuck, meck. 1837—42. Privatlehrer in St. Petersburg. 
3726. Böhm, Carl Julius Adolph, a. Livl,, meck. 37—43. Hauslehrer in St. Petersburg, — früher Landwirth in Livland. 
3726. Bienemann, Woldemar, a. Livl., >r. 37—41, vsnck. Kreisfiscal, Hofgerichts- und Raths-Advoeat in Riga, Tit.-Rath, 
^ früher Tischvorsteher der livland. Gouvern.-Regierung. 
3727. Schroeder, Julius Theotor, a. Livl., ^ur. 37—42. Musiklehrer im Innern des Reichs. 
3728. Stoffreqen, Robert Ednard, a. Livl., >r. 37—42, grad. Stud. 1848. Seeretaire des Landgerichts in Riga, Gouv.-
Secr., — früher Actuar der Criminal-Deputation daselbst. 
3729. Blaese, Gust. Heinr., a. Curl., mati». 37^41, vsnck. Oberlehrer an der Forst-Classe des Gymnas. in Mitau, Coll.-Assess. 
3730. Broszniowski, Clemens Justin Carl, a. Curl., meck. 3.7—43, Arzt. Arzt bei dem Jäger-Regiment? des General-Adju­
tanten Fürsten Tschernyschew, Tit.-Rath, — früher Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Dmitriewsk. 
3731. Seraphim, Julius, a. Curl., Lur. 37—42, grad. Stud. Seeretaire des Hauptmannsgerichts in Grobin, Gouv.-Secr. 
3732. Lachmann, Carl Heinrich, a. Livl., tkeol. 37—43. Hauslehrer in Livland (bei Fellin). ' 
3733. SticinSky, August Joseph Friedrich, a. Livl., weck. 37—43. 1- als Student. 
3734. Lntzau, Alexand. Heinrich Eduard, a. Curl., tkeol. 37—41, grad. Stud. Prediger zu Alt- und Neu-Rahden in Curland. 
373Ü. Proetor, Edmund, a. Curl., tkeol. 37—43, grad. Stud. 1846. Prediger zu Kruthen in Curlaud. 
3736. Strans, Constantin, a. Curl., tkvo!. 37—42, grad. Stud., erhielt 1841 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. 
Hauslehrer in Curland, Predigtamts-Candidat. 1844. 
3737. Mertens, Ewald Ludw., a. Livl., Lur. 37—41, Osnck. 1843. Seeretaire, früher Reutmeister der livl. Gouv.-Reg., Tit.-Rath. 
3738. Petersenn, Anton Johann, a. Livl.. oecon. 37—43, vanck. 1846. Gehülfe des Wendenschen Bezirks-Jnspectors, früher 
Schriftführer der Rigasch. Bezirks-Verwaltnng. 
3739. Rossi, Michael, a. St. Petersb., ckipl. 37—40. Flotte-Lieutenant. 
3740. Berting, Joh. Eduard, a. Livl., csm., meck. 37—43, Arzt. Arzt eines grusin. Linien-Bataillons, Tit.-Rath, — fr. Flotte-Arzt. 
3741. Zawisza, Wladislaus Peter Adam, a. d. Wilnasch., camer. 37-39. Lebt im Gouvern. Kursk. 
3742. Wonz, Candid August Eduard, a. Wolhynien, oamer. 37—43, vanck. Gutsbesitzer im Gouvern. Wolhynien. 
3743. Lösch, Johann Christ. Julius, -a. tzsthl., pl»srm. 37—39. Gehülfe des Buchhalters eines Krons-Corrections-Hauses in St. 
Petersburg, früher in Apotheken daselbst. 
3744. Bader, Julius Wilhelm, a. Livl., oecon. 37^41. Hauslehrer bei Nishni-Nowgorod. 1- um 1844. 
3746. Politonr, Friedrich Nicolai, a. Livl., ^ur. 37-41, sZsnck. 1844, erhielt 1840 bei der Preis-Vertheiluug die silberne Me­
daille. Actuar des Landger. und Hofger.-Advocat in Dorpat, — früher Kirchspielsger.-Notaire, darnach Kreisfiscals-Gehülfe. 
3746. -Holmer, Adolph Wilhelm, a. St. Petersb., pksrm. 37—38. Ordinator an dem 1. Militair-Land-Hospital und an dem 
Arbeiter-Hospital in St. Petersburg, Coll.-Assejs.«^ ' ' 
3747. Asmnß, Carl Martin, a. Livl., oecon., meck. 37—42, Arzt. Arzt an dem Cadetten-Corps in Brest-Litowsk, Tit.-Rath, 
— früher Regiments-Arzt. ^^ 
3748. Jahnentz, Carl Joh. Georg, a^ivl., meck. 37—42, Arzt. Arzt an einem Hospitale in Belostock, Tit.-Rath, — früher 
Regimente-Arzt', darnach Arzt an dem Cadetten-Corps in Brest-Litowsk. 
3749. Lampe, Alexander Carl, a. Twer, meck. 37—41. Privatlehrer im Innern des Reichs. 
3760. Pissarew, Sergei, a. Orel, oecon. 37—38. 
3761. von Cenmern, Moritz Wilhelm Ernst, a. Livl., csmer. 1837. Im Auslande. 
3762. Brnhns, Wolde.nar, a. Livl., oecon., csmer. 37—42, vsnck. 1844. Gehülfe des Direktors der Lehr-Ferme in Gorigo-
retzk, Tit.-Rath, — früher Gehülfe des practischen Agronomen, darnach Lehrer an dieser Anstalt. 
3763. Nodin, Johann Carl, a. St. Petersb., oecon. 37—41, vanck. Jüngeres Mitglied der Cataster-Commission in Nowgorod, 
Coll.-Assess., — früher bei verschiedenen Caraster-Commissionen im Innern des Reichs. 
3764. Hoffmann, Ferdinand Julius, a. Livl., csmer., meck. 37—41. Hauslehrer im Gouv. Moscau. 1° 1846. 
3766. Schulz, Carl Constantin Conrad Lionel, a. Wilna, tUeol. 37-42, grad. Stud. Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pen­
sions-Anstalt in Mitau. 1° 1849. 
3766. von Ranch, Carl Adolph, a. Curl., meck. 37—43, Arzt. Arzt im Souvern. Cherson. 
3767. Waltzer, Friedrich Wilhelm, a. Witebsk, plisrm. 1837. In einer Apotheke in-Dünaburg. 
3768. Nowierski, Sabinns Antonius, a. Kalisch, pksrm. 37-38, Provisor. Apotheker in Konin im Sarthum Polen. 
3769. Hildebrand, Carl, a. Warschau, oecon. 37—38 (vicke lVr. 3644). Beamter in Orenburg. 
3760. Sonzow, Alexander, a. d. Ukraine, pkil. 37—41. Privatisirt in Dorpat. 
3761. Pabo, Carl Adolph Robert, a. Livl., xlisrm. 37-39, Provisor 1842. Vorsteher einer Krons-Apotheke in Mohilew. 
3762. von Maydell, Robert Guivo, a. Esthl., ^ur. 37—40. Beamter der esthländischen Gouvernements-Regierung, — früher 
Manngerichts-Assessor in Reval. 
3763. Michalkow, Wassily, a. St. Petersb., ckipt. 37-38, 40—43, Osnck. 1846, erhielt 1842 bei der Preis-Vertheilung d»e 
goldene Medaille. 1' 1848 in Moscau. 
3764. Gutzeit, Paul Heinrich, a. Livl., ^ur. 37—41, Osnck. Stadtsecretaire in Friedrichstadt, Tit.-Rath. 
3766. Böhme, Jacob Anton, a. Livl., ^ur. 37—42, cinuck. Notaire des Landgerichts, Hofgerichts-Advocat in Riga, Tit.-Rath, 
— früher Canzlei-Beamter des livland. Civil-Gonverneurs, darnach Seeretaire des livland. Collegiums der allgem. Furiorge. 
3766. Szmidecki, Joseph, a. Kalisch, ckipl. 37—39. Gutsbesitzer im Gouvern. Warschau. 
3767. Nleinke, Friedrich Wilhelm, a. Curl., cawer. 37—41. Lehrer au der Kreisschule in Jacobstadt, Coll.-Secret., früher 
an dem Gymnasium in Pinsk. 
»9 
Z768. SchidloWSky, Andrei, gebürtig aus Woronesh, als vsnl!. xkil. stu^. matkem. 1838—^2, Alsg. pKU. Professor an 
der Universität in Charkow, Coll.-Rath, 0r. pkil. 
37K9. vo« Maydell, Peter Magnus Friedrich, a. Esthl., mell. 38—^3, vr. me6. 18^9. Zugezählt dem Medicinal-Departe­
ment, Hofrath, — früher Arzt bei der Militair-Medicinal-Verwaltung des Orenburgschen Kosacken-Heeres, darnach Arzt bei 
der Orenburgschen Grenz-Commission. 
377Y. Szonn, Eberhard Rudolph, a. Curl., ^ur. 38—Lieutenant des Dragoner-RegimentS Seiner Kaiserlichen Hoheit 
des Großfürsten Thronfolgers. 
3771. »Hugenberger, Carl Zoh. Albert, a. Curl., well. 38—42, Arzt. Arzt des L.-G.-Moscausch. Regim., Tit.-Rath, Stabsarzt. 
3772. Weltzien, Georg, a. St. Petersb., ^ur. 38—42, Oanä. Beamter in dem Eisenbahn-Departement, im Auslande. 
3773. MierzejewsSi, Casimir Anton., a. Grodno, vamer. 38—^2, l)an6.. Gutsbesitzer im Gouvern. Grodno. 
3774. von Brasch, Alexander, a. Rom, als vr. ^ur. »tu6. ^ur. 38—41. Rendant der Oberdirection des livl. Credit-VereinS. 
3776. Stähr, Carl Friedr., a. Livl., vanaer. 38—41, grad. Stud. 1844. Beamter der livl. Meß« u. Regul.-Commiss., Gouv.-Seer. 
3776. Frideriey, Herrmann David, a. Livl., meil. 38—44, Arzt 1847. Landarzt im Gouvern. Simbirsk. 
3777. von FreymanN/ Alexander, a. Livl., mstliem., ^ur. 38—42, Osn6. 1844. Gutsbesitzer in Curland, früher Assessor des 
Kreisgerichts in Lemsal, darnach Gutsbesitzer in Livland. 
3778. Frey, Adam, a. Livl., pkil. 38—42. Lehrer an der St. Attnen«Schule, an dem 2. Gymnasium und an der Haupt-Znge-
nieur-Schule in St. Petersburg, — früher Hauslehrer daselbst. 
3779. Girgensohn, Wilhelm, a. Livl., me^. 38—44, vr. mell. 1849. Aelterer Arzt der 8. Flotte-Equipage, Coll.-Assessor. 
3780. Keller, Heinrich Wilhelm Adolph, a. Ct. Petersb., oeeoii., pliil. 38—43, grad. Stud. Lehrer an der Kreisschule in Hap-
sal, Gouv.-Secr., — früher Lehrer an dem 4. Gymnasium in St. Petersburg. 
3781. Feldmann, Zohann Andreas, a. Livl., eswer., meä., jur. 38—43, Vanä. Secretaire des Kreisgerichts und Hofgerichts-
Advocat in Dorpat, — früher Kirchspielsgerichts-Notaire. 
3782. Schultz, Alexander, a. St. Petersb., me6. 1838. l' als Student. 
3783. Smirnoi, Iwan, a. Livl., oevo». 38—41, 43—44. Hauslehrer im Gouvern. Witebsk. 
3784. Fürst Lieven, Paul Herrmann, a. Livl., csmer. 38—41, Alaz. 1844, erhielt 184V bei der Preis-Vertheilung zwei gol­
dene Medaillen, mit der Auszeichnung, daß die eine seiner Arbeiten des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. 
Jüngerer Beamter in der 2. Abtheilung der Allerhöchsteigenen Canzlei Seiner Majestät des Kaisers, Coll.-Assess., 
Kammerjunker, machte als Begleiter des Baron Haxthausen eine wissenschaftliche Reise im Innern des Reichs. 
3786. Krause, Julius Theodor, a. Livorno, csmer., oevon. 38—44, grad. Stud. Privatisirte in St. Petersburg, — früher 
Hauslehrer in Livland. 1°. 
3786. Mebes, Julius Carl Herrmann, a. Livl., msll. 38—43, vr. well. 1846, erhielt 1841 bei der Preis-Bertheilung die sil­
berne Medaille. Ordinator an dem Obuchowschen Hospital in St. Petersburg, Coll.-Assessor, — früher Assistent des Uni-
versitäts-Clinicums in Dorpat. 
3787. Neumann, Heinrich Georg, a. Esthl., pki!., ^ur. 38—43, grad. Stud. Notaire des Voigteiger. in Weißenstein, Gouv.-Secr. 
3788. Rinne, Jean Paul Friedrich, a. Esthl., ^ur. 38—41, e-nä- Secretaire des Niedergerichts und der Steuer-Verwaltung, 
auch OberlandgerichtS-Advocat in Reval, Tit.-Rath, — früher Tischvorsteher der esthländ. Gouvernements-Regierung. 
3789. Kettler, Eduard Heinrich Ferdinand, a. Esthl., wsll. 38—42, Arzt 1844. Arzt bei dem Arbeiter-HoSpital in St. Peters­
burg, Tit.-Rath, — früher auch Arzt bei dem Kaiserlichen Erziehungshause in St. Petersburg. 
3799. Thal, Christian, a. St. Petersb., 38—39, tZsnck. Tischvorsteher der'3. Abtheilung des Departements der inneren 
Relationen des Ministeriums des Auswärtigen, Coll.-Assess. 
3791. Muller, Carl, a. Curl., ^ur. 38—42.' Krons-AreMator in Curland (Grobin). 
3792. von Freymann, Nicolai Joh. Samuel, a. Livl., äipl. L8—49. Lector an der Universität in Kiew, — früher Beamter 
der russisch-americanischen Compagnie. 1° 1846. 
3793. Jordan, Christian Woldemar, v. d. Insel Moon, me6. 38—44, Arzt. Landarzt im Gouv. Kasan (Alexejewsk). 
3794. Brosse, Wilhelm Peter, a. Livl., me^. 38—-46, Arzt. Arzt an der Augen-Heilanstalt in Moscau, Tit.-Rath, — früher 
Stadtarzt in Ostrogoshsk. 
3796. Hay, William, a. Livl., meä. 38—42. 1846 in Riga. 
3796. von Rennenkampff, Carl Friedrich Woldemar, a. Livl., csmA-. 38—39. Offizier im kaukasischen Corps. 
3797. Paucker, Carl Heinrich Zohann, ä. Curl., pdil. 38—42, Alsx. 1869. Oberlehrer an dem Gymnas. in Mitau, Coll.-Assess. 
3798. Lundberg, Emil Andreas Florentin, a. Curl., tkeol. 38—43, grad. Stud. 1846. Prediger zu Amboteu in Curland. 
3799. Glaesz, Carl Heinrich Woldemar, a. Livl., ^ur. 38—43, Tischvorsteher des 1. Departements des Justiz - Ministe­
riums, Coll.-Assessor, — früher Beamter des Kameralhofs in St. Petersburg. 
38VY. Weyrich, Victor Carl, a. Livl., mei^. 38—44, Arzt. Privatisirt in Dorpat, Tit.-Rath, — früher Stadtarzt in Solwyt-
schegodsk, darnach Arzt bei dem Ustjugschen Bezirks-Krankenhause. 
3891. Gruner, Carl Gustav, a. Curl., meä. 38—42. Arzt in Montpellier, vr. meä. 
3892. Gruner, Gustav Gottlieb, a. Curl., tdeol. 38—43, grad. Stud. Prediger zu Neu-Subbath in Curland. — früher Haus­
lehrer, darnach Prediger zu Nitau in Livland. 
3893. Grönberg, Friedrich, a. Livl., pinl. 38—42, grad. Stud. 1849. Gutsverwalter im Gouvern. Kiew (Smela). 
3894. Hermann, Carl Paul Ferdinand, a. Livl., meä. 38—43, Arzt. Stadtarzt in Porchow, Tit.-Rath. 
3896. Kolbe, Julius Alexander, a. Livl., tkeol. 38—41, grad. Stud. Prediger in Werro. 1869. 
3896. von der Borg, Carl Gotthelf Wilhelm Ernst, a. Livl., jur. 38-42, c?»nä. 1844. Kirchspielsgerichts-Adjunct in Livland 
(Kr. Pernau), — ftüher Kirchspielsgerichts-Notaire in Fettin und Hofgerichts-Advocat. 
3897. Grosset, Theodor Wilhelm, a. Curland, camer., jur. 38—43, Stadtiecretaire in Tuckum, Coll.-Secret., 
früher Oberhofgerichts-Advocat das. 
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3808. Thiirgardt, Peter Eduard, gebürtig aus Curl., stuS.tkeol. 1838-43, grad. Stud. PredigtamtS-Candidat. in Mitau. 
3809. Gorklo, Herrmann August, a. Curl., ^ur. 38—42, Oberhofgerichts-Advocat in Libau. 
3810. Friedrichs, Joachim Otto Constantin, a. Livl., oeeon., tkeol., me6. 38—41. Hauslehrer im Gouveru. Moseau. 
3811. Brunn, Friedrich, a. St. Petersb., clipl. 38—39. Beamter des Domaineuhofs in Nishni-Nowgorod. 
3812. Brunn, Friedrich, a. Friedrichshamm, meil. 38—§3, 4Ü—4k. Privatisirt in Friedrichshamm. 
3813. Ri?der, Johann August Albinns, a. Livl., Lur. 38—42, c!an6. 1848. Secretaire' des livländischen Collegiums der allge« 
meinen Fürsorge, Tit.-Rath. , . . 
3814. Hussarowski, Zwan, a. Wolhynien, xdsrm. 38—39. Apotheker,n Staro-Konstantmow. 
3816 Vnchlau, Friedrich August, a. Livl., ^ur, 38—42, v-nü. - Assessor des livländ. Domainenhofs, Coll.-Assessor, — früher 
Canzlei-Directors-Gehülfe bei dem livländ. Civil-Gouverneur, darnach Beamter für besond. Aufträge bei dem livl. Kameralhofe. 
381k. Peeck, Johann August, a. Livl., meä., ^ur. 38—43, vsnü. 184k. Privatisirt in Bessarabien, früher in Dorpat. 
3817. Stunde, Leonh. Ernst Friedr., a. Livl., meä. 38—43, Arzt. Ordinator a. d. Obuchowsch. Hospital in St. Petersb., Coll.-Ass. 
3818. von Gnnderstrupp, Coust. Ferd., a. Woronesh, we6. 38—42, Arzt 1844. Kirchspiels-Arzt in Esthl. (Ampel), Tit.-Rath. 
3819. von MagnnS, Paul Ferdinand, a. Livl., 6ipl., ^ur. 38-42, Kirchspielsger.-Adjanct in Livländ (Kr. Wenden), 
früher Arendator in Curlaud. 
3820. KaSzye, Constantin, a. Wilna, »lipl. 38—42, (Zsnü. Gutsbesitzer,m Gouvern. Minsk. 
3821. Prnszanowski, Engen Thaddens, a. Minsk, oevoa. 1838. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. . 
3822. Paszkiewiez, Stephan, a. Wilna, oevon., tkeol. 38—^2. Lebt in Kowno. 
3823. Rosenberger, Adolph, a. Curl., pdil., tUeol, 38—42, grad. Stud. 1844. Prediger zu Grösen in Cur!., früh. Hauslehrer. 
3824. Rosenberger, Otto, a. Curl., tkeol. 38^42, grad. Stud. 1844. Pastor-Vic. zu Frauenburg in Curl., früh. Hauslehrer. 
3826. Smirnoi, Peter, a. Livl., vsmer., me6. 38—^k, Arzt. Arzt bei dem Grenad.-Reg. Generalissimus Fürst Suworow, Tit.-Nath. 
382k. Kleberg, Alexander Daniel, a. Livl., meS. 38—42. 1- als Student. 
3827. Aramowicz, Victor Julian, a. Wilna, 38—42. Protocollist des evang.-reform. Collegiums in Wilna, Gouv.-Seer. 
3828. Carlsen, Carl Leopold, a. Livl., eamer. 38—i3, cisnü. Tischvorsteher des Kameralhofs iu St. Petersb., Tit.-Rath. 
3829. Tichanow, Stephan, a. Wiburg, eamer. 38—43. Privatisirte in Wiburg. 1848 (?).' 
3830. Semenow, Stepan, a. Witebsk, 6ipl., meä. 38—46, Arzt 1847. Arzt an dem Kaiserlichen ErziehungShause in St. 
Petersburg, — früher Arzt im Innern des Reichs. 
3831. Rothe, August Julius, a. Livl., meä., veool». 38—43. Arendator in Livländ. 
3832. Waradinow, Nicolai, a. Poltawa, äixl., ^ur. 38—41, vr. Lur. 1847. Aelterer Tischvorsteher in dem Oeeonomie-De^ 
partement des Ministeriums des Innern, Hofrath, — früher successiv Lehrer an der Kreisschule in Arensburg, Beamter für 
besondere Aufträge bei dem General-Gouverneur in Riga, Jurisconsult des Justiz-Ministeriums. 
3833. von zur Miihlen, Gotth. Cornel. Arthur, a. Esthl., Zur. 38-42, Vaizä. Esthläud. Ritterschafts-Secretaire. 
3834. Bilczynski, Dionysius, a. Kalisch, meä. 38—41, Arzt. Arzt in Kalisch. 
3836. Onnen, Martin Anton Diedrich, a. Oldenburg, pksrw., meä. 38—40. Arzt an der Bezirks-'Heilanstalt in Achtyrka 
( G o u v e r n .  C h a r k o w ) ,  T i t . - R a t h .  .  . . . .  
383k. Stnckey, Georg, a. St. Petersb., pksrm. 38—40. Lehrer an dem Cadetten-CorpS in Polotzk, Tit.-Rath. 
3837. Tetzner, Carl Zoh. Friedr., a. Warschau, xkil., tkeot. 38—42. Prediger der evang. Gemeinde in Wengrow (Gouv. Lublin). 
3838. Spiegel, Carl Theodor, a. St. Petersb., pliarm. 38- 40. In einer Apotheke in Mologa (Gouvern. Zaroslaw), früher 
in Moscau, darnach in St. Petersburg. 
3839. Miller, Coust. Wladisl., a. Wolhynien, pliarm. 1838. Im Auslande. 
3840. von Brasch, Conrad Aug., a. Livl., Zur. 38—41. Gutsbesitzer in Livl. (Aya), Kirchspielsrichter-Substitut, — früher Adjunct 
Ordnungsgerichts in Dorpat, darnach Kirchspielsrichter. 
3841. Masing, Otto Johann, a. Witebsk, jur. 38-43, Osnä. Tischvorsteher in der Canzlei des Curators^deS Dorpatschea 
Lchrbezirks, Tit.-Rath. ^ .. 
3842. von Ranch, Adolph Georg, a. St. Petersb., osmer. 38-42, lZsnä., erhlelt 1839 be, der PreiS-Verthellung dle goldene 
Medaille. In St. Petersburg, Tit.-Rath, — früher Beamter im Eisenbahn-Departement. 
3843. Pingond, Franz Wilhelm, a. St. Petersb., tkeo!. 38—42, Vauä. Divisions-Prediger in Tarutino.(in Bessarabien).' 
3844. Pehsch, Heinr. Gottl, a. Livl., tlieol. 38—42, (Zsnä. Oberpastor, früher Diaeonus an der St. Johannis-Kirche in Riga, f 1849. 
3846. Marfeld, Robert Rcinhold, a. Livl., meä. 38—44, Arzt. Aelterer Arzt der 9. Flotte-Equipage, Tit.»Rath. 
384k. von Freymann, Arthur, a. Livl., Zur. 38—42. Kreisrichter in Lemsal, — früher Adjunct des Ordnungsgerichts in Wolmar. 
3847. Stern, Carl Walfried, a. Esthl., oeoon. 38—43, lZsnä.' Mitglied der Cataster-Commission in Nowgorod, Coll.-Assess., 
früher bei verschiedenen Cataster-Commissionen im Innern deS Reichs angestellt. 
3848. Trantvetter, Asco, a. Curl., plül. 38—41, 43-46. Lehrer a. d. Gymuas., früher a. d. Kreisschule in Dorpat, Gouv.-Seer. 
3849. Schultz, Carl, a. St. Petersb., Zur. 38—42, Oanä. Kirchen-Notaire in St. Petersburg. 1- um 1848. 
3860. Cschen, Wilhelm Georg, a. Curl., Meol. 38—43, grad. Stud. Prediger zu Lippaiken in Curlaud. 
3861. von Maydell, Friedrich Moritz Rudolph, a. Esthl., esmer. 38—42, lZsuä. Gutsbesitzer in Esthland (Kirrimaggi). 
3862. Thun, Max, a. Livl., oeooa. 38—43, grad. Stud^ 1846. Assoeis eines Handlungshauses in Dorpat. 
3863. Gnlaök, Nicolai, a. Poltawa, Zur. 38-43, vsnä. Beamter in Perm. 
3864. Elthan, Alex. Aug., a. St. Petersb., oeoon., meä. 38-46, Arzt. Arzt an dem Arbeiter-Hospital in St.Ptbg., Tlt.-Rath. 
3866. Schwans, Theodor Ferdmai.d. a. Livl., meä. 38—44, vr. meä. 1847. Ordinator an dem Kriegs-Hospital i» Kron­
stadt, stellv. Stadtarzt daselbst, Coll.-Assess. 
Z866. Baron Schlippenbach, Herrm. Jacob, gebürtig aus Curland, stu6. ^ur. 1838—42, grad. Stud. Assessor deS Haupt-
mannSgerichts in Friedrichstadt, Gouv.-Secr., — früher Gehülfe des Bauskeschen Bezirks-Znspectors. 
3857. Golowin, Eugen, a. Livl., ^'ur. 38—>^4, vauä. Secretaire der Stadt-Duma in St. Petersburg, Zit.-Rath, -- früher 
Secretaire-Gehülfe in der Canzlei des General-Gouverneurs in Rig«. 
3868. Freimann, Johann Alexander, a. Livl., meä. 38—44, Arzt. Arzt in Kroschi (Gouv. Kowno), Tit.-Rath, — früher 
Arzt bei der Festung Hangöudd. > 
38Ü9. Hartmann, Carl Adam Leopold, a. Livl., jur. 38—43, grad. Stud. Secretaire in der Bauern-Abtheiluna der Canzlei 
des General-Gouverneurs in Riga, Tit.-Rath. 
3860. Gxe, Paul Conrad, a. St. Petersb., ^ur. 38—42. f 1846 in Baden-Baden. 
3861. TilinH, Sylvester Heinrich, a. Livl., msS. 38—44, Arzt. War Oberarzt bei dem Comptoir der russisch-americanischen Han-
dels-Gejellschaft in Ajan (am Ochotzkifchen Me^e), Tit.-Rath, zur Zeit in Pernau. 
3862. Lenz, Carl Eduard, a. Livl., me»!. 38-43, vr. meck. 1860. Landarzt im Gouvern. Tambow, machte als Arzt auf einem 
Schiffe der russ. amerikan. Handels-Gesellschaft eine Reise nach Sitka. 
3863. Kleinenberg, Julius Eduard Herrmann, a. St. Petersb., moä. 38-^3, Arzt 1846. Arzt an dem Krieas-Hospital in 
Moscau, Tit.-Rath, vr. uie6. 
3864. Kiehnaft, Carl Friedrich Wilh., a. Livl., weck. 38—46, vr. meck. 1847. Arzt des Niesowfchen Jäger-Reg., Coll.-Assess. 
3866. Weyrich, Demetrius Friedrich, a. Livl., ^ur. 38-42, grad". Stud. 1846. Notaire des Ordnnnasaerichts und HofqerichtS-
Advocat in Werro, Gouv.-Secr. 
3866. An^reae, Carl Wilh. Heinr., a. Cnrl., ^ur. 38-—42, grad. Stud. 1846. Canzlei-Secr» des curl. Oberhofger., Gouv.-Secr. 
3867. ZVtedekAza, Adam Wladislaus Paul, a. Wilna, osmer., 6ipl. 38—40. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno, dim. Lieutenant. 
3868. WalewSki, Wladisl. Leo, a. Mafovien, 6!pl. 38—42, (Z»nä. Gutsbesitzer im Zarthum Polen, früher Beamter in der Canzlei 
des Statthalters Fürsten Paskewitsch. 
3869. Grimm, Alexander, a. St. Petersb., ^ipl. 38—42, grad. Stud. Tischvorsteher in dem Departement der inneren Relatio­
nen des Ministeriums des Auswärtigen, Coll.-Assess. 
3870. Plahn, Wilhelm Alexander Gottl., a. Livl., meil., vsmer., ^ur. 38—43, grad. Stud. War Tischvorsteher des livländ. 
Domainenhofs, Gouv.-Secr., — früher Schriftführer der Arensbnrgschen Bezirks-Nerwaltung. 
3871. Carlblom, Wilhelm, a. Esthl., jur., pkil., tkeol. 38—43, (Zsn6., erhielt 1842 bei der Preis-Vertheilung die goldene Me­
daille. Prediger zu Koddafer in Livland, früher zn Arcis in Bessarabien. 
3872. Hornowski, Joseph Laurent., a. Wilna, vamer., ^ixl. 38—40. 1° um 1843 in Wilna. 
3873. Szomanski, Joseph, a. Wolhynien, mstk. 38—43, grad. Stud. 1846. Gutsbesitzer in Wolhynien« 
3874. Tillner, Heinr. Leonh., a. Livl., mer!. 38—44, Arzt. Arzt in St. Petersb., — fr. Arzt an dem Elisabeth-Kinder-Hosp. das. 
3876. Koseinszko, Wladisl., a. Grodno, 6ipl. 38-—41. Beamter in der Canzley des Statthalters Fürsten Paskewitsch. 
3876. Gottfried, Richard Moritz, a. Livl., stud. Chemie 38—42, Lsnü. 1844. Privatisirt in Dorpat, — früher Gehülfe deS 
Direktors des Mineral. Cabinets daselbst, darnach angestellt in Kaukasien bei einer geolog. Expedition, darauf Privatlehrer in Riga. 
3877. Kurs, Ludwig Friedrich Alexander, a. Livl., pksrm. 38—43. 
3878. Baron Ungern-Sternberg, Theodor, a. Esthl., 6ipl. 38—39. Gutsbesitzer in Esthland (auf Dagden). f 1847. 
3879. Bienert, Johann Ernst, a. Esthl., pliarw. 38—41, Provisor 1847. Apotheker in Reval. 
3880. Kowalewski, Oscar, a. Podolien, me6. 38—43, vr. me6. 1847. Arzt in St. Petersburg. 
3881. Lang, Joseph Alex.,.a. Charkow, jur. 38—43, 1849. Beamter für besond. Auftr. bei dem General-Gouver-
neur von Neu-Rußland und Bessarabien, in Odessa, Coll.-Assess., — früher Tischvorsteher in der Canzlei desselben für Neu-Rußlanv. 
3882. Hehn, Carl Georg Franz, a. Livl., oevon. 38—42, Bibliothekars - Gehülfe der Universität zu Dorpat und Lebrer 
an der Veterinair-Schule daselbst, Coll.-Secr. 
3883. Wenzlawowicz, Ludwig, a. Minsk, esmer. 38—44, Lsn«!. 1846. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
3884. Stern, Carl Wilhelm, a. Curl., ovoon. 39—40. Lehrer an dem 6. Gymnasium in St. Petersburg, Tit.-Rath. 
3886. Stern, Jeannot, a. Curl., 39—44, Arzt; Accoucheur 1860. Appanagen-Arzt und Aceoucheur der Medieinal-Ver­
waltung in Archangel, Tit.-Rath. 
3886. Meyen, Carl Albert, a. Livl., mvil. 39-42. t 1846. 
3887. Treuer, Carl August, a. Livl., me6. 39—46, Arzt. 1° in Dorpat vor seiner Abfertigung als Regiments-Arzt. 
3888. Scholvin, Robert Friedrich, a. Esthl., 39—44. Arzt. Arzt bei dem 6. Bezirke der Wege-Communication und öffent­
lichen Bauten, Tit.-Rath. 
3889. von Klot, Burchard, a. Livl., Lur. 39—43, vsail. Secretaire und Rendant der lettisch. Districts-Direction, der livländ. 
Bauern-Rentenbank, HofgerichtS-Advocat, Tit.-Rath, — früher fuccessiv Secretaire des Kreisgerichts in Lemsal, Assessor, Se­
cretaire des Landger. in Riga. 
3890. Schubert, Christ. Adolph, a. Livl., 39—46, Arzt. Arzt des Butyrskischen Infanterie-Regiments, Tit.-Rath. 
3891. Baeuerle, Adam Gotth. Hugo, a. Livl., me6. 39—46. Privatisirt in Riga, früher in Dorpat. 
3892. Heine, Alexander, a. Livl., me6. 39—41. Privatisirt in St. Petersburg. 
3893. Reinberg, Carl Reinhold, a. Esthl., xliil. 39—44. War Hauslehrer in Livland (ParzemoiS). 
3894. Mnrchgraf, Friedrich Julius, a. Livl., Lur. 39—42, 1844. War Tischvorsteher des livländischen Kameralhofs und 
Secretaire des livländischen Oberschiedsgerichts, Tit.-Rath. 
3896. Germann, August Theodor, a. Livl., Lur. 39—43, vsaä. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga. 
3896. Erdmann, Nicolai Andreas, a. Curl., meü. 39—42. Landwirth in Livland (Stubbensee). 
3897. CaSpari, Johann Jacob Ferdinand, a. Livl., weck. 39—41. Im Auslände. 
3898. Suchanow, Eugen, a. Livl., weck. 33—-46, Arzt. Arzt in Riga. 
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3899. Kienitz, Johann Friedrich Balthasar, gebürtig auS Eurland, stu6. tksol. 1839—44. Privatsehrer in St. Petersburg. 
3900. Laurenty, Alexander, a. Livl., msll. 39—44, Arzt. Landarzt in Curland (Ruhenthal), Tit.-Rath, — früher Arzt an 
einem Militair-Hospital in Helsingfors. 
3901.. Anders, Conrad Constantin, a. Livl., xkil., tkeol. 39—^4, grad. Stud. Prediger zu Peude auf Oese!.' 
3902. Lichtenstein, Franz Georg, a. Curl., tlieol. 39—43, grad. Stud. Prediger der deutschen Stadtgemeinde in Mitau. 
3'903.' Skochlitz, Wilhelm Carl Friedrich, a. Curl., Mr. 39—.43, grad. Stud. Secretaire .der Oeeonomie-Abtheilung, 
früher Tischvorsteher der Forst-Abtheilung deS curland. Domainenhofs, Coll.-Seer. 
3904. Eschen, Carl Wilhelm, a. Curl., 39—43. Vorsteher einer Privat-Lehr- unv Pensions-Anstalt in Goldingen. 1° 184«. 
3906. Arens, Leopold Friedrich, a. Wilna, pliarm. 39—40. Privatgelehrter im.Auslande, früher Lehrer in den westlich. Gouvernements. 
39VK. Hagentorn, Eduard Leopold, a. Witebsk, vamer., meö. 39—44, vr. mv6. 1847. Arzt der 1. Lehr-Equipage, in 
Kronstadt, Coll.-Assessor. 
3907. BloSfeld, Paul Otto, a. Livl., oeeon. 39—40. Arendator in Livland (Woroküll). 
3908. HiZppener, Johann, a. St. PeterSb., meä. 39—44. Stadttheils-Accoucheur in St. Petersburg, Tit.-Rath, — früher 
Arzt bei der Entbindungs-Anstalt des Kaiserlichen Erziehungshauses daselbst. 
3909. Berg, Constantin Woldemar, a. Esthl., we6. 39—44, Arzt. Arzt deS Lugaschen Stadt - Krankenhauses, Tit.-Rath, — 
ftüher Flotte-Arzt, machte eine Reise um die Welt. 
3910. Tydelski, Joh. Gottl., a. Masovien, xkil., tkeol. 39-42. Prediger der evang. Gemeinde zu Wlocta»vek im Gouv. Warschau. 
3911. Fehst, Ferdinand Johann, a. Esthl., ^ur. 39—43, vsna. Buchhalter des esthländ. Kameralhofs, Coll.-Seer. 
3912. Nottbeck, Eduard, a. St. Petersb., me6. 39-46, Arzt. Arzt an dem Kaiserl. Erziehungshause in St. PeterSb., Tit.-Rath. 
3913. Dyrssen, Alexander Christian Eduard, a. St. Petersb., osmer. 39—42. Landwirth im Gonvern. KurSk. 
3914. Struve, Conrad Wilhelm, a. Altona, me6. 39—i3. War Stadtarzt in Krementschug, Tit.-Rath. 
3916. Amburger, Johann Andreas, a. Archangel, stud. Chemie 39—44, vsnä. Lehrer an der Haupt-Zngenieur-Schule in St. 
Petersburg. 1° 1860. 
3916. Kühn, Johann Georg, a. Curl., oeooa., meä. 39—44, Arzt. Marine-Arzt, bei der Uferlinie deS schwarzen Meeres. 
3917. Lambert d'Ansay, Alex. Nieol., a. Livl., meä. 39—44, Arzt. Arzt im Zamburgschen, früher im Eisenbahn-Ressort. 
3918. von Nloth, Johann August Woldemar, a. Livl., me6. 39-43, vr. msS. 1849. Im Auslande, — früher Assistent deS 
U n i v e r s i t ä t s - C l i m c u m s  i n  D o r p a t .  . . .  
3919. NnHbanm gen. Kaas, Ludwig Johann Carl, a. Livl., vamer. 39—43, grad.-Stud. Lieutenant deS Carabinier - Reg,-
ments Großherzog von Mecklenburg. ^ 
3920. von Gavel, Friedrich Theodor, a. Livl., oawvr., oeeon. 39-43, Professor - Adjunet an dem Richelteuschen Ly-
ceum in Odessa, Hofrath. . - ^ 
3921. Jaeoby, Jul. Romanus, a. Livl., jur., msä., oeeon. 39—46, vsnä. Canzlei-Beamter der Gouv.-Reg. m Kasan, Coll.-Seer. 
3922. Samns, Alexander, a. Poltawa, oeoon. 39—41. ^ 
3923. Beylich, Carl Jul., a. Livl., oeeon. 39—42, vanll. 1846. Schriftführer der Bezirks-Verwalt. m Dorpat, Tit.-Rath. 1862. 
3924. Snlimierski, Franz Wladisl., a. Kalisch, 6ip1., jur. 39—43, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Warichau. 
3926. Korsak, Victor, a. Minsk, esmer., oeeon. 39—46, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
3926. Karabizin, Wladimir, a. Livl., me6. 39-40. Privatisirt in Riga. 
3927. Kaber, Auaust Balthasar, a. Livl., oeeon. 39-43, v-nä., erhielt 1841.bei der Preis-Vertheilung d.e silberne Medaille. 
Beamter der livland. Meß- und Regulirungs-Commisston, Tit.-Rath, — früher Tijchvorsteher des ltvland. Domamenhofs. 
3928. Markow, Constantin, a. St. Petersb., eawer. 39—41. Offizier in einem Hufaren-Regimente. 
3929. Stokmann, Johann, a. Warschau, pkil., tkeol. 39-43. Prediger der evang. Gemeinde in Radom. 
3930. Binder, Carl Gottlieb, a. Witebsk, 39-44, vsnä. Besitzer einer Apotheke in Witebsk. ' . 
3931. Kobylinski, Rudolph, a. Minsk, eawer. 39-44, grad. Stud. Beamter in der Canzlei deS Ctvll.-Gouvern. in MlnSk. 
3932. Snmowski, Felix RomanuS Joseph, a. Wolhynien, oeeon. 39-43, grad. Stud. 1- 1844. 
3933. Ottho, Theodor Ulrich Johann, a. Curl., tkeol. 39—44, grad. Stud. 1847. Hauslehrer in Dorpat. 
3934. Korszeniewski, Iwan, a. Wolhynien, m»tk. 39—40. Gutsbesitzer in Wolhynien. ,, . »^ 
3936. Gunther, Ludw. Bernh., a. Curl., ^ r. 39-42, grad. Stud. 1847. Archivar deS Magistrats und .>ot. pudl. in Libau. 1-1860. 
3936. Jasienski, Rudolph Julimi, a. Wilna, 6ipl. 39-44, c-sna. Gutsbesitzer im Gouvern. Wilna, Tit.-Rath, - früher Be­
amter für besondere Aufträge bei dem Civil-Gouverneur in Wilna. 
3g37. Kießling, R-ii>h°ld,Lwl., xk-rw. 39—i0, Provisor. Apotheker in Saratow. : . .... 
3938. Hollmann, Johann Wuard, a. A»l., xli.ri». 39—i«, Provisor. Ap-thtk-r m Tichwni, — ftnhe- Laborant de« phar-
maceutlschen Instituts in Dorpat. 
3939. Gebhardt, Georg Constantin, a. Livl., pdarm. 39-40, Provisor. Apotheker in Petrosawodsk. 
3940. Weichler, Johann Christ. Alexander, a. Livl., pdarm. 39—40, Provisor. In einer Apotheke in Tifiis. 
3941. Tietjens, Carl Georg, a. Livl., pdsrm. 1839, Provisor. Apotheker in Rujen in Livland. 
3942. Krause, Johann Adolph, a. Curl., xdarm. 39—40, Provisor. Apotheker in Jaeobstadt. . in 
3943. Wagner, Theodor Georg, a. Livl., plisrm. 39-40, Provisor. Verwalter der Apotheke deS Marlen-Ho P 
39«. -- «ivl^, 39-<S, Provisor. D-rwalt-r ->»°r L?°th-ie in «lin cGou». 
3946. Okel, Alexander Georg, a. St. PeterSb., xlisrm. 39—40, Provisor. Apocheker in St. Petersburg. 
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394k. Schultz, Carl August Woldemar, gebürtig aus Livland, stu6. me6. 1839—46, vr. meck. Kreisarzt in Dorpat, 
Tit.-Rath, — früher Ordinator an dem Militair-Hospital in Wiburg, darnach Arzt der Festung Sweaborg. 
3947. Hörschelman«, Const., a. Esthl., me6. 39—4ä, Arzt. Arzt des Wladimirschen Znfant.-Regim. f 1846 in Moscau. 
3948. Heller, Friedrich Gustav, a. Livl., pksrm. 39—Provisor. Apotheker in Poschechonje (Gouv. Zaroslaw). 
3949. Gruneisen, Johann Ferdinand Samuel, a. Curl., pksrm. 39—49. Apotheker in Bauske. 
3969. Barth, Ludwig, a. Esthl., pksrm. 39—41, Provisor. Zn einer Apotheke in Esthland. f 1861. 
3961. Hoffmann, August Leopold, a. Livl., pksrw. 39—49, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg, darnach in To-
ropetz. 1- 1843 in Dorpat. 
3962. Reimer, Heinrich Rudolph, a. Preußen, pkarw. 39—41, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 1848. 
3963. Norden, Aug. Herrm., a. Livl., me6. 39—46, Arzt. Kreisarzt in Zamburg, Tit.-Rath, früher Arzt an dem Stadthosp. das. 
3964. Tabolin, Ardalion, a. St. Petersb., meä. 39—46. Privatisirt in Dorpat. 
3966. Enmann, Theodor Wilhelm, a. Livl., me6. 39—46, Arzt. Zweiter Stadtarzt in Pernau, Tit.-Rath, — früher Kirch-
spiels-Arzt in Livland (Rappin). 
396k. Hoffmann, Ferdinand Heinrich, a. Esthl., tkvol. 39—44, grad. Stud. Prediger zu St. Marien-Magdalenen in Esthland, 
— ftüher Hauslehrer. 
3967. Ucke, Zulius Wilhelm, a. Livl., meä. 39—46, Arzt. Arzt an einem Hospital in Ssamara, Tit.»Rath, — früher Arzt in 
PeremySl (Gouvern. Kaluga). 
3968. Haffelblatt, Carl Eduard, a. Esthl., plül., tkeol. 39—44, Vsn6., erhielt 1L4l bei der Preis-Nertheilung die goldene 
Medaille. Prediger zu Camby in Livland. 
3969. Hörschelmann, Carl Anton Ferdin., a. Esthl., tkeol. 39—44, grad. Stud. Prediger zu Kosch in Esthland. 
39K9. Vogt, Herrmann Ernst Heinrich, a. Esthl., zur. 39—^6, grad. Stud. Archivar des Magistrats in Narva, Gonv.-Secr. 
39L1. von der Borg) Roderich, a. Livl., me6., oevon. 39—46, Kutsverwalter in Esthland (SölkS). 1' 1848. 
39K2. Goebel, Carl Herrmann, a. Curl., pksrm. 39—49, Provisor. Apotheker in Talsen. 
39K3. Bifchoff, Carl Gottfried, a. Livl., pksrm. 39—49, Provisor. Apotheker in Zaroslaw. 
39K4. Hinsch, Eugen Friedrich Georg, a. Livl., tdeol. 39—43, grad. Stud. Prediger zu Ustkulalinka auf der Wolga-Bergseite, 
— früher Propst-Adj. auf der Wolga-Wiesenseite. 
39K6. Schultz, Johann Heinrich Ludwig, a. Livl., 'me6. 39—^k. Privatisirt in Riga. 
39KK. Försl^er, Carl Friedrich August, a. Livl., tkeol., nie6. 39—46, Arzt. Arzt bei der Canzlei des livland. Civil-GouverneurS 
und der livland. Gouvern.-Regierung. 
39K7. Molien, Carl Eduard, a. Livl., pkil. 39—43. Privatlehrer in Riga, — früher Hauslehrer. 
39K8. Molien, Johann Robert, a. Livl., pdil., tkeol. 39—46, Vanri. Hauslehrer in Curland. 1° 1847 zu Sezzen. 
39K9. Hollander, Heinrich Eduard Gustav, a. Livl., ^ur. 39—43, Lsn6. Protocoll-Führer und Archivar des Stadt-Cassa-Col-
legiums, Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga, Coll.-Secr. 
3979. von Hubbenet, Anton Christ. August, a. Livl., weä. 39—44, vr. me6. 1869, erhielt 1841 bei der Preis-Vertheilnng 
die goldene Medaille. Professor an der Universität in Kiew, Hofrath, — früher Arzt des L. Bezirks der Wege-Communica-
tion und öffentlichen Bauten. 
3971. Hiekisch, Anton Leopold, a. Esthl., xlisrm. 39—49, Provisor. Apotheker in Baltischport, — früher Verwalter einer 
Apotheke in Jewe. 
3972. Berg, Gottlieb Eduard, a. Esthl., pksrm. 39—49. Apotheker in Kolomna (Göuv. Moscau). 
3973. Tanner, Herrmann Ulrich Leonhard, a. Curl., oeeon. 39—44, grad. Stud. Beamter der livländ. Meß- und RegulirungS-
Commission, Gouv.-Secr., — früher Schriftführer der Fellinschen Bezirks-Nerwaltung. 
3974. WalewSki, Cyprian Michael, a. Masovlen, äipl. 39-41. Gutsbesitzer im Zarthum Polen. 
3976. Meyer, Georg Theodor, a. Esthl., meä. 39—46, Arzt. Arzt in St. Petersburg. 1° 1847. 
397k. Stillbach, Heinr., a. Curl., me»^. 39-47, Arzt. Ordinator an dem Kinder-Hosp. in St. Petersb., — früher Arzt in Bauske. 
3977. Gi?nS, Dmitty, a. Orenburg, vsmsr. 39—43, grad. Stud. Beamter für besondere Aufträge im asiatischen Departement 
des Ministeriums des Auswärtigen, Gouv.-Secret. 1848 in Orenburg. 
3978. Adolphi, Ferdinand Conrad Heinrich, a. Curl., oeeon. 39—44. Landwirth in Curland. 
3979. LeziuS, Julius Adolph Eduard, a. Livl., oevov. 39—43. f als Stud. 
3989. Schreiber, Gottl. Gust. Adolph, a. Livl., me6., ovcon. 39—46, grad. Stud. Privatisirte in Livl. t 1861 zu Rujen-Pastorat. 
3981. Püschell, Constantin, a. Esthl., meü., tlieol. 39—44. Prediger zu Werpel in Esthland, — früher Pastor-Adjunct zu 
Jama auf Oesel. 
3982. Kupffer, Herrm., a. Curl., tlieol. 39-43, grad. Stud. Prediger zu Dalbingen in Curl., — ftüher Pastor-Adj. zu Doblen. 
3983. Hörschelmann, Woldemar, a. Esthl., meä. 39-46, Arzt. Arzt des L.-G.-Grenadier-Regim., Tit.-Rath, vr. we6. 
3984. Guleke, Johann Heinrich, a. Livl., tlieol. 39-44, grad. Stud. Prediger zu Dickeln in Livland. 
3986. AteiSner, Carl Wilhelm August Andreas, a. Pensa, oeeon., me6. 39-46. Privatisirt in Dorpat. 
398k. von Wrangell, Herrmann, a. Livl., ^ur. 39—42. Adjunct deS Ordnungsgerichts in Walk. 
3987. von Reinthal, Johann Carl, a. Livl., ^ur. 39—43, v-nck. 1846. Kirchspielsrichter in Livland (Üllenorm). 
3988. Rossi, Carl, a. St. Petersb., xkil. 39—49. Capitaine des Grenadier-Regiments König von Preußen. ^ 
3989. Mühlberg, Magnus, a. Esthl., 6>pl., oeoon. 39—43. Hauslehrer in St. Petersburg. 
3999. Lusch, Carl Ludwig, a. Wilna, plisrm. 39—49, Provisor. Verwalter der KronS-Apotheke in Orenburg. 
3991. Strauch, Alexander, a. Livl:, pksrm. 39—49, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
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3992. von Hasze, Alexander Anton Berend, gebürtig auS Livland, «tack, ckipl. 1839—tl). 1843 im Auslande. 
3993. Stegemann, Wilhelm Gustav, a. Esthl., pksrm. 39—41, Provisor 1844. In einer Apotheke in St. Petersburg, t 
3994. Treskin, Wasiily, a. Curl., pdsrm. 39-^40, Provisor. In einer KronS-Apotheke in St. Petersburg. 
399Ü. Solbrig, August, a. Curl., mstkem. 39^46. Privatlehrer in Dorpat. 
3996. Minitsch, Alexander, a. Tschernigow, osmer., äipl. 39—43. 1- 1844 in Odessa. 
3997. KraszewSki, Lucian, a. Grodno, oeooii. 39—i4, lZsniI. Beamter der Adels-Depntirten-Nersamml. in Grodno, Coll.-Sectr. 
3998. DreHler, Carl Friedrich, a. Curl., plisrm. 39—40, Provisor. Apotheker in Windau. 
3999. Burghardt, Zoh. Leop., a. Livl., pliarm. 39—40. Apotheker in Poretschje (Gouv. Smolensk), früher in der Apotheke 
des Marien-Hospitals in St. Petersburg. 
4000. Wrede, Alexander Emst, a. Wilna, pksrm. 39—40, Provisor. In einer Apotheke im Innern deS Reich». 
4001. Domejko, Justin, a. Kowno, äixl. 39—44. Privatisirt bei Wilkomir, 
4002. Göring, Carl Friedrich Wilhelm, a. Moseau, xkil., 6ipl. 39—43, grad. Stud. Privatisirt in Moscau. 
4003. Marcinkiewiez, Hieronymus, a. Witebsk, 6ipl. 39-40. Gutsbesitzer im Gouv. Witebsk. 
4004. Kupffer, Friedrich Wilhelm, a. Curl., meä. 39—44, Arzt. Landarzt in Curland (Allschwangen), früher Arzt in Tuckum. 
4006. Horn, Johann Georg Otto, a. Curl., ^'ur. 39—44, (?an6. Lieutenant des Znfant.-Regim. König von Neapel. 
4006. Linde, August Friedrich Magnus, a. Livl., pdsrm. 39—46. Apotheker in Murom (Gouv. Wladimir). 1° 1848. 
4007. Lukaszewiez, Paul, a. Smolensk, veeon. 39—41. Offizier im kaukasischen Corps. 
4008. Stavenhagen, Carl Benjamin, a. Curl., merl. 39—40. Arzt in Goldingen. 
4009. Andrzejkowiez, Julius, a. Grodno, oeeon. 39—40. Zm Auslande, früher Gutsbesitzer im Gouv. Grodno. 
4010. SoSnkowski, Julius, a. Warschau, äipl. 39—40. Offizier in einem Husaren-Regim. 
4011. Riesenkampff, Carl Eberhard, a. Esthl., 40—44, Arzt. Ordinator an dem Ariegs-Hospital in Kiew, Tit.-Rath. 
4012. Fleischer, Alex. Samuel Eduard, a. Livl., ^ur. 40-44, grad. Stud. Translateur der livländ. Gouv.-Regierung, Hof­
gerichts- und Raths-Advocat, Coll.-Secrt., — früher Kirchspielsgerichts-Notaire in Livland. 
4013. Stoppelberg, Ludwig, a. Livl., we6. 40—41. Zm Auslande. 
4014. Mentzendorff, Gottfried Andreas, a. Hamburg, meä. 40—43. Privatlehrer in MoSeau. 
4016. Stoll, Ferdinand Erdmann, a. Livl., tkev!. 40-46, grad. Stud. 1847. Prediger zu Dünamünde. 
4016. Michaelis, Aug. Heiur., a. Livl. ^'ur. 40—46, grad. Stud. Seeretaire, fr. Buchhalter des livl. DomainenhofS, Tit.-Kath. 
4017. Bogel, Ernst Alexander Reinhold, a. Livl., we6. 40-44, Arzt. Landarzt im Gouv. Witebsk (Tonjemen). 
4018. Thörner, Ludwig August, a. Livl., pkil., tkeol. 40—44, grad. Stud. Prediger der Cathariuenfeldschen Kolonie in TranS-
kaukasien, — früher Propst-Adj. im südlichen Rußland. 
4019. Duhmberg, Otto Carl Georg Reinhold, a. Livl., meck. 40—46. Privatisirt, in Dorpat. 
4020. Kroeger, Carl August Alexander, a. Livl., me»». 40—44, Arzt. Arzt in Tuckum. 
4021. Klein, Emil, a. Livl., ^ur. 40—44, grad. Stud. 1847. War Beamter der livländ. Gouv.-Regierung, Gouv.-Seert. 
4022. Sdikolitfch, Iwan, a. Livl., meä. 1840. Oberlehrer an dem Gymnasium in Mitau, früher in Dorpat, Coll.-Rath. 
4023. Studzinski, Paul Philipp, a. St. Petersb., Lur., äipl. 40—47. 1848. 
4024. Schatten, Zoh. Ferdin., a. Esthl., pkarm. 40—41, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg, später Buchhalter 
bei einem Krons-Correetions-Hause daselbst. 1° um 1846. 
4026. Wierciochowski, Joseph Thomas, a. Warschau, plisrm. 1840. 
^ 4026. Werner, Moritz, a. Livl., xdarm. 40—41, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Kaukasien.^ 
4027. Zimmermann, Carl Alexander, a. Livl., Lur. 40—44. Musikalien-Händler in Riga. 
4028. Müller, Alexander Jacob, a. Livl., meck. 40 — 46, Arzt. Arzt des Rigasch. Dragoner-Regim. 
4029. Buhse, Friedr. Alex., a. Livl., stud. Natur-Wiss. 40—42. Privatgelehrter in Riga, vr.pkil., machte eine botan. Reise in Persien. 
4030. Mercklin, Carl Eugen, a. Livl., stud. Natur-Wiss. 40—44, (Zsnä. Physiolog bei dem Kaiserl. botanischen Garten in 
St. Petersburg, Tit.-Rath, vr. pliil. 
4031. Jahnentz, Franz Leopold, a. Livl., oevon., meck. 40—46, Arzt. Arzt an dem Arbeiter-Hospital in Moscau, Tit.-Rath. 
4032. von Brasch, Ernst Heinr. Wilh., a. Livl., esmsr. 40—42. Assessor der esthn. Districts-Direction der livländ. Bauern-
^ Rentenbank (Waimastser), früher Adjunet des Ordnungsgerichts in Dorpat, darnach Kirchspielsrichter-Substitut. 
'^033« Kuhling, Carl Ludwig, a. St. Petersb., pkarm. 40—41, Provisor. Apotheker in Ustjug-Weliki (Gouv. Wologda). 
4034. Furcht, Eduard Alexander, a. d. Wilnasch., me6. 40—46, Arzt. Stadtarzt in Weliki-Lnki. 
4036. Huber, Ludwig Adolph, a. Saratow, oeoou. 40—44, (?sn6. Buchhalters - Gehülfe in der allgemeinen Buchhalterei der 
^Depositen-Casse in Moscau, Coll.-Secrt., — früher Tischvorstehers-Gehülfe des 2. Departem. deS Civil-Gerichtshofes daselbst. 
4036. KlobukowSki, Alexander Joseph, a. Masovien, jur. 40—44, (?an6. Gutsbesitzer im Gouv. Warschau. 
4037. Kruhse, Gustav Ferdinand, a. Livl., Lur. 40-46, grad. Stud. 1861. Tischvorsteher des livl. Domainenhofes, Gouv.-Seert. 
4038. Birkenfeldt, Wvldem. Ernst, a. Livl., ^ur. 40—43, V-nö. 1846. Tischvorsteher in dem Departem. der technischen 
Angelegenheiten der Oberverwaltung der Wege-Commuuication und öffentl. Bauten, Tit.-Rath. 
4039. Milhlendorff, Siegftied Leop. Benjam., a. Königsberg, pkil., tkeol. 40-44, grad. Stud. Prediger der lutherischen 
Gemeinde in Birsen (Gouv. Kowno). 
4040. Röchling, Ulrich Rudolph, a. Curl., me6. 40—48. ^ als Stud., in Libau. 
4041. Trautvetter, Ernst, a. Curl., osmer. 40—44, Vsnä. Jüngeres Mitglied der Cataster-Commission iir Kaluga, Coll.-Assess., 
früher bei versch. Catast.-Commissionen im Innen: des Reichs angestellt. 
4042. Schrödel, Georg Friedr, a. Livl., pliarm. 40—41, Provisor. Verwalter einer KronS-Apotheke in Warschau, — früher 
als Pharmaeeut bei der russ. Armee in Ungarn, darnach Provisor in einer Apotheke in Serpuchow. 
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4043. Greiffenhagen, Herrmann Moritz, gebürtig auS Archangcl, stuä. tkeol., pkil. 1840—44, grad. Student l8ül. Privat­
lehrer in Fellin. 
4044. Ciechanowiecki, Julius Adolph Constantin, a. Mohilew, 6jpl., oamer. 40—46, Lsnä. Gutsbesitzer im Gouv. WitebSk. 
4V4Ü. AellinSky, Johann Ernst, a. Livl., oecou. 40—44, grad. Stud. Beamter deS DomainenhofeS in Kaluga, Gouvernements-
Seetretaire, — früher Militair. 
4046. Kupffer, Victor, a. Curl., mstk., ^ur. 40—44, vsnä. Obersecret., früher Canzlei-Secr. deS curl. Oberhofger., Coll.-Seer. 
4047. Fuchs, Carl Adam, a. Belostock. pkil. 40—42. 1- in St. Petersburg. 
4048. Lezius, Carl Waldemar, a. Livl., ^ur. 40—44, vsllä. 1848. Canzlei-Beamter im 2. Departement deS Civil-GerichtShofeS 
in St. Petersburg, Coll.-Secr. 1862 in Dorpat. 
4049. Melchor, Alexander, a. St. PeterSb., oeoon. 1840. War Privatlehrer in Livland. 
4060. Tischner, August Ehrist., a. St. Petersb., oecon., mei!. 40—44. Landarzt im Gouvern. Saratow. 
4061. Eberhard, Franz, a. Esthl., oseon., ^ur. 40—46, grad. Stud. Tischvorsteher der esthl. Gouv.-Regierung, Tit.-Rath. 
4062. AahrenS, Johann Carl Friedrich, a. Livl., xdsrm. 40—41. Apotheker in Tulczyn (in Podolien). 
4063. Hilde, Reinh. Theod., a. Livl., tkeol. 40-46, grad. Stud. Wochenprediger zu St. Petri in Riga, früher am Dom. 
4064. Jankiewiez, Theodor Eduard, a. Wilna, 6ipl. 40—44, grad. Stud. Im Auslande. 
4066. Schmähmann, Isidor, a. Curl., matk. 40-43. Hauslehrer in St. Petersburg. 
4066. Enmann, Alexander Ferdinand, a. Livl., pksrm. 40—41, Apotheker 1846. Verwalter der Apotheke deS Kinder-HoSpitalt 
in St. Petersburg, früher in einer Apotheke in Werro. 
4067. Baron Wolff, Gottlieb Roderich Maximilian, a. Livl., äixl. 40-42. Gutsbesitzer in Livland, — früher Adjunet de» 
Ordnungsgerichts in Wenden. 
4068. Robinson, Wilhelm Alexander, a. Livl., pkarm. 1840, Provisor. Laborant in dem vormaligen Laboratorium der Univer­
sität zu St. Petersburg, Tit.-Rath. ^ 
4069. Regoh, Georg Diedrich Eduard, a. Curl., pksrm., oeoo». 40—44, vauä. Professor-Adjunet an der landwirthschastllchen 
Lehranstalt in Gorigoretzk, Tit.-Rath. . . 
4060. Flink-Nosenkranz, Paul Gust., a. Esthl., mstk., oscon. 40-46, vanä. 1847. Notaire der Steuer-Verwalt. m Wesenberg. 
4061. Koffsky, Georg Friedrich, a. Livl., tdeol. 40—i3. 1° als Student, in Kasan. 
4062. Hartmann, Ernst Herrmann Gottl., a. Livl., mea., tdeol. 40—46, grad. Stud. 1847. Prediger zu Pinkenhof und 
St. Annen in Livland. . 
4063. WeiH, Zoh. Robert, a. Livl., meS.. Lur. 40-44, Gehülfe des Direktors der Canzlei deS livländ. Clvil-Gouvern., 
Tit.-Rath, — früher Executor der livländ. Gouv.-Regierung. 
««4. Hachm-ist-r, Carl Fmdr. Ad°l»h, a. Eurl., ^ b-Id nach seinem Abgang- »°n der Univerlität. 
«ose. Hcchel, Carl Friedr. Otto. a. Avl., xdil. <«—4S. B-rst-her einer Prioat-Zehr. «nd PensionS-Anstalt in Mitan, — ft-her 
Privatlehrer in Dorpat. . . 
4066. Vogel, Ernst Zul., a. Curl., pkil. 40-^46, vanÄ. 1847. Oberlehrer an dem Gymnasium in Mttau, Tit.-Rath, — 
— früher Hauslehrer in Dorpat, darnach wissensch. Lehrer an dem Gymnas. in Mttau. 
4067. SchroederS, Julius Carl Christ., a. Wilna, >r. 40—44, vanä. Stadtseeretaire in W^^ Tit.-Rath, — früher 
Notaire deS Universitäts-Gerichts in Dorpat, darnach Actuar des Hauptmannsgenchts m^Friedrichstadt. ^ 
4068. von der Brüggen, Alexand. Eduard Magn. Theophil, a. Curl., jur. 40—42. Assess. des Hauptmannsger. m Grobm. 
4069. Nehentisch, Heinrich Conrad Eduard, a. Livl., matd. 1840. » »Q 
4070. Baron Bistram, Boguslaw Georg Adolph, a. Curl., S!pl. 40—46, Vsnil. Gutsbesitzer in Curland, Tit.-Rath, 
früher Beamter str besond. Auftr. bei dem curländ. Domainenhofe. 
4071. Kriese, Wisimar Ernst Alloriko, a. Livl., msä. 40—46. Marine-Arzt, in Kronstadt. . 
4072. Walter, Alfted Jul. Wilh., a. Curl., tkeol. 40—46, grad. Stud. 1849. Pastor-Vie. des Rig. u. Wolmarjch. Sprengel,. 
4073. Gylandt, Jacob Theodor, a. Esthl., wea. 40—46. Privatisirt in Dorpat. 
4074. Gylandt, Joh. Emil, a. Esthl., mv6. 40—46, vr. meä. 1860« Im Auslande. 
4076. Oehrn, Gustav Oscar, a. Livl., tkeol. 40-46, grad. Stud. Prediger zu Wendau in Livland. 
4076. Krannhals, August Magn., a. Livl., pkil. 40-46, v-nä. Lehrer an dem Gymnasium in Reval, - früher Pnvat-
lehrer in Livland (Birkenruh). ^ 
4077. Stiirmer, Herrm. Friedr. Hugo, a. Livl., xkil. 40—42. Znfpector der schwed. St. Cathannen-Schule m St. Petersb., 
früher Privatlehrer in Esthland. 
4078. Becker, Georg Julius, a. Livl., pkarw. 40—41, Provisor. Apotheker in Kerensk (Gouv. Pensa). 
4079. Königstädter, Carl Leop., a. Wilna, xksrm. 40-41, Provisor. Apotheker in Birsen (Gouv. Kowno). 
4080. Schneiders, Friedr. Samuel Alerand., a. Curl., pksrm. 40—41, Provisor. Verwalter einer Apotheke ln 
4081. Friesendorff, Alexand. Theodor, a. Curl., xk-rm. 40-41, Provisor. Verwalter einer Apotheke m Kowno. 
4082. Heise, Philipp Eduard, a. Curl., pd-rm. 40-41, Provisor. Verwalter einer Apotheke ,n Subbath, früher Mltau. 
4083. Cosack, Maximil., a. Preußen, pksrm. 40—44, Provisor. Apotheker in Goldingen. , 
4084. Mnehr, Carl Jul. Ferdin., a. Cherson, pdsrm. 40-4 l, Provisor. Apotheker in Kolomna (Gouv. Moscau). 
4086. Albrecht, Joh. Theod., a. Livl., meä. 40-46. Privatisirt in Riga, — früher Hauslehrer m ^'"land (Alla,ch). 
4086. Kienitz, Joachim William, a. Curl., 40.-44, grad. Stud. Tischvorstkher des curländ. Domamenhofes, Coll^S-er^ 
4087. Jäsche, Gottl. Emanuel, a. Livl., meck. 40—47, vr. meil. Arzt des Borodmoschen Jager-Reg,ment, - ss-. 
4088. 
ftüher Arzt an einem Militär-Landhospital in St. Petersburg. ^ . 
Z°n»i The°d. a. »i»U. w-S.. j«r. grad. Sind. lS4S. Stadtsemta.« 'N Hasenpat», Co-..Se-rt. 
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4089. Schick, Herrmann Zulms Friedrich, gebürtig aus Livland, stud. Astronomie 1840—42. -j- als Student. 
4090. Metzler, Emil Moritz, a. Livl., pwl., tlieol. 40—44, grad. Stud. l84k. Prediger zu St. Zaeobi in Livland. 
4091. Normann, Emil Georg Ewald, a. Livl., plisr«. 40—41, Provisor 1844. In einer Apotheke in St. Petersb. 
4092. Kleinenberg, Wilh. Zul., a. Curl., me6. 40—45. Privatisirt in Dorpat. 
4093. Dyrssen, Zoh. Christ., a. St. Petersb., stud. Chemie 40—42. Architekt in Reval. 
4094. Löwenftein, Fabian Wilh., a. Curl., >r. 40—44. -Z- bald nach seinem Abgange von der Universität, in Werro. 
409Ü. Faltin, Herrm. Alexand., a. Curl., 6!pl., Lur. 40—44, Canä. Secretaire der curländ. Gouv.-Regierung, Tit.-Rath, — 
früher Beamter des curländ. Oberhofgerichts. 
4096. Zilchert, Carl Adalbert, a. Livl., oevon. 40-46, grad. Stud. Gehülfe des Bezirks-ZnspectorS in Dorpat, Gouv.-Secrt. 
4097. Jagmin, Alexand., a. Wilna, vam. 40—4S, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. f. 
4098. Knipowiez, Michael, a. Wilna, veoon., me6. 40—46, Arzt. Arzt bei einem Scharfschützen-Bataillon, Tit.-Rath, — 
ftüher bei einem sinnländ. Linien-Bataillon. 
4099. Gensch, Gottl. Rud. Ed. Heinr., a. d. Zarth. Polen, pkil., tdeol. 40—43. Evangel. Pred. in Wierzbotow (Gouv. Augustowo). 
4100. Gckardt, Theod. Ludw., a. Livl., oeoon. 40-46. Kirchspielsgerichts-Notaire in Livland (Palloper). 
4101. Hencke, Emanuel Ludw. Wold., a. Livl., o»m., ine6. 40—46. In Function bei dem Corrections-Hause in Tomsk. 
4102. Dombrowiez, Ferdin., a. Wilna, xliarw. 40—41, Apotheker 1844. Verwalter der Krons-Apotheke in Kiew. 
4103. Attelmayer, Otto Friedr. Heinr. Carl, a. Curl., tkeol. 40—46, grad. Stud. Pastor-Viear. zu Zirau in Curl. 
4104. Schmidt, Zoh. Heinr. Eugen, a. Livl., MI. 40-44, VanS. 1849, erhielt 1842 bei der Preis-Vertheilung die goldene 
Medaille, mit der Auszeichnung, daß seine Arbeit des Druckes auf Kosten der Universität gewürdigt wurde. Gerichtsvoigt in 
Arensburg, früher Hauslehrer in Livland (Ligat). 
4106. Doellen, Johann August Heinrich, a. Curl., oeeon. 40—41. f als Student. 
4106. Sellheim, Heinrich Christ., a. Livl., me6. 40—^6, vr. meck. 1848. Arzt bei der 6. Arbeiter-Equipage, Coll.-Assess. 
4107. Kolb, Herrm. Eberh., a. Curl., me6., oeoon. 40—44, <?an6. Lehrer an dem Cadetten-Corps zu Brest-Litowsk, Rittmeister 
des Husaren-Regim. General-Feldmarschall Radetzky. 
4108. Wilpert, Carl Hans, a. Curl., tkeol. 40-^6, grad. Stud. Prediger zu Siuxt in Curländ. 
4109. Külpe, Zobann Carl, a. Curl., xksrm. 40—41, Provisor. War Apotheker in Zabeln. 
4110. Stockenberg, Julius Otto, a. Livl., xlisrm. 40-41. 1- bald nach seinem Abgänge von der Universität, in Camby. 
4111. Hammerfchmidt, Ludwig Gustav, a. Liv!., xksrm. 40—41. Zn einer Apotheke in Astrachan, f. 
4112. Giesecke, Zacob Zohann Friedrich, a. Esthl., 40-41. War in einer Apotheke in St. Petersburg. 
4113. Lachmann, Herrmann Georg Heinrich, a. Livl., oevon. 40—46. Privatlehrer in Werro. 
4114. Clans, Otto Carl Eduard, a. Curl., stud. Gesch., Theol. 40—46, grad. Stud. Prediger zu Sickeln in Curl., fr. Hauslehrer. 
4116. Hafselblatt, Frommh. Gust., a. Esthl., xkil. 40—^4. Privatlehrer in Orel. 
4116. Linberg, Carl Robert, a. Livl., watk. 40—46. Privatlehrer in Werro. 
4117. Wieberg, Zohann, a. Esthl., pkil. 40-44, grad. Stud. Privatlehrer in Livland (Birkenruh). 
4118. Ignatius, Carl Ev. Ernst, a. Esthl., pkil. 40—42. Lehrer u. Znspector a. d. Ritter- u. Domschule in Reval. 
4119. Konrady, Carl Julian Theod., a. Curl., me»!. 40—46, Arzt. Ordinator an d.. Kriegshospital in Dünaburg, Coll.-Assess. 
4120. Lntzau, Carl Wilh., a. Dünaburg, pkarm. 40—41, Provisor. Apotheker in Resziza (Gouv. Witebsk). -
4121. Kienitz, Guido, a. Curl., oeoon. 40—42. Lieutenant in dem Ulanen-Regim. Erzherzog Albrecht. 
4122. Czervenka, Gustav, a. St. Petersb., «lipl. 40-43, vsnck. Beamter im Eisenbahn-Depart., früher im Ministerium deS 
Innern, Coll.-Secret. 1- 1846. 
4123. KrannhalS, Ferdin. Christ., a. Esthl., pksrm. 40—41, Provisor. Apotheker des Marine-HoSpitals in Kronstadt. 
4124. Hachfeld, Zoh. Theod. Bernh., a. Livl., xkit. 40—46. Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pei,sions-Anstalt in Mitau. 
4126. Starck, Andreas, a. Kowno, xdsrm. 40—41, Provisor. Apotheker in Kieydany (Gouv. Kowno). 
4126. Feyerabend, Zoh. Herrm. Rudolph, a. Curl., xdsrw. 40—41, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
4127. Marschütz, Ludw. Ferdin., a. St. Petersb., plisrw. 40—41, Provisor. Verwalter einer Apotheke in St. Petersburg. 
4128. Söldner, Carl Friedr., a. Esthl., pkarm. 40—41, Provisor. Zn der Apotheke des Buseosch. Milit.-Hospit. in d. Walachei. 
4129. Baron Engelhardt, Arthur Carl, a. Wilna, 6ipl. 40-44, 1846. Friedensrichter in Zlluxt, Tit.-Rath. 
4130. Lösch, Wilh. Paul, a. Esthl., 40—42. Laborant des chemischen Laboratoriums der Kaiserl. Academie der Wissen­
schaften, ftüher in der homöopathischen Apotheke in St. Petersburg. 
4131. Fromme, Carl Friedr., a. St. Petersb., plisrm. 40—41, Provisor. Zn der Apotheke des Man'en-Magdalenen-HospitalS 
in St. Petersburg, früher Apotheker in Kronstadt. 
4132. Adolphi, Zoh. Otto Theophil, a. Curl., oeoon. 40—-46. Landwirth in Curländ. 
4133. Wilde, Aug. Philipp Emil, a. Livl.. meä. 40—48. Arzt bei dem Revalschen Zäger-Regim» 
4134. BolschaVow, Zohann, a. Plescau, me6. 40—46, Arzt 1861. Arzt in Toropez. 
4136. Kahn, Herrm. Friedr., a. Curl., pdvrm. 40—42. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 
4136. Nathanson, Ludwig, a. Warschau, me6. 40—43, Arzt. Arzt in Warschau, vr. me6. 
4137. ChalnbinSki, Titus, a. Sandomir, stud. Botan., weä. 40—43, pli!l. Arzt in Warschau, vr. me6. 
4138. Kryszka, Anton, a. Sandomir, meä. 40—43, Arzt. Arzt in Warschau. 
4139. StrnczinSki, Leonhard, a. Plotzk, me6. 40-43, Arzt. Stellv. Accoucheur der Medicinal-Nerwalt. in Radom, Tit.-Rath, 
vi-, meä., — früher Flotte-Arzt, darnach Stadtarzt in Letitschew (in Podolien). 
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LiffoWSki, Joseph, gebürtig auS dem Wilnaschen, stuä. meä. 18^0. 1-. 
4141. Hassmann, Victor, a. d. Zarth. Polen, meä. 4l1—45, Arzt. Arzt in Proszowie (Gouv. Radom). 
4142. Paulson, Peter Friedrich, c». St. Petersb., meil. 40—46, vr. meä. 1848. Arzt in Warschau. 
4143. Otto, Leopold Martin, a. Warschau, oeeon. 4l)—41. Zweiter Prediger der evang. Gemeinde in Warschau, ftüher 
Prediger zu Piotrkow (Gouv. Warschan). 
4144. Goslttwski, Emil Lorenz, a. Lublin, pitsrin., meä. 40^-45, Arzt. Arzt in Rawa (Gouv. Warschau), vr. meck. 
4146. Sznierstejn, Christ. Zul., a. Sandomir, pkarm.. meä.' 40—46, Arzt. Arzt in Radom, vr. mvll. j- 1861. 
4146. Tobten, Richard Woldem., a. Cnrl., plisrm. 40—41, Provisor. Verwalter der Krons-Apotheke in Stawropol, Coll.-Seeret. 
4147. Weyrich, Theodor, a. Livl., tlieo!. 41—46, grad. Stud. Diaconus an der St. Zvhannis-Kirche in Riga, früher Prediger 
zn Adsel in Livland. 
4148. Kupffer, Leonhard Wilhelm Alphons, a. Cnrl., Uieo!. 41-46, grad. Stud. Pastor viciir. m Tuckum. 
4149. Feyerabend, Mar Zoh., a. Curl., tkeol. 41—46, grad. Stud. Dioisions-Prediger in Dünabnrg, ftüher Hauslehrer in Curl. 
4160. Seiler, Carl Georg, a. Curl., pkli., 41—46, grad. Stud. Prediger zu Angern in. Curl. 
4161. Uck'sche, Friedrich Gerhard, a. Curl., oevon. 41—46. Privatisirt in Mitau. 
4162. Hofland, Alexander Heinr. (5rnst, a. Livl., med. 41—46, Arzt. Beterinair-Arzt bei dem Appanagen-Comptoir in Nishni-
Nowgorod, Tit.-Rath, — früher Ordinator an dem Hospital des Colleg. der allgem. Fürsorge das. 
4163. Pacht, Raimund, a. Livl., stud. Medic.^ Mineral. 41—46, Alax. pliil. 1849. Privan'sirt in St. Petersburg, früher 
.Hauslehrer in Livland. 
4164. Schultz, Woldemar Ludwig, a. Livl., mell. 41—43. Hauslehrer, in Sweaborg. 
4166. Ntoritz, PaulHeinr. Arn., a.Livl., stnd. Natur-Wiss. 41—46, Inspektor d. magnet. Observatoriums in Tiflis, Coll.Secr. 
4166. Savary, Carl August Maximilian, a. Livl., tkeot. 41—42. Arendator in Livland (Strickenhof). 
4167. Baron Schonltz von Ascheraden, Otto Christoph (?rnst, a. Livl., ^ur. 41 — 42. Assessor des Rigaschen Ober-
kirchenvorsteher-Amtes (zu Ascheraden). 
4168. Rümler, Carl, a. St. Petersb., zillsrm. 41—42, Provisor. , . . 
4169. Hnntemann, Christ. Robert, a. Livl., plrsrm. 41—42, Provisor. Verwalter einer Apothete ln Moscau. 
4160. Rehmann, Carl Eduard Adolph, a. Curl., ^ur..41—46, grad. Stud. 1848. Secretaire des curländ. CoNeg. der allgem. 
Fürsorge, Coll.-Sttret.) — früher Tischvorsteher des curländ. Kameralhofs. 
4161. Seraphim, Zoh. Theod., a. Curl., ^ur. 41—44, (Zgnä. OberhofgeMts-Advo.cat in Haseupoth, Coll.-Secret., - früher 
Protvcollist des Oberhauptmannsgerichts daselbst, sodann auch stellv. Kreisfiscal. 
4162. Strnve, Heinr. Wilh., a. Livl., stud. Chemie 41—46, e-iull. Aelterer Laborant an dem Laboratorium des Departem. deS 
Vera- und Salinen-Wesens, Tit.-Rath, — früher Laborant des chemisch. Cabinets der Universität zu Dorpat. 
4163. von Baer, Carl Julius Friedrich, a. Preußen, stud. Medic., Natur-Wiss. 41-43. 1' als Stud. 
4164. Harmsen, Franz Heinr., a. Curl., plul. 41.—46. Lehrer an der höheren Kreisschule iu Libau, Tit.Rath. 
4166. Alchow, Theodor, a. Kursk, pdil. 41—46. Lehrer an der höheren Kreisschule in Schemacha (Transkankasien). 
4166' Orlowski, Franz, a. Kiew, plisrm., mv6. 41—46, vanl^. plu!., u. vr. med. 1848. Arzt in Warschau, 1861, in Carlsbad. 
4167. von Ditmar, Carl, a. Livl., stud. Oecon., Mineral. 41^46, Osutl. Beamter für besondere Aufträge bei dem Kriegs-
Gouvernenr von Ost-Äbirien, Tit.-Rath. 
4168. Krolewiecki, Franz. a. Plotzk, xlisrm., med. 41—46, Arzt. Arzt der 9. Flotte-Equipage, ,n Kronstadt. 
4169. Jagmin, Caesar Aug., a. Wilna, oeeon. 41—43, grad. Stud. 1846. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4170. Greiffenhagen, Thomas Wilh., a. Archangel, ^ur. 41-42, Vand. 1861. Tischvorsteher der esthländ. Gonv.Reg^rnng. 
4171. Wiedemann, Carl Friedr., a. Livl., oeoon. 41—56, grad. Stud. Schriftführer des russ -preuß. Grenz-Commissaixe, Gouv.-Secret. 
4172. von Wulf, Arthur, a. Livl., ^ur. 41—43. 1- 1844 in Heidelberg. 
4173. von Bietinghoff, Eugen, a. Livl., vamer. 1841. -Convents-Deputirter und Assessor-Subst. des Landgerichts auf Oejel. 
4174. Hemelin, Gustav, a. Finnl., pUarm. 41—42, Provisor. Fabrikant in der Nähe von Moscau. 
4176. Schönrock, Alexander, a. St. Petersb., plisrm. 41-42, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
4176. MoSzynSki, Anton, a. Wolhynien, plisrm., med. 41 — 47. Privatlehrer im Gouv. Minsk. 
4177. Conradi, Moritz Wilh., a. Cnrl., p,nl., tl.eol. 41-46, grad. Stud. Lettischer Krons-Kirchspiels-Prediger ;u Mitau, — 
früher Prediger der lettischen St. Zesus-Ge'nteinde in St. Petersburg. ^ 
4178. van Benningen, Conrad, a. Curl., csm., tlu:ol. 41—46,^ grad. ^tud. Prediger zu Edieu iu Kurland. ^ 
4179. Ntossin, Joh. Reinh., a.-Livl., xliarm. 41-42, Provisor 1846. Beamter des medlcin. Departe.-,'.ents .n <-t. PeterSb., 
früher in der Apotheke des Universitäts-Clinicums in Dorpat. ^ ^ 
4180. Nengebauer, Lndw. Adolph, a. Kalisch, med. 41—42. Arzt in Kallich, Vr. med., früher A!rzt nt Breslau. 
4181.^aase, Ernst Eduard, a. Esthl., pNarm. 41—43, Provisor. Laborant in der Krons-Apotheke in Tobolsk. 
41857 Krueger, Carl Robert, a. Wilna, pl.arn». 41—42, Provisor 1844. Verwattcr einer Apotheke in Lepel (Gouv. W.tebsk). 
4183. Zaremba, Isidor, a. Podolien, xllsrm., oeeon. 41—46, lünnd. Beamter in Kiew. 
4184. SchroederS, Rudolph, a. Livl., plisrm. 41—42, Provisor. Verwalter des Apotheker-Magazins iu St. Petersb., Coll.-
Assess., Apotheker, — früher angestellt im Minist, d. Innern in dem Departement der Krons-Apotheken. 
4186. Gerchen, Carl Alexander, a. Livl., xlrsrm. 41—42, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Spask (Gouv. Tambow). f 
4186. Löwen, Ludw. Jul., a.Livl., med., oevon. 41-46, grad. Stud. Gutsverwalter u. Fabrik-Director in Livland (Rathshof). 
4187. Keiften, Friedr., a. Esthl., plisrm. 41-42, Provisor. Laborant bei dem technologischen Znstitute in St. Petersb. ^ 
4188. Fahlenberg, Alex., a. Woronesh, vom. 41-46, Land. 1849. Beamter in d. Canzlei d. Kriegs-Gouv. in Woronesh, Coll.-Secret. 
4189. Neefs, Carl Wilh., a. Livl., xliurm. 1841, Provisor 1843. Apotheker in Staro-Bychow (Gouv. Mohilew). 
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4i9v. Neese, Daniel Nicol., gebürtig aus Livland, stu6. pksrm. 1841, Apotheker 1844. Apotheker in Riga. 
4191. Schmalzen, Georg Eduard, a. Liol., pksrm. 1841, Provisor 1843. Apotheker in Taganrog, Coll.-Seeret., früher in 
der Krons-Apotheke in Tobolsk. 
4192. Kappeller, Zoh. Eduard, a. Curl., pkarm. 41—42, Provisor. Apotheker in Kamenka (Gouv. Cherson). 
4193. von Gernet, Carl Woldemar Alex., a. Esthl., eam. 41—43. Gutsbesitzer in Esthland (Lehola). , 
4194. Liitken, Friedr. Ludw., a. Esthl., xlisrm. 41 —42, Provisor. Verwalter d. Apotheke d. Tigilsch. Hosp. in Kamtschatka, Coll.«Seer. 
419Ü. Pacht, Meinhard, a. Livl., weä., oeeon.. 41-42. Beamter der Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg. 
419k. Peltz, Adolph Zul., a. Curl., pksrm. 1841, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. . . " 
4197. Cramer, Heinr. Adalbert, a. Curl., csm., ^ur. 41—44, (Zsnil. Oberhosgerichts-Advocat in Hasenpoth, früher in Mitau. 
4198. Palmzweig, Anton Ferdin., a. Livl., oecon. 41—46, Vanck. Gutsbesitzer in Livland'(Eck bei Lemsal). 
4199. Babst, Zul. Adolph, a. Curl., xdsrm. 41—42, Provisor. Zn einer Apotheke in Neu-Ladoga. 
4200. Grnnberg, Hans, a. Esthl., plisrm. 41—42, Provisor. Apotheker in Sulza. 
4201. Kleczynski, Bronislaw, a. Wolhynien, »lipl. 41—46, (?snck. Gutsbesitzer in Wolhynien. 
4202 Buözmann, Aler., a. Wolhyn., tlixl. 41-46, c-sn.1. Beamter bei dem Zollamte in Warschau, früh, in Tauroggen, Coll.-Secret. 
4203 Byczkowski, Heinrich, a. Wolhyn., «eeon. 41-46, ^Isx. 184k. Beamter bei der Domainen-Verwaltung in Lowicz, 
Tit -Rath, — früher im 2. Depart. des Minist, der Reichsdomainen. 
4204. Reizenstein, Carl Johann, a. Esthl., pksrm. 1841, Provisor. Beamter in dem Departement für die Versorgung der 
Krons-Apotheken mit Medieamenten, Tit.-Rath. 
4206. Koiszewski, Roman, a. Grodno, 6ipl. 41-42. Gutsbesitzer im Gouv. Grodno. 
420k. Schorning, Julius, a. Livl., xkarm. 41—42. Verwalter einer Apotheke in Zekaterinenburg. 
420?' Klee, Hugo, a. Breslau, stud. Statist. 41-42, c-sutl. 1- um 1847, in St. Petersb. 
4208. Schrenk, Gustav Friedrich, a. Tula, me6. 41-4k, vr. meü. 1848. Arzt in Moseau» 
4209. David, Ulrich Rudolph, a. Curl., plisrm. 1841. Hauslehrer in Saratow. 
4210. Krzywicki, Casimir, a. Wolhyn., stud. Statist. 41—43, Vr. 184k. Sections-Chef,n dem Oeconomie-Departem. 
des Ministeriums des Innern, Coll. - Rath. . ,. . . 
4->11 Downar, Adolph, a. Wilna, xk-rm.. me.,. 41-60, Arzt. Hat 186.2 sein Doctor-Examen absolv,rt. 
4212. von Dehn, August, a. Livl., ^ur. 41-46> grad. Stud. 1847. Secretaire des Landgerichts in Fellm, ftuh. K,rchsplelsrlchter. 
4213 Naraielewicz, Johann, a. Grodno, oeoon. 41-4K. Gutsbesitzer im Gouv. Minsk. . ^ 
^?14' von Solft Zohann. a. Livl., meä. 41-4K, vr. meS.; Aceoncheur 1848, erhielt 1846 bei der Pre's-Verthe.lung 
goldene Medaille. Außeretatmäßiger Privatdocent an der Universität und Arzt in Dorpat, — früher Ainstent der geb r 
hülflichen Anstalt der Universität. 
4216 Eickler, Ernst, a. Curl., meü. 41-4K, Arzt 1860. Ordiuator an dem Militair-Hospltal m Dunaburg. 
4Y1K Baron Fersen, Nicolai, a. Livl., .Zipl., .jur. 41—46. Arendator in Esthland, früher Ordnungsrichter m Dorpat. 
^^17'. Specht, Wilhelm, a. Livl., stud. Pädagogik 41-4K, grad. Stud. Hauslehrer in Livland. 
s Wilbelm a. Curl., e-m. 41-46» erhielt 1844 bei der Preis-Verthe.lung d^ „lberne Medmlle. 
" ' Tischvorstehe^ des Kamcralhofs m St. Petersburg, iTit.-Rath, — früher Secretaire der Verwaltung von Pawlowsk, darnach 
Cassirer im Bureau für Ausländer in St. Petersburg. . » . ^ 
4219. Seeberg, Paul, a. Curl., pw!., tkeo!. 41-46, v-nü. Prediger zu Schlock, früher zu Cremon 'N Lwland 
4220 von zur Mühlen, Ernst, a. Livl., cam., oeoon. 41-4k, grad. Stud. Landwirth ,m Innern des Reichs. 
42^1' Beramann, Georg Emil, a. Livl., stud. Cam.-Wiss., Statist. 41-4K. Beamter der Cataster-Commm. ,n Twer, Gouv'-See". 
42y-> WentzeU, Andreas Woldem., a. Livl., pksrm. 41-42, Provisor. Verwalter d. Krons-Apotheke b. d. Mineralquellen m Pat,gorsk. 
4->23 Wtanrach, Carl, a. Livl., tkeol. 41—4K, grad. Stud. Prediger zu Paistel in Livland. 
4224' Sehnltz, Ernst, a. Livl., me.,. 41—60. vr. mell. Ordinator an dem Militair-Hosp,tal in Fanagona (m Kaukanen). 
Sana Alexander Gottfried, a. Livl., msti. 41—47, vr. meil. 1862. Arzt in Fellin. - -a 
xyqp -knkann a Curl. ovcon. me»!. 41-48, vr. meS. Jüngerer Arzt der Zacobstädtschen Bezirks-Verwaltung, früher 
Assistent der aeburtshülflichen Anstalt der Universität zu Dorpat, darnach Stadtarzt in Friedrichstadt. 
Medaille. Arzt in Riga. » , , . a . 
.22« Meita», August Eduard. Li-U, g-°d. Stud. P-°dig-r i« L«b°hn m «wlaud. 
4229.^ Blcszy«-N, S..mÄ°«s, KuUsch. «..tdem. «l-.e, grad. Stud. Bwmt« der V««-ltu..g d.s 13. W-g. 
Communication und öffentl. Bauten, Gouv.-Secret. 
4230. Ustrzycki, Franz. a. Wolhynien,- «Iipl. 41—4k, grad. Stud. 1849. Prwatlehrer. 
Treicrke, Nicolai, a. Wolhuuieu, we6., osw. .1—.4. Landarzt lu Podolieu. , f. 
.232. Carl C.ustautiu' a. Li..., xd-rm. Pr°°is°r. G.HM Ap..h.k-r- b-. d.m Otuch.wsch... 
.23.^. »»n »"«^burg. «°lI.-S«.-t. 
423k. Alisanow, Jacob, a. Livl., csw. 41—46. Kaufmann, t 1861 in Riga. 
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42Z7. Riemfchneider, Alphons, gebürtig aus Curland, stuä. pkil., ^ur.U841—^^6, Canzlei-Secretaire deS curländischen 
Oberhofgerichts, Coll.-Seeret., — früher Buchhalter des Stadt-Cassa-Collegiums in Mitau. 
4228. Trey, Bruno Frommhold., a. Livl., tkeol. 4i—46, Vsnä. Prediger zu Oppekaln in Livland. 
4239. Bolmerange-Helmund, Conrad, a. Livl., oeooll. 41—46, grab. Stud. 1847. Canzlei-Beamter des ComptoirS 
der Reichs-Commerz-Bank in Riga, Coll.-Seeret., — früher Tischvorsteher, darnach Eiciecutor der livlänt. Gvuv.-Regierung. 
424V. Schwartz, Reinhold Wilhelm Arnold, a. Livl., pkU. 4.1—46. Lehrer an dem Gymnasium in Riga. 
4241. Akemmek, Eugen, a. Livl., tkeol. 41—46, grad. Stud. Pastor-Diae. in Wolmar. 
4242. Bidder, Alex. Aug., a. Curl., meä. 41—4tj, vr. me6.; Aecoucheur 18^9. Jüngerer Arzt bei den Anstalten deS Colleg. 
der allgem. Fürsorge in Mitau, Coll.-Assess. 
4243. Stramm, Philipp Johann, a. Esthl., xkU. 41—4k. Privatisirt in Reval. 
4244. Meyer, Georg Julius Theodor, a. Livl., tkeol. 41—46, grad. Stud. 1849. Prediger zu Kawelecht in Livland. 
4246. Broecker, Carl Gustav, a. Livl., msü. 41—46, vr. meä. 1848. Zm Auslande, — früher Assistent der geburtshülftichen 
Anstalt der Universität zu Dorpat. 
4246. K'oslowsky, Carl Friedrich, a. Livl., ^ur. 41—46, grad. Stud. Notaire des Amts- und Kämmerei-Gerichts, und Hof« 
gerichts-Advocat in Riga. 
4247. Schlüffer, Wilh., a. St. Petersb., me«I. 4^1—48, vr. meä. Ordinator an dem Peter-Paul-Hospital in St. Ptb., Tit.-Rath. 
4248. Ndöltingk, Georg Carl,^. Livl., tkeol. 41—46, vsuä. Pastor-Diacon. an dem Dom in Riga, — früher Wochen­
prediger zu St. Petri das. 
4249. Stoppelberg, Robert, a. Livl., tkeol. 41—46, grad. Stud. 1848. Privatlehrer in Riga. 
4260. Voigt, Herrm. Rudolph, a. Livl., ^ur. 41—46, grad. Stud. Beamter in der Canzlei des General-Gouverneurs von Ost-
Sibirien, Coll.-Secr., — früher Canzlei-Beamter des Kameralhofs in St. Petersbnrg. 
4261. Stutkowsky, Adolph Ferdinand, a. Curl., pkil., Uieol. 41—46, grad. Stud. Prediger zu Hofzumberg in Kurland, — 
früher Pastor-Adj. an der St. TrinitatiS-Kirche iu Mitau. 
4262. von Knorring, Arthur, a. Livl., aixl. 41—42. Gutsbesitzer in Livl. (Lugden), Kirchspielsrichter-Substitut. 
4263. Lenz, Gustav Moritz, a. Livl., .jur. 41—46, Osnil. 1847. Notaire des Voigteigerichts und Protocollist des Kameralhofs 
in Riga, Tit.-Rath. f 1862. 
4264. Bulmerineq, August Michael, a. Livl., jur. 41—46, MsK. 1849. Notaire des Raths in Riga, früher in verschiedenen 
städt. Canzlei-Aemtern das. 
4266. Nnst, Herrmann Conrad Wilhelm, a. Curl., pliil., tUeol. 41—46, grad. Stud. Prediger zu Zohden in Curland, früher 
Pastor vivar. zu Doblen. 
4266. Niironoiv, Paul, a. Esthl., meä., ^ur. 41—46, grad. Stud. Raths-Advoeat in Reval. 
4267. Müller, Ernst Jacob, a. St. Petersb., meä. 41—^8, Arzt. Ordinator an d. Peter-Paul-Hospital in St. Petersb., Tit.-Rath. 
4268. Joch, Zoh.. Christ., a. St. Petersb., plisrm. 41-43. Beamter des Apotheker-Magazins in Archangel. -Z- 1848. 
4269. Ahlström, Alexander Eduard, a. St. Petersb., pksrm. 41—43, Provisor. Beamter des Militair-Hospitals in Suwalki 
(Gouv. Augustowo), früher Apotheker in St. Petersb. 'j' 1869. 
4269. Hammermann, Friedr. Wilhelm, a. St. Petersb., xlisrm. 41—43, Provisor. Apotheker in St. Petersb. 
4261. Demontowicz, Joseph, a. Wilna, äi'i,!. 41—43. Revisor bei der Branntweins-Pacht in Kowno, Gouv.-Secret. 
4262. von Oettingen, Aug., a. Livl., Lur. 41—43. Rittersch.-Delegirter in der livländ. Gouvern.-Bau- und Wege-Commission, 
Secretaire der Kommission zur Einführung der Agrar- und Bauern - Verordnung, auch Secretaire ^er Oberver»valtung der 
livländ. Bauern-Rentenbank, vr. ^ur., — früher Kirchspielsrichter im Dorpatsch. Kr. 
4263. Spindler, Bernh., a. Esthl., xdil., titeol. 41—47, grad. Stud. Prediger zu Leal in Esthl., früher Hauslehrer. 
4264. Knigge, Alexand.. a. Curl., veovu. 41-46, grad. Stud. Controlleurs-Gehülfe des curländ. Domainenhofs, Gouvern.-
Secret., — früher Archivar des Kreisgerichts in Friedrichstadt. 
4266. Sknlte, Zoh. Georg, a. Livl., plisrm. 41—42. Canzlei-Beamter der Polizei-Verw., früher der Univ. zu Dorpat. 1-1848. 
4266. Schlieps, Zul. Gust., a. Curl., oevon., jur. 41- 46, vsiiä. Secretaire, früher Expeditor des Magistrats in Mitau, Coll.-Secr. 
4267. Minkelde, Robert, a. Curl., meä.. 41 — 46. Junker im Ulanen-Regiment Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten 
Constantin Nikolajewitsch. 1- 1848. 
4268. von Gernet, Richard, a. Esthl., oeoon. 1841. Hakenrichter in Esthland (zu Waimel auf Dagden). 
4269. Henningson, Const. Eduard, a. Livl., plisrm. 41—43, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersb. 1-1847 in Dorpat. 
427V. Ullmann, Renatus Wilh., a. Curl., äipl., jur. 41—46, 186V. Oberhofgerichts-Advocat in Mitau, Tit.-Rath, — 
früher Actuar des Hauptmannsgen'chtS in Friedrichstadt. 
4271. Ottho, Carl, a. Curl., oeeon. 41—46. Direktor einer Spiegelfabrik bei Moscau (Zelisaweta), — früher Schriftführer 
der Bezirks-Verwalrung in Lemsal. 
4272. Clausen, Heinr. Zoh., a. Esthl., jur. 41—46, Vanä. Gehülfe des Obersecretaire und Tischvorsteher der esthl. Gouv.-Regierung, 
früher Oberlandgerichts- und Raths-Advocat in Reval, Coll.-Secret. 
4273. Baeckmann, Friedr., a. Curl., xksrm. 41—«3, Provisor. Laborant der Pharmacie, früher Verwalter der Apotheke 
deS Universitäts-Clinicums zu Dorpat. 
4274. IBezelka, Joseph, a. Wolhynien, oeoon., meä., oeoon. 41—46, Lsnä. 1847. Gutsbesitzer im Gouvern. Wolhynien, 
Ehren-Znspector der Kreisschule in Ostrog, Coll.-Secret. 
4276. Januszewski, Placidus, a. Minsk, meä. 41-42, Arzt. 
4276. Grup, Nicolai, a. Wolhyn., xllsrm. 41—42, Provisor 1847. In Apotheken in St. Petersb., darn. im Zun. d. Reichs. 
4277. Duhmberg, Georg, a. Livl., meä. 1841. f als Stud. 
4278. von Dettingen, Georg, a. Livl., jur., meä. 41—47, vr. meä. Zm Auslaude, — ftüher successlv Arzt in Dorpat und Riga. 
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-^279. Baron Hahn, Adolph, gebürtig aus Curland, stull.^ur. 184l—^6, AlsZ. erhielt 18^4 bei der Preis-Vertheilung 
d^e goltene Medaille. Gutsbesitzer iu Curland (Linden), dim. Lieut. des Husaren-Regim. Feldmarschall Radetzky. 
von TorkluS, Magnus, a. Livl., llipl. 42—^3. Ordnungsgerichts-Adjunct in Wolmar. 
428 l. Riesenkampff, Franz, a. Esthl., mell. 18^2. 1- als Stud. 
4282. Bogdziewicz, Julius, a. Livl., oeoo». 42—^4. Landwirth in Livland (Kokenberg). 
4283. Reese, Woldemar, a. Cnrl., ^ur. 42—45, AIsZ. 1847. Beeidigter Anwalt des Commerz-Gerichts in St. Petersburg, 
Tit.-Rath, — früher zugezählt d. Canzlei d. Criminal-Palate, darnach Tischvorsteh.-Geh. im Dep. des Justiz-Ministeriums. 
4284. von Koschknll, Eduard, a. Curl., 42—46, <?»n6. Assessor deS Oberhauptmannsgerichts in Mitau, ftüher deS 
Hauptmannsgerichts in Goldingen. 
4285. Thürgardt, Alexand., a. Curl., oeeoii. 42—4K, grad. Stud. 1' bald nach seinem Abgange v. d. Univ., in St. Petersb. 
428k. Fehst, Julius, a. Esthl., me6., ^ur. 42—48. War Hauslehrer in Livland (Woiseck.) ' -
4287. Wilhelms, Constantin, a. Esthl., ^ur. 42—46, grad. Stud. Tischvorsteher der esthländ. Gouv.-Regierung, Coll.-Secret., — 
früher Gehülfe des Secretaire der Polizei-Verwaltung in Reval. 
4288. Schütze, Herrm. Daniel, a. Livl., ^ur. 42—46, AIsx. 1850. Translateur in der Canzlei des General-Gouverneurs in Riga, 
Tit.-Rath, — früh. Secret.-Geh. bei dem Comptoir der Reichs-Commerz-Bank und Hofger.- und Raths-Advocat das. 
4289. Hinrichsen, Carl Gustav, a. Livl., mstkem. 42—47. Prioatlehrer in Livland (Birkenruh). 
4290. Wiedemann, Constantin Wilhelm, a. Narva, tkeol. 42—46, grad. Stud. Lehrer an der Kreisschule in Fellin. 
4291. Wagner, Carl, a. Warschau, camer., tlieol. 42—4^^. Prediget^ der luther. Gemeinde in Lomza und Oberlehrer an 
dem Gymnas. das. t 1851. 
4292. PlonskotvHki, Romuald, a. d. Zarth. Polen, oeeon., weli. 42—49, I)r. me6. Arzt in Warschau. 
4293. Krupowicz, Moritz, a. Grodno, eamer. 42—46, Osinl. Beamter in Grodno. 
4294. Pancker, Heinrich, a. Esthl., tlieol. 42—46, grad. Stud. Prediger zu Goldenbeck in Esthlanv. 
4295. Lampe, Ferdinand, a. Livl., ^ur. 42—46, vsiid. Secretaire der ehstländ. Gouv.-Regierung, Coll.-Secrt., — früher No­
taire des Voigteigerichts in Wesenberg. 
4296. Schmidt, Oswald, a. Livl., ^ur. 42—46, vilnll. Obersecretaire des Raths iu Dorpat, Coll.-Secrt., — früher Notaire des 
Ordnungsgerichts in Arensburg. 
4297. Haller, Hugo Theodor, a. Moscau, pkil. 42—46, Osnil. Tischvorsteher des Civil-Hofgerichts in St. Petersb., Coll.-Secrt. 
4298. DymHza, Cleophas, a. Wilna, oeeon. 42—46, Oanll. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4299. Dymöza, Justus, a. Wilna, oeeon. 42—46, Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4300. Meykow, Ottomar, a. Livl., ^ur. 42—46, vr. 1850, erhielt 1843 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Secretaire des 4. Departem. des Dirigirenden Senats, Coll.-Assess., — fr. Tischvorstehers-Gehülfe in dem Justiz-Ministerium. 
4301. Harmsen, Friedrich William, a. Curl., meä. 42-!-47, Arzt. Landarzt, in Curland (Popen). 
4302. Asmuß, Bernhard, a. Livl., oeovn., mvll. 42—47, Arzt. Arzt bei dem Arsenal in Warschau, -j- 1852. 
4303. Lohmann, Otto Julius, a. Esthl., wetl. 42—45. -j- als Student. 
4304. Lichtenftadt, Samuel, a. Dresden, tlieol. 42-47, grad. Stud. Pastor-Adj. im Gouv. Saratow. 
4305. Bierstädt, Carl, a. St. Petersb., meä. 42-48, vr. me6. Ordinator an dem Marien-Magdalenen-Hospital in St. Petersb. 
4306. ÄBilleftldt, Robert, a. Esthl., plisim. 42—43, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 
4307. Behm, Carl, a. St. Petersb., tlieol. 42—46,^ <?sn6. Lehrer an der St. Petri-Schule in St. Petersburg, — früher 
Privatlehrer.in Werro. 
4308. Tweritinow, Paul, a. Livl., osmer. 42—46. Kreisfiscals-Gehülfe in Wenden, Coll.-Secrt. 
4309. Hoffmann, Friedrich Theodor, a. Esthl., x?isrm. 42—'53, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
4310. Gendt, William, a. Narva, stud. Medic., Mineral. 42—46, 1848. Arendator eines Narvaschen Stadtgutes (Nöteberg). 
4311. Klnge, Friedrich, a. Livl., ineü. 42—^7. 1850 in Dorpat. 
^312. von Slennenkampff, Carl, a. Livl., ^ur. 42—45. Notaire der livland. Ritterschaft, Coll.-Registr., — früher Assessor 
d. livland. Conslstoriums und Assessor des Landgerichts in Riga. 
iZ13. Holst, William, a. Livl., mstki., msll. 42—48. Privatisirte in Riga. 
4314. von Wnlf, Eduard, a. Livl., ^ur. 42—43. Gutsbesitzer in Livland (Menzen), früher Ordnungsgerichts-Adjuuct. 
4315. Stofsregen, Reinhold, a. Livl., ^ur. 42—48, »Isg. 1851. Hofgerichts- und Raths-Advocat in Riga. 
4316. Wolter, Alexander, a. Curl., xlisrin. 42—43, Provisor. War Znspector einer Fabrik bei Riga. 
4317. Jgelberg, Alexander, a. Livl., 42—47, vr. Ordinator an dem Kriegs-Hosp. in Sweaborg, fr. Flotte-Arzt. 
4318. Witte, Adolph David, a. Curl., me6. 42^46, Arzt. Arzt bei dem russ. Cousulat in Astrabad, Tit.'Rath. 
4319. Klevesahl, Carl Jgnat., a. Curl., stud. Geschichte 42—47, erhielt 1845 bei der Preis-Vtttheilung die goltene Medaille. 
Privatisirt in Dorpat, früher Privatlehrer in Perm. 
4320. Hngenberger, Theodor, a. Curl., 42—47, vr. mv6. Ordinator an dem Kalinkin-Hospital in St. Petersburg, 
Arzt bei der Expedition zur Verfertigung der Reichs-Staatspapiere, Coll.-Assessor, — früher Flotte-Arzt. 
4321. Berlis, Alexander, a. Curl., xll«rm. 42-43, Provisor. 7 1848 in Wilna. 
4322. Albers, Aug., a. Curl., pkU., tlieol. 42— ^6, grad. StuV. Prediger zu Bellagwesch u. d. luther. Gemeinde zu Tschernigow. 
4323. Michelson, Carl Heinrich, a. Livl., meil. 42—46. Arzt in Kirsanow (Gouv. Tambow). 
4324. Dieterich, Julius, a. Curl., ^ur. 42—46, Stadtsecretaire in Goldingey, Coll.-Secrt., — früher Protocollist deS 
Oberhauptmannsgerichts daselbst, inzwischen Actuar des Hauptmannsgerichts in Friedrichstadt. 
4326. Wasem, Philipp Nicolai, a. Livl., eawer. 42—45. 1- als Student. 
4326. Bernhard, Richard, gebürtig auS Livland, 8t,i6. oeeon. 42—46, cisnS. Kreisfiscals-Gehülfe in Riga, — früher suceePv 
Beamter in der Canzlei des livländ. Kameralhofs, Landwirth, Hauslehrer. 
ä327. Modl, Alfred, a. Kalisch, pkil., tkeol. 42—44. Prediger der evangel. Gemeinde zu Dsbie (Gouv. Warschau). 
4328. GörnS/ Gottlob, a. Kalisch, pkil., tlZso!. 42—44. Hülfs-Prediger der evangelischen Gemeinde in Snwalki (Gouvernement 
Augustowo). 1° 1846. 
4329. Tantzscher, Georg, a. Livl., wstk. 42—46. War Hauslehrer in Livland (Loddiger). 
4330. von Nichter, Arthur, a. Livl., lNpt. 42—43. Kreisrichter in Dorpat, früher Adjunct deS Ordnungsgerichts in Dorpat, 
Kirchspielsrichter, Renten-Einnehmer der livländ. Bauern-Rentenbank. 
4331. Hasenbnsch, Franz, a. Esthl., 42—48. Priatisirt im Dorpatschen Kreise. 
4332. Spiegel, Ferdinand, a. Livl., xdsrm. 1842, Provisor 1846. Apotheker in St. Petersburg. 
4333. Baron Stackelberg, Otto, a. Esthl., ^ur. 42—43. Gutsbesitzer auf Dagden sPutkas). 
4334. Berckholtz, Aug. Nicol., a. Livl., 42—47, Oanck. Notaire der Krepost-Expedition des Raths in Riga, Coll.-Secrt. 
433ä. Seidel, Eduard, a. Wolhynien, oevon. 42—46, grad. Stud. Hauslehrer in Podolien. 
4336. Anderson, Eduard, a. Esthl., ^ur. 42—46, 1847. Controlleur des General-Consist. in St. Petersb., Tit.-Rath. 
4337. Stillbach, Samuel, a. Curl., osmor., meiZ. 42—47, Arzt. Arzt in St. Petersburg, — früher AWent des Univers.-
Clinicums in Dorpat, darnach Arzt der Tuchfabrik zu Zintenhof in Livland. 
4338. Zimmermann, Zoh. Gust., a. St. Petersb., me6. 42—46, vr. me6. 1849. Ordinator an dem Kriegs-Hospit. in Warschau. 
4339. Hafferberg, Carl Georg, a. Curl., pliarw. 42—43, Provisor. Apotheker in Z>:^utzin (Gouv. Witebsk). 
4346. Minitfch, Wladimir, a. Tschernigow, esm. 42—46. Gutsbesitzer im Gouvern. Tscherm'gow. 
4341. Rambach, Heinr., a. Livl., oeeon. 42—46, grad. Stud. 1848. Fähnrich des Tschernomorischen Linien-Bat. Nr. 6. 
4342. Tiemroth, Carl, a. Curl., meä. 42—47,. 66— 
4343. Hevelke, Otto, a. Plotzk, vamer. 42—44. Prediger der evangel. Gemeinde zu Pultusk (Gouv. Plotzk.) 
4344. FurS, Stanislaus Arthur, a. Minsk, mstd. 42—43. Lebt im Gouv. Orenburg. 
4346. Rybski, Anron, a. Wilna, veeo». 42—44. ^ im Gouv. Kowno. 
4346. Rybski, Franz, a. Wilna, oeoon. 42—46, vsnä. Lehrer an dem Gymnasium in Schawli. 
4347. Jversen, Julius, a. Esthl., pkil. 42—47, t'sniZ. 1861. Lehrer an der anglicanischen und an der reformirten Kirchen-
Schule in St. Petersb., — früher Hanslehrer in Esthland. 
4348. Jversen, Edmund, a. Esthl., ^ur. 42—46, Lsnä., erhielt 1844 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. Beamter 
in der Canzlei deS esthländ. Nvil-Gouvern., Tit.-Rath. 
4349. Meyer, Friedrich, a. Curl., tlieol. 42—46, Vsn^. Prediger zu Allendorff in Livland. 
4360. Beeck, Carl Friedrich, a. Curl., ^ur. 42—46. ^ bald nach f. Abgange von der Universität. 
4361. Hansen, Gotthard Johann, a. Esthl., stud. russ. Sprache und Literatur 42—46. Lehrer an dem Forst- und Meß-Jnstitute 
in St. Petersburg, Coll.-Registr. 
4362. Schröder, Eugen, a. Livl., tkeol. 42—47, grad. Stud. Pastor-Adj. zu Alt-Pebalg in Livland. 
4363. Loppenowe, Emil, a. Livl., tkool. 42—48, grad. Stud. Prediger zu Sunzel in Livland. 
4364. Grnning, Wilh., a. Wilna, pksrm. 42—43, Provisor. Apvtheker in Polangen. 
4366. Dolmatow, Alex., a. Curl., pkil. 42—47, (Zanck. Oberlehrer a. d. Gymn. in Riga, fr. a. d. Gymn. in Plescau, Tit.-Rath. 
4366. Tetzner, Alexand., a. Warschau, camer. 42—46. Prediger einer evang. Gemeinde im Gouvern. Plotzk. 1° 1866. 
4367. Beczkowski, Peter, a. d. Zarth. Polen, osmer. 42—46. Prediger der evang. Gem. zu Lowicz (Gouv. Warschau). 
4368. Zwingmann, Carl Ferd., a. Livl., we^. 42^48, Arzt, ^rzt bei der 7. Flotte«Equipage. 
4369. Brudermann, Joachim Georg, a. Livl., 42—47, grad. Stud. Registrator der U'vl. Gouv.-Reg., Coll.-Seeret. 
4366. Schmidt, Gottlieb, a. Livl., ^ur. 42—46, Osnrl. Rathsherr in Arensburg, — früh. Hauslehrer in Esthland. 
4361. Löwenstern, Diedrich, a. Curl., oaw., mell. 42—49, Arzt. Arzt an den Eisenhütten zu Sim (Gouv. Orenburg). 
4362. Svenson, Oscar, a. Curl., pkil., tkeol. 42—47, grad. Stud. Prediger zu Aegypten in Curland. 
4363. van Docken, Friedr., a. Esthl., pkil. 42—47. Hauslehrer in Arensburg. 
4364. ZinninS, Carl, a. Curl., camer., Mr. 42—48, grad. Stud. 1866. Controlleurs-Gehülfe des curländ. Kameralhofs. 
4366. Arroneet, Joh., a. Livl., mstliem. 42—47, (?sn6. Canzlei-Beamter des Kameralhofs in St. Petersburg, Coll.-Secr., —^ 
früher Lehrer an der St. Annen-Schule das. 
4366. Attelmayer, Carl, a. Curl., pkil. 42—46. als Stud. 
4367. von Ramm, Nicolai, a. Esthl., Lur. 42—46, grad. Stud. Gehülfe des Secretaire deS Niederland- und LandwaiiengerichtS 
und AnScultant des Oberlandgerichts in Reval, Gouv.-Secret. 
4368. Rein, Ernst, a. Esthl., Lur. 42—43. Canzlei-Beamter der esthländ. Bezirks-Verwaltung, Coll.-Registr. 
4369. Baron Lieven, Adolph, a. Curl., 42-^6, Assessor des Kreisgen'chts in Mitau, Tit.-Rath. 
4376. Bergck, Waldemar, a. Livl., pkarm. 42—43, Provisor. In einer Krons-Apotheke in Kaukasien. 
4371. AVizmann, Paul, a. Cherson, oecon. 42—47. 1° in Dorpat 1847. 
4372. Hesselberg, Carl Friedr., a. Curl., tkeol. 42—46, erhielt 1843 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
^ 1848, zu Cremon in Livl., bald nach absolvirtem Magister-Examen. 
4373. Mefferschmidt, Alexander, a. Rjäsan, oecon., merl. 42—49, vr. me6. Arzt in St. Petersburg. 
4374. Pauli, Andrei, a. Bessarabien, stud. Diplom., Statist. 42—46, vsniZ. Gutsbesitzer in Bessarabieu. 
4376. Geldner, Friedrich, a. Livl., pwlol. 42—44. dls Stud. 
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4376. GiSeard, Friedrich, gebürtig auS St. Petersburg, 8tu6. pksrw. IZ'jS—Provisor. Beamter deS Departements zur 
Versorgung der Krons-Apotheken mit Medicamenten, in St. Petersb. 
4377. Henning, Georg, a. Esthl., pk!!., tl»evl. 42—48, grad. Stud. Prediger zu St. Petri in Esthland. 
4378. von Bremen, Rudolph, a. Esthl., ^ipl. 42—44. Offizier im kaukasischen Corps. 
4379. Wagner, Peter Otto, a. Curl., tkevl. 42—46, grad. Stud. 1850. Pastor-Adj. zu Nerft in Curl., — früh.Hauslehrer. 
438l). Berg, Carl Ernst, a. Livl., stud. Medic., Mineral. 42—^8, Secretaire für die ausländ. Correspondenz, Bibliothekar 
und Konservator des Herbarien-Cabinets des Kaiserl. botan. Gartens in St. PeterSb., Coll.-Secret. 
4381. Schultz, Richard Gust. Wold., a. Livl., 6ipl., Lur. ^2—47, vsuil. Lieutenant im Klästizschen Husaren-Regim. 
4382. Kröger, Reinh., a. Livl., jur. 42—47, Vs»6. Cassirer-Geh. b. d. Comptoir d. ReichS-Commerz-Bank in Riga, Coll.-Seer. 
4383. Freytag von Loringhaven, Arthur, a. Livl., -^2—46. Gutsbesitzer in Livland (Overlach), Kirchspielsr.-Subst. 
4384. von Holst, Georg, a. Livl., tkeol. 42—^6, grad. Stud., erhielt 18^6 bei der Preis-Vertheilung die silberne Medaille. 
Prediger zu Kannapäh in Livland. 
438Ü. Köchert, Theodor Matthias, a. Livl., meä. 42—47. Landwirth in Livland. 
4386. Pfeil, Wilhelm, a. Livl., well. 42—"^9. Privatisirt in Livland. 
4387. L iZnn, Paul, a. Esthl., pksrm. 42—43, Provisor. Apotheker in Alkarsk (Gouv. Saratow). 
4388. Woiwalin, Carl, a. Finnl., pksrw. ^2—43, Provisor. 1- in Tisiis. 
4389. Wissel, Carl Gottlieb, a. Livl., xlisrm. 42—43, Provisor. Apotheker in Nowgorod. 
4390. von Nantenfeld, Heinrich, a. Livl., me6. 42—^6. Landwirth in Livland (Ringmundshof). 
4391. Kraönokntzki, Michael, a. Poltawa, «lip!. 42—47, Osnä. Beamter für besondere Aufträge bei dem Civil-Gouverneur 
- in Simbirsk, Coll.-Secrt. 
4392. Piitigorowitsch, August, a. Podolien, meä. 42—47. Landwirth in Podolien. 
4393. Hagemann, Friedrich Leopold, a. Livl., pksrm. 42—46, Provisor 18^9. In einer Apotheke im Gouv. Witebsk (Warkland>. 
4394. PohSner, Carl Ernst, a. Witebsk, pliarm. 42—43, Provisor 1849. Verwalter einer Apotheke in Witebsk, fr. in Dorpat. 
439ä. Peters, Alexand., a. St. Petersb., 6ipl., ^ur. 42—46, grad. Stud. Notaire des General-Consistoriums in St. Petersburg, 
Coll.-Secrt., — früher Canzlei-Beamter deS lutherisch. Cvnsistoriums daselbst. 
4396. Voigt, Carl Gustav, a. Livl., plisrm. 42—43, Provisor 18^56. Zn einer Apotheke im Innern des Reichs. 
4397. Rehder, Gustav, a. Esthl., pksrw. ^2—46, Provisor. Privatisirt in St. Petersburg. 
4398. Grosewsky, Robert, a. Curl., oeoon. ^2—44. Privatisirt in Curland (Lambertshof). 
4399. Graf Soltan, Stanislaus, a. Wilna, äipl. 42—43. Gutsbesitzer im Gouv. Grodno. 
4499. Loose, August Wilhelm, a. Esthl., plisrm. ^2—43, Provisor. Privatisirt in Reval. 
4491. Holmsten, Christian, a. Finnl., pdsrm. 42—43, Provisor. War Verwalter einer Krons-Apotheke in St. Petersb., früher 
Apotheker in Kronstadt, darnach in Oranienbaum. 
4492. Stanilewicz, Mierzislaw, a. Minsk, eamer. 42—44. Studirte darauf in Kiew und wurde Arzt. 
4493. Lesnikow , Gabriel, a. St. Petersb., «Zipl., egmer. 42—47, grad. Stud. 1' bald nach s. Abgänge v. d. Univ., in St. Petersb. 
4404. Nybski, Constantin, a. Wilna, vecan. 43—46. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4406. Günther, Ernst, a. Curl., plisrm. 43—44, Provisor. Zn einer Apotheke in Riga. 
4406. WiszniewHki, Johann, a. Minsk, oecon. 43—47, Osnil. 1849. Gutsbesitzer im Gouv. Minsk. 
4407. WiszniewSki, Thaddäus, a. Minsk, oeoon. 43—48, Gutsbesitzer im Gouv. Miusk. 
4408. Schwahn, Alexand., a. Curl., plisrm. 43—44, Provisor. Gehülfe in der Krons-Neceptur-Apotheke in Pätigorsk, Gouv.-
Secrt., — früher in Moscau. 
4409. von Fock, Gideon, a. Esthl., ^nr. 43-47. Landwirth in Esthland, früher Manngerichts-Assessor' in Reval. 
4410. Glitsch, Constantin, a. Sarc-tow, pksrm., meä. 43—46. Fabrikant in Sarepta. 
4411. Heller, Rudolph, a. Livl., tlieo!. 43—46. -j- als Student. , 
4412. Fleischer, Ludwig, a. Curl., pksrm. 43—46. Zn einer Apotheke in St. Petersbnrg. 
4413. Seiler, Moritz, a. Curl., pkarm. 43—44, Provisor. Apotheker in Kamenka bei Kiew. 1° 1861. 
4414. Mianitins, Carl, a. d. Zarth. Polen, vsmer. 43-—46. Prediger der lnther. Gemeinde in Przasnysz (Gouv. Plotzk). 
4416. NiZschel, Eduard, a. Livl., plisrm. 43—44, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 
4416. Steinbach, Constantin, a. Livl., osmer., ^ur. 43^—47, AlsK. 1860, erhielt 1846 bei der Preis-Vertheilung die goldene 
Medaille. Tiichvorsteher der esthl. Gouv.-Regier., Tit.-Ratb, — fr. Kreisfiscals-Gehülfe in Arensburg, darnach Landwirth auf Ossel. 
4417. Stackmann, Friedrich, a. Livl., oeoon., meck. 43—49, vr. .me^. Arzt an dem Cadetten-Corps in Brest-Litowsk, früher 
Arzt ter 11. Feld-Artillerie-Brigade. ' 
4418. Oerjtriim, Andr., a. St. Petersb., stud. Statist. 43—48, (?sn6. Canzlei-Beamter des Postamtes in St. Petersb., Coll.-Secrt. 
4419. SokolowSki, Georg, a. Livl., oecon. 43—49. Tischvorsteher der esthländ. Gouv.-Regierung. 
4420. HiZnika, Woldemar, a. Moscau, matd., vamer. 43—48. Gutsbesitzer im Gouv. Twer. 
4421. Schanr, Otto, a. Curl., oecon. 43—44. Arendator in Curland (Duhren). 
4422. Brock, Alexander, a. Livl., p^isrw. 43—44, Provisor. 1° in Dorpat. 
4423. Lenz, Ernst, a. Curl., pkarm. 43—44, Provisor. Zn einer Apotheke in Riga. 
4424. HiZppener, Johann, a. Esthl., ^ur. 43—46, vsoS. Oberlandgerichts-Actnar und 3iaths-Advoeat in Reval, Tit.-Rath. 
4426. Mayer, August, a. Esthl., meä. 43—47, vr. me6. 1849. Arzt an dem Marien-Magdalenen-Hospital in St. Petersb. 
4426. Koeber, Alfred, a. Curl., me6. 43—49, vr. meck. Flotte-Arzt, in Kronstadt. 
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4427.' Kleinenberg, Wilhelm, gebürtig aus Livland, stuti. we6. 1843—49, Arzt 18ü2. 
4428. Knhrig, Armande, a. Esthl., ^ur. 43—48, vsnli. 1861. Privatisirt in Dorpat. 
4429. Blaese, Robert, a. Cur!., ^ur. 43—47, Alsx. 1851. Privatisirt» in Mitau, Coll.-Secret., — früher Tischvorstehers« 
Gehülfe der eurläud. Gouv.-Regierung.' 
443V. Keller, Wilh., a. Livl., stud. Natur-Wiss. Oecon., 43—^7, Osntl. Beamter für besondere Aufträge bei der landwirthschaftl. 
Znspection der südlichen Gouvernements, Coll.-Secrt. 
4431. Braunschweig, Hugo, a. Cur!., tkeol. 43—47, . erhielt 184k bei der Preis-Vertheilung zwei silberne Medaillen. 
Hauslehrer in Curland (Dondangen), — früher Pastor-Adj. zu Amboten in Curland. 
4432. Wagner, Herrmann, a. Livl., weä. 43—49. Hat das Doetor-Examen absolvirt. 
4433. Schrenk, Adolph, a. Livl., meii. 43—49, vr. me6. Arzt in Riga. 
4434. Laaland, Cornelius, a. Livl., tkeo!. 43—48, , erhielt 1846 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Prediger an der esihn. St. Johannis-Kirche und Lehrer an dem 3. Gymnasium in St. Petersburg. 
4436. Hachfeld, Friedrich, a. Livl., oeeon.^ meil. 43—48, Arzt. Landarzt in Curland (Scheeden, früher Zirau). 
443k. Jnngmeister, Carl, a. Livl., ^ur. 43—49, Secretaire und Syndicus des Magistrats in Lemsal, Stadt»Cassa-
Buchhalter und stellv. Translateur. 
4437. ZWestberg, Carl, a. Esthl., wstk. 43—49, Hauslehrer in Curland (Nieder-Bartau). 
4438. Bötticher, Carl, a. Livl., pliil., ocvon. 43—47. Landwirth im Gouv. Kowno (Pommusch). 
4439. Hehn, Martin, a. Livl., mell. 43—49, vr. me<Z. Landarzt in, Livland (Stomersee). — früher Assistent des UniversitätS--
Clillicnms in Dorpat, darnach Arzt in Riga. 
4440. Gratschew, Alexei, a. Livl., meil., oeeon. 43—4k. 1848, in Odessa. 
4441. Vlaese, Adolph, a. Curl., ^ur., 4Z —48, grad. Student. Cornet in einem Ulanen-Kegiment. 
4442. Knü'pffer, Carl, a. Esthl., 43—4k, grad. Student. Pastor-Adj. zu Klein-St. Marien in Esthland. 
4443. ^  Bernewitz, August, a. Curl., tkevl. 43—48, grad. Stud. Hauslehrer i»r Curland (Sallgaln). 
4444. Zohannsen, Emil, a. Livl., ^ur. 43—47, grad. Stud. 1849. Kreisfiscal, früher Protocollist des Oberhauptmannsgerichts, 
in Tuckum, Gouv.-Secrt. 
444Ü. Schultz, Eduard, a. Livl., ^ur. 43—4K, Beamter im Ministerium der Reichsdomainen, in St. Petersb., Coll.-Secrt. 
444k. Fahlmann, Julius, a. Esthl., oecon. 43—47, Privatisirt im Gouv. Pleskau, früher Direetvr einer Zucker-Fabrie 
im Gouvernement Kiew. 
4447. Weyrich, Zohann, a. Livl., tlieo!. 43—48, grad. Stud. Pastor vicsr. zu Ronneburg in Livland. 
4448. Wilczkowsky, Nicolai, a. Livl., mell. 43—48, Or. metl. Ordinator an dem Kriegs-Hospital in Warschau. 
4449. Heimbürger, Ludwig, a. St. Petersb., me6. 43—46. Landwirth in Finnland. 
445V. Lille, Heinrich, a. Curl., plisrm. 43—46, Provisor. Zu einer Apotheke in St. Petersburg. 
4451. Newienski, Stanislaus, a. Grodno, oeeou. 43—48. 1851. Hauslehrer im Gouv. Minsk. 
4462. Ungewitter, Gottlieb, a. Livl., pllsrm. 43—44, Provisor. Apotheker in Zamburg. 
4453. Baron Wolff, Gottlieb, a. Livl., eamer. 43-4k, grad. Stud. Gutsbesitzer in Livl. (Lettin),fr.Assess. des Landger. in Wenden. 
4454. Paul, Georg, a. Narva, oeeon. 43—47, grad. Stud. Beamter des Domainenhofs in St. Petersburg, Gouv.-Secrt. 
4456. ZiemianowSky, Wladimir, a. Livl., ^ur. 43--^ 48, grad. Stud. Kreisfiscal in Zacobstadt, Gouv. Secrt. 
445k. Andreae, Nicolai, a. Poltawa, me6., oecon. 43—49, (laulZ. Landwirth in Livland (Pujat). 
4457. Reinson, Constantin, a. Curl., xlisrm. 43—44, Provisor. Apotheker in Subbat in Curland. 
4458. Behning, Georg, a. Livl., tlieol. 43—47, grad. Stud. Prediger zu Sarata in Bejsarabien. 
4459. Stebut, Dmitry, a. Plescau, me^. 43—48, Dr. Ordinatcr an drm Kriegs-Hospital in Warschau. 
44LV. Kirchberg, Leop., a. Tilsit, mell. 43-48, Arzt. Arzt an den Anstalten des Colleg. d. allgem. Fürsorge in Zeletz (Gouv.Orel). 
44k I. Hartmann, Georg, a. Livl., me<Z. 43—5V. Privatisirt in Livland. 
44K2. Baron Mengden, Johann, a. Livl., stud. Cameral-Wissensch., Chemie. 43—46. Zm Auslande. 
44K3. Sonne, Friedrich, a. Curl., «smer. 43—49, grad. Stud. Gehülfe des Bezirks-Zuspectors in Mitau, Gouv.-Secrt., — 
früher Tischvorstehers-Gehülse des curland. Domainenhofs. 
44K4. Witte, Nicolaus, a. Curl., p!i»rm. 43—44, Proviscr. In einer Apotheke in Tiflis. 
44K5. Karpowitz, Wilhelm, a. Livl., metl. 43—^8, Arzt. Arzt der 23. Flotte-Equipage, Tit.-Rath. 
44KK. Sorgewitz, Theodor, a. Curl., pliarm. 43—^4, Provisor. Apotheker in Szagarren. 
44l;7. Becker, Wold., a. Esthl., ^ur. 43—44. Beamter in der Canzlei des General-Gouverneurs von Weiß-Stußland. ^ 1849. 
44k«. vdn Latrobe, Edward, a. Livl., stud. Jurisprud., Mineralog. 43—4k. Landwirth in Livland, Kirchspielsgerichts-Adjuuct. 
44K9. Mickwitz, Nicolai, a. Livl., pliil., il.eol. 43—48, grad. Stud. Prediger der luther. Gemeinte in Cherson, - früher 
Pastor-Adjunct zu Torma in Livland. 
447V. von Rehekampff, Dagobert, a. Esthl., csmer. 43-44. War Buchhalters-Geh. b. d. Domainenh. in Simferopol, Gonv.-S^cr. 
4471. Fechner, Andreas, a. St. Petersburg, tkeol. 43—49, grad. Stud. Pastor vicoi-. der luther. Gemeinde in Zarskoje«Sielo. 
4472. von Samson (-Himmelstiern), Gustav, a. Livl., camer., oecon. 43—44. Kirchspielsrichter-Tubstitut in Livland 
tzn Alzen), früher Adjunct des Ordnungsgerichts in Werro. 
4473. Blumenbach, Gustav, a. Livl., tlieol. 43--48, grad. Stud. Zwciter Wochenprediger zu St. Petri und am Dom in Rig?. 
4474. Bergmann, Adolph, a. Livl., me6. 43—49, vr. meiZ. Arzt in Riga. ^ 
4475. von SiverS, Zegor, a. Livl., oswsr. 43—4K. Im Auslande. 
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«476. Be», Wwiam. g«b-rtig °«S N-rva. °>°ck. B-amt«d. Magistratsw Narva. C°I>.g.-R«giAr., - früh. S°»zl-i. 
Beamter der Gouvern.-Regierung in St. Petersb. 
-ß-t77. Stepanow, Wladimir, a. Moscau, «lipl. 43^^7, <?klnl!. 1848, in St. Petersb. 
4478. Mieszkowski, Gustav, a. Wilna, Uieol. 43—48, grad. Stud. Evangel. Prediger zu Ostaszyn (Gouv. Minsk). 
4479. Wolter, Eduard, a. Curl., xUil., tdeol. 43—48. Privatisirt in Livland. 
4480 Jordan, Franz. v. d. Insel Mo-n, ^ur. 43-44. In Paris, zum BeHufe musiealischer Ausbüdung. 
4481. Albrecht, Michael, a. Esthl., me6. 43-49, Arzt. Flotte-Arzt, in Reval, früher in Kronstadt. 
4482. von Sass, Ludwig, a. Livl., ^ur. 43-47, V-N6. Assessor des livländ. Hofgerichts, Coll.-Secret. 
4483. Stein, Herrmann, a. Liv!., ^ur. 43-47, Tischvorsteher der livtänd. Gouvern.-Reg.erung, Tlt.-Rath. 
4484. Hopfenhaus, Herrmann, a. Livl., weck. 43—50, Arzt. Stadtarzt in Barnaul. 
4486. Jacoby, Carl Georg, a. Livl., ^nr. 43-47. Privatisirt im Pernauschen. 
448k. Kluge, Robert Eduard, a. Esthl., meck. 43—46. als Stud. 
4487 Gebbardt, Emil, a. Livl., tlieol. 43—47. Privatisirt in Livland (Testama). 
4488^ Stauwe, Friedrich, a. Livl., iiud. Natur-Wiss., Zurispr. 43-49, grad. Swd. 1851. Misswar des Raths m R.ga. 
4489. Grenina, Gustav, a. Curl., oecon. 43—47, vsnck. Gutsverwalter in Livland. 
4490. Neudahl, Peter Robert, a. Livl., pki!., tkeol. 43-48, grad. Stud. 1852. Privatisirt, m R.ga. 
4491. Lehmkuhl, Friedr. Eduard, a. Esthl., ^ur. 43—48, grad. Stud.-1850. Privatisirt, m Dorpa. 
4492. Bergmann, Engen, a. Livl., »»eck. 43—49. Privatisirt in Livland (Lasdohn). 
4493. Wunderlich, Carl Friede., a. Livl., meck. 43-49. Lebt in St. Petersburg. 
4494 Uttmann, -Julius, a. Curl., oeoon.. 43-49, grad. Stud. Prediger.zu Kaltenbrunn m Curwnd. 
ii9L. G-ldner, August, Lwl., pkil . grad. Stud. PttdigtamtS-Candidat m Lwl-nd (Ecks). fmh.H°«Äch«r. 
von Baranoff, Alixaiidir, o. Esthl., e»m-r. 4Z—46. Gutsbesitzer i« Esthlaud (Arrowlll. 
4497. Todleben, Carl, a. Livl., osmer. 43—49, vanck. 1- 1851 in Nizza. , « . ^ 
4498. Giithinger, Georg, °. St. P-terS., xk-rm. 43-44, P-°°is°r. Zn -in-i Av°th°ke 'N St. Petersburg, t lübZ. 
4499. Franck, Herrmam., ». Livl.. xd°rw. 43—46, Pr°»is°r. Berwalter der Apotheke deZ wrSk'schm H°Sp. be, Smoleuse. 
4S<»>. Hept»^, Robert, a. Liol., pl>»rm. 43—44. Zu «er Hof-Ap»thele in St. Petersburg. ' 
>4501 Baumbach, Ferdin., a. Curl., csmer., tlieol. 43—4k, 50. War Hauslehrer im,LNnern d. RelchS. o ^ 
4502. Wal^mann Ulrich, a. Curl., 43-48, grad. Stud. Privatisirt in Goldingen, - f-«h-- Proto-
collist des Oberhauptmannsgerichts in Goldmgen. 
4503. Tnndermann, Julius, a. Esthl., 43—48. Privatlehrer in Esthland. 
4504. Exner, Carl Herrmann, a. Esthl., xkU. 43—^k. Privatlehrer in Baltischport. 
4505. Schiele, Zacob, a. St. Petersb., pksrm. 43-44, Provisor. Apotheker in Kursk. 
450k. Milller, Eduard, a. Esthl., xliarm. 43—44, Provisor. Verwalter der Apotheke m 
4507 Kahlbera, Ferdin., a. Livl., pksrm. 43—4k, Provisor. In einer Apotheke m St. PeterSb. 
450». Bl-Ueldt, Wilhelm, a. Kurl.. xl>-.rw. 43—44, Promsor. Provisor uud «ehrer der s-ldscheerer bei dem HoSpital 
4ö»9. GIoy,'^Ge°rg?°I 4?-!-4Z, c-n«. 1850. Gehulfe de« Senetair« deS^  St°dt-Co°sistori«m», des W-iseugencht« 
45». B°y«r, Miritz, -.Oesterreich, xl>..n>. 43-4S, Provisor. Nerwalter der «r°us-Up°thek- ,u «°wsk cG-uv. Toms >. 
Gouv.-Regierung in St. Petersburg, Coll.-Secret. ^ ^ d-n, Academiker 
4516. Schul«. C°-l «l-x.°d.. °. Li«l., °°°°». ^3-47, v.u-. B°°n.ter der C°.°ste--C°m«.Ifi°u m P.e-°°u, dem «°.d«n.»-
, v. Baer zucommandirt, Tit.-Nath. . ^ ^ » r». 
4517. Baranowski, Anton, ->. Lnblii-, c-m-r. 43—47. Arzt zu Sora IM Zarchum .S«rit., - früher 
4518. «»« Schmid. Theodor, °. Livl., Lur. 43-47, v.nck. Seeretaire deS s-ll-mts E-ll.-Se-r.... s 
Kreisfiscals-Gehülfe das. . 
4519. Friedrich, a. Livl, meck. 43—47. -j- 1847. 
45S4. Hanke, ZuliuS, a. Curl., Sipl.. j..r. 43-48, c-mck. t8SI. Schristführ«- der BeM-Berwaltu-g m Do-V-., 
45Z5. Paulsohl,, Gustav M-rant-r, a. Esthl., stud. Astron. 43—4S. PrivaUehrer IN Fe m. . . . Aj PeterSb. 
452«. B°Y«', Friedr.,.-. St. Peterib.. m-6. 43-4S, vr. u.-». Ordm-tor.u dem Arb-.t.r.H»-P.t°I S.. »erer-v 
^06 
4627. Gengenbach, Joseph, aus Mohilew, stuä. e»m. tS43-^K. In einem HandlungS-Comptoir m Petersb. 
4K28. Königsfest, Herrm., a. Curl., osm. 43—48, grad. Stud. Canzlei-Beamter d. Crimnial-Hofgerichts ,n St.Ptrsb., Gouv.-Secrt. 
4629. Ziemssen, Wilhelm, a. St. Petersb., xdit. 43—47. Privatisirt in St. Petersburg. 
4630. PiotrowSki, Erasmus, a. Wolhyn., vsm. 43—48, grad. Stud. Gutsbesitzer in Wolhynien. 
4631. von Bock, Wilhelm, a. Livl., meä. 43-48, vr. meck.; Operateur 1861, "hielt^L^ik be. der ^ 
goldene Medaille. Arzt bei der russ. Gesandtschaft in T e eran, — früher Aisistent an der geburtshulfl,chen Anstalt der Univ. 
z u  D o r p a t ,  m a c h t e  d a r n a c h  i m  D i e n s t e  d e r  r u s s . - a m e r i e a n .  C o m p a g n i e  e i n e  R e n e  n a c h  S t t r a .  . . .  
4632. Neuenkirchen, Heinr., a. St. Petersb., xksrm. 43—4k. 1° bald nach s. Abgange von der Universität. 
4633. Jordan, Ferdinand, a. Esthl., xd-rm. 43-46, Provisor. Vorsteher einer Apotheke in Kronstadt. 
4634. Jahnentz, Robert, a. Livl., stud. Geschichte 43-48. Privatisirt in Dorpat, — früher Hauslehrer ,n Esthland (Waykull). 
4636. Hol«», Reinhold, a. Narva, pkarw. 43 — 46, Provisor. Privatisirt in Narva. 
463k. Winndel, Georg, a. Livl., xdsrm. 43—46, Provisor. Apotheker in 3!Karschau. 
4637. Berg, Robert, a. Livl., xliarw. 43—46, Provisor. Zn einer Apotheke in Wilna. . 
<e3«. Gcklon, Ludwig, a. Lwl>, xk.r»,. Pr°°is°r. Zn -in« Ap-Ihek- in St. P-Nrsb , - stnh-r B-rwaiter der 
Apotheke des Univ.-Clim'cnms in Dorpat. 
4639. Wroblewski, Theodor, a. Wilna, pdsrm. 43—46, Provisor. Apotheker in Kowno. 
4649. Röber, Christian, a. Livl., pdsrm. 43—46. Privatisirte in Dorpat. 
4641. Fiorentini, Wladislans, a. Wilna, caw. 43—48, (?snä. Kaufmann in Wilna. 
4642. Steinberg, Alexand., a. St. Petersb., plisrm. 43—46, Provisor. 
4643. GoefcheU, Bernh., a. Wiburg, pksrm. 43—46, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Nowg^od. ^ ^ . 
4644. Baron Wolff, Paul, a. Livl., öipl. 43-44, 48-60, vsnl,. Beamter der Oberverwalt. von Ost-Slbmen, l^ll.-^ecret. 
4646. Doepp, Philipp, a. St. Petersb., ^ur. 43-46, vsnä. Stellv. Secretaire der 1. allgem. Verjammlnng des Dmg'renden 
Senats, Tit.-Rath, ^ur., — früher Gehülfe des Secretaire dal. 
464k. Berg, Theodor, a. Livl., plisrin. 43—4K, Provisor. Zn einer Apotheke in Reval. 
4647. NnfSbanm, Carl, a. Livl., xdarm. 43—44, Provisor. Apotheker in Korßun (Gonv. SimbirSk.) 
4648. Jürgenfen, Eduard Leopold, a. Esthl., tlieol. 43—49, (Zsn^. Hauslehrer m Esthland. ^ m-t-rsb 
4649. Gersdorff, Gust. Rob. Reinh., a. Livl., tlieol. 43—60, grad. Stud. Pastor-Ad,. an der St. Petr,-Kirche . P 
4660. Cläre, Woldemar, a. Livl., oeco»., meU. 44—49. Privatisirt in Dorpat. 
4661. Pohrt, Nieolaus, a. Livl., tlieol. 44-48, grad. Stud. Privatlehrer in Livland (Birkenruh). Ma-meinen 
4662. von Hübbenet, Anton, a. Livl., meU. 44-49, vr. mo.,. Ordinator an vem Hospttale des Collrg. der allgememen 
Fürsorge in Charkow. . . ».. . o> 
von H«bb-I,«t, Wilh-lm, «—48, grad. Sind. Pr-dig-r zu Z°>-ru I» Lwland. 
Schwede, E-ri. Li-I., meck. «-W, vr. .u<-ck. l»SI. Arzt °u -iu.m H°sp,ta> m P-tr-i-w-d-k. - stuh.r Mst-nt 
des Univers.-Clinicums in Dorpat. ^ n'. 
4666. Dumpf, Julius, a. Livl., jnr., ooco». 44-48, grad. Stud. Privatlehrer in Werro. . 1860, m Fe^n 
4668. Moltrecht, Carl, a. Livl., tl.eol. 44-48, erhielt 1847 bei der Prels-VertlM.ng die Merne Medmlle. Pre g 
:u St. Matthiä in Livland. . ^ ^ 
<!ö7. G°t.I. Wilh. Li°i. tk--!. 44-4S. g-°d. Stud. Pf°°r-Nic°° «-«»>. 
4Sö». Scharba», Th°°t°r, ». St. Pet-rsb., °-m. 44-4S, gr°d. Slut. B°°»>t«r d.r P-st-SZnw-ltuug n, St. P't-r.b. 
4669. von Knoblock, Georg, a. Charkow, mea. 44^60. Absolvirt das Doctor-Examen. 
4660. Kupft-cr, Ernst, a. Curl., n>k.I. 44—49, Arzt. Arzt in Subb-t in Cnrland, sruhrr Lnnd-irzt m lM°r,-,bnrg,. 
4S6I. R»s«nbergrr, Gnsta», °. !!»>.. pl.i1.. >N°.1.44-49, vr. M°<I. Assist-nt d. Uni°.-Ciinicnn.z w D°rp°t. V l«->, >» ^t ^tbg. 
4SV2. vo« z..r Miihl«n, Gottw-it, °. vsthl.. ^ur. 44-48, v.».!. Zisch°°rst-H.r tn 
<°«3. »»>, Poll, C-ri, °. St. P-t-rsb., ^»r. 44-47, v.»ck. Sutsb-sch« auf Oe>-l, C°ll..S«r.t.. - stnS« T»ch°°rstch-ri-
Grhülfe in dem Deparlem. der aslgem. Angelegenheiten des Ministeriums des ,LNnern.^ 
46K4. Schrenk, Leopold, a. Charkow, stur. Naturwiss. 44—47, Maz. 1849. Privatisirt m Dorpat, vr. p n . 
46K6. Stender, Theodor, a. Curl., tlieol. 44-49,. grad^ Stud. Predigtamts-Candidat, m Curland. 
46KK. Tarnowski, Michael, a. Poltawa, «swer., oeoon. 44—4k- Gutsbesitzer im Gouv. Poltawa. . „ 
46K7. Urban, Carl..a. Curi., plul., U.eol. 44-.48, grad. Stud. Prediger zu Edwah^en in Curland, — früher Hauslehrer. 
46K8. Baron Schoultz,'RÄtziee, a. Livl., stud. Zurispriid., Naturwiss. 44--4«. Assessor des Landgerichts m Riga. ^ 
46K9. Bostrijm, Hans Caspar, a. Livl., me.1. 44-49, Arzt 186l.^ Arzt bei den Hüttenwerken m slatonst, srnh. ^r^t ^t. -P vg. 
4670. HirtziuS, Alexanter, a. Witebsk, vsmer. 44—49. Gutsbesitzer im Gouv. Witebsk. »c - i,..' 
4S7I. Baro« Btstram, Fr°m,nh°ld, °. Curl., ckipl. 44-47, c-nck. A-lt-r-r B«°u.t.r sur b-l°ud-r- Auftr-z- b-. t-m Kr,-gj-
Gouverneur in Grodno, Tit.-Rath. 
4672. Baron Wolff, Richard, a. Livl., «Zipl., ^ur. 44—47. Gutsbesitzer in Livland (Neu-Rojen). 
4673. Robst, Carl Friedrich, a. Livl., plul. 44—49, grav. Stud. Privatisirt in Dorpat.. 
4674. Tiling, Adolph, a^ Curl., pUil., tlivol. 44—48, grad. Stud. Predigtamts-Candidat, in Kreuzburg. 
4676. Tiling, Carl, c. Curl., oecon., tkeol. 44-48, 60, grad. Stud. Hauslehrer in Livland. 
457k. Hoheifel, Carl, a. Curl., pinl. 44—48, Privatlehrer iu Livlaud (Birkenruh), früher Hauslehrer. 
4677. Berndt, Wilhelm, a. Curl., Uzeol., ^ur. 44 — 60, Canzlei«Secretaire des curländ. Oberhofgerich , o 
4678. Steinberg, Johann, a. Curl., weä. 44—60. PrivaKsirt in Livland. 
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^679. Pezet de Corval, Carl Nicolaus, gebürtig aus Livland, 8t,i<1. esmer. 1844—48, l)sn^. Secretaire, früher Gebülfe des 
Secretaire in der t5anzlei des General-Gouverueurs in Riga, Tit.-Rath. 
4580. Walter, Wilhelm, a. Livl., tltvol. 44—48, grad. Stud. Prediger zu Cremen iu Livland. 
4581. Hillner, Ulrich, a. Curl., Uieol. 44-49, grad. Stud. Prediger zu Augermiuibe in Kurland. 
4Ü82. von Tritthoff, Rudolph, a. Efthl.,' ^!pl., 44—48. Arendator in Esthland (Kuda), Gemeinderichter. 
4683. von Wtiftinghausen, Carl, a. Esthl., mv<I. 44—69, vr. mv6. Ordinator an dem Marien-Magdalenen-HoSpital 
in St. Petersburg. 
4684. Fürst Dolgoruki, Demetrius, a. Moscau, esmor. 44—47, vanll. Zugezählt der Canzlei des Kriegs - Ministenums, 
Kammerjunker, Tit.-Rath. ' > 
4686. Pruszynski, Cyprian, a. Wolhynien, ilipl. 44—48, Vsnä. 1860. Gutsbesitzer in Wolhynien. 
4686. Paul, Carl, a. Narva, pUarw. 44—46, Provisor. Apotheker in Kronstadt, j- 1861. 
4687. Golicke, Aug., a. Livl., pliarm. 44-46, Provisor. Zn der Krons-Apotheke zu Lubny u. Znspeetor des botan. Gartens das. 
4688. Hilkner, Carl, a. Warschau, csmor., tlieol. 44—^8. Prediger zu Pilica im Gouv. Warschau. 
4689. Iwanow, Nicolai, a. Moscau, 6ipl. 44—60. Privatisirt in Dorpat. 
4690. Krisae, Gustav, a. Livl., pli»rm. 44—46, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 
4691. Grimm, August, a. Livl., pilsrm. 44—46, Provisor. Rathsherr in Pernau, Verwalter einer Apotheke daselbst. 
4692. Ntüller, Ludwig, a. Warscbnu, eswer., tUeol. 44-48. Prediger der luther. Gemeinde zu Piotrkow (Gouv. Warschau). 
4693. Kasakewitsch, Joseph, a. Curl., we6. 44—60, Arzt. Arzt in St. Petersburg. . 
4694. Panli, Demetrius, a. Bessarabien, ilipl. 44—48. Gutsbesitzer in Bessarabien. 
4696. Kellner, Alexander, a. Livl., plisrm. 44—46, Provisor. Apotheker in Dorogobnsh (Gouv. Smolensk). 
4696. Knpffer, Otto, a. Cnrl., osmer., tkeol. 44—^8, grad. Stnd. Hauslehrer in Curlaud (Groß-Autz.)' 
4697. Kruse, Heinrich, a. Halle, oeeon. 44—46. Landwirth in Ost-Preußen. 
4698. Mafcht'owzow, Stephan, a. Wjätka, oamer. 44—47. In einem Handlungs-Hause in St. Petersburg. 
4699. Ignatius, Ernst, v. d. Ins. Dagden, plisrm. 44—46, Provisor. Zn einer Apotheke in Reval, Aü-A. pksrm-, - früher 
Verwalter einer Apotheke in Moscau. . ' 
4600. Giircke, Wilhelm, a. Curl., plisrm. 44—46, Provisor. Apotheker M>Ä^ldoh'!rt, 
4601. Hertel, Franz, a. d. Zarth. Polen, meli. 44—46. Arzt zu Skierniewice im Zarthum Poleu. 
4602. Walther, Carl, a. Esthl., plisrm. 44—46, Provisor. Zn einer Apotheke in den westl. Gouvernements. 
4603. Grünberg, Carl Ferdinand, a. Esthl., oeeon. 44—49, Vanck. Hauslehrer in St. Petersburg. 
4604. Seelig, Carl, a. Kalisch, eamer. 44—48. Prediger der evangel. Gemeinde zn Sompolno (Gouv. Warschau). 
4606. Grimm, Zulius, a. Livl., 44—48. Zn Leipzig, behufs musicalischer Ausbildung, — fr. Hauslehrer in St. Petersburg. 
4606. Sylvestrowicz, Const. Casim., a. Grodno, oeeon. 44-48, cisn^. Beamter in der Canzlei des Kriegs-Gouverneurs 
in Grodno, Coll.-Secrt. 
4607. Metzler, Wilhelm, a. Livl., pUsrm. 44-46, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 
4608. Becker, Bernhard, a. Curl., pkil., tlieol. 44^49, grad. Stud. Hauslehrer in Curland. 
4609. Sleyher, Christoph, a. Livl., plisrm. 44—46. Tischvorsteher der livländischen Gouv.-Regierung, Gouv.-Secret., — früher 
Beamter der Polizei-Verwaltung in Riga. 
4610. Struve, Aug., a. Livl., stud. Astron. 44—47, vsn«!. 1849. Znspector der Sternwarte in Pulkowa, fr. in Dorpat. t 1860. 
4611. Schirren, Carl, a. Livl., stud. Geschichte 44—48, ean6. Vorsteher einer Privat-Lehr- und Pensions-Anstalt i/l Riga. 
4612. Zimmermann, Woldxmar, a. Livl., csiner. 44—48, grad. Stud. Canz^e Directors-Gehülfe, früher Cxecutor, in 
der Canzlei des livländischen Civil-Gouvernenrs, Coll.-Secrt. ^ 
4613. Schwartz, Carl Valentin, a. Livl., me6. 44—60, vr. we6. Arzt in ^el, früher Ordinator bei den A,Helten 
des Colleg. der allgemeinen Fürsorge das. 
4614. von Grothuss, Carl, a. Livl., meö., ^ur. 44—48. Assessor des Kreisgerichts in Wenden. 
4616. Pander, Heinrich, a. Livl., stud. Zurispr., Chemie "44-49. Gutsbesitzer in Livland (Nötkenshof). ^ ' 
4616. Worms, Friedrich, a. Cnrl., me6. 44-60, Arzt. Arzt in Talsen. . ^ ^ 
4617. Attdersohn, Zacob Robert, a. Livl., 44—49. Hauslehrer in St. Petersburg. , . . 
4618. Zander, Robert, a. Livl., me6. 44-49, vr. .^der Mennoniten-Colonie, fr. ^adtckrzt in Dorogobush. 
4619. Schöpff, Paul, a. Livl-, ^ur. 44—49, grad. Stud.' 18o1. Mchvorsteher der livländ. Gouvern.-Regierung, Gouv.-Secrt. 
4620. Haken, Ottomar, a. Livl., >r. 44—48, 1860. Anwalt des.livländ. DomainenhofS, HofgerichtS- uud RathS-
Advocat in Riga, Tit.-Rath. ' . 
4621. von Naison, Rudolph, a. Curl., pli!l., tkeo!. 44—49, grad. Stud. 1862. Privatisirt in Windau. 
4622. Schneider, Ernst, a. Livl., pUil., Uieol. 44—49, grad. Stud. Privatlehrer in Livland (Fellin). 
4623. Remy, Adolph, a.^Livl., mvil. 44—47. Zm Auslande. 
4624. August, Carl, a. Curl., pkil., tlievl. 44—49, grad. Stud. 1861. Hauslehrer in Curland. 
4626. NtichalowSki, Gustav, a. Wolhyn., stud. Oecon., Physik 44-47. f als Stud. 
4626. Taurit, Carl, a. Livl., tkeo!. 44—49, grad. Stud. Hauslehrer in Riga. 
4627. Bäckmann, Friedr. Zul., a. Livl., tkeol. 44—48, grad. Stud. Pastor Adj. an der St. Anneu-Kirche in St. Petersburg. 
4628. Kant, Friedrich, a. Curl., pl.il. 44-49, grad. Stud. 1861. Privatisirt in Riga. 
4629. Baron Brunnow, Otto, a. Curl., ^ur. 44—48, vsnä. Assessor des HauptmannsgerichtS in Bauske. 
4630. Baron Dusterloh, Victor, a. Grusien, jur. 44—48, grad. Stud. 1860. Assessor des Hauptmannsgerichts in Tuckum. 
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4631. Huszcza, Eduard, gebürtig aus Kowno, 8tn«I. oeeon. 48. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. f 1850. 
4K32. Guzewski, Paul, a. Kowuo, oevon. 44—48. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4633. Luther, Alex. Eduard Diedr., a. Esthl., ^'ur. 44—49, Vsnä. Notaire u. Trauslateur des luth. Consist. in Moscau, Coll.-Secrt. 
4634. Gerth, Ottomar, a. Posen, esmer., tkvol. 44—48. Administrator der Pfarre zu Przedecz (Gouv. Plotzk), früher Hülfs-
Prediger des Superintendenten in Kalisch, darnach in Plotzk. 
4635. Strauch, Ludwig, a. St. Petersb., oeoon., meri. 44—ül), vr. meä. 1862. Arzt in St. Perersbnrg. 
4636. Ntafing, Friedrich, a. Livl., ooeon., tkeol. 44- 49, grad. Stud. Prediger zu Rappin iu Livland. 
4637. von Rehren, Balthasar, a. Livl., ^ur. 44—48, vanll. Beisitzer des Ober-Kirchen^Curatoriums auf Oesel, Coll.-Secrt., 
früher stellv. Secretaire uud Translateur des Consistoriums, daruach Secretaire des Kreisgerichts daselbst. 
4638. Loppenowe, Paul, a. Livl., tlieol. 44—49, grad. Stud. Privatlehrer iu Narva. 
4639. Katterfeld, Traugott, a. Curl., tl»eol., pliil. 44-61, 1862. Privatisirt in Kurland. 
464V. von Hirschheydt, Robert, a. Livl., oveon. 44—48. Adjunct des Ordnungsgerichts in Walk. 
4641. Plowecki, Andrei, a. Kiew, stud. Mathem., Physik 44— 48, lZsnl». 1861. Beamter in Odessa, — früher Inspektor 
des physikalischen Cabinets der Universität zu Dorpat. 
4642. Palczewski, Constantin, a. Grodno, oeoou. 44-49, grad. Stud. Lehrer an dem Gymnasium in Wilna. 
4643. Schmidt, Ludwig, a. St. Petersb., pitsrw. 44—46, Provisor. Pharmaceutischer Beamter in Kasan. 
4644. Schellbach, Reinhold, a. Esthl., mea. 44—60, vi-. m«6. Arzt des Ulanen-R?zim. Erzherzog Albrecht. 
4646. Petschak, Carl, a. Livl., xksrm. 44—47, Provisor 1866. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
4646. Lais, Otto Christoph, a. Esthl., plii!., ^ur. 44—49. Hauslehrer in Esthland (Sack). 
4647. von zur Mnhlen, Carl, a. St. Petersb., oeoon. 44—48, grad. Stud. Canzlei-Beamter der Bezirks-Verwalt. in Reval. 
4648. Hofer, Roman Valentin, a. Esthl., 44-47. Studirt in Kasan. 
4649. Zanck, Julius, a. Livl., xksrm. 44—46, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Eriwan. 
4660. Gehewe, Rudolph, a. Livl., oeeon., osmer. 44-49, grad. Stud. Tischvorsteher des livland. Kameralhofs, Gouv.-Secrt. 
4661. Schmid, Julius, a. Livl., ^ur. 44—49, (Zgnll. Tischvorsteher des curländ. Kameralhofs, Coll.-Secrt. 
4662. Groffenbach, Ernst, a. Livl., oeoon. 44—48, grad. Stnd. Landwirth in Livland. 
4663. Schmidt, Wilhelm, a. Esthl., pdil., tileol. 44—49, grad. Stnd. Prediger zu St. Michaelis in Esthland. 
4664. von SiverS, August, a. Livl., stud. Naturwiss. 44-47. Beschäftigt sich mit Malerei, in Dorpat (EuseküÜ). 
4666. von Baer, Alexander, a. Königsberg, 6ip1., ^ur. 44—49, Gutsbesitzer in Esthland (Piep). 
4666. von SiverS, Ernst, a. Livl., mstd. 44—47. Zm Auslände. 
4667. Perlmann, Carl, a. Curl., oecon., mell. 44—60. Privatisirt iu Livland. 
4668. Hörschelmann, Rudolph, a. Esthl., jur. 44-49, e-aä. Secretaire des esthläud. Consistoriums, Coll.-Secrt. 
4669. Hartmann, Wilhelm Ludwig, a. Livl., pIiU., tlieol. 44-48, grad. Stud. 1861. Predigtamts-Candidat, in Dorvat. 
4660. Obram, Julius, a. Livl., >r. 44-48. Beamter in der Canzlei des Curators des Dorpatschen Lehrbezirks. 
4661. Bunge, Theodor, a. Livl., ^ur. 44—48, absolvirt das Magister-Examen. Protonotaire des Raths uud Secretaire des 
Amts- und Wettgerichts in Reval, Coll.-Secrt. 
4662. Hirschhausen, August, a. Esthl., tlieol. 44-49, grad. Stud. Privatisirt in Esthland, früher Hauslek>rer. 
4663. PoziomSki, Zbigniew, a. Podolien, 6ipl. 44—48, grad. Stud. Gutsbesitzer in Podolien. 
4664. AellinS^y, Rudolph, a. Livl., vsm., meck. 44—62, vr. insll. Kreisarzt in Birsk (Gouv. Oreilburg). 
4666. Heffe, Freimuud, a. Livl., ^ur. 44—48, vsilll. Notaire des Orduuugsgerichts auf Oesel, CoN.-Secretaire. ^ 
4666. Grot, Theophil, a. Curl., tlieo!. 44—49. Privatisirt iu Livland. 
4667. Thörner, Woldemar, a. Livl., pkil., tlieol. 44-49, grad. Stud. Predigtamts-Candidat, in Dorpat. 
4668. Fliegenring, Georg, a. Esthl., pkarm. 44—46, Provisor. Zn dem Haupt-Apotheker-Magazin in Warschau. 
4669. Maaek, Zames Eduard, a. Livl., ineil. 44—61, Arzt. Arzt der 18. Flotte-Equipage, in Kronstadt. 
4670. Ritter, Robert, a. St. Petersb., llipl. 44-48, Osnli. Dim. Lieutenant des Grenadier-Regim. König von Preußen. 
4671. Ritter, Paul, a. St. Petersb., oeoon. 44—48, vsniZ. Beamter in der Canzlei des Staats-Secretaire für die Annahme 
der Bittschriften, Tit.-Rath, — früher Beamter in der Canzlei des General-Gouveru. von Tschernigow, Poltawa u. Charkow. 
4672. Ziemssen, Ludwig, a. St. Petersb., eswer. 44-47. Lebt in Kiel. 
4673. Tochtermann, Heinrich, a. Warschau, oecon., llieol. 44-48. Evangelischer Prediger zu Osieik (Gouv. Plotzk). 
4674. Richter, Alexander, a. Esthl., xliarm. 44—46, Provisor. In eiuer Apotheke in Pernau, früher in St. Petersburg. 
4676. MikSzewicz, Julius, a. Kowno. csmer. 44-48, S-IsA. 1862, erhielt 1846 bei der Preis-Vertheilung die goltene Medaille. 
Secretaire des Vereins für Landwirthschaft und Zndnstrie, in Dorpat, Tit.-Rath. 
4676. Gerlach, Eduard Andreas, a. Livl., mell. 44—60. Privatisirt in Livland. 
4677. Gerlach, August Heinrich, a. Livl., me6. 44—46. f als Stud. 
4678. Klewer, Julius, a. Curl., xlisrm. 44—46, Provisor; plisrm. 1848. Gelehrter Apotheker an der Kaiserlichen 
Veterinair-Schnle in Dorpat, Hofrath. 
4679. KÜnigftädter, Eduard, a. Kowno, pksrni. 44—46, Provisor. Apotheker in Kupyczek (Gouv. Kowno). 
4680. Jordan, Robert, a. Curl., pksrw. 44—46, Provisor. Apotheker in Gshadsk (Gouv. SmolenSk). 
4681. Antonius, Julius, a. Curl., pkarm. 44—46, Provisor 1849. In einer Apotheke in Mitau, früher Verwalter 
einer Apotheke in Doblen. 
4682. Wulsfius, Alex., a. Livl., 44—48, cZ-aä. Archivar d. Univ. zu Dorpat u. stellv. Notaire d. Univers.-Ger., Coll.-Secr. 
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4683. Kröber, Woldem., gebürtig aus St. Petersb., stua.'äipl. 44—^9, Vsnä. Beamter im Eisenbahn-Depart. in St. Ptrb., Coll.-Seer. 
4K84. Nottbeck, Peter, a. St. Petersb., oeoon., csmer. 44—49, grad. Stud. Landwirth im Gouv. St. Petersburg. 
4686. Heyer, Alexander, a. Livl., pkU., tlieyl.' 44—49, grad. Stud. Privatisirt in Riga, früher Hauslehrer in Curland. 
4686. Berkowsky, Zwan, a. Livl., pksrm. 44-46, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
4687. Slevogt, Julius, a. Curl., plul. 44—49. Hauslehrer in Curland (Lesten). 
4688. Dumpe, Carl, a. Livl., me<!. 44—51, Arzt. Arzt der 22. Flotte-Equipage, in Kronstadt. 
4689. Buchholz, Carl, a. Livl., well. 44-o0, Arzt 1852. Arzt in St. Petersburg. 
4699. Lantzky, Julius, a. Livl., oaw., mel!. 44—49. Arzt im Znnern des Reichs. 
4691. Korabiewicz, Adolph, a. Kowno, llipl., osm. 44—49, Osnil. 1- 1851, in St. Petersburg. 
4692. Korabiewicz, Michael, a. Kowno, mstliem., me6. 44—59, vr. meü. 1852. Arzt im Gouv. Kowno. 
4693. Kuncewicz, Romuald, a. Minsk, esm., tlieol. 44—48,' grad. Stud. Prediger und Oberlehrer an dem Gymn. in Slutzk. 
4694. Billewicz, Joseph, a. Kowno, esm. 44—49, grad. Stud. War Cauzlei-Beamter der eurl. Gouv.-Reg., Gouv.-Seeret. 
4695. Grünberg, Ernst, a. Livl., esm. 44—46. Gutsverwalter in Livland (Gulben). 
4696. Billewicz, Hippolyt, a. Kowno, oam. 44—59, Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4697. BruhnS, August, a. Esthl., pksrm. 44—45. 't' als Stud. 
4698. Schapir, Hirsch, a. Kowno, stud. Oecon., Chemie 44—50, Provisor uud vliew. Apotheker in Szagarren. 
4699. Awakianz, Christoph, a. Zekaterinoslaw, iner!. 44—.59. Hauslehrer in Moseau. > 
4799. von Gernet, Friedrich, a. Esthl., ^ur. 45—48, Auscultant des esthländ. OberlandgerichtS. 
4791. Berg, Nicolai, a. Esthl., ^ur. 45—46. Trat ins Militair. 
4702. Kobylinski, Anton, a. d. Zarth. Polen, mstki., mvä. 45—59, Arzt. Landarzt in Livland (Trikaten). 
4793. Narbut, Caesar, a. Kowno, oecon. 45—48. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. ^ 
4794. Kattcht'e, Wilhelm, a. Kowno, mecl. 45—51, vr. me6. Arzt der 7. Brigade der reitenden Artillerie. 
4705. Goertz, Johann, a. Curl., tl»eol. 45—48. War Hauslehrer im Zunern des Reichs; in Dorpat. 
4706. von Gernet, Rudolph, a. Esthl., csm. 45—46.' Auscultant ^des esthländ. OberlandgerichtS. 
4707. Dieckhoff, Julius, a. Narva, osm. 45—47. Gutsbesitzer in Finnland (bei Abo). 
4708. Koch, Alexander, a. Esthl., ^ur. 45—49, <?sn«I. Notaire des mündlichen Stadtgerichts in Reval, Coll.-Seeret. 
4799. Walther, Carl, a. Esthl., 45—49, grad. Stud. Prediger zu St. Zaeobi in Esthländ. 
4710. Sntthof, Wilhelm, a. Narva, esm. 45—50. Im Auslande. 
4711. von Lilienseld, Eduard, a. Livl., ms'tl». 45—49. Arendator in Livland (Neu-Oberpahlen), Kirchspielsrichter-Substitut. 
4712. von Grünewaldt, Gottlieb, a. Livl., esmer. 45-47. Gutsbesitzer in Livland (Kastram), KirchspielSgerichts-Adjunct. 
4713. Milanowski, Czeslaw, a. Kowno, oevon. 45—49. f als Stud. 
4714. Jürgens, Eduard, a. d. Zarth. Polen, vamer. 45—50, vsnck. Beamter der Gouv.-Regieruug in Plotzk, CoN.-Seeret. 
4715. Wagner, Paul, a. Minsk, oveon. 45-50, (Zsn6. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk, lebt in Wilna. 
4716. Czyglowski, Michael, a. Minsk, oaiuer., tkeol. 45—49, grad. Stud. Lehrer an dem Gymnas. in Slutzk. 
4717. Wiözniewski, Richard, a. Minsk, stud. Oecon., Physik 45-50, Privatisirt in Dorpat. 
4718. Ludwig, Heinrich, a. Curl., plisrm. 45-?4^, Provisor. Zn einer Apotheke in Arensburg. 
4719. Pilawski, Ignatius, a. Minsk, oeeon. 45—49>'Osn6. Gutsbesitzer im Gouv. Minsk. 
4729. von Grünewaldt, Moritz, a. Esthl., stud. Cam.-Wiss., Zoologie 45-47. Privatisirt in Esthländ (Koick), vr. pki». 
4721. Hörschelmann, Eduard, a. Esthl., >r. 45-49, Vanll. Secretaire des luth. Consistorinms in St. Petersb., Coll.-Secret. 
4722. Hörschelmann, Mar, a. Esthl., tlieol. 45—49. grad. Stud. Prediger in Hapsal. 
4723. Hasselblatt, Robert, a. Esthl., .lipl., ^ur. 45—49, c!»n6. Beamter des Zameralhofs in St. Petersburg, Coll.-Seeret-
4724. Neumaun, Julius, a. Livl., well. 45—50, Arzt. Privatisirt in Wolmar.. 
4725. V^zarnocki, Franz, a. Minsk, vaw., oeeou. 45—49, Osnil. Privatisirt in Dorpat, früher Hauslehrer im Gi^v. Minsk. 
4726. Trautvetter, Conrad, a. Curl., stud. Oecon., Chemie 45—49. Hauslehrer in Rihew (Gonv. Twer). 
4727. von Grünewaldt, Conrad, a. Esthl., ^ur. 45—46, 48—49. Cornet im Hnsaren-Regim. Feldmarschall Radetzky. 
4728. Barclay de Tolly, Eduard, a. Livl., ^ur. 45—49, Osull.' Privatisirt in Riga, - früher Gehülfe des Protoeoll-
Führers des Stadt-Cassa-Collegiums das. -> -
4729. Sticinsky, Friedrich, a. Livl., r. 45—49, 1851. Hofgerichts-Advocat in Dorpat. 
4730. Girgensohn, Theodor, a. Livl., tlivot. 45—49, grad. Stud. Privatlehrer in Livland. 
4731. Stranch, Eduard, a. Livl., inelZ. 45—49, 0r. inoä. 1852. Arzt an einem Hospital m St. Petersburg. 
4732. Girgensohn, Reinhold, a. Livl., pinl., tkeol. 45—49, grad. Stud. Privatlehrer in Livland. 
4733. Girgensohn, Heinr., a. Livl., tl»eol. 45—49, «»niI. Pastor-.Diac. in Pernan n. Lehrer an der Stadt-Töchterschule das. 
4734. Dolmatow, Constautin, a. Livl., plul., osm. 45-49. Hauslehrer in Livland (Ramkau). 
4735. Bosse, Emil, a. Livl., pkil., tkeol. 45—49, grad. Stud. Hauslehrer in Curlaud (Rudbahren). 
4736. Hetling, Wilh., a. Esthl., ^ur. 45—49, Vsnll. Secretaire d. esthl. Bezirks-Nerwalt., Notaire d. Raths in Reval, Coll.-Secr. 
4737. Petzsche, August, a. Witebsk, me6. 45-51, Arzt. Ordinator an dem Nowogeorgiewskischen Militair-Hospital. 
4738. Meufchen, Eduard, a. Livl., tkeol. 45—47. 1- als Stud., in Riga. 
4739. Kandler, Gottlieb, a. St. Petersb., weck. 45-46. als Stud. 
4740. Schultz, Wilhelm, a. Livl., tdvol. 45-49, grad. Stud. Hauslehrer im Gouv. Witebsk. 
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Gehülfe an der Universität zu Dorp at. ^ - o- , 
<7<S. «arss«., °. Avl. .I.-°I^. w.».. <S-e0^ ^ 18S0. z« W.tt-.ch°f m Lw>. 
^7^3 KerkoviilS, Eduard. Lwl., m-S. 4S-Sl. AM-nt i-S Um»-r„wts-CW>i-«ms m D-rp-t. ^ 
^7^^ °?ulius a. Livl., mel?. 45—61, vr. me6. Arzt der 4. Flotte-Eqmpage, m Kronstadt. 
4746 Beck Alexander, a. Esthl., pk-rm. 46-46, Provisor. Verwalter einer Krons-Apotheke im südlichen Rußland. 
«.««s. G-°°^ S. P.w«i. -«-.Ig. g-.d. Stud. 1»kl-.Tr°t ins MM.i-. > 
^7^7 Nuek Peter a St. Petersb., osmer., ^nr. 45^—49, vsuil Privatisirt in St. Petersburg. ^ - > 
4748' Lehber^, Rudolph, a. Livl., p^-rm. 46-46, Provisor. Privatisirt in Livland, früher Laborant der Ch-Mle an der 
» » > . .  » < >  » - - » ' » » » ^  
«««! Ew-rd'^ A°>-' i-'. -- " 
früher stellv. Secretaire und Translateur des ^onsistormms dal^ «ournalist und Archivar im Hof-Comptoir 
4763 Muller, Otto, a. Livl., tkeo!. 46—47. t 1848, in Berlin. 
4764 Sülsen, Carl, a. Livl., pk-rm. 46-47, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
des Doblenschen Hauptmannsger,chtS. . 
>,78? Bio Wilhelm, a. Livl>, I»-S. <S-S0, vr. m«ä> Arzt m St. P-t-r»iurz. 
««s' °. CM... «---7. ZN Up°.h-r- w St. P-.-r-burg. 
«7e9. GSld«». Fri-d-ich. «. Curl.. xl.»-.. Ap°th'k°° '» «.ch. . zz,.,..„ cG.,,«. Ko„n°1. 
»77«. M-czulS«, C°..st.n.i«, °. K°°>«°. °°°°°. ^ st-i-s°°d--- «ustrSg. i-i d.m «-
4771. Tura-»-«', Michael, a. SimbirSk. --.w-r. <S-<S. grad. Stad. War .oeamrer st.- °°I° ü 
Gouverneur in Simbirsk, Coll.-Secrt. 
«772. M-giwicki. Gearg. a. Mi»-., m..». 45-.8. «,°g--Ha-»i.al i« R-.al. 
4776. Kollmann, Nriedrich, a. .Livl., pnn. 4ö—^sno. tooi. ^ ^ ...,.«. 
«777. Gerstfeldt. Georg. -. «i-l.. stud. N-turwiss. -!«-<», v-»a. Prw^iirt m P»»a . 
«77«. Hunnws, Carl, -. EW., m°ck. «S-SI. vr. meck. KrnSarzt m H°PI°l. 
«779. Buschman», T-°d°r, a. Curl., <L- 6«. Prwatisirt w ^ 
-»-----
°uf --u-m ^ch-^- d.. ...-ameri-. .°mp°gu--, 
«7»«. Ä-.'^7°Saüd°,''.^5.U^ stud. Ra.«rw-5. «--«». gr.« Stud. -o-u-'-h«-m 
4786. Kruger, Liborius, a. Livl., tkeol. 46-60, grad. Stud. 18o2. Hauslehrer 
4786. Pfeil, Gustav, a. Livl., oeoon., o»m. <6-49. a^Y -rbielt 1860 bei der Preis-Vertheilung die goldene 
4787. Schwartz, Wilhelm, a. Curl., pkil., tkeol. 46-60, e-»a. 1862, erh.elt 1»ü« ver. ver ^reis ^ 
Medaille. Hauslehrer in Dorpat. ^ 
4788. Jlisch, Burchard, a. Livl., Zur., pksrm. 46—47, ^v-^l. Besitzer einer ' 
4789. von Gngelhardt, Leonhard, a. Livl., stud. Zurispr., Naturw,«. 46-60. 3^ Auslande. 
4790. Trey, Ditmar, a. Livl., tkeol. 46—49, grad. Stud. Prediger zu N,tau m i . 
4791. Knauer, Wold., geb. a. Livl., stull. tkeol. 18^6—49. Absolvirt das Cand.-Examen, fr. Privatlehrer in Livl. (Birkenruh). 
4792. Girard, Johann, a. Esthl., vsmer. 46—46. Landwirth in Efthland (Kunda). 
4793. Frese, Alexander, a. Esthl., meil. 4Ü—47. Landarzt im Gouv. Kaluga. 
4794. voit Helffreich, Boris, a. Livl., «Zipl. 45—47. Manngerichts-Assessor in Efthland. 
4796. Falck, Robert, a. Esthl., pIiU. 46—49. Hauslehrer in Efthland. 186V, in Dorpat. 
479k. Merck'lin, Theodor, a. Livl., ^ur. 46—69, grad. Stud. 1862. Privatisirt in Riga. 
4797. Münder, Ludwig, a. Livl., tkeol. 46-^9, grad. Stud. Predigtamts-Candidat, in Curland. 
4798. Bein, Alexander, a. Warschau, ms6., oeoon. 46—49, lZanä. Geschäftsführer eineS Banquiers in Warschau. 
4799. Biergiell, Julian, a. Grodno, oeeo». 46—49. Eoangel. Prediger und Lehrer an dem Gymnasium in Slutzk. 
4809. HuSzeza, Zoseph, a. Kowno, stud. Cam.-Wiss., Physik. 46—60, vanck. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4801. Szole, Eduard, a. Warschau, o»mer., tkeol. 46—49. Zm Militair. 
48l12. Ludwig, Theodor, a. Warschau, oamer. 46—46. Evangel. Prediger in Rawa (Gouv. Warschau), vr. pkil., — früher 
evangel. Prediger und Oberlehrer an dem Gymnasium in Warschau. 
4893. Haefke, Ferdinand, a. Plotzk, vsmer.. tlieol. 46-69, grad. Stud. Evangel. Hülfs-Prediger in Warschau. 
4894. Noltein, Georg, a. Livl., me6. 46—61, Arzt. Kreisarzt in Plescau. 
4896. Kierulff, Ludwig, a. St. PeterSb., stud. Medic., Botan. 46—69, Zm Auslände, f 1862. 
4896. Seeberg, Wilhelm, a. Cur!., xsii!., tkeol. 46—49, grad. Stud. Prediger zu Mahnen in Curland, früher Privatlehrer. 
4897. Pabo, Paul, a. Livl., weck. 46—61, vr. me^., erhielt 1869 bei der Preis-Nertheilung die goldene Medaille. Assistent 
des Universitäts-Clinicums in Dorpat. 
4898. von Lilienfeld, Georg, a. Livl., ckipl. 46—49. Zm Auslande. 
4899. Ammofsow, Dmitry, a. St. Petersb., vsmer. 46—69, OanlI. Secretaire-Gehülfe in der Canzlei deS General-GouverneurS 
in Riga, Coll.-Secrt. 
4819. Henningfon, Arnold, a. Livl., osmer., 46—69, Arzt. Ordinator bei den Anstalten des Colleg. der allgem. 
Fürsorge in Astrachan. 
4811. Lais, Franz, a. Esthl., pksrw. 46—47. Verwalter einer Krons-Apotheke im Gouv. Kursk. 
4812. Eschscholtz, Arthur, a. Livl., ovoon. 46—49, grad. Stnd. Kirchspielsgerichts-Notaire in Livland. 
4813. Gomm, Richard, a. Curl., pdsrm. 46—49, Provisor. Zn einer Apotheke im Innern des Reichs. . 
4814. ZWinter, Robert, a. St. Petersb., vswer., me6. 46—69, Arzt 1862. 
4816. Walther, Heinrich, a. Esthl., pksrm. 46—47, Provisor. Vorsteher einer Apotheke in Wesenberg. 
4816. Henning, Heinrich, a. Esthl., pkarm. 46—47, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
4817. Voigt, Ludwig, a. Livl., pksrw. 46—48, Provisor. In einer Apotheke in Porchow (Gouv. Plescau). 
4818.. Stoffregen, Carl, a. Curl., pkarm. 46—47, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Polotzk. 
4819. von Oettingen, Nicolai, a. Livl., oecon. 46—^7. Im Auslände, — früher Kirchspielsrichter-Subst. in Livl. (Wisust). 
4829. von Oettingen, Alexander, a. Livl., tkeol. 46—49, Osnii. Zm Auslande. 
4821. de Brnyn, Heinrich, a. Livl., plisrin. 46—47, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg, f 1849. 
4822. Graf Ntagawly, Alexander, a. Livl., ^ur. 46—49. Lebt im Auslande. 
4823. Weidenbaum, Carl, a. Livl., pdarm. 46—47. Apotheker in Skopin (Gouv. Rjäsan). 
4824. Weyrich, Alexand., a. Livl., oeoon. 46—49, grad. Stud. Landwirth in Curland (Nieder-Bartau). 
4826. von Akaifon, Friedr., a. Curl., wstl»., pliil., tkeol. 46—69. Privatlehrer in Orel. 
4826. Hermann, Carl, a. Curl., plisrm. 46—47, Provisor. Vorsteher einer Apotheke in Tiflis. 
4827. 'Hilde, Gustav, a. Livl., tkeol. 46—69. Hauslehrer in Livland. 
4828. Maximowitfch, Carl, a. Tula, stud. Medic., Botan. 46—69, Stellv. Conservator des Kaiserl. botanischen 
Gartens in St. Petersb., Coll.-Secrt., — früher Gehülfe des Directors des botanischen Gartens in Dorpat. 
4829. Klewer, Frledr., a. Curl., xdsrw. 46—47, Provisor. Vorsteher der Apotheke des livländ. Colleg. d. allg. Fürs., Coll.-Secrt. 
4839. Grube, Wilhelm, a. Curl., we6. 46—61, vr. me6. et cliir. Arzt der 11. Flotte-Equipage, in Kronstadt. 
4831. Freyleben, Gustav, a. Livl., pkarm. 46—47, Provisor. Zn einer Apotheke im Gouv. Witebsk. 
4832. von Benkendorff, Sergei, a. Mohilew, 1846. Beamter für bes. Auftr. bei dem Civil - Gouverneur in Mohilew. 
4833. Landesen, Carl, a. Esthl., tlieol. 46—49, grad. Stud. Pastor-Adj. zu Torma in Livland. 
4834. von Staal, Nicolai, a. Esthl., stud. Oecon., Zool. 46—49. Cornet im Husaren-Regim. Feldmarschall Radetzky. 
4836. Pöhl, Wilhelm, a. St. Petersb., pl»srm. 46—47, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
4836. Hoffmann, Eduard, a. Königsberg, pkarm. 46—47, Provisor. Zn einer Apotheke in Moscau. 
4837. Frömbter, Gottlieb, a. Esthl., xliarm. 46—47, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersb. 
4838. Löwenstimm, Adolph, a. Curl., meä. 46—69, vr. me6. Arzt in Libau. 
4839. von Biftram, Constantin, a. Wilna, »lipl. 46—^9, grad. Stud. Beamter für bes. Aufträge bei dem livland. Civll-
Gouverneur, Gouv.-Secrt., — früher Canzlei-Beamter des Rig. Commerzbank-Comptoirs. 
4849. von Dorthefen, Alexander, a. Curl., csm. 46—49. Zm Auslande, — früher Assessor des Hauptmannsgerichts in Talsen. 
4841. Meyer, Friedr., a. Livl., tkeol. 46—49, grad. Stud. Prediger zu Ryschkowa. ' 
4842. Kade, Friedrich, a. Curl., xksrm. 46 — 46, 61, Provisor. Privatisirt in Curland. 
4843. Gulack, Alex., a. Warschau, mstk.,'oam. 46—49, grad. Stud. Canzlei-Beamter des Civil-Gouv. in Moscau, Gouv.'Secrt. 
Stähr, Johann, gebürtig aus Kurland, stull. jur. 18^6—^S, vsnä., erhielt 1847 bei der PreiS-Vertheilung die silberne Medaille. 
Secretaire der curländ. Gouv.-Regiernng, Coll.-Secr., — früher Canzlei-Secretaire des curländ. OberhofgerichtS. darnach 
Anwalt des curländ. Domainenhofs, darauf Protoeollist der curländ. Gouv.-Regierung. 
«t846. GorSki, Konstantin, a. Kowno, stud. Naturwiss. 46—48, VIsK. pliil. 1862. Gutsbefitzrr im Gouv. Kowus. 
4846. Wodynski, Wladislaus, a. Witebsk, oecon. 46—49, v-inli. Gutsbesitzer im Gouv. Witebsk. 
<847. Schneider, Emil, a. Baden, stud. Naturwiss. 46—47, VsniZ. Hauslehrer in St. Petersburg. 
4848. Kühn, Paul, a. Esthl., pdil. 4k—60. Hauslehrer im Innern des Reichs. 
4849. Tiling, Carl, a. Curl., pkil. 4K.—48. als Stud. 
4860. Fählmann, Carl, a. Esthl., mstlZ., vevon. 46—60, grad. Stud. Tischvorsteher d. esthländ. Gouv.-Reg., Gcuv.-Secr., — 
früher Gehülfe des Canzlei-Directors der esthländ. Gouv.-Bau- und Wege-Commission. 
4861. von Bienenstamm, .Peter, a. Curl., esmvr. 46—60, vanä. 1- bald nach f. S^bgange von der Univers., in Hasenpoth. 
4862. Behling, Rudolph, a. Livl., ^ur. 46—60, c?sn6. Actuar der Crimal-Deputation in Riga, Coll.-Secret. 
486Z. Stamm, Carl, a. Livl., ^ur. 46—60, vsiill. Notaire des Landpolizei-Departements in Riga. 
4864. Bietepage, Paul, St. Petersb., vsmer., vecnn. 46—49. Wraker in St. Petersburg. 
4866. Kroeger, Sigismund, a. Livl., oecon., inerl. 46—62. 
4866. Weyrich, Heinrich, a. Livl., plnl.. me»^. 46—61, vr. me,!., erhielt 1849 bei der Preis-Vertheilung die goldene Medaille. 
Arzt der 14. Flotte-Equipage, in Kronstadt. 
4867. von der Borg, Hugo, a. Livl., plul. 46 —60. Privatisirt in Dorpat. 
4868. Lnndberg, Julius, a. Curl., meä 46—62, Arzt. Privatisirt in Curländ, 
4869. Wagner, August, a. Curl.,-stud. Astron. 46-60, vsna. Gehülfe an der Central-Sternwarte in Pulkowa, Coll.-Secr/ 
— ftüher Inspektor der Sternwarte zu Dorpat. 
4860. Goebel, Adolph, a.Zena, stud. Chemie46-60, absolvirt d. Mag.-Examen. Laborant der Chemie an derUniv. zu Dorpat^ Coll.-Secr. 
4861. Helwich, August, a. Livl., pinl. 46—60, grad. Stud. Hauslehrer in Esthländ. 
4862. — Jentsch, Alexander, a. Curl., pinl., tdeol.,46—48, 62 — 
4863. Otdekop, Friedrich, a. Livl., meck. 46—62, vr. me»!. Kreisarzt in Lodeinoje Pole (Gouv. Olonetz). 
4864. Krich, Woldemar, a. Esthl., watli. 46-60. War Hauslehrer in St. Petersburg. 
4866. von Bremen, Constantin, a. Esthl., oamer. 46—47. Zm Auslande. 
4866. von Ramm, Thomas, a. Esthl., oeeon. 46 — 47. Kreisgerichts-Assessor in Esthländ. 
4867. von Holst, Johann, a. Livl., tlieol. 46—60, grad. Stud. Hauslehrer in Livland. (Nurmis.) 
4868. Fowelin, Carl, a. St. Petersb., we6. 46—61, vr. Arzt bei dem Regimente Generalissimus Fürst Suworow, —-
früher Arzt an dem Kriegs-Hospital in Riga. 
4869. Graf SieverS, Nicolai, a. St. Petersb., stud. Physik 1846. Beamter im Ministerium des Innern, Tit.-Rath. 
4870. Bötticher, Friedrich, a. Livl., pIli!.. ^ur. 46—48. Gutsbesitzer in Sachsen^ (bei Bautzen). 
4871. Ucke, Alexis, a. Tula, vamer. 46-49, Osnil. 1861. Tischvorstehers-Gehülfe der curländ. Gouv.-Regierung, Coll.-Secr., 
— früher Hauslehrer im Gouv. Twer. 
4872. Kolbe, Victor, a. Livl., oeeon. 46—60, vsnä. Tischvorstehers-Gehülfe der livländ. Gouv»-Reg., früher Landwkrth in Livl. 
4873. Trost, Edmund, a. Cur!., me«?. 46—62, Arzt. Arzt der l6. Flotte-Equipage. 
4874. Heine, Woldemar, a. Livl., plisrm. 46—47, Prov^lor. Apotheker im Gouv. Nowgorod. 
4876. von Engelhardt, Moritz, a. Livl., tkeol. 46—60, absolvirt das Magister-Examen. 
4876. SwenigorodSki, Wadim, a. Orenburg, stud. Oecon., Naturwiss. 46—60. Privatisirt in Livland. 
4877. Reinsperger, Johann, a. Galizien, pl»srm. 46—48, Provisor 1862. In der Apotheke des Univers. Clinicums in Dorpat 
4878. Schnell, Carl, a. Livl., meä. 46—61. Absolvirt das Doctor-Examen, früher Assistent des Universitäts-Clinicums in Dorpat. 
4879. von Witte, Gustav, a. Livl., oeeon. 46—48. Im Auslande. 
4880. vonVietinghoff, Ernst, a.Livl., esmer.. oecon.46-48. Zm Auslande,—früher Adjunct des Ordnungsgerichts in Fellin. 
4881. Knorre, Adolph, a. Livl., meö. 46^62, Arzt. 
4882. Bielenstein, August, a. Curl., tlienl. 46—60, OsnlI., erhielt bei der Preis-Vertheilung 1848 die silberne Medaille, 1843 
die goldene Medaille. Prediger zu Neu-Autz in Curländ. 
4883. W^eissenhoff, Michael, a. Kowno, eamer. 46—49. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4884. PlonSkoWSki, Felician, a. Plotzk, oecon. 46-60, Vsnck. Beamter der Schatz-Commission in Warschau. 
4886. Ginow, Heinrich, a. Kowno, camer. 46—49. Ging zur Univers. Kiew über, jetzt Arzt. 
4886. Huszeza, Leo, a. Kowno, ilipl., csm. 46—49, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4887. WiszwianSki, Mendel, a. Kowno, oecon., me«!. 46—62. 
4888. KonarSki, Wladislaw, a. d. Aarth. Polen, eamer. 46—48. 1' als Student. 
4889. Monkiewiez, Paul, a. Kowno, oecon. 46—49. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4890. Schutz, Alexmlder, a. Livl., pksrm. 46—48, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Nowochopersk. 
4891. Oerström, Elias, a. St. Petersb., stud. Statist. 46—60, grad. Stud. Canzlei-Beamter des Postamtes in St. Petersb. 
4892. Schrenk, Ernst, a. Charkow, ^ur., esm. 46—60. Landwirth in Livland (Alt-Knsthof.) 
4893. Pommer, Julius, a. Curl., xlisrm. 46—47, Provisor. In einer Apotheke in St. PeterSbarg. f 1848. 
4894. Johannsen, Oscar, a. Nowgorod, csmer. 46—'60, grad. Stud. Canzlei-Beamter des Appanagen-Comptoirs in Nowgorod. 
4896. Meyer, Paul, a. St. Petersb., cswer., me^. 46—48. als Stud., in St. Petersburg. 
489k. Waeber, Julius, gebürtig aus Curland, stuck, plisrm. l84K—47. Verwalter einer Apotheke in ZekaterinoSlaw. 
4897. Gomm, Eduard, a. Curl., pksrm. 4K—48, Provisor. Verwalter der Apotheke in Grobin. 
4898. von ZSckell, Heinrich, a. Livl., ^ur. 46—50. Gutsbesitzer in Livlaud (Mehrhof). 
4899. Poz nanSki, Joseph, a. Podolien, meä. 46—ü1. Privatisirt in Livland. 
49W. Gab er, Emil, a. Livl., meck., ^ur. 46—äO, Oanck. Archivar und Protocollift des Landgerichts in Fellin, Coll.-Secrt. 
49l)i. S mirnoi, Peter, a. Livl., 46—48. 1' als Stud. 
4992.- Baron London, Otto, a. Livl., öipl., csm. 46—61. Adjunct des Ordnungsgerichts in Wenden. 
4993. Bernhard, Jacob, a. Esthl., xlisrm. 46—47, Provisor. Verwalter einer Krons-Apotheke in Lomcza. 
4994. Alehberg, Alfred, a. Curl., pdsrm., ovvon., meck. 46—o2. . . . 
4996. Zimm ermann, Theodor, a. St. Petersb., ckipt., ^ur. 46—69. Privatisirt in Livland. 
4996. ZVtorawitz, Ferdinand, a. St. Petersb., oeeon., meck. 46—62. Absolvirt das Doetor-Eramen. 
4997. Sirach, Alexander, a. Livl., oeeon. 1846. 1° als Stud. 
4998. Billewicz, Carl, a. Kowno, oevon. 46—69, (?snck. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4999. Graf Medem, Johann, a. Curl., ckipl., ^ur. 46—69, V»n6., erhielt 1849 bei der Preis-Nertheilung die silberne Medaille. 
Junker im Kläsritzschen Husareu-Regiment. 
4919. Strzelecki, Adolph, a. Podolien, meck. 46—48. Lebt in Kiew. 
4911. Mrongovins, Julius, a. Tilsit, csmer., tl,eol. 46—69," grad. Stud. Administrator der Parochien Paprov und 
Lowiza im Zarthum Polen. 
4912. Sieverssen, Julius,, a. Livl., plul., Uieol. 46—69, grad. Stud. Pferr-Vicar deS Propft-BezirkS Werro. 
4913. Otto, Piers, a. Livl., tkeol. 46—69, grad. Stud. Pfarr-Vicar des Propst-Bezirks Walk,— früher Privatlehrer in Riga. 
4914. Harten, Moritz, a. Livl., meck. 46—61, absolvirt das Gradual-Eramen. 
4916. Hanke, Carl, a. Curl., meck. 46—j8, 69—62, Vr. meck. 
4916. Svenson, Theophil, a. Curl., meck. 46—61, Arzt 1862. 
4917. Brandt, Alexander, a. St. Petersb., vamer., meck. 46—61, vr. meck. Im Auslande, früher Assistent der geburts-
hülflichen Anstalt der Universität zu Dorpat. 
4918. Knbli, Julius, a. Esthl., pkil., meck. 46—69. Lebt in St. Petersburg. 
4919. Gorski, Casimir, a. Kowno, oevon. 46—49. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
4929. Baron Stempel, Oscar, a. Curl., Lur. 46—69, Osuck. Im Auslande. 
4921. Sawitsch, Waßily, a. Charkow, meck. 46—61. Privatisirt in Livland. 
4922. K^ramer, Theodor, a. Wilna, oecon., meck. 46—62. 
4923. Cvertl^, Theodor, a. Livl., ^ur. 46—69, Osnck. 1862. Hauslehrer in Esthland (Waiküll), früher in Livland. 
4924. von znr Ntühlen, Ferdinand, a. Esthl., vamer. 46—69, lüsnck. Gutsbesitzer in Esthland (Piersal). 
4926. N^esfing, Johann, a. Nishni-Nowgor., ckipl. 46—69, grad. Stud. Canzlei-Beamter in der Canzlei deS KriegS-General-
Gouverneurs in St. Petersburg, Gouv.-Secret. 
4926. Hartnng, Wilhelm, a. Livl., pki!., tlieol. 46—69, grad. Stud. Privatlehrer in Esthland (Ladigfer), früh, in St. PeterSb. 
4927. Schapir, Abram, a. Kowno, oevon., meck. 46—62. 
4928. Baron Steinheil, Wilhelm, a. Esthl., eamer. 46—69, Vanck. Kreisgerichts-Assessor in Esthland (zu Kuy). 
4929. Keerberk, Heinrich, a. Livl., meck. 46—62. 
4939. von Hnene, Oswald, a. Livl., oecon. 46—48. Cornet in dem Kürassier-Regim. Prinz Albrecht von Preußeu. 
4931» Kranse, Aler., a. Curl., pdi!., tkvol. 46—69, grad. Stud. 1862. Privatlehrer in Mitau. 
4932. Saxe, Alerand., a. Wolhyn., vAM. 46—69, (^snck. In Beßarabien. 
4933. Rosenberg, Eugen, a. d. Zarth. Polen, c»m., tkeo!. 46—69, grad. Stud. Substitut bei dem lutherisch. General'' 
Superintendenten in Warschau. 
4934. von Klot, Nicolai, a. Livl., meck., oevon. 46—49. Im Auslande. ' 
4936. Hollander, Gustav, a. Livl., stud. Naturwiss., Medic. 46—62. 
4936. Böhmer, Albert, a. Curl., meck. 46—62, vr. meck. Arzt bei dem Samoszschen Zäger-Regim., — früher Assistent bei 
dem Central-Hospital in Dorpat. 
4937. Wilpert, Victor, a. Curl., ^ur. 46—69, (Zsnck. Canzlei-Secretaire deS eurländ. Oberhofgerichts, Coll.-Seeret. 
4938. Falck, Alexander, a. Esthl., ^ur. 46—69. Privatisirt in Dorpat. 
4939. Pezold, Carl, a. Esthl., esm., tkeol. 46—69, grad. Stud. 1862. 
4949. von GrotthnH, Rudolph, a. Curl., ckipl., ^ur. 46-^-69. grad. Stud. Friedensrichter in Grobin. 
4941. Alberti, Christian, a. Curl., pk!I., tkeol.. 46—69, grad. Stud. Pfarr-Vicar in Curland, — ftüher Hauslehrer (Siuxt). 
4942. Bahder, Wilhelm, a. Curl., tkeol. 46—69, grad. Stud. Hauslehrer in Curland. 
4943. von Drachenfels, Peter, a. Curl., ckipl., jur. 46—49. Assessor deS KreiSgerichtS in Tuckum. 
4944. Graf Medem, Friedrich, a. Curl., ckipl. 46—69, grad. Stud. Im Auslande. 
4946. Graf Keyferling, Carl, a. Kowno, ckipl., jur. 46-69, vanck. Friedensrichter in BauSke. 
4946. Grening, Ernst, a. Curl., plisrm. 46—48', Provisor. In einer Apotheke im südlichen Rußland. 
4947. Girgenfohn, Reiuh., a. Livl., tdeol. 46-69, grad. Stud. Privatlehrer in St. Petersburg. 
948. Hacke l, Gustav, a. Livl., ckipl., Lnr. 46—69, vanck. Protoeollist des Stadt-Cassa-CollegiumS in Riga, Coll.-Seeret. 
^13 
49^9. Lemike, Heinrich, gebürtig auS Livland, 8tul!. ^ur. ^846—^^8. 1° alS Stud. 
49Ü0. Mänchen, Heinrich, a. Livl., 6ipl., osm. ^6—61. Hauslehrer in Livland. 
49ül. Schweinberger, Heinrich, a. Memel, pkii., me6. 46—L2. 
49Ü2. Blau, Alexander, a. MoScau, stud. Medic., Chemie 46—60. Privatisirt, bei Riga. 
4963. Schultz, Rudolph, a. Livl., pliil. 46—6V. Hauslehrer in Curland (Neugut). 
4964. Weiss, Theodor, a. Livl., matk. 46—60, Oainl., erhielt 1849 bei der Preis «Vertheilung die goldene Medaille. Haus­
lehrer in St. Petersburg. 
4966. Startk, Robert, a. Livl., tlieol. 46—60, grad. Stud. Prediger an der MartinS-Kirche in Riga. 
4966. Laurenty, Julius, a. Livl., m«6. 46—6l. Privatisirt in Curland. 
4967. Stein, Nicolai, a. Livl., ^ur. 46—60, c?sn6. Rentmeister der livländ. Gouvern.-Regiernng, Coll.-Secr. . 
4968. — Hündeberg, Otto, a. Livl., metl., pliil., me«1. 46— 
4969. Berger, Wilhelm, a. Livl., pkil., meck., pliil.'46—61. Privatisirt in Livland. 
4960. Grave, Reinhold, a. Livl., tkeol., oeeon. 46—60, (?an6. 1862. Landwirth in Livland (Allasch). 
4961. Taube, Alexander, a. Livl., pliil., me6. 46—61, absolvirt^daS Doctor-Cxamen. 
4962. Herrmann, Adolph, a. Curl., xliil. 46—62, erhielt bei der Preis-Vertheilung 1847 die silberne und 1860 die gold. Medaille 
4963. Kröger, Theodor, a. Livl., xkil., tksol. 46—60, grad. Stud. 1862. Hauslehrer in Livland. 
4964. Erdmann, Ludwig, a. Curl., esmer., tkeol. 46—61, grad .Stud. Pnvatisirt in Curland. 
4966. Freymann, Amandus, a. Livl., pkil. 46-60. War Hauslehrer in Curland. 
4966. Szule, Julian, a. Wilna, me6. 46—61, vr. meä. Kreisarzt und Operateur im Zarthum Polen. 
4967. Franck, Friedrich, a. Livl., pksrm. 46—48, Provisor. Pharmaceutischer Beamter in St. Petersburg. 
4968. Siebert, Ernst, a. Livl., plisrm. 46—47, Provisor. Verwalter einer Apotheke-in Narva. 
4969. — ForSblom, Wilhelm, a. Finnl., plisrm, eawer., meä. 46— 
-4970. Dieberg, Carl, a. Esthl., meck. 46—62, vr. meä- Stadtarzt in Menselinsk (Gouvern. Orenburg). 
4971. Haafe, Robert, a. Livl., plisrm. 46—47, Provisor. In einer Apotheke in Jwangorod bei Warschau. 
4972. von Stryk, Friedrich, a. Livl., stud. Naturwiss., Oeeon. 46—49. Im Auslände. 
4973. von SiverS, Gregor, a. Livl., stnd. Physik, Oeeon» 46—60. Privatisirt in Livland (Wallguta). 
4974. von Vietinghoff, Paul, a. St. Petersb., oecon. 46—47. Privatisirt in Livland, früher Landwirth (Carlsberg). 
4976. Link, Conrad, a. Königsberg, stud. Naturwiss., Oeeon. 46—60, grüd. Stud. Hauslehrer in St. Petersburg. 
4976. Stender, Wilhelm, a. Curl., o.evon. 46—60, grad. Stud. Arendator in Curland (Meierischken). 
4977. Thomson, Rudolph, a. Esthl., pliarm. 46—48, Provisor. Zn der Apotheke des Militair-Hospitals in Warschau, — ftü-
her in einer Apotheke in Riga, darnach in St. Petersburg. 
4978. Waeber, Carl, a. Curl., plisrm. 46—49, Provisor. War Verwalter der Apotheke in Grobin. 
4979. Meifsel, Carl, a.- Curl., ^nr. 46-60, Oanll. Archivar des Raths und publ. in Libau. 
4980. ZWenzlatvotvicz, Heinrich, a. Wilna, oeeon. 46—61, (?sn6. Gutsbesitzer im Gouvern. Kowno. 
4981. Knntzendorff, Wilhelm, a. Livl., tlieol. 46—60. Privatisirt in Livland. 
4982. Bastich, Gustav, a. Esthl., plisrw. 46—47, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
4983. Graf KoHkull, Joseph, a. Livl., 46—61, t?sn6. Privatisirte in Livland. 
4984. Tiling, August, a. Curl., me»!. 46:—61. Privatisirt iy Livland. 
4986. Krause, Ernst, a. Livl., oeeon., well. 46—62, absolvirt daS Doctor-Examen. 
4986. Baron ZWolsf, Alexander, a. Livl., 6ipl. 46—60, <?sn6. Im Auslande. 
4987. Baron Mengden, Carl, a. Livl., esmer. 46—61, Oa»l>. Gutsbesitzer in Livland (Nachtigall). 
4988. AVolff, Alexis, a. St. Petersb., stud. Physik, Medic. 46—62. Privatisirt in Dorpat. 
4989. Bursy, Friedrich, a.'Curl., esmer., tkeol. 46—60, grad. Stud. Hauslehrer in Curland (Abgunst). 
4990. Tietjens, Johann, a. Livl., camer., me«!. 46 , vr. meil. 1862. 
4991. Buttewicz, Eduard, a. Livl., 46—61, <?sn6. Tischvorsteher der livländ. Gouvern.-Regierung, Coll.-Secret. 
4992. BogosloWSkoi, Theodor, a. St. Petersb., esw. 46—60, t?an6. Beamter in St. Petersburg. 
4993. von Stryk, Victor, a. Livl., oeeon. 46—47. Im Auslande. 
4994. Schütz, Alexander, a. PleScau, we<I. 46—62, Arzt. Arzt der 13. Flotte-Equipage, iu Kronstadt. 
4996. von Dettingen, Eduard, a. Livl., ^'ur., oeeon. 46—49. Gutsbesitzer in Livland (Zensel). 
4996. Jordan, Paul, a. Esthl., pdil. 46—48. Privatlehrer in Livland (Birkenruh). > 
4997. Deppisch, Alexander, a. Orel, meö. 47—61, vr. merl. Arzt in Orel. 
4998. WrasSki, Woltemar, a. Nowgorod, ilipl. 47—60, OsnlZ. Privatisirt in Dorpat. 
4999. Petsch, Georg, a. Esthl., me^. 47-62, Arzt. Arzt der 18. Flotte-Equipage, in Kronstadt. 
6000. Melville, Ludwig, a. Curl., eamer. 47—61, grad. Stud. Beamter des curland. Domainenhofs. 
6001. — Demme, Carl, a. Curl., mati»., me»!. 47— 
6002. Denffer, August, a. Curl., stud. Geschichte 47—60, Vanll. 1862. Hauslehrer in Curland. ' 
6003. von Tornauw, Julius, a. Curl., »Up!., jur. 47—60, 1862. Privatisirt in Curland. 
6004. Friedländer, Georg, a. Livl., me»!. 47—61, absolvirt das Doctor-Examen. 
6006. Ucke, Oscar, a. Tula, csmer. 47—60, grad. Stud. 1862. Tischvorsteher der curl. Gouv.-Regierung, Gouv.'Eecret. 
^^4 
Ü006. von der Osten-Sacken, Julius, gebürtig aus Curland, stuä. jur. 18^7—50, grad. Stud. Protocollist deS Oberbaupt-
mannsgerichts in Goldingen, Gouv.-Secr. 
6007. Frese, Nicolai, a. Esthl., stud. Theol., Gesch. 47—ol, cianll. Hauslehrer in Efthland. 
6008. Getz, Johann, a. Narva, stud. Geschichte 47-»60, 1862. Hauslehrer in Esthland. 
6009. von Lueder, Eugen, a. Esthl., csm. 47—60. Gutsbesitzer in Esthland (Kauks). 
6010. Lenz, Ernst, a. Livl., me6. 47—61, absolvirt das Doctor-Examen. 
6011. Gehewe, Wilfried, a. Livl., me6. 47—61, absolvirt das Doctor-Examen. AMent der geburtshülfiichen »lnstalt der 
Universität zu Dorpat. 
6012. — Grüner, Carl, a. Curl., tkeol. 47—48, 62— 
6013^ Ciseler, Friedrich, a. St. Petersb., llipl., meä. 47—61. Studirender der medico-chirnrg. Academie in St. Petersburg. 
6014. Herzenberg, Eduard, a. Curl., esmer., Uieol. 47-60, grad. Stud. Prediger in Gatschina. . 
6016. Alockstnhl, Paul, a. St. Petersb., osmer., weil. 47-62. 
6016. Lais, Carl, a. Livl., mstk. 47—60. Gehülst, des Directors der Sternwarte in Dorpat. 
6017. Borkampff-Lane, Gustav, a. Curl., ^ur. 47—60, lZsutl. Anwalt des cnrl. Domainenhofs, Coll.-Secr. 
6018. — Steinhold, Edmund, a. Curl., mecl. 47— , absolvirt das Gradual-Examen. 
6019. Sdiederlan, Ferdinand, a. Livl., plisrm. 47—48, Provisor. Verwalter der homöopathischen Apotheke in Riga. 
6020. Bieloqorski, Michael, a. Tt. Petersb., osoon. 47—51, vanll. Privatisirt in Curlaud. 
— Flor, Gustav, a. Livl., stud. Naturwiss. 47—60, vsua. 1862, stuä. meil. 62— 
6022. Stümer, Julius, a. Livl., plul. 47-60. Privatisirt in Lioland. 
6023. Kieniewicz, Hieronymus, a. Minsk, oeooii. 47—60, Osnä. Gutsbesitzer im Gouv. Minsk. 
6024. Teichmann, Ludwig, a. Lublin, osmer., tkeol. 47—60. Im Anslande. 
6026. Pierson von Balmadis, Theodor, a. Livl., vamer. 47—60. Privatisirt in Livland. 
6026. Krzywicki, Heinrich, a. d. Sarth. Polen, esmer., meä. 47—62.. 
6027. Sankiewicz, Anton, a. Grodno, oevon., meü. 47—62. 
6028. Lewandowski, Casimir, a. Minsk, pkil. 47—48. ^ als Stud. 
6029. Pierson von Balmadis, Woldemar, a. Livl., ^ur. 47—60. Zm Auslande. 
6030. Dyrsen, Paul, a. Livl., xlnl. 47—49. Zm Auslande. 
6031. Baron Uexküll, Alex., a. St. Petersburg, stud. Cameral-Wiss., Naturwiss. 47—61, Vanä. Privatisirt in Esthland. 
6032. GaehtgenS, Peter, a. Livl., me«Z. 47—62. 
6033. Blumenbach, Alex., a. Livl,, ^ur. 47—60, c?snä. 1862. Tischvorsteher der livland. Gouv.-Regierung, Coll.-Secr., -
früher Canzlei-Beamter deS Raths in Riga. ' ^ 
6034. Gra^, .Herrmann, a. Lwl., pliil. 47 -60, 1862. Privatlehrer in Livland (Engelhardshoff). 
6036. Steinfeldt, Alexander, a. Narva, stud. Natur-Wiss., Medicin 47—62. 
6036. — Lieber, Julius, a. Livl., oeeon., me6. 47— , absolvirt das Doctor-Examen. 
6037. Roßmann, Heinrich, a. Warschau, esmer. 47—49, grad. Stud. Beamter der Commission der inneren uud geistliche» 
Angelegenheiten des Sarthums Polen, Gouv.-Secret. 
6038. Schreiber, Gustav, a. Wilna, pksrm. 47—48, Provisor. In einer Apotheke in Swenziani (Gouv. Wilna). 
6039. Znlanff, Ludwig, a. St. Petersb-, esmer. 47—60, vauä. 1862. 
6040. — Welke, Theophil, a. Warschau, eamer., tlieol. 47— 
6041. Gnleke, Herrmann, a. Livl., meä. 47—62. 
6042. Ntafing, Arnold, a. Livl., oeeon., ^ur. 47—60, absolvirt das Cand.-Examen. 
6043. RnStejko, Joseph, a. Kowno, äipl. 47—49. Zm Auslande. 
6044. — Ti»nnisfeldt, Woldemar, a. Livl., meä. 47— 
6046. Döpp, Heinrich, a. St. PeterSb., jur. 47—49, (?an6. Assessor des Civil-Hofgerichts in St. Petersb., Coll.-Secret., — 
früher Gehülfe des Canzlei-Directors des Civil-Gouvernenrs, darnach Secretaire des Civil-HofgerichtS. 
6046. Schlegel, Nicolai, a. Livl., ^ur. 47—60, l?sn6. Canzlei-Beamter des Zollamtes in St. Petersburg, Coll.-Sec ret. 
6047. Kloppenburg, Johann, a. Livl., p?>srw. 47—48, 61, Provisor. Privatisirt in Wolmar. 
6048. Schultz, Alexander, a. Livl., meä. 47—62. Privatisirt in Werro. 
6049. von Müller, Gustav, a. Rendsburg, ^ur. 47—60, Beamter in d. Canzlei d. Civil-Gouv. in St. Petersb., Coll.-Secr. 
6060. Baron Eirgelhardt, Eugen, a. Curl., eamer. 47—49. Fähnrich im L.-G.-Dragoner-Regim. 
6061. Arroneet, Georg, a. Livl., meä. 47—62, absolvirt das Doctor-Examen. 
6062. Goeldner, Leopold, a. Curl., xlisrm. 47—48, Provisor. In einer Apotheke in Telsch. 
6063. Hiiltzer, Carl, a. Livl., p^isrm. 47—48, Provisor. Apotheker in Oberpahlen. 
6064. Lipkau, Theodor, a. Warschau, me6. 47—60. Arzt in Warschau. 
6066. Siesicki, Meczislaw, a. Kowno, esmer., oeeon. 47—60. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
6066. Hryneewiez, Nitold, a. Kowno, oeeon. 47—49. Gutsbesitzer im Gouv. Kowno. 
6067. Faltin, Friedrich, a. Livl., pl»arm. 47—48, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Archangel. 
6068. Hansen, Julius, a. Esthl., stud. Statist. 47—60. Hauslehrer in Esthland (Jöggis). 
6069. Belokrülzow, Kronid, a. Nishni-Nowgorod, 6ipl. 47—61, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Nishni-Nowgorod. 
IIS 
ÜV6V. Tttehder, Bernhard, gebürtig auS Livland, stuä. pkarm. 1847. Privatisirt in Riga; früher in einer Apotheke in Wolmar. 
5061. Szule, Alex., a. d. Zarthum Polen, tdeol. 47—61, grad. Stnd. Hülfsprediger deS Superintendenten in Marjamvol. 
6062. UzlowSki,. Stanislaus, a. Minsk, osmer., mel^. 47—62. 
6063. Wenzlawowiez, Onufry, a. MinSk, csmer. 47—48. Gutsbesitzer im Gouv. Minsk. 
6064. von zur Mühlen, Hugo, a. Livl., ^ur., oeeon. 47—49. Junker im Kläftitzschen Husaren-Regim. 
6066. Malis, Herrmann, a. Wolhyn., me6. 47—61, Arzt. Arzt im Innern deS Reichs. 
6066. Polewoi, Wladimir, a. Moscau, äipl. 47—i9, Vsn6., erhielt 1847 bei der Preis-Nertheilung die goldene Medaille. 
Lehrer an dem Gymnas. in Dorpat, Coll.-Secr., — früh. Tischvorsteher in der Canzlei des Curators des Dorpatsch. Lehrbez. 
6067. Hansen, Woldem., a. Curl,, tkeol. 47—61, grad. Stud. Predigtamts-Candidat (Zewe), früher Hauslehrer in Dorpat. 
6068. Strohbinder, Ferdinand, a. Livl., me6. 47-49. War Musiklehrer in Werro. 
6069. Schneider, Heinrich, a. Livl., msä. 47—62. 
6070. DSnhoff, Carl, a. Saratow, esmer., tkool. 47—61, grad. Stud. Prediger im Saratowschen. 
6071. Baron Klopmann, Otto, a. Curl., ^ur. 47—61. Junker im Kürassier-Regim. Prinz von Oldenburg. 
6072. Arsch anlow, Paul, a. Archangel, mstli. 47—61, vs»ä. Privatisirt in Archangel, früher Privatlehrer in Werro. 
6073. Tschnmikow, Paul, a. Esthl., esmer., äipl. 47—61, grad. Stnd. Tischvorsteher der esthl. Gouv.-Regierung, Gouv.-Seer. 
6074. Noos, Carl, a. Esthl., pkil., tkeoj. 47-62, grad. Stud. 
6076. Kranse, Andreas, a. Livl., weä. 47—62, absolvirt daS Doctor-Examen. 
6076. Ehrich, Gustav, a. Livl., me6. 47^62, Arzt. Arzt bei dem Kaporschen Zäger-Regim. 
6077. Vierhnff, Gotthard, a. Curl., tkeol. 47—61, grad. Stud. Hauslehrer in Curland (Dondangen). 
6078. Bernewitz, Alexander,^a. Curl., pkil., tkeol. 47-61. grad. Stud. Hauslehrer in Curland (Neuenburg). 
6079. Blessig, Constantin, a. St. Petersb., stud. Naturwiss. 47—61, vanll. Zm Auslande. 
6080. Kranichfeld, Ferdinand, a. Witebsk, oamer. 47—61, van<!. Privatisirt in Polotzk (Gouv. Witebsk). 
6081. Schneehagen, Gustav, a. Livl., pdil. 47—61. Privatisirt in Livland. 
6082. Goldmann, Wilhelm, a. Livl., ^ur. 47—61, esnl>., erhielt bei der Preis-Vertheilung 1860 die goldene Medaille. Proto-
notaire des livland. Hofgerichts, Coll.-Secret. 
6083. Nenmann, Hugo, a. Cnrl., tkevl. 47—62, grad. Stud.' Hauslehrer in Curland.' 
6084. Theol, Georg, a. Livl., meä., tlieol. 47—62, grad. Stud. 
6086. Noloffs, Albert, a. Kowno, oeeon., me6. 47—32. 
6086. — Wallenbnrger, Constantin, a. Kowno, vsmer., meä. 47— 
6087. Seraphim, Ferdinand, a. Curl., ^ur. 47—61, vsnS. Kreisfiscal in Hasenpoth, Coll.-Secret. 
6088. Neshenzow, Iwan, a. Livl., me6. 47— 60. Fähnrich in einem Znfanterie-Regim. 
6089. Walter, Woldemar, a. Livl., esmer. 47—61, grad. Stud. Buchhalter des livl. Colleg. d. allg. Fürs., Gouv.-Secret. 
6090. Bortk, Herrmann, a. Esthl., stud. Geschichte 47-61. Privatisirt in Dorpat. 
6091. Borck, Nicolai, a. Curl., meä. 47—62. Privatisirt in Dorpat. 
6092. - Reymann, Maximil., a. Poltawa, meil. 47— 
6093. Dybowski,, Emil, a. Minsk, oecou., mstd., oeeou. 47—62, vsnli. Gutsbesitzer im Gouv. Minsk. 
59^4. Tobien, Adalbert, a. Curl., meä. 47-, erhielt bei der Preis-Nertheilung 1860 die goldene, 1861 die silberne Medaille: 
absolvirt das Doctor-Examen. 
6096. Lais, Bernhard, a. Livl., xdil. 47-61. Privatisirt in Dorpat. 
6096. SwenigorodSki, Leonid, a. Orenburg, oeoon., osmer. 47—61. Dient im kankas. Corps. 
6097. — Pfeiffer, Carl, a. Livl., meä. 47-
6098. — Pfeil, Theodor, a. Liv!., matli. 47-62, grad. Stud., darnach stull. tlieol. 62— 
6099. Petersohn, Carl, a. Livl., watk. 47—62. 
6100. Kleinenberg, Carl, a. Livl., meä., tkeol. 47—61. Hanslehrer in Livland. 
6101. Kirschfeld, Julius, a. Livl., oeeon. 47—61, Vsnä. Tischyorstehers-Gehülfe des Domainenhofs in Ufa, CoN.-Sctret. 
6102. Lnckin, Friedrich, a. Livl., oeeon. 47—61, Vsnck. Tifchvorstehers-Gehülfe des Domainenhofs in Ufa, Coll.-Secrt. 
6103. Dnnski, Leopold, a. Warschau, stud. Astron., Medic. 47—62. 
6104. von Akenngarten, Louis, a. Curl., meä. 47—62, t!snä. xdU., erhielt 1861 bei der Preis-Nertheilung die goldene Medaille. 
6106. von Wnlf, Ernst, a. Livl., pilil. 47—61. Hauslehrer in Livland (Orellen). 
6106. Kofakowski, Joseph, a. Warschau, oeeon. 47—62. 
6107. BeS'er, Robert, a. Livl., xdarm. 47—49. Provisor. Verwalter einer Apotheke in Witebsk. 
6108. Lewizki, Andrei, a. Wologda, stud. Zoologie 47-^49. Privatisirt in St. Petersburg. 
6109. Friedberg, Gustav, a. Esthl., stud. Cameral-Wiss., Geschichte 47—6l. Privatisirt in Livland. 
6110. Cggert, Wilhelm, a. Curl., pksrm. 47—49, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
6111. Scherzer, Andreas, a. St. Petersb., esmer., oeeon. 47—61, absolvirt das Gradual-Examen. 
6112. Wolff, Andreas, a. Warschau, e»mer., Lur. 47-62, vsnä., erhielt 1861 bei der Preis-Nertheilung die goldene Medaille. 
Privatisirt in Warschan, war angestellt bei der Codificatious-Commission für das Zarthum" Polen in St. Petersb. 
6113. Both, Eduard, a. Esthl., p^srm. 47—49, Provisor. Angestellt bei dem Postamte in Riga. 
6114. Küttner, Carl, a. St. Petersb., weä. 47—62. 
^16 
Ü11S. Bartsch, Franz, gebürtig aus Gumbinnen, 8tut1. tksol. 1847-öl, grad. Stud. Evangel. Prediger zu Wielun (Gouv. Warschan). 
611k. Teichmann, Carl, a. Krakau, tkeol. 47—61, grad. Stud. Hülfsprediger in Plotzk. 
6117. GasSmann, Jacob, a. Warschau, tdeol. 47—61, c»n6. Hülfsprediger in Kalisch. 
6118. Pegoschoff, Gregor, a. Livl., oeeon. 47—61. Privatisirt in Livland. 
6119. Koch, Eduard, a. Esthl., ^ur. 47—62, absolvirt daS Cand.-Examen. Tischvorsteher d«r esthländ. Gouv.-Regierung. 
6120. Walter, Johann, a. Curl., xtiil. 47—60. t als Stud. 
6121. von Hirschheydt, Cuno, a. Livl., ^ur. 47—60. Secretaire des AreisgerichtS in Wenden. 
6122. Printz, Frommhold, a. Esthl., xdsrm. 47—49, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Moskau. 
6123. Kurtz, Julian, a. Warschau, »Up!. 47—49. Im Auslände. 
6124. Minsso, Paul, a. Narva, 47—49, Provisor. In St. PeterSb., früher in einer Apotheke im Innern des Reichs. 
6126. Heyer, Heinrich, a. Livl., pksrw. 47—48, Provisor. Apotheker im Gouv. Charkow. 
612k. Krans, Hugo, a. Curl., esmsr., 47—62. 
6127. Grnetz, Arnold, a. Livl., eamer., oeoon. 47—61. Privotisirt in Livland (Penniküll)» 
6128. Deringer, Robert, a. Curl., vsm., titeol. 47—62, grad. Stud. Hauslehrer in Curland (Muischazeem). 
6129. Ovander, Wichelm, a. Livl., Lur. 47—61. Privatisirt in Livland. 
6130. Boustedt, Alexander, a. Esthl., me6. 47—62. 
6131. WanVowiez, Adam, a. Minsk, oycou. 47—48. Gntsbesitzer im Gonv. Minsk. 
6132. Schaak, Adolph, a. Curl., äipl., lur. 47-61. Privatlehrer im Gouv. St. Petersburg. 
6133. Gordack, Julius, a. Livl., stud. Statistik 47—61, Osack. Lehrer an dem Gymnas. in Astrachan, Coll.-Seeret. 
6134. Zenowiez, Ignatius, a. Wilna, 47—49. Gutsbesitzer im Gouv. Wilna. 
6136. Falk, Alwil, a. Livl., mel!. 48—62. 
613k. Blumer, Nicolaus, a. St. Petersb., üipl. 48—61, Im Auslande. 
6137. — Richter, Friedrich, a. Narva, me«!. 48— 
6138. — Brasche, Albert, a. Curl., meil. 48— 
6139. Rosenberger, Georg, a. Curl., 48—62. 
6140. — Öwsjannikow, Philipp, a. St. Petersb., cawer., meü. 48— 
6141. Specht, Adolpb, a. Livl., oeoon. 48—62. 
6142. — Knoch, Julius, a. Livl., ms6. 48-
6143. — Pezold, August, a. Esthl., meö. 48— 
6144. Riefenkampff, Nicolai, a. Esthl., stud. Geschichte 48—62, vanä. Hauslehrer in St. Petersburg. 
6146. Rinne, Leopold, v. d. Insel Dagden, pIn!., Uieol. 48—62, grad. Stud. Hauslehrer in Livland. 
6146. Salomon, Johann, a. St. Petersb., meil. 48—61. f als Student. 
6147. Wnlff, Friedrich, a. Esthl., meü. 48—62. 
6148. Gahmen, Heinrich, a. Livl., meä. 48—62. 
6149. Rosenplänter, Boris, a. Livl., meä. 48—62. 
6160. Wdasing, Rudolph, a. Livl., 48—62. 
6161. — Högerstädt, Constantin, a. Esthl., me»!. 48— 
6162. Kammerer, Joseph, a. d. Schweiz, stud. Physik 48-49. Arzt in Newyork, 0r. ws6. 
6163. Kranse, Alexander, a. Esthl., tkeol. 48-62, grad. Stud. Hauslehrer in Livland (Köppo). 
6164. Lnndberg, Victor, a. Curl., tkeol. 48—62, grad. Stud. 
6166. Hörschelmann, Hugo, a. Esthl., me6. 48—62. 
616k. Allendors, Joh., a. Saratow, pkil., tkeol. 48—62, grad. Stud. Designirter Prediger zu Osinowka im Saratowschen. 
6167« Bortkiewicz, Carl, a. Warschau, oeeon. 48—61. Privatisirt im War^chauschen. 
6168. — Bonl, Carl, a. Wilna, oscon., me6. 48— 
6169. Pezet de Corval, Henri, a. Livl., oevo». 48—62, vsaä. Beamter für besondere Aufträge bei dem curländischen Civil 
Gouverneur, Coll.-Secr.. 
61K0. Czarnocki, Gratia«, a. Minsk, stud. Dipl., Gesch. 48—61. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
61K1. — Glvwacki, Joseph, a. Grodno, vsmer., tkeol. 48— 
61K2. Kieseritzky, Gustav, a. Livl., mati». 48—62. Privatlehrer in Livland (Birkenruh). 
61K3. Friederici, Ferdinand, a. Curl., tdeol. 48—62. Hauslehrer in Cnrland (Strutteln). 
61K4. Tnrgenew, Georg, a. SimbirSk, 6ip!. 1848. Lieutenant in einem Ulanen-Regimente. 
61K6. Orda, Nitold, a. Minsk, oeooa. 48—61, grad. Stud. Gutsbesitzer im Gouvern. Minsk. 
61KK. — Raiwid, Gowsei, a. Kowno, oecon., meck. 48— 
61K7. von Grotthnss, Ludwig, a. Curl., ckipl. 48—61. Privatisirt in Livland. 
61K8. Harmsen, Julius, a. Curl., we6. 48—62. Privatisirt in Curland (Popen). 
61K9. Schnee, August, a. Curl., pkil., tdsol. 48—62, grad. Stud. Hauslehrer in Cutland (Pilten). 
6170. von Heyeking, Alphons, a. Curl., Mr. 48—62, absolvirt das Cand.-Examen. Privatisirt in Windau. 
6171. — Levy, Eduard, a. Kowno, weck. 487-— 
6172. Basener, Gustav, a. Curl., 48—60. Hauslehrer in Curland. 
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6173. Antonius, Leopold, gebürtig aus Cur!., stuö. pl»srm. 1848—i9, Provisor. In einer Apotheke in Riga. 
5174. Lichtenstein, Anton, a. Curl., pkil. 48—o1.. Hauslehrer in Curland (Niegranden). 
Ü17Ü. Kur«»atowski, Nitold, a. Warschau, »lipl. 1848.. Gutsbesitzer im Gouv. Warschau. 
.5176. Adolphi, Wilhelm, a. Curl., pinl. 48—S2, grad. Etud. Hauslehrer m Curland (Schneepeln). 
6177. Majewski, Emil, a. Livl., ^ur. 48—62, vsnll. Privättfirt in Friedrichstadt. 
6178. von Gernet, August, a. Esthl., äipl., ^ur. 48—62. ^ 
6179. Bretschneider, Adolph, a. Curl., vamer. 48—61. Privatisirt in Livland. 
6180. von Ramm, Reinhold, a. Esthl., ^ur. 48—61. Privatisirt in Sivland. 
6181. Brinkmann, Werner, a. Hannover, pkarm. 48—49, Provisor; absolvirt das Magister-Examen. War in einer Apotbeke 
in Kronstadt, darnach in Weliki-Lnki. 
6182. Walter, Ernst, a. Livl., meä. 48—62. 
6183. Sieber, Albert, a. Curl., me6. 48—62. 
6184. von Holtey, Ernst, a. Curl., esmer. 48-61^ Privatisirt in Curland. 
6186. — Grabowski, Zwan, a. St. Petersb., invli. 48— . 
6186. TrzcinSki, Severin, a. Lublin, stud. Physik 1848. 
6187. Angelbeck, Eduard, a. Livl., pkarm. 48—49, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Riga. 
6188. Schröder, Ernst, a. Livl., weä. 48-62. 
6189. Walcker, Johann, a. Curl., pliarm. 48—49, Provisor. Zu einer Apotheke in Narva. 
-6190. Cambe.cq, Max, a. Livl., me<I. 48—60. Studirender der medico-chirurg. Aeademie in St. Petersburg. 
6191. Malis, Joseph, a. Wolhynien, ilipl. 48—60. 
6192. — Doll, Carl, a. Bessarabien, stud. Phil., Zheol. 48— 
6193. — DoU, Christian, a. Bessarabien, stud. Phil., Theol. 48-
6194. Jnrgensen, Albert, a. Curl., x^iil. 48—62. Privatisirt in Mitau. 
6196. von Brackel, Friedrich, esmer., meil. 48—60. Arendator eines Rigaschen Stadtgutes (Olay). 
6196. von znr Mühlen, Friedrich, a. Livl., meä. 48-62. 
6197. — Niandelstamm, Selmann, a. Kowno, oecon., me6. 48— 
6198. KarySzkowski, Alexander, a. Wolhyn., csmer., mstli. 48 — 61. Canzlei - Beamter in der Canziei dev Curators des 
Dorpatscheu Lehrbezirks, Coll.-Registr. 
6199. — Carlblom, Oscar, a. Livl., pkil., tkeol. 48— ' 
6200. Zenowicz, Zeno, a. Wilna, stud. Zoologie 48—49. Gutsbesitzer im Gouvern. Wilna. 
6201. Brzozowski, Conrad, a. d. Sarth. Polen, llipl. 48-62, grad. Stud. 
.6202. von BerenS, Emil, a. Livl., ^ur. 48—61. Privatisirt iu Livland. 
6203. — Bergmann, Gustav, a. Livl., metl. 48— 
6204. Hencke, Emil, a. Curl., pksrm. 48—60. Privatisirt in Livland. 
6206. Baniewicz, Carl, a. Kowno, stud. Physik 48—49. 1- als Stud. 
6206. Aiatschin'Ski, Wladimir, a. Smolensk, osmer. 1848. Gehülfe des Secretaire in der Canzlei des General-Gonverneurs iu 
Riga, Coll.-Secret., vsnli. pNil. 
6207. — Seeberg, Robert, a. Curl., mvil. 48— 
^ 6208. Swida, Heinrich, a. Minsk, oecon. 48—62. 
6209. ReiSner, Eduard, a. Pensa, jur. 48—62. 
6210. Podernja, Nicolai,'a. Plescan, oeeon. 48-62, grad. Stud. Privatisirt in Plescau. 
6211. Gntmann, Gabriel, a. Kowno, oeeoii. 1848. Ging über zur Univers. MoScau. 
6212. — Fehre, Carl, a. Livl., wer!. 48— 
6213. Baron von den Brincken, Maximilian, a. Königsberg, ^ur. 48—60. Assessor des Hauptmannsgenchts iii Zllurt. 
6214. Strzelecki, Erasmus, a. Podol., oeeon. 1848. Ging über zur Univers. Kiew. 
6216. BeniSlawski, Joseph, a. Witebsk, i1ip!.^48—62, absolvirt das Cand.-Examen. 
6216. WodynSki, Napoleon, a. Witcbsk, cswer. 48—62. 
6217. Krohn, Alexander, a. St. Petersb., stud. Chemie 48-61. Im Auslande. 
6218. von Grünewaldt, Otto, a. Esthl., me^. 48—62. Privatisirt in Esthland (Koik). 
6219. von Rummel, Nicolt^i, a. Curl., 6ipl. 48-62. 
6220. — Seebeck, Adolph, a. Curl., esmer., tlieol. 48— 
6221. — Schulmann, Georg, a. Livl., maU». 48— 
6222. — Bertoldy, Anton, a. Dresden, pkil., tlieol. 48—, absolvirt das Cand.-Examen. 
6223. — Jkawitz, Carl, a. Livl., 48— 
6224. KiriUoW, Iwan, a. Woronesh, oeoon., me6. 48—60. Ging über zur Univers. Charkow. 
6226. Spindler, Nicolai, a. Esthl., xkil., tileol. 48—62, absolvirt das Cand.-Examen. .Hauslehrer in Esthland (Harck). 
6226. Germanow, Nicolai, ä. Esthl., ^ur. 48—62. 
6227. Müller, Carl, a. Livl.. pkil., tlieol. 48—62, absolvirt daS Cand.-Examen. 
6228. Bosse, ZuliuS, a. Livl., pkU., tkeol. 48—62. 
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Wieprecht, Carl, gebürtig aus Livlaud, stu6. ^ur. 1848—62. 
— Starck, Adolph, a. Livl., we6. 48— 
Plato, Alexander, a. Livl., ^ur. 48—62. 
Lasch, Alexander, a. Livl., ^ur. 48—62. 
" Hess, Franz, a. Livl., me6. 48— 
von Brümsen, Gustav, a. Livl., vsmer. 48—62, absolvirt das Cand.-Examen. 
Dittrich, Johann, a. St. Petersb., meä. 48—61. Hauslehrer im Znnern des Reichs. 
Plowecki, Erasmus, a. Kie»v, oevon. 48—62. 
— Lehmkuhl, Adolph, a. Esthl., msll. 48— 
— Bahrt, Gustav, a. Esthl., me6. 48— 
Chlebodarow, Alexei, a. St. Petersb., oevou. 48—62, grad. Stuv., absolvirt das Cand.-Examen. 
Bolcewicz, Theodor, a. Mohilew, vsw., meä. 48—6l. f als Stud., im Gouv. Mohilew. 
— Blessig, Robert, a. St. Petersb., msä 48— 
— Hunnins, Ewald, a. Esthl., meck. 48— 
Sternheim, Friedrich, a. Curl., pksrm. 48—49, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
K'ymmel, Eduard, a. Curl., pkil. 48-62. Hauslehrer in Curland (Bauske). 
Gley, Carl, a. Curl., pkarm. 48—6l1, Provisor. Zu einer Apotheke in Mitau. 
Kupsfer, Ottoear, a. Curl., osmer., tlieol. 48—62. 
— Konezewski, Adam, a. Wolhyn., stud. Cam.-Wiss., Geschichte, Zurisprud. 48— 
Patzke, Johann, a. Livl., meü. 48-61. j- als Stud. 
vpn Lysander, Johann, a. Curl., ^Iir. 48—62, absolvirt das Cand.-Eramen. Privatistrt in Curland. 
Kyber, Ernst, a. Livl., jur. 48—61. Privatisirt in Livland. 
— Akimow, Jegor, a. Tiflis, stud. Physik 48— 
— Stern, Alexander, a. Curl., meä. 48— 
Glassek, Wladislaw, a. Wolhyn., mei^. 48—61, I)r. we»!. Arzt in Theophilpol (Wolhynien). 
Lewandowski, Joseph, a. Wolhyn., me6. 48—60. Arzt in Wolhynien. 
— TN^ffer, Robert, a. Livl., oeeou., meil. 48— 
— Fronckietviez, Justin, a. Kowno, esm., mvä. 48— 
— SzokalAki, Boleslaw, a. Kiew, oveoii., me6. 48— 
— Joelsohn, Julius, a. Curl., oeeon., me»^. 48— 
Satin, Nicolai, a. Saratow, oecon. 1848. Cornet in einem Husaren-Regiment. 
Chatisow, Gabriel, a. Tiflis, stud. Chemie 48—61, Osiul. Privatisirt in TifliS. 
— N^eyer, Theodor, a. Livl., merl. 48— 
Freyberg, Julius, a. Esthl., pksrm. 48—6V, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
Heiiwichson, Wassily, a. Pleseau, oeoon. 48—62. 
Gawronsky, Alexander, a Livl., mell. 48—60. f als Stud. 
Borthmann, Carl, a. Livl., plisrm. 48 -60, Provisor. In einer Apotheke in Dorpat. t 1862. 
Neim, Robert, a. Livl., plisrm. 1848. 1- als Stud., in Riga. 
Detenhoff, Julius, a. Livl., pksrm. 48—60, Provisor. In einer Apotheke in Jeletzk« 
Laski, Wladislaus, a. Dresden, »lipj. 48—62, Osn^. Im Auslande. 
Sznlcman, Isidor, a. Warschau, oeeon. 48—49. -Z- als Stud. 
— Benefeldt, Alphons, a. Curl., meiZ. 48— 
" Jochelson, Selmann, a. Wilna, oeoon., me6. 48— 
Baron (Hampenhausen, Balthasar, a. Livl., esmer., ^ur. 48—49. Cornet des L.-G.-Ulanen-Regim. 
— Wolpert, Nathan, a. Kowno, oeoon., meil. 48— 
von Noth, Friedrich Nicolai, a. Livl., me«!. 48'--"61. 1° 1862, zu Bremenhof in Livland. 
von Aloth, Nicolai, a. Livl^ vsmer. 48— 
Behse, Ernst, a. St. Petersb., pkil., tlieol. 48—62. 
Zwet, Skmen, a. Tjchernigow, stud. Physik 48—61, vsnil. Beamter in d. Canzlei d. General«Gouv. in Odessa, Coll.-Secr. 
Harzer, Joseph, a. Livl., me^. 48— . 
— ZolcinSki, Alexander, a. Wolhyn.', 6ipl. '48— 
Nerlich, Julian, a. Kowno, »Zipl., 48 — 62, Osn6. Lehrer an dem Gymnasium in Slutzk. 
von Sivers, John, a. Livl., oeoon. 48—60. Im Auslande, — früher Landwirth in Livland (Sosa). 
Suchodolski, Ludwig, a. Warschau, me6. 48—49. Landwirth im Zarth. Polen. 
IÜümgaillo, Cölestin, a. Kowno, oeoon., nie»!. 48—60. 1' als Stud., in Mitau. 
ZWazynski, Boleslaw, a. Wilna, oeoon. 48—62, absolvirt daS Gradual-Eramen. 
Bosse, Johann, a. Livl., me6. 48— 
— Lothweisen, Julian, a. Minsk, o»m., tkeol. 48— 
^^ 9 
S287. Hrehorowicz, Alexander/gebürtig aus Minsk, 8tu6. oeeon., meö. 1848—üL. 
6288. — Hrehorowiez, Wladislaus, a. Minsk, «am., oevon. 48— 
Ü289. — Lukafchewitfch, Peter, a. Tschernigow, ^ur. 49— 
.529l). von Stryk, Oscar, a. Livl., 6ipl. 49—52. Im Auslande. 
Ü2S1. Gras Rehbinder, Carl, a. Esthl,, csmer. 49—61. Gutsbesitzer in Esthl. (Buxhöwden), KirchspielSpolizeigrrichts-Assess 
6292. — Graf Rehbinder, Reinhold, a. Esthl., Lur. 49— 
6293. — Porthan, Johann, a. Livl., äipl., ^iir. 49— 
6294. — Billon, Theodor, a. Curl., cam. 49— 
6296. — Schuberszky, Conrad, a. Livl., ^'ur. 49— 
629k. — Messing, Michael, a. Nishm'-Nowgorod, llipl. ^49— 
6297. von Zoeckell, Alexander, a. Livl., csm. 49—62. 
6298. — Wagner, Conrad, a. Curl., stud. Natur-Wissensch., Medic. 49— 
6299. — Poulet, Alexander, a. Livl., well. 49— 
63W. — Siebert, Julius, a. Csthl., mvll. 49— 
6391. — Pseiffer, Bernhard, a. Livl., well. 49 — 
6302. — Schwan, Herrmann, a. Livl., mecl. 49— 
6303.- — Maezcwski, Amadeus, a. Curl., ^ur. 49— 
6304. Tubenthal, Wilhelm, a. Plesrau, inell. 49—62, Canzlei-Benmter der Polizei-Verwaltung in Dorpat. 
6306. — Knpffer, Carl, a. Curl., mell. 49^ 
6306. — Lezins, Friedrich, a. Livl., , tlievl. 49— 
6307. — Knpfser, Oscar, a. Curl., csmei., tlieol. 49— 
6308. — Pillchan, Gustav, a. Livl., me»!. 49— 
6309. — Pi»lchan, Harald, a. Livl., tlieo!. 49— 
6310. — Ulmann, Ludwig, a. Livl., me«!. 49— 
6311. — Ulmann, Carl, a. Livl., tUeol. 49— 
6312. Berg, Carl, a. Livl., meil. 49—62. 
6313. — WaknlSky, Albert, a. Livl., stud. Zurisprud., Cam.-Wiss., russ. Gesch. und Statist. 49— 
6314. — Zirkwitz, Rudolph, a. Warschau, tlieol. 49— 
6316. — Lütkens, Johann, a. Livl., tlieol. 49— 
631L. Jwancnko, Nicolai, a. Poltawa, oeeoii. 49—62. 
6317. Wasmnndt, Paul, a. Livl., plus. 49—62. 
6318. Gras Ntellin, Georg, a. Livl., llipl. 49-61. 1' 1862, zu Lappier in Livland. -
6319. Naron Hahn, Panl, a. Curl., »lipl. 49—61. Gutsbesitzer iu Kurland (Warriben). 
6320. von Gavel, Carl, a. Livl., 6!pl. 49-61. Im Auslande, —'früh. Adj. des Ordnungsgerichts in Dorpat (Teilitz). 
6321. Baron Bagge, Herrmann, a. Curl., 6ipl. 49—60. Privatisirt in Cnrland (Diensdorff)» 
6322. — Wolff, Theodor, a. St. Petersb., ^ip>. 49— 
6323. — Baron Fircks, Carl, a. Curl., ^ur. 49— 
6324. — Cxe, Eugen, a. Kowno, »lip!. 49— 
6326. — Tnndermann, Paul, a. Esthl., stud. Cam.-Wiss., Geschichte 49— 
6326. Zegorjew, Feodor, a. Esthl., pl.srm. 49—60, Provisor. Zu einer Apotheke in Dorpat, früher in St. Petersburg. 
6327. Heinze, Georg, a. Esthl., ;,Ii»rw. 49- 60, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
6328. Bresche, Rudolph, a. Esthl., plisrm. 49—60, Provisor. In einer Apotheke in Weißenstein. 
6329. — Frey, Theodor, a. Curl., osm., mell. 49— 
6330. Hagentorn, Robert, a. Witebsk, pliarm. 49—60, Provisor. Zu einer Apotheke in Peterhof. 
6331. Lindblohm, Eduard, a. Curl., plisrm. 48—60. Provisor. Zu einer Apotheke in Mitan. 
6332. Berg, Friedrich, a. Curl., pliorni. 49—60, Provisor. In einer Apotheke in Persien. 
6333. — Banmbach, Eduard, a. Curl., stud. Cam.-Wiss., Geschichte 49— 
6334. Hollmann, Leonhard, a. Livl., plisrm. 49—60, Provisor. In der Apotheke des Universitäts-Clinicums in Dorxat. 
6336. Landt, Julius, a. Curl., xl»srm. 49—60, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
6336. Bodendorff, Wilhelm, a. Kowno, xl.srm. 49—60, Provisor. Apotheker in Gdow. 
6337. — Si?rensen, Heinrich, a. Curl.,^ur. 49— 
6338. — Buschmann, Hugo, a.' Curl., xlisrm., meii. 49--
6339. Baron FirS'S, Carl Friedrich, a. Curl., llip!. 4S—61. Cernet iu dem Kürassier-Regim. Prinz von Oldenburg. 
^6340. — Gras Magawly, John, a. Livl., pinl., mell. 49— 
6341. — Cohn, Leopold, a. Livl., me«I. 49— 
6342. Hansen, Nicolai, a. Esthl., me6. 49-62. 1- als Stud. 
6343. — Horwatt, Arthur, a. Minsk, stud. Geschichte 49—60, 62— 
6344. — ReWienHki, Coustantin, a. Minsk, eawer. 49— 
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5346. — Baron Modem, Georg, gebürtig aus Curland, 8tuä. 6ipl. 1849— 
5346. Hagentorn, Zulius, a. Witebsk, xlisrm. 49-50, Provisor. In einer Apotheke in Zarskoje - Sselo. 
5347. — Metzler, Adolph, a. Livl., med. 49— ^ . 
5348. Stöffel, Heinrich, a. Cnrl., plisrm. 49-50, Provisor. 1° 1852, in Grobin. 
5349. Papenguth, Heinrich, a. Grodno, me«!. 49—51. Privatisirt in St. Petersburg. 
5350. Godlewski, Michael, a. d. Sarth. Polen, eamer. 1849. t als Stud. 
5ZA1. Ossolinski, Wladimir, a. Wolhyn'., osmer. 49— 
5352. Gernet, Berend, a. Archangel, pl»srm. 49—50, Provisor. In einer Apotheke in Archangel. 
5353. — Schaak, Bernhard, a. Curl., pkil., tkvol. 49— 
5354. — Ntayer, Carl, a. St. Petersb., eam., mLiI. 49— 
5355. — von Engelhardt, Nicolai, a. Esthl., ^ur. 49— 
5356. Nothe, Johann-, a. Moscau, msli. 49—5ä. Hauslehrer in St. Petersburg. 
5357. Ki?chert, Ottomar, a. Livl., pl»srm. 49—50, Provisor. Apotheker in Werro, — früher in einer Apotheke in Narva. 
5358. — Kaczkowski, Carl, a. Warschau, msli. 49— - . « 
5359. SlawinSki, Vitold, a. Mohilew, 6ipl. 49—52, grad. Stud. Beamter in d. Canzlei d,s Civil-Gouv. in Mohile»v. Gouv.->.^eert. 
5360. — Uzlowöki, Marcus, a. Minsk, oamer. 49-
5361. — Roggenban, Eduard, a. Plescau, vam. 49— 
5362. — Wolodzko, Heinrich, a. Minsk, oeeon., me6. 49— 
5363. von Sivers, Felix, a. Livl., stud. Physik 49—5!. Landwirth in Livland. 
5364. von Stromberg, Alexander, a. Curl., 49—50. Zm Auslande. 
5365. Adelson, Nicolai, a. St. Petersb., liipl. 1849. Cornet des Ulanen-Regim. Sr. Kaiserlichen Hoheitd. Großf. Thronfolgers. 
5366. — Törne, Oscar, a. Esthl., pliil., tlieol. 48-
5367. von Bietiitghoff, Alexander, a. Livl., stud. Statistik 49—51. Gutsbesitzer in Livland (Kabbal). 
5368. von Vietinghoff, Nicolai, a. Livl., »lipl., ^ur. 49—52. Gutsbesitzer in Livland (Kroppenhof). 
5369. Bnrzynski, Miloslaw, a. Minsk, me6. 49—52, absolvirt das Doctor-Examen. 
5370. Pantker, Georg, a. Esthl., tlieol. 49-52. 
5371. Dobrow, Friedrich, a. Livl., pliarm. 49—50, Provisor. Zn einer Apotheke in Sr. Petersburg. 
5372. — Glogowski, Felix, a. Lublin, 49— 
5373. — Paszkiewiez, Adam, a. Wilna. csm., oeeo». 49— 
5374. EggerS, Alexander, a. Esthl., ^ur. 49—51. Verwalter einer Papier-Fabrik bei Reval. 
5375. Baron Düsterloh, Eugen, a. Grusien, 49—50. Privatisirt in Curland. 
5376. Sankiewiez, Michael, a. Grodno, 6ip!. 49—52. 
5377. Agapirianz, Gregor, a. Astrachan, esm. 49-5l. . 
5378. — Mirimanianz, Zegor, a. Tiflis, c»m., oecon. 49— 
5379. — Clans, Friedrich, a. Kasan, me«1. 49— 
5380. — Ziehm, Ferdinand,.«. Tambow, mell. 49— 
5381. — Keilmann, Philipp, a. Livl., 49— 
5382. — Philipp, Johann, a. Livl., inell. 49— 
5383. — Ktnger, Friedrich, a. Livl., metl. 49— 
5384. — Jürgenfen, Constantin, a. Esthl., tlienl. 49— 
5385. — Schmidt, Georg, a. Livl., mell. 49— 
5386. Brenner, Albert, a. Cnrl., pliarm. 49—50, Provisor. Apotheker in Doblen. 
5387. — Schröder, Ernst, a. Livl., tNeol. 49— ^ 
5388. — Snnte, Arnold, a. Livl., Nieol. 49— 
5389. — Bi?ttiger, Alexander, a. Livl., tlieoj. 49— 
5390. — Lembke, Casimir, a. Marschau, tlieol. 49— 
5391. — Haberkant, Adam, a. Warschau, tkevl. 49— 
5392. — Bock, Zulius, a. Esthl., med. 49— 
5393. Mafing, Eugen, a. Livl., meil. 1849. 1- als Stud., zu Neuhausen in Livland. 
5394. — - Psab, Alexander, a. Livl., cam., ^ur. 49— 
5395. — Gloy, Eduard, a. Esthl., 49— 
5396. Böhmer, Carl, a. Curl-, pdsrm. 49—50, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 
5397. — Stilliger, Theodor, a. Livl., esm. 49— 
5398. — Borkampff-Lane, Alphons, a. Curl., .jur, 49— 
5399. — Knorre, Alexander, a. Livl., stud. Medic., Geschichte 49— 
5400. — Schmidt, Rudolph, a. Livl., meü. 49— 
6401. — Heintz, Friedrich, a. Curl., meil. 49— 
5402. — von Reutern, Wilhelm, a. Kurhessen, oam. 49— 
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6403. Baron Wolfs, Ferdinand, gebürtig aus Livland, 8tuck. meä 1849— 
6404. — Cichholz, Rembert, a. Livl., jur. 49— 
6406. Papasianz, Hamparzum, a. Constantinopel, osm. 49—61. Privatisirt in Tiflis. 
6406. — Bergmann, Rudolph, a. Livl., tkvol. 49— 
6407. — Baron Delwig, Ernst, a. Livl., üipl., ^ur. 49— 
6408. — Nosenthal, Carl, a. Kowno, oeeoa., meä. 49— 
6409. — Mühlenthal, Theodor, a. Livl., meä. 49— 
6410. Baron Bistram, Theodor, a. Curl., ^ur. 49—60. Assessor des HauptmannSgerichts in Mitau. 
6411. — Deppisch, Nicolai, a. Orel, äi'pl. 49— 
6412. — Wiegandt, Eduard, a. Livl., pkarm., meä. 49— 
6413. — Blesstg, Georg, a. St. Petersb., meä. 49— 
6414. — Schmidt, Friedrich, a. Livl., ftud. russ. Sprache und Literatur 49— 
6416. von Brackel, Wolfgang, a. Livl., stud. Cam.-Wiss., Physik 49—60. Im Auslande. 
6416. — Panin, Alexander, a. St. Petersb., meä. 49— 
6417. Pawlowski, Nicolai, a. Livl., stud. Physik 49—61. Privatisirt in St. Petersburg. 
6418. — Baron Wolff, Ernst, a. Livl., ^ur. 49— 
6419. — Bötticher, Carl, a. Curl., esmer. 49— 
6420. --- Baron Wolss, Boris, a. Livl., stud. Dipl., Chemie 49— 
6421. — Constantinow, Nicolai, a. St. Petersb., esmer. 49— 
6422. — Blumenthal, Heinrich, a. Curl., meä. 49 — 
6423. — Kröger, Eduard, a. Livl., vsm. 49— 
6424. — Bernewitz, Wilhelm, a. Curl., 49— 
6426. — Niitarnowski, Alexander, a. Minsk, oeoon. 49— 
6426. Eisleben, Carl, a. Livl., meä. 49—62. f als Stud., in Wenden. 
6427. Gunther, Nicolai, a. Livl., ^ur. 49—62. 
6428. von Latrobe, Gustav, a. Livl., osm., meä. 49—61. In Dresden, in der Academie der Künste. 
6429..— Böhtlingk, Richard, a. St. Petersb., äipl., ^ur. 49— 
6430. — von Lilienseld, Alexander, a. Livl., Lur. 49— 
6431. — Paszkiewicz, Anton, a. Wilna, stud. Physik 49—, versieht die Stelle eiues Znspectors des physical. Cabinets. 
6432. — Sniadecki, Casimir, a. Wilnä, vym. 49— 
6433. — MaeiejewSki, Carl. a. Grodno, äipl. 49— 
6434. — Waltz, Carl, a. Kowno, stud. Physik 49— ' . 
6436. — Parrot, Moritz, a. Livl., stud. Physik 60— 
6436. — Flor, Oscar, a. Livl., stud. Physik 60— 
6437. — Schulmann, Andreas, a. Curl., oeeo»., tlieyl. 60— 
6438. — Goldmann, Wilhelm, a. Curl., ^nr. 60— 
6439. — Baron Ossenberg, Eugen, a. Curl., ^ur. 60— 
6440. — Kornrumps, Reinhold, a. Livl., pkilol., tlieol. 60— 
6441. — Bolton, William, a. Livl., äipl. 60— 
6442. — Reichwald, Alfred, a. Curl., pkilai., tkeol. 60— 
6443. — Clans, Emil, a. Curl., meä. 60— ' 
6444. — Baron Stempel, Gideon, a. Curl., ^ur. 60— 
6446. — Eckert, Johann, a. Curl., ^ur. 60— 
6446. — ÄBiebeck, Eugen, a. Curl., meä. 60— 
6447. — Ankerseld, Georg, a. Witebsk, stud. Physik, Medic. 60— 
6448. — von BuxhiZvden, Albert, a. Livl., Mr. 60— 
6449. — Aöpffel, Rudolph, a. Livl., stud. Zoologie, Medic. 60— 
6460. Baron Bagge, ZoHann, a. Curl., äipl. 60—61. i als Stud., in Curland. 
6461. Baron Hahn, Wilhelm, a. Curl., äipl. 60—61. Zm Auslande. 
6462. — Grohmann, Woldemar, a. Esthl., tkeol. 60— 
6463. — Sverdsjö, Friedrich,, a. Livl., meä. 60— 
6464. — Schultz, Woldemar, a. Esthl., meä. 60— 
6466. — Rinne, Gustav, v. d. Znsel Dagden, tIZeol. 60— 
6466. — Tiling, Wilhelm, a. Curl., meä. 60— 
6467. — Küster, Johann, a. Curl., mstk. 60— 
6468. - Grunberg, Ulrich, a. Curl., mstd.. tkeol. 60— 
6469. — Baron von der Osten-Sacken, Arthur, a. Cnrl., äipl., 60— 
6460. — Hansen, Alexander, a. Esthl., oevoa. 60— 
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ä'iöl. Grynreich, Carl, gebürtig aus Efthland, stuck, ^ur. 1860^62. 
5462. — Jacobson, Eduard, a. Livl., xkilol. üV-
i;^ßz — Hoffmann, Otto, a. Esthl-, meck. 60 
— Haller, Theodor, stud. Phil., Geschichte 6l)— . 
64KÜ. von zur Mühlen, Johannes, a. Esthl., tksol. 60—61. als Stud. 
S4LK. — Krich, Georg, a. Esthl., stud. Physik, Medtc. 60— ^ 
64K7. — Schmidt, Alexander, v. d. Insel Moon, stud. Geschichte, Medmn 60— 
— Zepernick, Julius, a. Esthl., weck. 60 
546S. — Graf Plater, Casimir, a. Witebsk, oecon. 60— 
^470. — Kemmerer, Arnold, a. Livl., meck. 60— 
Sylvestro^viez') Stanislaus, a. Wilna, eamer. 60 
^472^ P ietkie^viez, Apollinar, a. Kowno, stud. Dipl., Physik 60 
6473. — Pfeiffer, Theodor, a. Livl., weck. 60— . ' 
6474. — von Krudener, Gustav, a. Livl., meck. 60— 
6476. — Wilde, Philipp, a. Livl., meck. 60— 
^ Hartmann, Franz, a. Livl., meck. 60 
— Spreckelsen, Nicolai, a. Esthl., tdevl. 60 - . 
.e;478 Schmidt, Rudolph, a. Curl., plisrm. 60—61, Provisor. In einer Apotheke in Mitau. 
6479. Liungström, Friedrich, a. Schweden, pd-rm. 60-61, Provisor. In einer Apotheke in Tambow. 
6480. - von Stackelberg, Nicolai, a. Plescau, ^ur., tkeol. 60— 
6481. — Meykow, Oscar, a. Livl., ^ur. 60^ 
6482. — Winkler, Wilhelm, a. Kalisch, tkeol. 60— ^ 
.^483. — Fiedler, Eduard, a. Lublin, tdeol. 60— 
— Rotinianz, Markian, a. Tistis, stud. Physik, Medic. 60 
6486. — Meyenn, Alexander, a. Livl., ckixl., zur. 60— 
648k. IWilde, Carl, «. Curl., p^srm. 60—61, Provisor. Apotheker in Jlluxt. 
6487. — Westermann, Julius, a. Curl., oamer., tkeol., meck. 60— 
— Aoung, Constantin, a. Grodno, esmer., tdeol. 60— 
6489^ Hölert, Magnus, a. Esthl., pd°rm. 60-61, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
6490. Hoheisel, Ulrich, a. Curl., pkarm. 60—61, Provisor. Verwalter einer Apotheke in Schklow. 
6491. — Klüver, Herrmann, a. Livl., stud. Geschichte 60— 
6492. — Maltz, Wilhelm, a. d. Zarthum Polen, esmer. 60— ' -
6493. van der Bellen, Julius, a. Livl., pksrm. 60—61. In einer Apotheke in PleScau. 
.6494. — Haken, Eugen, a. Livl., stud. Chemie, Medic. 60- . a, ... 
«<9S^ La»p...a«n, Eduard, xk-r».. SO-SI. Pr-°is°r. Pn««ti?.t i» ftuh.. m «»« «p°th-k m St> Mg. 
6496. — Hanson, Heinrich, a. Livl., pdil., 60— 
6497. Sternfels, Julius, a. Curl., pksrw. 60-61, Provisor. In einer Apotheke m R'ga. 
.6498. — Jürgenfsen, August, a. Livl., pkU., tkeol. 60— 
.-;499. — Stein, Daniel, a. Livl., stud. Chemie, Medic. 60-
6600. — GiZtz, Hugo, a. Livl., meck. 60— . . « » 
6601. Glockow, Constantin, a. PleScau, xUsrm. 60-61, Provisor. Apotheker m Kronstadt. 
6602. Hagen, Carl, a. Baiern, pksrm. 60-61, Provisor. In einer Apotheke in Moscau. 
6603. - von Adelung, Eduard, a. Regensburg, eamer., oeeon. 60— 
6604. Zimmermann, Alexander, a. St. Petersb., esmer. 60 62. . . . « 
6606. Slotwinöki, Adam, a. Minsk, oeeon. 1860. Auf der landwirthschastlichen Lehranstalt ,n Gongoretzk. 
.6606. — Chmara, Joachim, a. Minsk, ckipl. 60 
6607. — Chmara, Adam, a. Minsk, esmer. 60— 
6608. - Utin, Boris, a. St. Petersb., ckip!., ^ur. 60- , erhielt bei der Preis-Verthe.lung 1861 d.e goldene Medmlle. 
.6609. Baron von der Recke, Otto, a. Curl., ckipl. .?0 62. 
6610. Baron Fircks, Otto, a. Curl., ckipl. 60—62. 
6611. — von Wolffeldt, Albert, a. Livl., ckipl., zur. 60-
^6612. — Aaleski, Felix, a. Minsk, meck. 60-
6613. Janowski, Stephan, a. Witebsk,' oeeon. 60—61. Gutsbesitzer im Gouvern. Wttebsk. 
6614.' — Wazynski, Felician, a. Kowno, meck. 60— 
6616. Lantzky, Eduard, a. Livl., pksrm. 1860, Provisor. In einer Apotheke in Wenden. 
6616. Köhler, Theodor, a. Curl., pkarm. 60-61, Provisor. In einer Apotheke in Goldingen. 
6617. — Johannsohn, Friedrich, a. Curl., ck!p1., tksot. 60— 
6618. — Busch, Gotthard, a. Livl., oevon. 60— 
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Ü619. — Huby, Nicolaus, gebürtig aus St. Petersburg, stu6. osmer., oecon. 18ÜV— 
6620. — Shadimirowski, Wladimir, a. St. Petersb., äipl. 60— 
6621. — BoguSlaWSki, Casimir, a. Grodno, ftud. Physik, Oeeon. 60— 
6622. — BoguSlawski, Adalbert, a. Groduo, ckipl. 6<1— 
6623. — Boguslawski, Johann, a. Grodno, oeoon. 6V— 
. 6624. Rzepecki, Adam, a. Lublin, vsmer. 60—62. Ging über zur St. Petersb. wnversität. 
6626. Kreimann, Robert, a. Narva, äipl. 60—62. 
6626. — SzwykowSki, Constantin, a. Wilna, vsnier, ms6. 60— 
6627. — Brink, Casimir, a. Wilna, oamer. 60— 
6628. — Janowski, Stanislaus, a. Witebsk, oamer. 60— 
6629. — von Harpe, Ferdinand, a. Esthl., Mr. 60— 
6630. — Finger, Eduard, a. Livl., stud. Geschichte 60— -
6631. — Tnnderman«, Carl, a. Esthl., mer!. 60— 
6632. von ÄNahl, Carl, a. Livl., oevon. 60—61. Gutsbesitzer in Livland (Kawwast). 
6633. Hafferberg, Hugo, a. Livl., ^nr. 60— 
6634. Dursy, Emil, a. Curl., stud. Phy^k, Medie. 60—62. 1° als Stud. 
6636. — Stern, Aaron, a. Curl., meä. 60— 
663k. — Heptner, Emil, a. Livl., »lipl., tlieol. 60— 
6637. — Baron Ntanntenffel, Heinrich, a. Curl., 6ipl., jvr. 60— 
6638. — Baron Grotthnss, Nicolai, a. Curl., Lur. 60— 
6639. von der Brüggen, Alexander, a. Curl., .lipl. 1860. Ging über zur St. Petersburgschen Universität. 
6640. — Svenfon, Alexander, a. Curl., tkeoj. 60— 
6641. von Nolcken, Nicolai, a. Livl., stud. Geschichte 60—62. 
6642. — Gohr, Alexander, a. Curl., oeoon. 60— 
6643. — Gohr, Robert, a. Curl., camer. 60— 
6644. — Brann, Johann, a. Lublin, oeeon., me6. 60— 
6646. — JannszewSki, Johann, a. Kowno, oeeon. 60— 
6646. — Hennig, Arthur, a. Livl., eamer. 60— 
6647. — Naprowsky, Theodor, a. Curl., psnlol. 60— 
6648. — Hngenb.erger, Wilhelm, a. Curl., stud. Geschichte, Theol. 60— 
' 6649. Pezet de Corval, Henri, a^ Livl., stud. Zoologie, MM. 60—61. Im Auslande. 
6660. — Fixsen, Carl, a. St. Petersb., stud. Zoologie, Medic. 60— 
6661. — Johann, a.'St. Petersb., meä. 60-
6662. — Levi, Benjamin, a. Kowno, oeeon., me6. 60— 
6663. — Siegfried, Emil, a. Curl., esmer., me6. 60— 
6664. — Pickardt, Friedrich, a. Livl., ^ur. 60— 
6666. — von Kröger, Leonhard, a. Livl., ^ur. 60— 
666L. Maschkow, Alexei, a. Livl., esmer., oeeon. 60— 
6667. — Nenmann, Herrmann, a. Livl., tl^eo!. 60— 
6668. — Feldt, Johann, a. Curl., tkeol., pdil. 60— 
6669. — Keuchet, Carl, a. Livl., wstli., tkeol. 60— 
6660. — Schmidt, Christian, a. Livl-, ^ur. 60— 
6661. — Alexandrowitfch, Nicolai, a. Poltawa, oeeon. 60— 
6662. — Schilling, Julius, a. Livl., tlieol. 60— 
6663. Staecker, Georg, a. Livl., pdsrm. 60—61, Provisor. In einer Apotheke in Sf. Petersb. 
6664. — Dieckhoff, Robert, a. Narva, stud. Geschichte 60— 
6666. Baron Schilling, Julius, a. Esthl., ^ur. 60-62. Landwirth in Esthland (Orgena), Kirchspielspolizeigerichts-Assessor. 
6666. — Schm'eling, Julius, a. Esthl., esmer. 60-
6667. — Schumann, Eduard, a. Livl., plisrm. 60-
6668. Rahr, Simon, a. Livl., xliarm. 60-6l. Privatisirt in Arensburg. 
- 6669. Calvör, Friedrich, a. Plescau, pksrm. 60—61, Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg, früher m Plescau. 
6670. — Pohl, Alexander, a. Poltawa, 6ipl. 60— 
6671. —''Bahder, Eduard, a^ Curl., äipl., tkeol. 60 -
667.2. — BrSdrich, Carl, a. Curl., Sipl., ^ur. 60— 
6673. Tetz, Benjamin, a. Kowno, oeeon., meck. 60-
6674. Baron Brniningk, Heinrich, a. Livl., ^ur., eamer. 60—62. Junker im Klästitzschen Husaren-Regimente. 
6676. — Baron Brniningk, Carl, a. Livl., stud. Jurisprud., Chemie 60— 
6676. — Voss, Paul Zsraelsohn, a. Curl., meck. 60— . 
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6577. — von Kleist, Otto, gebürtig aus Kurland, 8tuä. 6!pl., Lur. 18S0— 
ÜÜ78. — Baron Nönne, Paul, a. Curl., üipl., ^ur. Ü0— ' . . 
»579 Wolle, Emil, a. Preußen, pkarm. 50—51, Provisor. Zu emer Apotheke ,m Gouvern. Wilna. 
6580. Hein, Herrmanu, a. Kie»v, ftud. Geographie und Statistik 50—52, grad. Stud. Gutsbesitzer,m Gouvern. K-ew. 
5581. — Bonwetfch, Samuel, a. Grusien, tkeol. 50-
5582. — Christiani, Wilhelm, a. Livl., tkeot. 50— 
6583. — Hagentorn, Woldemar, a. Witebsk, me.1. 50— 
5584. — Antoniewicz, Konstantin, a. Wilna, stud. Physik, Medie. 50— 
5585. — Werner, Berthold, a. Livl., stud. Physik, Medic. 50 - ' 
6586. Kaller, Gustav, a. Livl., xl»arm. 50-5l, Provisor. Zn einer Apocheke in Dorvat. 
6587. — Schweder, Gotthard, a. Livl., stud. Astronomie 50-
5588. — Stender, Carl, a. Curl., tkeol. 50-
6589. Vogel, Ernst, a. Livl.. pksrm. 50 -61. Provisor. In einer Apotheke in St. Petersburg. 
5590. Probst, Johann, a. Livl., pl.srw. 50-51, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. 1- 1862. 
5591. — Börner, Eduard, a. d. Zarth. Polen, tkeol. 50— 
5592. — MnltanowSki, Wladislaus, a. Warschau, tkeol. 50— 
659Z. Wernitz, Wladislaus, a. Warschau, tkevl. 50— 
5594. — Zalewski, Leo^ a. Grodno, oamer. 50— 
.5595. - Zalewski, Adam, a. Grodno, üipl. 50— 
5596. Wulff, Eduard, a. Livl., xkarm. 50—51, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. , 
5597. - Zöpffel, Wilhelm, a. Curl., ^ur. 50— 
6598. — Lehmann, Emil, a. Livl., stud. Zoologie, Medic. S0— 
S699. Bergholz, Alexander, a. Curl., pkarm. 50—51, Provisor. Apotheker in St. Petersburg. 
6600. — von der Brüggen, Zobann, a. Curl., äipi., Zur. 50— ' 
5601. — Sokolowski, Ernst, a. Livl., tkeol. 50-
6602. — Strauch, Alexander, a. St. Petersb., meä. 50— 
5603. — Kersten, Theodor, a. Livl., tkeol. 50— 
5604. Hollander, Johannes, a. Livl., stud. Zoologie, Medic. 50- . 
6605. — Poresch, Alexander, a. Livl., camer. 50— 
5606. von BlaneVenhagen, Heinrich, a. Livl., ovoon. 60—31. Landwirth in Esthland (Koik.) 
6607. — Schmidt, Hans, a. Lzvl., vamer. 50— 
6608. - Olszanski, Johann, a. Galizien, oeoon., mei». 60— 
5609. - Mackiewiez, Julian, a. Wilna, äipl. 50— 
6610. — Natanfon, Jacob, a. Warschau, stud. Pharmacie, Chemie 50-
6611. — Pnczniewöki, Ludwig, a. d. Zarth. Polen, oeeon., weck. 50 — 
6612. - Bulmerineq, Boris, a. Livl., osmer. 50-
6613. — LewandowSki, Wassily, a. Zekaterinoslaw, stud. Physik, Medicin 60-
6614. Dzid, Joseph, a. Kowno, stud. Physik, Medic. 50-52. f als Stud., im Gouv. Kowno. 
6616. — SzymanowSki, Julius, a. Livl., meck. 60— 
6616. Silberberg, Georg, a. Molhyuien, meä. 50-61. Ging zur Universität Moscau über. 
6617. Meyer, Gerhard, a. Livl., xksrm. 50-62, Provisor. 
6618. — Bastgen, Alexander, a. St. Petersb., meä. 60— 
6619. — Brasche, Carl, a. Curl., >r. 51-
6620. — Bi»ttcher, Arthur, a. Curl., meck. 51— 
6621. — von Seidlitz, Nicolai, a. Livl., stud. Physik, Botan. 61-
5622. — Niesemann, Oscar, a. Esthl., Zur. 51— 
5623. — Rodde, Carl, a. Livl., stud. Zoologie, Medic. 51— 
5624. — Falck, Heinrich, a. Esthl., meck. 51— 
6626. — Berting, Alexander, a. Esthl., pdilol. 51— 
5626. — Wiegand, Carl, a. Esthl., meck. 51— ' 
6627. — Hörfchelmann, Ferdinand, a. Esthl., tkeol. 61— 
6628. — HiZrschelmann, Eduard, a. Esthl., meck. 51— 
5629. — Haeeker, Adolph, a. Livl., tdeol. 51- - ' , ^ 
6630. — HaeeVer, Wilhelm, a. Livl., meck. 61— 
5631. — PlikatuS, Johann, a. Livl., stud. Zoologie, Medic. 61»»-
6632. — Woge, Hugo, a. Curl., meck. 61— 
6633. — Niasing, Gustav, a. Livl., xdilo!., tkeol. 61 — 
, 6634. — Bri?eter, Alexander, a. Livl., oamer. 61— 
6636. — Gern, Eduard, a. Livl., xliarm. 61— 
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S636. Gantzkow, Theodor, gebürtig auS Livland, 8tuck. pk»rm. 1861—62, Provisor. In einer Apotheke im Innern des Reich». 
8637. — Martinson, Wilhelm, a. Livl., stud. russ. Geschichte und Statistik, Oecon. 61 — 
SK38. — RaStorow, Rostislaw, a. MoScau. stüd. Chemie, Medie. 61— 
8639. DombrowSki, Richard, a. Curl., pkarw. 61—62, Provisor. 
86^v. — Neumann, Johann, a. Curl., xkilo!., 61— 
3641. — Fadejew, Wassily, a. Curl., Mr. 61— 
8642. — Behr, Hugo, a. Curl., ms6. 61— 
8643. — LSwenthal, Herrmann, a. Curl., mv6. 61— 
8644. — PrzeeiSzewski, Sigismund, a. Kowno, oam. 61— 
8646. — StrauS, Emil, a. Curl., stud. Physik, Medic. 61— 
8646. — Töpffer, Carl, a. Livl., pkilol., tkeol. 61 — 
8647. — Schwärzel, Carl, a. Kursk, me6. 61— 
8648. — Borkampff-Lane, Eduard, a. Curl., jur. 61— 
8649. — Brandt, Carl, a. Curl., xliilol., tkvol. 61-
8660. Kaufchmann, Philipp, a. St. Petersb., pkarm. 61—62, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. ' 
8661. Eeck, Alexander, a. St. Petersb., pksrm. 61—62, Provisor. Zn einer Apotheke in St. Petersburg. ^ 
8662. GrenzinS, Eduard, a. Livl., pkarw. 61-62. ^ 
8663. — Orda, Michael, a. Minsk, esm. 61— 
8664. — LopaeinSki, Claudius, a. Wilna, stud. Physik, Oecon. 61— 
8666. — UlanowS?», Wladislaus, a. Witebsk, jur. 61— 
8666. — JafienSki, Ignatius, a. Wilna, esmer. 61— 
8667. — Stokowski, Joseph, a. Warschau, oeoon., mv6. 61— 
8668. — Piotrowski, Joseph, a. Warschau, csmer., me6. 61 — 
8669. — BaczanSki, Felix, a. Kowno, 61— 
8660. — Dombrowski, Leo, a. Kowno, «»n»Lr. 81— 
8661. — Koch, Herrmann, a. Curl., 6ipl., ^ur. 61— 
8662. — Heffelberg, Gustav, a. Curl., tkeol. 61— 
8663. - Witte, Wilhelm, a. Curl., meä. 61-
8664. — Balczewski, Xaver, a. Kowno, 6ipl. 61-
8666. — Sponholz, Ernst, a. Curl., me6. 61— . ' 
. 8666. — Kemmler, Wilhelm, a. Curl., ^ur. 61-
8667. — Schubersky, Ernst, a. St. Petersb., me6. 61— 
8668. — Bienemann, Johannes, a. Livl., naell. 6^1— 
8669. — Triebe, Heinrich, a. Curl., stud. Physik, Medic. 61— 
8670. — Geist, Robert, a. Livl., esmer. 61 — 
8671. — von Nolcken, Oscar, a. Livl., jur. 61 — 
8672. — Baerent, Friedrich, a. Livl., me6. 61— 
8673. — Johanfen, Oscar, a. Curl., meä. 61— 
8674. — Bers^, Ernst, a. Curl., me«I. 61— 
8676. — Schönberg, Carl, a. Livl., stud. Zoologie, Medic. 61— 
8676. — Menjendorff, Otto, a. Livl., äipl., esmer. 61— 
8677. — Uttecht, Friedrich, a. St. Petersb., me6. 61— 
8678. — Mattheisen, Wladimir, a. Livl., stud. Physik, Medic. 61— 
8679. — Artemonowitsch) Constantin, a. Jekaterinoslaw, me6. 61 — 
8680. — ÄVnlffinK, Paul, a Lirl., lueä. 61 — 
8681. - Hartmann, Burchard, a. Livl., me6. 61— 
8682. — Crichsen, Johannes, a. St. Petersb., csmer., meü. 61 — 
8683. — von Holft, Leopold, a. Livl., me6. 61 — 
8684. — Sellheim, Conrad, a. Livl., me6. 61— 
8686. — PrzeciSzewSki, Adolph, a. Kowno, vveon. 61— 
8686. — Korsack, Wladislaw, a. Grodno, oeeon. 61 — 
8687. — JeshoWSki, Nicolai, a. Plescau, matd., oevon. 61— 
8688. — Bieniecki, Julian, a. Grodno, 6ip!., ^ur. 61— 
8685. — Malewski, Andreas, a. «Z^rodno, stud. Physik, Medie. 61^— 
8690. — Sparrow, Paul, a. St. Petersb., mei«. 61— 
8691. — Pezold, Leopold, a. Livl., stud. Theol., Geschichte 61— 
8692. — Schilling, Heinrich, a. Livl., mstk. 61— 
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467. Attelmeyer. 1816. 
484. von Wachschlager. Livländ. Gouvern.-Rentmeister, Coll.-Assess., — früher angestellt bei der Feld-Druckerei, f 1823. 
499. Eichler. Coll.-Assess. 
603. Haberland, t 
607. Dorant. 
611. Melart. War früher sueeessiv Lehrer an der Kreisschule in Serdobol, Beamter in dem Departem. deS Ministeriums des 
Auswärtigen, Lehrer an dem 1. Cadetten-Corps in St. Petersburg. 
616. von Hartwig. Zu tilgen ist das f. 
617. Bonbrig. Hofrath. 
619. Bnerschaper. Arzt in Sibirien. 
621. Napiersky. Staatsrath. 
630. Rosenstrauch. Preußischer Consul in Moskau, Präsident des Kirchen-Colleg. der St. Michaelis-Kirche daselbst. 
633. Melart. War früher sueeessiv Bataillons-Arzt bei dem Garde-Sapeur-Bataillon, Provinzial-Arzt in Nnslot, Kuopio, 
Stadtarzt in Helsingfors. 
642. Jversen. Zeichnenlehrer an der Universität, dem pädagog. Haupt-Institute, dem 3. Gymnasium, u. s. w. 1- 1840. 
663. von Bnlgakow. Gutsbesitzer, Ehren-Znspeetor der Kreisschule in Bobruisk, Hofrath. ' 
677. von Baer. Nicht mehr Professor an der medico-chirurg. Aeademie. 
682. Agthe. 1841. 
699. von Berg. Jetzt Mitglied des ReichSratlis, General-Mjutant, General-Quartiermeister. 
616. Reichert. Hofrath, Stabsarzt. 
616. .Grimm. Coll.-Rath, Stabsarzt. 1-
617. Rieben. 
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K20. Deppisch. Jetzt Arzt in Orel, Coll.-Rath, Stabsarzt. 
623. Loebel. 
628. Galindo« Coll.-Rath. ^ 
647. Faber. 1824. 
668. Hasler. Arzt bei Zamburg, Hoftath. 
660. Attelmeyer. Privatisirt in Curland (Carlsruhe bei Candau). 
668. l. Heinrichfen st Heinrichson. 
677. WigeliuS. Jetzt Znspector des Gymnasiums in Wibürg, ContraetS - Propst der wilmanstrandschen Propstei, Pastor z« 
Ruokola, vr. pkil. 
72ä. von Schulmann. ^ 1862. ' 
764. Steingötter, l. Groß-Zungfernhof an der Düna st. Sosaar. 
773. Lehmann. Privatisirt in Dorpat, früher Buchhalter in Livland (Woiseck). 1° 1838, in Oberpahlen. 
783.a.Hayen. 1843. 
846. Kyber. Auch correspondirenves Mitglied der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften in St. Petersburg. 
863. Glasmeyer. Major d. 9. finnl. Linien-Bat., ernannt zum Chef d. 14. kaukasisch. Linien-BataillonS. f 1841, in Wiburg. 
864. Björkmann. Privatisirt in Friedrichshamm. 
899. Ganger. Hofrath. 
999. de Offenberg, t um 1846. 
1647. von Seidlitz. l. a. Esthl. st. a. St. Petersb. Ist auch eonsultirendes Mitglied des medicin. EonseilS. 
1954. Malmgren. 1862. 
1193. Gnleffsky. Gutsbesitzer in Livland (Assuma) und im Gouv. PleSeau. 
1134. Gebauer. Gouvern.-Secret. 
1169. Kymmenthal. Jetzt Gutsbesitzer im Innern des Reichs. 
l189. Stoever. Staatsrath. 
1197. Gggert. f um 1819, in Berlin. 
1216. Neck. Arzr im Innern deS Reichs. 
1249. von Helmersen, l. Lehowa st. Carolen. 
1278. Senberlich. Jetzt Bürgermeister in Riga. 
1296. von Schwebs. Jetzt älterer Rath der esthländ. Gouv.-Regierung. 
1391. Sabler. Jetzt Arzt in Moscau. Zu tilgen ist das f. 
1341. Fowelin. Hinter a. Livl. hinzuzufügen: j«r. 
1363. Boenken. Hofrath. 
1366. Banmgarten. Classen-Inspector an einem Krons-Znstitute in St. Petersburg, f um 184V. 
1376. Thrämer. Staatsrath. 
1388. Fürst Golizyn. Obrist der 3. L.-G. und Grenadier-Artillerie-Brigade, StabsoWer über die in der Kaiserl. Militair-
Academie gebildet werdenden Offiziere, f 1844. 
1428. von Kroeger. t 1862. 
1438. von Kriidener. Hinter a. Livl. hinzuzufügen: jur. 
1476. Meyer. Operateur der Medicinal-Nenvaltung in Mohilew, Coll.-Assessor, Stabsarzt, — früher successiv Quarantaine-
Arzt (Parkansk, Dubossari, Bukarest), Kreisarzt in Senno (Gouv. Mohilew), Witebsk, Operateur der Medicinal-Nerwal« 
tung das. 1849. 
1668. Grcke. Tit.-Rath. 
1669. Hasselmeier. Hauslehrer in Livland. 1834, zu Pujat. 
1696. von Tiesenhausen. Jetzt Aelterer Rath der livland. Gouv.-Regierung. 
161l. Hartmann. Stadtarzt in Schawli, Hofrath, — früher Landarzt. 
1624. von Nottbeck. Jetzt Obersecretaire der esthländ. Gouv.-Regierung, auch Advocat. 
1628. Bresinsky. Coll.-Assessor. 
1649. Armfeld. Au tilgen ist: Znspecror der Privat-Pensionen und Schulen. 
1667. Anderson. Jetzt Privatlehrer in St. Petersburg. 
1676. AtinV. Jetzt Jnspector der Tnlaschen Medicinal-Verwaltung. 
1799. Dieckboff. Früher Divisions-Prediger in Poltawa. 
1723. Terlecki. Gutsbesitzer im Gouv. Minsk. -
1726. Gras (wäter Fürst) Lieven. Gutsbesitzer in Curland (Fockenhof), — ftüher angestellt bei den Gesandtschaften in 
Amerika, London. Madrid. 
1737. Baron Wolff. Hinter KreiSdeputirter ist hinzuzufügen: (Lyfohn). 
1789. Fedorvw. Auch correspondirendeS Mitglied der Kaiserl. Academie der Wissenschaften in St. Petersburg. 
1799. Frese. Jetzt Secretaire der esthländ. Gouv..-Regierung. 
1814. Christiani. Hinter 34—36 ist hinzuzufügen: , Arzt 1849. 
1841. Graf (später Fürst) Lieven. Dim. Lieutenant der Garde-Ulanen. um 1839, in Podolien. 
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1867. Schultz. Oberarzt des.Militair--HoSpitalS in Kowno, Coll.-Rath, Stabsarzt, — ftüher fuccePv Militair-Arzt, Ordinator 
an den Hospitälern in Kavarna, Cherson, Riga, Kowno. Zn tilgen ist das 
t9k9. Rosenberger. Wirkl. Staatsrath. 
2VV8. Aiegler. Arzt im Gouv. Wilna. ^ um 1839, in Mitau. 
2033. Kuhlmann. 1862. 
2081. Dieck'hoff. 1830, in Belsk (Belostock), als Regiments-Arzt. 
2133. Christiant. Bestätigt als ordentl. Professor an der Universität Dorpat. 
2143. Babst. Jetzt Secretaire der eurländ. Gouvern.-Regierung. 
2181. Dannenberg. Oberarzt des 1. Reserve-Ulanen-Regiments. 
2200. Küster. Staatsrath. 
2207. Kraemer. Lebte in Moseau, früher Arzt des Tulaschen Znfanterie-RegimentS. 1- 1846. 
2236. Schnitz. Coll.-Rath. 
22S4. Tiling. Tit.-Rath. 
2298. Schlan. Jetzt Assessor der livländ. Gouvern.-Regierung. 
2306. von Baranoff. f 
2386. Dieckhoff. Gutsbesitzer bei Narva (Zlluck). 
2444. von »Hnene. Jetzt Obrist und Eommandeur des Kürassier-Regim. Prinz Albrecht von Preußen. 
2466. Hanff. 1' 18^6 als Medicinal-Jnspector in Kaukasien. 
24K8. von Dahl. Auch correspondirendes Mitglied der Kaiserl. Academie der Wissenschaften in St. Petersburg. 
264^. Pirogow. Auch Akademiker der medico-chirurg. Academie. 
2696. von Lambert»). Hinter 28—39 hinzuzufügen: , Arzt 1847. . 
2K03. Trachtenberg. Hinter a. Wilna hinzuzufügen: me6. 1829. 
2K10. Poroschin. Jetzt Gutsbesitzer im Innern des Reichs. 
2L90. Herrmann. Jetzt Professor in Jena, früher Privatgelehrter in Dresden. 
2721. Aflkanns. Küster ;u Ruokola-Kapell unweit Kexholm. 
2768. Rosen. Privatisirte in Riga, früher Hauslehrer im Gouv. Witebsk. um 1842. 
2801. Schlichting. Coll.-Secret. 
2806. Jakowlew. Im Commissariats-Departement, Hofrath. 
2838. Rnntzler. 1 1862. 
2876. Friede. Jetzt Obersecretaire des curländ. Oberhofgerichts. 
2884. Reincke. Apotheker bei den Newjauskischen Hüttenwerken im Gouv. Perm, Tit.-Rath, — früher stellv. Apotheker der 
Apotl^eke des Universitäts-Clinicums in Dorpat, darnach Gehülfe des Apothekers der KronSfabrik-Apotheke in Jekaterinenburg. 
2902. Schlaeger. i 1862. 
2970. Nenbenser. Lieutenant in dem Ulanen-Regiment Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michael Nikolajewitsch. 
3061. Weinreich. Zweiter Arzt bei den Anstalten des Collegiums der allgem. Fürsorge in Mohilew, Coll.-Assessor, — früher 
Kreisarzt in Cchlüsselburg. 
3113. Langell. Erster Bataillons - Arzt bei den schwedischen Leib-Husaren und Oberarzt an dem allgemeinen Krankenhause in 
Orebro in Schweden, vr. metl. 
3162. Winkler. 1862. 
3216. Crnse. Tit.-Rath. 
3363. Saranw. Zu tilgen ist: (Kroppenhof). 
3368. Gntzeit. Hinter Livland ist hinzuzufügen: (Kroppenhof). 
3360. von Bock. Hinzuzufügen ist: geö. a. Livl. 
3388. von Raison. Hinzuzufügen ist: geb. a. Curl. 
3398. Reding. Advocat in St. Petersburg, Tit.-Rath, — früher Lehrer an dem Erziehungshause der menschenliebenden Gesellschaft 
in St. Petersburg, darnach Canzlei-Beamter des luther. Consistoriums das. 1862. 
3413. Reding. Beamter des Paß-Bureau der Moscauschen Eisenbahn, Coll.-Secret. 
3469. Beise. Tir.-Rath. 
3.620. Skripitzyn. Jeyt Beamter des Ministeriums des Auswärtigen. , 
3633. Lntzan. Jetzt Tischvorsteher der curländ. Gouvern.-Regierung. 
366^. Fabricius. Tit..Rath. 
3619. von Wiengden. Zeyt Legations-Secretaire in Dresden. 
3641. Soko^owSky. Zetzt Prediger zu Ronneburg in Livland. 
3663. Jslatvin. Jetzt Beamter in St. Petersburg. 
3682. Baron Wolff. Hinter Livland hinzuzufügen: (SemerShof). 
3723. Zwingmann. Jetzt älterer Secretaire der livländ. Gouv.-Regierung. 
3727. Schroeder. Hinzuzufügen ist: (in Moscau). 
3737. Mertens. Jetzt älterer Secretaire der livländ. Gouv.-Regierung. 
3762. von Maydell. Jetzt Gehülfe deS RentmeisterS'der esthländ. Gouv.-Regierung, Coll.-Sieret. 
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3764. Gutzeit. Design. Oberseeretaire der eurländ. Gouvern.-Regierung. 
Z772. Weltzien. Jetzt m St. Petersburg, Tit.-Rath. 
3813. Roeder. Jetzt Secretaire der livländ. Gouvern.-Regierung. 
3832. Waradinow. Zu tilgen ist: Zuriseonsult deS Justiz-Ministeriums. 
3833. von zur Mühlen. Privatisirt jetzt in Estbland (Piersal). 
3894. Murchgras. Jetzt Stadtsecretaire in Wenden. 
3900. Laurenty. l. Mesohten st. Ruhenthal. 
3914. Struve. Jetzt Gutsbesitzer bei Krementschug. 
3967. Ucke. War Kreisarzt in Peremysl. 
4006. Horn. Jetzt Gehülfe des Oberseeretaire der eurländ. Gouv.-Regierung. 
4042. Fleischer. Jetzt Gehülfe des Oberseeretaire >er livländ. Gouv.-Regierung. 
4061. Eberhard. Jetzt Secretaire der esthländ. Gouv.-Regierung. 
4067. Baron Wolff. Hinter Livländ ist hinzuzufügen: (Hinzenberg). 
4096. Faltin. Jetzt Oberseeretaire der eurländ. Gouv.-Regierung. 
4134. Bolschakow. Jetzt Stadtarzt in Ostrom (Gouv. Pleseau). 
4166. Moritz. Direktor des magnetischen und meteorologischen Observatoriums in TiftiS, Tit.-Rath. 
4264. Knigge. Jetzt Tischvorstehcc der curländ. Gouv.-Regierung, Tit.-Rath. 
4308. Tweritinow. Gouvern.-Secret. 
4329. Tantzscher. Jetzt Hauslehrer in Pernau. 
4368. Zwingmann. l. 2. st. 7. 
4369. Brudermann. Jetzt Tischvorsteher der livländ. Gouv.-Regierung. 
4391. Krasnokutzki. Jetzt Beamter in St. Petersburg. 
4483. Stein. Jetzt Secretaire ^der livländ. Gouvern.-Regierung. 
4631. von Bock. War Assistent des Universitäts-Clinicums. Auch l. Teheran Teeran. 
4'6Y9.' Neyher. Der Classen-Rang ist wegzulassen. 
4648. Hofer. Hinter a. Esthl. hinzuzufügen: weil. 
4716. Wagner. Oberlehrer an dem Gymnasium in Slutzk (?) 
4767. l. Neumann st. Reumann. 
4771. Turgenew. Jetzt Beamter in der Canzlei des General-Gouverneurs in Moseau. 
4831. Freyleben. Jetzt Verwalter der Apotheke des Militair-Hospitals in Kiew, >1-5. pksrm. 
4932. Taxe. Beamter der Domainen-Nerwaltung in Bessarabien. 
6004. Friedländer. Wurde vr. meä. 1862. 
6478. Schmidt. Jetzt im Auslande. 
6847. Dadochianz. Hinzuzufügen: Georg. 
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— Carl, 911. 
Bergasohn, Joh. Heinr. Carl, 1016. 
Bergck, Woldemar, 4370. , 
Bergenheim, Eduard, 1306. 
Berger, Wilhelm, 4969. 
Bergholz, Alexander, 6699. 
— Rudolph, 6916. 
Bergmann, Georg Emil, 4221. 
— Adolph, 4474. 
— Eugen, 4492. 
— Gustav, 6203. 
— Rudolph, 6406. 
v. Bergmann, Daniel Gustav, 287. 
— Heinrich, 736. 
— Richard, 2100. 
Bergstamm, Jacob, 2796. 
Bergstern, Carl, 2616. 
— Julius Wilhelm Emil, 3633. 
Bergwitz, Wilhelm, 6801. 
Berkholtz, Georg, 3614. 
Berkholz, Christian Angust, 1909. 
— Arend, 2621. 
— Woldemar, 3016. 
v. Berkmanu, Ferdinand, 1390. 
Berkowsky, Alexander, 2343. 
— Iwan, 4686. 
Berlis, Alexander, 4321. 
Bernard, Herrmann, 349. 
— Alexander, 3417. 
Berndt, Carl, 1939. 
^ — Wilhelm, 4677. 
Berner, Carl Theodor, 3476. 
v. Berner, Gabriel Heinrich, 1012. 
— Friedrich, 2107. 
-Bernewitz, Friedrich Hans, 3024. 
^ — Carl, 3608. 
Ernst Ludwig August, 3642. 
August, 4443. 
— Alexander, 6078. 
^ — Wilhelm, 6424. 
Bernhard, Richard, 4326. 
— Jacob, 4903. 
Bernstein, Casimir, 6830. 
Berting, Johann Eduard, 3740. 
— Alexander, 6626. 
Bertoldy, Anton, 6222.' 
Berval, Peter, 30S0. 
BeSbardiS, Caspar Ernst, 1882. 
Besecke, Friedrich, 1610. 
Bessonow, Peter, 1336. 
Benningen, Conrad, ^^178. 
Beurmann, Marcus FranciscuS, 34öS. 
Beuthner, Adolph Wilhelm, 2170. 
Beyer, Moritz, -^611. 
— Friedrich, ^^526. 
Beyersdorff, Johann Friedrich, 1089. 
Beylich, Carl Julius, 3923. 
v. Bil)ikow, Hylarion, 378. 
Bick, Nicolans, 2-^91. 
Bidder, Friedrich, 26V1. 
— Carl Georg Heinrich, 3üö9. 
^ — Alexander August, 4242. 
Biedermann, Ferdinand, 624. 
— Heinr. Robert Alexand., 3366. 
Bielenstein, August, 4882. 
Bielogorsky, Michael, 6020. 
B. BielSky, Robert Woldemar, 3184. 
Bienemann, Friedrich Gustav, 1312. 
— Adolph, i«ke. 
-- Constantin, 2909. 
— Woldemar, 372k. 
Johannes, 6KK8. 
— Carl, 6814. 
v. Bienenstamm, Peter, 4861. 
Bienert, Johann Ernst, 3879. 
Bieniecki, Julian, 6688. 
Biergiell, Julian, 4799. 
Bierstaedt, Carl, 4306. 
Bietepage, Paul, 4864. 
BilczynSki, Dionysius, 3834. 
Billewicz, Joseph, 4694. 
— Hippolyt, 4696. 
— Carl, 4908. 
Bitterling, Carl Herrmann, 1786. 
— August Melchior, 2064. 
Binder, Carl Gottlieb, 3930. 
Biörckmann, Alexander, 864. 
Birich, Christoph, 666. 
Birkenfcldt, Woldemar Ernst, 4038. 
Birkenstaedt, Georg Heinrich, 2004. 
Birkhahn, Theodor, 2606. 
Bischoff, Carl Gottfried, 3963. 
v. Bistram, Constantin, 4839. 
. Bistram, Bog. Georg A., 4070. 
— Fromhold, 467 l .  
— Theodor, 6410. 
Blaese, Heinrich Christian, 386. 
— Reinhold, 601. 
— Carl, 1703. 
— Herrm. Joh. Reinh. 2198. 
^ — Gustav Heinrich, 3729. 
^ — Robert, 4429. 
^ — Adolph, 4441. 
Blaeske, Johann Georg, 62. 
— Christoph Olaus, 140. 
v. Blanckenhagen, Heinrich, 6606. 
Blau, Alexander, 4962. 
Blechschmidt, Georg Heinrich, 1316. 
— Alexander, 3233. 
Bleisch, Herrmann NicolauS, 1863. " 
Blessig, Constantin, 6079. 
— Robert, 6241. 
' — Georg, 6413. 
BleszyiiSki, Stanislaus, 4229. 
v. Block, Alexander, 138. 
Blosseld, Paul Otto, 3907. 
Bloßfeld, Johann Friedrich, 1927. 
— Carl, 2797. 
' Bloßfeldt, Wilhelm, 4608. 
III 
Blnhm, Johann, 1783. 
— Carl Herrmann, 2969. 
Bluhmberg, Johann Georg,>3009. 
V. Bluhmen, Eduard, 1366. 
Blum, Friedrich, 872. 
^ Joseph, 3234. 
Blume, Carl Wilhelm, 2712. 
Blumenbach, Gustav, 4473. 
— Alexander, 6033. 
Blumenberg, Johann, 1819. 
Blumenthal, Heinrich, 1903. 
— Friedrich Robert, 2320. 
— Heinrich, 6422. 
Blumer,. Nicolaus, 6136. 
Bochmann, Johann Heinrich, 1413. 
— Carl Jacob, 1669. 
Bock, Carl Wilhelm Friedrich, 2646. 
— Julius, 6392. 
v. Bock, Woldemar, 3369. 
— Heinrich, 3671. 
— Wilhelm, 463!. 
— Valentin, 6873. 
Bodeck, Ephraim Emanuel, 873. 
Bodendorff, Wilhelm, 6336. 
Bödiker, Alfted, 6739. 
Böhlendorfs, Julius Leopold, 2601. 
— Herrmann Angust, 3716. 
Böhm, Carl Julius Adolph, 3726. 
Böhme, Ernst Gottsried, 1896. 
— Christian Wilhelm, 2981. 
— Jacob Anton, 3766. 
Böhmer, Albert, 4936. 
— Carl,. 6396. 
Boehtlingk, Wilhelm Nicolai, 2471. 
— Nicolai Wilhelm, 2104. 
— Richard, 6429. 
Boenicke, Joh. Martin Ang., 3623. 
Boenken, Reinhold Gottlieb, 1363. 
Boerger, Carl, 1063. 
Boerner, Eduard, 6691. 
Boethsühr, Heinrich Julius, 3148. 
Böttcher, Bernhard Gottftied, 1266. 
— Johann Gottlob, 2678. 
— Ackhur, 6620. 
Böttger, Johannes Alexander, 1676. 
Bötticher, Joh. Christ. Ernst, 843. 
^ — Carl Johann Theodor, 3614. 
— Carl, 4438. 
— Friedrich, 4870. 
Carl, 6419. 
Böttiger, Alexander, 6389. 
v. Böttiger, Moritz Theodor, 364. 
Bogatko, Franz, 3407. 
Bogdanow, Jacob, 3608. 
Bogdanowicz, BroniSlaus, 3336. 
Bogdziewicz, Julius, 4282. 
BogoSlawSkoi, Theodor, 4992. 
BoguSlawski, Joseph Joachim, 3686. 
— Casimir, 6621. 
— Adelbert, 6622. 
— Johann, 6663. 
Bohdanowicz, Anton, 3134. 
Bohde, Johann Ludwig, 2821. 
Bohdziewicz, Justiuus, 3122. 
v. Bohlschwing, T. O. C. A., 21 t2. 
Bohmann, Wilhelm, 1176. 
Boland, Johann Carl, 1167. 
Bolcewicz, Theodor, 6240. 
Bolschakow, Johann, 4134. 
Boltho v. Hohenbach, C. G. T., 2230. 
Boltho v. Hohenbach, Hugo, 2688. 
Bolton, William, 6441. 
Boniaschewsky, Nicol. Drosd., 740. 
Bonin, Alexander, 3217. 
Bonwetsch, Samuel, 6681. 
Borchers, Friedrich Heinrich, 80. 
Borchert, Robert, 2618. 
Borck, Paul August, 1464. 
— Herrmaun, 6090. 
— Nicolai, 6091. 
v. Bordelins, Johann Daniel, 991. 
Borewitz, Ludwig, 1938. 
v. Borewicz, Wilhelm, 2196. 
— Christoph, 2660. 
v. d. Borg, Carl Friedrich, 700. 
— Casimir Gotthilf Wilh., 1001. 
— Carl Gotth. Wilh. Ernst, 3806. 
— Roderich, 3961. 
— Hugo, 4867. 
— Wilhelm, 6836. 
— Ernst, 6946. 
Borgmann, Hannibal, 1120. 
Borknm, Ezechiel, 643. 
— Peter, 214l. 
— Carl Moritz, 3l32. 
Bornhardt, Nicolai Heinrich, 2730. 
— Martin Friedrich, 32 l4. 
Bornhaupt, Wilhelm Alexander, 1683. 
— Carl Friedrich, 1686. 
Bornwasser, Peter Ludwig, 1826. 
— Carl, 1964. 
— Ernst Gustav, 316l. 
Bortkiewicz, Carl, 6167. 
Bosse, Anton Georg, 73 l. 
— Johann Peter, 784. 
— Eduard Georg, 2872. 
— Jacob Thomas, 3097. 
— Emil, 4736. 
— Julius, 6228. 
— Johann, 6286. 
— Heinrich, 67! 2. 
Bostelmann, Peter, 1286. 
Boström, Hans Caspar, 4669. 
Both, Eduard, 6113. 
Boubrig, Johann Samuel, 376. 
— Johann Ludwig, 617. 
— Theodor Alex. Neinhold, 3186. 
Bonl, Carl, 6186. 
Boustedt, Alexander, 6130. 
Bowien, Alexanoer, 1066. 
Boy, Carl Alex. Herrmann, 3673. 
Brachmann, Joh. Christ. Georg, 1319. 
v. Brackel, Friedrich, 6196. 
— Wolffgang, 6416. 
— Gregor, 6770. 
Brackmann, Alexander, 2824. 
Brandt, Carl, 978. 
— Johann Adolph, 3027. 
— Alexander, 4917. 
Carl, 6649. 
v. Brandt, Johann Theopbil, 1133. 
— August Wilhelm, 1864. 
v. Brasch, Carl Christoph, 214. 
— Leon Carl Gustav, 2692. 
— Alexander, 3774. 
— Conrad August, 3840. 
— Ernst Heinrich Wilhelm, ^032. 
Brasche, Friedrich Carl, 346. 
— Gustav, 1436. 
— Otto Georg, 1666. 
IV 
Brasche, Carl Eduard, 2066. 
Albert, 6138. 
^ — Rudolph, 6328. 
Carl, 6kl 9. 
— Nicolai, 68l)7. 
----- — Eduard, 6976. 
^Brauer, Carl Wilhelm, 3978. 
Braun, Heinrich, "^21. 
— Peter, 1'!6l. 
— Julius Franz, 2968. 
— Johann, 6644. 
Braunschweig, Johann Daniel, 193. 
— Heinrich Adolph, 12V2. 
— Hugo, 4431. 
Bredschncider, Carl Friedrich, 1678. 
Brehm, Eduard, 1793. 
Brehme, Carl Wilhelm, 1318. 
v. Bremen, Magn. Adolph Theodor, 63. 
— Rudolph, 4378. 
— Constantin, 48K6. 
v. Bremmer, Johann Alexand., 2969. 
Brenneke, Alexander, 3622. 
Brenner, Constantin Albert, 1626. 
— Albert, 6386. 
Bresinsky, Carl Johann, 1437. 
— Heinrich, 1616. ' 
— Carl Ernst, 1628. 
— Constantin, 2826. 
-- Bretschneider, Adolph, 6179. 
v. Brevern, Conrad Georg, 129. 
— Georg, 2363. 
— Julius, 2844. 
— Theodor, 6999. 
— Alexander, 6991. 
v. Brewern, Christoph Bernh., 162. 
v. d. Brincken, Herrm. Reinhold, 639. 
— Carl Heinrich, 2968. 
— Peter Christoph Eduard, 3662. 
B. v. d. Brincken, Maximilian, 6213. 
Brinckmann, Friedrich Herrm., 742. 
— Franz, 6181. 
Brink, Casimir, 6627. 
Britzke, Friedrich, 6738. 
Brock, Friedrich, 1234. 
— Johann Friedrich', 1661. 
— Alerand er, 1894. 
— Eduard, 3697. 
— Alexander, 4422. 
v. Brockhusen, Gottsr. Adolph 2911. 
Broecker, Carl Gustav, 4246. 
— Alexander, 6634. 
v. Broecker, Erdmann Gustav, 66. 
Broederich, Herrmann, 799. 
Broedrich, Carl, 6672. 
v. Broemsen, Gustav Johannes, 638. 
— Gustav, 6234. 
v. Bronsert, Otto Wilhelm, 998. 
Brose, Carl, 43. 
-- Peter Gottlieb, 669. 
Brosse, Theophil Friedrich, 2316. 
^ Wilhelm Peter, 3794. 
^BroszniowSky, Cl. Justin Carl, 3739. 
Brotzler, Peter, 1692. 
Brudermann, Joachim Georg, 4369. 
Brückner, Carl, 2926. 
— Wilhelm, 6749. 
v. d. Brüggen, Julius, 361. 
— Heinrich Ernst, 687». 
— Alex. Ed. Magn. Theoph., 4968. 
— Alexander, 6639. 
v. d. Brüggen, Johann, 6699. 
v. Brummer, Jacob Alexius, 899. 
v. Brümmer, Carl, 1369. 
Bruhns, Heinrich Adolph, 2623. 
— Ferdinand Heinrich, 2931. 
— Woldemar, 3762. 
— August, 4697. 
— Leopold, 6746. 
B. Bruiningk, Carl, 11. 
— Carl, 1691. 
— August, 2266. 
— Heinrich, 2664. 
— Heinrich, 6674. 
— Carl, 6676. 
de Brunet, Antoine, 2969. 
v. Brunnow, Alcibiades, 1626. 
B. Brunnow, Otto, 4629. 
Brunst, Gustav, 2219. 
Brutzer, Carl Ernst, 848. 
— August, 2618. 
Bruun, Constantin, 269. 
— Eduard Wilhelm, 461. 
— Alexander, 989. 
— Philipp Jacob, 1666. 
— Heinrich Wilhelm, 1891. 
— Carl Friedrich, 2161. 
— Emil, 2379. 
— Georg, 3689. 
— Friedrich, 3811. 
— Friedrich, 3812. 
de Bruyn, August Ferdinand, 3479. 
— Eduard, 3666. 
— Heinrich, 4821. 
Brykczynski, Julian, 3643. 
BrzezinSki, Johann, 6963. 
Brzozowski, Conrad, 6291. 
Buchholtz, August Wilhelm, 1682. 
— Johann Friedrich, 2634. 
Buchholz, Alexauder Carl, 1138. 
— Carl Gerhard, 1183. 
— Carl, 4689. 
Buchstaedt, Herrmann Magnus, 671. 
Buck, Heinrich Paul, 1981. 
v. Budberg, Leonhard Georg, 34. 
B. Budberg, Heinrich Wilhelm, 36. 
— Magn. Reinh. Friedr., 339. 
' — Wilhelm Heinrich, 331. 
— Friedrich Woldemar, 649. 
— Alexander, 1796. 
— Goswin, 2383. 
— Reinhold Friedrich, 3464. 
v. Buddenbrock, G. I. M., 167» 
— Gustav Otto Wilhelm, 212. 
— Ernst Friedrich, 466. 
Bnddeus, Ernst, 3464. 
Bnek, Peter, 4747. 
Büngner, Robert,. 3324. 
Bürgers, Georg Heinrich, 2916. 
Buerschaper, Wilhelm, 619. 
Büsch, Agathon, 1369. 
— Napoleon (Wilhelm), 1691. 
— Carl, 1862. 
Büttner, Alexander Andreas, 1626. 
— Friedrich, 1792. 
^ Carl, 6744. 
— Edmund, 6746. 
Buhse, Friedrich Alexander, 4929. 
Bnlatowicz, Vincent, 6939. 
v. Bulgakow, Ignatius, 663. 
Bulhak, Adam, 6866. 
Bulmerincq, Johann Gottftied, 3612. 
— August Michael, 4264. 
— Boris, 6612. 
v. Bulmerincq, Anton, 1684. 
— Michael Stephan, 1727. 
— Gottfried, 1936. 
v. Bunge, Friedrich Georg, 1294. 
— Alexander, 1641. 
— Theodor, 4661. 
Burchard, Eugen, 3938. 
Burchard v. Belawary, I. C. G., 2169. 
Burchardt, Johann, 2742. 
— Moritz, 2779. 
Burghardt, Johann Leopold, 3999. 
Burmeister, August Wilhelm, 894. 
Bursy, Otto Conrad, 238. 
— Carl, 863. 
— Friedrich Reinhold, 864. 
— Friedrich, 4989. 
^ Emil, 6634. 
— Carl, 6766. 
Burzynski, Miloslaw, 6369. 
Busch, Christian Gottftied, 1649. 
— Ludwig Frie^ich, 2611. 
— Johann Andreas, 2999. 
— Gotthard, 6618. 
Woldemar, 6722. 
-Buschmann, Feodor, 4779. 
— Hugo, 6338. 
v. Buschmann, Fr. Wilh. Aug., 3366. 
Buszmann, Alexander, 4292. 
Bnttewicz, Eduard, 4991. 
v. Buttlar, Ernst Friedr. Joh., 346. 
v. Buttler, Carl, 849. 
Butz, Jacob Diederich, 1694. 
BuM, Constantin Ferdinand, 3712. 
v. Bnxhöveden, Peter, 172. 
v. Buxhöwden, Albert, 6448. 
Byczkowski, Heinrich, 4293. 
v. EallieS, Gust. Otto Friedr., 1844. 
Calvör, Friedrich, 6669. 
Cambecq, Max, 6199. 
Cammerer, Adalbert, 462. 
B. Campenhausen, Leonh.Balth., 3181. 
— Balthasar, 6272. 
Caplick, Otto Leopold Armin, 2998. 
Cappel, Nicolai, 2434. 
Carger, Friedrich, 2699. 
— August, 3212. 
Carlberg, Herrmann Friedrich, 3926. 
Carlblom, Peter, 33. 
— Friedrich, 249. 
— Georg, 671. 
— Johann, 866. 
— August, 1196. 
— Ernst, 1616. 
Paul, 1618. 
— Eduard, 2973. 
— Wilhelm, 3871. 
— Oscar, 6199. 
Carlhoff, Emil, 6774. 
Carlsen, Gotthard Leonhard, 3139. 
— Carl Leopold, 3828. 
Carrolien, Ernst, 6896. 
Caspari, Joh. Jacob Ferdin., 3896. 
Caspersen, Eduard Julius, 3966. 
Cataneo, Lucas, 299. 
V 
Caviezel, Heinrich Friedrichs 2242. 
Cedergreen, Joh. Gottft. Christ., 703. 
Ceraski, Carl, 3416. 
— Michael, 3709. 
v. Ceumern, Moritz Wilh. Ernst, 3761. 
— Bernhard, 5943. 
v. Ceumern-Lindenstern, A. B., 2226. 
Chalubinski, Titus, 4137. 
Chatisow, Gabriel, 6260. 
le Chevalier, Philippe, 469. 
Chitrowo, Grigory, 3640. 
Chlebodarow, Alexei, 6239. 
Chludzinski, Aloysius, 6771. 
Chmara, Joachim, 6606. 
— Adam, 6607. 
^Chomse, Oswald, 6910. 
G. Chreptowicz, Michael, 2281. 
Chripkoss, Alexander, 1067. 
Christiani, Johann Georg, 1062. 
— Carl (August), 1814. 
— Rudolph Friedrich, 2018. 
— Arnold Friedrich, 2133. 
— Friedrich Leopold, 2323. 
— Alexander Friedrich, 3268. 
— Wilhelm, 6682. 
Ciechanowiecki, Ignatius, 3168. 
— Julius Adolph Const., 4044. 
Cieleski, Timotheus, 6940. 
Cläre, Woldemar, 4660. 
^^laus, Otto Carl Eduard, 4114. 
— Friedrich, 6379. 
— Emil, 6443. 
Clausen, Heinrich Johann, 4272. 
v. Clayhills, Nicolaus Julius, 607. 
Cleemann, Gust. Bernh. Christ., 3630. 
Clementz, Alexander, 2717. 
Cohn, Leopold, 6341. 
Collins, Robert, 1381. 
Conradi, Carl Wilhelm, 2310. 
— Moritz Wilhelm, 4177. 
Conradt, Georg Friedrich, 237. 
Constantinow, Nicolai, 6421. 
Cornelius, Friedrich, 1221. 
v. Corval, s. Pezet de Corval. 
Cosack, Maximilian, 4083. 
Cossart, Leonhard Sebastian, 30. 
— Carl David, 938. 
Coßmann, Carl, 6700. 
Cramer, Georg Heinrich, 293. 
— Johann Georg, 1331. 
— Michael, 2978. 
^— Heinrich Adalbert, 4197. 
s. noch Kramer. 
Croon, Dionysius Gottfticd, 63. 
— Car! Gottftied Georg, 2162. 
— Friedr. Gottft. Wold., 3372. 
— Julius Robert, 3373. 
Cruse, Herrmann Wilhelm, 2493. 
— Victor Eduard, 2976. 
— Friedrich Julius, 3216. 
Cube, Friedrich Gustav, 38. 
— Johann Ludwig Ferdin., 171. 
— Johann Alexander, 201. 
v. Cube, Emil August, 2963. 
— JnlinS Gustav, 3603. 
— Max, 6693. 
Cummerow, Wilh. Herrmann, 1077. 
Czarnocki, Moritz, 3697. 
— Wladimir, 3698. 
— Gustav, 4622. 
Czarnocki, Franz, 4726. 
— Gratian, 6160. 
Czernay, Fedor, 2426. 
Czernecki, Ludwig, 3681. 
Czerniewski, Casimir, 6980. 
Czervenka, Gustav, 4122. 
„.--Czudnochowski, Alftcd, 6698. 
Czyglowski, Michael, 4716. 
Dabelow, Robert, 2234. 
Dadochianz, Georg, 6847. 
v. Daehn, Alexander, 449. 
Daennemark, Georg Eduard, 924. 
— Alexander Theodor, 1870. 
Dahl, Paul Emil Alexander, 2906. 
v. Dahl, Friedrich, 1906. 
— Woldemar, 2468. 
— Conrad, 2648. 
— Woldemar, 3266. 
Dahler, Robert, 2731. 
Damm, Johann Gottlieb Reinh., 1018. 
Dannenberg, Otto Wilhelm, 2181. 
Dantal, Otto Christian, 1267. 
^Dartau, August Friedrich, 3048. 
David, Ernst Wilhelm, 2666. 
— Ulrich Rudolph, 4209. 
Dawidoff, Julius, 2121. 
— Wilhelm, 2832. 
Joseph, 3416. 
Deeters, Martin Gustav, 1360. 
— Herrmann Christoph, 2801. 
Dehio, Gottfried Leopold, 3202. 
— Julius Woldemar, 3681. 
Dehn, Thomas Adolph, 972. 
— Friedrich, 1721. 
— Axel Friedrich, 1882. 
v. Dehn, Arnold Heinrich, 968. 
— Joachim Herrmann, 1037. 
— August Johann, 1604. 
— August, 4212. 
— Joachim, 6917. 
Deitsch, Carl, 3070. 
Dellevie, Johann, 6876. 
B. Delwig, Carl Gustav, 1436. 
— Ernst, 6407. 
— Gustav, 6947. 
^Demme, Carl, 6001. 
Demonsi, Carl, 3676. 
Demontowicz, Joseph, 4261. 
Demuth, Carl Gottlieb, 1060. 
Denfer, Engen Friedrich, 3693. 
^Denffer, August, 6002. 
Deppisch, Michael, 620. 
— Alexander, 4997. 
— Nicolai, ^N. 
^Dercks, Theodor, 2603. 
Deringer, Wilhelm, 2071. 
Robert, 6128. 
— Eduard, 6818. 
— Carl, 6932. 
Dersch, Anton, 4'j2. 
Deßler, Theodor, 4768. 
Detenhoss, Julius, 6267.^ 
Deutsch, Carl Friedr. Ludwig, 1664. 
Dichaeus, Adolph Eduard, 3063. 
— Adolph Johann, 3640. 
Dieberg, Carl, 4970. 
Dieckhoff, Heinrich, 1709. 
Dieckhoff, Alexander Eduard, 2386. 
— Julius, 4707. 
— Robert, 6664. 
— Heinrich, 6802. 
Diedrichs, Guido, 2296. 
^-Diedrichsohn, Carl, 6708. 
Diekhoss, Heinrich Friedrich, 966. 
— Carl Conrad, 2081. 
Dieterich, Julius, 4324. 
v. Dieterichs, Michael, 3066. 
Dietrich, Wilhelm Gottftied, 687. 
— Johann Gottftied, 670. 
— August Heinrich, 1760. 
— Carl Alexander, 2033. 
— Heinr. Gottft. Tb., 2876. 
Dietz, Carl Ernst, 2702. 
Dingelstaedt, Robert Friedrich, 1064. 
— Ferdinand Georg,'2l17. 
— Hugo, 2';60. 
Diston, Alex. David Emanuel, 3001. 
v. Ditmar, Carl, 4167. 
v. Dittmar, Wold. Friedr. Carl, 789. 
— Julius, 2077. 
Dittmer, Friedrich August, 184. 
Dittrich, Johann, 6236. 
Dobbert, Alexander, 6769. 
— Julius, 6911. 
Dobrow, Friedrich, 6371. 
van Docken, Friedrich, 4363. 
Doebner, Christian August, 1239. 
- ^,-^^öll, Johann, 6661. 
Doellen, Friedrich Carl, 2799. 
— Alexander, 3072. 
Christ. Carl August, 3147. 
" Joh. Heinr. Wilhelm, 3691. 
^ Joh. August Heinrich, 4106. 
Dönhoff, Carl, 6070. 
Doepp, Philipp, 4646. 
— Heinrich, 6046. 
Dörseldt, Alexander, 2679. 
Doerkson, Adam Bernh. Aug., 3164. 
v. Doerper, Fedor, 3677. 
Doktorow, Michael Affanass., 1677. 
F. Dolgoruki, Demetrius, 4684. 
Doll, Carl, 6192. 
— Christian, 6193. 
^Dolmatow, Alexander, 4366. 
^ — Constantin, 4734. 
Dombrowicz, Ferdinand, 4102. 
Dombrowski, Ferdinand Julius, 3206. 
— Richard, 6639. 
Leo, 6660. 
— Heinrich, 6871. 
Domejko, Carl, 3666. 
— Justin, 4001. 
Dorant, Carl Georg, 607. 
Dorsel, Albert Magnus, 2663. 
— Eduard Robert Alext^S, 2664. 
^v. Dorthesen, Alexander, 4840. 
DosS, Theodor, 3109. 
Dowkont, Ludwig, 6981. 
Downar, Adolph, 4211. 
^ v. Drachenfels, Peter, 4943. 
Dreßler, Johann Christian, 664. 
— Gotthard Wilh. Aug., 1998. 
— Paul Alexander, 3096. 
— Friedrich, 3998. 
— Theodor, 4768. 
Drewing, Carl August, 1663. 
Ludwig, 2862. 
v. Drewnlck, Alex. Friedrich, 2013. 
Drever, August, lkök. 
— Heinrich Theodor, 3143. 
Duborgh, Alexander, 1713. 
Dübecke,. Christian, 1268. 
Düberg, Gottlieb, 3l)l)5. 
v. Dücker, Adolph, 1843. 
v. Düsterloh, Rud. Woldem., 3374» 
Düsterloh, Victor, 4«30. 
— Eugen, 6375. 
Du Hamel, Carl Andreas, 2314. 
Duhmberg, Julius Nicolaus, 3034. 
— Otto Carl Georg Reinh., 4019. 
— Georg, 4277. 
— Eugen, 5780. 
Duisburg, Herrmann Ernst, 1226. 
Düllo, Herrmann Wilhelm, 632. 
— August, 1155. 
Dumpe, Carl, 4688. 
Dumpf, Gustav, 1850. 
— Julius, 4555. 
Dunski, Leopold, 5103. 
G. Dunten, Panl, 5!^58. 
DiybowSki, Emil, 5093. 
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